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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A szociális tényező k 
szerepe a  tuberculosis mortalitásában *
Irta: Friedrich Vilmos dr. egyetem i m .-tanár, fő orvos.
(Első  közlem ény.)
A gümő kór sokféle alakjánál, fellépése módjai­
nál, elterjedésénél, valam int hosszú tartamánál fogva  
az összes ragadós betegségek legborzasztóbbja.
A fertő zés lehető sége m egvan az élet első  pilla ­
natától fogva, az évtizedek ig tartó emberi élet végső  
órájáig, m int Jaksch-Wartcnhorst'- röviden kifejezte: „A 
tuberculosis a kultúrembert a  bölcső tő l a s ír ig  elkíséri“. 
E fertő zést elkaphatja a deli korában lévő  férfi vagy  
nő  éppúgy, m int az öregkorú, bár tagadbatalanul be ­
bizonyosodott, hogy  a fertő zés az esetek jóva l több mint 
felénél már az e lső  életévre v a g y  első  életévekre esik.
A fertő zés módja és lehető sége oly nagy, hogy 
majd m inden kultúrember életében egyszer inficiálódik  
Az ilykép in fic iá lt egyén  életszerveinek erejétő l, a benne 
elhelyezett sejtek  és szöveteknek, az in fectio  okozta káros 
behatásokat e lhárító  erő k képességétő l függ , vájjon a 
fertő zés nyilvánvaló  jelekben mutatkozik-e, vagy  nem, 
mert az infectio megtörténte még nem kell, hogy egy ­
úttal betegségi jelekben mutatkozzék. A szervezetnek  
az első  in fectió t követő  term észetes harca ép viszonyok  
mellett legyő zheti a  betegségnek, m int ilyennek, fellépő  
lehető ségét.
Azon e lég  gyakran jelentkező  esetekben, midő n a 
kórokozó bacillus tuberculosus* 1 2álta l leszű rő dött vegy i 
termékei e lég  ellenméregre izgathatják  a szervezet szö- 
veteit, az in fectió t okozó kórcsirák a  szövetekbe elhelye ­
ző dve maradnak, m int egy a jövő re nézve a testben rejlő  
szunnyadó veszély .
Logikailag  következik ebbő l, hogy a  gümő kóros 
fertő zés kikerülhető, ha a fertő zés lehető sége ad mini­
mum redukálható és hogy a bekövetkezett fertő zésnek 
káros következményei annál kisebb mérvben és annál
* Az 1924. év i szeptember 9-i tuberculosis-kon- 
gresszuson tarto tt referátum.
1 A  Koch-féle bacillus tuberculosusnak bacillus 
phthiisicusként elnevezése helytelen , mert az emberi szer­
vezetbe jutva, göböket (tuberculum) és az esetek na ­
gyobb részében testi sorvadást (phthisis) nem okoz.
2 Ziele der Tuberkulose-Bekämpfung, 1922.
késő bb mutatkoznak, minél állandóbb és nagyobb az 
emberi szervezet ellenálló ereje.
A  mai gazdasági v iszonyoknál fogva sem  az első , 
sem  a második követelmény nem  érhető  el s  íg y  nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a mai életviszonyoknál 
fogva  a kultúremberek á tlag  30%-a nem tud kellő  védő ­
eszközt terem teni és így  nem bír kellő  e llenálló  képes ­
séggel, am inek következménye a m egbetegedettek  nagy  
számának elpusztulása.
Ezen, ma már m egdönthetetlen tételt igazolta  a 
háború, melyben és mely a latt ú gy  nálunk, m in t másutt, 
Ausztriában, Németországban, Franciaországban stb. a 
tuberculosisban elhaltak -száma jelentékenyen emelke ­
dett. Az ebbő l levonható következtetésekrő l jellem ­
ző en em lékszik  m eg Korányi Sándor a tu bércülo- 
sisi'ól3 már 1917. évben tartott, klasszikus, e kérdésbe 
éles elő relátással bevilágító elő adásában,3 m ikor azt 
mondja, hogy: „A halálozás nem megannyi ú j megbete ­
gedést jelent. A rossz gazdasági viszonyok hatása alatt 
sokan halnak m eg most, akik békében csak évek  múltán  
haltak volna m eg. Ezt tudva, elő relátható, h ogy  a most 
folyó pusztulás elő hb-utóbb mérséklő dni fog. Ha majd 
kihalt a  régi fertő zöttek többsége és ha soká tart még 
a háború, megtörténhetik, hogy  a tuberculosismortalitás  
polgári lakosságunk körében apadásnak indul. D e  a de- 
mobllizálással új veszély vár ránk.“
„Katonai kórházaink zsú fo lva  vannak tüdő vészben 
szenvedő kkel. Ezeknek a tüdő vészeseknek legnagyobb 
része nem lett vo lna  tüdő vészessé, ha  békében élnek. Ha 
bekövetkezik a demobilisatio, e fertő zöttek elszélednek  
közöttünk, elárasztják  parasztházainkat, városi szegény- 
lakásainkat, mű helyeinket, m int új fertő ző  központok  
ezrei s ha nem védekezünk ollen-iik, akkor a tubereulosis- 
mortalitás új növekedése elé nézünk, ami a  demobili ­
sa tio  után  várható esetek szaporodása lesz.“
Korányinak e  jövendölése, sajnos, bekövetkezett, 
nemcsak nálunk, hanem  majdnem minden háborút viselt 
államban, m ert ezekben a gazdasági viszonyok összege,
t. i. az, am it „szociális v iszonyok“ gyű jtő neve a latt sze ­
retnek összefoglaln i, az emberek hátrányára változott. 
Bármennyire próbálnák is egyesek  e tétel igazságát  
kétségbevonni, beigazolható a számok csoportjaival, 
hogy  mindenkor s  m indenütt a gazdasági viszonyok  
rosszabbodása nagyban e lő seg ítette  a tuberculosis-meg-
3 A N épegészségügyi Országos N agygyű lés Mun­
kálatai. Budapest. 1918.
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betegedést, s am i azzal együttjár, a  gümő kórban való  
halálozást, v iszon t a  gazdasági viszonyok javu lá sa  — 
m int ezt a múlt század közepe óta A nglia  példája mutatja  
— a gümő kór fellépését csökkentette és állandóan leszorí ­
to tta  a halálozást. Annak áttekintésére, hogy a  háborús  
viszonyok  mikép hatottak nálunk a tuberculosis-ineg- 
betegedésekre, felem lítek  néhány számsorozatot:
1. táblázat.







G ü m ő k ó r o s  h a l á l ­
e s e t e k  a z  ö s s z e s  
h a l á l o z á s o k h o z  
v i s z o n y í t v a
1913 23.315 17.441 3377 19*3
1914 23.357 18.763 3140 16-6
1915 17.825 21.150 3883 18*35
1916 14.973 20.854 5079 24*2
1917 14.669 21.371 6327 25*8
1918 14.768 29.903 6244 20*86
1919 19.488 20.887 4611 22*00
1920 21.068 22.053 4201 19*00
1921 19.627 18.981 3489 18*3
1922 18.741 19.054 3574 18*7
1923 17.159 18.549 3736 20*00
Ami a gümő kór terén észlelhető  volt a fő városban, 
nagyjában felta lá lható  Budapest környékebeli nagyobb  
városokban, Szentendrén, Ú jpesten, Pestú jhelyen , Rá ­
kospalotán, K ispesten , Erzsébetfalván , Csepelen, Pest- 
szentlő rincen. (Lásd a  2. táblázatot.)
2. táblázat.
GUmő kórosok halálozási °/o-a Budapest környékén.
A  helység  
neve
É v e k
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Szen tendre.. 17*9 13*6 19*0 21*4 229 20*8 23*5 17*0 17*2 13*8
Ú jpest .. .. 22*7 22*2 23*6 25*1 25*9 21*2 25*0 20*6 19*2 24*1
Pestú jhely  .. 16*3 19*0 18*9 12*7 23*2 25*3 25*6 34*5 27*4 42*0
Rákospalota 17*4 18*2 22*0 24*5 26*1 26*0 25*5 26*3 20*5 23*8
K ispest .. .. 16*7 15*0 16*7 24*4 21*1 19*7 24*7 20*8 21*3 21*7
Erzsébeti. .. 27*3 21*2 22*8 29*5 28*6 25*5 29*6 25*8 23*6 28*0
Csepel ........ 28*7 29*0 34*5 38*3 29*6 32*3 27*6 19*6 25*7 21*2
P.-Szt.-Lő rinc 15*2 13*2 21*6 25*6 25*2 20*6 25*0 19*7 15*1 19*8
E statisztika i adatoktól nem  nagyban különböznek  
amaz adatok, am elyeket 4 kis v idék i iparvárosra (I. Tata ­
bánya, Salgótarján, Balassagyarm at, D iósgyő r), a  közép ­
ipari városokra (II. Szolnok, Szombathely, Kaposvár, 
Eger), a nagyobb ipari városokra (III. Győ r, Miskolc, 
Pécs, Sopron), va lam in t a k is (IV .) és a  közép- (V.) 
mező gazdasági városokra (Szekszárd, Baja, P ápa , Ma­
gyaróvár, N yíregyháza , Túra, Szentes, Székesfehérvár) 
és egy  nagyobb m ező gazdasági városra ÍVI. Hódmező ­
vásárhely) á llíto ttam  össze (lásd a 3. táblázatot). 
E táblázat igazolja , hogy ott, ahol á ltalánosságban a jó ­
lét nagyobb volt, s jelenleg is nagyobb, m int a  fő város ­
ban s az ipari v id ék i városokban, a tuberculosishalálozás  
jóva l kisebb, m íg  a születések száma fokozatosan  
emelkedő .
Az 1918-i évben  a gümő kóros halálozások száma 
majdnem  elérte a  békebeli m agasságot, m íg a  következő  
években újból em elkedett e szám . (L. a  4. táblázatot.)
A  háború u tán  k ivált az iparoshelyeken a  születé ­
sek  száma emelkedett, de a háború alatt a gümő kóros 
halálozások száma is emelkedett, azonban m ég m indig  
nem  érte el a háború elő tti halálozások m agasságát. Az 
utolsó két évben  pedig a gümő kóros halá lozási szám
3. táblázat.
Gümő kóros ha lá lozási szám  %-ban k ifejezve.
Sor- É v e k
szám 1913 1914 1915 1922 1923
L 15*1 16*2 14*00 15*6 18*9
IL 14*5 11*9 13*00 16*1 16*9
III . 16*6 15*9 16*8 13*9 19*4
IV . 14*9 13*9 14*2 14*6 16*2
V. 15*4 15*00 15*5 14*6 19*1
V I. 13*2 11*9 14*3 11*1 14*5
emelkedése fo lytán  túlhaladja 1—4-6%-kai a  békebeli 
halálozások számát. B ízvást á llítható, hogy  a tuberculo- 
sis-m ortalitás emelkedése a  háború vége felé abból 
magyarázható, h ogy  akkor csak a  gyengü ltek  jutottak  
munkához, mert az egészséges, ép s  erő s szervezetű ek  
bevonultak és munkába kerültek a  nő k, a gyermekek, 
a terheltek , a fertő zöttek , s nem  vo lt ellenő rizve a 
munkaidő  és munkába állítottak m indenkit minden 
orvosi ellenő rzés nélkül. A háború u tán i számokban még  
m ind ig  szerepel a. háború alatt munkába került gyengék, 
véznák tömege.
E  számcsoport igazolhatja, hogy  a  háború alatt 
és u tán  a gümő kóros halálozások száma nő tt, s  hogy  a 
háborús viszonyok elmúltával nem tért még vissza a 
tubercu losis-m ortalitás a békebeli számra.
A gümő kóros megbetegedések száma, illetve ami 
ezzel egyértelmű , mortalitása, nálunk Magyarországon 
még nem mutatja az állandóan leszálló görbe jellegét. 
Ennek oka pedig e lég  egyszerű . Oka a gazdasági v iszo ­
nyok kedvező tlen m egváltozása, m elyek  m indig hozzá ­
járu ltak  a betegség elő idézéséhez és kedvező tlen befo ­
lyásolásához. Köztudomású, hogy a zsúfolt és nyirkos, 
sötét lakás, a tú ltöm ött piszkos, elégtelenül szellő zött 
és rosszul levegő zött mű hely, a  helytelen  és elégtelen  
táplálkozás, az egészségtelen foglalkozás nagyon elő ­
seg ítik  a  betegségek tovaterjedését. E  körülményeknek  
tulajdonítható, hogy  a gümő kórt már régóta is lakás- 
betegségnek, fogla lkozási betegségnek, szegények m eg ­
betegedésének, proletárbetegségnek nevezték el, majd  
mások morbus V iennensis névvel illették , mert eg y  idő ­
ben W ienben az ott szigorúan keresztülvitt egészség-
L táblázat.
4 Über die natürlichen H eilvorgänge bei der Lun­
ge nphthisis. Verband der deutschen Gesellschaft für  
innere Med. 1921.












1913 654.099 432.928 58.627 13'5
1914 662.187 439.924 55.359 12'5
1915 454.630 474.972 63.269 13'3
1916
1917
320.886 391.820 59.633 15'1
303.583 384.628 61.044 15'8
1918 288.106 473.364 65.433 13'8
1919 225.L15 162.524 27.694 iro
1920 258.751 175.862 25.082 14'2
1921 255.453 170.059 22.123 13'0
1922 249.279 173.351 24.874 14'3
ügy i intézkedések m egtörténte elő tt igen nagy volt a 
gümő kórosok száma.
De bárm ily m ellékjelző vel lá tták  is el e  fertő ző 
bajt, bebizonyítható, hogy a tubercu losis nagyjában  
népbetegség, tömegmegbetegedés, amelyben a m egbete ­
gedettek  elég nagy  száma — m ikép erre Aschoff* az
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1920-i német orvoskongresszuson tarto tt elő adásában 
élesen ráv ilág íto tt — önként gyógyu l és idő vel e lveszti 
fertő ző  hatását. Ez természetes is. Igen  szomorú képet 
mutatna a föld  lakossága, ha e bajban inficiáltak m ind  
elpusztulnának. Aschoff 128 felnő tt boncolatánál 117 
esetben, azaz 91'4%-ban, phthisikus elváltozásokat ta lá lt  
a tüdő kben. E  117 eset közül 10 esetben, vagy is 92'3%- 
ban a primaer phthisis je le i látszottak. Naegeli s Burck- 
mann felnő ttek boneolata alkalmával 95%-ban ta lá lt 
activ  vagy  lezajlott gümő kórt. Hamburger s Monti e 
számokkal egyező t ta lá ltak  élő kön a Pirquet-reactio  
segélyével, m idő n sikerü lt nekik Bécs 14 éven a ló li 
tanu lóifjú sága 34%-ában positiv  reactiót kimutatni. 
Sergent (Le tuberculose, Paris, 1920) a specifikus reac- 
tiók sgeélyével kimutatta, hogy a felnő ttek  95%-a át ­
esett güm ő s fertő zésen. E  számokat szándékosan em lí­
tettem , nem  mintha az ily  nagymérvű  gyógyu lást m int 
teljes gyógyu lást fognám  fel, minek következménye fe l ­
nő tteknél állandó munkabírás volna, hanem mert reá 
akartam  mutatni, hogy  valam int az egyszerű  in fectio 
még nem megbetegedés, éppoly kevéssé szabad a fertő ­
zés fo ly tán  megbetegedettnek m eggyógyu lhatása  felett  
kétségbeesn i
Ez annál inkább m egszívlelendő , m ert a fertő zé ­
sen k ívül a  szociális és  gazdasági v iszonyok  is hozzá ­
járu lnak e  baj keletkezéséhez, gyakoriságához, igazat 
adva ama szólamnak, hogy: „A gümő kór az olcsó 
kenyérrel csökken“, am i ugyanazt jelen ti, m it Gebhardt 
az 1899-i „gümő kór, m in t népmegbetegedés“ elleni kon ­
gresszuson úgy fejezett k i, hogy „a széles néprétegek  
életv iszonyainak javu lása  gazdag sikereket tud fe l ­
mutatni a tuberculosis uralmának m egszorításában“.
Ezzel egyértelm ű  ama tapasztalati és sta tisztika i ­
lag majd m inden országban igazolható körülmény, 
hogy a  gümő kór ritkábban fordul elő  a  jómódúaknái és  
gazdagoknál. Ez természetes is, m ert ezek szociális  
viszonyai és az a v ilág , melyben élnek  és dolgoznak, 
nagyban elü t a szegények  életmódjától; eme tényező k 
hozzájárulnak ahhoz, hogy  a már m egtörtént in fectiót 
könnyen leküzdjék. Lexis a  gümő kóros betegek statisz ­
tikájáról beszámolva, az „Institut International de 
statistique Paris“ 1909-i ülésén oda konkludál, hogy a 
gümő kór a szociális tényező ktő l feltételezett m egbetege ­
dés, és  annál súlyosabban érinti a népesség széles réte ­
geinek m egbetegedési é s  halálozási számait, m inél ked ­
vező tlenebb gazdasági helyzetük. Eme véleménnyel 
m integy megelő zte Flügget, aki 1912-ben a gümő kórt a 
szociális helyzettel hozza összefüggésbe, kifejtvén, hogy  
a szegénység  a szű kös v iszonyok között való  együttélés, 
a rossz szociális v iszonyok  által a fertő zés lehetősége  
lényegesen  emelkedik. E z a tétel m in tegy  ismétlése an ­
nak, am it Griffen 1883-ban hozott fel, a gümő kórban való 
elhalálozás osökenését az 1855—1882. években csakis a 
munkaviszonyok javu lásának  tudja be; a  munkabér­
nek száz százalékkal való emelése, a munkaidő  csök ­
kenése, a  lakásviszonyok, valam int a munkaalkalmak  
javulása  mind olyan körülmények, am elyek  az élet 
folyamán a betegeknél javu lást és gyógyu lást hozó 
momentumként szerepelnek, m integy bebizonyítva azt 
a tételt, hogy  a  rendes csontú és és izmú, ép szervezetű , 
ellenállásra képes, egészséges egyén  a gümő betegség 
kórokozójának hatékonyan ellen tud állan i, szervezeté ­
ben az elváltozást nem képes elő idézni. Griffen e tétele  
tulajdonképen semm i egyéb, m int felsorolása azon  
szociális tényező knek, amelyekkel a szervezet erejét és  
ellenállóképességét fokozni és fenntartani lehet, és ame ­
lyekkel azt a gümő kórbacillus letelepedésére kevésb é 
alkalmas ta lajjá  változtatjuk  át, mert m int Zadek és  
Koelsch írják: „A X IX . század első  éveiben meg lehe ­
tett á llap ítan i, hogy m idő n a munkaadót szabályok 
még nem kötelezték, am ikor az emberanyag tetszés sze ­
rint ki vo lt használható, Anglia  ipari és gyár i vidékein  
a 20 éven  alu liak  sorában anny i ember halt meg, m int 
másutt a 40 éven inneniek.“
Guttmanns Észak-Anglia bányászmunkásainál, 
Allariaf az olasz munkásnő kre vonatkozólag kimutatta,
6 M. Löwg: Körper und Arbeit. Med. K lin. 1924.
hogy e munkások a hasonkorú vagyonosabb osztály ­
beliekkel szemben physika ilag  hátramaradottak, mert a  
munkásságnál a testsúly, a test hossza, a haemoglobin- 
mennyiség, a  tüdő capacitás, a  b ichrom ialis átmérő  és  
izomerő  jóva l 'kisebb.
U gyan ily en  hátrányos v iszonyok állnak fenn  
majdnem m inden foglalkozásbeli munkásnál, úgy az 
ipari, m in t a  m ező gazdaságinál; ebben kereshető  a je l ­
zett foglalkozási ágaknál a gümő kór morbiditásának 
és m ortalitásának nagy számaránya.
A  különböző  foglalkozásúaknál, aszerint, hogy 
milyen környezetben, m ilyen  anyaggal — ásványi, állati, 
növényi, por, gáz, gáznemű , stb. — kénytelenek dol­
gozni, aszerint, hogy m ilyenek a mű hely-, a  gyári viszo ­
nyok s  azokban az egészségügyi védő eszközök, más és 
más a tuberculosism egbetegedések és halálozások száma, 
miként erre Sommerfeld6 é s  Koelsch7 rámutattak. M íg
100.000 porban dolgozó élő re 480 gümő kór esett, addig  
ugyanannyi nem  porban dolgozó közül csak  381 halt 
meg gümő kórban.
Bajorországban százezer élő bő l a lig  2 gümő kóros 
haláleset fordu lt elő  az orvosok, fogtechnikusok, tan í ­
tók, rendő rök és vasutasok  között és m íg  100.000 élő  
közül ugyanazon  idő szakban átlag 2—4 güm ő s haláleset 
esett a kereskedő k, a postások, a kertészek, az ügynö ­
kök, kocsisok  és könyvkötő kre, addig á tlag  10 halt meg  
gümő kórban a napszámosok, kő mű vesek, famunkát 
végző k közül. H ogy e számok m it jelentenek, kiviláglik , 
ha Sommerfeld statisztikájába bemélyedünk s észleljük, 
hogy 1000 haláleset közül kő fejtő re e se tt 900, fém ­
csiszolóra, kalaposra, szabóra, asztalosra 739, 664, 563, 
s 557, m íg  e  szám leszállóit 300, 279 s 160-ra sárgaréz ­
öntő knél, a rézkovácsoknál s a fényező knél.
A  számokból megállapítható, hogy nő knél 100.000 
élő re 1 ha lá leset jutott a napszámosnő knél, a foglako ­
zásnélkülieknél, férjes asszonyoknál, cselédek és szakács ­
nő knél. 6—12 haláleset ju to tt 100.000 élő re a  katholikus 
rendnő véreknél, mű virágkészítő knél, szatócsoknál és e 
szám leesett 4'7-re pincérnő knél, elárusítónő knél, tanító ­
nő k- és dohánymunkásnő knél.
H ason ló számarányokat tüntet fel az osztrák h iva ­
talos sta tisz tik a  az 1890. évben; ugyan is a  legnagyobb  
halálozási é s  megbetegedési szám  a pénztáraknál biz­
tosítottak sorában a gümő kórra esett. E  szerin t a giimő - 
kórosok halá lozási számaránya a szövő iparban, az esz ­
tergályosoknál, az asztalosoknál legnagyobb. A  lipcsei 
statisztikában azt olvashatjuk, hogy a legmagasabb  
tuberculosi-s-megbetegedési szám  a kő megmunkáló üze­
meknél a férfiakra esett (23-51), a polygraphikus üze­
mekben (11'4), a  szabászati és tisztító iparnál (10’3), a 
textiliparnál (7*3), a kereskedő segédeknél (67), a fameg ­
munkáló-, üveg- és poreellánüzemeknél (8’8 és 8'2), m íg  
a legkisebb számokat adta a  vegy i ipar (4*6) és a gép ­
gyárakban dolgozó munkások (4*3). A  nő knél legtöbb 
tuberculosisos megbetegedés az építő iparnál fordult elő 
(13), a fém iparban (10-2), a textiliparnál (88), m íg a 
legkisebb szám  mutatkozott a  kerti, erdei, mezei mun­
kával foglalkozóknál (4*2) s  az élelm iszermunkások ­
nál 22.
E  számokat m integy kiegészíti a  „Prudential 
Insurance Company“ északamerikai életb iztosító  nagy  
anyagából levon t következtetés, nemkülönben Tobler 
s  Hornernek Svájc  halálozási számait feldolgozó nagy  
statisztikája, úgyszintén a berlini sta tisz tik a i hivatal 
igazgatójának, Prof. Silbergleitnak összeállítása, melyek  
szerint a tuberculosisra legveszélyesebb üzemek a kő ­
fejtő , a mű lakatos, a géplakatos, a festő , a könyv- 
nyomdász, az asztalos, a papír-, bő rgyári munkaüztm, 
m íg a legk isebb m egbetegedési és ha lá lozási számot
6 D ie  Schw indsucht der Arbeiter, ihre Ursache, 
Häufigkeit und Verbreitung. Berlin , 1910.
7 Koelsch: Arbeit und Tuberkulose. A rch iv  f. soz. 
Hyg. Leipzig, 1911.
8 Am tliche Nachrichten des k. u. k. M inisterium s  
der Innern, betreffend der Unfa llversicherung und der 
Krankenversicherung der Arbeiter 1893.
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mutatja a  m ező gazdasággal foglalkozó, a banktiszt ­
viselő , a magánzó és a  nyugdíjas.
E  tényező k kü lönösen  veszélyesek a  textil-, pamut- 
s ju tagyárakban, a nehéz fémekkel, v e g y i anyagokkal 
s kemény kövekkel (1. csiszolóipar) dolgozó mű helyekben, 
hol m inden  egészségügy i berendezés ellenére a levegő ­
ben keringő  s ki nem  kerülhető  por izgatja  és sérti a 
hörgő k nyálkahártyáját,
A  mű hely veszélyeibe bevilágít ama a budapesti 
munkásság körébő l v e tt  m egíiegyelésem , mely szerint 
429 güm ő s beteg megbetegedése elő tt 167, azaz 39% dol­
gozott tiszta , világos, v a g y  egészséges mű helyben, m íg  
sötét, nedves, kormos mű helyben dolgozott 130, azaz 32% 
és helyenként nedves, sö tét pincében végezte munkáját 
28, azaz 6-4%.
Az én  tuberculosus betegeim közül nem csekély  
azok szám a sem, akik  tisz ta  és v ilágos mű helyben rend ­
k ívül összezsúfolva voltak  kénytelenek megkeresni a  
m indennapi kenyeret, úgyhogy  volt o lyan  mű hely, ahol 
30—40., de 4(1—50 munkás és ezekkel tuberculosisbacillust  
ürítő  é s  köpködő  egyén  is dolgozott együtt, holott a 
helyiségben  a lig  vo lt e lég  levegő  10—15 benne dol ­
gozónak.
Ism eretes, hogy a foglalkozás veszélyességén  k ívü l 
a  m egbetegedések oka nem  utolsó helyen  a  kereseti v i ­
szonyokban rejlik, m ert a  rossz kereseti viszonyok, tehát 
a rossz vagyon i v iszonyok  mellett nem  ju that elegendő  
anyagi erő  az élelemre, a lakásra. P ed ig  a lakásviszo­
nyoknak lényeges és káros befolyása van  a gümő kóros 
betegségek fellépésére é s  terjedésére. A  túlzsúfolt, n y ir ­
kos, sö té t lakás szinte m elegágya e kórnak, holott a 
bygien ikus követelm ényeknek m egfelelő  lakás magában 
is nagy lépés a gümő kóros fertő zés tovaterjedésének 
megglátlására.
Ahol m egfelelő , az  élettani szükség letet ki nem 
elégítő  levegő  hiányzik , ahol éjjel, v a g y  nappal és é jje l  
is káros befolyású  v iszonyok  között kell tartózkodnia az 
egyénnek, ott az ép szervezet is legyengü l; következ ­
ménye a vérszegénység , étvágyta lan ság  és lefogy ás, A  
kezdő dő  gümő kórban szenvedő k ped ig  elveszítik  e llen­
álló képességüket és tehetetlen  á ldozatai lesznek a kór ­
nak. I ly  helyen a kezdő dő  csueshnrut, a  tüdő baj javu lása  
majdnem  lehetetlen és ez egyik fő  oka  annak, hogy az 
ipari munkások között o ly  nagyra emelkedik a güm ő ­
kóros m egbetegedések száma.
U gyanez  áll a  n y ílt  gümő kórban szenvedő kre, akik 
ezen felü l fertő zik a velük  együttlakókat, különösen ha 
az ily  lakásokban nem  helyeznek nagy  sú lyt a tisz ta ­
ságra, h a  az ágyak ig en  közel á llnak  egymáshoz, ha  
többen alszanak egy  ágyban, mint a zt — sajnos — igen  
gyakran  tapaszta lhatjuk  úgy Budapesten, m int vidéken. 
Ha m indezen  szomorú, a  fertő zés leh ető ségét elő mozdító, 
a  g yógyu lá st hátráltató lakásviszonyok fennállottak már  
a háborút megelő ző  idő ben, midő n az ú. n. tömeglakások, 
az é jje li szállások sok gondot okoztak a hatósági köze ­
geknek, m ennyivel szomorúbb a h e ly ze t ma.
Nagy-Budapest szegényebb lakosságának lak á s ­
v iszonyaiba  kitű nő en bev ilág ít ama statisztikai száma, 
melyet 327 betegség ellen  biztosított gümő s m egbetege ­
déssel fertő zött egyén viszonyainak v izsgá la ta  után n yer ­
tem. E zek  közül:
egy  szobában a lud t 1 
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vagyis 227 beteg, azaz a m egvizsgáltak  42%-a lakott, 
féiig-m eddig emberi módon, a  többi 169 egyén , vagyis a 
betegek 58%-a egészségtelen, túlzsúfolt, részben fény t és  
napot nélkülöző , részben nedves helyen lakott.
Ezen betegek közül 128 csak másodmagával aludt, 
egy ágyban  szalmán (vagy is  a  betegek 38%-a), 5 aludt 
barmadmagával. Ezek közül 6% az összkeresetének  
Vs-étő l Vá-éig, 18% az összekeresetének Ve-ától Vw-éig 
költött lakbérre.
Ezen számbeli adataim  sokkal szomorúbbak, m int 
Parassinnak a  háború e lő tti, a  VIII. kerü let tüdő gondo ­
zójában jelentkezett tüdő betegek látogatásaiból vet igen  
értékes Összeállítása. Szer in te  1885 tüdő beteggel 1 szo ­
bában lakott 6680 egészséges. A  beteg lako tt maga egy  
szobában 75 esetben, 39 esetben konyhában, 1 esetben  
éléskamrában, 263 esetben a beteggel egy , 385 esetben  
kettő , 388 esetben három, 329 esetben 4, 230 esetben, 5, 126 
esetben 6, 89 esetben 7, 44 esetben 8, 29 esetben  9, 4 e set ­
ben 10 egyén  lakott együ tt.
E zen  'szomorú sötét kép, m integy fo ltyatása  ama 
felvételeknek, am elyeket K o h n Freudenberger,10 Burg 
hardt,u  Köhler Berlin , München s a  Rajna' vidékén a  
háború e lő tt i idő ben az ipar és kereskedelemmel fogla l ­
kozó, pénztáraknál betegség ellen b iztosított tagokra v o ­
natkozólag felvettek és am elyek  eredményeikép Burg- 
hardt azt a  feltétlenül m egszívlelendő  té te lt  á llíto tta  fel, 
hogy: „A gümő kór ellen i küzdelem az ilynemű  lakások 
elleni harc“.
És ha a lakásviszonyok nálunk Magyarországban  
a háború e lő tt is már ily en  rosszak voltak , a  háború 
után az építés hiánya, a  lakosságnak a  városok felé  
való törekvésénél fogva  jelentékenyen  megrosszabydtak. 
Kevés a remény, hogy a  lakásviszonyok 2—3 éven belül 
javuljanak s íg y  félő , hogy  a gümő kóros megbetegedések  
száma m ég szaporodni fog.
Sajnos, a mi m ező gazdasági munkásaink lakás- 
viszonyai nem sokkal jobbak. Hiszen m indenki ismeri a 
mi tanya i munkásaink lakásait, keskeny és alacsony  
ablakaikkal, amelyek télen , nyáron, zárva vannak. E la ­
kások épp oly zsúfoltak, m int a városi lakások, pedig  
ezekbe nem  ritkán még az állatokat is beengedik, fő leg  
télen. Még szomorúbb, hogy  a  kis és nagy  magyar A lföld  
számos új mező gazdasági építkezésében m ég most sem 
viszik keresztül a hyg iene  követelm ényeit, még m indig  
homok v a g y  vert föld a padlózat, még m ind ig  a háznak  
csak egy ik  oldalán van  rég i d ivat szerin t keskeny, a la ­
csony s nagy  ritkán a levegő  befogadását, kicserélődését 
szolgáló ny ito tt ablak. És ha szemben az eddigelé á lta ­
lánosan elfogadott tétellel, am ely szerint »  mező gazdaság  
nem veszélyes foglalkozás, nálunk Magyarországban a 
mező gazdasági munkások között oly sok a  gümő kóros 
megbetegedés — pereentualiter jóval nagyobb számban, 
mint más országokban —, úgy ennek okát — ha nem 
is kizárólag, de első sorban — a lakásviszonyokban kell 
keresni. K evés vigasz nekünk az, hogy je len leg  Francia- 
országban is haso-nlók a  viszonyok. Cruchet és Haute- 
chand'- tüdő gondozókból v e tt  statisztikák alapján azt á l ­
lítják, h ogy  ott a fa lu si lakosság között a  tuberculosis  
majd o ly  gyakori, m int a  városokban, m inek oka szerin ­
tük a  zsúfolt, rosszul szellő zött lakás a benne élő sok- 
idő sebb bacillusköpködő kkel.
(Folytatjuk .)
,J Kohn: Unsere W ohnungsverhältnisse im Jahre  
1912 f. d. Ortskrankenkasse f. d. Gewerbtrieb der K au f ­
leute in Berlin.
Freudenberger: Über die Lebens Verhältnisse 
arbeitsunfähiger tuberkulöser M itglieder der mün- 
chener Ortskrankenkassa, Münch med. W ochenschr 1910.
11 Burghardt: Erhebung- über 250 W ohnungen tu ­
berkulöser Arbeiter in  Graz. Zeitschr. für soz. Med. 
Leipzig.
12 Tuberculoses urbaines e t rurales. P resse médicál
1923.
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A budapesti m. kir. Pázm ány Péter-tudományegyetem  
II. számú sebészeti k lin ikájának közlem énye (igazgató:  
Kuzmik P á l dr. egyet. ny. r. tanár).
Adenomák által okozott 
többszörös vékonybél-invaginatio esete.
irta : Novák Miklós dr. egyetem i tanársegéd.
A  gyomor-bélhuzam  jóindulatú daganatai gyako ­
r iság  szempontjából erő sen háttérbe szorulnak a rosz- 
indulatúak mellett. A  kórboncnok jóva l gyakrabban  
ta lá lja  ő ket véletlen  leletként más okból elhaltak sec- 
tiójánál, m íg  a sebész kezébe rendszerint csak akkor  
kerülnek, ha complicatiókat (passagezavar, vérzés, in ­
vaginatio) okoztak. Willis összeállítása szerint m íg
10.000 mű tétre esik  pl. egy  vékonybéladenoma, addig 
1000 sectióból ugyancsak  egy  esetben találták ezt a 
daganatot.
A  budapesti II . sz. sebészeti k lin ikán  f. é. áprili ­
sában acut bélelzáródás m iatt végzett mű tét a lkalm á­
val adenomák által okozott többszörös vékonybél- 
invaginatio  került m egfigyelésünk alá. Az esetet az 
alábbiakban közöljük:
26 éves férfi. 1916 óta vannak gyomorpanaszai és 
idő nként heves, kólikaszerű  fájdalmai, m elyek bő  szé ­
kelés után  megszű ntek. Széke naponként volt, abban 
vért nem  vett észre. Folyó év i március végén  h irtelen  
erő s. görcsös fájdalmak keletkeztek hasának jobb felé ­
ben, m elyek  6 órai tartam  és m orphin injectio után m eg ­
szű ntek. Ez alkalommal kétszer hányt. Ezután á llan ­
dóan atropinkészítm ényeket szedett és tű rhető en érezte  
magát. Április 22-én újra felléptek az elő bbi fájdalmak, 
melyek naponkénti morphininjectiók és h ideg boroga ­
tások dacára is a lig  szű ntek. 23-a óta állandóan hány, 
hányadéka zöldesen festenyzett.
B etegsége óta széke sem  volt. szelek sem  távoztak  
tő le. M iután állapota rosszabbodott, orvosa április 
26-án (a betegség 5. napján) a IV . sz. belklinikára  
küldte, ahol Röntgen-vizsgálatnak vetették  alá. R ön t ­
gen-lelet (állóhelyzetben): ökörszarvalakú gyomor, nagy  
léghólyaggal. A  gyomor proximalis része kb. a köze ­
p é ig  erő sen tágult, i t t  h irtelen  elvékonyodik  és ceruza- 
vastagságban fo lytatód ik  a duodenumba. A  gyomor  
alatt egy  bariummal telt, harántul elhelyezkedett, igen  
erő sen tágu lt vékonybélkacs látható. Az elvékonyodás  
helyén  a beteg nyomásra erő s fájdalmat jelzett. A  fe l ­
tevés az volt, hogy a  fájdalmas helyen valószínű leg 
fedett gyomorperforatióról van szó. Mű tét céljából a 
beteget klin ikánkra helyezték át. Felvételi status: 
Rendkívül halvány, lesoványodott férfibeteg, facies  
hippocratica. Temperatura 37-8 C°, pulzus 120—130. 
Könnyen elnyomható pulzus. Száraz, bevont nyelv, sza ­
pora. m ellkasi typusú  légzés. A  has m indenütt puffadt, 
nyomásra különösen az  epigastrium táj fájdalmas. A  
köldöktő l jobbra és fe lfe lé  terjedő , jó kétökölnyi n agy ­
ságú, elmosódott határú, fájdalmas, te ljes tompulat'ot 
adó resistentia  tapintható. Rectalis v izsgá la t negativ.
Mű tét novocain-anaesthesiában. M edian laparoto- 
mia a  processus xiphoideus és a köldök között. A  h a s ­
üreg m egnyitása  után  az összeesett colon transversu- 
mot a  rendkívül tág  gyomor türem íti elő . Az ep e ­
hólyaghoz lapszerint lenő tt colon és cseplesz felszaba ­
d ítása után kiderült, hogy  a pylorus jó l átjárható és  
hogy ulcusnak vagy  perforatiónak semm i nyoma  
nincs. A  duodenum szintén igen nagyfokban tágult. 
A metszésnek a köldök a lá  való m eghosszabbítása után  
egy  gyerm ekfejnyi nagyságú , karvastagságú  vékony ­
bélkacsokból álló convolutum  tű nik elő . A  bélkacsok 
serosája erő sen in jie iá lf, szederjes vörösszínű . A  con ­
volutum  részben invaginá it, részben ped ig  a kb. 40—50 
cm  hosszú invaginatio  után közvetlenül m esenteriumá- 
val 180 fokkal jobbfelé csavarodott és letapadt vékony ­
bélkacsnak felel meg. Az invaginatio  kezdete a flexura  
duodenojejunalis tói kb. 10 cm-nyire esik . Az elő húzás 
és a helyzet tisztázása érdekében megkíséreltük a 
vissza csavar ást az óramutató járásával ellenkező  irán y ­
ban. A  m egcsavart és összeesett bélnek a radix mesen- 
teriihez lenő tt részén ekkor egy  fillérnagyságú, éles-  
szélű , fibrines-genyes lepedő kkel környezett perforatiós  
ny ílá s látható. Az erő sen  duzzadt, oedemás és m eg ­
nagyobbodott m irigyekkel ellátott m esenterium  vissza- 
osavarása (desinvaginatiót meg sem kíséreltük) nem  
sikerülvén, az egész kóros részt az épben  resekáljuk, a 
csonkokat vakon zárjuk és side-to-side egyesítjük . A  
hasat rétegesen  zárjuk. Dacára a m ű tét a latt és után  
többször alkalmazott konyhasós in fusióknak  és ex- 
citantiáknak, a beteg a mű tét után 10 óra múlva 
exitál.
A  m ű tét alkalm ával eltávolított bélrészlet 50 cm 
hosszú. O ralis része az aboralisba nyomult. Ügy az in- 
tussuscipiens, mint az intussusceptum  fa la  erő sen meg ­
vastagodott. A  kettő  határán  az oralis bélrészen nyak ­
szerű  befű ző dés látható. A z invaginatio a la tt  7 cm-nyire  
az aboralis bélkacson m egtöretés van, m ely  a latt a  bél 
180 fokkal m eg van csavarva . Közvetlenül a  m egtöre ­
tés felett van  a fentebb em lített perforatiós nyílás. Az  
orális bélcsonkot az invaginatió tó l orális irányban fe l ­
vágva, a  bélben, a lum enbe rövid kocsányon belógó  
három — egyenként m ogyoró-, cseresznye-, illetve bab ­
nagyságú  —, tömött tap in tató , egyenetlen  felszínü, 
szürkés-sárga tumort találunk. Az intussuscip iens t 
hurkaszerű , vérzéses, lepedékes, nyálkahártyával borí ­
tott képlet (intussusceptum) tölti ki. E z  utóbbinak csú ­
csán d iónagyságú , sötétbarnás, szederjes, pörkös fe l ­
színű  kép let látható, m ely  az intussusceptum  belépő 
szárának mucosájával hosszú kocsánnyal áll összeköt ­
tetésben. A  tumor m etszéslapja vérzéses, barnásvörös.
Az I. sz, kórbonctani intézetben v ég ze tt  sectio m ég  
a következő ket derítette k i (Bakács dr.):
A  gyom or és duodenum  igen nagy  mértékben tá ­
gult. Az anastomosis h e lye  közvetlenül a  ílexura duo- 
deno-jejunalis alatt van. A  gyomor nyálkahártyája hal ­
vány, duzzadt. Rajta a gyom or elülső  fa lán  a kis cur- 
vaturához és cardiához közel egy 6 cm hosszú, rövid ko ­
csánnyal bíró, 'kakastaréjszerű , szürkésszínű , solidtapin- 
tatú tumor van. A  duodenum  nyálkahártyája belövelt, 
lencse-, fillénnyi nagyságú , zegzugos, elmosódott szélű 
vérzésekkel ellátott. A  pars horizontalis superior végén  
hosszú kocsányon lógó, a fentem lített gyomortumorhoz  
hasonló külsejű , de annál kisebb tumor látható. U gyan ­
ilyen. de az  elő bbinél rövidebb kocsányú képlet van a 
pars descendensben is. A  m áj duzzadt, m inden méreté ­
ben m egnagyobbodott, m etszéslapja zavaros-szürkés. A  
jobb leb eny  felső  részén, valam int a m áj hátulsó fel ­
színén 2 lencsényi és több gombostű fejnyi nagyságú 
vérzés. A  belek nyálkahártyája halvány, k issé duzzadt. 
A coecum felett kb. 25 cm -nyire az ileum  oralis része 
az aboralisba van betüremkedve. Ezen — a mű tét a latt  
érthető  okokból fel nem  fedezett — invag in a tio  hossza  
8 cm. A  desinvaginatio ig en  könnyen k iv ihető . Az in- 
vagnatio felmetszésekor kiderült, h ogy  az in tussu ­
sceptum csúcsán  egy cseresznyenagyságú, tömött tap in ­
tató, karfiolszerű , szürkés-rózsaszínű , 3 cm  hosszú kocsá ­
nyon lógó képlet van. E zen  tumor tapadási helyének  
megfelelő en  az in tussusceptum  belépő  szárának serosá- 
ján résszerű  behúzódás látható, amelybe behelyezett 
szonda, a daganat kocsányáig  vezethető  be.
I. A  mű tét alkalm ával eltávolított invaginatum - 
ban levő  tumor szöveti képe: A  nagyfokú — lielyenkint, 
stasisig  fokozódó — vérbő ség, a vérzések és gyulladásos  
infiltratio az alapszövetet nehezen felism erhető vé teszik. 
Az alapszövet kötő szöveti vázból és h elyenk in t még fe l ­
ismerhető , hosszanti és harántirányban ta lá lt m irigy ­
csövekbő l á ll, melyek (közül egyesekben láthatók a k i ­
bélelő  egyrétegű  hengerhámsejtek. A széli részek m ag ­
festést nem  mutató terü letein  haem atoxylinnel sötét ­
kékre festő dő  területeket látunk (valószínű leg  bakte- 
riumtömegek). D iagn. P o lypu s adenomatosus. Az intus- 
suseeptum kilépő  szárából készített m etszeteken dysen- 
teriás bélvvulladás látható, ametó a m esenteria ls erek 
nyomása következtében elő állott táp lá lkozási zavar 
következménye.
II. A  boncolás alkalm ával talált invaginatóm ban  
lévő  tumor szöveti képe: M irigyes szerkezet, hosszan t 
és harántul talá lt m irigyesövekkel. vékonyabb és vas ­
tagabb sövényeket alkotó szöveti vázzal. A  m irigy ­
csöveket egyrétegű  hengerhám  béleli. E gyes  m irigy ­
csövek nyálka  által vannak  k itágítva. Ezekben fe l ­
tű nő en sok  a kehelysejt. A  kötő szöveti váz  sok helyn  
gyulladásos beszű rő dés je le it  mutatja. D iagnosis: poly ­
pus adenomatosus.
III. A  duodenumban és gyomorban lévő  tumor a
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fent leírt polypus adenomatosusoknak m egfelelő  szöveti 
szerkezetet mutatja.
A  gyomor-bélhuzam  jóindulatú daganatai közül 
gyakrabban fordulnak elő  a kötő szöveti daganatok 
(fibroma, lipoma stb.), m int az ep ithelia lis  eredetű ek. 
Ami speciá lisán  a mucosa m irigyeibő l fejlő dő  adenomá- 
kat illeti, ezek aetio log iá ja  homályos. Az a körü l ­
mény, h ogy  a bélhuzam chronikus gyu lladásos fo ly a ­
m atainál, vagy  azok lezajlásai u tán  reparatiós fo ly a ­
matok indulnak meg, m elyek  nyálkahártyahyperplasiá-  
hoz (glandularis hypertrophia) vezetnek , közelfekvővé  
tette a gondolatot, hogy  az adenomák eredetét is a g y u l ­
ladásban keressék. M indenesetre feltű nő , hogy az ade ­
nomák a bélhuzam o lyan  helyein lépnek  fel, m elyek a  
chronikus gyulladásos folyamatok kedvenc székhelyei 
(duodenum, alsó ileum , rectum). Ezzel szemben csak  
relative ritkán  sikerü lt a  nyálkahártya chronikus iz ­
galm i á llapotát k im utatn i (chronikus hurut, malaria, 
hosszú idő  óta fennálló hernia, e lő rem ent typhus, tuber ­
cu losis stb.). A  gyu lladásos fo lyam atokat különben is  
nagyon óvatosan kell értékelnünk, m ert igen nehéz e l ­
dönteni, h ogy  a gyu lladás oka, vagy  következménye-e  
az adenomának. K étségtelen , hogy e g y  már m eglévő  
adenoma növekedésére a hozzátársult gyulladás csak  
kedvező en hathat. Ha a gyulladás, ille tv e  az azt követő  
reparatio  volna az adenomaképző dés oka, akkor sokkal 
gyakrabban kellene elő fordulniok. A z irodalm i adatok  
szerint gyakori a béladenomák fam iliar is  elő fordulása. 
Esetünkben egyik  körülmény sem vo lt  kimutatható. A 
szerző k egyrésze a va lód i adenomákat biztos ú jkép le­
teknek tartja . Így  pl. Wechselrmnn szerin t ezek m int  
fejlő dési rendellenességek fogandók fe l  és képző désük  
embryonalisan föltételezett.
A béltractus többi részével szemben legritkábban  
a. vékonybélben fordulnak elő . Smóler — aki 1902-ben 
hosszú tanulmányban állította  össze a  vékony- és v a s ­
tagbél adenomáit — a  duodenumban kettő , a vékony ­
bélben hét daganatról számol be. Wiedhopf 1922-ben 
ezen 9 e se te t  további 14, az irodalomban talált és 1 sa já t  
esetével egész íti ki. Ezen  15 esetbő l 14-ben so litaer  
tumorról vo lt szó, csak egyben vo lt több daganat. A  
betegnél két ízben kelle tt invaginatio  m ia tt vékonybél- 
resectiót végezni. M indkét esetben 2—2, galambtojás  
nagyságú  polypus adenomatosust ta lá ltak  az in vag in a ­
tum csúcsán  (Wirth esete).
Az adenomák leggyakoribbak a végbélben, ahol 
— különösen gyerm ekeknél — jól ism ert daganatokat 
alkotnak. A  tünetek a daganat nagyságátó l és helyétő l, 
továbbá attól is függnek , hogy a daganat kocsányos-e  
vagy  nem . Általában azt mondhatjuk, hogy  minél dis- 
talisabb részében ülnek a béltractusnak, annál hama  
rabb d iagnostizálhatók. Ennek oka a  béltartalom  m inő ­
ségében rejlik . M íg ugyan is  a vékonybél folyékony ta r ­
talma akadálytalanul m ehet el a po lypus mellett, add ig  
a vastagbél compactabb tartalma v a g y  a  végbélben lévő  
formált bélsár a  po lypust fedő  vékony  nyálkahártyát 
erő sen izga tja  és megtámadhatja. Ennek m egfelelő en 
a vékonybél adenomáinál a vérzések ritkák, vagy  ha  
elő  is  fordulnak, a  bélsárral összekeveredett vér az 
anusig  tartó  útjában annyira  m egváltozik , hogy a z t a 
beteg  nem  veszi észre. V iszont a vastagbélben, de fő leg 
a végbélben  lévő  adenomákra rendszerint a vérzés h ív ja  
fel a  figyelm et. A  vékonybél adenomái k icsinységük  
fo ly tán  nem  tapinthatók s így  a helyes diagnosis m ajd ­
nem  sohasem  lehetséges.
K ét tünet az, am ely  arra késztet, hogy esetleg  
rájuk is gondoljunk: az egyik  a passagezavar, a  m á ­
sik az invaginatio . A z első  eset akkor képzelhető , ha  
az adenoma akkora nagyságot ért el, hogy  az u tat e l ­
zárja. E z — ismerve ezen daganatok lassú  növekedé ­
sé t — csak  igen hosszú fennállás u tán  jöhetne létre.
Am i a  második oomplicatiót, az invag inatió t  
illeti, ennek  okaként leggyakrabban a bél jó indulatú  
kocsányos daganatai szerepelnek. Wiedhopf 15 e se té ­
bő l 11 esetben  vezettek  a  polypusok invaginatióhoz, 
mely egyszerű  m echanikai törvények szerint jön létre.
A polypust vagy  a bél perista ltikája  ha jtja  elő re, m int 
a béltartalm at, vagy ped ig  a béltartalom  v isz i m agá ­
val; a tovahaladásban azonban kocsánya akadályozza  
s ezért a bélnek azon részét, am elyen  tapad, maga  
után húzza. Ennek következménye a bélfal betürem- 
kedése a lum en felé, egy  incomplet v agy  partialis in ­
vaginatio, amelybő l ig en  könnyen vá lhatik  totalis, 
amikor a  bél egész körfogata  követi a  húzást. E se ­
tünkben különösen szépen  volt ez látható  a sectio  
alkalmával talá lt invaginatióban. H ogy  ez a m agya ­
rázat a helyes, mutatja az, hogy a polypusok az intus- 
susceptum csúcsán ülnek. Nothnagel nem  tartja lehet ­
ségesnek az invaginatiónak ilyen mechanikus alapo ­
kon va ló  létrejöttét, a  daganatok k icsinysége  m iatt. 
Szerinte ily en  esetekben is  a  spasmus az invaginatio  
oka és a  daganatok csak annyiban járu lnak hozzá az 
invaginatio  létrejöttéhez, amennyiben jelenlétük az 
illető  h e ly en  intensiv  peristaltikához vezet. Minden  
valószínű ség szerint invaginatióra  vezethető k  vissza  
azok a  n agy  fájdalmakkal járó, kólikaszerű  rohamok, 
amelyekrő l a  betegek panaszkodnak s  am elyek  bő  szé ­
keléssel e g y  csapásra megszű nnek. Az invaginatio 
ilyenkor spontan vagy  — m int esetünkben is több ­
ször — atropinadagolásra megoldódik. H a azonban a 
peristaltika erélyesebb és íg y  az invag inatio  hosszabb 
ideig áll fenn, akkor egyrészt a invaginatum  duzza­
nata, csavarodása  és az adhaesioképző dés, másrészt a 
polypus tesz ik  lehetetlenné a  desinvaginatiót.
A  diagnostikára vonatkozólag m egem lítjük , hogy  
a vékonybél jóindulatú k is  daganatainak diagnostizá- 
lása edd ig  csak mű tét alkalm ával sikerült, Konjetzny  
egy esetben, amikor hernia epigastrica m ellett a  pylo- 
rustájon homályos resisten tia  volt tapintható, Röntgen- 
vizsgálat alkalmával álló helyzetben ú gy  átv ilágítás, 
mint fe lv é te l seg ítségével semm i rendellenességet nem  
tudott k imutatn i. Ezzel szemben hasfekvésben egy kör ­
alakú, szigetszerű  telő dési h iányt látott a regio prae- 
pyloricán, a k is és nagy  curvatura között a középen. 
A leletet, m elyet véletlennek  m inő sített, a  mű tét ig a ­
zolta. Ez alkalommal ugyan is  kiderült, hogy a fent- 
em lített h e lyen  egy hüvelykujj nagyságú , kis kocsá- 
nyon lógó fibroma volt, m elyet gastrotom ia seg ítségé ­
vel távo líto tt  el. H asonló leletet talált Geymüller is  
gyomorsarkománál.
Összefoglalás: A gyomor-bélhuzam  jóindulatú, 
kis kocsányos adenomái rendkívül ritkán  elő forduló és  
eddig csak a  mű tét, ille tv e  sectio alkalm ával fölfede ­
zett újképletek. D iagnosisuk  csak úgy  lehetséges, ha 
láthatók (pl. végbélpolypus), vagy ha esetleg  a g y o ­
morban R ön tgen -v izsgá latná l köralakú telő dési h iányt 
mutatnak. A  vékonybél adenomái kisebbfokú bélzava ­
rok m ellett idő nként sú lyos passage zavarokhoz vezet ­
hetnek, m elyek  bő  székeléssel megszű nnek, s a betegt 
hosszabb-rövidebb idő re panaszmentessé teszik (spon­
tán oldódó invaginatio). Rendszerint a complicatiók  
(vérzés, invaginatio) tere lik  rájuk a figyelm et. Thera- 
piájuk csak  egy  lehet: a radicalis e ltávo lítás.
Irodalom : Willis: Intussusception  resultin  from- 
benign tum or of the in testine. Surg., gynecol. a. opstetr. 
1920, 30. köt., 6. sz. — Smoler: Über Adenome des D iinn-
u. D ickdarm s. Bruns B eitr . 36. köt. — Wiedhopf: Über 
Dünndarmadenome. Bruns Beiträge, 127. köt. — Wech­
selmann: Polyp , u. Care, im  Magendarmkanal. Bruns  
Beitr. 70. köt. — Konjetzny: Über Magenfibrome. Bruns 
Beitr. 119. köt. — Geymüller: Über Sarkome des M a ­
gens m it  besond. Berücksicht, der Röntgenunter ­
suchung. D . Zeitschr. f. Chir. 1917.140. köt.
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Vas várm egye és Szombathely város közkórházának  
közleménye (igazgató : P ető  Ernő  dr. sebész fő orvos).
Vizsgálatok az atropinsulfatos gyomor- 
motilitás diagnostikai értékérő l.
Irta: Stranz Gyula dr. belgyógyász fő orvos, 
a  Röntgen-laboratorium  vezető je.
Ötvös 1920 decemberében m utatott rá elő ször, 
hogy a bő r alá adott 1 m g atrop insulfat megváltoztatja  
a gyomor kiürülési idejét, a gyomor, a duodenum, az 
epehólyag és epeutak bizonyos m egbetegedése esetében, 
s figyelmeztetett, hogy a gyomorkiürülés ezen m egvál­
tozása felhasználható d iagnostikai, illető leg  differential- 
diagnostikai célra. Késő bbi dolgozataiban nézeteit rész ­
letesen kifejtette.*
M inden Röntgen-diagnosta ism eri a nehézségeket, 
amelyekbe a gyomor és duodenum ulcusának diagno- 
sisa  ütközik, különösen, ha indirekt tünetek alapján  
kell diagnoskálni. Ezek a nehézségek m ég fokozódnak, 
ha a gyom or és duodenum ulcusa s az epehólyag vagy  
epeutak idő sült vagy  heveny gyu lladása  közt kell 
differentialis d iagnosist csinálni.
M ivel az atropinpróba =  A. P. ö tvös  v izsgálatai 
szerint jelentő s segítséget ígért, az A. P .-t v izsgálat tár ­
gyává  tettem , összesen  242 esetben végeztem  az A. P.-t 
s ezekbő l operálásra került 23.
Az A. P.-t teljesen Ötvös elő írása szerint végeztem : 
megállapítottam  kontraszt-étellel a gyom or nagyságát, 
helyzetét, tónusát, kiürülési idejét, két. illetve négy óra 
múlva, azután végigk ísértem  a kontrasztételt az egész  
bélrendszeren. A  következő  napon 1 m g atropinum sul- 
furicumot adtam  bő r alá, m egvártam  az atropin-hatás 
beállását (pulzusszaporodás, pup illatágulás, torokszá ­
razság), ekkor megetettem  a  kontrasztételt. A  gyomor ­
ról Röntgen-pausát készítettem , s két, illetve négy óra 
múlva, esetleg  a  szükség szerint késő bb is ellenő riztem  
a gyomor kiürülését. Az A. P.-t erő sen positivnak vet ­
tem, ha a maradék az eredetinek K-e, positivnak. ha K-e 
vagy  Vs-a, gyengén positivnak, ha kevéssel 1U a latt volt, 
Vs-nál jelentő sen kevesebb maradékot negatívnak 
vettem.
E lső  vizsgálata im at olyan  betegek gyomrán vé ­
geztem, akiknek gyomra, duodenumja, epehólyagja az 
anamnesis és k lin ikai v izsgá la t szerint nem volt beteg. 
110 esetben végeztem  az A. P.-t idő sült és heveny gyo ­
morhurut, hyperaciditas, anaciditas, crises gastriques, 
neurasthenia esetében. Mindezen esetekben az A. P. 
negatív  volt. Nem változott meg sem  a kiürülési idő, 
sem a tonus, ső t atropin nélkül idő re k iürülő  jelentő sen 
süllyedt gyomor (tenyérnyire a cristavonal alatt) is  
hiánytalanu l kiürült az atrop in  hatása a latt is.
V izsgálataim  második  csoportjába olyan betegek 
gyom rát soroltam, akiknek anamnesise és k lin ikai v izs ­
gálata a  gyomor és duodenum megbetegedésére enge ­
dett következtetni. 132 ilyen  esetben végeztem  az A. P.-t.
E lső sorban azon esetekrő l számolok be, melyekben 
a Röntgen-vizsgálat direkt tünetet szolgáltatott ulcnsra. 
Fülkeképző dést a cardiától a pylorusig  10 esetben figyel ­
tem meg. Ezekben az esetekben az A. P. k ivétel nélkül 
erő sen positiv , illetve positiv  volt. Erő sen  positiv  a 
pyloruson ülő  fülkék 4 esetében. Operálás 2 esetben tör ­
tént s ez igazolta  a  diagnosist. P o sitiv  vo lt az A. P. a 
curvatura m inoron ülő  fülkék 3 esetében. Gyengén 
positiv  v o lt  a cardián ülő  fülkeképző dés 3 esetében. 
Mindhárom eset ope ratio ja  igazolta a d iagnosist. Annál 
erő sebben positiv  volt tehát az A. P., m inél közelebb 
ült a fü lke álta l jelzett ulcus a pylorushoz.
A  duodenumon látható direkt tünetek  A. P.-ja a 
következő  v izsgá la ti eredményt adta: Fülkeképző dés a 
duodenumban 6 esetben volt, m indegyik  eset A. P.-ja  
positiv  volt. Ezek közül 4 esetben történt operatio, amely  
igazolta a  diagnosist. A  duodenum bulbusa torzult volt  
19 esetben, ezekben az A . P . positivossága  változó volt 
aszerint, hogy  a betegség  régi volt-e v agy  új. Elő b i
* ötvös: 0 .  H. 1924, 10. szám.
esetben po sitiv  volt az A. P., utóbbi esetben  a positiv  
határán állott. A  pylorushoz közel eső  duodenumtorzult- 
ság erő sebb A . P.-t eredményezett ugyan , de ez nem 
volt oly feltű nő  és szabályszerű , m int ahogy azt a 
gyomor fekélyeiben találtán.
N agyon  figyelemre m éltó  jelenségnek tartom , hogy  
az A. P. nélkül a lig  feltű nő  duodenumtorzultság az 
A. P. hatása  a latt igen jó l és  könnyen felism erhetővé  
válott. Ehhez a jelenséghez hasonlót tapasztaltam  a 
gyomron látható fülkeképző dés néhány esetében is, 
mikor a fü lkével szemben levő  curvatura majoron, az 
A. P. nélkül a l ig  feltű nő  behúzódás határozottá, méllyé  
és így  könnyen  felism erhető vé változott.
Legérdekesebbek azon eseteim  A. P . vizsgálatai, 
amelyekben az anamnesis, a k lin ikai v izsgá la t minde­
nek szerint a gyomor, duodenum , epehólyag vagy epe­
utak m egbetegedésére u ta lt  ugyan, de a legpontosabb, 
ismételt R öntgen-vizsgálat sem  mutatott semm i útba­
igazító jelet. 97 idetartozó esetet vizsgáltam , s ezek közül 
14 került operálásra. M ielő tt az operálással igazolt ese­
tek ism ertetésére áttérnék, az A. P. d iagnostika i értékét 
jó l mutató e sete t em lítek fe l: Sz. L. 24 éves, jól fejlett 
és táplált nő beteg háromnegyed éve gyomorbajos. Gyo­
morfájása, m ely  kezdetben ritkán jelentkezett utóbbi 
idő ben m ind ig  gyakoribbá lett. Kezdetben az étkezés 
után pár óra  múlva jött, késő bb az étkezéstő l függetle ­
nül, néhe ig en  hevesen, anélkül, hogy va lam i diaeta- 
hibával összefüggésbe lett vo lna  hozható. K lin ika i v izs ­
gálat: a máj nyomásra mérsékelten érzékeny, a  gyomor ­
táj alig. Szervek  épek. Próbareggeli: szabad HC1 35, 
összaeiditás 46, Wéber ism ételten  gyengén  positiv. 
Röntgen-vizsgálat: P ipaalakú, m indenütt é les  határú 
gyomor a lsó  határa a  cristavona l m agasságában van. 
Peristaltika normális. M érsékelt nyomásérzékenység a 
pyloruson. K iürü lési idő  normális. A. P.: ig en  erő s posi­
tiv . D iagnosis: ulcus pylori. A  diaetára je len tő s javulás. 
Félév m úlva heves fájdalom  után nagy gyomoiAérzés 
igazolta az A . P.-val fe lá llíto tt dagnosist,
Az operatiora került 14 e se t három csoportra oszt­
ható. Az e lső  csoportba tartozik  5 eset, m elyeknek közös 
vonása, hogy  az anamnesis e léggé jellemző  vo lta  mellett, 
a klin ikai és Röntgen-vizsgálat negativ v o lt;  az A. P. 
hatása a la tt p ed ig  a duodenumon, illetve a pyloruson, 
eléggé élesen  szembetű nő  torzulás lehető vé tette  a fekély 
lokálozását, a z  A. P. erő sen positiv  volta p ed ig  az ulcus 
diagnosisát általában. Az 5 eset operálása igazolta úgy  
az álta lános diagnosist, m in t a  lokálozást. Közülök a 
legjellemző bb: V. O. 27 é v e s  nő beteg, három  hónapja 
gyom orfájásban szenved. Gyakran ételt is  hány, de ez 
nem  savanyú, evés után rendesen 3—4 óra m úlva. K lin i ­
kai v izsgálat: Rendkívül érzékeny idegrendszerű  egyén  
(külföldön is  több helyen id eges  gyomorbaj diagnosis- 
sal kezelve), nyomásérzékenység egészen határozatlanul 
a gyomortáj fölött. Szervek épek. Próbareggeli: szabad 
HC1 8, ö sszaeid itás 20, Wéber ism ételten  positiv. 
A  Röntgen-vizsgálat a gyom or és duodenum alakját, 
tónusát, k iü rü lés i idejét normálisnak m utatja . Az A. P. 
hatása a la tt a gyomor tónusa és helyzete, a  peristaltika  
az A. P. nélkü li helyzetet mutatják. A duodenum  legalsó  
szakaszán fillérnyi állandó telő dési folt van , m ely onnét 
k i nem nyomható, és nyom ásra érzékeny. A . P. erő sen 
positiv. D iagnosis: ulcus duodeni. Az operatiónál a 
duodenum lega lsó  szakaszán a k isujjbegyet befogadó 
ulcust ta lá lt a  sebész.
A  m ásod ik  csoportba azon 3 e sete t soroltam, 
amelyeknek anamnesise, k lin ika i v izsgá la ta  egyképen  
szólott a py lorus, duodenum és epehólyag megbetege ­
dése m ellett, a  Röntgen-vizsgálat nem m utato tt a nor­
m ális v iszonyoktól eltérést s  íg y  az A. P .-ra  hárult a 
feladat, hogy  elkülönítő  d iagnosist lehessen  felállítani. 
Mindhárom esetnek rövid  kortörténetét közlöm, mert 
az A. P.-nak a klin ikai jelekkel való összevetése tette 
lehető vé a  d iagnosist.
H. E.. 28 éves nő beteg m ásfél éve szenved  idő nkint 
beálló heves gyomorgörosben. m ely az étkezéssel nincs 
m indig  összefüggésben. N em  soványodott, sárgasága  
nem volt. B eszállításakor igen  heves görcse m iatt mór-
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phin in jectio . K lin ikai vizsgálat: A  hason  a középvonal­
tól jobbra nyomásérzékenység. B a lo lda li régi tüdő csúes- 
huruton k ívül szervek épek. Próbareggeli: szabad HC1 
28, ö sszacid itás 35, W eber ism ételten  negativ, v ize le t  
negativ , hő mérsék 37 a la tt. Röntgen-vizsgálat: a gyom or  
nagysága , helyzete, tónusa  normális. Duodenumban e l ­
vá ltozás nincs. A duodenum és epehólyagtáj nyomásra  
érzékeny. A. P. n egatív . Ennek a lap ján  a d iagnosist  
epehólyaggyulladásra  tettem . Az operá lás elő tti napon  
sárgaságo t kapott. Operálás: telt. mérsékelten feszes  
epehólyag , pár leköszörült kő vel, a  környezettel szá la-  
gosan  összenő ve.
L. Gy.-né, 40 é v e s  nő beteg év ek  óta szenvedett 
sárgaságban. Többszöri vizsgálat u tán  idő sült epe ­
hó lyaggyu lladást kő képző déssel d iagnoszkáltak rajta. 
Idő nk int heves hányássa l járó görcse i voltak, m elyek  
az étkezéssel néha összefüggésben voltak, néha nem . 
A  görcsök  után hányt, néha ételt is, hányadéba savanyú  
v o lt  K lin ik a i v izsgá la t: gyomorgödör és májtáj n y o ­
másra érzékeny. Próbareggeli: HC1 28, összaciditás 36, 
Wéber gyengén  positiv , vizelet n ega tiv , szervek épek. 
Röntgen-vizsgálat: a  gyom or nagysága , helyzete, tónusa  
normalis, kiiirülési idő  megnyúlt (6 óra alatt ürül k i), 
duodenum  jól telő dik, nyomásra érzékeny, rajta e lv ál ­
tozás nem  látható. A . P . erő sen p o sitiv . A  duodenumon  
a py lorustó l d istalisan  kétujjnyira m ély  állandó behú- 
zódás lá tszik , mely a kontrasztétel egész  kiürülése a la tt  
jól látható . A  d iagnosist ezek alapján  dacára a sá rg a ­
ságnak  ulcus duodenire tettem. Operatio: a környezet ­
tel kevéssé összenő tt fillérnyi heges u lcus a duodenu ­
mon. az epehólyag fa la  vastag, pár szá las összenövés a 
környezet felé, az epehólyagban kő  n incs.
J . K.-né. 50 éves nő beteg 6 éve vannak  fájdalmai az 
étkezés után  két óra m úlva különösen; ha evett, a  fá j ­
dalmak megszű ntek. Késő bb igen h eves görcsök, am e ­
lyeket egy  ízben sárga ság  követett, utóbbi idő ben gy a ­
kori fájdalmak, nagy  soványodás. K ét  hónapja éte lt is  
hány. hányadéka savanyú . K linikai v izsgálat: N yom ás-  
érzékenység  a m ájtájon  és a gyomorgödörben, szervek  
épek. Próbareggeli: szabad HC1 20. összaciditás 45, 
Wéber positiv , v izeletben  epefesték nyoma. R öntgen- 
v izsgá la t: Gyomor alakja , nagysága  a normalis v isz o ­
nyoknak m egfelelő , tónusa  jó, p erista ltika  mély, duode ­
num  jó l telő dik. nehezen ürül, m ély  nyom ásra érzékeny  
az epehólyagtájja l együ tt. A gyom or 4 óra a latt üres, 
A. P.: 20 perc múlva a  duodenum majdnem  egész hosz- 
szában kitöltött, m ely töltés állandó, a duodenum pars  
superior horizon tálisán  egyenetlen állandó behúzódás 
van. A . P. positiv. D iagnosis: u lcus duodeni callosum . 
Cholecystitis calculosa. Operatio: K iterjed t összenövés  
a duodenum  és epehó lyag  között. A z epehólyagban szá ­
mos leköszörült kő . fa la  a duodenum felé fekélyes, ve le  
szemben a duodenumon régi, 20 filléresny i fekély.
A  harmadik csoportban 6 o lyan  operált eset A . P.- 
járól számolok be, m elyek  anamnesise és klinikai v iz s ­
gá la ta  a gyomor és duodenum ulcusa  m ellett szól ugyan , 
de a R ön tgen -v izsgá lat semmi d irek t vagy ind irekt  
tünetet nem szolgáltatott. Az A. P . m indezen esetekben  
positiv  vagy  gyengén  positiv vo lt. Ennek alapján a 
d iagnosist ulcus ven tricu li (pylori) seu  duodenire te t ­
tem. Az operatio m ind  a hat esetben igazolta az u lcus- 
d iagnosist (2 ulcus ventricu li, 4 u lcu s duodeni). Az u lcus  
helyét természetesen m egjelölni nem  tudtam direkt tü ­
net h iányában.
M eg kell em lítenem  még a sü lly ed t gyomor A . P. 
jának használhatóságát. Operált esete im  között 2 volt, 
am elyekben a gyom or alsó határa  cristavonal a la tt  
tenyérny ire  terjedt s  A . P. nélkül h iánytalanu l k iürült. 
Ezen esetek A. P .-ja p o sitiv  volt. A z operálás m indkét 
esetben u lcus py lor it derített ki. I ly  nagy süllyedés A.
P .-jának  értékesítése csak nagyon óvatosan lehetséges  
s csak  akkor tartom  értékesíthető nek, ha A. P. nélkül 
h iányta lanu l k iürü lő  süllyedéses gyomor — peri- 
sta ltik á já t m egtartotta  (mint eseteimben) — p o s itiv  
eredményt ad.
F en tiek  alapján az A. P.-t értékes d iagnostikai 
segédeszköznek tartom  klin ikus-röntgenologus kezében, 
kinek alkalma van  a  klin ikai és Röntgen-tüneteket eg y  
összefüggő  egészben egyesíteni. A z A . P. elő nye, hogy  
direkt uleustünet esetén, mint controll szerepel, b izony ­
ta lan  uleustünetek esetén tám ogatja  a d iagnosist, 
hiányzó Röntgen-tünetek esetén m in t provokáló szer  a 
helyes ú tra  vezethet. Egészben v év e  értékes új ind irekt
tünet. A z A. P. hátránya, hogy  a  k ifejezés: erő sen posi ­
tiv, gyengén  positiv, negativ , nagyon is egyéni m eg ­
figyelésünktő l függ s íg y . m íg  a kellő  gyakorlatot m eg ­
szereztük, a tévedést el nem  kerülhetjük. Hátránya még, 
hogy direkt tünet h iányában  ha p o s itiv  az A. P., a 
fekély he lyét m egjelölni nem  tu dj u^, m ég  azt sem tud ­
juk, a  gyomorban van-e, vagy  a duodenumban. H át ­
ránya továbbá, hogy csak  teljesen idő re kiürülő  gyom ­
ron alkalmazható, p ed ig  a szövő dött esetekben a g y o­
mor nem  ürül ki h iányta lanu l m indig.
A z A . P. értelm ezése igen nehéz. Nagyon is sok  
gyógyszerhatástani m eggondolás jöhet szóba. Másrész ­
rő l az u lcu s duodeni és "ventrculi keletkezésérő l és lénye ­
gérő l m a még nincs biztosan tisztázott fogalmunk. 
Ezek elemzése nem is tartozhat tisztán  gyakorlati célt 
szolgáló fejtegetésem  keretébe. Egészben véve úgy  lá t ­
szik, h ogy  az ulcusos gyom or és duodenum  falában levő  
automata-idegrendszer izgatott állapotban van, s a bő r 
alá adott 1 m g atropin elegendő , hogy  a  pylorus bezá- 
ródása m ia tt  ne ürüljön  ki a gyom or 4—6 óra múlva. 
Bizonyára vannak esetek , amelyekben úgy  az A. P. 
provokáló hatása, m in t positivossága jobban szembe  
tű nne, ha  nem 1 mg-ot, hanem többet vagy  kevesebbet 
adnánk, h iszen  m inden embernek m ás és más a  hatásos  
gyógyszeradagja. M indenesetre az A. P . még sok m eg ­
oldatlan kérdést hagy szabadon, illető leg  vet fel, s már  
ezek tisztázása  m iatt is  érdemes, hogy a szak-röntgeno- 
logusok vele  foglalkozzanak.
Kecskemét város közkórháza belgyógyászati osztá lyá ­
nak közleménye.
Adatok a pellagra kóroktanához.
Közli: Szarvas András dr. kórházi fő orvos, v. egyetem i 
tanársegéd.
A  városi kórház belgyógyászati osztályán a folyó  
óv tavaszán  és nyarán  öt pellagrás beteget g yógy ­
kezeltünk. V idékünkön idő s kollégák állítása  szerint 
pellagrát sohasem észleltek , idén ped ig  ugyanazon a  
vidéken, ahova ez az ö t beteg való, rajtuk k ívül m ég  
több hasonló megbetegedés fordult elő  (a betegek be­
mondása szerint), kik a  kórházi osztályra nem kerül­
tek. A z esetek rövid kórtörténete a következő :
I. A. I. 25 éves napszámos cseléd, hajadon, ága s ­
egyházai lakos. 1924 jún iu s 12-én, dysenteria  és derma ­
titis d iagnosissal küldték be. 4—5 hónap óta gyengének  
érzi m agát, hasm enései vannak, gyakran  erő ltetések ­
kel, ilyenkor véres, nyá lkás székletétek. A nyakon, az 
arcon, a  kézháton és a  lábfejen  a bő re tavasz óta piros ­
barna, feszü l és fájdalm as. Jól fejlett, kissé lesoványo ­
dott beteg . A  kézháton és a lábfejen, az  arcon, a hom ­
lokon és az állón, a nyakon  körül és a  mellen, élesen  
elhatárolva, m indenütt, ahol a ruha nem fedi, a bő r 
barnás, vörös, helyenként hámló, helyenként pustulák  
vannak; egyes helyeken  elvékonyodott és pigmentált. 
Az orrszárnyakon és a  su lcus nasolabialisban a faggyú-  
m irigyekbő l kiálló csapoktól durva, érdes. A talp 
bő re erő sen  m egvastagodott, a széleken fájdalmas, 
mély repedések. N yelv  erő sen bevont, m ellkasi szervek  
épek; a  has puha; d iffuse nyomásra érzékeny; lép, máj 
nem tapintható. A  betegnek naponta 4—5-ször van  
nyálkás székletéte. Láztalan. Inreflexek  élénkek, pup il ­
lák jó l reagálnak, sensorium  teljesen  tiszta. B eöntése ­
ket, só sava t, diaetát, m ajd  intravénás calcium injectió- 
kat kapott; bő rtünetei e llen  puhítókenő csöket. Jún ius  
22-én gyógyu ltan  h agy ja  el a kórházat. A bő r a neve­
zett helyeken  fénylő , elvékonyodott, p igmentált; a talp  
bő re vastag . A beteg elő adása szerin t már az elmúlt 
években is voltak hasonló bő rkiütései, melyek télen e l ­
múltak. Kukoricával sohasem  élt, tápláléka egyoldalú , 
fő ként kenyér és burgonya. Továbbá elmondja, hogy 
az ő  vidékükön többeknek van hasonló megbetegedése.
II. K. P.-né 50 éves napszámos, férjes asszony, 
köncsögi lakos. 1924 jún iu s  10-én vettük  fel a belgyó ­
gyászati osztályra. Több év  óta beteges, gyenge, szédül, 
fiilzúgása  van, igen feledékeny. Idén tavasszal has ­
m enései voltak, azóta étvágytalan , állandó gyom or ­
nyomása van. 1920 óta m inden tavassza l kézfeje és láb ­
feje és az arca m egpirosodott, duzzadt, fájdalmas volt
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és berepedezett. Idén télen  orvosa luest diagnosztizált 
nála, á llító lag  W assermann-reactiót is  végeztek, mely  
positiv  volt. Gyengén fejlett, gyengén táp lá lt beteg, 
mindkét lábfejen  a bokáig, m indkét kézfejen a  csuklóig, 
az arcon háromszögalakban a kendő tő l nem  fedett 
helyen (állandóan bekötött fe jje l jár), va lam int a  bal 
vállon  kis, gyerm ektenyérnyi nagyságban a bő r barnás- 
pirosan elszínező dött, duzzadt, fájdalmas, üllérnyi 
hám fosztott területeket, repedéseket, helyenként pustu- 
lákat látunk. Az orrszárnyakon apró kis göbök, melyek  
a faggyum irigyekbő l állnak k i s  a  bő rt ráspolyszerűvé  
teszik. A  tenyér és a talp bő re teljesen  ép. A  nyelv  erő ­
sen bevont. M ellkasi szervek épek, hasban kóros resi ­
stentia, nyomási érzékenység nincs. Naponta többször 
van  formált széke. Élénk ínreflexek , pupillák renyhén  
reagálnak, a  beteg  lehangolt, melancholiás. Á llítása  
szerint kukoricát, illetve kukoricából készült éte lt soha ­
sem  eszik, fő táplálkozása kenyér (rozs), tészta , bur­
gonya. Gyulladás e llen i közömbös kenő csöket és rendes 
kórházi étrendet kapott. Orvosa által m egkezdett 
higanysalicy l-in jectiókat fo lytattuk . Július 4-én hagyta  
el a  kórházat, a  bő rtünetek m indenütt visszafejlő dtek, 
bő re az összes em líte tt helyeken pigmentált, fénylő, el- 
vékonyodott.
III. M. S. 42 éves, nő s napszámos 1924 jún iu s 17-én 
azzal a panasszal keresi fel a kórház ambulantiáját, 
hogy m indkét keze és lába, valam int az arca, m int ő 
mondja, „ahol a nap éri“, több év  óta m inden tavasszal 
vörös, duzzadt és fájdalmas. Elmondja, hogy  rossz 
hygien ia i viszonyok között él családjával együ tt s mint 
gazdasági cselédek, fő ként szárított tésztán, tarhonyán, 
burgonyán élnek. Elmondja, hogy egy ik  fiának hasonló  
megbetegedése van. Felesége és többi gyermeke egész ­
séges. Közepesen fejlett, gyengén  táplált férfi, csont ­
rendszere ép. M indkét lábfej fe lfe lé  a  bokáig, m indkét 
kézfej felfelé a csuklóig, továbbá az arcon az orrszár ­
nyak, a  szájzug és az á ll bő re vörösesbarna, duzzadt, 
hámló, fájdalmas, helyenként néhány pustu lával. A 
csuklón és az ujjakon az izü leti kontúrok a duzzadás 
m iatt elmosódottak, itt, de fő ként a sarkakon és a  láb ­
ujjakon igen  m ély  és fájdalmas repedések. Hordóalakú  
mellkas, mélyen álló tüdő határok; szívcsúcson gyenge  
systo les zörej; feszes, kemény pulzus. Hasban kóros 
resistentia, nyom ási érzékenység nincs. ín reflexek  ren ­
desek, pupillák jól reagálnak. Indifferens kenő csöket és 
rendes kórházi d iaetát kapott, m ely á llati fehérjékben  
e lég  dús (hetenként négyszer hús). Június 28-án távo ­
zott. Bő r az em líte tt helyeken  erő sen pigmentált, 
hasonló a  napbarnított bő rhöz, m egvastagodott. Pustu- 
lák, repedések teljesen  begyógyultak , hám fosztott terü ­
le t  nincs.
IV . K. M. L. 47 éves, nő s napszámos, lakytelek i 
lakos 1924 jú lius 19-én vettük fel. Több éve gyom ra fáj. 
A  háborúban m in t katona Szerbiában és Galíciában  
sokat nélkülözött, 1918 óta is, m ióta itthon van, ig en  nagy  
szegénységben él családjával együtt, rossz egészség ­
telen, nedves lakásban. Fő táplálékuk kenyér, tarhonya, 
káposzta, burgonya. A  kenyérlisztet igen sokszor ke ­
verték kukoricaliszttel. E lég  gyakran ettek morzsolt, 
fő tt kukoricát és kukoricamáiét. Felesége és gyerm ekei 
egészségesek. E lő adja, hogy 1918 óta minden tavasszal 
a kéz- és lábfején, ahol a nap sü ti, olyan piros, duzzadt 
és hólyagos vo lt a  bő re, m in tha  m egégették  volna, 
azután a hólyagok felszakadtak, a  bő r m egrepedezett 
és igen  fájdalmas volt, fő ként ha  nap vagy  v íz  érte. 
Ezen idő ben m ind ig  hasmenése is volt, szédült, gyenge  
volt, végtagjaiban  fájdalmai voltak , dolgozni nem  tu ­
dott. Közepesen fejlett, gyengén  táplált beteg. A kéz ­
háton a  csuklóig, a  lábfejeken a bokáig és az arc alsó 
részén az orrszárnyaktól lefelé  (a beteg állandóan mé ­
lyen a  szemébe húzott kalapot hord) a bő r barnáspiros, 
megvastagodott, érdes, ráspolyszerű , sok helyen berepe ­
dezett és igen fájdalmas. A  látható nyálkahártyák  
anaem iasak. A tüdő csúcsok fe le tt tompult kopogtatási 
hang, érdes be-, m egnyúlt k ilégzés. A sternum  felett 
systolés zörej. A  nyelv  erő sen bevont. H asi szervek 
épek. Fokozott ínreflexek; pupillák  renyhén reagálnak.
A  nap legnagyobb részén teljesen  részvétlenül, szót ­
lanul ül ágyán, bambán, mereven néz maga elé, a  hozzá- 
ín tezett kérdésekre igen  vontatottan  válaszol. A beteg  
a kórházban jó hyg ien ia i v iszonyok és rendes kórházi 
etrend m ellett alum iniumaceticumos kenő csökre igen 
szépén gyógyul. A  bő r pirossága és repedezettsége 
megszű nt, de erő sen p igm entált maradt; v ég ta g fá j ­
dalmai elmúltak, sensoriuma sokat tisztu lt és élénkült. 
Augusztus 25-én hagyta  el a kórházat.
V. N. P. 62 éves, vacsihegyi lakos elő adja, hogy 
már két tavaszon, fő ként az idén, a kéz- és lábfeje 
mindkétoldalt erő sen  megpirosodott, felhólyagzott. E l ­
m ondja továbbá, hogy igen szű kös anyagi v iszonyok 
között él, fő tápláléka a kenyér, száríto tt tészta éjs bur­
gonya; kukoricát sohasem  eszik. A  bő r a kéz- és láb­
háton  piros, duzzadt, helyenként nagy  pustulák, hám ­
fosztott területek, repedések, Bórvaselinos kenő csökre  
a kórházban gyorsan  gyógyult, csak barna p igm entatio  
maradt vissza.
A  kecskeméti állam i gyermekmenhelyen is észle l ­
tek a  folyó év  nyarán  egy  pellagrát, m elyet alkalmunk  
vo lt  Herzog professor úrnak is  m egmutatni. K ortör ­
ténete (Czeglédi dr.) a  következő :
Sz. L. 11 éves, gyöngyösi; fe lvétetett 1924 szeptem ­
ber 10-én. 1924 január 1-én helyezte k i a budapesti gyer- 
mekmenhely Jánoshalmatelepre. A  gyermek bemon­
dása szerint pár é v  óta minden tavassza l „sebei“ voltak  
a  kezein , lábain é s  arcán, m elyek a  folyó évben m ájus ­
tól kezdő dő leg ism ét kiújultak. A  teleporvos különböző  
kenő csökkel kezelte, azonban á llapota  m indinkább rom ­
lott. Táplálkozása nagyobbrészt korpás, fekete kenyér, 
néha  kevés szalonna volt; húsfé lét életében a lig  evett. 
Kukoricát fő ve, sü tve  evett, de nem tudja, hogy kenye ­
rében kukoricaliszt le tt volna. Sokat köhög, köp. Gyen ­
gén fejlett és táp lá lt, rendkívül elesett, lesoványodott  
beteg. Arca, két kezefeje, az a lkar alsó harmada a  
feszítő oldalon, m indkét lábfeje az  alszár közepéig kü: 
lönböző  gyógyu lási szakban lévő , másodfokú égési 
sebekhez hasonló, gyulladásos k iütésekkel fedett. A  k i ­
ü tések  elhelyezése és intensitása feltű nő en a  napnak  
k ite tt helyekre lokalizálódik. M indkét tüdő csúcs retra;  
hált, egész m ellkas felett elszórtan  nedves, csengő  
szörtyzörejek. Felü letes, gyors légzés. S z ív  helyzete, 
alakja, nagysága normalis, szívhangok tiszták, halkak. 
Has behúzódott, petyhüdt hasfal, nem  érzékeny. H ólyag  
nem  tapintható. V izeletét, szék letét tartani nem  tudja, 
kérdésünkre k ije len ti, hogy kiürülésüket nem érzi. Az  
egész  alsó végtagon  fájdalomérzés nincs, tapintásérzés  
megvan . Szellem i képessége rendes. Therapia: Roborá- 
lás, fehérjetáplálás; háromszor 15 csepp adigan, codein- 
porok, zinkkenő cs. Szeptember 13-án exitus.
Ha összefoglaljuk a fen ti kórtörténeti k ivonato ­
kat, azokból a következő  m egállap ításokat vonhatjuk 
le: Az összes ész le lt  betegeknél kórházbajövetelükkor a  
bő rtünetek teljesen  k i voltak fejlő dve; az első  a  has ­
m enése, a  második, harmadik és negyedik  az ig en  fá j ­
dalmas bő rrepedései, az ötödik a  nagy pustulái m iat 
kereste fel a  kórházat; valam ennyien  igen rosszul táp ­
lá ltak , erő sen anaem iásak voltak , m indannyiuknál 
hypaciditás, erő sen  bevont nyelv . Az első  és ötödik 
szellem ileg  teljesen  ép, a  második m elancholiás, a  ne ­
gyed ik  kissé buta; a  harmadik ig en  élénk m agyaráz ­
kodó, expansiv természetű . A  m enhely i (VI.) gyerm ek­
nél ped ig  teljesen ép  szellemi képesség m ellett külön ­
böző  bénulások voltak .
Az összes betegek  a legszegényebb néposztályból 
kerültek  ki, igen  rossz  hygien ia i viszonyok közt éltek; 
fő táplálékuk a kenyér, szárított tészta, burgonya, szó ­
v a l szénhydratok; igen  kevés zsiradék; á llati fehérjét 
(húst) legnagyobb részük még a té li hónapokban sem  
evett. (A háború okozta nehéz gazdasági v iszonyok  
m iatt disznót nem vágtak; apró jószág  még nincs abban  
az idő ben.) A hat közül csak kettő  evett kukoricát, a 
többi sohasem. Három , a köncsögi, az ágasegyházi és 
a lakytelek i o lyan  területrő l való, ahol a m alaria  igen  
gyakori (több ízben vo lt alkalmam e helyeken anophe- 
leseket fogni). E zek  közül is csak  egy , a lakytelek i 
lak ik  közel fo lyóv ízhez (a Tiszához), a  többi helyeken  
csak mocsaras, nádas terület van . A  III. és IV . m int  
katona megfordult hegyes vidéken, de a I ll.-n á l csak
1922-ben lépett fe l a  betegség; a IV .-nél m ár 1918 
óta tart.
Betegeink bemondása szerin t vidékükön m ások ­
nak is  van hasonló betegségük s vannak családok, hol 
több megbetegedés is  van. Érdekes m egjegyezni, hogy  
minden esetben, m elyet elmondottak, ha ugyanazon  
családban több m egbetegedés vo lt, az csak a  vérroko ­
non fordult elő , pl. apán és fián, m íg  az anya egészsé ­
ges maradt. E gy ik  észle lt esetünkben is így  volt.
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Látjuk tehát, hogy a pellagrás betegeinknél a 
betegség  kórokozói között rossz h yg ien ia i viszonyok  
minden egyes esetben szerepeltek. A  kukoricával való  
táplálkozás csak  két esetben fordult elő  s o tt sem  fel ­
tű nő  m ennyiségben, m íg  ellenben egyoldalúan  szénhyd- 
ratta l táp lá lkozott minden egyes betegünk. A  betegek  
egyoldalú , szénhydratta l való  táplálkozása az anyag ­
csere olyan irányú  m egbillenését okozta, m ely  az arra 
disponáltaknál a  bél- és idegrendszeri tünetek  m ellett 
a bő rnek a fentebb le írt napsugarak irán ti érzékeny­
ségében  ny ilvánu l. Legjobban talán a  gyermekek exsu ­
dativ  d iathesiséhez hasonlíthatnánk a folyamatot, 
melyet szin tén  az anyagcsere m egbillenése vá lt  ki arra 
disponáltaknál. A  m ellékvese kórbonctani elváltozásai 
és a m ellékvese részvételének klin ikai tünetei pellagrá- 
nál (pigm entatio, vérnyomáscsökkenés) közism ert dol­
gok. Közelfekvő  a  gondolat, hogy  éppen a m ellékvese 
bizonyos, gyengesége  képezi a dispositiót. És talán  ilyen  
alapon a fentebb em lített bemondásoknak is lehetne  
valam elyes alapja , t. i. annak, hogy  családokban vér ­
rokonokon fordu lt elő . M indenesetre ezeken a tényező ­
kön (dispositio, egyoldalú  szénhydrattáplálás, illetve  
á lla ti fehérjék hiánya, nyomor, napfényhatás) kívül 
m ég egy  oknak szerepelnie kell, m ert eme tényező k 
találkozása m inden idő ben és m inden helyen  elképzel­
hető , v iszont a  pellagra csak bizonyos helyeken  és eme 
helyeken is csak  bizonyos meghatározott idő tő l fogva  
lépett fel.
K utatásaink  tárgyát fogja  képezni jövő ben, hogy 
környékünkön simuliumok, illető leg  ahhoz hasonló 
rovarok találhatók-e; va lam in t a  m aláriával való  össze ­
függése a  pellagrának és a dispositio kérdése.
A  nyilvános orvosi intézmények ingyenes 
igénybevételérő l.
Irta: ifj. sz. Liebermann Leó dr. egyetem i rk. tanár, 
közkórházi fő orvos.
Motto: Suum cuique.
A címben jelzett sokat v ita tott kérdés jelenleg  
ism ét az érdeklő dés hom lokterében áll, ső t ú g y  látszik, 
nagyobb hullámokat vet, m in t eddig, am in  a  mostani 
szomorú gazdasági v iszonyok közepette nem is  lehet 
csodálkozni. E zért alkalmasnak vélem  az idő pontot, hogy  
megkíséreljem  a dolgot egy ik -m ásik  fon tos vonatkozá ­
sában m egv ilág ítan i, ú gy  am int azt 18 éves k lin ika i és 
kórházi tapasztalatok után látom , utalva arra is, amit 
már évekkel ezelő tt e lap hasábjain írtam . (L. 0 . H. 
1918. 50. sz.)
Azok a lépések, am elyek eddig — illetékes és nem  
illetékes helyekrő l — tétettek  az ambulantiákkal és álta ­
lában a gyógyin tézetekkel ű zött visszaélések maggá ti ása 
vagy  v isszaszorítása  érdekében, jóformán kizárólag 
ezen intézmények vezető sége felé irányulták. Az ambu- 
lantiák  vezető it szólították fel, ő  tő lük várták , hogy e 
bajoknak gá ta t vessenek.
Meg k ell állapítanom!, hogy  azokért a visszaélé­
sekért, am elyeket reá nem szorult betegek a nyilvános 
ingyenes rendelésekre járással és a nyilvános gyógyinté ­
zetekben ingyenes bentfekvő  kezelés igénybevételével el­
követnek: első sorban nem mi vagyunk felelő sek, akik 
ilyen  ny ilvános rendeléseket, gyógyintézeteket, gyógy ­
in tézeti osztá lyokat vezetünk. Mi nem  szívesen  tű rjük  
a v isszaéléseket, igyekszünk is ellenük küzdeni, de ez, 
m int már az idézett helyen  k ifejtettem , ig en  nehéz, 
odiosus fe ladat és m eglehető sen kevés eredménnyel 
jár. Az ambulantiák, klin ikák, kórházi osztályok veze ­
tő i, ha nem  egészen  egyform a szigorúsággal kezelik is, 
vagy  igyekeznek  kezelni ezt az ügyet, e lvben  mégis  
ugyanazon az állásponton vannak. E l vannak látva  
erre vonatkozó h ivatalos rendelkezésekkel, amelyekrő l
nap-nap után tapasztalják, hogy  vajm i nehéz beható- 
san  érvényt szerezn i nekik.
A  baj vélem ényem  szerint az, hogy nehéz és több­
ny ire  meddő  a  küzdelem  akikor, am ikor a  beteg, ak i akár 
tudatosan, akár k e llő  informatio hiányában a consul- 
ta tió t vagy  kórházi, klin ikai ápolást, melyre nem  jogo ­
su lt, igénybevenni szándékozik: már odajött. — Princi­
p iis obsta. Az fe le lő s  ezért, aki a fizető képes beteget el­
mulasztja arról felvilágosítani, hogy mire van igénye, 
mire sincs. V agy  ak i éppenséggel maga irányítja oda, 
ahová nem való. É s bárm ilyen sajátságos, de ú gy  van, 
hogy  ezt a  'hibát leginkább az orvos követi el, ak ivel a 
beteg  — az ő t honoráló beteg — a  oonsultatiót vagy  a 
kórházi, k lin ikai felvételt m egelő ző leg tárgyal. H iszen  
hány meg hány ingyenes betegünktő l halljuk, hogy m i­
e lő tt nálunk az intézetben jelentkezett, Dr. X . Y. orvos  
kezelte ő t, nap óikig vagy  hetek ig, természetesen nem 
ingyen . A v id ék i kollégák járnak  elő l abban, hogy a 
további kezelést, amelyre m ár nem  vállalkozhatnak, a 
nyilvános gyógyintézetekre bízzák. Vagy akár tanácsot 
kérnek  valam elyik  amhulamtiától, amelynek alapján  az­
u tán  a  kezelést, honorárium  ellenében, tovább fogják  
folytatn i. N ém elyik  kolléga ezt talán  csak m eggondo ­
latlanságból teszi, mások egyenesen  ú. n. „szívességet“ 
óhajtanak vele tenn i a  'betegüknek. Akárhányszor hal ­
lan i kimondottan, v a gy  félig  k imondottan, hogy  az eset 
természete vagy  diagnostikus nehézsége tette  szüksé ­
gessé  a ny ilvános gyógyintézetet, m int legmagasabb  
orvosi forum oonsultálását. V ilágos, hogy ez inkább 
ürügy, m int na iv itá s . Mert ki n e  tudná, hogy  az illető  
gyógyin tézet igazgatói, osztályvezető  vagy  assistens  
orvosa  magáncoinsultatióban is hozzáférhető  az ő t kereső 
betegeknek — ha éppen gyógyintézetben alkalmazott 
orvos felkeresésérő l van  szó. D e itt  a  helye m egem líteni 
— az Országos Orvosszövetség sokszor hangoztatott 
álláspontjához h íven  —, hogy nem  kell terjeszten i azt a 
hiedelmet, hogy  ha specialistára van szükség, annak 
okvetlenül ny ilvános gyógyin tézeti orvosnak kell len ­
nie. A  ny ilvános gyógyintézeteknek nem szabad tú lsá ­
gosan  elvonniok a  közönséget a  magánorvosoktól és a 
magánszanatóriumoktól. H ogy ez  túlontúl m egtörténik: 
ez az oka ném elyik  szanatóriumi m egfizethetetlen árai­
nak. Abból a kevés betegbő l, am i m ég nékik jut, nem 
tudnák másképen fenntartani magukat. Errő l azon ­
ban nem a ny ilvános gyógyin tézetek  tehetnek, sem  
azoknak az orvosai.
Még egy  m ásik  rossz szokásnak is  hódol sok  orvos: 
a maguk csa lád ján  k ívü l eső  rokonságukat kü ld ik  vagy  
k ísér ik  ambulantia-consultatiókra. És ped ig  azon az 
alapon, hogy ú g y is  m indegy, hol keresik fe l a  consul- 
tálandó kollégát, akár hivatalos mű ködése helyén , akár 
a lakásán, h iszen  honoráriumról úgy  sincs szó. A n ­
nak a leszögezése mellett, hogy  magától értető dik, hogy  
egyetlen  orvos sem  fogad el honoráriumot a ko llégájá ­
tól vagy  annak bármelyik ő  á lta la  eltartott csa ládtag ­
já tó l, tehát feleségétő l, gyerm ekeitő l (am íg nem  ön­
állóak) általa e ltarto tt szüleitő l vagy  testvéreitől, stb., 
és hogy  viszont éppen úgy nem értető dik magától, hogy  
egy  jómódú ember, ha az egy ik  fia orvos lett, m ost már 
a maga, felesége, többi gyermekei, ezek családtagjai stb. 
számára eo ipso ingyenes consultatiót és kezelést élvez, 
am it pedig nem  kevés kolléga gondol, vagy  mondjuk  
helyesebben, nem  gondol meg: ismételjük, ennek leszö ­
gezése m ellett tudomásul kellene venn i a  kollégáknak  
azt, hogy ezek közül egy sem való a nyilvános ambulan- 
tiákba. (K ivéve, ha  szegényjogon consultálnak, de hiszen  
akkor m indegy, hogy  orvos rokonai-e vagy  sem.) Még 
az orvosnak m agának  a legszű lkebbkörű  családtagja sem  
való oda. I tt kóílégiális elő zékenység igénybevételérő l
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van szó, ami magánügy. Akár van  rá jogcím , akár nincs. 
Mert m ég az utóbbi esetben is: a magánrendelésünkön  
jogunk van  szívességet tenn i bárkinek. Annak a kollé ­
gának is m egtesszük, aki ezt m ég  az apósára, anyósára, 
sógorára, unokatestvérére i s  k i óhajtja terjesztetni. De 
a szegény betegek  ambulantiáján, kórházában, akiknek 
az ellátására alkalmazva vagyunk , akiké h iva ta los mű ­
ködésünk egész ideje: ott nem. Ott m i igyekszünk min ­
den privátpraxist, a díjazottat is, a nem díjazottat is, 
elhárítani magunktól. Mert n incs bosszantóbb dolog a 
szegény beteg számára, m int hogyha, am ikor esetleg  
hosszú várakozás, elő készítő  vizsgálatok stb. u tán  éppen 
az ambulantia vezető je e lé  kerülne, azt éppen akkor 
veszi igénybe eg y  kolléga, oda nem való rokonával, 
még hozzá kizárólag személyesen, assistens bevonása  
nélkül, és anny i ideig  foglalkoztatja, am ennyi idő  alatt 
az ambulantia rendes menetében; kellő leg elő készítet 
betegeknek egész  sorát elintézhette volna. E gészen  téves 
hiedelem, h ogy  az a kolléga, ha  az ambulantiára küldi 
vagy  hozza az illető ket, nem vett igénybe szívességet, 
m íg  magánrendelésen igen. Nemcsak hogy igénybe 
vette  ugyanazt a  szívességet (jogosultan vagy  nem jogo ­
sultan), hanem hozzá m ég h ivata los mű ködésében is fel ­
tartóztatta, ő t is , az assisten seit is , akiknek a munkája  
szintén megakad, ha inem tudnak a fő nökükhöz jutni.
Magánrendelésünkön a kollégáké az első ség min­
dig. Magán betegeinket m ind ig  szívesen m egvárakoztat ­
juk, ha közben egy  kolléga jelentkezik, am íg  csak an ­
nak minden k ívánságát nem  teljesítettük. D e ezzel szem ­
ben a szegény betegek ellátása körüli teendő inket a kol­
légák respektálják szigorúbban. Ezt elvárjuk tő lük, erre 
kérjük ő ket.
ím e  tehát a kollégákra hárul nagy részben az am- 
bulantiákkal, klin ikákkal, kórházakkal ű zött v isszaélé ­
sek elhárításának a feladata. Errő l m eggyő zn i, erre 
megnyerni ő ket, egy ik  legfontosabb és leghálásabb ten ­
n ivalója lenne az Orvosszövetségnek.
Rá kell m ég  mutatnom  egy  sajátságosán  fonák 
helyzetre, am ely  abból adódik, hogy  hatósági orvos uta ­
sítására való h ivatkozással ny ilvános in gyen es ambu- 
lantiákon jelentkeznek oda nem  való jómódúak, orvosi 
bizonyítvány beszerzése végett. O ly praxis ez, melyrő l 
tudom, hogy a klin ikák — mert többnyire ezeket veszik  
igényibe — is  helytelen ítik . A rról van  szó, h ogy  a  tiszti ­
orvosoknak, ha az általuk ellenő rzött iskolákban a gyer ­
mekeknek o ly  irányú specialisztikus m egvizsgálása  
szükséges, am ely  vizsgálatnak az eredm énye a 
tanulás rendjével is vonatkozásba ju t  (konkrét 
példát mondva: ha a gyermekeknek olyan lá tá si pana­
szai vannak, am elyek  m iatt esetleg  szóba jöh et rajz­
vagy  kézimunkatanulás alól való  felmentés): a  gyerme ­
ket bajmegállap ítás végett nyilvános gyógyintézetbe 
kell utaln iok és ped ig  tekintet nélkül a gyerm ek szülei ­
nek anyagi v iszonyaira , am ennyiben magánorvosi bizo­
nyítványt el sem fogadhatnak. A  jómódú csa lád  gyer ­
meke azonban ily en  módon nemcsak orvosi m egvizsgá ­
lásnak vettetik  alá, hanem egyú tta l ingyenes orvosi el ­
intézéshez, rendeléshez is  jut, am ihez juttatn i ő t termé­
szetesen nem in tentiója  e rendelkezésnek. A  család  egye ­
nesen megtanulja az abusust, m ert m ellesleg ju to tt  hozzá.
A  hatóság álláspontja v ilágos: bár nem szabad az 
orvosokról ily e t feltételeznünk, de viszont a hatóságnak  
joga van arra gyanakodni, hogy  valamelyik  orvos eset­
leg  ú. n. „oertificat de complaisance“ adására is haj­
landó lehet. Á ltalában természetes, hogy a ha tó ság i or­
vosnak joga, ső t kötelessége adott esetben nyilvános  
gyógyintézet o rvo si leletét h ivata los használatra kérni. 
De ez csak hivatalos megkereséssel történhetik , nem 
pedig úgy, hogy  az iskola szóbelileg  utasítja  a  gyerm e ­
keket, hogy jelentkezzenek a klinikán, ha felm entési 
igényrő l van szó, mert a tisztiorvosnak a k lin ik a i m eg ­
á llapítást be kell majd mutatni. Legalább is  az iskola ­
igazgatóságtól kellene  megkeresésnek menni s minden  
látszólagos nehézség át lenne h idalva  azzal, ha az iskola 
— m int amely tud disztingválni a  szegény és a  jómódú 
szülő k gyermekei közt, mert ism eri ő ket — e megkere­
sésben közölné azt is, hogy k ik  azok, akik szegények  
lévén, a h iva ta los m egvizsgáláson  kívül rendeléssel is 
elláthatók, ső t ak iknél ez k ívánatos is, és kik nem igé ­
nyelhetik ezt, m ert jómódú szü lő k  gyermekei.
De megfontolandó lenne az is, hogy ezt a  h ivata ­
los konstatálást jómódúaknái nem  elő zhetné-e meg 
magánorvosi b izonyítvány, ille tv e  lelet beszerzése, mely  
a hivatalos m egállap ítást természetesen nem helyette ­
sítheti, de am ikor azután a h ivatalos v izsgá la tra  sor 
kerül, akkor m ár nincs óik rá, hogy ott a rendelést is 
igénybevegyék, m ert magánorvos kezén m ár átmentek, 
í g y  nemcsak a z  ábususok szű nnének meg, hanem  az 
orvosok is óvakodnának nem teljesen  indokolt vélemé ­
nyek  adásától, tudva  azt, h ogy  b izonyítványuk adatai 
esetleg  h ivatalosan  ellenő riztetni fognak.
Ha az itt  felsoro lt vonatkozásokban az orvosok  
nevelni fogják a közönséget arra , hogy k inek  m i jár, 
akkor ez m ihamar át fog menni a köztudatba s meg  
fognak  szű nni a közönségnek spontán, az orvosok  közre­
mű ködése nélkül ű zött abususai is.
Újra is rá  kell mutatni azonban arra, hogy  a 
fekvő beteg elhelyezésének kérdése a je len leg i kevés 
klin ika i és kórházi különszobával még n incs ki­
e lég ítő en  m egoldva s egyenesen  lehetetlen állapot, 
hogy  azok, akik az orvosi kezelés vagy  mű tét honoráriu ­
m át szívesen és különösebb anyag i áldozat nélkül 
megfizetnék, de a  szanatóriumok1 sokak számára  
tú l magas és ig en  gyakran az orvosi honoráriumokat 
messze meghaladó é s  ezáltal aránytalanságot okozó árait 
fizetn i nem tudják, vagy  nem hajlandók, tisztán techni­
kai okokból a nekik nem járó ingyenes orvosi ellátás­
ban részesülnek, mint ahogy az tudvalevő leg minden 
klinikán és közkórházban napirenden van. E zen a kli ­
n ikákon és kórházakban csak kellő  számú különszobával 
é s  többágyas k isebb  betegszobával, a m agánintézetek ­
ben pedig sok olcsó közös szobával, ú. n. II. osztállyal 
lehetne segíteni, m elyek  nem lennének drágábbak a ny il ­
v án o s  intézetek különszobáinál, különben a közönség  
azokba menekül. A ho l ez a rendszer be van vezetve, ott 
mindenütt tökéletesen be is vált.
Javaslatom concreten a következő : Az O. 0 . Sz. 
az i t t  kifejtett elveket magáévá téve, közölje ő ket az 
„Országos Orvosszövetség“ című  hivatalos lapjában a 
kollégákkal, a napisajtó útján pedig a közönséggel. To­
vábbá igyekezzék a nyilvános és a nyilvánossági jel ­
legű  gyógyintézeteket fenntartó hatóságokra, egyesüle­
tekre stb. ugyanilyen értelemben befolyást gyakorolni.
A fajlagos therapia az urológiában.
Irta : Adler-Rácz Antal dr., a  budapesti kir. m agy . Páz ­
m ány Péter-tudományegyetem i urológiai k lin ikájának  
tanársegéde.
A  húgyutak é s  férfiivarszervek fertő ző  betegségei ­
nek gyógyításánál a helybeli gyógyszeres és physikalis  
kezeléseken k ívü l már régóta alkalmazzák több-keve ­
sebb sikerrel az általános, az  egész  szervezetre ható 
kezelési módokat. M iután a helybeli és abból k iindult
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általános szervezeti elváltozásoknak végső  oka egy  és 
ugyanaz: a kórokozó csir, kézenfekvő  az igyekezet 
olyan  gyógymód alkalmazására, m ely  m indkét árta l ­
m at a  közös okra való  együttes hatássa l egy és u gyan ­
azon szerrel igyekezik  befolyásolni. Am ilyen egyszerű  
a kitű zött cél: a szervezet csirta lan ítása , éppoly nehéz 
annak gyakorlati keresztülvitele. H a  az eddig alkalm a ­
zott és  ezt a  cé lt szolgáló hatóanyagokon vég ig tek in ­
tünk, azoknak nagy  száma első  pillanatra elárulja , 
hogy  korántsem  értünk még el az igazán célravezető ­
höz. Még inkább bonyolulttá  teszi az alkalmazott ténye ­
ző k m egítélését az a körülmény, hogy  a cél eléréséhez  
felhasznált anyagok  különböző  hatásm echanismus sze ­
r in t fejtik  ki gyógy ító  hatásukat, aszerint, hogy  a  fer ­
tő ző  csirra m agára  liatnak-e, v a gy  a  szervezet véde­
kező képességének serkentésével teszik  azokat árta lmat ­
lanokká.
A fertő ző  betegségek okának, a  kórokozó bakté ­
riumnak felism erése és a gyógy ítá s  céljaira va ló  köz ­
vetlen  alkalm azása alapja a fa jlagos therapiának. 
Minthogy a helyhez kötött fertő ző  m egbetegedések a 
helybeli fo lyam aton  felü l az egész szervezetet is  el ­
áraszthatják a  betegség  kórokozóival, vagy legalább is  
a szervezet teljességében  igyekezik  erejét a  helybeli 
támadás ellen  mozgósítani, természetes, hogy ebbeli 
szándékában segédkezet nyújtva, könnyebben kell, hogy  
célt érjünk. A  szervezet természetes védekezése a  be­
hatoló kórokozókkal szemben már régóta képezi v izs ­
gá la t tárgyát. Pfeifferrel szemben, ak i a  szervezet ned ­
v e it  gondolta a  védekezés alaptényező jének, Metschni- 
koff a phagocyták szerepét látta az elő térben. Az utóbbi 
vizsgálata inak  nyomán Wright v o lt  az, aki a  phágo- 
cyták  mű ködésének eredményét számokban fejezve  ki, 
az opsonin indexet ajánlotta a bakteriotherapia fok ­
mérő jének. A  körülményes e ljárást azonban a gyakor ­
la t és tapasztalat késő bb fölöslegessé tette.
A  phagocyták  az ingert a szervezet fa jlagos e llen ­
anyagjaitól, az opsoninoktól kapják, melyek az Ehrlich- 
féle o ldallánc-elm élet szerint az antigénnek, v a gy is  a 
fertő ző  csirnak a  protoplasmára gyakorolt hatására 
keletkeznek és m in t szabad receptorok várják az an ti ­
géneket, hogy lekötve ő ket ártalmatlanokká tehessék. 
Késő bbi v izsgá la tok  (Denys és Leclef) azt m utatták1, 
hogy  az opsoninok két componensbő l állanak, a speci­
fikus és thermostabil tropiulból é s  a nemspecifikus, 
thermolabil opsoninból.
A szervezet tehát saját erejébő l is képes, a  neve ­
zett védő anyagok termelésével, a fertő zésen úrrá lenni; 
megvan tehát a  spontan gyógyu lás lehető sége. A  bak­
teriotherapia azonban a védekezést fokozni akarja és 
a kórokozó csirok bevitelével serkenti az ellenanyagok  
képzését. A  fertő ző  csirok pontos felismerése, tenyész ­
tése, különböző  eljárások útján való  m egszelíd ítése, 
illetve árta lm asságuk lecsökkentésével s ik erü lt azokat 
o ly  m ennyiségben  a szervezetbe bevinni, hogy seg ítsé ­
gükkel az ellenanyagok  képző dése a  természetes immu­
n itást jóva l m eghaladta. A hatás elérésére fontosnak  
bizonyult a  baktériumok bev itt m ennyiségének  pontos 
adagolása. Tú lk is m ennyiséget a természetes e llenanya ­
gok ártalm atlanná, illetve hatástalanná tehetik , m ielő tt 
serkentő  hatásukat kifejthetnék. A  jó közepes adagnál 
bizonyos idő  kell, m íg  annak hatására a fokozott 
mennyiségű  ellenanyagok a keringésbe kerülnek és így  
addig a  szervezet védekezésében gátoltatik  (W right-féle  
negativ  phasis), am inek kórosan fokozott mértékével 
a tú ladagolásnál találkozunk, am ikor is a  protoplasma, 
mint a védekezés központja, bénul, az ellenanyagok  
képző dése hosszabb idő re szünetel, am i v iszon t az álta ­
lános szervezeti reactiókon kívül a folyamat rosszabbo ­
dásában mutatkozhatik .
A z activ imm unitást adó bakteriotherapia m ellett  
sokkal kisebb számmal találkozunk a  passiv  immunitás  
alkalmazásával: a  serum therapiával. Már a  kórokozó  
csir  felkeresése és elkülön ítése is körülményes és igen  
pontos eljárás m ellett sikerül csak, m ég  nehezebb tehát  
egy  jó  és biztos immunsavó elő á llítása , ami ta lán  fő 
oka az  e téren tapaszta lt elmaradottságnak a bakterium- 
therap iával szemben. Másik oka ped ig , hogy m íg  a 
kórokozókat közvetlenül a m egbetegedett szervezetbe  
tudjuk beadni és íg y  fajlagos hatást elérni, addig a  savó  
m ind ig  m int idegenfehérje is szerepel, ami a fa jlagos  
hatás kifejlő dését nagyban gátolhatja , ső t azt teljesen  
e l is  fedheti. íg y  a  gonorrhoeás m egbetegedéseknél 
alkalmazott serumok (Stérian, Pasteur-int.) hatása  sok 
esetben  járt ugyan  sikerrel, de mások ugyancsak  jó 
eredm ényt láttak meningococcus-serummal a gono ­
rrhoeás elváltozásoknál, ami teh á t a  serum therapia  
fajlagosságába v e te tt  h itet kell, hogy  m egingassa.
M íg  a baktérium - és serum therapia a felism ert  
kóirokozókat használja  fel céljaira, addig a szervezet  
védekező képességének fokozására irányuló e ljárást is ­
mertük meg a nem fajlagos proteintherapiában. A  kór­
okozókra magukra ható specifikus gyógytényező kkel 
szemben a szervezet általános v ita lis  ereje fordul itt  
a behatolt fertő ző  csirok ellen és az immuntherapia 
sokféle, fajlagos fehérjekészítm ényével szemben Schmidt 
a m indenki számára könnyen megszerezhető  csirtalaní-  
tott tehéntejjel ér  e l  elismerésre m éltó eredményeket. 
A ném elyek szerint nem  megbízható és nem m ind ig  
célravezető  tehéntej helyett azután egymásután  készü l ­
nek a  pontosan adagolható fehérjekészítm ények, m elyek  
azonban hatásukban nemi szárnyalják  túl a  k iindu ló ­
pontot szolgáló tehéntejet.
A  hatásában a fajlagos eljárásokhoz nagyrészt 
hasonló nem fa jlagos proteintherapia elterjedésével 
több oldalról m erü lt fe l a  kérdés, vájjon  a  legyeng ített  
és íg y  a  szervezettel szemben többé-kevésbbé idegenné  
vált, baktériumokat tartalmazó készítmények, hatásu ­
kat tek intve m egtartoták-e fa jlagos tulajdonságaikat. 
V ég leges döntés ebben  a kérdésben, a  szerző k m ég  most 
is ellenkező  vélem énye szerint, nem  történt ugyan , de 
m intha a bakteriotherapia fa jlagossága  m ellett m égis  
több é rv  szólna. A  proteintherapia hatása  m ind ig  a bevitt 
idegen  fehérje m ennyiségétő l függ , m íg  a bakiteriumthe- 
rapia k is adagja is , mely á ltalános hatást nem  gyako ­
rol, a  gyógyítás szempontjából célravezető  lehet. Fa j ­
la go ssága  m ellett szól a  bakterium therapiánál észlelt 
gócreactio, mely kellő  adag m ellett, általános reactio  
nélkü l is minden esetben  jelentkezvén, m int d iagnosti ­
c s  je l nagy fontosságú; továbbá, hogy  a legjobb ered ­
m ényeket az autovaccinákkal tud ta  a legtöbb szerző 
elérn i. Hogy a ha tá s így  is sok esetben  kimarad, annak  
okát a  fertő ző  betegségek k ifejlő dése közben fellépő  
szövő dményes csiroknak tulajdoníthatjuk, am elyek  a 
betegség  eredeti okául szolgáló baktériumot annyira  
háttérbe szoríthatják, hogy az a  vaccina készítésénél 
ki is  maradhat (Rowsing). H ogy a  fajlagos gyógy ítá s  
fo lyam án is találkozhatunk a proteintherapiánál észlelt 
álta lános szervezeti reactióval, annak magyarázatára  
Widal a vaccinák hatását két részre osztja: e g y  nem ­
specifikus fehérjehatásra és egy, az  elő bbit tú lélő fa jla ­
gosra, mely a tovább i adagolás folyamán azután hatá ­
sában erő södve képes a  betegség okozóját kóros hatásá ­
nak kifejtésében m egákadályozni. N ehezíti a  hatás tel ­
jességének  elérését az  a  körülmény is, hogy a  kóroko ­
zók e g y  és ugyanazon betegség a la tt  lényeges vá ltozá ­
soknak alávetettek  és így  csak is ennek m egfelelő en
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megváltoztatott hatóanyagok képesek teljes gyógyu lást  
eredményezni.
E gy  m ásik  kérdés, m ely  az urológiában alkalma ­
zott fajlagos gyógyítás hatásának m egítélése  szem ­
pontjából v ita  tárgyát képezte és képezi m a is: a  pár ­
huzamosan alkalmazott h elybeli kezelés. Egybehang ­
zóak a vélem ények afelő l, hogy a csak a  nyálkahártya  
felületén tanyázó fertő ző  csirok  ellen a belső leg  adagolt 
ellenszerek ha tást k ifejten i nem tudnak. T ény azonban, 
hogy m inden fertő zés, m ely a  nyálkahártyák felületét 
támadja, elő bb-utóbb a m élyebb rétegekbe és íg y  a szer­
vezet nedvkeringésébe is  bejuthat. A  vesében  az így  
bejutott csirok a  nyirokutakba, az alsóbb húgyutakban  
pedig a  felü letes gyu lladás következtében mélyebb 
rétegbeli vérbő ség  felhasználásával közvetlen  a vér­
áramba jutnak és árasztják e l a  szervezetet. Ilyenkor  
tehát, az á lta lános szervezeti reactio fellépvén , jogosult 
az álta lános csirta lan ításra  irányuló gyógymód, m íg  
viszont a helybeli fo lyam at gyógyítására  és egyútta l 
az állandó autoin fectio  elkerülésére szükséges a hely ­
beli nyálkabártyakezelés is. Másrészt azonban az így  
fo lytatott összegezett kezelés eredményében az általá ­
nos csirta lan ítás hatását külön  felism erni nem  tudjuk, 
mert a  két faktor együ tt adja k i az elért eredményt.
Fontos és egyedül célravezető  az á ltalános keze­
léssel szemben a helybeli ott, ahol a szervezetben bármi 
oknál fogva  a  gyulladástermékek pangása következett 
be. Am ennyire fontos az általánosan ható tényező k al ­
kalmazásánál a siker elérésére a  fo lyam at kiindulási 
pontjának pontos ismerete, annyira h iábavaló a szer­
vezet ellenálló- és védekező képességének fokozására 
irányuló m inden igyekezetünk sebészi szempontból zárt 
góc okozta elváltozásoknál, m ikor a fertő zés gócából 
újabb és újabb ártalmat hozó csirok özönlik e l a  szer­
vezetet, ho lo tt egy  egyszerű  helybeli beavatkozással 
egy  csapásra véget vethetünk az egész ártalomnak. 
Találunk ugyan  feljegyzéseket, melyek szer in t helybeli 
genyedések lefo lyása  a fa jlagos kezelés segítségével 
jobbindulatú, a mű téti beavatkozás elhalasztható, ső t 
egyes esetekben kikerülhető  is  volt, de ezeket a  szigorú  
kritika tárgyává  téve legtöbbször a m egfigyelés és kór- 
ismézés h iánya ira  bukkanunk. Nem képzelhető  pl. el, 
hogy az az általános reactio, m elyet a vesemedencében  
bármi oknál fogva  pangó és fertő zött v ize le t  tart fenn, 
a lefo lyás újból való b iztosítása  nélkül akárm ilyen  á l ­
ta lános kezelésre befolyásolható legyen. U gyan ilyen  
elbírálás alá esnek az olyan megbetegedések is, ahol a 
húgyutak fertő zése más, akár szomszédos, akár távoli 
szervek m egbetegedésének következménye (pl. béltrac- 
tusból eredő  coliin fectio), ahol szintén csak is a  fertő zés 
kiindulópontjának helybeli csirtalanítása vezethet ered ­
ményhez.
Ha az egyes kórformáknál elért eredményeket 
tekintjük, a  fajlagos therap ia  közvetlen hatásának e l ­
b írálása n agy  nehézségekbe ütközik. A  m agasabb húgy ­
utak fertő zésénél (pyelitis, pyelonephritis) és ezekbő l 
kiinduló á lta lános szervezeti reactióknál a gyógyulás  
sok tényező  összejátszásából következik be. Ismeretes, 
hogy a heveny vesemedencelob diaetás és belső  keze­
lésre legnagyobbrészt hamarosan és nyom  nélkül lezaj ­
lik. Az ilyen  esetekben alkalmazott fa jlagos gyógy- 
tényező k, m elyek  a  legtöbb szerző  szerint gyors gyó­
gyu lást eredményeznek, hatásukkal csak hozzájárultak  
az amúgy is jó prognosisú betegség leküzdéséhez. Az 
idü lt fo lyamatoknál viszont az egyéb, m egelő ző en vég ­
zett kezelések teszik a közvetlen hatást felism erhetet- 
lenné; a gyógyu lá s pedig ezen eljárások m ellett is 
bizonytalan. A  terhesség a la tt  fellépő  vesemedence- 
gyulladások, melyeknél az ok a v izeletpangás, a  lefolyás
újból való b iztosítása  után ham ar lezajlanak, úgyhogy  
a specifikus therap ia  itt  legfeljebb  a vesefo lyam atot  
kísérő  sub jectiv  panaszok (bólyagpanaszok stb.) gyó­
gy ítására használható fel a  szervezet csirta lan ítása  és 
íg y  a recidivák okának m egszüntetése m ellett. Sokkal 
szembetű nő bb a  gyógyhatás a felszálló, hó lyagbeli pan­
gás kapcsán keletkezett vesefertő zéseknél, amelyeknél 
az idült le fo lyá s  m ellett h eveny  fellobbanásokkal is  
találkozunk. A  pangás m egszüntetése ilyenkor nem  
elégséges a  m élyreható elváltozásokból (pyelonephritis, 
corticalis tá lyogok) kiinduló általános fertő zés gyógy í ­
tására. A  he lybe li kezelés é s  antisepticumok (fő leg az  
intravénásán alkalmazott urotropin) ugyan  a láz és  
subjectiv  kellem etlenségek e llen  jó hatásúak, de a  vég ­
leges, recid ivamentes gyógyu lást, m elynek egyedüli 
kritériuma a  v ize let ster ilitá sa , csak a  kitartással, 
hosszú ideig  alkalmazott vaccinatherapia adta  m eg  
(Janet, Rowsing, Iselin). Jó eredményekkel találkozunk  
a  csecsemő k é s  fiatalkorúak húgyúti fertő zéseinél is, 
amikor a belső  kezelés hatásta lan , a helybeli pedig k i ­
vihetetlen. A  sikerektő l felbuzdulva ném elyek a szer ­
vezet immunizálása céljából propbylaciikusan  ajánlják  
a  vaccinát m ű té ti beavatkozások elő tt. (Iselin.)
Hogy azonban eredményt tudjunk elérn i, annak  
első  feltétele, a  már em lített genyretentio-m egszüntetés  
mellett, egyéb, a fertő zés k indulásául szolgáló okoknak: 
kő , daganat, pyelonephritis, megacolon, idü lt obstipatio  
mindenekelő tt va ló  m egszüntetése. Alapos vizsgálatnak  
kell m egelő znie a baktériuma kórképe a la tt  lefolyó 
húgyú ti fertő zést is, m elynek okául legtöbbször a  co li ­
bacillus szolgál, de a  fertő zés kifejlő dése sokféleképen  
történhetik. A  szervezetben ép viszonyok m ellett is  
találkozunk a  colibacillussal, m ely  a béltractusbam m int 
ártalmatlan cs ir  m ind ig feltalálható. A bél ném ely  m eg ­
betegedésénél (enteritis, obstipatio) a szervezetet és 
első sorban a  húgyu takat áraszthatja  el, m iu tán  a  bak­
térium  bizonyos idő  után végre  mégis csak úgy  hely ­
beli, mint á lta lános szervezeti elváltozásokat hozhat 
létre. Hogy a  lé trejö tt ártalm at gyógyíthassuk , először  
is  fontos a k iindu lási pont felism erése, m ert ez t figyel ­
m en kívül hagyva , a kezelés h iábavaló az újból és újból 
fellépő  v isszaesések  miatt. N ehezíti a g yógy ítá s t  még  
az a  körülmény is, hogy a  kórokozó a  betegség  alatt 
annyira  e lváltozhat, hogy csak is a  vaccina  gyakori 
megújításával érhetünk célt. Legkedvező bbek az ered­
m ények itt  is  a  friss  eseteknél. A z alkalmazott vaccina- 
kezelés a sub jectiv , gyulladás okozta tüneteket minden  
esetben hamar befolyásolja, annál nagyobb k itartást 
ig ényel a v ég leg es  gyógyulás: a kórokozó vég leges  e l ­
tüntetése, m elye t a szerző k legnagyobb része a  gyógy ­
kezelés hosszú idő tartama m ellett is csak az esetek bizo ­
nyos hányadában tudott elérn i.
A  férfiivarszervek gonorrhoeás m egbetegedései, 
fő leg  pedig az urethralis folyamatból kiinduló szövő d­
m ényes adnexgyulladások kezelése a  specifikus gyógy- 
tényező k seg ítségével, nagy irodalm at ölel fel. Sok ellen ­
tétes nézet m elle tt sikerek váltakoznak sikertelenséggel. 
Első sorban n agy  nehézséggel jár  a  gyógy ításra  alkal­
m as vaccina elkészítése. A  kórokozó gonococcus ugyan  
a  kiindulást je len tő  alapbántalomnál, legalább eleinte, 
minden esetben könnyen m egtalálható és alkalmas e l ­
járássa l jól kitenyészthető . A  nehézség azonban az, 
hogy  a gonococcus részint a különböző  egyéneknél kü­
lönböző  pathogen itást mutat, részint pedig a betegség  
folyamán olyan átváltozásokon mehet kérészül, melyek  
az elkészített hatóanyag  sik erét m eghiúsíthatják. Egy  
másik, sokaktól hangoztatott körülmény továbbá az, 
hogy  a gonococcus m int kórokozó tulajdonképen fontos 
szerepet csupán a betegség m egindításánál játszik,
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késő bb és fő leg  a complieatiók fellépésénél a többi járu ­
lékos fertő ző  csirok m ellett teljesen  háttérbe szorul. 
Stock-vaccinák  elő állításánál az elő bbi h iányosság 
egyensú lyozására a  kórokozókat több m egbetegedett  
egyén tő l és a  betegség  különböző  stád iumából nyert 
gonococcus-sorozatból á llították  össze. Az íg y  kapott 
polyvalens vaccinák  klin ikai m egfigyelés szerint k ie lé ­
g ítő  eredményeket adtak. A  járulékos csirok leküzdé­
sére a  monomikrob gonovaccináktól eltérve, polym ikrob  
vaccinákat szerkesztettek , melyekbe a  tapasztalatban  
legtöbbször m egtalá lható  csirokat vegy ítették  a gono- 
coccushoz. íg y  kerültek a  gonorrhoeás szövő dmények 
leküzdésére szolgáló  vaccinákba a staphylococcus, en ­
terococcus és a  pseudo-diphtheria-bacillus. A  baktériu ­
m okat illető leg  m ég  pontosabb az autovaccinakezelés. 
E lm életi szempontból ez az eljárás az összes em lített  
kívánalmaknak m egfele l. A  kórokozók, m elyek az idü lt  
fo lyam atoknál anny ira  elrejtő zhetnek, hogy a szokásos  
módon k im utatásuk szinte lehetetlen, az újabban, fő leg  
francia  szerző ktő l szorgalmazott sperma-cultura s e gít ­
ségével a legnagyobb  pontossággal szolgálhatnak az 
au to vaccina a lapjáu l; a  betegség a la tt történt vá ltozá ­
sok  és m ásodlagos fertő zés pedig a kezelés közben több ­
ször m egú jíto tt vacc ina  seg ítségéve l egyensúlyozható .
A  különböző  gonovaccinák alkalmazásánál ú gy  a 
betegség  idő pontját, m ikor a kezeléssel a  legjobb hatás  
érhető  el, m in t az egyes kórformákra gyakorolt gyó ­
g y ító  hatást, va lam in t a k iváltott szervezeti reactiót  
ille tő leg  igen  nagyok  a véleményeltérések. Ism eretes, 
hogy  a gonorrhoea kezdeti szakában, m ikor a  folyam at  
m ég csupán a  húgycső  nyálkahártyájára  lokalizált, a 
szervezet védekezését jelentő  phagocytosis a  leg gy en ­
gébb v iru len tiá jú  baktérium: a gonococcus e llen  irá ­
n yu l. Ilyenkor a csirokat legnagyobbrészt genysejtekbe  
zárva  találjuk. E za latt az idő  a la tt azonban a többi, 
járu lékos csir  a m élybe hatolva a heveny complicatió- 
kat okozhatja. Ha tehát az acut stádiumban tú lnagy  
vaccinaadaggal hosszas negativ  phasist hozunk létre  és 
íg y  a  szervezet e llená llását lecsökkentjük, ső t a  fertő ­
zéssel szemben m ég  fogékonyabbá tesszük, a lkalm at  
adünk arra, hogy  úgy  a gonococcus, m int az am úgy is  
szabadon garázdálkodó szövő dményes csirok káros ha ­
tá sukat fokozott mértékben érvényesíthessék. Nem  k í ­
vánatos tehát semm ikép sem a szervezet részérő l k ivá l ­
to tt  nagy reactio, am i a  nagy dosis eredménye, mert 
az gyógyító  h a tá st nem gyakorol. E vve l szemben, mert 
m ind ig  a  fa jlago sság  bizonyítéka, fontos a  helyi reactio, 
m ive l ez a  gyógy ítá son  k ívü l m ég diagnosisra is fe l ­
használható. H a  ugyan is  idü lt folyamatoknál, ahol a 
kórokozót k im u tatn i nem sikerül, alkalmazzuk a fa jla ­
gos vaccinát, ú gy  a  fertő ző  csirt m agukban rejtő  gócok  
ak tivá lásáva l a  fo lyam at okára vonatkozólag biztos 
fe lv ilágo sítá st kapunk.
A  gonorrhoeás m egbetegedések vaccinatherapiájá- 
nak gyakorlati keresztülvitelében ugyanolyan , ső t na ­
gyobb nehézségekkel állunk szemben, m int a  húgyu tak  
más baktériumok okozta fertő zéseinél. Az egyszerű 
húgycső fo lyam at pontos és lelk iism eretes helybeli keze ­
lésre hamar és nyom  nélkül gyógyu l. I tt  tehát a  vacci-  
natiónak m in t gyógytényező nek  nagy  szerep nem  jut, 
annál kevésbbé, m iután  a nyálkahártyafolyamat, ha 
csak  a  felü lethez kötött, általános szervezeti reactiót  
nem  vá lt ki. H ogy  ilyen  esetekben is alkalmazták, 
annak inkább elm életi értéke van, v a gy  pedig a  com- 
plicatiók k ikerü lését célozta. Az, hogy  a helybeli keze ­
lé s t  itt  m ind ig  egy id ejű leg  fo ly tatn i kell, m inden szer ­
ző nek egybehangzó véleménye. U gyancsak  helybeli 
kezelés kell az idü lt húgycső folyam atok  vaccinás keze ­
lésével egy id ejű leg , m ert a vaccina aktiválja  u gyan a
fo lyam atot és a  re jte tt gócok kiürüléséhez vezet, de a 
hosszantartó, szövő dményes csirokkal vegyes genyedés  
helybeli csirta lan ítása  nélkül a tapaszta lat szerint célt  
nem érünk. A  h eveny  complicatióknál a gyulladásos  
vérbő ség  csökkentése és íg y  a sub jectiv  tünetek gyors  
javu lása  szembetű nő  módon jelentkezik . Nehéz volna 
eldönteni, hogy a nem  specifikus proteintherapia, m ely  
ilyen  esetekben hasonló javulásokkal dicsekedhetik, a 
végső  gyógyu lás tek intetében  m ennyiben áll a fajlagos  
mögött, mert m indkét eljárásnál az objectiv e lvá ltozá ­
sok gyógyu lásá t tek in tve, egyformán nagyok az egyén i  
különbségek. M egem lítésre méltó ném ely  szerző  igyeke ­
zete, akik  a két e ljárást: vaccina- és proteintherapia, 
egy id ejű én  alkalmazzák és úgy heveny , m int idü lt e se ­
tekben ig en  jó eredményeket értek e l  (Tansard).
D I A G N O S T I K A
A budapesti kir. m agyar Pázm ány Péter-tudomány- 
egyetem  elme- és idegkórtani k lin ikájának közleménye  
(igazgató: M oravcsik Ernő  Em il dr. ny. r. tanár).
További adatok a mikro-Abderhalden- 
reactio értékéhez.
Irta: Büchler Pál dr. egyetem i tanársegéd.
Pre.gl m ikro-Abderhalden-reactiója, mint quan ti ­
ta tiv  v izsgá lati módszer a psych iatria i kutatás szo lgá ­
latában című  dolgozatomban (Orvosi Hetüap 1923, 16. 
szám) 1921 november havá ig  terjedő  eredményekrő l szá ­
moltam  be. Addig 58 schizophreniás beteg  76 savó jáva l 
365 bontási v izsgá lat történt, m elynek eredménye bontási 
typusok  lehető sége m ellett szólt. G yakoriság  szempontjá ­
ból m egkülönböztettünk genitalis (65'5%), pajzsm irigy-  
(44-5%), továbbá polyglandularis, nem  bontó, m ellékvese- 
(25'8%) é s  végül hypophysis-bontási typust. A m ájbon ­
tások százalékos szám a 13%, a  thymusé pedig 8 3% volt, 
negativ  eredmény 207% volt. Összes szerv bontását  
0%-ban találtuk. Idő közben a bontási anyag, m ely elme-, 
ideg- és belső secretiós betegségekbő l kerü lt ki, 511 beteg  
573 savójának 3064 bontási v izsgá latára  szaporodott. Az  
anyag  ismertetése két okból érdekes, tudniillik , hogy  
nagyobb anyagon is  m egtalálható a bontási typusok  
arányszáma, s hogy  ism ert aetio log iá jú  belső secretiós  
anyagban  is felhasználható eredményt ad-e a P reg l-fé le  
módosítás. A  schizophreniás bontások csoportjában  
tek intettel voltam  az agybontás gyakoriságára is. E g y ­
ben rég i célunkat, h ogy  a genuin  maniás-depressiós  
elm ezavart a h angu la ti elváltozással járó serdüléses  
elm ezavar eseteitő l elkülönítsük, szem  elő tt tartottam . 
Nagyobb sorozat sem  adott használható differentialis  
különbséget. V izsgáltuk  paralysis progressivában, epi- 
dem iás enkephalitisben és végül belső secretiós beteg ­
ségekben a bontás v iszonyait. K ísér leti jegyző könyveket  
nem  közölhetvén, a  vizsgálatok eredményét közlöm. 
Schizophrenia  192 esetében  984-bő l n ega tiv  volt 33 eset  
(17-2%), am it az elő ző  vizsgálatok 20-7%-os eredm ényé ­
vel szemben az m agyaráz, hogy az 52%-ot k itevő  a g y ­
bontást elhanyagoltam  (108 eset). P ajzsm irigybontás 79 
(411%), m ellékvesebontás 41 (26'5%), gen italis bontás  
118 (61-4%), májbontás 33 (17-2%) esetben  volt, am i az 
elő ző  vizsgálatokhoz képest pajzsm irigyre —3-4%-os, 
mellékvesére +0-7%-os, genitalis m irigyekre —41%-os 
és m ájra  vonatkozólag 4'2%-os különbséget jelent. N a ­
gyobb eltérések n incsenek  és a százalékos arányszám  
lényegesen  nem vá ltozott. Meg kell em líten i azon tapasz ­
talatomat, hogy a  bontási anyag  idő nként változik. 
Három  év  elő tt a k lin ikán  gyakran fordultak m eg stru- 
más schizophreniások, m íg az utóbbi évben a látható  
pajzsm irigyelvá ltozást mutató betegek  száma csökkent, 
a depressiós alakok gyakoriabbak; ta lán  ez magyarázza  
a májbontások 4-2%-os eltolódását. Minden szerv
5-6%-ban bontatott.
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Ezek a lapján  valószínű , hogy  schizophreniában a 
m irigyek  fehérjéi ellen képző dött védő fermentek gya- 
koriabbak, m int más endogen psychosisban, teh á t dys- 
glandularis folyamatokkal is kell számolnunk.
Paralysis progressiva 50 esetébő l nem  bontott 6 
(12%). A gya t bontott 32 (64%), pajzsm irigyet 2 (4%), 
mellékvesét 35 (70%), gen ita lis m irigyet 3 (6%), májat 
pedig 14 eset (28%). Agy- és m ájelváltozások pathologiai 
ism ereteink a lap ján  az á ltalános spirochaetosissal 
magyarázhatók. Gyakori a mellékvesebontás. E lm ebete ­
gek  vegetatív  idegrendszeri v izsgá la ta  kapcsán (Orvosi 
Hetilap  1921, 22—23. szám) para lysis progressivában  
39 3%-ban positiv  Ehrmann-Löwy-reactiót találtam , míg  
a cardiobulbaris tünet csak 3-6%-ban vo lt positiv. 
Antoni az Ehrm ann-Löwy-tünetet 45%-ban ta lá lta  posi- 
tivnak. V izsgá lata im  alapján paralytikusok adrenalin ­
nal szemben fokozottan érzékenyek, s 70-6%-ban adre- 
nalin -glykosuriával reagáltak 1 cm3 tonogen befecsken ­
dezése után. M iután  paralysisban a sympathicotonia  
rela tiv  fokozódása és m ellékveseizgalom  gyakoriak , azt 
hiszem , hogy a  betegségben a lueses idegrendszeri m eg ­
betegedés m ellett a  mellékvese is  disponáló szerepet 
játszhatik . Valószínű  a m ellékvese m ásodlagos lueses  
megbetegedése is. Davis szerin t azon luessel fertő zöt ­
teknél fejlő dik k i a  paralysis, kikben a m ellékvese foko ­
zottan mű ködik, m íg  Raphael és  Shermann a  mellék ­
vese  és pajzsm irigy  zavarára gondolnak paralysises  
dispositio esetében.
Depressióval járó endogen psychosisok esetében  
76 esetbő l 380 vizsgálatában  a  negativ  reactiók száma 
19'6%, m íg  agybontás 25 (33%), pajzsm irigybontás
7 (93'%), m ellékvesebontás 19 (25%), gen ita lis  bon­
tás 27 (35%) és májbontás 28 esetben (37%) volt  
található. Ha a  paralysis, schizophrenia, para ­
phrenia, dementia senilis, p sychosis maniaco-depressiva  
kedélyi nyom ottsággal járó 109 esetét összevonjuk, a 
máj bontások száma 41, v agy is  38'5%. Csak a psycho ­
s is  m aniaco-depressiva m elancholias alakjait véve  tek in ­
tetbe, a májbontások száma 72%. Paraphreniás esetekben  
gyakori a  gen ita lis  bontás, sen ilis  depressiókban inten ­
s iv  az agykéreg- és mellékvesebontás, ami valószínű leg  
az erek sk lerosisáva l függ  össze. Megem lítem , hogy  
néhány esetben hangu lati emelkedettség m ellett is  ta lá l ­
tunk máj bontást.
25 functionalis és organikus idegrendszeri m eg ­
betegedésben 12%-ban találtunk genitalis és pajzs- 
m irigybontást, m íg  enkephalitis epidem ica 21 esetébő l 8 
esetben (38%) vo lt positiv  a  májbontás. Hat alkoholos 
elm ezavar egy  esetében agy-, három  esetében májbon ­
tá st  találtunk.
162 belső secretiós esetben 1296 bontási reactio  tör­
tént, melyben a  szokásos szerveken  kívül m ég  hypo- 
physist, pankreast, thymust, néhány esetben placentát 
és izmot is felhasználtam . V izsgá la t tárgyát képezte  
eunuchoidismus, akromegalia, hypophysises daganat és 
gumma, polyglandularis m egbetegedések, gen ita lis  e l ­
h ízás, castratiós és c lim acterialis zavarok, Addison- és 
Basedow-kór, athyreosis és myxoedema, chondrodys- 
trophia, nanismus és in fan tilism us, pinealis m egbete ­
gedés, g igantism us, Dercum-kór, Recklinghauesen-meg- 
betegedés, kóros pigmentatio, cachexia hypophysaria, 
diabetes insip idus, cachexia parathyreopriva, h irsu tis ­
mus, diabetes m ellitus, osteomalacia s  végül homosexuali- 
tás. A  bontás eredménye általában a klin ikai tünetek ­
nek m egfelelő  volt. Hypophysis elváltozása esetében két 
esetben nem volt hypophysisbontás; sectiónál ellenben  
kiderült, hogy a  sellar is  usurát duralis cysta  okozta 
s a  tumor cerebralis volt. Polyglandularis m egbetege ­
désekben különféle szervek adtak bontást. Addison-kór  
esetében m ellékveseböntést ta lá ltunk  s Basedow-kór 38 
esetében más m ir igyek  m ellett 29 esetben pajzsm irigy- 
bontást nyertünk. M ellékpajzsm irigy és cirbolya nem  
á llo tt rendelkezésre. Dercum -kór egy  esetében negatív , 
más esetében polyglandularis bontás volt észlelhető. 
Cachexia hypophysaria  m inden esetében találtunk  
hypophysisbontást. O steomalaciás esetünk ovarium ot  
és m ellékvesét bontott. D iabetes insipidus 16 esetébő l
4 esetben negativ  vo lt  a hypophysisbontás, agybontás  
9 esetben  volt. Talán a  nem bontó esetek a dienkephali- 
kus csoportba tartoznak. Belső secretiós esetekben tudá ­
sunknak m egfelelő  bontási elváltozásokat találtunk. 
Gyakran a bontás képe kaleidoskopszerű .
Ez volna vázlatos képe több m int 500 betegen  
nyert tapasztalatainknak, m elybő l kitű nik , hogy  az en ­
dogen psychosisok serologiai úton  nem differenciálha ­
tok. Schizophreniások vérében gyakran  találunk védő- 
fermenteket, m elyek  szabályszerű  gyakoriságban m u ­
tathatók  ki. Psychosisokban gyakran találunk anyag ­
cserezavarokra u ta ló  proteolytikus fermenteket. Az  
utóbbi idő ben a ferm entek psych iatria i kutatásában az 
elő bb i lelkesedést felvá ltó  ellanyhu lás következett be, 
noha Abderhalden módszere a  toxikus anyagok ellen i 
védekezés szempontjából nagy jelentő ségű . B első secr­
tiós m egbetegedésekben a m ikro-Abderhalden-reactio  
a k lin ikai tünetekkel egyező  eredm ényt ad, nincs okunk  
tehát, hogy psychosisokban dysglandularis folyamatok  
felvétele  elő l elzárkózzunk.
Munkám, m ely  fő nököm Moravcsik Ernő  Emil dr. 
egyetem i tanár kezdeményezésére indult meg, m egerő ­
s íte tt  azon felfogásomban, hogy a psychosisok aetiolo- 
g iájában  dysglandularis, toxikus és anyagcserebeli fo ­
lyam atok  is szerepet játszanak.
L A P S Z E M L E
Belorvostan.
Néhány m egjegyzés az angina  pectorishoz. Prof. 
W. Rindfleisch. (Med. K lin. 1924, 43. sz.)
Szerző , m int a  prága-bécsi iskola  híve, az angina 
pectorist oly tünetcsoportnak tartja , mely különböző  
helyrő l indulhat k i é s  a régi coronariaelm élet mellé  
elfogadja  az új aortatheoriát is. M íg  az egész könnyű  
esetek  kétségkívül aortalgiák, a  súlyos, kimutatható  
szívgyengeséggel járó  rohamok a  szívbő l indulnak ki. 
Általában felveszi, hogy  az anginás rohamhoz társu ló  
szívmű ködészavar valószínű vé tesz i a  coronariák része ­
sedését. Még a legsúlyosabb, ső t az első  esetben  m ind ­
já r t halálos rohamok esetén is szabadok lehetnek a 
coronariák, de az aorta  minden esetben sú lyosan  beteg, 
legtöbbször lueses aortitis, m ikor is  az ezzel járó hegek  
és m ás elváltozások a  koszorúserek, első sorban a bal 
ostium át tetemesen megszű kítik . Máskor eg y  könnyű ­
nek induló neuralg iás aortalgia reflexesen coronaria ­
görcsöt okozhat, am i a  roham sú lyos lefolyására vezet. 
Sokszor évekig aorta lg iák , majd a  baj progressiójával 
az egyszerű  sk lerosisos aortalgiából kifejlő d ik  a siílyos  
koszorúsér-angina. Eszerint a két alak között csak  
fokozatbeli különbség volna. A  sorrend olykor m eg  
is  fordulhat: e g y  esetében valószínű leg  egy  kisebb 
coronairaág lassú thrombotizálódása m iatt elő bb coro ­
nariaanginák, am elyek  a  teljes elzáródás k ifejlő désé ­
ve l elmaradtak, m íg  az évek m úlva ismétlő dő  rohamo ­
kat az idő közben progrediáló aortitis  okozta.
A  sebészi therap iával csak akkor érünk e l teljes  
sikert, ha már biztosan meg tudjuk állapítani a  roha ­
mok eredetét (coronariaangina vagy  aorta liga?) és biz ­
tosan ismerjük a fájdalomvezetés pályáját! sym path i ­
cus v a g y  vagus, nevezetesen a n. depressori). Fontos  
az indicatio  helyes felállítása is: a könnyű  esetek, a 
tisztán  nervosus alakok és a nagyon  súlyos stenokar- 
diák nem  valók mű tétre, tisztán a középsúlyos alakok, 
még mű ködésképes szívizommal. Elő bb a depressort 
r-esekáltassuk és ha ez nem járt kellő  sikerrel, még  
m ind ig  elvégezhető  a sympathicotom ia is. Arady dr.
Calcium és d ig ita lis  kombinált alkalmazásáról 
szívbetegeken. E. Nathorff. (Therapie d. Gegenw. 1924, 
10. sz.)
Szerző  a két szer peroralis kombinált adagolását 
próbálta ki. A ján latára  a Simons Chem. Fabrik a két 
szert tablettaalakban, cordical néven  hozza forgalomba. 
Minden tabletta 0 05 g  d igitálist és  0-2 g  Ca lactiumot 
tartalmaz. A kezelésre nemcsak a subjectiv  panaszok, 
de az objectiv tünetek  is feltű nő  gyorsan  v isszafejlő d ­
tek, a  d iuresis is feltű nő en  m egjavult. Az a körülmény, 
hogy  kombinált peroralis kezeléssel is gyorsan érhe ­
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tünk e l eredményt, fontos oly esetekben, hol gyors  
d ig ita lishatásra  van szükség, de az in travénás kezelés  
nem vihető  keresztül. A  kezelés egy  m ásik  elő nye, hogy  
íg y  a  szokásosnál kisebb digitalisadagokkal is ugyan ­
azon eredm ényt kaphatjuk, am i különösen a chronikus 
kezelésben elő nyös. Így  kiem eli az arhythm ia  perpetua  
kezelésében va ló  jó hatását. A  calcium  csökkenti vagy  
kiküszöböli a  d ig ita lis toxikus m ellékhatásait, még 
akkor is, ha  a  teljes d ig ita lisadagokat rendeljük.
Arady dr.
Üjabb közlés a szívbajosok kombinált calcium- 
digitalis-kezelésérő l. E. Hellmann és G. Kollmann. 
(Therapie d. Gegenw. 1924. 10. f.)
Am ióta  G. Singer részint a Ca-ionoknak a szívre  
való hatásának tanulmányozásából, részin t azon tapasz ­
talatból k iindu lva , hogy  a  Ca-adagolás leszá llítja  a 
digita lisérzékenységet, a  szívbajosok kezelésébe beve ­
zette a kombinált Ca-digitalis-therapiát, osztá lyán  majd 
minden decompensatiós esetben ezen kezelést alkalm az ­
ták. A  kezelésrő l szerzett tapasztalataikról számolnak  
be m unkatársai a cikkben, ök  10%-os CaCL-oldatból 0-5,
2—5 cm3-t adtak  vénába, egyidejű leg  v a g y  felváltva 
pedig d ig itá lis t  per os, illetve d igipuratum ot intra  
venam  alkalm aztak és ú g y  találták, hogy  a  kombinált 
kezeléssel a  legtöbb esetben, m inden kellem etlen  m el­
léktünet nélkü l sikerül a  compensatiót helyreállítan i, 
továbbá hogy  a  d ig ita lis  sokkal tovább és intensivebben  
adagolható Ca-mal kombinálva és különösen jó hatású  
a különben oly  gyakran refractaer aortavitiumokban  
és m yodegeneratio cordisban. Arady dr.
A  renalis vagy  extrarenalis vérnyomásemelkedés  
kérdéséhez. Rosenberg és Münster. (Deutsche med. 
Wochenschr. 1924, 42. sz.)
Az izo lá lt vesem egbetegedések több esetét közlik 
— cystás daganatok, pyelogen zsugorvesék, genyes  
pyelonephritisek  és vesetubereulosisok —, amelyekkel 
szívhypertrophia és vérnyomásemelkedés nem  járt. 
Ezen észle leteik  is m egerő sítik  azon nézetet, hogy  a  
vesének m ég  o ly  sú lyos zsugorodása vagy  pusztulása  
sem  elegendő  magában arra, hogy a vérkeringés aka ­
dályozásával figyelemreméltó vérnyomásemelkedést és 
szívhypertrophiát hozzon létre. Szabó Géza dr.
Az adrenalinm ydriasis d ifferentiald iagnostikai 
használhatóságáról. Lepehne és Schlossberg. (Deutsche  
med. W ochenschr. 1924, 42. sz.)
Bár m ár régebben is rámutattak arra, hogy az 
adrenalinm ydriasis d ifferentiald iagnostikailag ember ­
nél csak óvatossággal alkalmazható, m égis gyakran  
találn i m ég  modern tankönyvekben is u ta lást arra, 
hogy ezen  jelenség  mutatkozik Basedowosokon, a 
pankreas m egbetegedésében, a peritoneum  sérü lései ­
nél, b izonyos agy  velő megbetegedésekben és általában a 
sympathicus-idegrendszer fokozott ingerlékenységénél. 
Sok betegen  v izsgá lva  ezen jelenséget, kiderült, hogy  
d ifferen tia ld iagnostikailag  és prognostikailag  ezen 
betegségeknél egyá lta lán  nem  értékelhető . Számos más 
betegségben is  felléphet positiv  reactio, v iszon t a fenti 
betegségek közül is ném elyikben ritkán  jelentkezik, 
ezért á lta lános szempontokat a m egjelenésére felá llí ­
tani nem  lehetséges. Ugyancsak  nem  vezetett ered ­
ményre, ha  a  pup illát elő ző leg cocainnal sensibilizál- 
ták is. H ogy  az adrenalinmydriasis localisatiós diagno- 
sisra alkalm as-e, m int azt Barátk közölte, az is kérdés 
icég. Szabó Géza dr.
Az in su lin  hatása az éhezési acidosisra. Than- 
hauser és Mezger. (K iin . Wochenschr., 44. sz.)
A  zsírok  és fehérjék teljes oxydatió ja  csak olyan 
szervezetben mehet végbe, ahol a szénhydratok elégése  
zavartalan. H a a szénhydratok égése korlátolt, ú gy  a 
zsírok és fehérjék eg y  része nem oxydálódik  végter ­
mékké, hanem  ketontestek  alakjában ürül ki a  vizelet ­
tel. Ez a helyzet d iabetesnél és szénhydratéhségnél eg y ­
aránt. A  d iabeteses ketonuriát az in su lin  éppen azáltal 
csökkenti, hogy  fokozza a  szénhydratok égését. E  fe lte ­
vés b izonyítására  a szerző k insu lint adtak oly egész ­
séges embereknek, kiknél elő ző leg szénhydratm egvo- 
nással ac idosist idéztek elő . (A hyperglykaem iás reactio  
veszélyével számoltak, de az egy  esetben  sem  követ ­
kezett be.) H a  ugyan is a feltevés helyes, ú gy  az insu- 
linnak ebben az esetben is fokoznia kell a  m ég rendel­
kezésre álló  kevés cukor elégését és csökkentenie kell 
a ketonuriát. Ez valóban be is következett: 15 egység  
insulin  L illy  adagolása, után átm enetileg  a vércukor- 
coneentratio és az acidosis csökkenését észlelték.
Czoniczer dr.
A  klim axban fellépő  vasalg iákról és hyper- 
toniáról. J. Wiesel. (Med. K iin . 1924, 37. sz.)
A  klim axos asszonyok egy ik  fő panaszát képezik 
a vagy  rohamokban jelentkező , vagy  tartós jellegű 
vasalgiák. Az elő bbiek a  vasomotorok lab ilis  voltán 
alapuló edénygörcsök, az utóbbiak a szervek klim axos  
hyperaesthesiája. Oka még ism eretlen , nem  lehetetlen, 
hogy  toxikus neuritis  okozza. A  s z í v  és erek egyéb ­
ként ép voltáról ism ételt v izsgá la tta l elő bb m eg  kell 
győ ző dnünk. E le in te  csak nyomásra (nyomásérzékeny ­
ség  elkülöníti az arteriosklerosistól), majd spontán is 
fájdalmasak, legkorábban rendszerint a carotisok és 
temporalisok, m ajd  az aorta is. Az aortalgia  sokszor 
utánozhatja az ang ina  pectoris vera  klin ikai képét, de 
a klim ax idejében, rendesen a szívcsúcsra lokalizált 
fá jássa l és tachykardiával (!) kezdő dő  és már psychés 
emotiókra is jelentkező , dyspnoéval alig, m egsemmisü- 
lósérzéssel és félelemmel soha nem  járó és legfeljebb  
kisfokú k isugárzással és csak kisfokú általános rosz- 
szu lléttel lefo lyó  volta  és az anatóm iai elváltozások  
ism ételt v izsgálatkor is teljes h iánya  elkülön ítik  attól. 
Fontosak az alsó végtag va sa lg iá i is, íg y  a nagy  
edénytörzseké a térdhajlatban, am i a járást is  nagy 
mértekben korlátozhatja., továbbá a véna saphenáé, 
különösen lelógó lábszárakon; a lábszár ütő ereinek 
vasa lg iá ja  sokszor em lékeztethet interm ittáló  sántí- 
tásra, de a claudicatio  tüneteinek hiánya, a sokszor ki­
mutatható hyperaem ia és a  jó l tapintható pulzus e l ­
különítik  a  kórképet. E lő fordulhatnak még a kéz- és 
lábujjakon is, m in t görcsös fájások, sokszor k im utat ­
ható asphyxiával, idő  múltán esetleg  edénybénulással, 
ső t gangraenákkal is. Am i a klimaxos hypertoniát 
illeti, erre nem  a tartós vérnyomásemelkedés, hanem  
annak különben nem  létező  tá g  határok közötti inga ­
dozása jellemző . E gy  másik characteristikuma az 
objective is kimutatható localis vagy  általános edény ­
görcs, következményes hypertoniaattakkal és brady- 
kardiával, am i lefolyásában eg y  intravénás adrenalin- 
in jectio  következményes állapotához hasonlít.
Arady dr.
Urológia.
A  húgyutak úgynevezett fehérjeköveirő l. T. Ikoma. 
(Zeitschr. f. Urol. Chirurgie 1924, XV . köt., 1—2. fű z.)
Az irodalomban leírt puha baktérium vagy  fibrin- 
kövek legtöbbje a  vesében találtatott. Szerző  két eset­
ben idő s férfinál, akik  a húgyutak  idült fertő zése követ­
kezteben haltak e l. .talált a hólyagban több különböző  
nagyságú  szürkés-sárga puha conerementumot, melyek  
reteges rajzolatot mutattak és nyálkás-fibrines alap ­
anyagban bakteriumtömegek ad ták  az organikus vázat. 
A  hólyagnyálkahártya m indkét esetben ott. ahol a con- 
crementumok feküdtek, m irigyes e lfaju lást m utatott és 
íg y  az azok á lta l k iválasztott nyálkát gondolja  a con- 
crementumok alapanyagának. A  baktériumok is a nyálka- 
képző  tu lajdonságnak közül valók voltak és sikerült 
is  in vitro apró concrementumokat k ísérletei közben 
elő állítani, m elyek  azonban a táptalajhoz adott nyálkás  
anyagok jelen léte  mellett nagyobbra tudtak nő ni. 
Miután a calcium sók jelenléte a  concrementum  képző ­
désénél nagyfontosságúnak bizonyult, a  szervezet ház­
tartásában v iszon t ezek a sók n agy  szerepet játszanak, 
kézenfekvő , hogy  a húgykövek képző désének tanulmá ­
nyozásánál ezirányban is kell tájékozódni.
Adler-Rácz dr.
Bakteruria. Harry G. Graditzer, St. Louis, 
Missouri. (The Journal of U ro logy  1924, X I . köt.)
A  bakteruriát elő ször Roberts írta le  1881-ben, 
kinek figyelmét a frissen ürített vizelet sajátságosán  
opaleszkáíó vo lta  és kellemetlen szaga hívta fel. V izsgá ­
la ta iva l kiderítette, hogy ezt baktériumok okozzál*. 
Késő bb Schottelius és Reinhold. 1888-ban Ultzman. majd 
Rovsing és Janet foglalkozott e kérdéssel. Ma jó l ismert 
kórkép ez. m elyet gyakran tévesztenek össze cystitis-  
vagy  pyelitissel, s mely hónapokig, ső t évek ig  fennáll ­
hat. anélkül, hogy  a  húgyutakon gyulladásos elvá ltozáso ­
kat hozna létre.
A  bakteruria fogalmának kritériuma, hogy  egész ­
séges egyén  fr issen  ürített vizeletében, a  h ú gy  i var szer- 
vek  lobos elváltozásai, vagy  bármely más, kimutatható  
ok nélkül, baktériumok nagy számmal legyenek.
Rovsing két fokozatát különbözteti^ meg: egyiknél 
a vizelet teljesen  genymentes. a  másiknál kevés számú 
genysejt található, de a v izelet z&vaross&ga itt is bak-
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terium  á lta l idéztetik elő . Szerinte a bakteruria par­
tialis, ha a baktériumok nem a vesébő l jönnek  és totalis, 
ha azok veseeredetű ek. A  baktériumok száma lehet oly  
csekély, hogy jelenlétük csak culturakészítéssel mutat­
ható ki, v iszon t lehetnek óriási tömegben, am i csak 
fokozott különbsége ugyanannak, legtöbbször már a gyer ­
mekkorban szerzett renalis infectiónak, m elyhez késő bb 
rendszerint pyelonephritis társul.
Biedl és Kraus már 1896-ban kimutatták, hogy a 
staphylococco sok, a coli és anthrax az egészséges vese  
által kiválasztatnak anélkül, hogy a vesét megbetegíte- 
nék, ugyanezt mutatták ki Lumier és Albram  a typhus- 
bacillusról, Meyer, Walsehman és Brown a tuberculosis- 
bacillusról. Honay nyulakon végzett kísérleteket, me­
lyeket paratyphus alpha suspensiójával in jiciá lt; a 
baktériumok a vizelettel huzamos idő n át k ivá la sztat  
tak, anélkül, hogy sectiónál veseelváltozást ta lá lt volna.
Geraghty felfogása szerin t a húgyu tak  sok ge- 
nyedő  fo lyam atát bakteruria vezeti be, v a gy  követi a 
genyesedés megszű nte után; ilyen  értelemben a bakter­
uria lehet a  pyelitis, cy stitis , urethritis kezdő  vagy  
végző  stádiuma. Lehet typhus, vagy egyéb  infectio 
következménye, lehet eszközzel okozott; létrejöhet stric ­
tura, prostatahypertrophia következtében.
A baktériumok inváziójának útja lényegében az, 
mint cystitisnél. vagy pyelitisnél. (A felső  húgyutakba  
a nyirok- vagy  véráram utján vagy  ascendáló módon 
juthatnak.)
Geraghty a bakteruria eg y  különös fajára  hívja  
fel figyelmünket, mely prostatakezelésekhez szokott tár ­
sulni ,s nem egyszer igen veszélyes; Wreden  kísérletei 
szerint ilyen  esetben a baktériumok a rectum  mucosá- 
jának m egsérülése következtében a nyirokutakon át 
jutnak a végbélbő l a  prostatába és hólyagba.
Az irodalomban leközölt esetekben a bakteruriát 
a staphylococcus vagy coli, vagy  a kettő  combination" 
idézte elő . Bovsing  m inden esetben m egta lá lta  a colit. 
melynek nem nagy pathogenitása m egmagyarázza, hogy  
a húgyutakban sokáig je len  lehet anélkül, hogy ott 
laesiót okozna. A  pathogen baktériumok á lta l okozott 
bakteruriák meglehető sen ritkán  fordulnak elő , s ezk­
hez gyu lladásos tünetek is csakhamar csatlakoznak.
A bakteruriának n incsenek  jellegző  subjecti v 
tünetei és igen  sok esetben a beteg nem tud  állpotáról. 
Ha bakteruria pyelonephritissé fejlő dik , uraemiás 
tünetek mutatkozhatnak, ha prostatás eredetű , akkor a 
chroniikus prostatitis tünetei jelentkeznek.
Cabot és  Crabtree 8 esetében a  bacillaem iát és 
bacilluriát a  co li okozta; a  v izelet szagát m indegyiknél 
az egéréhez vagy  a döglött haléhoz hason lítják
A prostataeredetű bakteruria d iagnosisa  _ a  pro­
stata  nedvének exprim álásával és górcsövi v izsgá latáva l 
történik, a  veseeredetű vé ureterkatheterrel. Elő bbi 
gyógykezelése: rendszeres m assageok, in stillatiók; az 
ondóhólyag-e redetű ek gyógy ítására  legcélszerű bb a 
vesicula sem inalis  drainezése; a veseeredetű eket urotro- 
pinnal, pyelummosásokkal és vacoinatherapiával keze­
lik. Utóbbiak gyógykezelésére ajánlja m ég  a  Bulgar 
bacillus suspensióját, m elyet m int a staphylococcus  
antagonistáját, staphylococcus-bakteruria esetében a 
pyelumba in stillá l.
I ly  módon gyógy íto tt esetét közli le. Dózsa dr.
Fülgyógyászat.
Belső iülm egbetegedések parotitis epidem ica kapcsán.
G. Wótzilka, (Monatschr. f. Ohrenheilk. 1924 4  sz.)_
36 parotitis epidem ica közül nyolc esetben észlelt 
belső fülmegbetegedést közöl le  a szerző ; a belső fül- 
bántalom részben a parotis m egduzzadásával egyidejű ­
leg.^ részben 2—4 nappal késő bben lépett fel, subjective  
fő képen fü lzúgás és szédülés alakjában. Objectiv lelet: 
a cochlearis functio  csökkent, fő leg m agas hangokra, 
rövidült csontvezetés; a vestibu laris ág ingerlékenysége  
kalorizálásra. de fő kép forgatásra erő sen csökkent, vagy  
megszű nt. 3 esetet észlelt vég ig , ezek közül kettő  csekély 
hallásosökkenéssel gyógyu lt, m íg  egy teljes (egyoldali) 
süketséggel végző dött. E gy  esetben a beteg fü l oldalán 
teljes faeialis-hüdés lépett fel. két esetben ugyancsak  
a^  beteg fül oldalán erő s fejfá jást s a trigem inus k i ­
lépési helyeinek  nyomási érzékenységét találta .
A  baj aetio log iáját kutatva, az irodalomból sorol 
fel eseteket, ahol a szerző k a parotitis epidem ica szövő d­
m ényeit részben m etastasisnak. részben in  continuitatem  
való átterjedésének tartják, mások tox ikus neuritisek-
nek vélik, egyesek  pedig m eningokephalitisben keresik  
az okot. V alam ennyi vélem ényt megfelelő  számú meg ­
figyelések és tények  támogatják.
A k lin ikai tapasztalatok és kórbonctani leletek azt 
mutatják, hogy  a parotitis epidemica edd ig  ismeretlen  
kórokozója a  m egtámadott szervekben a szövetek savós  
átívódását hozza létre; m in t a legtöbb kórokozónak, 
megvannak a  szervezetben a praedilectiós helyei, első ­
sorban a parotis, aztán a közép-, a belső fül. az agy ­
idegek (illetve azok neurilemmája) és ta lán  az por- 
burkok is. K ét eset kapcsán, ahol parotitis epidemica-  
nál az á llkapocsalatti m ir igyek  megbetegedése nélkül 
gégevizenyő  lépett fel, közelfekvő nek tartja azt a gon ­
dolatot, hogy  a  parotitis epidem icánál fellépő  más 
szövő dményeknél is  localis savós izzadmányról. vizenyő - 
rő l van szó. E z  m egmagyarázza az észlelt összes belső - 
fülm egbetegedéseket és szövő dményeiket, m elyeknél a 
vizenyő  helye szerin t lép fe l a bántalom a labyrinthban, 
a hallóidegen, v a g y  más agyidegekben.
A neuritises alakok v iszon t a v izenyő nek a szű k 
esontcsatornában az idegekre gyakorolt nyomására  
vezethető k v issza , hasonlóan a z  Ehrlich á lta l felvett s a 
nervus acusticuson  salvarsan után  fellépő  Herxheimer- 
reactióhoz. A  megbetegedés különböző  le fo lyá sa  és ki ­
menetele is m agyarázatot ta lá l a  vizenyő  különböző  e l ­
helyezkedésében. erő sségében és tartamában.
Mindezek a megbetegedések a parotitis epidemica- 
nak nem következményei, de aequivalensei. E z a nézet 
teszi érthető vé az  izzasztások és lumbalpunctiók gyó ­
gy ító  hatását, de megmagyarázza egyúttal azok siker­
telenségét. ha o lyan  idő pontban folyamodunk hozzájuk, 
mikor a v izenyő  nyomása az ideget, vagy  annak vég ­
készülékét m ár súlyosan bántalmazta.
Piványi-Lilien dr.
A fogeredetű  fü lfájásról. Krütgen. (A rchiv f. 
Ohrenheilk. 1924. III. köt.. 2. fű z.)
A  fog-idegrendszernek a fülhöz való viszonyából 
és irodalmi adatok  alapján arra a következtetésre jön  
reá a szerző , hogy  a fogeredetű  fülfájdalom  leggyako ­
ribb okát az a lsó  állkapocs zápfogainak m egbetegedésé ­
ben találhatjuk  meg; a metsző - és szem fog kevésbbé 
jöhet tekintetbe, m ivel idegeik  pályafutása a fülhöz 
viszonyítva arány lag  távol van ; a felső  zápfogak ritkán  
okoznak fü lhasogatást. Az o ta lg iá t a legkülönböző bb 
fog-m egbetegedés (caries, pu lp itis , granuloma, fistula, 
stb.) elő idézheti; nem vitatható  ama körülm ény sem, 
hogy kü lső leg  épnek látszó fogban is  leh et valamely 
kóros folyamat, m ely  a fü lfá já st  elő idézi. Zimányi dr.
Genyes középfülgyulladás mű tété u tán i agy- 
prolapsus. Sargnon. (Archiv internat. de Laryng. 1924 
ápr.)
Fülmű tét után ritkán találkozunk agyelő eséssel. 
Prolapsus nem  a nagy terü letű  felvésés következtében  
jön  létre, hanem  a nyomásfokozódás m iatt; különösen  
a  sinus sigm oidalis, illetve a  szomszédos agyhártya és 
csontos részek fertő zése alkalm ával, mikor is a m eningealis  
izgalom  hypertensiót okoz. Szerző  közli két esetét, ame­
lyeket Leriche szerint (a csontgyű rű  kiadós e ltávolítása) 
operált, s am elyek  m eggyógyu ltak , dacára a  már k ifej ­
lő dött agyhártyagyu lladásnak . Kétes esetekben is 
ajánlja  Sargnon a beteg csont e ltávolítását és a  gyanús  
agyhártyának egész terjedelmében való szabaddá téte ­
lét; egyszerű  szorító-nyomó kötés nem használ.
Zimányi dr.
Bromkalium-oldattal eszközölt helyi érzéstelenítés.
J. P. Dimitrijew. (Zentralbl. f. Chir. 1924, 6. fű z.)
A bromkaliumnak 1% o ldatával 13 esetben  végzett 
infiltratiós érzéstelenítést á llító lag  prompt hatással és 
kitű nő  eredménnyel. Minden utókellemetlenség nélkül 
egész 280 cmMg adagolt. A  hatás 5—7 perc m úlva  jelent ­
kezik a befecskendezés után. Érdekes, hogy  a  brom- 
natrium semm i érzéstelenítő  hatást sem fejt ki.
Zimányi dr.
Gyermekorvostan.
Az American Journal o f  Diseases o f Children 
X X V III . k. 3. számának ismertetése.
F. G. Ebaugh, M. D.: A  szellemi fejlő dés problé­
mája iskolás gyermekeknél. Szerző  számos példával 
illusztrálja a praeventiv  p sych iatria  fontos szerepét a 
gyermekkorban. Ideges, szórakozott gyermekeknél az 
elm egyógyászoknak a tanszemélyzettel való együtt ­
mű ködését sürgeti.
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J. H. W a llace, M. D.: Lépcső járás, m int a szív 
teljesítő képességének  próbája. Szívbajos gyerm ekek ­
nél, ahol a tolera ntiaesökkenés csak k isfokú volt, lépcső - 
já rá s i próbákat végeztetett, vérnyomás- és pulzusszám- 
mérésekkel. A  v itium  foka szerint a vérnyomás és pu l ­
zusszám: a norm alis értéket rövidebb-hosszabb idő  alatt 
érte el. (Reactio-idő .) Ezen érték m ind ig  m eghaladta a 
normális szív-reactio  idejét, A  vizsgálatokat egy nyaral- 
ta tá s i actióval kapcsolatban végezte, összehasonlítva a 
nyaralás elején és végén talált értékeket; bár a gy er ­
m ekek  általános állapota feltű nő  javu lá st mutatott, a 
reactio-idő  inkább hosszabbodott.
L. C. Schroeder, M. D.: Tarsalis scaphoiditis. 
Koehler-féle b etegség . A  klin ikái symptomák: sán títás, 
fájdalom , a láb dorsalis belső  felszínén fellépő  duzzanat 
és pír. A  d iagnosist a Röntgen-felvételen  látható e lvá l ­
tozás az os scaphoidalisban bizonyítja. Lefolyás: á lta ­
lában egyforma, sim a; prognosis jó. A  therapia a láb ­
fej immobilizálásából áll. A  betegség aetiologiájában  
fon tos szerepet tu la jdon ít ism ételt kisebb traumáknak.
F. H. B artlett, M. D. és M. W ollstein , M. D .: Ic te ­
rus haemolyticus splenektom iával gyógyu lt esete.
W. T. Freem an, M. D. és L. D. Hoppe, M. D.: 
Mercurochroin intravenosus in jectiója  gyerm ekkori 
pneuinoniáknál. E lő zetes állatkísérletek  után szerző k 
megkísérelték az 1%-os mercurochrom-oldatot in tra ­
vénásán  alkalm azni pneumonia crouposa és broncho ­
pneumonia eseteiben (0’005g pro testsú lyk ilogramm ). 1—3 
in jectió t adtak; a hatás olykor szembetű nő  volt, a beteg ­
ség  lefolyása enyhébb, tartama rövidebb volt, m in t a 
controll-eseteknél.
H. I. Bowditeh , M. D., R. D. Leonard, M. D. és
L. W . Smith, M. D.: A  pertussis kezelése R ön tgen ­
besugárzással. Szerző k ezen újabb közleményükben is 
hangsúlyozzák, hogy  a  Röntgen-besugárzás igen  hatá ­
sos therapiás eszköz a szamárköhögés kezelésében. Igen  
jó eredményeket lá ttak  bronchopneumoniával komplikált  
eseteknél. A paroxysmusok ritkábban jelentkeznek, eny ­
hébbek; a lym phocytosis napról-napra csökken; a  le ­
fo lyá s  m egrövidül. A  therapiás e ljárást késő bb fogják  
részletezni. Praeventiónál jó eredményeket láttak (85— 
90%) a pertussisvaccinától.
L. R. D eBuys, M. D. és L. von M eysenbug, M.
D.: A praeventive adagolt csukamájolaj hatása az 
angolkór k ifejlő désére emlő n táp lá lt csecsemő knél. 
Szerző k pontosan protokolálták eg y  éven keresztül a 
rach itis tüneteit, azok fokát az összes dispensaire-jük- 
ben ellenő rzött eseteiknél. Ezen adatokat összehason ­
líto tták  a rákövetkező  év  statisztikájával, m elyet a 
praeventive csukamájolajjal kezelt esetekre vonatkoz ­
ta tva  állítottak össze. (A négyhetes kortól kezdő dőleg  
három  félteáskanálnyi olajat adtak naponta összes  
csecsemő iknek.) A  rachitis általában korábban je lent ­
kezett. a tünetek súlyosabbak voltak, m int az elő ző év ­
ben. Ezen eredménybő l arra következtetnek, hogy  vagy  
a csukamájolaj quantitása, vagy a qualitása nem  volt 
kielégítő , vagy ped ig  a kedvező tlen idő járás okozta a 
rosszabb eredményeket (sokkal több csapadék).
E. B. Perry , M. D.: Az 1922. és 23. év morbilli-iro- 
dalina. Részletes összefoglalás, m ely magában fogla lja  
a legújabb kutatásokat, melyek a morbilli aetio logiájára  
és praeventiójára vonatkozólag történtek.
Bosányiné Bakay Emma dr.
Experim entális és szövettani v izsgálatok  a pat- 
kányrachitisrő l. Eckstein. (Archiv f. K inderheilk . 74. 
köt., 1. füzet.)
Eckstein munkájában néhány adat az emberi 
patholog-iára nézve is fontos. A -vitam in-, phosphor- és 
zsirnélküli táplálékon tartott á llatoknál m esterséges  
fény  (Kohl F. K . ívlámpa) alkalmazása esetén „rachitis“ 
nem  fejlő dik ki. A  rachitises csontelváltozások k ife jlő ­
dése meghatározott életkorhoz van  kötve. A  hossznövek ­
vés  fénykezelés esetén is szenved. A  hossznövekedés 
zavara és a csontelváltozások nem függnek  okilag  össze. 
A  fénykezelés hatása  protoplasmaaktiváláson alapszik .
Steiner dr.
A veleszü letett tuberculosis. W. Kuhle. (D. m. W. 
1924, 24. sz.)
Tuberculosus fertő zés az intrauterin  életben két ­
féleképen jöhet létre: 1. A  tuberculosisbaeillusok a  ter ­
h esség  alatt ju tnak  át a magzatba. Ez a fo lyam at a 
placenta m agzati részének megbetegedését mindig fe l ­
tételezi, mert az ép epithelrétegen a bacillusok nem  
ju thatnak át. 2. A  fertő zés a szülés közben jön  létre, 
am ikor a tuberculosus betegnek am úgy is  szakadékony
plaoentája sérül s íg y  a magzati és anya i vér kevere ­
désével tuberculosisbaeillusok átjutnak a magzati vér ­
keringésbe. A bacillusöröklési theoria, amely szer in t a 
sperma, illetve az ovu lum  vinné át a bacillusokat. m eg ­
c á fo ln a k  tekinthető . A z esetek nagyobb részénél a fer ­
tő zés a terhesség a la tt jön létre. Ilyenkor az ú jszü lö t ­
tön m egtalálhatjuk m indjárt a születés után a tuber ­
cu losis tüneteit s a fo lyam at m ihamar exitushoz vezet. 
A fertő zés másik alakjánál, ahol csak  a szülés a lat 
ju tottak  át a magzatba a bacillusok, születésekor nem ­
csak semm i tünetét nem  látjuk a tuberculosisnak, de 
a 7—8. élethétig  a P irquet-reactio is n egativ  s csak ezen 
idő  m últán  válik  p o s i t iw á  és jelentkeznek a többi tüne ­
tek (subfebrillis temperatura, bronchitis, stb.). Az ex itu s  
csak hosszabb idő  m últán , esetleg csak a hatodik hónap  
után következik be. Kiss Pál dr.
Csecsemő k caloriadús táplálásáról. E. Hoeckle.
(Archiv, für Kinderheilik. 1924, I. füzet.)
A  frankfurti csecsemő -otthon tapasztalatairól
számol be, m egjegyezvén , hogy az infectiókat illető leg  
az in tézet lehető  szerencsés helyzetben van. amennyiben  
jól vannak ellátva ápolónő vé rek,kel és az isolatio is jól 
keresztülvihető . M indjárt az elején leszögezi azt a m eg ­
figyelésüket, hogy az első  évnegyedben 100 energiaquo- 
tiensnek megfelelő  táplálék  adásával az eredmények
nem jók, ha jó fejlő dést akiarunk a csecsemő nél az első  
három hónapban lá tn i, úgy  az energiaquotienst 140-re 
kell emelni. A legfiatalabb csecsemő knél m indig adtak  
kevés n ő i tejet is (á tlag  napi 200 g-ot). Különösen a 
„Dubo“ tápszerrel lá ttak  az első  három  élethónapban 
jó eredményeket, m elye t ha anyatejjel adták, a David- 
sohn á ltal leírt kezdeti hányásokat, valam int a huzamo ­
sabb táp lá lás utáni dyispepsiáJkat elkerülték. A 17% répa ­
cukorral kevert anyatejje l végzett etetési k ísérleteik  
nem vo ltak  oly jó eredményű ek. Pépes caloriadús 
és növény i zsírral va ló  etetési k ísérleteiknél feltű nt, 
hogy az ily  concentrált táplálékon tartott csecsemők  
fertő zéseket könnyebben, kevesebb sú lyeséssel á llotak  
ki anélkül, hogy a táplálékot vá ltoztatn i kellett volna. 
Az idő sebb m esterségesen táplált csecsemő knél az ango l ­
kóros hajlamot sikeresen  iküzdötték le korán adott 
vitam indús táplálékkal (csukamájolajjal), esetleg rend ­
szeres quarzfénybesugárzással. Tapasztalataik szerint 
az ezen néző pont szer in t tartott csecsemő knél az inté ­
zeti kezelés semmivel sem ad rosszabb eredményeket, 
mint a házi nevelés. Bókay Zoltán dr.
Szülészet é s  nő gyógyászat.
A  terhesek vérelosztódásáról. Fick. (Monatschr. f. 
Géb. u. Gyn. 1924, 65. köt,.. 3—4. fű z.)
A  terhesek hajszáledényeiben keringő  vér áram ­
lási v iszonyainak tanulmányozása kapcsán már régebb  
idő  óta ismeretessé vá lt, hogy a terhesek alsó te stfe lé ­
ben több vénmennyiség kering, mint, a nem _ terheseké ­
ben. A  szerző  az e léggé  komplikált Mosso-féle m érleg ­
készülék segélyével — m elyet részletesen ism ertet — 
nagyobb anyagon pontos idevágó v izsgálatokat _ v é ­
gezve. arra a m egállap ításra jut, hogy  a terhesség végén  
fennálló helyzetű  terhes nő  alsó testfe lében  keringő  vér 
mennyisége a kétszeresére nő  a norm alis v iszonyokkal 
szemben. Ezen nagy elto lódás azon mechanikai akadály  
fo lytán  jön létre, m ely e t a méhnek nyomása képvisel 
a vérnek  az alsó testfé lbő l történő  visszaáram lásával 
szemben. Kovács.
A  veleszületett ferdenyak kóroktanáról. Alfred  
Stern. (Monatschr. f. Géb. u. Gyn. 1924, 65. köt., 3—4. fű z.)
A  frankfurti k lin ikán  észlelt egy  eset. ism erteté ­
sének kapcsán, m elynél sectio caesareával nyert m ag ­
zat esetében  is nagy fokú  „caput obstipum congeni- 
tum“-ot észleltek, a  szerző  a sternocleidomastoideus szü ­
lés a la tti traumáját a  kórkép kialakulásának okai közül 
kizárhatónak véli. N em  tartja valószínű nek az in tra­
u terin m yositist sem ; ellenben felveszi, hogy a v e le ­
szü letett ferdenyak oka a magzatnak a terhesség utolsó  
hónapjaiban esetleges térszű ke m iatt állandóan fenn­
álló rendellenes kényszerhelyzete, am ely  az egy ik  vá ll-  
nak a nyakhoz való nyomódása fo ly tán  keringési zavart 
és a  m egfelelő  nyakizmok atrophiáját idézi elő .
Kovács.
Az egyidejű  abortus és sterilisa tio  kérdéséhez.
Diitzmann. (Monatschr. f. Géb. u. Gyn. 1924, 65: köt:,
3—4. fű z.)
A z eljárás bevezetése körüli prioritását hangsú ­
lyozva, a szerző  ism erteti módszerét, melynek elve: cse-
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ké ly vérzés, csekély veszély , legkisebb csonkítás és biz ­
tos sterilitas. Közönséges kolpotom iával a mellső  peri ­
tonealis redő t m egnyitja , a m ehet m ellő l sag itta íisan  
felhasítja  a belső  méhszáj fölé (2—3 cm-re): a m éhürt 
részben abortus-fogóval. részben curette-tel kiüríti. E z ­
után a fundust k ibuktatva, a  tubákat 1 cm-re a méh- 
sarkoktól kétoldalt á tvágja  s m indkét tubacsonkot e l ­
sü llyeszti. Ezután a  méh sebét varrja el; végül typusos  
vagin ifixurát végez, m elynél a méh sebe extraperitone- 
alisan helyezkedik el. Az egész eljárás 20—25 percig  
tart és helyes indicatio, valam int jó technika m ellett az 
abdom inalis m egoldásánál értékesebb. Kovács.
A  gynergen szülészeti és nő gyógyászati a lkalm a ­
zásának mellékhatásai, adagolása és eredményei. E. L. 
Zöllner. (Deutsche med. W ochenschrift 1924, 36. sz.)
Szerző  a hamburg-eppendorü klin ikán számos 
esetben alkalmazta a gynergent és arra az eredményre  
jutott, hogy  szülészeti esetekben 0-5 cm1, nő gyógyászati 
megbetegedéseknél pedig 0-25 cm3 az az adag, amely  
még kellemetlen melléktünetek nélkül alkalmazható. 
1 cm 3 -tő i igen gyakran- látott rosszulétet, szédülést, fe j ­
fájást. hányást fellépni, a  szer 2 cm3-étő l pedig két eset ­
ben sú lyos collapsust. A z adagolás módját ille tő leg az 
intramuscularis in jectió t tartja leghelyesebbnek. L eg ­
jobban bevált a gynergen  szülések és abortusok utáni, 
valam int nő gyógyászati vérzések esetében. Szülések és  
abortusok megindítására alkalmatlan, imperfect abor- 
tusnál alkalmazva azonban majdnem  minden esetben  
elérte a k ívánt hatást, a visszamaradt petemellékrész- 
nek kilöketését. Kolacskovszky dr.
A terhességi eukorvizelésrő l. Nothmarm. (K iin. 
Woche nschr. 1924, 23. sz.)
E gyes terheseknél spontán fellépő  cukorvizelés 
észlelhető , am inek az a jellegzetessége, hogy a vér 
cukortartalma ilyen  esetekben nem  emelkedik a nor ­
m alis fölé, ső t, e setleg  abnormálisán alacsony fokú. Így  
a terhesség i cukorvizelés typusos példája az emberi 
renalis diabetesnek. Szénhydrat bevitelétő l azonban 
nem teljesen független  ez a renalis diabetes, am ennyi ­
ben a  vér cukortartalmát terheseknél éppúgy, m int 
normalis nem terheseknél is  a szénhydratbe v ite l emeli 
és ez a bár kisfokú s a normális határokon belül maradó  
vércukoremelkedés elegendő  arra, hogy  a cukorvizelést 
oly terheseknél is  k iváltsa, akik enélkül cukrot nem  
vizelnek. Ez a jelenség: g lykosuria  ex  hyperglykaem ia  
physiologica. 100 g  sző lő cukor bevitelére terheseknél a 
vércukor-görbe olyan, m int nemterheseknél, dacára 
annak, hogy  ugyanakkor cukorvizelés lép fel. A  cukor ­
v izelés nem akkor kezdő dik, am ikor a vércukor-görbe 
maximumát^ érte el. Ha a  sző lő cukor több részletben 
v itetik  be, úgy  Trau nő tt v izsgá lata i szerint egészséges  
anyagcseréjű eknél csak az első  adag  idéz elő  vércukor  
emelkedést, a többi nem, m íg  anyagcserezavarban  
szenvedő knél újabb emelkedés észlelhető . Terheseknél 
végzett ily  irányú vizsgálatok azt mutatták, hogy  a ter ­
hes asszony anyagcseréje m egzavarva nincsen: a  má ­
sodik  cukoradagra hyperglykaem ia még akkor sem  
következik be, ha ugyanakkor cukorvizelés lép is fel, a 
vércukor-görbe le fu tása  tehát teljesen  megfelel a nor ­
málisnak. A terhességi cukorvizelés oka valószínű leg  
az, hogy a pete beágyazódása után szervkivonati anya ­
gok jutnak a vérbe és ott ioneltolódást, a vesék proto- 
plasmájában pedig lúgosság i e lváltozásokat okoznak, 
ezá lta l téve a  veséket cukorra áteresztő bbekké. Küst- 
ner szerin t csak 72 órával a terhesség  m egszakítása  
után szű nik m eg a  cukorvizelés, íg y  a  foetalis, illető leg 
placentarid hatás kizárható s  a cukorvizelés inkább az 
ovarium  (corpus_ luteum) mű ködésére vezethető  vissza, 
erre mutat egyébként az egyeseknél jelentkező  m en ­
struatio  e lő tti cukorvizelés is. Mások a vagus közvetlen  
hatásának tulajdonítják a cukorvizelést. Liebmann.
Cukorvizelés, cukorbaj és acidosis terheseknél. 
Rosenberg. (K iin. Wochenschr. 1924, 35. sz.)
Valódi cukorbaj a  terhességnek ritka  szövő d ­
m énye és v iszont utóbbi ritkán komplikálja a cukor- 
bajt. Szigorúan elkülönítendő  terhesek valódi cukor- 
baja a  terhességi sző lő - és tejcukorvizeléstő l. A  terhes ­
ség i sző lő cukorvizelés aránylag e lég  gyakori, m íg  tej- 
cukorvizelés csak körülbelül 35%-ban fordul elő . A 
cukorvizelésnek a  valód i cukorbajtól való oly fontos  
elkülönítő  kórismézése nehéz. Valódi cukorbaj ellen 
szól a subjectiv  nehézségek, valam int éhség- és szom jú ­
ságérzés, polyuria, pollakisuria, furunculosis, v iszketés, 
gyu lladásos elváltozások a genitaliákon, bár ezek je len ­
léte nem  zárja k i a  jóindulatú cukorvizelést. Az objec- 
t iv  jelek  közül g lykosuria  m ellett szól a norm alis v ér ­
cukor. bár normális leh et ez valódi d iabetes kezdetén  
is és v iszon t kis em elkedéssel g lykosuriánál is ta lá l ­
kozhatunk. Am i a vércukor-görbe lefu tá sá t illeti, 100 g  
sző lő cukor adagolására eukorvizelésnél ez  xk óra a la tt  
a kétszeresére emelkedik, de két óra m úlva  ismét k iin ­
dulási pontjára esik le, m íg  diabeteses terhesnél késő bb 
áll be a hyperglykaem ia maximuma és ez tovább is  
tart, fe ltétlen  m egbízható eredményt azonban ez sem
ad. A  v ize le t  m ennyisége g lykosuriánál normalis, d ia- 
betesnél rendesen fokozott. Szénliydratterhelés vá ltoz ­
tatása a cukorvizelésre csak kis hatássa l szokott lenn i, 
míg va lód i cukorbajnál e  hatás sokkal nagyobb. A  
cukorvizelés felléphet interm ittálva is . H a terhességi 
cukorvizelés m egállapíttatott, úgy célszerű  az e sete t  
tovább is  figyelemmel k ísérn i s cukrok, valam int éd e s ­
ségek fogyasztását korlátozni, de nem  túlságos m ér ­
tékben. E gyelő re m ég további v izsgá latok  tárgyát ké 
pezi, h ogy  mennyiben vezet ismételt terhesség  a szén- 
hydratanyagcsere fokozatos romlására. R égi tapaszta ­
lat, hogy  a terhességben van bizonyos hajlamosság  
cukorvizelésre, s bár ez  ritkán lép fe l spontán, ig en  
könnyen kiváltható azonban nagyobb adag  sző lő cukor 
adagolása  által. A  norm ális vércukor dacára sem  v eze t ­
hető  azonban ez v issza  pusztán a vesék  fokozott á t ­
eresztő képességére, hanem  gondolni k e ll a vérm irigyek  
mű ködésváltozásának a cukoranyagcserére k ife jte tt 
hatására, továbbá a májmű ködés elégtelenségére. A  te r ­
hességi cukorvizelés insu linnal szemben refrctaeren  
viselkedik . A valódi diabetes ezzel ellentétben kom oly  
szövő dmény a terhességben, szerencsére ritkán fordul 
elő . Gyakori ilyenkor a  hydramnios, a magzat m éhen 
belüli elhalása, abortus, koraszülés. A szü letett gyerm e ­
kek nagy  része életképtelen , s a szülés u tán i első  napok ­
ban elpusztul. Az anyák  sorsa is ig en  kétséges, egyesek  
szerint 50%-uk elpusztul, legtöbbjük szülés alatti v a g y  
utáni comában. E gym ásután  következő  terhességek 
egy  és ugyanazon egyénnél különböző  módon b e fo lyá ­
solhatják a  cukoranyagcserét. K önnyű  diabetes m ellett  
kiviselhető  a  terhesség  s normalis gyerm ek  születhet. 
A terhesség  m egszakítása rövid idő  a latt m egváltoz ­
tatja  a  diabetes charakterét; különböző  cukorbajos asz- 
szonyok szüléseinek prognosisai ig en  változóak leh e t ­
nek. Vannak diabeteses asszonyok, k iknél a m enses a  
cukorvizelést erő sen fokozhatja. H ogy  a  terhességben  
mi okozza a  diabetes rosszabbodását, m ég kérdéses. 
Lehet, h ogy  a pankreas befolyásoltatása más belső - 
secretiós m irigyek mű ködése által, v a g y  talán a fo ko ­
zott insu linszükséglet. A  diabeteses é le t legnagyobb  
veszedelme az acidosis fellépte, a terhes szervezet erre  
különösen hajlamos. E zen  hajlam osságot egyesek a  
fokozott szénhydratszükségletre vezetik  vissza. S zén ­
hydrat elvonásánál a  vizelet-acidosis m indenesetre igen  
gyorsan  lép fel a terhességben, sz in túgy  a  ß-oxyvajsav  
s m agas ammoniakértékek. A terhesség i acidosis a  
gyerm ekágy  első  napjaiban eltű nik; ez utóbbi m inden 
valószínű ség  szerint a májfunctio zavarára vezethető  
vissza. Sem  a terhesség i acidosis, sem  a, cukorvizelés  
nem ok a terhesség megszüntetésére. A  valódi d iabetes  
már nagyobb felügyeletet igényel s ha makacs acidosis  
lépne fel, a  terhesség lehető leg korán megszakítandó. 
Különösen áll ez azon esetekre, am elyeknél már a  men- 
sesek is  nagyobb tolerantia-bántalmazottságot okoztak.
Liebmann.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
B io log ie  und Pathologie des W eibes. Ein H and ­
buch der Frauenheilkunde und Geburtshilfe in 8 B än ­
den. Herausgegeben von  Prof. Dr. Josef Halban und 
Prof. Dr. Ludwig Seitz. (Urban und Schwarzenberg in  
Berlin  und Wien. 1924, L ief. 10.)
Stransky  (W ien) a nő  lélektanát és neurosisait tá r ­
gyalja , elem zi a nő  le lk i sajátságait a fejlő dés m inden  
phasisában. Rámutat arra. hogy a nő  kezdetben g y o r ­
sabban fejlő dik, m int a férfi, az ivarérés idején azonban  
az értelem  fejlő dése az érzelem világ^ befolyása alá kerü l 
ás ennek alárendeltje lesz. A  virgo lélek tan ilag  még nem  
állapodott meg. lelkét és tetteit befo lyáso lja  a várako ­
zás. m ellye l a férfit várja , k i majd leg yő z i és_ hatalm ába  
veszi. A sszonykorában m ás és más lesz  a nő  gondolko­
zása aszerint, hogy az anya, a n agyv ilá g i hölgy, v a g y  
a kokott-typus fejlő d ik  benne. Szerző  rámutat a c l i­
m acterium , a senium , az özvegység  okozta sp ec ia lis  
lelki sajátságokra és k ife jti, hogy a  nő  szellemi pá lyán  
objectiv itás hiánya, az érzelmek dom inálása és b efo lyá ­
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so lhatósága m iatt, férfiakkal nem veheti fe l a versenyt.
Ezután  a nő k psych ikus zavaraival és neurosisai- 
val foglalkozik . Az imbecillitás és id io tiáná l k iem eli
azokat a formákat, m elyeket belső secretiós zavar okoz, 
leírja a neurastheniának és hysteriának a psyohére való  
hatását, v ég igm egy  a  neurosisok különböző  formáin.
Kogerer (Wien) a szaporodási fo lyam atokkal kap ­
csolatos neurosisokról szól. V égigm egy a  folyamatok  
phasisa in  és a velejáró le lk i változásokat tárgyalja.
Ewald, (Erlangen) a nő  psyehikus zavarairól szól 
és rámutat az ezeknél elő forduló m enstruatiós rendelle ­
nességekre, azután a nő  különböző  fejlő dési phasisai, a  
terhesség, szülés és gyerinakággyal kapcsolatos psy-  
chosisokat tárgyalja . Rámutat arra, h ogy  a terhesség  
megszakítása legritkább esetekben v á lik  szükségessé, 
minden egy es  esetet kü lön  mérlegelés tárgyává kell 
tenni.
Albrecht (Wien) a  psyohopathia sexualisról szól 
és utal arra, hogy  nem i aberratiók az á llatv ilágban  és  
prim itiv  népeknél is elő fordulnak. R öv id en  végigm egy  
a különböző  rendellenességeken és szám os pálda em lí­
tésével tárgya lja  a fr ig id itá sk  hyperaesthesiát, onaniát, 
a sadismust, masoohismust és a ritkábban elő forduló 
rendellenességeket.
Novák  (Wien) a fü l, orr izomzat. csontrendszer, 
tápcsatorna betegségei és a nő i nemző szervek közti kap ­
csolatokat tárgyalja . Az összefüggések arány lag  kevéssé  
ismertek. Az irodalomból összegyű jtött eseteket, m elyek ­
nél v ikariáló , m enstraulis fülvérzést írtaik le. Elszórt 
észleletek szólnak am ellett, hogy fü lgyu lladások  terhes ­
ség a latt súlyosbodnak. Ugyanezt ta lá lták  egyesek  
otosk lerosisnál is, ú gyhogy  ilyenkor m ég  a terhesség  
megszakítását is szóba hozzák
Az orrbetegségek rövid  tárgyalásánál rámutat 
az orrnyálkahártya megduzzadására m enses alatt és a 
vikariáló menstruatiora. M egem líti Flics kísérleteit, m e ­
lyek szerint dysm enorrhoeát az orr felő l elő nyösen lehet 
befolyásoln i. Ismeretesek a gégefő  e lvá ltozása i havibaj 
és terhesség alatt, ami énekesnő knél fon tos szerepet já t ­
szik. A  gégetuberoulosis terhesség a la tt rosszabbodik, 
azért ily en  esetekben ennek  m egszakítása indokolt.
N agyfontosságú  az ivarm irigy  befo lyása  a csont ­
képzésre. Szerző  példának felhozza a korán  kasztráltak  
és eunuchoidok m egváltozott csontrendszerét, a castra ­
tio  befo lyását a csontkópzésre, az ovariotom ia hatását 
osteomalaciánál. Röviden tárgyalja  a csontelváltozáso ­
kat, m elyek  nő orvosi szempontból fon tosak  (kyphosis, 
skoliosis, coxa vara sb.) é s  a medencének rachitisbő l 
származó elváltozásait, a  tuberculosist és  tumorokat, 
Az izü leti m egbetegedések közül az arth ritis  deformans 
mutat összefüggést a petefészek mű ködésével.
B efejezésü l szerző  a bélcsatorna é s  nő i nemző - 
szervek közti összefüggést tárgyalja, u ta l arra. hogy a 
havibaj és terhesség m inő  elváltozásokat okoz a száj ­
ban, gyomorban, érdekesek a terhesség alatt történt 
gyom ornedw izsgá la tok . m elyek  az esetek  legtöbbjében  
hypacid itást mutattak ki. N ő i bajok gyakran  szövő dnek 
obstipatióval s ezért a nő orvos gyakran kerül abba a 
helyzetbe, h ogy  ezzel is  foglalkoznia kell s ezért szerző 
a_ tb era p iára vonatkozólag is ad ú tm utatást; végül a 
bélbetegségeknek a nő i nemző szervekhez va ló  viszonyá ­
nak rövid  tárgyalásával fe jez i be tanulmányát.
Berecz János dr.
D ie Tuberkulose des Auges. A. Löwenstein. Urban  
u. Schwarzenberg. Berlin , 1924. 84 o.
A  szem  tubereulosisának rövid, a gyakorló orvos  
részére íro tt összefoglalása. Giimő kóros és scrophulo- 
tikus szembajok k lin ikájával foglalkozik, röviden  ismer ­
teti azok fontosabb m egjelenési alakjait, anélkül, hogy  
elm életi v a g y  kórbonctani részleteket tárgyalna. A  
könyv javarészét e szembajok gyógyításának  szenteli. 
Különös részletességgel foglalkozik  a fénytherapiával, 
olyan eljárásokat is ír  le  (Lundsgaard-féle hű tő prizma, 
Koeppe-féle ívlámpa), am elyek  a gyakorló orvosnak ne ­
hezen hozzáférhető k. A  Röntgen- és radiumbesugárzás 
első sorban a kötő hártya tuberculosisánál jön szóba. 
Nagy  szakaszt foglal el a  tubereulinkezelés, amelynek  
egész irodalm át — pro e t  oontra — ism erteti. Szerző 
szerint^ m inden gümő kóros szembajnál a ján la tos tuber- 
culinkúrát végezni; a kü lön fé le  készítmény hatásossága  
úgyszólván  egyenértékű . Ö a  bacillus-emulsio és az A lt- 
tuberkulin  (híve. Á ltalában a relativ m agas adagolást 
szereti _Ae.ut jellegű  tubereulotifeus és serophulotikus  
szembajoknál elő rebocsájt néhány tejin jectió t és csak  
ezután kezdi a tuberculinkúrát: hetenkint két injectio, 
1 mg-on kezdve és m ind ig növekedő  adagolássa l eléri az
1 g-ot is. Ezzel szemben chronikus, lappangó bántalmak- 
nál kis adagokkal kezdi és lassan  emelkedik.
A  tankönyv  nívóján mozgó, a specialistának semmi 
újat nem mondó könyv sok helyen az irodalommal túl- 
nagy részletességgel fogla lkozik  és a hom lokegyenest 
ellentétes vélem ények között nem egyszer  magára  
hagyja az olvasót, akinek ped ig  első sorban tanácsadóra  
volna szüksége. Ez azonban csak szépséghibája a szép 
kiállítású, v ilá go s  stílusú , hasznos könyvecskének.
Horay Gusztáv dr.
A nem ibetegségek veszé lye  az államra és az elle ­
nük való védekezés útjai. Prof. E. Finger. W ien, 1924. 
Springer-kiadás.
4 ívre terjedő  munkájában a szerző  kiterjeszke ­
dik a nem ibetegségek ellen i küzdelem legfontosabb kér­
déseire. A  prostitutio  ha tóság i ellenő rzése, a  reglemen- 
tatio, s ennek eltörlését követő  abolitionismus rövid  
történeti ism ertetése után szerző  rámutat a reglemen ­
tatio mai formájának tökéletlenségeire. A  syphilises  
egyén pl. a  korai syphilis la tens állapotában is fertő ző ­
képes lehet. Ennek bizonyságára többek között felem ­
l ít i  saját osztá lyán  észlelt esetét. Korai syph ilises jelen ­
ségek m iatt beutalt prostituált, erélyes kúravégezetten, 
tünetmentesen távozik, de m ég ugyanazon a  napon 
megfertő zi az első  vele érintkező  férfiút. U gyan így 
blennorrhoeánál sem je len ti a folyás m egszű nte a gyó  
gyulást. K ü lön féle  provocatiókra, a m enses elő tt-után  
a cervicalis váladékban ig en  gyakran kimutathatók a 
gonococcusok. Mindezek dacára a h ivata los rendő r­
orvosi á lláspont ma is m ég ott tart, hogy a syphilises  
vagy  a  blennorrhoeás prostituáltat abban a  pillanat 
ban ártalmatlannak tek in ti, am int annál a  klin ikai 
jelenségek lezajlottak.
A  m ellék foglalkozásként ű zött titkos prostitutiót 
a rendő rség sehogy  sem  tud ja  ellenő rizni, ped ig  staisz ­
tikák b izonyítják , hogy a  titkosan  prostituáltak közül 
éppen a legfiatalabbak, a 15—20 év közöttiek a legfer ­
tő ző bbek. Szerző  szerint a prostituáltak 70—75%-a már 
a beírás elő tt acquirálja a syphilist, 20—30%-a pedig  
rendszerint a beírás utáni 2 éven belül megfertő ző dik. 
Ugyan ilyen  módon a prostituáltak legnagyobb száza­
léka még a beírás elő tt megfertő ző dik blennorrhoeá- 
va l is.
M íg a  reglem entatio ellenő rzi a kevésbbé fre- 
quentált, öregebb és veszélytelenebb nő ket, add ig  a 16- 
18 éves korhatáron aluli, titkosan prostituáltakat be 
sem írhatja. Finger szerint tehát a nem ibetegségek le ­
küzdésére a  reglementatio teljesen  hatástalan; a ren ­
dő rileg ellenő rzött prstituáltak  száma ugyan is  igen 
kicsiny, a  tisztán  klin ikai alapokon nyugvó  rendő r­
orvosi v izsgá la t teljesen elégtelen , a  tudomány mai 
állásának m egfelelő  bakteriologiai-serologiai v izsgá la ­
tok beiktatása pedig erején felü li m egterhelést róna az 
egész apparátusra.
Szerző  részletesen tárgya lja  különböző  ápoló-, 
védő - és jó léti intézmények értékét, az északi államok ­
nak, a dánoknak, az olaszoknak a nem ibetegségek le ­
küzdésére hozott törvényeit, a kényszerkezelés, bejelen ­
tési kötelezettség és a tanácsadó helyek jelentő ségét. A 
francia- és angolországi v iszonyok  ism ertetése mellett 
részletesen vázo lja  az Egyesült-Á llamokban érvényes  
rendeleteket is.
A  védekezés jelen leg legfontosabb eszközei szerző 
szerint a nem ibetegek alapos, jó kezelése, az erkölcsös 
élet, az önmegtartóztatásra va ló  nevelés, a  n em ibeteg ­
ségekrő l való fe lv ilágosítás é s  az egyéni prophylaxis.
Finger k is munkájában egy , de talán a  legfonto ­
sabb kérdés tárgyalásával m aradt adósa az olvasónák. 
F el sem h ív ja  az  olvasó figyelm ét a nem ibetegségek  
eugenetikái szempontból va ló  rendkívül fontosságára. 
Nem  emlékezik m eg pl. a blennorrhoea á lta l okozott 
sterilitásról, am i Nékám szer in t Nagy-Magyarországon  
év i 90.000 lélek  elvesztését okozta. Éppen íg y  figyelmen  
kívü l hagyja  a syphilis következtében beálló fa ji káro­
sodásokat: vetéléseket, koraszülést, s az ivadékok kü ­
lönböző  degeneratiója m ellett a családfenntartó korai el ­
pusztulását, munkaképtelenségét.
E kérdéssel részletesebben foglalkozni óhajtók  
e lő tt nem hallgathatom  el, h ogy  magyar nyelvű , való­
ságos forrásmunkával rendelkezünk.
A háború a latt 1917-ben Nékám professor, akkor 
m. kir. kormánybiztos úr kezdeményezésére és irány í ­
tásával m egalaku lt a „Nemzetvédő  Szövetség“, s ennek 
keretén belül a  nem ibajok leküzdésére 22 szakülést tar­
tottak. A Szövetség  Törvényelő készítő  Szakértekezleté ­
nek munkálatai „Ä nem ibajok leküzdésének irány ítása“
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címm el 47 ív  terjedelemben 1918-ban je len t meg-, s 
ugyancsak e Szövetség kiadásában, Nékám  professor  
tollából m egjelent „A venereás betegségek társadalmi 
kihatása“ cím ű  munkával kiegészítve, részletes forrás­
munkául szolgál, nemcsak a  külföldi, hanem  a specialis  
magyarországi viszonyok tek intetében is.
Melczer dr.
M a la r ia  u n d  S c h w a r zw a s s e r f le b e r .  Dr. Hans Zie­
mann. (152 szövegközti ábrával és 7 sz ínes táblával. 
J. A. Barth kiadása Lipcsében, C. Mense: Handbuch d. 
Tropenkrankheiten III. köteteként jelent m eg  a 3. k i ­
adásban.)
A világháború  különböző  harcterein  szerzett nagy ­
arányú tapasztalatok a m alaria  literaturáját az utóbbi 
években erő sen  megnövelték. Ziemann e hatalmas in ­
ternationales literatura feldolgozásával bő v íti ki köny ­
vének elő bbi kiadását, m egtoldva sa já t tapasztalatai ­
val, m elyeket Szíriában és Palesztinában tett, hol a 
háború a la tt egészségügyi tanácsadó volt, késő bb pedig  
Berlinben, hol a gondoskodó-hivatalnál a trópusi beteg ­
ségek szakorvosaként mű ködött. íg y  munkája nemcsak 
az irodalombúvár gyű jtő  munkája, hanem  a nagy- 
tapasztalású klinikus kritika i mű ve is.
Fő ként a szúnyogokról, az epidem iológiáról, a 
therapiáról, a provocatio« módszerekrő l, a chininről, 
a prophylaxisról, a  harctéri maláriáról és a  vérfesték - 
vizelésrő l szóló fejezeteket dolgozza egészen á t ez új 
kiadásban.
Dacára a  nagyszámú új literatura feldolgozásá ­
nak, sok új ábrának, könyvének terjedelme nem na ­
gyobbodott lényegesen. Beosztása igen  szerencsés: 
nagyszámú fejezetre osztása az eligazodást tesz i köny- 
nyű vé, a különböző  nagyágú  betű vel való szedéssel ki
van em elve a lényeges a tisztán tudományos vagy  
casuistikus értékükbő l. Nagyszámú ábrája jól van 
összeválogatva, tanulságosan illusztrálják a szöveget, 
színes rajzai és színes fényképfölvételei igen  szépek.
M indent felölel Ziemann könyve, am i csak érde ­
kel a m aláriáról, m indent kritikailag  m éltat, benne 
minden a maga helyén van  s az egyes fejezetek után  
közvetlenül csatolt literatura az irodalm i eligazodást 
könnyű vé teszi. Nem ism erek az irodalomban a malá ­
riát tárgyaló  egységesebb és kimerítő bb munkát, m int 
Ziemann e mű ve; a szakember gyönyörködik benne, a 
gyakorló orvos és a tauuln i vágyó nagy  haszonnal for ­
gatja.
Ára igen mérsékelt: fű zve 36, kötve 40 arany ­
márka. Jancsó.
A Budapesti Királyi Orvosegyesület 
november 29-i ülése.
Elnök: H o r v á th  M ih á ly .  Jegyző : G e r ló c z y  G éza .
Bemutatás:
1. Z in n e r  N á n d o r :  Kétoldali hajlításos térdanky- 
losis correctiő ja. 27 éves fiatalembernek gyermekkorá ­
ban kétoldali gonitis tuberculosája volt. A  hiányos ke ­
zelés következtében m indkét térde teljesen  behajlott és 
ebben a helyzetben gyógyu lt csontos m erevséggel. A  
beteg ha jlíto tt csípő kkel és térdekkel, guggo ló  helyzet ­
ben, szinte sarkain  ülve járt; testm agassága ebben a 
helyzetben 120 cm volt. M iután mindkét térd resectiója  
után két egyenes, m erev végtag  lett vo lna  az ered  
mény, mely nagyon m egnehezíti az ü lést, felállást és  
lépcső njárást. az irodalomban található ellenkező 
tapasztalatok ellenére, m egkísérelte a 22 év  óta anky- 
lotikus bal térdnek ríj izületképzés — arthroplastika — 
útján való mobilizálását. A  mű tétet — Payr  módszere 
szerint — 7 hónappal ezelő tt végezte. Az új izületi 
végek és a patella összenövésének m eggátlására, ezeket 
szabadon átü ltetett ía sc iáva l borította. M iután a mű ­
tét sikerült, a  jobb térdet 8 héttel késő bb resectio útján  
kiegyenesítette  és m erevítette. A beteg jelenleg úgy
jár, mintha csak egyoldali gon itise  lett vo lna  és ez a 
végtagja is jó helyzetben m erevedett volna meg. Bal 
térdét 60°-ig ha jlítja  és 18Ü"-ig jó erő vel nyú jtja, oldal- 
lötyögés nincs. Ülni, felá lln i, lépcső n járn i akadály  
nélkül tud. Testmagassága 152 cm, 32-vel több. mint a 
mű tétek elő tt. V e tít i az esetre vonatkozó Röntgen-képe ­
ket és bemutatja a beteget.
Elő adás:
1. L o b m a y e r  Géza: A mesterséges rekeszbénítás 
technikája. A z  1911-ben aján lo tt mű tét történetének 
ismertetése u tán  behatóan foglalkozik a rekeszizom  
anatóm iájával, a  mű tét k iv itelének  m ódozataival és a 
mások által le ír t  szövő dményekkel saját 105 operált 
esete kapcsán.
2. G e r g e ly  Jenő : A mesterséges rekeszbénítás 
(phrenicus-mű tétj javallatai és gyógy eredményei. A  
complet pneumothorax a legideálisabb compression 
therapia, de a gyakorlatban ritkán érhető  e l  s csak 
elvétve tartható fenn completten  m indvégig; izzad- 
mány, adhaesiók, cavernaperforálás stb. késztetnek az 
idő elő tti abbahagyására. A pneumothorax-kezelés veszé ­
lyeinek  k izárására nem aján lja  a  pneumothoraxot fali 
fekvésű , s m inden nagy, szabályta lan  alakú, fixá lt falú  
cavem ánál s egész  lebenyes kompakt infiltratumoknál. 
Ezeknél thorakoplastika kell. A  pneumothorax és tho- 
rakoplastika közti nagy ű r t van  h ivatva  kitölten i a 
rekeszbénítás, am ely  k iegészítő je lehet az elő bbinek és 
elő készítő je az  utóbbinak, de önálló mű téti jelen tőségé ­
ben is egyre növekedik. Önálló mű tétül alkalmazható 
minden pneumothorax-javallatú  esetben, nemcsak az 
alsólebeny-folyamatoknál. P la stika  elő tt m ind ig  el kell 
végezni, m ert adott esetben a plastikát fe leslegessé  te ­
heti. Ahol egym agában nem  hat. ott a p lastika  elő tt 
tefierpróbája a másik tüdő nek, lényeges k iegészítő je a 
plastika mellkasbeszű kítő  hatásának, azonk ívü l ma­
gasra felhúzódó rekesz esetén  2—3 bordát megtakarít. 
50 phrenicus-mű téte közül 47 tiidő tuberculosis, 2 tüdő ­
tá lyog, 1 bronchiectasia. E z utóbbi háromnál effectus 
nélkül. A  47 tuberculosis közül exsudativ form a 28, pro­
ductiv  19. Önálló phrenicus-mű tét volt 26, incomplet 
légmell kiegészítésére, illetve  pótlására 17, plastikával 
együtt 4. K lin ik a ilag  jó eredményű  20 (10 exsudativ, 
10 productiv), tüneti javu lást eredményezett 15 (9 e x ­
sudativ. 6 productiv), nem  változott 5 (2 exsudativ, 
3 productiv), rosszabbodott 7 exsudativ eset, ebbő l 4 
ex itá lt 1—6 hónappal a m ű tét után. a  m ásik  oldali 
folyamat progrediálása fo lytán . A  legrégibb eset 3 éves, 
íg y  tartóssági eredmény m egítélésérő l m ég nem  lehet 
.szó. Socialis jelentő sége nagy, mert nem köti a beteget 
helyhez, m int a  pneumothorax-kezelés, együ léses, egy ­
szerű  beavatkozás. Minden nem  complet légm ellet ezzel 
kell pótolni. M ind az 50 eset per primam, m ű téti szö­
vő dmény nélkü l gyógyult.
K o r á n y i  S á n d o r :  Az indicatio körét nemhogy  
szű kíteni, de tág ítan i kellene, belévonva a könnyeb  
eseteket is. E gyre  több olyan  esetet látunk, amely- 
praktikus szempontból féloldali, kevésbbé legyünk  con- 
servativak, fő leg  ott, ahol n in cs meg az an yag i lehető ­
ség  k lim atikus kezelésre.
A Magyar Röntgentársaság VI. tudomá­
nyos ülése november 24-én.
Elnök: G erg ő . Jegyző : R év é sz .
1. L e o p o ld  M a r g it :  a) Os lunatum malacia. F e l ­
vételen demonstrálja a csont deform itását s egyenetlen ­
ségét, a, középen látható v ilágos terü letet mésztartó 
szemcsékkel, amelyek nekrotikus csontrészeknek felel ­
nek meg. Sem  az os hmatumban, sem a környező  cson ­
tokban atrophia nem látható. Ismerteti az irodalmat, 
diagnostikai momentumokat, prognosist é s  therapiát.
B o g n á r  J . :  20 éves férfibetegnél m inden elő zményr 
és minden különösebb tünet nélkül fejlő dik a lunatum  
malacia.
H o li t s c h  R .:  Kő vári kolléga  nevében bemutatja 
egy kb. 40 éves  nő  lemezeit, k inél a bal os lun a tum bau 
kis babnyi, a jobboldaliban borsónyi cystaszerű  üreg 
van. A d iagnosis  bizonytalan.
b) Pneumoperitoneummal diagnosztizált májechi- 
nococeus. Pneumoperitoneunimal kimutatható volt a 
máj megnagyobbodása, lekerekített volta (Kugelleber) 
s mellső  alsó részén több, kb. k is almányi, é lesen  körül­
írt. kerek, sím afelszínű  kiemelkedés. K izárható volt:
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lu es, tumor, abscessus, ® részben az anamnesis, de fő leg 
a Röntgen-kép a lap ján  volt felá llítható  a m ultip lex  
echinococcus d iagnosisa , s a sectio igazolt.
2. Schiffer Ernő : Mellkasi dermoid. Ism erteti a 
mellkasi dermoiddaganatok k lin ikai ü iagnostikájat, pro- 
gnosisát, mű téti therapiáját, va lam in t Röntgen-diagno- 
stikájának m ai á llá sá t. Bemutatja eg y  15 éves íiú  fö l ­
v éte le it. k it elő ző leg m ellkasi s ipo lyok  m iatt ism ételten  
megoperáltak caries costae d iagnosissa l. A  sipolyok  
m iatt F ischer dr. osztályára került, ahol a feltáráskor  
egy  bő rrel és lanugóva l bélelt üreget találtak, m ely  
azonban a környezettel annyira össze volt kapaszkodva, 
hogy nem volt teljesen  eltávolítható. A  Röntgen-képen, 
m in t ez az eset is  mutatja, vajm i kevés jellegzetességet  
mutat.
Holitsch Rezső : A gyomorantiperistaltika diagno- 
stikai jelentő ségérő l. A  Röntgennel látható antiperistal- 
tikának  első rangú diagnostikai fontossága van, am eny- 
nyiben  m indig valam ely  organikus elváltozásra vall:  
15 mű tétre került ily en  lelet u tán  vagy  a gyom ron, 
vagy  a  szomszédos szervek valam elyikén  szerves e lvá l ­
tozást találtak. A z  antiperistaltikát csak  figyelmes át­
v ilág ítá ssa l ism erhetjük  fel, mert néha csak egy -egy  
hullám  jelentkezik nagyobb idő közökben. Felism erésé­
nek m egkönnyítésére ajánlatos a kontrasztkása e lő tt egy  
korty  kontrasztvizet ita tn i és fekvő  helyzetben is  á tv ilá ­
g ítan i. A  po lik lin ika  legutolsó 4000 gyomorvizsgálata  
közű i 117 esetben észle lt antiperistaitikat (kb. 3%). Ezek  
közül 15 került m ű tétre: 4 esetben lieges  pylorusszű kület; 
2 esetben  szű kület nélküli heges pylorusfekély , 2 esetben  
d ióny i pylorusrák szű kület nélkül; 1 esetben a k isgörbü- 
let közeién  lévő  üreges fekély („N ische“) egyízben duo- 
denum fekély és adhaesiók a  m ájja l; 1 esetben cysta  
ovar ii és adhaesio a belekkel (gyom or és pylorus ép); 
egy szer  hypernephroma, mely reáterjed t a pankreasra  
és a  duodenum fa lára  (gyomorpylorus ép); egyszer  
cholelith iasis cho lecystitissel (gyomorpylorus ép) és 
végü l egy ízlben heges homokóragyomor volt a mű téti 
lelet. A  mű tétre nem  került 102 e set közül legtöbbnél 
pylorusszű kület volt. de nagy számmal voltak szű kület 
nélküli, távolabb lokalizált elváltozások  is. Mindezekbő l 
azt következteti, h ogy  az antiperista ltika  nemcsak pylo- 
russzükületnél észlelhető , iia u em  ép  pylorus esetén a  
szomszédos szervek megbetegedésekor is elő fordul.
Révész V idor: Az antiperista ltikát fontos d iagno ­
s t ik a i jelnek tartja . A  beteget hasfekvő  helyzetében is 
vizsgá lja , mert akkor a peristaltika erő sebb, a gyom or ­
kép k issé  nagy íto tt is  és így  jobban m egügyelhető vé 
válik. F eljegyzései szerint 1917 óta  17 olyan ^  esetben  
lá to tt antiperistaltikát. ahol a gyom or kiürülési ideje  
kb. normalis volt. E zek  legnagyobb része gyom orfekély  
volt; három esetben a fekélykúra u tán  eltű nt az an ti ­
perista ltika , v iszon t látott olyan esetet is, ahol semm i­
féle szervi m egbetegedést nem lehetett kimutatni, a 
betegnek azonban tabese volt.
Haas Lajos: E lő ször hívta fe l a  ügyeim et olyan 
esetekre, melyekben antiperistaltikát észlelt, és mű tétnél 
nem találtak elvá ltozást sem a gyom ron, sem a duode- 
iramon, hanem távolabb i helyeken (vékonybél, illető leg  
coecum  ascendens). Theorétikusan elképzelhető , hogy 
más olyan  hasi szervek elváltozása is okozhat an ti ­
p erista ltikát. m elyeknek beidegzése részben, vagy  egé ­
szen a  gyomoréval közös eredésű . Idegrendszeri meg- 
betegségek  (tabes, Basedow , szerinte) önmagukban nem  
okoznak antiperista ltikát; ha van  antiperistaltika, a 
system amegbetegedés által fedett organikus e lvá lto ­
zásra kell gondolni. Íg y  egy tabeses esetében u lcuspylori 
okozta stenosissal; e g y  Basedowos beteg  anamnesisó- 
ben u lcus szerepelt.
A  Budapesti Kerületi Munkásbiztosító 
Pénztár orvosainak november 21-i ü lése.
Elnök: Vermes Mór. Jegyző : F ilippi Ernő .
Bemutatás:
1. Friedrich V ilm os: Ism ertetve az intrathoracikus  
tumorok elhelyező dését és azok különböző  vá lfa ja it, 
valam in t a d ifferentlald iagnostikát, 42 éves nő beteget 
mutat be, kinél a  physika lis  vizsgálat, m elyet a Röntgen-  
felvétel igazolt, tüdő tumort mutatott. A  daganat, mely  
valószínű leg  sarkoma, Röntgen-kezelés mellett m egk i­
sebbedett
2. Kemény ff y  G yula: a) 42 éves asztalosnál d y s ­
trophia muscularis progressiva  ju v en ilis  (Erb) képét 
mutatja be. Ism erteti a myopathikus és spinalis izom ­
sorvadás közötti kü lönbségeket Az utóbbinál a halál 
bulbaris bénulás következtében á llo tt be. az elő bbinél 
interourens betegség folytán. Jelen  esetben alkohol 
okozta myocard in su fficien tia  áll fenn.
fej 18 éves leány, ak i Fröhlich-typusú dystrophia  
adiposogenitalisban szenved. Röntgen-képen a sella  
turcica eltérést nem  mutat, de a  processus clineoidei 
anteriorok a hátsó processusokat elérik . Így  a  fo lyam at 
oka valószínű leg hypophysisapiasia .
3. Friedrich László: 42 éves nő nél, kinek luese 
volt. a 3. salvarsaninjectio  után ikterus lép fel. A  vér ­
ben indirekt bilirubinreactio, a szók nem  acholiás, v ize ­
letben bilirubin nincs. Felh ívja  a ügyeim et a salvarsan- 
ikterusra. mely néha differentiald iagnostikai nehézsé ­
geket oikoz cholecystitissel szemben. I ly  esetben a salv- 
arsan az icterus leza jlá sá ig  kihagyandó.
Hozászólások a m últ ülés elő adásaihoz:
1. K eve Ferenc: Beszámol a ném et term észetvizs ­
gálók Innsbruckban tarto tt vándorgyű lése baleset-orvosi 
alosztályának tárgyairól, melyen számos sebészeti, test- 
egyenészeti s trauma okozta belorvosi kérdéssel fo g la l ­
koztak.
A z értekezleten az  a  vélemény alakult ki, hogy  
a balesetet elszenvedett munkások addig, m íg az e lszen ­
vedett sérülés következményei vég legesen  nem a laku l ­
tak ki, külön e célra felá llított baleseti kórházban vo l ­
nának kezelendő k. Szóló  ott referálta Friedrich Vilmos 
dr. trauma és tuberculosis összefüggésének kérdésével 
foglalkozó dolgozatát, m elynek következtetéseit VA órás  
vita u tán  nagyjában elfogadták.
2. Bognár János: Az orthopaediai beteganyagot 
két részre osztja: pénztári tagokra és azok hozzátarto ­
zóira. A z első nél a betegek munkaképességének helyre- 
á llítására  kell törekednünk, a m ásod iknál a prophylaxis  
a fontos. A  csont- és izületi gümő knél a vértelen el ­
járás h íve.
3. Rottmann E lem ér: Fontos, h ogy  a  balesetrő l 
mindjárt pontos le írá s  történjék. Szükséges az orvos- 
nemzedék ezirányú kiképzése. A  kórházakban csak az 
első  seg é ly t nyújtják, anélkül, hogy kü lönös súly fordít- 
tatna az esetleg bekövetkezhető  munikaképességcsökke- 
nésre. Lényeges m egtakarítás volna elérhető  baleseti 
kórházak felállításával.
4. Friedrich V ilm os: A  baleset é s  üzemi baleset 
fogalm ával foglalkozik . A  járadék százalékos m egálla ­
pítása a német sémák alapján nem okoz nehézséget 
sebészeti m egbetegedések esetén, de annál nehezebb 
belső  megbetegedéseknél. A  gümő kór, daganat és üzemi 
balesetkapcsolat csak akkor fogadhatók el. ha ú. n. á t ­
hidaló jelenségek biztonsága felmutatható. Az ipari m eg ­
betegedés pontos deű nitiója , m elyet az  irodalomban ő 
adott m eg, a fontos. A z új balesetbiztosítási törvényben  
ennek helyének kellene lenni, mert edd ig  ez hiányzott.
5. Gellert Elemér: Felh ívja  a ügyeim et arra, hogy  
a baleseti sérülések u tán  a sérültek elváltozásait lén ye ­
gesen befolyásolhatja munkaképesség szempontjából a 
szervezetnek alkalmazkodóképessége. Ezért szükséges a 
baleseti sérüléseket, ha  az elváltozások kialakultak is, 
idő nként felü lvizsgáln i.
v e g y e s  h í r e k
KÉRELEM. K érjük  elő fizető inket, hogy elő fizetésü ­
ket fo lyó iratunkra  a  H etilap  cím lécén közölt s z o r z ó ­
s z á m  s z e r i n t  kü ld jék  be, m elyet hétfő tő l hétfő ig 
ta rtunk é rv ényesnek  a  kü ldő re  nézve.
Elő fizetésük m egújítására levélben  is kértük 
hátralékos elpüzető inket. Kérjük nagyon  a pénzt a 
levélhez mellékelt cheque-lapon beküldeni szíveskedje ­
nek, hogy  a Hetilap m ár eddig is jelen tékeny kára ne 
fokozódjék.
A  Budapesti K irá ly i O rvosegyesület 1924 dec.
6-án tartandó tudományos ülésének programmja: Be­
mutatás: 1. Dalmady Zoltán: A hexamethylentetram in- 
stearinat (medimol) orvosi alkalmazásáról. 2. Kelen 
Béla: Praecisiós Röntgen-felvételek . 3. Sarbó Artur: 
Gümő s agyhártyalobot utánzó acetonuria gyógyu lt 
esete. Elő adás: Tuszkai Ödön: A  közegészségügy nem ­
zetgazdasági alapon. — 1924 december 13-án tartandó  
tudományos ülésnek programmja: Bemutatás: 1. Boch
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A periarterialis sympathektomia.*
Irta: Borszéky Károly dr. egyetem i rk. tanár, 
közkórházi fő orvos.
A  sympa th icu s-i degrend szer sebészete gyakorlati 
jelentő séget azóta ért el, a m ióta Lériche a különböző 
trophiikus és vasomotoros zavarok gyógy ítá sa  céljából 
az ütő eret körülvevő  sympathicus-hálózat egy  darabjá­
nak kiirtását javasolta. Azon kedvező  eredmények, ame­
lyeket m ű tétéivel elért, Brüninget arra indították , hogy  
ezen kérdéssel úgy  elm életileg, m int gyakorlatilag  be­
hatóbban foglalkozzék; az ő  érdeme, hogy a  sebészek ér ­
deklő dését ezen kérdés iránt fe l tudta kelteni. Töb  mint 
két éve már, hogy  a sympathektom ia kérdése állandó 
megvitatás tárgyát képezi. A  m indsű rű bbeu megjelenő 
közlemények hangja eleintén magasztaló vo lt és a ked­
vező  eredményeken felbuzdulva, a mű tét java lla ta i is 
tekintélyesen kibő vültek, de a kezdeti nagy  lekesedést 
csakhamar kétkedés váltotta fel, úgyannyira , hogy ma 
már ezen mű tét jogosu ltságát is  kezdik kétségbe von i.
Annyi kétségtelen, hogy  a periarterialis sympath ­
ektomia elm életileg  kellő leg  m egindokolva nincs; a 
vérerek k itágu lását és m egszű külését szabályozó me­
chanismus oly complikált, hogy  a lig  is tételezhető  fel 
annak biztos és tartós m egváltoztatása csupán egyetlen  
ismert tényező  útján. Azonban úgy  Lériche, m int Brü­
ning a sympathektom iát nem  elm életi okoskodás alap ­
ján  ajánlották, hanem azon eredmények alapján, ame­
lyeket a mű téttel el tudtak érni, hogy a kedvező  erd ­
m ény tényleg  az ütő eret körülvevő  sympathicus-hálózat 
kimetszésének tulajdonítandó-e, vagy ped ig  az ezen 
hálózattal érintkező  sp inalis idegszálak keresztül metszé ­
sének: az a gyákorlat számára mellékes. A  fontos csu ­
pán az, hogy a  sympathicus-hálózat ezen kimetszése 
tényleg gyógy ító lag  hat-e és nem ártalmas-e magára  
a vérérrel H ogy  a mű tét bizonyos esetekben tényleg a 
gyógyu lásra  feltű nő en kedvező  hatást gyakorol, az két ­
ségtelen, de a hatás állandóságához és általánosításához  
már szó fér. A jánlói a mű tétet teljesen veszélytelennek
* E lő adta a M agyar Sebésztársaság 11. nagy ­
gyű lésén.
mondták; azonban Kreuter, Maton, Mühsam és  Unger, 
Rieder, valam int Milkó esetei az ellenkező t b izonyítják; 
t. i. az adventitiájátó l m egfosztott ütő ér falzatábam el­
halás keletkezett, am ely vérzést okozott és a vég tag  cson ­
k ítását tette szükségessé.
A  mű tét veszélyességének szempontjából tehát 
első rangú fontosságú  az a kérdés, hogy  tényleg  veszélyez ­
teti-e  a vérérfal életképességét a sympathicus-hálózatot 
tartalmazó adven titia  oly kiterjedésű  eltávolítása, am int 
az a mű tétnél szükséges? Annál is inkább jogosu lt ezen 
kérdés felvetése, m ert az adventitiában futnak a vérér  
sa já t hajszálerei. Petroff, Wojciechowski, Rieder, vala ­
m int Milkó állatk ísérletei azt mutatják, hogy az adven ­
t it ia  lehámozása m ég 15 cm -nyi terjedelemben sem káros 
és hogy  több héttel a mű tét után az ütő érfalon sem 
makro-, sem m ikroskopos elváltozásokat nem lehetett 
kimutatni: tehát az érfal táplálkozásában az adventitián  
k ívü l az érben áramló vér is jelentő s szerepet játszik . 
Hogy  ez tényleg  íg y  van: azt a  sikerrel végzett vérér- 
transplantatiók esetei bizonyítják a legjobban; ha állat- 
kísérletnél a tisztára  kimosott transplan tála ndó érdara­
bot beiktatjuk az érdefectus helyébe és az érvarratok  
elkészülte után a leszorítást m egengedjük: rövidesen a 
véráram lás m egindultával a  közbeiktatott fehéres, hal ­
vány  érdarab rózsaszínű vé vá lik  és csakhamar a szom­
széd éridarabhoz hasonló színű vé vá lik  és életben marad; 
ez csak úgy  lehetséges, hogy az áramló vér felő l táp lál ­
kozik.
Ebbő l az következik, hogy  ha a sympathektom ia után 
a lecsupaszított érfa l táplálkozásában oly sú lyos zavar  
következik be, hogy  az érfal elhal: akkor v agy  a műtét 
alkalmával sérü lt meg az ér, v a g y  o ly  fokban beteg  
éren végeztetett a mű tét, hogy  az áramló vér felő l való  
táplálkozás nem kielégítő , vagy  a vér szabad keringése  
lett m egakadályozva, vagy  fertő zés következett be.
Mindezeknek a lehető sége a mű tétnél m egvan, h i ­
szen a vérerek sebészetébő l ismeretes, hogy  m ennyire  
érzékeny, különösen  az in tim a m inden mechanikus és  
chem ikus insu ltussa l szemben és hogy a kórosan elvál ­
tozott, m eszesfalú  érben könnyen képző dik thrombus. A  
fertő zést illető leg  Pels-Leusden h ívta fel a figyelmet 
arra, hogy a sympathektom iával egy idejű leg  a hajszál- 
nyirokerek m egsértése elkerülhetetlen és hogy a fertő ­
zött területekrő l jövő  nyirok a sebgyógyulásban sú lyos  
zavarokat idézhet elő ; ezért is  ajánlotta sympathekto- 
miák után a  seb  drainezését. H ogy  ez tény leg  így  van,
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azt Bayer azon operá lt !két esete is b izonyítja, am elyek ­
nél a k iirtott adventitiában streptococcusokat és Gram- 
negativ  pálcákat talált.
Ezen körülményekben lelheti m agyarázatát azon 
eltérés, am ely a mű tét eredményében van. A  mű tét jav l ­
latainak betartásán  kívül sikert csak a k ifogástalan  
technikával végzett mű téttő l várhatunk. Ennek legfon ­
tosabb követelm énye, hogy az ütő ér adven titiá ját töké­
letesen levá lasszuk  az érifal többi rétegeirő l a nélkül, 
hogy azok sérü lést szenvedjenek; az adventitia  felü le ­
tes és tökéletlen lefejtése — a denudatio periarterialis, 
ahogy azt Jaboulay ajánlotta — a k íván t hatás eléré ­
sére nem elegendő ; én legcélszerű bbnek találtam  a le- 
csupaszítást ú gy  végezni, hogy egy szikével óvatosan  
az ér izom rétegéig  terjedő  hosszirányú k is  bemetszésbe 
egy vájt szondát tolok elő re a szükséges hosszúságig;  
a keresztülm etszett adventitia széleit m indkét oldalon  
pince-fcbe fogva  felemelem  és a  szike nyelével az ér 
hátulsó felü letérő l is tompán letolom ; ily  módon köny- 
nyen és gyorsan  sikerül a lecsupaszítás az érfa l többi 
lé tege  sérü lésének  veszélye nélkül; a lecsupaszítás terü ­
letén kilépő  hajszá lny i oldalágakat o ly  módon metszem  
át, hogy azok leköthető k legyenek az ér lumenének be­
szű külése nélkül. A  körkörösen szabaddá tett és körül­
m etszett adventitia lebenyt ezután m ég az alapjáról és 
a vena felő l is  szabaddá kell tenni, hogy eltávolítható  
legyen.
A  k iirtandó  adventitia hosszát illető leg  m egálla ­
podás m ég nem történt; Lériche 8 cm. Brüning 10—12 
cm-t tart szükségesnek, m íg  pl. Seifert 2—3 cm-t is ele ­
gendő nek tart. Brüning a nagyobb kiterjedésű  kim et ­
szést azért tartja  feltétlenül szükségesnek, mert a finom  
sp ina lis idegágak , amelyek oldalról jövő  sokszoros 
anastom osist alkotnak a sympathicus-ideghálózattal, 
csak kiterjedtebb lecsupaszítás után szakíthatok át oly  
számmal, hogy  az anastomosis állandóan és biztosan  
megszakadjon. A z adventitia lecsupaszítása néha nagyon  
könnyen sikerü l, máskor m eg (erő sen meszes ereknél) 
igen  nehezen, ső t sehogy sem. Ezen esetekben Handey 
az ér falába alkoholbefecskendezést ajánl végezni; köve ­
tő je, azt hiszem , nem  igen akad.
A  jól végzett sympathektom ia után az ér  fala  je l ­
legzetesen  fehér, gyöngyházfényű , spárgaszerű en össze ­
húzódik és rythm ikusan ívszerű en meggörbül. A  sym ­
pathektom ia első d leges azonnali hatása tehát a le ­
csupaszított érdarab görcsös összehúzódása, am ellyel ter ­
m észetesen együ ttjár  ezen ér által táp lált terület elhal- 
ványodása, vérszegénysége és lehű lése. Ez az állapot 
azonban csak 3—6 órán át tart és az ér következményes 
tágulásához, az  általa ellátott terület vérrel való bő vebb 
ellátásához és hő emelkedéséhez vezet; Nevermann haj- 
szálm ikrosikoppal végzett v izsgá lata i szerint a hajszál- 
edényekben is lényegesen  javu l a keringés. (Egy bátor 
orosz sebész, Stradyn, saját magán, a bal arteria bra- 
ch ia lison  azért végeztetett sympathektom iát, hogy  an ­
nak  ártalm atlan  voltáról és élettan i hatásáról m eggyő ző ­
dést szerezhessen; a fentebbi tüneteket két héten át tudta  
sa já t m agán megállapítani.)
A  mű tétnek távoli, késő bbi hatása természetesen 
különböző , a szerint, hogy m ilyen java lla t alapján vé ­
geztetett az; legjobban m egfigyelhető  és legszembetű ­
nő bb a hatás a trophoneurotikus fekélyeknél és kezdő dő 
angiospastikus elhalásoknál; a fekély  egynéhány nap 
ala tt feltisztu l, a fájdalmak enyhülnek, a kellemetlen  
zsibbadtság és h idegség  érzését a m elegség  subjectiv  
érzése vá ltja  fel. Ezen hatás elő idézésében a legnagyobb  
szerepet a  vérkeringés m egjavulása, a vérrel való jobb 
ellátás já tszik ; azonban az edénygörcsinek megszű nése  
a mű téti terü lettő l távoleső  részeken, a vizenyő  v issza ­
fejlő dése, a fájdalom  gyors m egszű nése, csakis a vér r- 
szű kítő k kórosan  fokozott mű ködésének valam ilyen 
reflex  úton va ló  megszű nésében nyerhetik  m agyará ­
zatukat.
A  sympathektom iától gyógyító  eredményt egyál ­
ta lában csak akkor remélhetünk, ha a sympathicus-háló- 
zíatától m egfosztott ütő érdarab még reactióképes; tehát 
merev, m eszes artérián végzett m ű téttő l semmi ered ­
m ényt nem várhatunk, úgyhogy ilyen  eren végzett mű ­
tét hatástalan volta  nem írható jogosan  a mű tét rová ­
sára; azonban m ég azon esetekben is, ahol a mű tét hatá ­
sosnak bizonyult, a kezdetben gyorsan  haladó gyógyu lás  
megakadt, vagy a teljes gyógyu lás után  k iú ju lás követ ­
kezett be sók esetben. Saját operált eseteim  között pl. 
van egy  malum perforans pedis-eset, amely kéthavi 
tökéletes gyógyu lás u tán  kiújult.
H ogy  hasonló esetekben m i az oka a recidivának, 
arra feleletet adni nem  igen tudunk; a sympathicusros- 
tok regeneratiója nem  látszik valószínű nek; talán  az 
izgalumvezetés collateralis utakon való kiképző dése 
vagy  a lecsupaszított artériának a környezethez való  
odanövése és heges leszorítása szerepelnek a hatás 
megszüntetésében. Flörcken, va lam in t Wojciechowski 
vizsgá la ta i és operáltjaim  közül két esetnek seetiós lele ­
tei legalább ez utóbbi mellett szólnának.
Ha a sympathektom iával elért eredményeket kri­
tika tárgyává tesszük, nem lehet figyelmen k ívü l 
hagyn i azt a körülményt, hogy ma már ezt a mű tétet 
nagyon  sokféle java lla t alapján és olyan esetekben is  
végezik, amelyekben nem ritkán a gyógyu lás feltételei 
teljesen hiányoznak. Brüning kezdetben a javallatok  két 
csoportját á llította fel; az ú. n. causa lg ia  (fájdalmak, 
amelyek görcsös edényösszehúzódás által feltételezettek), 
az idegsérülések után i vasomotor-trophikus szövetelhalá ­
sok, a vasomotor-trophikus neurosisok  (Raynaud-féle  
megbetegedés, skleroderm ia), m indenfajta kezdő dő gan ­
graena és a claudicatio  interm ittens képezik szerinte  
azokat a megbetegedéseket, am elyeknél a mű tét biztos 
k ilá tássa l kecsegtet. A  második csoportba az ú. n. bő ­
vü lt javallatokat sorozza: a chronikus fekélyeket, a  h iá ­
nyos callusképző déssel járó csonttöréseket és végü l a 
chronikus arthritiseknek  azon a lak ja it, amelyek bő r- 
atrophiávai és vasomotoros zavarokkal párosultak.
Ma már a mű tét javallata inak  oly kibő vítését á lla ­
p íthatjuk  meg, am ilyennek a sebészetben még eddig  
párját nem igen ta lá ljuk  és ami nagyon alkalmas arra, 
hogy  a mű tétet teljesen  diszkreditálja; a legkülönfélébb  
bő rbajok (ichthyosis, psoriasis, keratodermia, ekzema, 
pruritus) hyperhydrosis miatt éppen úgy  végezték, m int 
tabeses fájdalmak (ifj. Kümmel), neuralgiák (Jenkel), 
hem ikraniák és ep ilepsia  (Witzel), valam int gümő s 
csont- és izületi bániaknak (Gundermann) m iatt.
M inthogy a sympathektom ia végleges gyógy ító  
hatásához szó fér, m aga a mű tét ped ig  veszélytelennek  
nem mondható; ezen javallatok sorából teljesen k i kell 
zárni azokat a betegségeket, am elyek  bárm ilyen más 
veszélytelenebb és már kipróbált gyógymóddal sikerrel 
gyógyíthatók . Nézetem  szerint a Brüning által az első  
csoportba sorozott, fentebb em lített m egbetegedések ké ­
pezhetik azokat a javallatokat, am elyek  alapján a sym ­
pathektom iát m eg szabad k íséreln i. Ebbe a csoportba  
soroznám  még az ang ina  pectoris o lyan súlyos eseteit  
is, am elyek belső  kezeléssel nem befolyásolhatók; ezen  
esetekben a közös fejverő éren Brüning elő írása szerint 
végzett sympathektom iának kedvező  hatását egy  eset ­
ben én  is konstatálhattam ; Flörcken 27 ily  módon ope ­
rált esetet gyű jtött össze az irodalomból és a mű tét ered ­
m ényét nagyon dicséri.
H ogy  vájjon a periarterialis sympathicus-rendsze- 
ren k ívü l a nyafci sympathicus-hálózaton és dúcokon  
végzett mű tétek, m in t azt Jonnescu a Basedow-kór, 
Kümmel a bronchialis asthma gyógyítására  és Brüning 
a kórosan fokozott vérnyomás a lászállítására  ajánlották  
és végezték, — polgárjogosultságot fognak-e tudni sze ­
rezni a sebészeti gyakorlatban, azt m ég bő vebb tapasz ­
talatok vannak jogosítva  eldönteni; az eddig közölt ese ­
tek (Genersich) biztatók.
A  sympathektom ia java lla ta i közül a gyakorlat 
szempontjából a legnagyobb jelen tő ségű  a végtag el­
halása; ha a mű téttel sikerülne az elhalás továbbterje ­
dését m egakadályozni, vagy  annak elhatárolódását g yor ­
s ítan i vagy  legalább a fájdalmakat csökkenteni: akkor  
a sympathektom iát tény leg  az á ltalános sebészeti g y a ­
korlat számára is megérettnek kellene tartani ezen  
betegség eseteiben. Az irodalm i adatok és különböző
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sebészet tapaszta latai e téren nagyon ellentétesek. Brü­
ning m indenfajta  kezdő dő  gangraenánál javaltnak  
tartja a sympathektom iát, m ert az azt követő  tartós vér ­
bő ség késlelteti vagy m eg  is akadályozza a  gangraena  
továbbfejlő dését, ha az alapbánta lom  elő haladását neon 
is tudja feltartóztatni. Az e lhalás egész kezdeti szaká­
ban, va lam int korai traumás vagy  fagyásos elhalások  
eseteiben Philipovicz, Calandra, Makai jó eredményeket 
láttak a m ű téttől; arteriosk lero ikus vagy diabeteses gan- 
graenáná l is sikerrel végezték a mű tétet: Kümmel, Kütt- 
ner, Kirschner, Seyfert, Käppis, Cassirer, Borchardt, 
Economo, Enderlen és Chiari; Stradyn  36 gangraenást 
operált; közü lök 14-ben je lentékeny javu lást, 17-ben csak 
múló javu lá st észlelt.
Ezen szerző k m indegyike felem líti, hogy  a mű tét 
után a beteg fájdalmai enyhültek , az e lha lás gyorsan  
elhatárolódott. Ezen kedvező  tapasztalatokkal szemben 
Volkmann, Elving, Matheis és még mások a mű téttő l 
semmi kedvező  eredményt nem láttak. Sa já t tapaszta ­
lataim  szerin t sincs m eg a  mű tétnek az a  kedvező  ha­
tása, am elyet neki sokan tulajdonítanak. 6 operált eset 
közül 3-ban az elhatárolódás gyorsabban következett be, 
a fájdalmak is enyhültek, de a másik 3 esetben inkább 
kedvező tlennek volt mondható a mű tét hatása; a demar- 
eatio nem következett be, az elhalás o ly  gyorsan  terjedt, 
hogy m ég magas combamputatióval sem  lehetett a bete­
gek életét megmenteni. E g y  másik esetben (öregujj-el- 
halás) a szabaddá tett combverő eret anny ira  meszesnek  
és keménynek találtuk, hogy  a sympathektom iát, m int 
teljesen kilátástalant, m eg sem  kíséreltük.
A  m ű tét hatásának különböző sége, ú g y  látszik, az 
operált esetek különböző ségében le li magyarázatát: 
annyi (kétségtelen, hogy a sympatihektoimiától várt ked ­
vező  eredmények a gangraenának csak egy  k is részében 
észlelhető k.
Osztályomon 1924 augusztus 1-ig összesen  25 eset ­
ben végeztünk sympathektom iát a következő  javallatok  
alapján és a következő  eredménnyel:
1. Malum perforans pedis: 3 eset. M indegyik  évek  
óta fennálló és semmi gyógyhajlam ot nem mutató fekély  
volt tabeses betegeken; 21, 49 és 56 nap a la tt gyógyultak. 
Az egyik  közülök 2 Ihavi gyógyu lá s után k iú ju lt; a másik  
kettő  késő bbi sorsa ismeretlen.
2. Arteriosklerotikus gangraena: 6 eset. 3 esetben 
kedvező nek mondható hatás, 3 esetben határozottan ked­
vező tlen.
3. Nagykiterjedésű  lábszárfekély; ism ételt trans- 
planíatiós kísérletek, a k itágu lt vénákon végzett mű tét 
és egyéb kezelési módok dacára nem gyógyu ltak ; közü ­
lük több amputatio céljából vétette fel m agát az osz ­
tályra: 10 eset. Minden m ás mű tét nélkül gyógyult 5, 
transplantatio után 4, nem javu lt 1. A  mű tét hatásaként 
már néhány nap múlva a fekély  feltisztu lt és  gyors tem ­
póban sarjadzani, majd hámosodni kezdett; a lábszár és  
a lábfej vizenyő je v isszafejlő dött; 5 esetben 4—6 hét alatt 
a fekély teljesen behámosodott; 4 esetben a szépen m eg ­
indult hámosodás m egakadt és heteken át tartó észlelési 
idő  a latt semmit sem haladt elő re, ú gyhogy  transplan- 
tatióval kellett a gyógyu lá st befejezni.
4. Ischiadicus-, illetve peroneus-sérülés után fekély 
a lábon: 2 eset; m indkettő  4 és 6 hét a latt gyógyult.
5. Nagy kiterjedésű  lupus a talpon és sarkon: 1 
eset; m indenfajta  kezelés eddig eredménytelen; ampu ­
tatio céljából jött. 5 hét a latt majdnem teljesen gyó ­
gyu lt (de többszöri kisebb mű téttel és transplantatióval).
6. Sipolyos lábtuberculosis: 2 eset; m ű tét teljesen 
hatástalan,
7. Angina pectoris: 1 eset, Sympathektom ia m ind ­
két carotis oommunison és mindkét gang lion  stellatum  
kiirtása. Mű tét után stenokardiás rohama nem volt, de 
már 10. napon bronehopneumoniában meghalt.
A periarterialis sympathektomiát ezidő szerint az 
általános sebészi gyakorlat számára még nem tartom  
megérettnek; nagy óvatosságot igényel és csak azon 
esetekben kísérelhető  meg, amelyeket semmi más mó­
don meggyógyítani nem lehet.
A szociális tényező k 
szerepe a  tuberculosis mortalitásában.
ír ta :  Friedrich Vilmos dr. egyetem i m.-tanár, fő orvos.
(Második, befejező  közlemény.)
Körössy hazánkfia volt egyike a legelső knek, aki 
a budapesti lakosság  lakásviszonyait az 1876—1872. évekre  
terjedő leg tanulmányozta és arra  a következtetésre ju ­
to tt, hogy a  vagyonosodásnak és a  lakásviszonyoknak  
nagy  befolyása van  a tuberculosism egbetegedésre és a 
tuberculosis halálozási számára. Az ő  számadatai szerint 
a gümő kóros halálozás a kényelmes, bő séges lakással 
rendelkező  gazdagoknál 0-39, a középosztálybelieknél 9-25, 
a szegények és túlzsúfolt, rossz lakással rendelkező knél 
90*36%. Ezek o lyan  számok, amelyeket késő bb igazoltak  
Rosenfeld (W ien), Neffe (Bresslau), Sörensen (Kopen- 
hága) v izsgá la ta i is.
A lakásviszonyoknak a giimő kórra tagadhatatla ­
nul súlyosan ható befolyására ráv ilág íto tt Dörner, ki 
Karlsruhe m ellett oly község (Liebesheim) lakosságának  
viszonyait tette  tanulmánya tárgyává, amelyben a 
lakosság leginkább m ező gazdasággal foglalkozik , ahol 
a lakáscsere nem  igen fordult elő . Szerinte:
1. Az egyszobás lakásokban élő k között a gümő s 
megbetegedés kétszeresen o lyan  számban jelentkezett, 
m int az egyné l több szobával rendelkező knél.
2. A  tubercu losisos halá lozási esetek a rossz lakás- 
viszonyoknak megfelelő en voltak  kimutathatók.
3. E gyes lakásokban a gümő s esetek különösen 
gyakran léptek fel (valószínű leg ilyen helyeken a nyílt 
gümő kórban szenvedő k már fertő zték a környezetet).
4. Ezen tuberculosissal fertő zött lakásokban a 
gyermekek 39%-a halt meg, m íg  a szülő k e  lakásokban 
élve maradtak.
Mindez elszomorító, k ivá lt, ha figyelembe vesz- 
szük a gümő s betegek együttlakásának, egy  ágyban al­
vásának szerfe letti veszélyeit, melyekre legújabban  
rámutatott Bratusch Márnáin1', aki szerint az igen  
vézna csecsemő t már képes inficiálni a vele  együtt 
fekvő , ha tüdő beli állapota nyitott. A  fertő zés nagy ve ­
szélyének tudható be Fáik14 észlelete is, t. i., hogy a 
szülő knek ha lá losan  végző dő  gümő ikórjánál a velük 
együ tt lakó m inden gyermek megfertő ző dött. Hasonló 
eredményekre ju tott legújabban Röpke,16, k i az első  élet ­
évek gyakori gümő kóros fertő zésére m utatott rá. Sze­
rinte a güm ő s környezetű  gyermekek közül a csecse ­
mő k 67%, a 2 éves gyerm ekek 84%-a fertő ző dött kör­
nyezete által. A  lakás tisztaságának vagy  tisztátlansá-  
gának k ihatását a gümő s m egbetegedések m egakadá ­
lyozására, ille tve  terjedésére szembetű nő en illusztrálja  
Amerika statisztikája.18 Ott ugyan is a 17*4% gümő 
okozta halá l e se tt 10.000 lakosra  a fehérek között, m íg  
a lakástisztaság elemeivel nem  dicsekedhető  négerek s 
kínaiak között ez a  szám felugro tt 48-5 s 65-7 %-ra.
Mária Davy17 az 1858—1902. évekbő l v izsgálata it 
arra terjesztette ki, vájjon van-e összefüggés Párizs kü ­
lönböző  kerületében az ablakok száma és a gümő kór ha­
lá lozási esetei között és arra a meglepő  eredményre ju ­
tott, hogy m íg  4-2, 3-7 három  ablakos lakásnál a halálo ­
zási szám 1000 lakásra vonatkozóan 1-3, 2-2, 3-1 volt, ad ­
d ig a két 1*5 ablakos lakásokban e  szám 5*5, illetve  6'6-re 
emelkédett.
M indezen statisztikai számok, am elyeket az újabb 
irodalmi adatok igazolnak és bizonyítják, h ogy  a  gümő ­
kóros m egbetegedés és e megbetegedésben való  halálo-
13 Über die In fek tiositä t der Säuglingsphthise. 
Beitr. zur K lin ik  der Tbc. 1923.
14 Über das Verhalten der K inder tuberkulöser. 
Eltern gegenüber der Tbc.-Infektion. Beitr. zur K linik  
der Tbc. 1923.
15 D ie  Gefährdung des K indesalters durch Tbc. 
Beitr. zur K lin ik  der Tbc. 1923.
16 L. Möller: Lehrbuch der Lungentuberkulose.
17 Lásd Mosse: E in flu ss der sozialen L age auf die 
Tbc. 1913.
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zá s  a  lak á sb an  é lők  szám be li n ö v ek ed é sév e l  m in te g y  
p árh u zam o san  h a la d  é s  n ö v ek sz ik . U g y a n e z t  ig a z o l ja  
a  m ár  r ég ó ta  ism e r e te s  ta p a sz ta la t ,  h o g y  a  g üm ő k ó r  a 
f e g y h á z a k  é s  e lm e g y ó g y in té z e te k  lak ó i k ö zö tt  épp en  
o ly a n  g y a k r a n  sz e rep e l , m in t  a  tú lz sú fo lt ,  n em  e lé g g é  
t is z tá n  ta r to t t  isk o lák b a n  a  ta n u ló i f jú s á g  k ö zö tt , fő le g  
ak k o r , ha  a z  e g y e s  tú lz sú fo lt  o sz tá ly o k r a  n em  te r je d  k i  
e l é g g é  az  isk o la o r v o s  f igye lm e  s  h a  n em  s ik e rü l  a  n y i l t  
tu b e r cu lo s is , c so n t -  és  n y i l t  m ir ig y g üm ők ó rb a n , v a la ­
m in t  lu p u sb an  sz en v ed ő  g y e rm ek ek e t  s  ta n ító k a t  id e ­
j é b en  a z  isk o lá b a  já r á s tó l  e lt i l tan i.
V a ló sz ín ű , h o g y  a  g üm ő k ór  fellé p é sén ek  g y a k o ­
r i s á g a  s  a  h a lá lo z á s  fe ltűn ő  n a g y  s z ám a  az els ő  éle t ­
é v e n  b e lü l f ő le g  ab b ó l m a gya rá zh a tó ,  h o g y  a z  e ls ő  éle t ­
é v b e liek  közü l s o k k a l  több azok  szám a , ak ik  e g é s z s é g t e ­
len , tú lz sú fo lt ,  n em  e lé g  le v e g ő jű  lak á sb an  é ln ek , m e ­
ly ek b en  te h á t  a  fe r tő z é s  le h e tő s é g e  k önn yebb , k iv á l t  ha  
f ig y e lem b e  v e s s z ü k , h o g y  ezen  g y e rm ek ek  n in c sen ek  
k e l lő en  tá p lá lv a .
A  k öpk öd ő k k el  v a ló  e g y ü t t la k á s  v e s z é ly e  n a g y r a  
teh e tő , m ert a z  u tolsó  évekb en  á l la tk ísé r le tek k e l  ig a z o l ­
tá k , h o g y  n em csak  a  tü d ő güm ő kóro sok  am a  30—40%-a 
fe r tő z , k ik  a  b a c il lu s o k a t  k ik öp ik , h an em  szám o s  o ly an  
tü d ő b e te g  is , k in ek  köpete  tö b b szö r i v iz s g ála t  u tán  is  
K o ch -n e g a t iv  v o l t ,  de ak ikn ek  v á la d ék a  t e n g e r im a la c  
h a sá b a  fe c sk en d e zv e  a zonna l g iim ők ó r t  v á lto t t  k i.
A z  i ly  tú lz s ú fo l t  lak á sb an  é lő k e t  an n á l k ö n n y eb ­
b e n  tám ad ja  m e g  a  fertő zés , m iv el  h ián y o s  a n y a g i  v i ­
s z o n y a ik n á l  f o g v a  k én y te len ek  r o s sz  lak á sb an  m eg h ú ­
z ó d n i é s  e lé g te len  k e re se t i v is z o n y a ik n á l  f o g v a  nem  
tu d n a k  m eg fe le lő en  táp lá lk ozn i;  n em  k ép esek  a  s z ü k sé ­
g e s  k a lo r iam en n y is é g g e l  s z e rv e z e tü k e t  e l lá tn i é s  a n n ak  
e l len á l ló k ép e s s é g é t  n öv e ln i. A z  u g y a n is  k ö z tu d om ású  
é s  r é g en  b eb iz o n y o so d o tt  té te l , h o g y  a  tá p lá lk o z á s i  v i ­
s z o n y o k  m eg r om lá sá v a l  a  tá p ér ték  c sök k en é sé v e l  em e l ­
k ed ik  a  g üm ő k ó ro sok  m orb id itá sa  é s  azok  m o r tal itá sa .
A  sz o c iá l is  h e ly z e tn ek  n a g y  b e fo ly á s á t  a  g üm ő k ó r 
fe l lé p é s é r e  szám o s  s ta t is z t ik a  ig a z o lta ,  a  s z e g én y ek  m or ­
t a l i t á s á t  s z em b e á l l í tv á n  a g a zd agok  h a lá lo zá s i s z ám á v a l .
T e le k y 18 f ig y e lem b ev é v e  a  b é c s i  lakosok  la k h e ly ­
é i  la k á sv is z o n y a it ,  c se léd e ik  s z ám á t  é s  a d ó ik a t, ú g y  t a ­
lá lta ,  h o g y  B é c sb e n  az 1900—1909. é v ek b en  10.000 lak o s  
k özü l  m egh a lt  tü d ő g üm ők ó rb a n :
Férfi Nő Légzőszervek bánt almában
a le g g a zd a g a b b  kerü le tben 20 8 14
v a g y o n o s  „ 35 22 46
sz eg én y 63 50 37
le g sz e g én y eb b 68 61 61
U g y a n e z t  b iz o n y íto t ta  k éső bb  u g y an c sa k  B éc s r e
v o n a tk o z ó la g  P e ll'e r  F . 1921-ben, m id ő n  k im u ta tta , h o g y
10.000 lak o s  k ö zü l  tü d ő güm ők ó rb an  m egh a lt ;
F ér fi Nő
1913. 1919. 1913. 1919.
é v e k b e n
I . k erü le tb en  (g a zd a g )  67 172 110 227
X . „ (s z e g én y )  317 648 419 637
E  szám ok  ig a z o l já k  B e r ti l lo n  1900—1905. é v e k r e  a 
p á r iz s i  la k o s sá g r a  von a tk ozó  sz ám ad a ta it . M egh a lt
10.000 lak o s  közü l:
É l e t k o r :
K erü le t  1—19 20—29 40—59 60 é l e t é v e n  tú l
ig en  g a zd a g  ■  ■  6*1 12'9 15*9 10*5
g a z d a g  ..........  7'9 20*5 24*1 16'8
s z e g é n y .......... 16'8 52'6 64*1 34*0
ig e n  s z eg én y  18*0 68*5 907  52*4
U g y a n e z en  szem beszökő  szám ok a t  lá t ju k  m in ­
d e n ü tt , h a  a  g a z d a g o k n á l  e lő fo rd u ló  g üm ők óro s  m e g ­
b e te g ed é sek  s z ám á t  szem b eá llít ju k  a  sz e g én y ek év e l .
M osse19 em e  t é t e l  b iz o n y ítá sá r a  fe lh o zza  a  H am ­
b u r g b an  f e lv e t t  güm őkóro s  h a lá lo z á s i  szám ok a t  az  
1905—1910. é v ek rő l .
18 T e le k y :  V o r le su n g en  üb er  so z ia le  M ed iz in  1914. 
S ta t is t ik  der T u b erk u lo se . 1924.
19 M osse :  K r a n k h e ite n  und  s o z ia le  L age  1913.
É v i jö v ed e lem 900— 1200 m árka  m e l le t t 50*9 m e g h a l t
‘.É„ 1200— 2000 99 42*5 99
2000— 3500 99 227 99
J »  99 3500—  5 00 22*8 5 Í
99 99 5000—10000 99 12'6 »
99 99 10000—25000 99 7*4 99
25000—50000 99 5*5 99
99 99 50000-en fe lü l „ 99 — 99
H a so n ló  e redm énye ik et tü n te tn ek  fe l  S o r e n s e n 20 
szám csop o r tja i, G ° t t s t e in n a k 21 H am b u rg ra  v on a tk o zó an  
ö s s z e á l l í t o t t  1901—1905. é v i  a d a ta i, v a lam in t  G o lts te in -  
n ak22 C h a r lo ttenbu rg ra  az  1908—1912. év ek re  k id o lg o zo tt  
ig en  m eg sz ív le len d ő  szám o s  c so p o r tja i:
100,000 é lő  k ö z ü l
J ö v ed e lem Lakók  s z ám a m eg h a l t  g üm ő - 
k o rb an :
900 m árkán  a lu l 70.040 163
900—3000 m árk a 166.790 92
3000—6500 28.710 45
6500 m árkán  f e lü l 18.450 33
E  szám ok  b iz o n y ít já k , h o g y  a ro ssz  k e r e se t i  v i-
sz on y ok k a l ,  a z  é le lm isz e rek  á rán ak  em e lk ed é sév e l , a  
napibéreik  c sö k k en é sé v e l  m in te g y  a r á n y o s  az ö sszh a lan -  
d ó sá g  é s  ezze l p á rh u zam o san  lé p é s t  ta r t  a  g üm ő k óro s 
m egb e teg ed é s  m in t h a lá lo z á s i  ok. M íg  azon  á llam okban , 
m e ly ek b en  a  jó lé t  em e lk ed e tt , a g a z d a sá g i  tén y ező k  elő ­
n y ö s e n  ja vu ltak , a z  e g é s z s é g ü g y i v is z o n y o k  ja v u lá s á ­
v a l , a z  ö s szh a lan d ó sá g  c sö k k en é sév e l  a  güm őkóro sok  
szám a  je len té k en y en  le s z á l ló it .  L á sd  A n g l ia  m e g b e te ­
g e d é s i  ta b e l lá it  v a g y  N ém e to r szá g é t , h o l  a h a lá lo z á s i  
szám  100.000 é lő re v on a tk o z ta tv a  1875-ben 320 v o lt ,  1913. 
évb en  p ed ig  e szám  136-ra e s e t t  le . E z  ig en  a la c so n y  
szám , m e ly  a  h áb o rú s  év ek b en  a  r o s s z  tá p lá lk o zá s i v i ­
s z o n y ok  é s  ta lán  m á s  k ö rü lm én yek  k ö v e tk ez téb en  —  
n eh éz  m unka , tú lm u n k a , nő i m u n k a  stb . — ú jb ól fe l-  
em e lk ed e tt , b e b iz o n y ítv a , h o g y  m in d en  v éd ő e szk ö z 
ig é n y b e v é te le  d a cá ra  m i ly  káros b e fo ly á s t  g y ak o ro ln ak  
a s z o c iá l is  v is z o n y ok  a  güm ő kór  m egb e teg ed é s i és h alá ­
lo z á s i a rán yá ra .
T erm észe te s , h o g y  m in é l töb b e t d o lgoz ik  v a la k i,  
ak á r  te s t i ,  ak ár  s z e llem i m unkát, s m in é l  kevesebb  id ő t 
sz en te lh e t  p ih en ésre , jó  le v eg őn  ta r tó zk od á sra , m in é l  
inkább  k én y te len  m u n k á já t  eg yh u zam ban  m eg sza k ítá s  
n é lkü l fo ly ta tn i, a n n á l  g y o r sab b an  h a n y a t l ik  te s t i  e r e je  
é s  a n n á l  jobb  ta la jt  n y ú j t  a güm ő kór  kórokozó ja  le t e le ­
p ed é sére . M ive l p e d ig  a  szeg én y  n ép o sz tá ly  ro ssz , t ú l ­
z sú fo l t  lakásban  t ö l t i  a nap  n a g y  r é sz é t , é s  k én y te len  
i ly  m eg erő te tő  m un k á t  v ég ezn i, m a g á tó l  é r te tő d ik , h o g y  
a zo k n á l  a  güm őkór  a rá n y sz ám a  n a g y ob b , m in t a jobb -  
m ódúakn á l. A  k ö z eg é sz s é g ü g y  sz em p on tjáb ó l  te h á t  e l ­
íté lend ő  a foly ton o s  tű lm unk ázá s , m é g  akkor is , ha  
kü lön  d íja z ta tik , m ég  inkább  akkor , h a  ez nem  a s z a ­
badban  v a g y  m eg fe le lő  h e ly isé g ek b en  tö r tén ik , m e ly ek ­
bő l a  güm őkóro s  b a c i l lu s t  h ordozók  k i vannak  t i l t v a  
s ha a  k ü lön  m u n k á v a l  szerzett e l len é r té k  nem  fed e z i a 
tá p lá lék töb b le t  b e sz e rzé sére  é s  a sze rv eze t  e re jén ek  
fe n n ta r tá sá r a  s zü k ség e s  ö sszeg e t, v a g y  ha az e h e ly e t t  
a lk oh o l  fo g y a sz tá sá r a  fo rd ítta t ik .
A  budap esti m u n k á so k  m unk a id e jéb ő l  s a n n ak  az  
e g é sz s é g r e  k áro s  b e fo ly á sá b ó l  k ö v e tk e z te tn i leh e t  a z  én  
m eg fig y e lé se im b ő l ,  am e ly ek  447 tü d ő b e teg r e  v o n a tk o z ­
n ak , k ik  k ö zü l m egb e teg ed é sü k  e ltő t  d o lg o zo tt:
8 ó rá t ............ .......  190 a za z 40'5°/o
8—10 „ ............ .......  99 24*2%
10 „ ........... .......  78 187°/o
1 0 -1 2  ., ............ ......  43 10*3%
12 órán  t ú l ............ .......  7 l'6°/o
12 „ „ ............ .......  8 „ l*9°/o.
A  m unka idő  m eg ál la p í tá sá n á l  fig y e lem b e  v eend ő  
m ég  a  m u n k ah e ly  tá v o ls á g a  a la k á s tó l  é s  az, v á j jo n  
ezen  u ta t  g y a lo g  v a g y  v a sú ton  te sz i-e  m eg  a m unk á s .
20 S ö ren sen :  L aw  W astegar  d. L ehre  von  der  
M or ta litä t  und  M orb id itä t  1905. J en a .
21 G o tts te in :  S o z ia le  P a th o lo g ie . 1923.
22 G o tts te in :  T u b erk u lo se  u n d  H u n g er sh o t , K l i ­
n isch e  W o ch en sch r if t  1923.
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M eg f ig y e lt  b e te g e in k  közü l a  m u n k ah e ly tő l K—1 ó r á ­
n y ir a  lak o tt  147, a za z  30-l% . A  m u n k ah e ly tő l 1 ó rá ­
n y ir a  lako tt 34, a za z  7'2%, a  m u n k ah e ly tő l 1 /4—2/4 ó rá ­
n y i  g y a lo g ú t  tá v o ls á g r a  la k o t t  26, azaz  5‘6 %; m íg  71, 
a za z  14'8%-a 40—60 km  tá v o ls á g o t  te tt m e g  v a sú ton ,  
am i n apon ta  2 ízb en  Yn—% ó r á n y i  g y a lo g o lá s t  is  ig é ­
n y e lt ,  m íg  m ű h ely éb e  e lju th a to tt .
I g en  fo n to s  a  sze rv eze t  k é ső bb i el len á l lók ép e ssé ­
g é r e  n ézve, h o g y  a m unká s  m i ly en  te s t i  fe j le t ts é g  
m e l le t t  é s  m i ly en  korban  k ezd i m eg  fo g la lk o zá sá t . A z  
u tóbb i k iv i lá g l ik  a zon  é sz le le tem b ő l, m e ly  s z e r in t  438 
güm ő kóro s  m u n k á su n k  közül 12 é v e s , v a g y  a z o n  a lu li  
korban  m unkába  lé p e tt  43, a z a z  10%, 13 é v e s  korban  
m unkába  lép e tt  32, a za z  7‘4%, 14 é v e s  korban  m unkába  
lé p e t t  93, a zaz  23%, de v o l t  e z ek  közü l o ly an  is , k i a
8., 9., 10., 11. é le té v b en  m ár m unkába  á llo tt .
A  h ián y o s  táp lá lk ozá s , a  s z e rv eze t  jó k a rb an  ta r ­
tá s á r a  s zü k sé g e s  c a lo r iam en n y is é g  h iá n y a  m in d en e se tr e  
h o zzá já ru lt  a  g üm ők ó ro s  m egb e teg ed é sek  sz ám án ak  h ir ­
t e len  em e lk ed éséh ez . S e l te r s * 213 * e  k érd ésse l fo g la lk o zv a ,  
am a  n éze té t f e j t i  k i, h o g y  N ém e to r szá g b an  a  k iéh ez te tő « 
fo ly tá n  e lh a ltak  szám b e li c sö k k en é sév e l  s  a  tá p lá lk o zá s i  
v isz o n y o k  j a v u lá s á v a l  v is sz a  fo g n a k  térn i a  r é g i  e g é s z ­
s é g ü g y i  v is z o n y o k , m ert a z  m á r is  é sz le lh e tő , h o g y  a  h á ­
b orú  u tá n  jobb  tá p lá lk o zá s i v is z o n y o k  közé  k e r ü l t  i f j ú ­
s á g  g y o r sa n  p ó to l ja  a  t e s t s ú ly  s  a  n ö v é sb e l i  szám be li  
v e sz te sé g e t , S z e r in te  az in d u s tr ia l is  o r szá gokb an , m e ly ­
n ek  m in tak ép e  A n g l ia ,  n em  a z é r t  c sökk en t a  güm ő kóro - 
sok  szám a , m in th a  o t t  jók  le t tek  v o ln a  sz e rv e zv e  a  güm ő - 
kór e l len i k ü zd e lem  e szk ö ze i —  szan a tó r ium  s tb . —, h a ­
n em  azért, m er t o tt  az  á lta lán o s  jó lé t  em e lk ed e tt , a  n é ­
p e s s é g  jobb tá p lá lk o zá sa  fo ly tá n  b eá l lo tt  a  fok ozo ttabb  
sz e r v e z e t i  im m un izá lá s .
H a son ló an  n y i la tk o z ik  e k érd ésrő l B r a u e r ,  G ro t-  
ja h n , v .  H a y e k  s  m ások . B ie te m a s  s z e r in t  a  tu b e r cu lo ­
s is  c sökk en ésére  ig en  k is  v a g y  sem m i b e fo ly á s s a l  sem  
b írn ak  az  á l lam i tö rv én y ek  s a z  eg y éb k én t  is  so k  pénzt  
em ész tő  b eren d ezések . B ie tem a s  n é z e té t  a r r a  a la p íto tta ,  
h o g y  H o llan d ia  te rm ék e t len  v id é k e in  s r é sz éb en  á llan ­
d óan  több v o l t  a  tu b e r cu lo s ism o r ta l itá s , m in t  a  term é ­
k en y  részek en , d a cá ra , h o g y  a  tö r v én y e s  r en d e lk ezések  
m in d k é t  h e ly en  eg y en lő ek  v o ltak . B ie tem a s  ezen  h a n g ­
z a to s  k ije len té se  n a g y o n  v e s z í t  ér ték ébő l, h a  f ig y e lem b e  
v e sszü k , h o g y  e zen  jó l  k er e sz tü l  v i t t  in tézkedésieknek  kö ­
szön h e tő  a  tu b e r culo s ish a lá lo z á s i  szám  je len té k en y  csök ­
k en ése , m er t m íg  e zen  o r szá g b an  az  1866—70. é v ek b en
10.000 lako sra  32-4 güm ő kóro s  h alá lo zá s  e s e t t ,  a d d ig  e 
szám  10—10 é v e n k é n t  le e s e t t  25-2, 29 6, 18 2, 17-6, 16-ra, m íg  
az  1921—23. é v ek b en  e  szám  m á r is  csak  11-5-öt t e t t  ki, 
v a g y is  h á rom szo ro s  c sö k k en é s t  m u ta t.
S e lte r s  k ije len té s e :  „ e in e  E rn ä h ru n g sp o l i t ik , w e lch e  
e in e  a u sre ich en d e  V o lk se rn ä h ru n g  v e rb ü rg t , w ird  d e s ­
h a lb  da s  v o rn ehm ste  M itte l im  K am p fe  g e g en  d ie  T ub er ­
k u lo se “ — n ek ü n k , m a g y a ro k n ak  m em en to  m a , m idő n  a 
m unk an é lk ü l isé g  ú jab b an  f e n y e g e t  b ennünk et.
A z  az  é v e k  h o sszú  so ra  ó ta  ta p a sz ta l t  t én y , h o g y  
v id ék en  k isebb  a  tu b e r cu lo s ism egb e teg ed é s , m in t  a  v á r o ­
sokban , abban  le l i  m a g y a rá za tá t ,  h o g y  o t t  jo b b ak  vo ltak  
a  tá p lá lk o zá s i v is z o n y o k  s k ön n y eb b  a  m eg é lh e té s  és a  
lak á sm iz é r ia  s em  v o l t  o ly an  n a g y ,  m in t  a  n a g y  v á ro so k ­
ban . É v tiz ed e s  m eg f ig y e lé s  ig a z o l ja ,  h o g y  ta lá n  Is lan -  
do t k iv év e  —  ho l a  tuT rercu lo s ism egbeteged és i szám  
á lland óan  a la c s o n y  —, m in d en  o r szá gb an  s  v á ro sb an  
a  t u bereu I o  s ism eg b  et ege  dós s z ám a  id ő n k én t  em elk e ­
d e tt , m ás é v ek b en  p ed ig  le s z á l ló i t ,  ig a z , h o g y  seho l 
s em  an n y ira , m in t  N ew -Y o rkb an , ho l K in g s b u r g  a z  ez  
é v i  la u sa n n e i t u bercu  1 o s is -c o n fe r e n t iá n  ta r to t t  e lő a d ása  
s z e r in t  a  güm ő kóro isok  h alá lo z á s i  szám a  a z  u to lsó  20 
é v  a la t t  65% -ka l e se tt .
A  h iá n y o s  é s  m eg  n em  fe le lő  tá p lá lk o z á s  és az  
id ő k ö zönk én ti k opla lá s  n a g y  k ih a tá sa  m ég  job b an  k i ­
tű n ik , h a  s z ám ok k al  sz em b eá l l ít ju k  A n g l ia  a d a ta it , 
v a g y  h a  s z em ü g y r e  v e sszü k  a  s em le g e s , d e  m ég is  na-
23 S e l te r s :  T u b erk u lo se s te rb lic h k e it , V o lk se rn ä h ­
r u n g  und  ih r e  B ek äm p fu n g . K lin . W ooh en sch r . 1924,
18. sz.
g y o b b  h a d se r eg e t  á lland óan  m o z g ó s ítv a  ta r to t t  o r s z á ­
g o k a t .
10.000 é lő r e  es e t t  g üm ő k ó r o s  h alá lo z á s
1 9 1 3 1 9 1 6 1 9 1 7 1 9 1 8
A n g l ia  és  W a le s  ■  ■ . .  13-51 16-77 16-55 17-35
S v á jc  ......................... . .  19-96 18-87 23-24 19-39
H o l la n d ia .................. . .  14-70 16-73 18-18 21-25
S p a n y o lo r s z á g  . . . . . .  15-23 16-40 17-12 —
A  háború  p u s z t ító  h a tá s á t  z á r t  em b er töm eg re  f é ­
n y e s e n  ig a z o lja  a  b u d ap e s t i k e r ü le t i  m unk á sb iz to s ító  
p én z tá r  m eg b e teg ed é s i is ta tisz t ik á ja  a  h áború  m á sod ik  
é v é tő l  kezdve. E z en  á lta lam  ö s s z e á l l í to t t  szám ok  c sak  
m in im á l is  é r ték e t  k ép v ise ln ek , m er t  a  kórházak , k l i ­
n ik ák , ü d ü lő te lep ek  é s  sza n a tó r ium ok b an  e lh e ly e z e ttek  
n a g y  töm ege  e z ek b en  nem  fo g la lta t ik . (L. a z  5. tá b lá za to t .)
5. táb lázat.
I.
é v n e g y e d
II .
é vn eg y ed
I I I .
é vn e g y ed
IV .
é v n e g y ed
16* ____ ____ — 24-9
17 23-8 28-3 25‘6 23-8
18 25-4 30-0 29-0 22-0
19 — — — 31-4
20 33-5 33'8 28‘7 25"0
21 28-5 29-6 30"0 28-6
22 32-6 34’3 30-8 281
23 29-75 31-0 28"0 29-0
24 27-0 29-0 — —
E zen  n a g y  szám ok  az e lő bb  em lí t e t t  okokon  k ív ü l  
ab b an  le lik  m ag y a rá za tu k a t , h o g y  a  h áború  é v e ib en  a  
k a to n a i s z o lg á la tr a  b evonu lt  fé r f ia k a t  m unk á ju k b an  
n ő k  é s  ig en  g y a k r a n  12 é v en  alu l i  g y e rm ek ek  h e ly e t ­
t e s íte t té k , sok szo r  é j j e l i  m unk áb an  é s  v e s z é ly e s  ü z e ­
m ek b en  is , h o g y  h o sszú  é v ek en  á t  sz ü n e te lt  a z  ip a r ­
e g é s z s é g ü g y i  fe lü g y e le t .
Á lta láb an  k iem e lend ő , h o g y  a n ő n em ű ek  m eg b e ­
t e g e d é s i  s z ám a r á n y a  a  b ék e id ő h ö z  v is z o n y ítv a  m e g ­
fo r d u l t  azok h á tr á n y á r a . E n n ek  o k a  az, h o g y  a  h áb o rú  
a la t t  a  nő ik é s  a  n ő n em ű  g y e rm ek ek , s  se rd ülők  m u n ­
k á b a  á llo ttak  é s  to v áb b  fo g la lk o z ta k  a  h áború  u tá n  is;  
ezek h ez  h o z á já ru lt  m ég  az a  k ö rü lm én y , h o g y  a  m ező - 
g a z d a sá g i  m u n k áh o z  szok o ttak  ig e n  n a g y  s z ám a  m in ­
d en  á tm en e t  n é lk ü l  h ir te len  á tn y e r g e ln i  ip a rk od ik  a z  
in d u s tr ia l is  pá lyára*. A  h áború  b e fe je z é s ek o r  n á lu n k  
ú g y  m in t  F r a n c ia -  é s  N ém e to r szá gb an  a  m e ző g a zd a ­
s á g i  n ép e sség  a z  ip a r i  ü zem ek re  tó d u lt ,  h o lo t t  k ö z tu d o ­
m á sú , h o g y  a z  ip a r i  m unka  a z  e g é s z  s z e rv e z e tr e  k á r ­
t é k o n y .
A  g üm ő s  m eg b e te g ed é sek  szám a  n álu n k  m é g  m in ­
d ig  n em  tér t v is s z a  a rra  a  n ív ó r a , am e ly en  a  h áb o rú  
e lő t t  v o lt;  nem  u to ls ó  oka az, h o g y  a  s z o c iá l is  v is z o n y o k  
m ég  n em  a  h áb o rú  e lő tt iek . S em  a  lak á s- , s em  a  m ű ­
h e ly v is z o n y o k , s em  a  tá p lá lk o zá s i, s em  a k e r e s e t i  v i ­
s z o n y ok , isem a  güm ő k ú ro s-o sz tály ok  h iá n y á n á l  fo g v a  
a  k ó rh á z i v is z o n y o k , sem  a  tu b e r cu lo s isb a c i l lu s t  k ö p ­
k öd ő k  elk ü lön íté sén ek  le h e tő s é g e i  m ég  n em  o ly an ok ,  
am i ly en ek  v o l ta k  a  h áború  e lő t t,  s ő t  e zek  k ö zül  e g y ik ­
m á s ik  ro sszabb od o tt , h o lo tt  a m e g é lh e té s i  é le tv is z o n y o k  
ja v u l t á v a l  á l lh a t  c sa k  be e té r en  is  lén y e g e s  ja v u lá s .  
P e d ig  h a  f ig y e lem b e  v e sszü k , h o g y  a  g üm ő s  m eg b e te ­
g e d é se k  és h a lá lo z á so k  n a g y  r é sz e  ép p  a  m u n k ab írá s  
id e jéb en  á ll  b e , e lg on d o lh a tó  a z  e zá lta l okozo tt  n a g y  
n em ze ti s  g a z d a s á g i  k á ro sod á s  s  a z  a z  ó r iá s i  v e sz te sé g ,  
m e ly e t  ilyk ép  m a jd  m in d en  o r s z á g  in d ir ek te  e lszen ved . 
G r im p r e c h t ,2* W a s s e rm a n n 26 e  k á r t  N ém e to r szá g r a  v o ­
* A z  1914. é v  e lső  feléb en  a  g üm ő sm egb e teg ed é sek 
á t la g o s  szám a 24-en  a ló li.
21 C h a je s :  K om p end ium  der so z ia len  H y g ie n e .
1920. I
23 V o lk sw ir ts ch a ft l ic h e  B e tr a ch tu n g en  f. S t e ig e ­
r u n g  den- T u b erk u lo se  w äh ren d  d es K r ie g e s . G re if s ­
w a ld . 1922.
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n a tk o zó la g  m illiá rd ok ra  te sz ik . M íg  Calmette a  güm ő - 
kór fo ly tá n  a  h áború  é s  laká s isz iik ség  á l t a l  ok o zo tt  k á r t  
F ra n c ia o r sz á g r a  5 m i l l iá r d  fra n k ra  te sz i, a d d ig  Was­
sermann s z ám ítá sa  s z e r in t  e kár N ém e to r s z á g r a  2-8 
m illiá rd  a r an ym á rk á ra  teh e tő . A  m i k i s  o r szá gunkb an 
— fig y e lem b e  v é v e  M a g y a ro r s z á g  la k o s sá g á n a k  m a i  
sz ám á t e  k á r  s z ám ítá som  sz e r in t  kb . 4 m illiá rd  
a ran y k o ro n á n a k  fe le l  m eg .
A  g üm ők ó r  le se lk ed ik  a  m ű h ely ek b en , a  g y á r a k ­
ban , az  ü z le tek b en , a z  ir o d ák b an  és lak á sok b an , e g y s z ó ­
v a l  m in d en ü tt , h o l e g y ü t t  v an , e g y ü t t  d o lg o z ik , v a g y  
e g y ü t t  é l  so k , a  t is z ta sá g r a  n em  n e v e l t  em ber .
F e z en  a  nép  i ly  ir á n y ú  .n ev e lte té séb ez  h o zzá já ru ln i  
ép p ú g y  k ö te le s s é g e  a z  o rv o sn ak , m in t  m eg fe le lő  tö r ­
v én y e s , d e  k e r e s z tü lv ih e tő  in té zk ed é sek k e l  a  k o rm án y ­
za tn ak  od a  k e l l  h a tn i, h o g y  a  f e lem l í t e t t  s z o c iá l is  té ­
n y ező k  j a v í t ta s s a n a k  s  e z e k  k ö zö tt  n em  u tolsó  h e ly e t  
fo g la l  e l a  g on d o zó in té z e tek  sz ap o r ítá sa , a  tu b ercu lo s i-  
sa saknak  k ó rh á zb an  v a ló  e lh e ly e z é se , ü d ü lő te lep ek n ek ,  
sz a n a tó r ium ok  ü g y én ek  e lő m ozdítá sa .
A kk o r  é s  c sa k is  akkor  lá th a t ju k  ig a z o l tn a k  a z  ez  
é v  jú l iu s  h a v á b a n  L au san n eb an  ta r to t t  k on g re s szu s  
r e so lu t ió já t ,  m e ly  s z e r in t  „d ie m e th o d isch e  O rg a n isa ­
t io n  der B ek äm p fu n g  d er  T ub erku lo se  i s t  e in e  der  
w ich t ig s te n , d eren  W ic h t ig k e it  d a rau s  h e r v o rg eh t , d a ss  
der R ü c k g a n g  der  Tbc. i n  d en  L änd en  b e trä ch t lic h e r  ist, 
in  d enen  je d e  O rg a n isa t io n  e x is t ie r t ,  u nd  s e i t  e in er  be ­
stimm tem  Z e it  d u r ch g e fü h r t  w ird “.
A  fe lso r o ltak b ó l  k iv i lá g l ik , h o g y  f ig y e lem b e  v év e  
a fe r tő z é s t  a  g üm ő k ó ro s  m egb teg ed é s  k el tk ezésén é l ,  
a s z o c iá l is  d isp o s it io  a z , m e ly  a z  e g y én i  d isp o s it io n  fe lü l  
n a g y  sz e r ep e t  já tsz ik , m e ly r e  a zonban  a  s z e r v e z e t i  c on ­
s t i tu t io  i s  k ép e s  k ed v e ző  v a g y  k ed v e ző tlen  ir á n yb an  
b e fo ly á s t  g y a k o r o ln i. — E zen  k á r ték on y , a z  em beri 
sz e rv eze te t  e l len á l ló  e r e jéb en  a lá á só  s z o c iá l is  té n y e z ő ­
k et t á v o l t a r ta n i  s  íg y  a  m eg b e teg ed é sek e t  m eg ak ad á ­
ly o zn i a z  o r v o so k  és a z  e g é s z  tá r sa d a lom  k ö te le sség e . 
V a jh a  v a ló b a n  b e te le je sed n ék  a z  a  m on d á s , m e ly e t  
Virchow  m á r  1848-ban e g y ik  á l ta la  k ia d o t t  o r v o s i  la p ­
b an  h a n g o z ta to t t ,  h o g y :  „D ie  A erz te  s in d  d ie  n a tü r l i ­
ch en  A nw ä l t e  d er  A n n e n  und  d ie  s o c ia le  F r a g e  fä l l t  
zum  g r ö s s t e n  T h e i l  in  ih r e  J u r isd ik t io n “, m er t akkor  
rem é lh ető  len n e , h o g y  te r v sz e rű  s s z a k ir á n y ú  k ita r tó 
m unk áva l  id ő v e l  h a zánkban  is  s z ám o s  em b er t m eg  
tu dunk  m en te n i s  v is s z a a d n i  a z  é le tn ek !
A  g ró f A p p o n y i A lb e rt-po lik lin ik a  id eg o sz tá ly án ak  köz ­
lem énye (v eze tő : R an sch b u rg  P á l  d r. ny . rk . egy . tan á r) .
A  subcu tis ny irokereinek  k irajzo lódása , 
mint a z  adrena lin-he ly ihatá s egy ik  m eg ­
je lenési formája.*
Ir ta :  Lévai Mihály dr., a s s is te n s  (a b e lo sz tá ly on ).
A  b ő r  b ioló g iá ján a k  e g jTik  e lh a n y a g o l t  fe je z e te  a  
bő r é s  b ő r al t t i  k ö tő sz ö v e t  n y ir o k ren d sz e r én ek  é s 
a  n y ir o k á ram lá sn a k  é le t -  é s  k ó r tan i v is e lk ed é se . P e d ig  
szám os e s e tb en  v e tő d ik  f el  a  kérdés, v á j jo n  — fe lté v e ,  
h o g y  a  s é r ü l t  b ő r  a  p o r ta  in fe c t io n is  —  a  kórokozó  a  
g yü j  tő e rek en  v a g y  a  n y ir o k u ta k on  k e rül-e  a  sz e rv eze t  
b e lse jéb e , v á j jo n  e g y e s , la p sz e r in t  te r jed ő  f elü le te s  bő r- 
b án ta lm ak  a  f e ls z ín e s  n y ir o k h á ló z a t  m en tén  harapódz-
* Dalmady  a la p v e tő  m unk á ja  (V er su ch e  zu r  k l i ­
n isch en  B eo b a ch tu n g  der L ym p h z irk u la t ion  der  H au t.
D . m . W . 1911, 41. sz.) s a jn o s , csak  e  d o lg o za tom  b e fe je ­
z é se  u tán  j u t o t t  k eze im h ez . T ek in te t te l  a r ra , h o g y  a z  ő 
k ís é r le t i  a d a ta iv a l  az  én  e r edm én y e im  — a  kü lönböző  
in e th od ik ák  d a cá ra  — te l j e s e n  c on g ru á ln ak , e  c ik k  k öz ­
lé s é t  a n n á l  is  in k ább  in d ok o ltn ak  ta r tom , m iv e l  e g y ­
r é sz t Dalmady a d a ta it  m eg e r ő s íth e tem , m á sr é s z t  a  k ér ­
d és fe lv e té s é n é l  é s  m eg o ld á sá n á l  a z  ö v é tő l so k b an  e lté rő  
szem pon tok  v e z e t tek . V iz s g á la ta im a t  u g y a n  m in d en  
kü lső  b e foly á s  n é lk ü l  v é g e z tem ,  m é g is  k é sz sé g e sen  e l is ­
m erem , h o g y  a z  in tr a v ita l is  n y ir o k érk ira jzo lá s  g ond o ­
la tán ak  p r io r itá sa  Dalmadyt  i l le t i  m eg .
nak -e  el és v á j jo n  a  m eglévő  p r im a e r  góc m e ta s ta s isa i  
a  n y iro k p á ly ák  ú t j á n  jönnek -e  lé tre ?
A zonban  nem csak  ez az  á lta lá no s  p a th o lo g ia i 
szem pon t k ív á n ja  m eg  a  n y iro k ren d sz e r  p on to sabb  is ­
m e re té t, h an em  többek  közö tt a z  á lta lam  in a u g u rá l t  
in t r a c u ta n  th e ra p ia 1 szem pon tjábó l is  fog la lkoznom  kell 
e kérdéssel. U g y an is  tu dnom  kell, hogy az in t r a c u ta n  
d epon á lt a n y a g  m e ly  u takon  sz ív ód ik  fel és h ogy  a  fel ­
sz ív ódásnak  m ily en  fe lté te le i v a n n a k ?
A  m ú lt  szá zad  derekán  s o k a t  fo g la lk o z tak  a z  a n a ­
tóm u so k  a  n y ir ok ren d szer  b on c ta n á v a l .  A zonb an , bár  
./. G. Haase2 1786-ban m eg je len t  m unká ja  ó ta  a r á n y la g  
n a g y  f ig y e lem b en  r é sz e s íte tték  e th em á t (k ü lön ö sen  
Cruikshank, Mascagni, His, v. Recklinghausen, Ludvig, 
M yrti, Fohmann  stb .; Sappey e g y  eg ész  em b erö ltő t  á l ­
d o zo tt  e  k érd ésn ek ) é s  in je c t io  r é v én  p o s tm o r ta l is  v iz s ­
g á la to k  a la p ján  a  su b cu tis  n y ir o k e r e it  p on to san  k ir a j ­
z o lták , — a n y ir o k c a p i l la r is o k a t  e lő ször  c sa k  J .  Neu ­
mann  1873-ban m eg je len t  m on o g ra p h iá ja  a la p ján  ism er ­
tü k  m eg .3
Neumann  e lő t t  a  n y iro k ren d sz e r  in je c t ió já h o z  t in ­
t á t  (Mascagni), h ig a n y t  (Fohmann), in d ig ó t  (J. Müller), 
k á l ium fe r r o c y a n a to t  é s  k én sa v a s  v a so x y d u l t  (Henle), 
v ia s z t ,  e n y v e t , ó lom fe h é r e t  és u ltr am a r in t, b e r l in ik ék e t  
é s  k a rm in t  (Ludvig  é s  Tomsa) h a szn á ltak . His 1856-ban  
a  co rn ea  k ó rb on c ta n á v a l  fo g la lk o z v a  r ám u ta to tt  a  la p is -  
o ld a t  k itű n ő  h a szn álh a tó sá g á ra . V égü l Neumann, m ódo ­
s í t v a  a  Hyrll-T  c ic ám on  « -e ljá rá s t , e lő z ő le g  a z  e p id e rm is !  
o ly  k ev e r ék k e l  m a ce rá lta ,  m e ly  a lkoho l , e c e t s a v  é s  v íz ­
b ő l á l lo t t  é s  a z u tá n  ig en  finom  k anü lün  k e r e sz tü l  k ev é s  
g ly c e r in n e l  k e z e lt  k a rm in sa v a s  am m on iak o t v a g y  sz én ­
s a v a s  ó lm o t p r é s e l t  a  cu tisb a . T év ed é sek  e lk erü lh e té se  
v é g e t t  e lő bb  a  v é r e r ek e t  b er lin ik ék k e l  tö ltö t te  m e g  és  
í g y  m ik ro sk op  a la t t  szép  k o n tr a sz to s  k ép ek e t k ap o tt .
Neumann  v iz s g á la ta in a k  e r edm én y é t  a  k ö v e tk e ­
ző k b en  fo gla lta  ö ssze :  „Ich m u s s  m ich  u n b ed in g t  fü r  
d a s  V orh an d en se in  e in e s  g e sch lo s sen en , m it  s e lb s t s tä n ­
d ig e r  W and  v e r s e h en en  c a p i l lä r en  L ym p h g e fä s sy stem s  
d er  H au t au e sp r e ch en ;  auch  h ie r  s in d  d ie  W andun g en  
n ir g en d s  durch  S tom a ta  in ih r e r  K o n t in u itä t  u n te r ­
b roch en , eb en so  w e n ig  steh en  s ie  m it  S a f tk a n ä len  oder  
m it  so n s t ig en  E in g ra b u n g en  in  d e r  Sub s tan z  d es  B in d e ­
g ew eb e s  im  Z u sam m enhänge .
D ie  C u tis  d e r  m en sch lic h en  H a u t  i s t  im  A l lg em e i ­
n en  r e ich lich  m it  L ym p h g e fä s s e n  v er seh en . D ie s e lb en  
z ieh en  von  d er  T ie fe  g eg en  d ie  O b er f lä ch e  en tw ed e r  n e ­
b en  den  B lu tg e fä s s e n  oder a u ch  a lle in , und  n ehm en  
g e g e n  d ie  O b er f lä ch e  h in  an  V o lum en  ab. S ie  b ild en  
t ie f e ,  w e itere  u n d  h o ch lie g end e , d ü nn e  und e n gm a sc h i ­
g e r e  N e t z e . . .  l i e g e n  t ie fe r  a ls  d ie  B lu tg e fä s s e , w e lch e  
s ie  a n  W e ite  ü b er tre ffen .
D ie  c a p i l lä r en  L jm p h g e fä s s e  der H a u t  h ab en  
k e in e  K lapp en , w äh rend  s ic h  so lch e  im  su b cu ta n en  
B in d eg ew eb e  n a chw e isen  la s sen . D ie  W an d u n g  der  
L ym ph g e fä s s e  b e s te h t  au s  e in e r  b in d eg ew eb ig en  M em ­
bran , d eren  In n en f lä c h e  m it  E p ith e l  ü b erzog en  is t ;  s ie  
h a t  d em nach  d ie  g le ic h e  S tru k tu r , w ie  d ie  d er  k a p i l lä ­
r en  B lu tg e fä s s e . D ie  M u scu la r is  g e h t  ih r  v o l ls tä n d ig  ab .“
Köllicker s z e r in t  m á r  a  ÓT—0T6” á tm é rő jű  tö r- 
zseeskéknek  h á rom  ré tege  v an : 1. serosa, 2. co n tra c ti lis  
e lem ekbő l álló  m ed ia  és 3. kö tő szövetes  a d v en titia .
Neumann  n y ir o k u ta k a t  t a lá l t  1. a  p a p illákb an ,
2. a  c u t is  a lsó  é s  fe lső  részében , 3. a z s ír sz ö v e tb en  é s  a 
b ő rala tt i  k ö tő szö v e tb en , 4. a  b ő r  fü g g elék e ib en . A  n a ­
g y o b b  n y ir o k er ek  kü lönböző  sz éle s1, v a k on  v é g z ő d ő  ta sa - 
k o k a t  b o csá jtan ák  k i. A  su b cu ta n  k ö tő szö v e tb en  h a tal ­
m a s  n y irok erek  ta lá lh a tók .
A  nyirokrendszer bonctanát Neumann munkássága  
alapján tisztázottnak tekinthetjük. A zonban  a n n á l  k e v e ­
s eb b e t  tu dunk  a  b ő r  n y ir o k e r e in ek  éle t -  é s  k o r ta n á ró l .  
E n n ek  o k á t  a b b a n  k e ll k er e sn i, h o g y  ed d ig , k iv é v e  
Buschke  és Sklarz1 v iz sg á la ta it ,  a k ik  azonban» a  sym -  
p a th ic u s t  é s  n em  a  n y ir o k k e r in g é s t  v iz sg á l tá k , n em  a l ­
k a lm a z tak  a  k u ta tó k  o ly  su b s ta n t iá t ,  m e ly  in tr a  v itam  
a  m akro ,skopos m e g f ig y e lé s t  le h e tő v é  te tte  v o ln a . Cohn- 
hcim  sz e r in t  a  k u ty a  h á tsó  v é g ta g já n a k  a  n y ir o k á r am ­
lá s a  a l i g  e g y  c sep p  n y irk o t  e r edm én y e z  n éh án y  p e r cn y i  
m eg f ig y e lé s  u tá n  é s  íg y  a  24 ó r a i  n y ir o km en n y isé g ,  
Kromeyer  sz e r in t , c sak  12 g -ra  teh e tő . Kromeyer5 ebbő l 
e g é s z e n  he ljre s e n  a z t  a k ö v e tk e z te té s t  v on ta  le ,  h o g y  
rendes körülmények között a nyirokuták majdnem tel­
jesen üresek. E z t  a  fe l t e v é s t  e r ő s ít i  a z  a  k ís é rle t i  ta p a s z ­
ta la t  is , h o g y  a nyirokerek lekötése után oedema nem
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képző dik. Kromeyer ú jszü lö t tek  ta lp b ő réb e  m e th y len -  
k ék e t in j ic iá l t  s  i ly  m ód on  s ik erü lt  n ek i a z  ú jszü lö tt  
n y ir o k u ta it  e g é sz en  a z  in g u in a l is  m ir ig y é k ig  k ira jzo ln i.  
F e ln ő ttek en  v é g z e t t  e z ir á n y ú  k ísé rle te i ,  k iv é v e  a  f e lü ­
le te s  n y ir o k h á ló z a tn a k  k is  te rü le ten  lé te sü lő  á tm en e ti  
k ir a jz o ló d á sá t  (a  m e th y len k ék  g y o r sa n  e lh a lv á n y u l ) ,  
s ik e r te len ek  m arad tak .
V iz s g á lv a  az a d r en a l in n ak  (k ísé r le te im n é l  m in id ig  
a  R ic l i te r - fé le  m egb íz h a tó  to n o g en um  su p ra r en a le - t  
ha szn á ltam ) a  bő rre és  a  sze rv eze tr e  g y a k o r o l t  h a tá sá t , 
a k ö v e tk ező  e r edm én y ek e t  k ap tam :
A z  in tr a cu ta n  in je c t ió t  k ö z v e t len ü l  e g y  az  in je c ­
tum  fe s z íté s é r e  v is sz a v e z e th e tő  a n a em iá s  p ap ula  k öv e ti, 
m e ly  p illan a to k  a la t t  p ir o s  v a g y  k ék e s  h yp era em iáb a  
m egy  á t . A z  an a em ia  a  p a p u lá r ó l s z a b á ly ta la n u l  és k ö r ­
k ö rö sen  m in d en  ir á n yb an  a  k ö rn y eze tr e  ter jed  é s  e zen  
az  a n a em iá s  g y ű rű n  a  p ilom o to ro s  a r r e c t io  fo ly tá n  cu t is  
a n se r in a  k épző d ik . A z  e g y é n e n k in t  v álto zó  n a g y sá g ú  
an a em iá s  g y ű r ű t  u g y a n c sa k  e g y é n e n k in t  v álto zó  in ten -  
s itá sú  v ö r ö s  u d va r  v e s z i  k örü l. A z  an a em iá s  u d va r  n é ­
h á n y  p erc  m ú lv a  v a g y  d en d r itsz e rű  k iá g a z á s , v a g y  e g y 
v a sta g a b b  c sa to rn a  r é v én  á t tö r i a  h y p e r a em iá s  g y ű rűt  
é s  a n a em iá s  c s ík ok  fo rm á jáb an , n ém e lyk o r  n agyobb  
v en a  m en tén , jó l  k ö v e th e tő . Úgy a csíkok kifejlő déséhez 
szükséges idő , m int az anaemiás területek feletti cutis 
anserina képző dése vagy elmaradása nemcsak egyénen­
kint, de ugyanazon egyénen topographice is eltéréseket 
mutat.
A  p ilom o to ro s  r e f le x  m ár  r ég en  e l tű n t , am id ő n  az 
an a em iá s  c s ík ok  fo k o za to sa n  h a lv á n y o d n i k ezdenek . 
I ly en k o r  a z  e lő bb m é g  aD aem iá s t e r ü le t  r end szer in t  
h y p e r a em iá s sá  v á lik . A  b e szú rá s  h e ly e  g y ak r a n  in fil-  
trá lód ik .
A z  in tr a cu ta n  in je c t ió t  k ö z v e t len ü l  k öv e tő  v ö rö s 
udvar  (or, H .) g e r in c a g y i r e f le x  ered e tű , é s  —  m in t  a z t  
m ás h e ly en  b eb izony íto ttam ' — fá jd a lom re f le xn ek  te k in t ­
h e tő . A z  a n a em ia  m eg szű n te  u tá n  fel lé p ő  h yp era em ia 
te lje sen  m e g fe le l  ann ak  a h y p era em ián ak , m e ly  a  M os-  
k o v ic z - fé le  k ísé r le tb en  a  R eck l in gh au sen -m an ch e tta  le ­
v é te le  ű tán  a  bő rön  k ele tk ez ik .
M ár  i t t  m eg  k e ll  je g y e zn em , h o g y  a subcutan alkal­
mazott adrenalin is hasonló bő r jelenségekhez vezet, 
azonban  a  je len sé g ek  in te n s itá sa  é s  id ő ta r tam a  ú g y  n o r ­
m a l , m in t  b e te g  e g y én ek en  lén y e g e s  k ü lön b sé g ek e t  m u ­
ta t  fe l , m in th o g y  az egész reactio rendszerint gyorsab­
ban zajlik le.
A n é lk ü l ,  h o g y  e z ú t ta l  a z  in tr a cu ta n  a d o tt  a d r en a ­
l in  p h a rm ak od yn am iá s  v is e lk ed é sé t  tá r g y a ln ám , i t t  c sak  
azon  k ís é r le te im rő l ak a rok  b eszám o ln i, m e ly ek e t  r é sz ­
ben n o rm a l  e g y én ek en  kü lönböző  fel t é te lek  m e lle t t , r é s z ­
b en  h ű d é se s  é s  a n alg e s ia s  v é g ta g o k o n  v é g e z tem .
A z adrenalinhatás a bő rön két részbő l tevő dik 
össze: 1. helyi hatás, 2. reflex eredetű  távolhatás. J e len  
ta n u lm án y om  tá r g y á t  a  h e ly i  h a tá s  je len sé g e in e k  v iz s ­
g á la ta  k ép ez i, m e ly  h a tá s  részb en  a sp e c if ik u s  (a b e v it t  
o ld a t  m en n y is é g é v e l  a r á n y o s  fe sz ítő  é s  id e g en te s t -h a tá s ) , 
részb en  sp ec if ik u s , am en n y ib en  a z  a d r en a l in  ch em ia i é s  
p h a rm ak o lo g ia i v is e lk ed é s é tő l  fü g g .
A z  a d r en a l in  a  sym p a th icu sr en d sz e rn ék  o ly  m érg e , 
m e ly  Langley, Brodie é s  Dixon, Elliot6 e tc . v iz s g á la ta i  
a la p ján  a  m y o n eu ra l is  fu n c t ió r a  f e j t i  k i  h a tá sá t . H o g y  
ez a  h a tá s  ep i- v a g y  h yp o lem m a lis -e , m é g  n in cs  e l ­
d ön tve . A z  a d r en a lin  in  lo co  a p p lic a t ion is  a  s ím a  iz om ­
s e j t e k e t  ö ssz eh ú zód á sra  in g e r l i  é s  en n ek  fo ly tá n  a  v é r ­
e r ek  m éd iá já r a  és a  b ő r  s ím a  iz om elem e ir e  (m u scu lu s  
a rrec to re s  p ilo rum ) k i f e j t e t t  h a tá sa  fo g  a n a em ia , i l le tv e  
c u t is  a n se r in a  k ép éb en  e lén k  tá ru ln i. A z  erek görcsös 
összehúzódása az intracutan deponált adrenalint a ny i ­
rokpályák felé tereli. M inthogy a nyirokerek falából az 
izmok hiányzanak, ezért a nyirokkeringés nem autochton  
(mint a capillarisoké) és lassú. A  tónust a keringésben  
a haemodynamikus viszonyok adják meg. A d ren a l in  h a ­
tá s  a la t t  a z  érgö rc s  fo ly tá n  lén y e g e s e n  v á lto zn ak  a  
h a em od yn am ik u s  v is z o n y o k . A z t  k e l l  fe lté te le zn ü n k ,  
h o g y  a z  in je c t io  h e ly é t  k ö rü lv e v ő  an a em iá s  udvar  e g y  
az  in je c t ió s  p ap u lá b ó l m in t  k özp on tb ó l k iin d u ló  d iffu s ió s  
fo ly am a t  r é v én  v e s z  f e l  körkörö s  v a g y  e l l ip so id  a lak o t .
O tt, aho l a z  a d r en a l in  a  b ő r  n y ir o k ca p il la r isa ib ó l ,  m e ­
ly ek  tö lc s é r s z e rű le g  ö s s z e fu tv a  a  su b cu tisb a  buknak  a lá , 
e g y  n agyobb  n y ir o k e r e t  é r ,  a z  o tt u ra lk od ó  n eg a tiv  
nyom ás f o ly t á n  e n agyobb  é r  m in t  lo cu s  m in o r is  r e s is ­
t e n t ia e  fe lé  tö rek sz ik .
A  p i lom o to ro s  a r r e c t io ra  v o n a tk o zó la g  c sa k  a n n y it  
k ív án ok  m eg em l í te n i ,  h o g y  amputált végtagon, közvet­
lenül a m ű tét után végzett vizsgálataim alapján ahhoz 
a nagyfontosságú eredményhez jutottam, hogy a cutis 
anserina a központi vérkeringés és a központi idegmű ­
ködés mű vi kirekesztése u tán  is létrejön. K ü lönö sen  
m egkapó  v o l t  a  kép  azért, m iv e l  an aem iá s  u d v a r  v a g y  
an a em iá s  c s ík o k  e g y á l ta lá b a n  nem  v o ltak  lá th a tók , v i ­
s zon t a  p i lom o to ro s  a r r e c t io  m ég  fé ló r á v a l  a z  in je c t io  
u tá n  is  az in je c t io  h e ly e  k ö r ü l  szab á ly o s  k ö rk ö rö s  te rü ­
le ten  fe n n á l lo t t .  E  k ís é r le tem  ré sz le tes  ism e r te té s é t  é s  
th eo re t ik u s  m e g v i lá g í t á s á t  m á s  ta n u lm án y  k ere téb en  
fo g om  k özö ln i. A z  a  tén y , h o g y  e g é s z s é g e s  v é g ta g o n  a  
p ilom o to ro s  a r r e c t io  n em c sa k  in tr a cu tan , d e  su b cu tan  
in je c t io  u tá n  i s  fe llép ; s h o g y  c sa k is  o ly  h e ly ek en  ta lá l ­
h a tó , m e ly ek en  r en d szer in t  m á r  m eg e lő z ő le g  —  hű déses 
végtagon csak igen ritkán utólag  — an a em ia  k épző dött; 
h o g y  to v áb b á  a  p ilom o to ro s  arrec tio  n em  h a la d  o ly  
m e ssz ire , m in t  a z  a n a em iá s  c s ík ;  s v é g ü l ,  h o g y  a  c u t is  
an se r in a  j ó v a l  korábban  s z ű n ik  m eg , m in t  a z  anaem ia , 
— am e l le t t  b iz on y ít ,  h o g y
1. a pilomotoros arrectio létrejöttéhez az adrenalin 
nagyobb concentratio ja szükséges, mint az anaemiához;
2. a nyirokkeringés retrograd is lehet. U g y a n is  a  
su b cu tisb an  fu tó  n y ir o k p á ly ák b an  h a la d ó  ad ren a lin  
c sak is  a k k o r  ju th a t  a f e le t t e  lé v ő  fo ll ic u lu so k h o z , h a  
c e n tr ifu g á l is  u t a t  tesz  m eg . M eg fe le lő  e g y én e n  vég ze tt  
a d r en a l in in je c t io  h e ly é tő l proximalisan és distalisan 
fe j lő d h e tn ek  a  csíkok .
N orm a l e g y én ék en  a z  a n a em iá s  c s ík o k  csak  r itkán  
fe j lő dn ek  k i  hosszabb  ra jzo la tokb an . E z t  Buschke é s  
Sklarz  is  m eg em l ít ik , a k ik  a  s te rn um  f e l e t t  a lk a lm azva  
a z  ed ren a lin t, e g y -k é t  e s e tb en  eg észen  a  h ó n a l já rk ig  k i ­
f e j le t t  a n a em iá s  c s ík ok a t  f ig y e l t ek  m eg .
K ís é r le t e im e t  e g y  k ö r n y é k i job b o ld a li karfona t-  
hű d ésb en  sz en v ed ő  b e teg en  k ezd e ttem  m eg .
M. Gy. 24 é v e s  b á n y á sz . 1923 m á ju s  22-én  a  tá rn á ­
ban  ü res  k a s  e s e t t  a  jobb  ta rk ó tá já ra . E s zm é le té t  nem  
v e sz te t te  e l ,  e llenb en  k a r ja  r ö g tö n  le h a n y a t lo t t .  6 n a p ig  
m ind en  é t e l t  k ih án y t . 4 ó r a  h o ssza t o r r á n -s z é já n  fo ly t  
a  v ér . J o b b o ld a lt  e x o p h ta lm u s , p up illa  é s  szem rés  szű - 
kebb, m in t b a lo ld a lt . J o b b o ld a lt  a z  a x i l la r is ,  a  rad ia lis , 
a  m ed ianu s , a z  u ln a r is  é s  a  m u scu lo cu tan eu s  te rü le tén  
a c t iv  m o zg á s  n in cs; v i l lam o s  v eze té s  a z  id eg p on to k ró l  
h ián yz ik . D ir e k t  g a lv a n o s  in g e r lé sr e  a z  izm ok  la ssú ,  
fé r eg szerű  c s e k ély  r á u g á s t  ad n ak . A z  é r in t é s i  és  a h ő ­
é r z é s  b é n u lá sa  a z  em l í t e t t  id e g ek  c sakn em  e g é sz  te rü ­
le tén , A  fo rró  v iz e t  m ég  a k k o r  sem  ér z i m e g , h a  az m ár  
h ó ly a g o t  h ú z o t t  a  bő rön. H id eg é r z é se  j é g h id e g  v íz z e l  
v iz s g á lv a  n u l la . N y om á sé r z é s  n in cs, iz ü le t i  é r z é s  a  v á l l ­
bán van , e g y e b ü t t  e g é s z e n  b énu lt . F á jd a lom ér z é s  m ég  
m é ly  b e szú rá sra  sin cs. K it e r je d t  iz om a trop h iák . A  bő r 
l iv id  sz ín ű  é s  p e tyhüd t.
1924 ja n u á r  11. J ob b  in te r sc a p u la r is  té ren  (nor ­
m a l a lg e s iá s  h e ly en ) 0-1 cm? l%o-es a d r e n a l in  in tr a ­
cu tan . A  v é r n y om á s  140 H g -m m  k ezd e trő l  k özv e t len ü l  
a b e szú rá s  u tá n  135-re sü l ly e d t ,  m ajd  2 p e r c  m ú lv a  
150-ig  em e lk ed e tt . Az em e lk ed é s t  kb. 10 p e r c  m ú lv a  130 
H g-m m -re  v a ló  v is s z a e s é s  k öve tte . Johb  fe lk a r  k ü lső  
fe ls z ín  (h y p a lg e s iá s  te rü le t )  0-1 cm 3 l°/oo-es ad ren a lin . 
130 H g -m m  k iin d u lá s i  p o n tr ó l  b iz on y ta lan , 1—2 mm  
k ezd e ti s ü l ly e d é s  u tá n  135 H g -m m -ig  v a ló  em e lk ed és  
k öv e tte . E z  a z  em e lk ed é s  ta r tó s  m arad t. J obb  a lk ar  
középső  h a rm ad  (a n alg e s iá s  te rü le t)  b ő réb e  a d o tt  in tr a ­
c u ta n  a d r en a l in  k ezd eti v é r n y om á s sü l ly e d ó s t  nem  ok o ­
zott, e llen b en  n éh ány  p e r c  m ú lv a  v é rn y om á ssü l ly e d é s  
v o l t  ta p a sz ta lh a tó .
A  jobb  in te r s c a p u la r is  té ren  az a d r en a l in in je c t ió t  
erő s  p apulak ép ző d és , g y e n g e  p ilom o to ro s  a rrec tio , k ö ­
z ep es a n a em iá s  ud var  k ö v e t te .  A  r e f le x e r y th em a  v a g y  
r. H . (ro ter  H o f )  m é ly  v ö r ö s  és s e gm en ta l is  e lh e ly e z ­
kedésű . 10 p e r c c el  az  in je c t io  u tán  a  p a p u la  17X19 mm , 
a r. H . 88X62 mm . A  jobb  fe lk aron  g y e n g e  p apu lak ép ­
ző dés m el le t t  a  n o rm á l isn á l  erő sebb  p i lom o to ro s  a r rec ­
t io , a  n o rm á l isn á l  sá p ad tab b , s e gm en ta l is  e lh e ly e zk e ­
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d é sű , fol to s  e r y th em a . A  p apu la  10 p e r c c e l az  in je c t io  
u tá n  25X20 mm , r . H . 79X48 mm .
A  h ű d ö tt  a lk a r  f e s z í tő  f e ls z ín é n  a lk a lm a zo tt'  i n t r a­
c u ta n  a d r e n a lin  s z in te  p i l la n a to k  a l a t t  e rő s  a n a em iá s  
u d v a r t  é s  e rő s  p i lo m o to r o s  a r r e c t i ó t  e r e d m é n y e z e t t . 
A  vö i'ö su d va r -k ép ző d é s  sa tn y a  v ol t .  A z  an aem iá s  u d ­
v a r b ó l  k iá ga zó  a n a em iá s  csíkok  fo k o za to sa n  m in d jo b ­
b an  k ife j lő dn ek  é s  kb . fé lóra  a la t t  é r ik  e l fe j lő d ésü k  
c sú c sp o n tjá t . P r o x im a l is  ir án yb an  a  fe lk a r  a lsó  é s  k ö ­
z ép ső  h a rm ad án ak  h a tá r á ig , d is tal is a n  eg észen  a  c s u k ­
ló ig  te r jed tek , k ö zb en  e g y  27»—4 cm -n y i  l iv id  s z ín ű  
h e g s z ö v e te t  az  a n a em iá s  csík  á tu g r o t t .  PA ó r á v a l  az  
in je c t io  u tá n  a z  a n a em iá s  csíkok  e l tű n te k  és h e ly ü k e t  
k özep e s  h y p e r a em ia  fo g la l ta  el.
E z  a  fe ltűn ő  k ís é rle t i  eredm ény  több  fe la d a t  m e g ­
o ld á sa  e lé  á ll íto t t :
1. A z  a n a em iá s  c s ík o k  m ily e n  p r a e fo rm á l t  u t a k ­
n a k  f e le ln e k  m eg ?
2. A m e n n y ib e n  a  n y ir o k e d é n y e k  f o r o g m k  s zó b a n ,  
v á j jo n  a  c u t is  v a g y  a  su b cu tis  n y ir o k e r e i r ő l  v a n -e  szó?
3. M ily en  f e l t é t e l e k  m e lle t t  l e h e t  b e fo ly á so ln i  a 
f e h é r  c s ík o k  k é p z ő d é s é t?
A d  1. Szó  le h e t  id eg p á ly ák ró l ,  v é r e r ek rő l  é s  n y i-  
r ok u tak ró l .  T isz tá n  e lm é le t i  m e g fo n to lá s  a la p ján  az  
id e g p á ly á k a t  ab o v o  k izá rh a tju k . E z ek n ek  l e fu tá s á t  az  
a n a tóm iá b ó l  p on to sa n  ism erjük , a z  a d o t t  e se tb en  k ü lö n ­
b en  is  c sa k is  d e g e n e r á l t  id eg ek rő l le h e tn e  szó. A z  a n ­
a em iá s  c s ík ok  a  v é r e r ek n ek  sem  fe le ln e k  m eg , m in t ­
h o g y , a n a tóm ia i ism e r e te in k tő l  e l t e k in tv e ,  e llen e  sz ó l  
az  a  k ö rü lm én y , h o g y  a z  an a em iá s  c s ík o k  Vi óra  h o sz -  
s z a t  fe j lő d tek  é s  PA  ó r a  h o ssza t f e n n á l l t a k  s e z ze l s z em ­
b en  a  v é r k e r in g é s  kb . 6 perc a la tt  f o r g a t ja  m eg  e g y  é s  
u g y a n a z o n  te rü le t  v é r é t . A zon k ív ü l  m eg g on d o lan d ó ,  
h o g y  a z  a d r en a lin  h a ta lm a s  é r szű k ítő  ló v én , m a g a  e lő t t 
m in te g y  a u tom a t ic e  e lz á r ja  az  é r p á ly á t .  G y ak o r la t ila g  
a  k ö v e tk e z ő  k ís é rle t ek k e l  b iz on y íto ttam , h ogy  c s a k  a  
n y ir o k e r ek r ő l  l e h e t  szó .
a )  A z  a n a lg e s iá s  a lkaron  a z  a d r en a l in  u tá n  k i ­
f e j lő d ö t t  cs ík o k a t  t in ta c e r u z á v a l  p o n to s a n  u tá n a r a jz o l ­
tam . A z u tá n  a z  e ls ő  in je c t io  h ely éb e  in tra cu ta n  0-2 cm 3 
a rg o ch rom o t  d ep on á ltam . N éhány  p e r c  m ú lv a  kék  c s í ­
k ok  fu to t ta k  be a  p r a e fo rm á l t  v on a lak b a .
b )  A z  a lkar  h a j l í t ó  o lda lán  a lk a lm a z o t t  in je c t io  
u tá n  p o n to sa n  a z t  a  k ép e t kap juk , m e ly  a  sebészi lym p h -  
a n g o it is e k b ő l  ism er e te s .
c )  A z  am p u tá l t  v é g ta g o n  v é g z e t t  a d r en a l in k ísé r ­
le t  ( lá sd  fen tebb ) s z in té n  a  n y ir ok u tak  m e lle tt  b iz on y ít .
A d  2. M ár N eum a n n , K r o m e y e r  stb . v iz s g á la ta i  
k im u ta t tá k , h ogy  a  c u t is  n y ir ok ren d sz e r e  nem  a b ő r 
h o sszá b an , h an em  p erp en d icu la r isa n  f u t  le , a  c a p i l la -  
r is a i  tö lc s é r s z e r ű le g  fu tn a k  össze  e g y  n agyobb  n y ir o k -  
e r e c sk éb e , m e ly  m e r ő le g es en  buk ik  a lá  a  su b cu tisb a  é s  
o tt  b e le to rk o l l ik  a  n a g y  ny irokérbe . E z e n k ív ü l  k ís é r le t i  
ú ton  is  le h e t  b iz o n y íta n i.
a )  A  h a j l ító  fe lsz ínem  a lk a lm a z o t t  in tr a cu ta n  
a d r e n a l in  — m ik én t  m á r  em líte ttü k  —  a  seb észe tb ő l jó l  
ism e r t  lym p h a n g o it is e s  ra jzo la tnak  f e l e l  m eg.
b )  A  su b cu ta n  in j ic iá l t  a d r en a l in  pon tosan  b e le ­
fu to t t  a z o n  v o n a lak b a , m e ly ek e t  az in tr a cu ta n  a lk a lm a ­
z o tt  a d r en a l in  a  b ő rön  an aem iá s  c s ík o k  alak jáb an  e l ő ­
r a jzo lt .
A d  3. a )  K i in d u lv a  azon m eg g on d o lá sb ó l ,  h o g y  
e r ő s  h id e g  b eh a tá sa  ala t t  a  p ilom o to ro s  a rrectio  m a g á ­
tó l is  je len tk e z h e t  é s  m in t  ism ere te s , r ö v id  h id e g b eh a ­
tá s  a z  e r ek  tó n u sá t  lén y eg e sen  fo k o z z a  (kü lönösen  jó l  
lá th a tó  e z  a  c h lo r a e th y lle l  va ló  f a g y a s z t á s  u tán ), m e g ­
i sm é te l t em  az  e ls ő  k ís é rle te t ,  a z za l  a  k ü lön b ség g e l ,  
h o g y  a  b én u lt  a lk a r b a  adott in tr a c u ta n  a d r en a l in -  
in je c t io  u tá n  a  b e te g e t  fed e t len  a lk a r r a l  a  több fok  h i ­
d e g  u d v a r ra  k ü ld tem  k i. F é ló r á v a l a z  in je c t io  u tá n  
v iz s g á lv a ,  n em csak  a z  e lső  in jec tio  alk a lm á v a l t in ta -  
c e r u z á v a l  k ira jzo lt  u ta k o n  je len tk ez tek  a z  an a em iá s  c s í ­
k ok , h a n em  azok  fo ly ta tá s á b a n  to v áb b  i s  ter jed tek , s ő t 
új ir á n y ok b an  is  f e l ta lá lh a to k  v o ltak .
b) A  bénu lt a lk a ro n  részben  a  s é rü lé s tő l szárm azó  
v asom o to ro s  és tro p h ik u s  zavarok , ré szben  a  m o zdu la t ­
la n ság  á l ta l  elő idéze tt p an g á s  k o n s ta tá lh a tó . Ha e p a n ­
g á sn ak  is  szerepe v a n  az  an aem iá s  cs íkok  fe ltű nő  erő s 
k ifejlesztésében , akko r, h a  a  p an g á s t fokozzuk, az a d r e ­
n a lin  h e ly i  re a c tió já n ak  m ég  in ten s iv ebbn ek  kell lenn ie . 
E  fe lte v é s  h e lyességének  b iz o n y ítá s á ra  a  b énu lt fe l ­
k a ron  R e ck lin g h au sen -m an ch e ttá t f ú j ta t tam  fel m in d ­
addig , m íg  jó l é rezhe tő  rad ia lis  p u lzu s  m e lle tt az a l ­
k a ron  e rő s  v issze res p an g á s  nem  je len tk eze tt. E k k o r 
az a lk a r  feszítő  fe lsz ín én  az  elő bb i in jec tiók  h e lyén  
OT cm 3 l%o-es ad re n a lin -o ld a to t fecskendez tem  be in t r a ­
cu tan . Ü g y  az a n aem iá s , m in t a  p ilom o to ro s  re ac tio  
p illa n a to k  a la t t  é s  kü lönö s  in te n s iv en  je len tk e z tek ; 
fé ló ráv a l az  in jectio  u tá n  az an aem iá s  csíkok d is ta l i ­
san , a  h eg szöve t szélébe b e le fu tv a , a  csuk lókon  tú l e g é ­
szen a  k éz fe jig , p rox im alisam  p ed ig  a  fe lk a r  m ed ia lis  
fe lsz ínére  ju tv a , a  su lcu s  b ic ip ita lis  m en tén  egészen a  
h ó n a l já ro k ig  h a lad tak .
*
K ís é r le t i  e redm ény e im e t sokszorosan  ö sszehason ­
l í to t tam  n o rm a l és p a th o lo g iá s  bő rökön  k apha tó  reac- 
tiókkal. F ő leg  bel- é s  id egbe tegekke l fog la lkoz tam  és 
u tóbb iak  (sy rin gom ye lia , m ye litis , B row n -S équa rd  
etc.) k ü lönö sen  h á lá s  a n y a g n a k  b izonyu ltak . M in thogy  
k ísé r le ti eredm ényeim  je len ték eny  szám ú  elm éle ti és 
g y a k o r la ti  v on a tk o zá sán ak  fe lso ro lá sa  tú lh a la d n á  e 
közlés k e re te it ,  le gyen  szabad  e vonatkozásokbó l e g y e t 
k ira g a d n i é s  az t Kromeyer  k itű nő  m u n k á já n ak  z á r ­
s z av a iv a l je llem ezni: „Die Lymphkapillaren der Haut 
zeigen ihren Wandungen angelagert zahlreiche derbe, 
elastische Fasern. Da nun das elastische Fasernetz m it 
der glatten Musculatur aufs engste verknüpft ist, so 
ergiebt sich eine interessante Perspektive auf Beein ­
flussung der Lymphzirkulation durch die Hautmusku ­
latur. M ir fehlen indessen für eine diesbezügliche Spe ­
kulation die tatsächlichen Unterlagen.“
A  közö lt k ís é r le te k  a la p já n  m eg á lla p íth a ttam ,
hogy
1. te l je s  bénu lásos  v ég tagokon  az  in t ra c u ta n  a l ­
k a lm azo tt a d ren a lin  ré v én  a  su b cu tisb an  fu tó  n y iro k ­
e rek e t i n t r a  v itam  k ö n n y en  k i le h e t ra jz o ln i;
2. a z  am pu tá lt  v é g ta g o n  v ég ze tt v iz sg á la ta im  be ­
b iz o ny íto tták , hogy a  p ilom o to ro s  a r re c t io  a  v é ré r re n d ­
szer közrem ű ködése n é lk ü l, tisz tán  az ad re n a lin n ak  a 
sim a izom elem ek re k i f e j te t t  h a tá sá n á l fo gv a  jön  lé tre .
A zonk ív ü l ú jabb  k ís é r le ti  b iz o n y íték o k a t n y ú j to t ­
tam  a  m á r  m ások á l ta l  is  m eg á lla p íto t t  ad a to k  h e ly e s ­
ségére :
a) A z  a d ren a lin n ak  a  bő rben és  a  bő r a la t t  k if e j ­
te t t  h e ly i  h a tá s a  a  n y iro k u ta k  m en tén  a  s im a izom ele ­
m eken  já ts z ó d ik  le.
b) A z  ad re n a lin n ak  a  bő rre  k i f e j te t t  he ly i h a tá s á t  
h id egge l v a g y  venosu s  p an g á ssa l lényegesen  fokozni 
lehet.
c) A  pilom oto ros a r re c t io  lé tre jö tté h e z  az a d re n a ­
lin  n agyobb  c o n cen tra tió ja  szükséges, m in t  az an aem iá s  
csíkokéhoz.
d) A  n y iro k k e rin g é s  re tro g ra d  is  lehet.
V égü l m eg kell jegyeznem , h ogy  e k ísé r le tek rő l 
igen in s t r u c t iv  d e rm a to ty p iá s  k épeke t k ész íte ttem , m e ­
lyek  köz lésé rő l a je le n  v iszonyok  közt. sa jnos, le k e ll 
m ondanom .7
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A  b u d ap e s t i k ir . m . P á zm án y  P é te r - tu d om án y e g y e tem  
I I .  szám ú  s e b é sz e t i  k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó :  
K u zm ik  P á l  dr. e g y e t .  n y . r. ta n á r ) .
A  hom loküreg pyoce le je .
ír ta :  S a f r a n e k  J á n o s  d r .  e g y e tem i m a g án ta n á r .
(1 áb ráva l.)
A z  o rrm e llékü regm egb e teg ed é sek  ig e n  r itk a  a lak ­
já n ak , a  h om lok ü reg  ú g y n e v e z e t t  p y o c e le jén ek  eseté t  
nem  csu p án  r itk a sá g a  m ia tt  ta r tom  köz lé sre  érd em esn ek ,  
h an em  azér t is ,  m e r t  e  b án ta lom  kórtana  e g y ik -m á s ik  
p on tjáb an  k e llő  s z a b a to s sá g g a l  m ég  n in c s  t is z tá z v a  s 
íg y  m in d en  e g y e s  tü ze te sen  v iz s g á l t  e se t  a  h om á ly o s  
k érd ések  m e g v i lá g í tá s á r a  a d a to k a t  n yú jt . E se tü n k  a 
követk ező :
57 é v e s  fö ldm u n k á s  azza l a p an a ssza l  je len tk eze tt,  
h o g y  5—6 é v v e l  e ze lő tt ba l belső  s z em zu gáb an  azóta 
fo ly to n  n öv ek ed ő  d a g an a ta  k ele tk eze tt, m e ly  szem ét
m ind inkább  e l t o lta  h e ly é rő l és  lá tá s i  z a v a ro k a t  okoz. 
B a já t  a rra  v e z e t i  v issz a , h o g y  15 é v  e lő t t  e g y  ökör  
sz a r v á v a l  o r r tö v ön  dö fte . F e lv é te lek o r  a z  e g y éb k én t  
e g é sz ség e s  s z e rv e z e tű  férfi b al be lső  sz em zu gáb an  d ión y i. 
ép  bő rrel fed e t t , f lu c tu á ló  té r fo g a tn a g y o b b o d á s  lá th a tó , 
m e ly  lá ts z ó la g  a  h om lokü reg  a lsó  (o rb ita l is )  fa la  fe lő l 
indu l  k i. n y om á sra  k issé  m egk iseb b íth e tő , de el  nem  
tü n te th e tő . A  bal szem go ly ó  e lő esv e . le fe lé  é s  la te r a lis  
ir á n yb an  d is lok á lv a  van . A z  o r rgyök ön  a  k ö zép v on a l ­
ban  a  k é t o s  n a sa le  ta lá lk o zá sa  h e ly én  — a h o l  a z  ökör  
sza rv á v a l  m e g d ö f te  — 1 cm  h o sszú , a la p ja  fe le t t  m oz ­
g a th a tó  h e g  v an  a  bő rben . E n d o n a sal is  le le te :  b a lo ld a lt  
a középső  k a g yló  m e llső  v é g e  o ed em á san  duzzad t, a 
k özép ső  o r r já r a t  fele t t  a z  o r rü r eg  la te r a lis  fa la  k issé  
e lő d om borod ik : a  du ctu s  n a so fr o n ta l isb a  sz o n d á v a l  be ­
ju tn i  n em  le h e t ,  a z  te lje sen  e l  v an  zá rva ; g e n y e s  v á la ­
dék a z  o rrban  n in c s . R ön tg en - le le te :  A  bal o rb ita  söté- 
tebb, m in t a  jobb  s  a  ba l r o s ta la b y r in th u s  é s  h om lok ­
ü r eg  h e ly én  k is  a lm án y i ö s s z e fo ly ó  h om á ly . S zem é sz e ti  
le le te :  B a lo ld a lt  d ip lop ia , s z em fen ék  ép , lá tó té r  szabad .
E zek  a la p já n  v a ló s z ín ű sé g i  d ia g n o s isu n k  homlok -  
ü r e g i  m u co c e le  v o lt ;  a  k ór je lz é s  b iz to s ítá sá r a  a  té r fo g a t ­
n a g y ob b od á st  m eg p u n g á lv a . sű rű , sá r g á s -z öld e s , s z a g ta ­
la n  g e n y e s  v á la d ék o t  n y e r tü n k ;  a p u n c t ió s  tű v el  a  
h ián y zó  o r b ita l is  fa l h e ly én  á t  a  h om lok ü reg  irá n y áb an  
to v ah a la d v a ,  n a g y k ite r jed é sű  c so n to s  b olto z a tó  ü regbe  
ju to ttunk . A  p u n c t ió v a l  n y e r t  g e n y  v iz s g á la tá t  J oh an
B é la  m a g án ta n á r  v ég e z te :  a  fe lk e n t  k é sz ítm én y ek b en  
sok  leuk ocy tá t , k ev e seb b  m on on u c le a r is  se jte t  ta lá lt ,  a  
natív- k é sz ítm én yb en  z s ír sa v je g e e ek  v o ltak  fe l ism e r h e ­
tő k ; cholester in t. n em  ta lá lt . B ak té r ium ok a t  sem  fe s té s s e l  
sem  p e d ig  c u ltu r a lis  ú ton  k im u ta tn i  nem  leh e te tt .
I lym ód on  n y i lv á n v a ló v á  le t t .  h o g y  e ltok o lt . a v ir u -  
len s  g e n y g y ü lem m e l ,  ú g y n ev e z e tt  p y o c e le v e l v a n  d o l ­
g unk . A  ch ro n ik u sa n  le fo ly ó  b án ta lom  az  o cu lo -o rb ita -  
l is  za va rok on  k ív ü l  sú ly o sab b  z a v a ro k a t  nem  ok ozo tt , 
de a  p yo ce le  p r o g r e s s iv  n ö v ek ed ése  m ia tt  a z  o p e r a t iv  
b eava tk o zá s  v o l t  in d ok o lv a . M ű té t i e ljá rásk én t  a z  e x tr a -  
n a sa l is  ra d ica lis  m ű té te t  v ála sz to ttam .
A  K i l l ia n -fé le  ívm e tsz é sb ő l  k iin d u lv a ,  k ö z v e t len ü l  
a fed ő  lá g y ré sz ek  a la tt ,  a b e lső  szem zugban  jó k o ra 
d ióm ekk ora ságú , g öm ba lakú , v a sk o s  töm lő  d om borodo tt 
elő . m e ly  a z  o rb ita  lá g y r és z ta r ta lm á v a l sz ív ó sa n  ö s s z e ­
n ő tt , m íg  felfe lé  a  m a rg o  s u p r a o r b ita l is  é le s  é s  e lv ék o ­
n y o d o tt  szé le  a la t t  k özv e t len ü l  a h om lokü regb e  m en t á t, 
la t e r a l is  ir án yb an  a  töm lő  az  in c isu r a  su p ra o rb ita l iso n  
tú l  2 cm -ny ire , m e d ia l is  ir á n yb an  a  k ö zép v on a l ig  t e r ­
jed t . K ip r a ep e r á lá s  közben  a töm lő  b eszakad t s  b e lő le 
m in te g y  5 e v ő k a n áln y i sű rű . z öld e s -sá rg a , s z a g ta lan  
g e n y e s  v á la d ék  ü rü l t .  T ovább  k i f e j t v e  a töm lő t, k id e rü lt ,  
h o g y  a z  e g y en e s  fo ly ta tá s a  a  h om lok ü reg e t  k ib é le lő ,  
duzzad t, m eg v a s ta g o d o tt , l iv id  s z ín e z e tű  n y álk a h á r ty á ­
nak , m e ly e t  ex cooh leá ltam . A  h om lok ü reg  m a g a  ig e n  
n a g y  k ite r jed é sű : széle sségb en  46. m é ly ségb en  32 mm  
á tm érő jű , m íg  m a g a s s á g i  ir á n yb an  a  m argo  su p ra o rb i ­
t a l is  s ík já tó l  m é g  38 m m -n y ir e  t e r je d  fö lfe lé . A  h om lok -  
ü r e g  c ereb ra lis  fa lá n , a  k ö z ép v on a lh o z  köze l, u j jh e g y e t  
b e fo g ad ó , k erek , é le s s z é lű  h ián y  v a n , h o l  a dura  sz ab a ­
d on  fek sz ik . A  sep tum  in te r fr o n ta le  se ly em p ap ír v ék on y -  
s á g ú  s  a tú lo ld a li  h om lokü reg  fe lé  dom borod ik .
K é tsé g te len n é  v á l t  teh á t , h o g y  a h om lokü regb en  
te tem es  m en n y is é g ű  g en y g y iilem  v o lt ,  m e ly e t  a h om lok -  
ü r e g  v a sk o s  n y á lk a h á r ty á ja  töm lő sz e rű en  zá r t  el, m e ly  
a h om lok ü reg e t  ig e n  n a g y  m ér ték b en  k itá g íto t ta  s  en n ek  
o rb ita l is  fa lá t  t e l je s e n  e lp u sz t ítv a , u su rá lta  a  r o s ta c so n t  
p ap ír lem ezé t  is . e ln y om v a  a r o s ta s e j te k e t  s r é szb en  a 
k ön n y c son to t  is  d e s tru á lta . A  k óro s  cson tok  r e sek á lá sa  
u tá n  a z  o rrü regb e  b ev eze te tt m a k k fo g ó v a l  a z  e lz á r t  
du c tu s  n a so fr o n ta l is t  á tb ökve  s a z  i l y  m ódon  lé t e s í t e t t  
e om m un ica t ió t  a  p y o c e le  ü reg e  é s  a z  o rrü reg  k ö zö tt  k i ­
s z é le s ítv e , az ü r e g e t  jod o fo r in g a z e -z e l  tam p on á ltam . a  
tam p on  v ég é t  a z  o r rn y í lá so n  á t  v e z e tv e  k i, m íg  a  b ő r ­
s e b e t  csom ós se ly em va rra tok k a l  e g y e s íte t tem .
A  k ife jte tt , i l le tv e  e x c o ch le á lt  töm lő  (n y á lk a ­
h á r ty a -)  r é sz le tek  k ó r szö v e ttan i v iz sg á la ta  s z e r in t  — 
m e ly e t  Joh an  B é la  m agán tan á r  e j t e t t  m eg  — a lem eze s  
darabkák  á t la g  1‘5—3 mm  v a s ta g o k  s  m ik ro sk op i m e t ­
sz e tekb en  ig en  kü lönböző  k ép e t  m u ta tn ak . E g y e s e k 
t is z tá n  csak  h eg szö v e tb ő l  á llan ak , am e lyn ek  a lsó  szé ­
lén  1—2 c son tszá lk a  lá th a tó , k ö rü lö t tü k  v a lam iv e l  se jt-  
dú sabb  k ö tő szö v e ttel  s a  c so n ts z á lk á k  o s teo k la s to k k a l ,  
am e ly ek  a  c s o n t fe ls z ín  la c u n a r is  m é ly ed é se ib en  ü ln ek .  
M á s  darabkák  fe ls z ín é n  e lé g  sz é le s , n a g y on  s e j td ú s  é s  
e lé g g é  érdú s  s a r js z ö v e tr é te g  v a n , ig e n  sok  p la sm a se j t -  
t e l  é s  lym p h o c y tá v a l ,  e lé g  so k  le u k o c y tá v a l .  A z  erek  
lum en éb en  so k  a leuk ocy ta . I ly e n  darabkák  fe ls z ín e  
ré szb en  hám tó l fo sz to t t , részben  v é k o n v  töb b ré tegű  la p ­
h ám m a l b o r íto tt . E g y ik  d a rabka  fe lsz ín én  ta lá lh a tó  
c sa k  több soro s h en g erh ám . am e ly  m ér sék e lt  n yák p ro -  
d u c t ió t  m u ta t. A  n y á lk a h á r ty a  darabkákban  a  s e jtd ú s  
r é sz t  g y ak ran  k ite r jed t  v é rzé sek  tarkázzák , A  fe d ő há ­
m on  k eresz tü l m e g le h e tő s  é lén k  á tv á iu lo r lá sb an  v a n n ak  
le uk o cy ták . A  m é ly eb b  ré teg ek  s e j ts z eg én y ek . N éh o l ez  
a r é te g  is ig e n  v a s ta g . A  p e r iv a s c u la r is  b e szű rő d és 
eg y e sek b en  ig e n  k ife je z e tt . E g y ik b en -m á s ik b a n  a  s e j t ­
s z e g é n y  k ö tő szö v e tb en  apró  c so n tszálk ák  (o e s te o p h y -  
ták ) vannak .
A  beteig g y ó g y u lá s a  s ím án  h a la d t ,  a  b u lb u s  d is lo -  
ca t ió ja  é s  a  lá t á s i  zavarok  r ö v id e s e n  m eg szű n tek  s  a 
b e teg  3 h ét m ú l t á n  g y ó g y u l t a n  e lb o c sá jth a tó  v o lt .  
M ik én t a z  O rv o se g y e sü le t  f. é . feb ru á r  16-i ü lé s é n  tö r ­
t é n t  b em u ta tá sa  a lk a lm á v a l m eg á lla p íth a tó  v o lt ,  a  m ű ­
té t  e redm én ye  c o sm e t ik a i s z em p on tb ó l  is  k ifo g á s ta la n .
* # #
■  A  le ír t  k ó r a lak  ig en  r itk a . G erb e r1 1909-ben 178 
id e v á g ó  e s e te t  g y ű j t ö t t  ö ssze  a z  irod alom bó l , m e ly  
szám ban  a  n y á lk á t  ta r ta lm azó  m u co ce lek en  (94 e s e t )  é s  
a g e n y e s  v á la d ék o t  ta r ta lm azó  p yo c e lek en  (51 e s e t )  k í ­
v ü l  a  kü lön fé le  c y s tá k  és h om lok ü r eg i „h yd rop s“-e se tek  
i s  b en n fo g la ltak n ak ; B o en n in g h a u s2 1913-ban e z  e s e te ­
k e t  r e v id e á lv a ,  m e g r o s tá l ta  s a  m egm arad t  e s e te k  s z á ­
m á t  a  G erb e r  m u n k á ja  ó ta  m e g je len t  e s e te k k e l  181-re
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e g é s z íte t te  k i;  a z ó ta  m ég  n éh á n y  e s e te t  ism er te ttek . A z  
id ev á g ó  e s e te k  n om en c la tu rá ja  azonban  a n n y ir a  za v a ­
ro s, h o g y  a  c a su is t ik a  fe lh a s zn á lá sa  n a g y  n eh ézség ekb e  
ü tk öz ik .
A  s zó b an fo rg ó  k ó ra lak ok a t G e rb e r  c sak  ú gy ,  
m in t  K i l l i a n 3 a  h om lok ü reg  k itá g u lá s á v a l  já ró  hom - 
lokü reggyu lla d á isok  közé so ro lja ;  K i l l ia n  a  „ s in u it is  
fr o n ta l is  c h r o n ic a  cum  d i la ta t io n e “ e ln e v e z é s  a lá  fo g ­
la lja  e z ek e t, m íg  G erb e r  a z  „ an tr it is  f r o n ta l is  d i la tan s“ 
e ln ev e z é s t  a já n lja .*  E  c sop o r tb a  ta r to zn ak :  a )  a z  em ­
p y em a  cum  d i la ta t ion e  é s  b )  a h om lok ü reg i m ucoce le - , 
p yoce le - , h y d r o p s -  é s  c y s ta -ese tek . A  h om lok ü reg i em - 
p y em ák  s e n s u  s tr ic t io r i ,  a «a z  a  le fo ly á s  n é lk ü l i  e se tek  
az  ü r e g  ■ d ila ta tió jáva l já rh a tn ak  s  az  a n tr um  fron ta le  
k itá g u lá sa  k ö z ö s  tu la jd on sá g a  az  e  c so p o r tb a  tartozó  
bánta lm akmaik . P er sz e  e  d i la ta t io  em p y em ák  e se tén  nem  
o ly  n a g y fo k ú , m in t  a  b )  a lc so p o r tb a  ta r to zó  ese tekb en . 
A z  a n tr it is  f r o n ta l is  d i la tan s  két a lc so p o r tja  e g ym á stó l  
k l in ik a i la g  a  le fo ly á sb a n , k ó r ta n i la g  p ed ig  a z  an trum  
bennék e  á l t a l  kü lönbözik . N ev e z e te sen  a z  em pyem a  
cum  d i la ta t io n e  r en d szer in t  k ín zó  f ő fá já s s al  s  egy éb  
p an a szok k a l , o lyk o r  ig en  sú ly o s  á l ta lá n o s  tü n e tek k e l  
is  já ró  ch jron iku s bá ip ta lom  a lak já b an  fo ly ik  le , az  
an trum  b en n ék e  p ed ig  v ir u len s  g en y . A  m uco ce lek  s  a  
b )  a lc so p o r tb a  so ro lt  több  kóra lakok  u g y a n c sa k  ch ro ­
n ice , de fá jd a lom m en te sen  fo lyn ak  le  s  o cu lo -o rb ita lis  
tü n e tek en  k ív ü l  egy éb  z a v a rok a t  r en d sz e r in t  n em  okoz ­
nak ; G e rb e r  s z e r in t  a m u co ce lek  b enn ék e  e lső dle g e sen  
so h a sem  g e n y e s ,  m á sod la g o sa n  a zonban  g en y k e l tő  csi-  
rok o d a ju tá sa  fo ly tá n  e lg en y ed h e tn ek  s  a z  i ly  e lg e -  
n y ed t  m u co c e lek e t  n ev ez ik  p y o c o le k n e k .
A m i a  m ucoce lek  g e n e s is é t  i l le t i ,  a  szerző k  n a ­
g y obb  ré sze  e z ek e t  a h om lo k ü re g  n y á lk a h á r ty á já n a k  a z  
o s t iu m  f r o n ta le  e lz á r ó d á s á v a l  j á r t  g y u l la d á s á b ó l  s z á r ­
m a z ta tja , t e h á t  a n tr it is  fr o n tá lisb ó l ,  le t t  l é g y e n  ez serosu s, 
m ucosu s , m u c o -p u ru len s  v a g y  pu ru len s . A z  o s t ium  fron ­
ta le  e lz á ró d á sa  p ed ig  akár  a  h om lokü reg , a k á r  a szom ­
s z é d o s  r o s ta s e j t e k  g y u l la d á sa  fo ly tá n  se c u n d a e r  ú ton  jő  
lé tre , de p r im a e r  m ódon  is , a  k ó re lő zm én yb en  gyak ran  
szerep lő  tr a um a  k öv e tk ez téb en  ( i ly  tr a um a  s a já t  e se tünk  
a n am n e s is é b en  is  s z e r ep e l) ; v é g ü l  k ö v e tk e zm én y e s  h ege-  
sed és  is  o k o z h a t ja  az o s t ium  e lz á ród á sá t . C an g e4 sz e ­
r in t  a c a n a l is  n a so fr o n ta l is  o b l ite r a t ió ja  v a g y  e lső dle ­
g e s en  c so n to s  ered ésű , a v a g y  a  n y álk a h á r ty a  e lv á lto ­
z á sa  fo ly tá n  jő  lé tre , h a  e z  u tób b ib an  k ic s in y  n yá lk a -  
m ir ig y -c y s tá k  k e le tk ezn ek , m e ly ek  a zu tá n  m á so d la g o ­
sa n  v e z e tn ek  cson tbu rján zá isra . H a  m o s t  id ő v el ,  a  v ir u ­
len t ia  c sö k k en é sé v e l  a  g y u lla d á s o s  tü n e tek  a  h om lok ­
ü r egb en  la s s a c sk á n  k ia lsz an ak , s c su p án  h y p er se c r e t io  
m arad  v is s z a ,  a  k iv eze tő  n y ílá s  e lz á ród á sa  fo ly tá n  m in d ­
in k ább  f e lg y ü lem lő  e xsu d a tum  az ü r e g e t  la s s a c sk á n  k i ­
t á g ít ja ,  a  v á la d ék  á llandó  n y om á sá n a k  a  c so n to s  fa la za t  
en g ed n i k é n y te len  s leg e lébb  leg v ék on y ab b  h e ly én  — az 
o rb ita l is  fa lo n  — e lv ék on y od ik  s  p erg am en tsz e rű v é 
v á l ik . L o g an  T u r n e r 5 sz e r in t  e  fo ly am a t  a  c so n tn ak  az  
ü reg  iir te r e  f e lé  eső  f elü le tén  c so n tr e so rp t ió v a l  járó  
o s t it is  ú t já n  fo ly ik  le , m íg  a  c son t k ü lső  f elü le tén  peri-  
o s te a l isa n  c so n tú jd on k ép ző d é s  jő  lé tre , te h á t  a  d ila ta tio  
c so n tr e so rp t ió v a l  é s  c ső n ta p p o s it ió v al  já r . M eg fe le l  en ­
n ek  s a já t  e s e tü n k  s z ö v e t ta n i le le te  is , am en n y ib en  e g y ­
r é sz t  a  c s o n tá l lom án y  r e so rp t ió já r a  u ta ló  o steok la s tok ,  
m ásré sz t  c h r o n ik u s  p e r io s te a l is  g y u l la d á s  te rm ék e  g y a ­
n án t o s te o p h y tá k  ta lá lta ttak . A  fo ly am a t  to v ah a la d á sá -  
v a l  a  c so n to s  fa lz a t  m ind  n a g y ob b  te rü le ten  p u sz tu l  e l 
s  v é g ü l  t e l j e s e n  u zu rá ló d ik  é s  p ed ig  e lő bb  a z  o rb ita lis , 
m a jd  a  c e r e b r a l is  é s  v é g ü l  a  fr o n ta l is  fa l . E z t  sa já t  e s e ­
tü n k  is  m e g e r ő s ít i ,  m ely b en  az  o rb ita lis  fa l  t e lje s en  die- 
s tr u á iv a , a  e e eb ra l is  fa lo n  p ed ig  u j jh e g y e t  b e fogadó  
d e fe c tu s  v o l t .
M ik én t  em l íte t tem , a z  e se tek  e g y r é sz éb en  a  m uco ­
c e lek  m á so d la g o sa n  e lg en y ed n ek  és ú g y n e v e z e t t  pyoce-  
lekk é  v á ln a k , m á sk o r  p ed ig  a z  e r e d e t i le g  p y o g en  g y u l ­
la d á sb ó l  a  g en y k e l tő k  e ltű n é se  fo ly tá n  szá rm azn ak  a
* T e k in tv e ,  h o g y  n em  öbö lrő l (s in u s ) , h an em  
ü reg rő l , i l l e t v e  b ar langró l (an trum ) v a n  szó , az  „an tr i ­
t i s “ e ln e v e z é s  h e ly e seb b .
n y á lk á t  ta r ta lm a zó  m ucoce lek , a v a g y  a  sa v ó s  ta r ta lm ú  
h yd rop sok , a  b lenn orrh o eá s  g y u l la d á sb ó l  szárm azó  h y d ­
r o p s  sa cc i la c r ym a ls  a n a ló g iá já r a  (Topp*).
M indam az  e se tek b en , m e ly ek  a  fen tv á z o lt  m ódon , 
az  o s t ium  fr o n ta le  e lz á ród á sá v a l  j á r t  a n tr it is  f ic n t a l is -  
bó l ke le tkeztek , a  n yáko s , g e n y e s  v a g y  s a v ó s  bennéket  
töm lő -  v a g y  zsá k sz e rű én  b eburkoló  m em braná t, a za z  a  
h om lok ü reg  töb b é -k ev ésb b é  e lv á lto z o t t  n y á lk a h á r ty á já t  
k e l l  ta lá lnunk . V a g y is  e g y e t le n  m em braná t. E z t  a zér t  
k e l l  k iem e ln i, m e r t  a  g en e s is r e  v on a tk o zó  m á s ik  fe lfo g á s  
a  m u co ce le t  a  n y á lk a h á r ty a  n y á lk a c y s tá já b ó l  sz á rm az ­
t a t j a  le  n y á lk a r e te n t io  és k ö v e tk e zm én y e s  e k ta s ia  ú tján .  
( S te in e r ,  W e rn h e r ,  Z u ck e rk an dV  é s  S p ren g er* ) . E  f e l ­
f o g á s  m e lle tt  fo g la l  á l lá s t  ú ja b b an  J a c q u e s  é s  G am a -  
l e i a f  sz e r in tü k  a  du ctu s  n a so fr o n ta l is  tr a um á s  v a g y  
lo b o s  e lz á ród á sá ra  v is s z a v e z e te t t  g e n e s is  az e s e te k  töb b ­
s é g éb en  n em  a l l  m eg . E  k e le tk e z é s i m ód e s e té n  a zon ­
b an , m in t  e z t  K i l l i a n  k iem e li , a  m ű té t  alk a lm á v a l k é t  
m em b ran á t k e l len e  ta lá ln i, ú g ym in t  a  c y s ta  fa lá t  és  
a z  a n trum  n y á lk a h á r ty á já t . Á m d e , m ik én t a  G erb e r  
á l ta l  ö s s z e á l l í to t t  e se tek  m u ta tjá k , a  n y ák o s , g en y e s ,  
v a g y  sa v ó s  ta r ta lm a t  b ebu rko ló  m em b ran a  r en d sz e r in t  
n em  ek to g en , n em  a h om lok ü r eg  n y á lk a h á r ty á já tó l  
e lk ü lö n íte t te n  k ép ző d ö tt  b u rk a  e g y  c y s tán ak , h a n em  a 
több é -k evésbb é  e lv á lto z o t t  s  a  b en n ék e t töm lő - v a g y 
z sá k szerű én  elz á r ó  h om lok ü reg i n y á lk a h á r ty a  m aga . 
í g y  v o l t  ez  a  m i e se tü n k b en  is , h o l a  n y á lk a h á r ty a  
m ak ro sk op ic e  d u zzad t, k ö rü lb e lü l 3 m m -n y ire  m e g v a s ­
ta g o d o t t  és  l iv id  sz ín eze tű  v olt ,  m ik ro sk op ic e  p ed ig  
s z in té n  ch ron iku s  g y u l la d á s  tü n e te it  m u ta tta .
V égü l e g y  I I I .  fe lfo g á s  (A v e l l i s 10)  a  h om lokü reg  
n em  traum ás  e r ed é sű  n iu co c ele jé t  a  m e.llső  ro stise jtek ­
b en  le v ő  cso n th ó ly a g -k ép ző d é sb ől  szá rm az ta tja  s  ; A v e l ­
l i s  fe lv e sz i, h o g y  a  r o s ta c son ti m u coce le  ép p en  ú g y  el 
tu d ja  nyom n i, i l l e t v e  k i tu d ja  sz o r íta n i a  h om lokü re ­
g e t ,  m in t az a lv o la r is  cy sta  a  H ig hm o r -ü r eg e t . I l y  e s e t ­
b en  a  r o s ta c son t-m u co ce le  ta r ta lm á t  az  an trum  fron ta -  
le t ó l  e lv á la sz tó  c so n to s  fa ln ak  (a c so n th ó ly a g  fa lán ak )  
je len lé te  v o ln a  szü k ség e s . I l y  le le t  a zonb an  fe le ttéb b  
r itk a , il le tv e  m in d en  k é tsé g e t  k izá ró  m ó d o n 'a l ig  v an  
ism e r te tv e .
M ind a zon á lta l a  szóban  fo r g ó  k o r a ia k n ak > ez  a  
k e le tk ezé s i m ód ja  i s  leh e tség e s . Ó nod i7 s z e r in t  a k á r  a  
m e l lső  ro s tala b y r in th u sb ó l ,  a k á r  a b u lla  fr o n tá lisb ó l  (a 
hom lokü regb e  b e tü rem kedő  ro s ta se jtb ől)  indu l  ki a 
m ucoce le , e ln y om h a tja  a hm lok ü reg  ü r teré t, ső t  h omlok -  
ü reg -m u coo e le  lá ts z a tá t  k e lth e t i , a n n y iv a l  is  iükább , 
m er t a  bu lla  f r o n tá l is  a h om lok on  é s  a be lső  s z em zu g ­
b an  n a g y  k ite r jed é s t  é rh e t e l. T ovább á  leh e tsé g e s , h o g y  
a h om lokü regn ek  é s  a  m e llső  r o s ta se jtek n ek  v a g y  akár 
az  e g é s z  r o s ta la b y r in th u sn ak  ö s s z e o lv a d t  ü reg e  a lk o tja  
a  m ucoce le  k e le tk ezé sén ek  te rü le té t . A z  A v e l l i s  fe l ­
f o g á s á v a l  e g y e z ő  g en e s is  m e l le t t  fo g la l  á l lá s t  ú jab b an  
R e v e r c h o n  é s  W o rm s ; 11 s z e r in tü k  a  t isz tá n  h om lokü reg i  
m uco ce lek  ig e n  r itk ák , a  le g tö b b  e se tb en  ro s ta c so n t-  
m ucoce le rő l v an  szó , m e ly  a  h om lokü reg e t  e ln y om ja  s 
en n ek  ro vá sá ra  te r je szk ed ik ; a  r o s ta c son t-m u co ce le  
k e le tk ezé sé t  p e d ig  a  r o s ta e so n ttá jék  fe j lő d és i  za v a rá ra  
(c y s to su s  d eg en era t ió já ra )  v e z e t ik  v is sza . D e  e lő fo rd u l  
a m u co ce lekn ek  e lő bb  em líte tt  g e n e s is e , n e v e z e te sen  a 
n y á lk a cy s tá k b ó l  v a ló  k e le tk ezé se  is . E z  u tóbb i m ódok  
a zon b an  a z  I. m ód d a l szem ben  so k k a l  r itkábbak . A  h om ­
lo k ü r e g i  c y s tá k  a  G erber-fé le  c a su is t ik a  a d a ta i  szer in t  
ig e n  r itk á n  fo r d u ln a k  e lő , m in d en e se tr e  sok k a l  r itk áb ­
b an , m in t  a  H ig hm o r -ü r e g iek , s  ez  u tób b iakn á l  jó v a l  
k ev é sb b é  d i la tá lják  az  ü reget.
A m i a  h om lo k ü re g  d i la ta t ió já n a k  fo k á t ,  i l le tv e  a 
m uco ce lek  s e g y éb  e  c soportba  ta r to zó  k ó ra lak ok  n a g y ­
s á g á t  i lle t i ,  ez  ig e n  v á lto za to s  s  a  c a su is t ik a  a d a ta i  s z e ­
r in t  b abny i m ek k o ra sá g tó l  ö k ö ln y i  n a g y s á g ig  terjed . 
M in t  érdekes t é n y t  em lítem  fe l ,  h o g y  d im en siók  te k in ­
t e té b en  a  le gk ir ív ó b b  e se t  h a zán k b an  ju to t t  é s z le lé s  a lá  
s  P ro ch n ow 12 ír t a  le . E se téb en  a  h om lok ü reg i c y s to ­
s u s  (?) d a gan a t k é t  ö k ö ln y i v o l t  s  300 cm 3 ex su d a tum  
öm lö t t  belő le.
R itk a  e se tek b en  az e lv á lto z á s  k é to ld a li .  K ife je z e t t  
tú ls ú ly a  az e g y ik  o ld a li an trum n ak  nem  á lla p íth a tó
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meg-. A  b e teg ek  é le tk o r á t  te k in tv e , le g g y ak rab b an  az  
é le t  I I .  é s  I I I .  t iz ed éb en  fo rd u l  e lő . M ikén t em líte ttem ,  
a bán ta lom  k ife je z e tte n  o h ron ik u san  fo ly ik  le ;  ta r ta m á t  
tek in tv e  a  le g r é g ib b  e se t  —  a z  e lő d om bo rod ás  m eg ­
je len é sé tő l  s z ám ítv a  — 29 é v e  á l lo t t  fenn .
A  h om lok ü reg i m uco - é s  p y o c e lek  b en n ék e  m eny-  
n y is é g  é s  m in ő s é g  (sz ín , c o n s is te n t ia )  tek in te téb en ig en  
vá ltozó , de m a jd n em  m in d ig  sza g ta lan ; a  n y á k o s  v a g y  
g en y e s  v á la d ék b an  a m ik ro sk op o s  v iz s g á la t  ig en  kü lön ­
böző  a n y a g o k a t  d er íte tt  k i: v ö r ö s -  é s  feh érv ér te s tec se -  
ket, z s ír szem osék et, h ám se jtek e t , c h o le s te r io k r is tá ly ok a t  
stb . E z  u tó b b iak  je len lé té t  e g y e s e k  (A v e l l i s )  a  c y s to su s  
g en e s is  m e l le t t  s  a  g y u l la d á so s  e x su d a tum  e llen  vé lték  
b izon y ító n ak ; e z  azonban  té v ed é sen  a la p u l , m e r t  i ly  
jeg e c ek  eh ro n ik u s  iz zadm ányokb an , tá ly o g ok b a n  is  e lő ­
fo rd u ln ak  s  je len lé tü k  nem  tek in th e tő  a n y álk a cy s tá k ra  
je lle g z e te sn ek . A  b a k te r io lo g iá s  v iz s g á la t  a  le g tö b b  e se t ­
b en  n e g a t iv  s  m ég  a t isz tá n  g e n y e s  v á la d ék  i s  tö b bn y ir e  
b ak tér ium m en te sn ek  b izon yu l , m in t  s a já t  e se tü nkb en  
is , m e ly b en  b ak tér ium ok a t s em  fe s té sse l , sem  p ed ig  
c u ltu r a lis  ú to n  k im u ta tn i n em  leh e te tt .
A m i a  k l in ik a i  tü n e te k e t  i l le t i ,  a z  o b je c t iv  e lv á l ­
to zá sok  szem betű nő ek : l ig y s z ó lv á n  m in d ig  a  b e lső  szem ­
zu gban  m u ta tk o zó , k ezdetb en  o son tk em én y , m a jd  per- 
gam en tsz erű , ru galm a s , v é g ü l  f lu k tu á ló  e lő d om borodás;  
C an g e4 sz e r in t  n a g y o n  je llem ző  az  o rb ita  fe ls ő  szélének  
fe lfe lé  s z o r ítá sa  s a „ n a so o rb ita lis  h y p e r o s to s is “, m e ly  
a hom lok - é s  ro s ta c son tn ak  é s  a fe lső  ál lk ap o c s  p ro ces ­
su s  fr o n tá l isá n a k  ta lá lk o zá s i h e ly én  k e le tk ez ik , az  orr ­
g y ö k ö t  k is z é le s í t i  s  a  b e lső  fels ő  sz em zu go t elm o ssa . 
V isz o n t  a  s u b je c t iv  sym p tom ák  e len y é sző ek :  m ég  le g ­
inkább  fő fá já s ,  m ely  c sa k  r itk á n  sú ly o sa b b , o lykor  
n eu ra lg ifo rm  fá jd a lm ak , n y om á s  érzése  a  szem ben , az  
orrban  stb . S ú ly o sa b b  á l ta lán o s  je len sé g ek  fe le ttébb  
r itkák . J e len té k en y  n a g y s á g o t  e lé r t  e se tek b en  o lykor  
a g y n y om á s i  tü n e tek  m u ta tk o z ta k  a z  in te l l ig en t ia  c sök ­
k en ésév e l , v is z o n t  fe ltűn ő  n a g y s á g ú  s  a  h omlokü reg  
cereb ra lis  fa lá t  a z  a g y v e lő  h om lok le b en y éb e  m é ly en  
benyom ó  e s e t  i s  k erü lt  se c t ió ra , m e ly  n em  já r t  a gy -  
n y om á s i tü n e tek k e l .  E g y  h a lá lo s  k im en e te lű  ese tb en  az  
ig e n  n a g y  h om lok ü reg i p y o c e le  az  a g yk o p o n y a  in fec tió -  
já h o z  (p r o g r e s s iv  o s te om y e l it ish e z )  v eze te tt . E gy éb k én t  
a k ö v e tk ezm én y e s  tü n e tek  k ö zü l  a z  e s e tek  tú lnyom ó  
részében  az  o cu lo -o r b ita l is  tü n e tek  á llan ak  e lő térb en ;  
le g g y ak o r ib b  a  bu lbu s  d is lo c a t ió ja ,  sok szo r  a  lá tók ép e s ­
s é g  za vara  n é lkü l , de d ip lo p ia  g y ak o r i  (e se tünkb en  is  
m egv o lt ) ;  e z ek en  k ív ü l  a b u lb u s  é s  a  s z em h é ja k  m oz ­
d u la t lan sá g a , iz om pare s isek , k ö tő h á r ty a g y ul la d á s ,  
k ön n y c so rg á s , n éh án y szo r  n eu r it is  op tica , e g y -k é t  e s e t ­
ben am au ro s is , o rb ita lis  t á ly o g o k  ju to t ta k  é s z le lé s  a lá .
A  k ó r je lz é s  k i f e j e z e t t  k la s s z ik u s  tü n e tek k e l  járó  
e lő r eh a la d o tt  ese tek b en  nem  já r  n eh éz ség g e l . I g en  nehéz  
azonban  a  d ia g n o s is  a  k e zd e t i ese tekb en , m e ly ek b en  az  
e lő b o ltosu lá s  m é g  n em  k ife je z e tt . B o en n in g h a u s13 é sz le lt  
i ly  e se tek e t , m e ly ekb en  a  b e teg ek n ek  az  e lő b o ltosu lá s t  
m ár év ek k e l  m ege lő ző en  sú ly o s  s u b je c t iv  p ana sza ik  
vo ltak . S z e r in te  e lek trom os á tv i lá g í t á s s a l  v a g y  R ön tg en ­
n e l r e la t iv e  n a g y n a k  m u ta tk o zo tt  s  em e l le t t  j ó l  á tv i lá ­
g íth a tó  h om lok ü reg  fe le t t  le v ő  a bso lu t  tom p u la t  teh et  
f ig y e lm e s sé  a  k ezdő dő  e se tek re . Ám de á tv ilá g íth a tón a 'k  
c sak  a  tra n p a ren s  b ennékű  e s e te k  m u ta tk o zn ak , m íg  a 
g en y e t  ta r ta lm a zó  p y o c e lek  s  a  v é r r e l  v a g y  e g y éb  an y a ­
g ok k a l k e v e r t , zavaro s  n y á lk á t  ta r ta lm azó  m ucoce lek  
m ár  nem . N a g y  n eh éz ség ek b e  ü tk ö zh e tik  a  d if le r en t ia l is  
d ia g n o s is  a  szóban  fo rg ó  k ó ra lak ok  é s  a  h om lokü reg  
(v a g y  o rb ita ) tum ora i, k ü lön ö sen  o s teom á i k ö zö tt , am e ­
ly ek  u g y a n a z o n  h e ly en  je len n ek  m eg , s h a son ló  tü n e ­
tekk e l j á rn a k  (bu lb u s  d is lo c a t ió ja  stb .). N eh é z s é g  fő - 
képen  ak k o r  m erü l  fe l, ha  az  a n trum  m ár  d i la tá lv a  van , 
de c so n to s  fa lz a ta  m ég  k em én y . Ig en  jó  s z o lg á la to t  tehet  
az e lk ü lön ítő  k ó r jelz é sb en  a  R ön tg en . V é g ü l  m ég  a 
k op on ya  b e lse jéb ő l  k iin d u ló  tum orokk a l , k ü lön ö sen  a 
s in c ip ita l is  c ep h a lo ee lekk e l  é s  n e v e z e te sen  n a so o rb ita lis  
és n a so e thm o id a l is  a g y sé r v ek k e l  v a ló  ö ssz e té v e sz té s  
le h e tő sé g é t  em lítem  m eg , am ir e  a z  a g y s é r v e k  n a sa lis  
a lak ja ir ó l  szó ló  köz lem ényem ben  (O rvo s i H e t i la p  1924.
év i 34. szám ában ) is  fe lh ív tam  a figyelm et. A  d iagno sis! 
a p unc tio  és a  p u n c ta tum  v iz sg á la ta  b iz to s ítja .
A  muco- é s  pyoce lek  prognosisa quo a d  v itám  jó . 
A fen tem líte tt le ta l i s  k im enete lű  ese ten  k ív ü l a  G erber- 
féle c a su is tik áb an  m ég  csak egy , h a lá lla l v égző dö tt eset 
v a n  s  ez is p o s to p e ra tiv  h alálozás. M ásrész t e k ó ra lakok  
p ro g re s s iv  növekedést m u ta tn ak  s a vázolt sú ly o s  oculo- 
o rb ita l is  z a v a ro k a t okozzák.
É ppen  ezé rt therapiájuk  o p e ra tiv . E g y e s  esetek ­
ben, íg y  a  nem  tú ln ag y  k ite r je d é sű  mucocelek  e se te i­
ben az endonasa lis  m egny itá s  s a  szabad  le fo ly á s  b iz ­
to s ítá s a  ez ú to n  k ie lég ítő  leh e t s szám os ese tb en  endo ­
n a sa lis  m ű té tte l te lje s  g yógyu lá s t é r te k  el; de ig en  n agy  
k ite r je d é sű  m ucoce lek , pyocelek , v a lam in t egyébkén t 
k om p lik á lt ese tekben  ex tra n a sa lis  m ű té t in d ik á lt . Ki te r ­
je d teb b  eson tp u sz tu lá s , k ó ro san  degene rá lt n y á lk a ­
h á r ty a ,  de k ü lö n ö sen  genyes bennék  esetén  ra d ic a lisa u  
j á r u n k  el, cson tresec tiókka l, a  n y á lk a h á r ty a  gondos  
ex co ch lea tió jáv a l stb ., csakúgy , m in t az  em pyem ák  
ra d ic a lis  m ű té té in é l. A  m ű té ti e redm ények  az  iro d a lm i 
a d a to k  sz e r in t k itű nő ek , a  bu lb u s  d is lo ca tió ja , a  lá tá s ­
z a v a r  — m in t e se tünkben  is lá t tu k  — c sak h am a r  m eg ­
s z ű n ik  s he lyesen  m egvá la sz to tt m ű té ti  e l já r á s  m e lle tt 
a  re c id iv a  veszélye sem  fenyeget.
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R ég ebb i ir o d a lm i ad a tok  a r ra  ö sz tön ö z tek , h o g y  
az  in su l in n ak  a  s z ív r e  g y a k o r o l t  h a tá s á t  e lek tr o k a rd io ­
g r a p h ia i  v iz s g á la t  tá r g y á v á  te g y em . U tó b b i id ő b en  
m ások  f ig y e lm e  is  erre  a  k érd ésre  te r e lő d ö tt  s  í g y  in d o ­
k o ltn ak  g on d o lom  e d d ig i  k ís é r le t i  e r edm én y e im  rö v id  
ism er te té sé t .
I . H á z in y u lá k o n  v é g z e t t  k ís é r le te k .
A z  I. é s  I I .  szám ú  k ís é r le t i  n y ú l  1924 m á r c iu s  27-én  
d. e . 10 órakor  9—9 e g y s é g n y i  „ L i l ly  L “ in su l in t  k ap o tt  
bő r  alá  fe c sk en d ezv e . A  n em  h ód íto tt  n y u la k  e lek tro -
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k a r d io g r am in ja it  tű  elek tródok  ( S tr a u b -V e r n e y )  s e g ít ­
s é g é v e l  a jo b b  fe lk arró l é s  ba l com bró l v e z e t tem  e l és  
p e d ig  az
1. áb ra .  I .  n yú l  1. g ö r b é j e .  N o rm á lis  ek g .  
Id ő je lz és :  ljs m á so d p e r c .
, 1. szám ú  g ö rb é t  915 d é le lő tt  (1. 1. ábra .)
9. m i s
„ l l 00 „ (c sak  a  I I . sz. n y ú ln á l .)
„ l l 46 „ (1. 2. ábra .)
„ l 00 „ (c sak  az  I. sz . n y ú ln á l ) .
2. ábra .  I .  sz . n y ú l  á. g ö r b é je .  T -h u llám  le -  
la i io s o d o t t .  Id ő je lz és :  '/5 m á so d p e r c .
A z  I . sz . n y ú l  v é r e u k o r é r fé k e i  (B an g -fé le  m ikro -  
m e th o d u s sa l ) :
1. É hom ra  az in su l in in je c t io  e l ő t t.................................  0'08%
2. l l 13 d é le lő tt  (73 percce l a z  in su l in in je c t io  u tá n )  0'07°/o
3. 2 ó rakor  d é lu tán  (4 ó rá va l  a z  in su l in in je c t io  u tá n )  0'06°/o
A  II . s z . n y ú l  v é r c u k o r é r té k e i  (sz in tén  a  B an g -fé le  
m ik ron ie th o  d ú s s a l ) :
1. Éhom ra az  in su l in in je c t io  e l ő t t......................... .. • 0*108°/
2. l l 13 d é le lő tt  (73 p ercce l az  in je c t io  u t á n ) ..........  0'09 °/
3. 2 órakor  d é lu tá n  (4 ó r á v a l  a z  in je c t io  u tá n )  . .  0'05 °/
A z  I. sz. n y ú l  görbé i:
1. sz. görbe. S in u sr h y thm u s . Normalis elektrokar- 
diogramm.
2. sz. g ö rb e . B igem im ia . M iv e l a z  id ő e lő t t i  s z ív ­
v e r é s  g ö rb é jén ek  a lak ja  á tm en e te t  a lk o t  a  b a lo ld a li  
v e n tr ic u la r is  é s  a t r io v en tr ic u la r is  e x tr a sy s to le  g ö rb é ­
j é n ek  a lak ja  k ö z ö t t ,  R o th b e r g e r  p r o fe s s z o r t  k ér tem  m eg  
a  gö rb e  m eg tek in té sé r e , k it ő l  a  k öv e tk ező  lev é lb e li 
v á la s z t  k ap tam : „B ig em in ia . A  b ig em in u s  h o sszú sá g a  
0’6. A  fr eq u en t ia  teh á t  k é tsz e r  100, a za z  v á lto z a t la n . A  
b ig em in u s  id ő e lő t t i  s z ív v e r é se  á tm en e te t  a lk o t  a -v  és  
b a lo ld a li  v e n tr ic u la r is  e x tr a sy s to le  k ö zö tt . V a ló s z ín ű le g 
v e n tr ic u la r is  e x tr a sy s to le k r ó l  v a n  szó , de le h e ts é g e s  az  
is ,  h o g y  a z  e x tr a s y s to le  a tr io v e n tr ic u la r is ,  s z ív b lo ck -k a l  
é s  te lje s  c om p en sa t ió v a l. A u r ic u la r is  e x tr a s y s to le  „aber- 
r a t io “-v a l b iz to sa n  k izárha tó , m iv e l  a  g ö rb e  e le jé n , aho l 
a z  e x tr a s y s to le  ham arább  k ezd ő d ik , k ö z v e t le n ü l e lő tte  
a  k öv e tk ező  s z ív v e r é s  n o rm a lis  P - je  lá th a tó . A  n ormá ­
l i s  v e r é sek  u tó le n g é s e i  k is eb b ek  a  k eze lé s  e lő t t i  (1. sz.) 
gö rb e  u tó le n g é se in é l .“ R o th b e r g e r  ta n á r  ú r  s z ív e s  jó in ­
d u la tá é r t  e zú ton  is  h á lá s  k ö sz ö n e té t  m ondok .
A  3., 5. é s  6. g örb e  le n g é se in ek  sz ap o ra sá g ’a  k issé  
m eg v á lto z o tt  (kb . 240—280—240), a z  u tó le n g é s  (T -hu llám )  
le la p o so d o tt  s  a  6. sz. g ö rb én  k é tp h a s isú v á  v á lt .
A  I I . sz . n y ú l  g ö rb é in  a  3. sz. g ö rb é tő l k ezd ő d ő leg 
a  T -h u llám  a la k v á lto z á sa  ( le la p o so d á sa )  lá th a tó . A z  1—5. 
gö rb ék  le n g é s é n ek  s z a p o r a sá g a  220—250—245—240—270.
I I .  E m b e rk ís é r le te k .
A z  I . sz . k ís é r le t i  e g y é n r ő l  (Tné, s z ív e  ép , nem 
cukorb e teg ) c sa k  2 e lek trok a rd io g ram m om  v an , m e ly ek  
1924 m á rc iu s  1 8 -án  k észü ltek . A z  e lek trok a rd io g ram m ok
ú g y .  ezen , m in t  a  tö b b i 2 e se tb en  i s  tű e lek tród okk al k é ­
s zü ltek . A z  e g y ik  tű  a z  a n g u lu s  L u d o v ic i  a la tt , a  má s ik  
az  V . bordaközben , a  m ed io c la v ic u la r is  v o n a lb a n  v o lt  
e lh e ly e zv e . A  tű e lek tród ok  az  e g é s z  k ís é r le t  a la t t  h e ly ü ­
k ön  m arad tak . H ú r é r z ék en y sé g :  1 m il l iv o lt  10 mm .
T -né  1050 d. e . 20 e g y s é g n y i  „L illy  L “- i» s u l in t  k a ­
p o t t  bő r a lá  fe c sk en d ezv e . V ér cu k ra  2 óra m ú lv a  0040%. 
A 2. sz. görbe  a z  e rő s  h y p o g ly k a em iá s  r ea c tio  (sá p ad t ­
s á g , izzadás, tr em or , a ta x ia )  a la t t  k észü lt, az 1. sz . görbe  
az  in su lin in je c t io  e lő tt . A  2. sz. g ö rb én  (90-es s za p o ra sá g )  
a z  R -S  é s  P - le n g é sn ek  n a g y fo k ú  m egk iseb b ed é se  é s  a  
T -h u llám n ak  le la p o so d á sa  lá th a tó ;  A z  erő s su b je c t iv é s  
o b je c t iv  e lv á lto z á so k  40 cm 3 g ly c o v en -R ic h te r  in tr a v én á s  
s  1 cm 5 to n o g en -R ich te r  bő r a lá  v a ló  b e fec sk end ezésére  
a zo n n a l m eg szű n tek .
A  II . sz . k ís é r le t i  e g y én  (H -n é , 33 év es , e g é sz sé g e s )  
1924 jú l iu s  2-án  d. e . 9w-kor 9 e g y s é g n y i  in su l in  „L illy  
U “-t  k apo tt bő r a lá  fe c sk en d ezv e . A z  e lek trok a i'd iogramm -  
fe lv é te le k  a k öv e tk ező  idő ben  tö r tén tek :
3. ábra.  I I .  s z .  k í s é r le t i  e g y é n  1. g ö r b é j e .  I d ő je lz é s ; 
V5 m á so d p erc .
1. D é le lő tt 930 (1. 3. ábra .) 9. d é lu tá n  1°°
2. )• 944 10. „ 1 ó rak or  (20 cm 3
3. 99 9r,° g ly c o v e n -C h in o in  in t r a v é ­
4. 99 ÍO40 n á s  b e fe c sk en d ezé se  a la tt .)
5. 10« 11. d é lu tá n  l 35
6.
d é li
1 1 3 0 12. „  l 40
7. 12 13. „ l 55 (1. 4. ábra .)
8; d é lu tán  1230
■ f. ábra.  A  IT . sz . k í s é r le t i  e g y é n  13. sz . g ö rb é je . A  
T -h u llám  a la k v á l to z á s a .  I d ő j e lz é s :  l!s m á sod p erc .
V ércu k o rér ték e i (a  B a n g -fé le  m ik rom e th o d u ssa l) :
1. D é le lő t t  9'° in su lin in je c t io  e lő t t....................... . 0‘122°/o
2. „ 1045 „ u tá n  1 ó ra  5 p ercce l 0‘107°/o
3. „ l l 45 „ „ 2 „ 5 „ '0'0910/0
4. „ 1245 „ „ 3 „ 5 „ 0‘081%
A  h y p o g ly k a em ia  ig en  c sek é ly  su b je c t iv  p a n a sz o ­
k a t  okozott.
H -n é  d é lu tán  1 órakor s l 35—l 40 k özt 20—20 cm 3 
g ly c o v e n t  k ap o tt  in tr a v én á sán . A  k é t  in je c t io  u tá n i  vér-  
cu k o r  d é lu tán  l 40-k or  0131% v o lt .
A z  in su lin  b e v ite l  e lő tt i 1. sz . görbe  n o rm a lis 
e ie k tr o k a rd io g r am m  (70-es fr eq u en tia ) . A  le n g é se k  sza ­
p o r a sá g a  a  2—13. sz . g ö rb ék en  65 —  65 — 68 — 65 — 
66 — 62 — 62 — 60 — 70 — 65 — 62 — 55 v o lt .  A  T -h u llám  a lak -  
v á lto z á sa  az összes* 2—13. sz. g ö rb ék en  lá th a tó , szó va l  
a zok on  a  gö rb ék en  i s  (12. és 13. sz .), m e ly ek  a  g ly c o v en -  
in je c t io  u tán  a  m á r  0131% -os v é rcu k o rér ték  id e jén  k é ­
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s  a  4. sz. g ö rb é tő l  kezdő dőleg  a  k am  r a -i n g er  ü l e t (k -ekg )  
id ő b el i  le fu tá s a  i s  m egh o sszabb od o tt .
I I I .  sz. k ís é r le t i  e g y én  S t .  J . 28 é v e s  férfi (D ia g n o ­
s is :  u lc u s  d u od en i, o x y u r ia s is )  1924 n ovem b er  10-én  
d. e . 915-kor 20 e g y s é g n y i  „W e llc om e“- in su l in t  k ap o tt  
bő i- alá  fe c sk en d ezv e . E lek trok a rd io g ram m ok
5. ábra.  A  I I I .  sz . k í s é r le t i  e g y é n  1, g ö rb é je . N o rm á lis  
tű elek tr o k a rd io g r am m . Id ő j e lz és :  m á so d p e r c .
1. d é le lő tt 905 (1. 5. ábra.) 5. d é lu tán  1213
2. 945 6. „ l 05
3. „ 102u (1. 6. ábra.) 7. „ 215
4. 1125 8. „ 520-kor készü ltek .
6. ábra.  A  I I I .  sz . k ís é r le t i  e g y é n  3. g ö rb é je . T -h u l lám  
m eg k is e b b e d e t t .  I d ő j e lz és :  Vs m á so d p e r c .
A  v é r cu k o rv iz sg á la tok  (B an g -fé le  m iikrom ethodus)  
ér ték e i:
1. 804-kor  ( in su l in in je c t io  e lő t t ).........  0'069%*
2. 10°‘-kor  ( in su l in in je c t io  u t á n ) .........  0‘053%
3. 1048-k or  . „ „ 0'059°/o
4. l l 20-k or  „ „ 0Ö47°/o
5. 1217-k or  „ „ 0'058%
6. l 15-k or  „ „ 0-057%
7. 220-k or  „ „ 0-052°/o
8. ö^ -kor „ „ 0‘091%.
A  7. v é r cu k o rér ték  m egh a tá ro zá sáh o z  szü k ség e s  
vér  v é te le  u tán  ebéd .
A b e teg  a z  eg é sz  k ís é r le t  a la t t  a  le gk iseb b  k e l le ­
m e t len sé g e t  s em  érezte . A z  in su l in in je c t io  e lő t t i  1. sz. 
gö rb e  n o rm a l is  e lek tro k a rd io g ram m o t m u ta t  (78-as 
fr eq u en tia ) . A  k öv e tk ező  g ö rb éb en  (2—8. sz.) —  le gk i-  
fe jeze tteb b en  a  2. é s  3. sz. g ö rb én  — a  T -h u llám  a lak -  
v á lto z á sa  (m egk iseb b ed ése )  lá th a tó . A  len g é sek  szapora -  
sá g a  a  2—8. sz. g ö rb ék en  a  k ö v e tk e ző :  66, 74, 74, 78, 84. 
—** 85. A  3. sz . görb én  a k -ek g  ho sszabb  id ő ta r tam ú.
E z id ő sz e r in t  a z  in sul in n a k  a  s z ív r e  g y a k o r o l t  h a ­
tá sá r ó l  W ittgenstein  é s  Mendel1 é s  Citron2 k ö z lem én y e i  
je len tek  m eg . Wittgenstein  é s  Mendel k u ty á k on  a  T -h u l ­
lám  k ife je z e t t  r e v e r s ib i l is  a la k v á l to z á sá t  é sz le lték  s 
u g y a n e z t  k is fo k b a n  e g y  d ia b e te se s  b e tegükn é l .
* A  b e teg  éh om i v ércuk orér ték én ek  ig e n  a la c so n y  
v o lta  m ia t t  a  v iz s g á la to t  m á sn a p  a  L ew is -B en ed ic t-fé le  
k o lo r im e tr iá s  e ljá r á s sa l  (a  D ubo scq -fé le  ko lo r im é te rre l)  
m eg ism é te ltü k  s  u g y a n c sa k  ig e n  a la c so n y  v ércu k o rér té -  
ket kap tunk .
** A  7. sz. g ö rb én  a z  id ő jelz é s  té v ed é sb ő l  e lm arad t.
Citron iz o lá lt  b ókasz ív en  a  r h y thm u s  g y é r ü lé s é t ,  
a  p itv a r -  é s  k am ra len igés k ö zö tti s z a k a sz  m egh o ssza b b o ­
d á sá t  v a lam in t  a  k -e k g  k ezdeti c so p o r tjá n ak  é s  a z  u tó -  
len g é sn ek  a la k v á l to z á s a it  é sz le lte .
K ís é r le te im  e r e dm én y e i  W ittgenstein  é s  Mendel 
é s  Citron  ad a ta iv a l  ö sszh an gb an  á l la n a k  s  a zok a t k ie g é ­
s z ít ik . A  k ís é r le t i  e r edm én y ek  m a g y a rá za tá h o z  k ís é r ­
le te im  b e fe jezése  u tá n  szeretn ék  h o zzá szó lan i.
Irodalom: 1 W ittgenstein  é s  Mendel: D ie  V e r ä n ­
d e ru n g  der T -Zaeke d es  E lek trok a rd io g ram m s w äh ren d  
der In su l inw irk u n g . K l . W . 3. é v f .  25. sz. —  - Citron: 
E xp e r im en te i l le  B e it r ä g e  zur In su l inw irk u n g . X X .  é v ­
fo ly am ,  39. szám .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
Az ú gyn ev eze tt „endokrin“ a r th r i t i s  a e tio lo g ia -  
já ró i  és genes isérő l. R. Neumann  é s  E. Lande. (Z e it ­
s c h r i f t  f. k l. M ed . 1924, 100. köt., 1— 4. f.)
A  p r im aer , ch ron ik u s  a r th r i t i s  ú g y sz ó lv á n  c sak  
n ő k ön  fo rd ul  e lő . M ind en  a cu t k ezd e t  n é lkü l , la s s a n  
p ro g r ed iá ló  é s  le g in k á b b  sym m e tr iá sa n , a  k éz  é s  láb  
Ids Í zü le te in  k ezd ő dő , m ajd  le g tö b b s z ö r  p r o x im a l isa n  
to v a te r jed ő  m egb e teg ed é s , elő bb  csa k  k is fo k ú  d u z z a ­
n a t  a z  iz ü le t i  tok  m eg v a s ta g o d á sa  m ia tt , m ajd  a z  iz ü ­
le t i  p o rc  a  sz om széd o s  c so n tr é sz ek k e l  e lp u sz tu l ,  am i  
an k y lo s is o k ra  é s  su b lu x a t iók ra  v eze t . I z z a dm án y ,  
e l len té tb e n  a  fér fiak  h a son ló an  l e f o ly ó  izü le t i  m eg b e te  
g ed é s é v e l .  ú g y s z ó lv á n  semm i s in c s . A z  a e t io lo g ia  m ég  
n em  eg é sz en  t is z tá z o tt ,  Ök 6 e s e te t  é sz le ltek : a  b e t e g ­
s é g  m in d en  e se tb en  a. c l im a c te r ium m a l m u ta to t t  id ő ­
b e li  ö s s z e fü g g é s t , é s  p ed ig  ú g y  a  n o rm a lis , m in t  k o ­
r á b b i c l im a x sz a l  ( te rm é sze te s , v a g y  m ű v i) , 2 e s e tb en 
p a jz sm ir ig y d y s fu n c t io  is  v o l t  j e len . E zek  a la p já n  a  
sz e rző k  a z  a e t iolo g iá t  _ i l le tő le g  e g y  b e lső s e e r e t ió s 
z a v a r r a  gond o ln ak , m ég  p e d ig  sym p a th ic o to n iá v a l  
já ró  co rre la t ió za v a r ra ,  am it  v a g y  a s ym p a th ic u s t  
b én ító  o v a r ium se c r e t io  k iesése , v a g y  a  s ym p a th ic u s t  
iz g a tó  p a jz sm ir ig y  fo k o zo tt  m ű k öd é se  okoz. E  s y m ­
p a th ic o to n ia  k ü lső  á r talm ak tó l (m eg fá zá s , m e g e r ő l t e ­
tés) tám o g a tv a  lo c a lis  sp a snm so s  v é r e d én y g ö r c sö t  hoz  
lé tr e ,  am i tá p lá lk o zá sza v a ro k a t  id é z  e lő  az i l le tő  Ízü ­
le tek b en , k ö v e tk e zm én y e s  a r th r it is e s  e lv á lto z á so k k a l .
Arady dr.
A  v é rcuko r v iselkedése sy ph ilisn é l. E. Schul­
mann. (L a  P r e s s e  M éd ica le , 1924. 76. sz.)
K i len c v en  s y p h i l is e s  b e te g en  v é g z e tt  v é r cu k o r -  
m egh a tá ro zá sok a t . M íg  a  b e te g s é g  e lső  é s  h a rm ad ik 
szak áb an , to v á b b á  la ten s  é s  ö r ö k ö l t  sy p h i l is , ta b e s  és  
p a r a ly s is  p r o g r e s s iv a  e se te ib en  n o rm a lis  é r ték ek e t  
ta lá lt ,  a d d ig  a  s e c u n d a e r  s tá d ium b an  lév ő  b e te g ek en  
h y p e r g ly k a em iá t  é s z le l t  (35 e s e t  k ö zü l  1 e s e tb en  222, 
több  e se tb en  160 m g-% -né l n ag y ob b , k ö zép ér ték b en  
113-3 mg-%  v o l t  a  v é r cu k o r  m en n y is é g e ) , am it  a  s ym -  
p a th icu s - to n u s  fo k o z o tt  v o l t á v a l  m agya rá z . E r r e  
le h e tn e  _ v is s z a v e z e tn i  Fournier n ém e ly  kü lön ö s  d iab e -  
t e s -e s e té t  is . A n é lk ü l ,  h o g y  m a g á é v á  tenn é  Pinard  f e l ­
t e v é s é t ,  h o g y  a  d ia b e te s -e se tek  zöm e  — ha nem  m in d ­
n y á ja  — s y p h i l is e s  e red etű , n em  ta g a d ja  a  k e ttő  k ö z ti 
r o k o n sá g  le h e tő sé g é t . A  s y p h i l is  n em csak  a. p a n k r ea s  
és id eg r en d sz e r  m eg tám ad á sá v a l  v á lth a t  k i cu k o rb a jt ,  
h an em  b izon y á ra  m á j la e s io  ú t já n  is . A n t i lu e s e s  k e z e ­
lé s s e l  ta lán  e g y s z e r ű  h y p e r gly k a e in iá s  á l la p o tb an  
le h e t  m eg ta r tan i a z t  a  b e teg e t, a k i  e g y éb k én t  g ly k o s -  
u r iá s s á  v á l t  v o ln a . Horváth László dr.
A datok  a re sp ira tió s  g ázc se re  p a tho log iá jához . 
Jó d  és th ym us  k om b in á lt a d ag o lá sá n ak  h a tá sa  h y p e r-  
thy roosisosok  en e rg ia fo rg a lm á ra . Liebesny P. (W ien .  
k iin . W och en sch r . 1924, 31. é s  32. sz.)
Szerző  rég ebb  közö lt  v iz s g á la ta ib ó l  k id e rü lt ,  
h o g y  a  s trum á sok  n a g y  részén ek  fen n ta r tó  a n y a g c s e ­
r é je  fok ozo tt  és h o g y  ezekné l a  m in im á lis  jó d ad ag ok -  
k a l  k e r e s z tü lv it t  th e r a p ia  h a tá s ta la n ;  e zek n é l c s a k is  
n a g y ob b  jó dm en n y is é g  a d a g o lá sá v a l  é rh ető  e l s ik e r ,  
am i v is z o n t  a  jó d -B a sed ow  k ife j lő d ésén ek  k ö n n y eb b  
le h e tő s é g e  fo ly tá n  c sa k is  az  a n y a g c s e r e  á lland ó  e l len ­
ő rzé se  m el le t t  v ih e tő  k eresz tü l. U g y an c sa k  r é g eb b en  
k ö zö lt  v iz s g á la ta ib ó l  d erü lt k i a z  is , h ogy  g y e rm ek e ­
k en  u g y a n o ly an  m en n y is é g ű  jó d  a d a g olá sá v a l  so h a ­
s em  érh e tő  el az  a n y a g c se r én ek  o ly a n  je len tő s  fok o zó -
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dá sa , m in t  fe ln ő ttek en , a h ol  e z  a  .iódkeze lés  k ö v e tk ez ­
t éb en  fe l lé p ő  h y p e r th y r e os is  e lső  tü n e te  le h e t . E zek  
a  m eg f ig y e lé s e k  v e z e tték  a r r a  a  g o n d o la tr a ,  h o g y  a  
th ym u s  v a g y  a  jó d a n y a g c se r é r e  b ír  r e g u lá ié  h a tá ssa l ,  
v a g y  a  th y r e o id e a  m ű k öd ésé t  k om p en zálh a tja  é s  ennek  
a  m eg fo n to lá sn a k  az a la p já n  g á z c se r ek ísé r le tek b en  
v iz s g á l t a  fo k o z o tt  p a jz sm ir ig ym ű k öd é sű  s tr um á s  e g y é ­
n ek en  a  jó d  é s  th ym u s  k om b in á l t  a d a g o lá sá n a k  h a tá ­
sá t . V iz s g á la ta ib ó l  k id e rü lt ,  h o g y  h y p e r th y r e o s iso s  
s trum á sok  jó d k ez e lé sén ek  v e s z é ly e i  th ym u sk iv o n a t  
e g y id e jű  a d a g olá s á v a l  t e l j e s e n  k ik ü szöb ö lh e tők , te r ­
m é sze te sen  em e l le t t  a  jód  m en n y is é g én ek  m eg v á la s z ­
tá sá n á l  s z ig o r ú a n  in d iv id u a l iz á ln i k e ll . A zok b an  az  
e se tek b en , a h o l  a  jód  a d a g o lá sá r a  a  fe n n ta r tó  a n y a g ­
c se r e  e x c e s s iv  em e lk ed é s t  m u ta to tt , a  k é t  g y ó g y sz e r  
e g y ü t te s  a d a g o lá sá n á l  e z  a  tü n e t  e lm a rad t ,  é s  íg y  a 
k om b in á lt  th ym u s - jó d th e r a p iá b a n  a n n ak  le h e tő s é g é t  
lá t ja ,  h o g y  fo k o z o t t  p a jz sm ir ig ym ű k öd é sű  e g y én ek n ek 
az  i ly en k o r  h a tá s ta la n  m ik ro ad ag ok  h e ly e t t  nagyobb  
jó dm en n y is é g e t  adh a ssu n k  a n é lk ü l ,  h o g y  a n n ak  káros  
h a tá sa  len n e . A  th ym u sk iv o n a t  e g ym a g á b a n  ú g y  
B a sed ow n á l ,  m in t  h y p e r th y r e o s iso s  s tr um á k n á l  az  
a n y a g c se r é t  n em  b e fo ly á so lja . B a sed ow -k ó r  e se te ib en  
a  jó d -th ym u s th e r a p ia  k a p c sá n  a  c a rd io v a sc u la r is  tü n e ­
tek  c sö k k en é sé t  é s  a fo k o zo tt  a n y a g c se r én ek  a  n orm á ­
l is  é r té k ig  v a ló  s ü l ly e d é s é t  é sz le lte . C se rn a  d r.
A r th r i t i s  d e fo rm an s  a  tü dő csúcs  kö rnyékén .
F ö ld á r .  (F o r ts c h r it te  a u f  d. Geb. d. R ön tg en s tr a h len  
X X X I I .  k„ 3—4. f.)
A  le g f e ls ő  a r t ic ula t io  co s to tr a n sv e r sa r iá k b an  
n em  r itk á n  ch ro n ik u s  iz ü l e t i  e lv á lto z á so k  ta lá lh a tók ,  
m e ly ek  az  iz ü l e t i  rés  e lto r zu lá sá b an , m eg k e sk en y ed é sé -  
ben , ex o s to s isk ép ző d é sb en  n y ilv á n u ln a k . E z e n  a r th r i ­
t i s  d e fo rm an s  á l ta l  ok ozo tt  e lv á lto z á so k  R ö n tg e n -á t ­
v i lá g í t á s  k ö zb en , szerző  s z e r in t ,  in tr a p ulm on a l is  g ó c ­
c a l  té v e s z th e tő k  ö ssze , h a  f ig y elm en  k ív ü l  h a g y ju k  az 
e h e ly en  e lő fo r d u ló  s az ir od a lom ban  m ég  a l ig  em l í ­
t e t t  iz ü le t i  m egb e te g ed é s  le h e tő sé g é t . A  fo ly am a t  k li-  
n ik a i la g  n y a k b a , a la p o ck ák  tá já n  k isu g á r z ó  f á jd a l ­
m a t , iz om ö sszeh ú zód á st , s  a z  Ízü le tb en  c r ep ita t ió t  
okozha t. E r d é ly i  J ó z s e f  dr.
Seb észe t.
A su bo cc ip ita lis  csapo lá s  te ch n ik á jáho z . R u d o lf  
S ta h l .  (K l in is c h e  W o ch en sch r if t  1924, 38. sz.)
Szerző  a  lum b a lp un c t ió n á l  v e s z é ly te len eb b  és  
k ev e seb b  k e l lem e t len  u tó k ö v e tk e zm én n y e l  já r ó  sub ­
o c c ip ita l is  c s a p o lá s  te c h n ik á já n a k  r ö v id  ism é t lé s e  u tán  
o ly  k é szü lék e t  ism er te t , m e ly  két, e g ym á s tó l  te lje sen  
fü g g e t len ü l  m űk öd ő  részből, m an om eterb ő l  é s  s z ív ó ­
n y om ók é szü lék b ő l  á llv án , le h e tő v é  tes z i  a z t , h o g y  röv id  
id ő  ala tt , e g y  ü lé sb en , n éh án y  c sa p  e l fo r d ítá s á v a l  n em ­
c sa k  a  l iq u o r  n y om á sá t , i l l e t ő le g  n y om á s in g a d o zá sá t  
v iz s g á lh a t ju k , h an em  u g y a n a k k o r  en c ep h a lo g ra p h ia  
v é g z é s e  c é ljá b ó l le v e g ő t  ju t ta th a tun k  a z  a g y k am rák b a ,  
s ő t  a  v iz s g ála t  v é g e z té v e l  a z  e lő z ő le g  k is z ív o t t  liq u or t  
sa lv a r sa n n a l ,  m en in g o c o c c u s -s a v ó v a l  stb . k e v e r te n  fe c s ­
k en d ezh e tjü k  v is s z a  é s  e s e t le g  a z  eg é sz  c a n a l is  cerebro-  
sp in a l is t  á tö b l í th e t jü k . H e lle b ra n th .
Bő r- és  nem ikórtan.
Ú j a rs e n p ra e p a ra tum o k , p ro to zoák , kü lönösen  a 
sp iro eh ae ták  leküzdésére . A . A lb e r t .  (K iin . W och en sch r . 
1924, 48. sz.)
A  sa lv a r sa n k é sz ítm én y ek n ek  r en d k ív ü l  n a g y  je lem  
tő sé g ü k  d a cá ra  k özö s  h ib á ju k  c sek é ly  e l len á l lók ép e s s é ­
g ü k  o x y d a t ió v a l  szem ben  é s  szerző  sz e r in t  a z  arseno - 
b en zo l em e o x y d a t iv  sz é te sé s !  term ék e  lenn e  ok a  a  sa lv -  
a r sa n -á r ta lm ak n ak . E zért a r ra  tö rek ed ett, h o g y  arseno -  
k é sz ítm én y t  á l l í t s o n  e lő . m e ly b ő l h ián y z ik  a  la b ilis  
o r th o -am id op h en o lc om p lex um  é s  a b á s is o s  o ld a llán c . 
S z e r in te  a  s a lv a r s a n  sp ir i l lo c id  h a tá sá t  n em  em e két 
o ld a llán cn ak  k ö sz ö n i é s  v a ló sz ín ű tlen n ek  ta r t ja  E h rlich  
f e l fo g á sá t ,  m e ly  sz e r in t  a z  o r th o -am p id op h en o lc ep to r  
kö tn é  a  v e g y ü le t e t  a  p a ra s ita  s e jt jéh e z  s a v a n y ú  h yd ro ­
x y l  é s  b a s iso s  am id o o sop o r tn ak  o r th o -h e ly z e tb en  va ló  
e g y id e jű  b ek ap c so lá sa  m e lle tt . S zerző  á lta l e lő á l lí t o t t  (és 
n e v é t  v is e lő )  102. k ísé r le t i sz ám ú  k é sz ítm én yb en  n in cs  
s em  am id om a g v ú  m o leku la , sem  o r th o -am id oph en o l-  
com p lexum . t e h á t  la b il is  o ld a llán c , han em  o x y d a t ió v a l  
szem ben  r e n d k ív ü l  e llená lló  a tom c so p o r to s ítá s . S zab a ­
d a lom jo g i ok okb ó l  a  v e g y ü le t  szerk eze té t n em  köz li, 
m in t  a z t  a  B a y e r  205-nél is  te tték . S om o g y i .
A  sp iro chae to s isok  és try p ano som ia s iso k  chemo- 
th e ra p iá jáh o z . A lb e rt. 102. készítm énye . F . K a lb e r la h .  
(K iin . W o ch en sch r . 1924, 48. sz.)
A  v e g y ü le t  sz erk eze tére  je llem ző  az  ig en  a e t iv  
k e to -o ld a llán c . m e ly b e  e g y  e r ő s e n  m ér eg te len ítő  h a tá sú 
ú j fa j ta  h yd ra z io n com p le x um  k ap cso lód ik . A  k é sz ítm én y  
n a tr ium v eg y ü le t ,  m e ly e t  szerző  400 h á z in yúlon , 4000 p a t ­
k á n y on  é s  e g é r e n  é s  több  k ö zp on ti id eg ren d szerű  k ies ­
b en  szenvedő  b e teg en  p rób ált  k i, s á r g a , v ízb en  8% -ban  
o ld h a tó  por. A r sen ta r ta lm a  kb. 20%. L ev eg ő n  nem 
o x yd á ló d ik , 1 é v e s  o ld a tá t  á l la to k  in to x ic a t io  n é lkü l 
tű r ték .
T ryp an o som ák  10—20 p e r cce l  a z  in je c t io  u tá n  e l ­
tűn tek . G lic e r in b e n  o ld va  (10—50%) á lla tk ísé r le tb en , 
m in t  k enő kúra  h a tá so sn ak  b iz o n yult . H á z in y ú ln á l  in tr a ­
v é n á s  a lk a lm a zá sn á l  k g -k in t d o s is  to le r a ta  0'O4 g , d o s is  
c u r a t iv a  0'ÖÖlá—0Ö03. teh á t  th e r a p iá s  in d ex  1 : 1 5—1 :  30. 
H á z in y ú l  s y p h i l is é n é l  95 n ap p a l  a z  in fe c t io  u tá n  te lje s  
g y ó g y u lá s  (r e in fe e t io  le h e tő sé g e )  v o l t  e lé rh e tő . A  v e g y ik  
lé tn ek  m eg fe le lő  a rsen sa v a s  k é sz ítm én y  (5 v e g y é r té k ű  
a r sen )  k ü lön ö sen  an n ak  cu k orra l v a ló  k om b in á lá sá ra  per  
o s  v a ló  a d a g o lá sá r a  a lk a lm a sn ak  lá tsz ik . A lk a lm a z ta  m ég  
a z  ú j  k é sz ítm én y t  9 p a r a ly s is ,  11 tab es , 7 m u l t ip lx  sk le ro -  
s i s  e se téb en  ig e n  jó  e r edm én n y e l .  A  k é sz ítm én y t  m ég  
n em  ad ták  á t  a  k ere sk ed e lem n ek . In tr a v én á sá n  0 ‘05—015  
g -o s  adagbó l n ap on k in t—m á sod n ap on k in t  ta b e sn é l  10—15, 
p a r a ly s isn é l  60—70, s c le r o s is  m u lt ip le x n é l  le g a lá b b  25 
in je c t ió t  ado tt. • S om o g y i .
A fé rfig ono rrh o ea  szövő dm énye in ek  p ro p hy lax isa  
n o v a tro p in n ak  L . H e in e r .  (D eu tsch e  m ed iz in isch e  W o ­
c h en sch r if t , 1924, 40. sz.)
A  g on o rrh o ea  sz ö v ő dm én y e in ek , k ülön ö sen  a  g y a ­
k o r i e p id id ym it isn ek  m eg g á t lá sá r a  S ch in d le r  a já n lo tt  
a tr o p in t , h o g y  a  d u c tu s  d e fe r en s  a n t ip e r is ta l t ik u s  m oz ­
g á s á t  k ik ü szöb ö lje  é s  íg y  a  g on o co ccu sok  h á tr a ju tá sá t  
m egak ad á ly o zza . A z  a tr op in  é s  a z  e x tra c tum  B e lla -  
d onn ae  k e l lem e tlen  g a s tr ik u s  é s  eg y éb  m e llék h a tá sa i  
ú t j á t  á llo tták  a  k ite r jed t  a lk a lm a zá sn ak . H e in e r  226 
e s e tb e n  a lk a lm a z ta  a  C h in o in  g y á r  á lta l e lő á l lí t o t t  n ov -  
a tr o p in t . K e l lem e t len  m e l lék h a tá so k a t  n em  é s z le lt ,  sem  
a  g y om or , s em  a  szem  ré sz érő l , e llenb en  n o v a trop in -  
sz ed é s  m e l le t t  a  fá jd a lm a s  e r e c t ió k  r itk ábban  je len tk e z ­
t e k , ú g y h o g y  a  lum in a l  r en d e lé se  is  fe le s le g e s s é  v á lt .  
K ön n y eb b  e s e te k b en  2—3 ta b le t tá t  r en d e lt  n ap jáb an  
p e r  os, sú ly o sa b b  e se tekb en , m ik o r  k ín zó  te n e sm u s  é s  
h a em a tu r ia  te rm in á l is a  is  v o l t  a  b e teg ekn ek , e lső  n a ­
p o n  in tr am u scu la r isa n , a  to v á b b ia k o n . p er  os a d o tt  
n ov a tro p in t .
226 n o v a tr o p in n a l  k ez e lt  h á tsó  g on o rrh o eá s  b e te g e  
k ö zü l  m indö ssze  10 k apo tt e p id id ym it is t  (4-5%), am it  
k iz á r ó la g  a  n o va trop in n ak  tu la jd on ít ,  m er t  h a son ló  
lo c a l is  k eze lés  m e l le t t  n ova trop in  n é lkü l  je len té k en y en  
töb b  b e tegn é l á l lo t t  v on a  be e  k e l lem e tlen  szö v ő dm én y .
B iró .
A  Budapesti K irályi O rvos egyesü le t  
decem ber 6-i ü lé se .
E ln ö k :  Tóth I s tv á n . J e g y z ő :  R osen th a l Jenő .
B em u ta tá s .
1. D a lm ady  Z o ltán : A  h e x a m e th y le n te tr a m in -  
s te a r in a t  („M ad im o l“) o r v o s i  a llm lm a zá sá ró l.  A  h exa -  
m e th y len te tr am in  a  s t e a r in sa v v a l  é s  a p a lm it in sa v v a l  
k r is tá ly o s , v íz b en  o ld h a ta tlan  v e g y ü le t ek e t  k épez , m e ­
ly ek n ek  érd ek es  tu la jd on sá g a , h o g y  2—4-szeres m eny -  
n y is é g ű  v íz z el  g y ön y ö rű , h om og en , h ó feh ér  k rém ekk é 
do lg o zh a tók  fe l. A z  ip a r i s te a r in b ó l  k észü lt  i l y  v e g y ü ­
l e t  „M ed im ol“ n év  a la tt  jön  fo rga lom ba . („Chem ia“ 
V e g y ip a r i  R .-T .) A  M ed im o l-krém  v e g y h a tá sa  k özöm ­
b ö s , s em  az  e g é s z s é g e s , sem  a b e te g  b ő rt n em  iz g a tja .  
B e lő le  lassan  fo rm a ld eh yd  szak ad  le . A n t is e p t ik u s  és  
sz á r ító . B ev á lt  h yp e rh yd ro s is , d e rm a t it is ,  ek zem a , seb o ­
r r h o ea  stb . k e z e lé sé r e  ú g y  t is z tá n , m in t  k én n e l , z ink -  
o x id d a l ,  ic h th y o l la l  stb . k é szü lt  k everékb en .
2. Kelen B é la : P re c íz ió s  R ö n tg e n - fe lv é te le k .  A  
h á b o rú t  k öve tő  p én zü g y i é s  ip a r i  n eh éz ség ek  m el le t t  a 
R ö n tg en - fe lv é te lek  te ch n ik a i tö k é le te sed é se  m o s t  k ezd  
m eg in d u ln i  A  m a i p rec íz  fe lv é te lek  n a g y  d ia g n o s t ik a i  
h a la d á s t  j e len ten ek . V ékonyabb  te s tr é sz ek h ez  e lő n y ö ­
s e n  h a szn á lh a tók  a  sp e c iá l isá n  R ön tg en -su g a ra k  irá  
n y á b a n  é r z é k e n y íte t t  S c h le u s sn e r -fé le  „neo“-film ek , 
m e ly ek  a  r a jz o la t  k o n tr a sz to s sá g á v a l  tűnn ek  k i. V a s ­
ta g ab b  te s tr é sz ek  (has, com b, k op on ya ) f e lv é te le ih e z  a
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h o sszú  e x p o s it io  m ia t t  nem  a lk a lm a sa k . E zek n é l  a  f e l ­
v é te lek  é le s  é s  r é sz le te s  r a jz o la tá h o z  e len g ed h e te t len  
k e llék  a  film ek  t e l j e s e n  s ím a  fe k v é s é t  b iz to s ító  a lum i-  
n ium -K od ak -k a ze tta  é s  a z  é le s  r a jz o la tú  e rő s ítő  e rn y ő . 
R öv id eb b  e x p o s it io  m e l le t t  fin om an  r é sz le te z e tt  r a jzú ak  
a d u p la  K od ak -su p er sp eed lem ezek . A  képet e l fá ty o lo -  
s ítő  m á sodla g o s  su g a r a k a t  k ik ü sz ö b ö l i  a  Bucky-féle  
su g á re llen ző . M ind ezek  e g y ü t te s  a lk a lm a zá sá v a l  k észü lt  
f e lv é te lek e t  m u ta t  be. A  képek  ig e n  v i lá g o sa k  é s  k ön y -  
n y en  é r te lm ezh e tők . S zem be szök ő k  a  m edence- é s  kör 
n y é k i c son tok  fin om  c son tg e r en d e z e t-e lv á lto z á sa i, ú g y ­
m in t  sp o n d y l i t is e s  g ócok , kezdő dő  c s ig oly a a n k y lo s is o k ,  
m e ly ek  g y ak ran  v e sek ő  kl in ik a i k ép é t m u ta tjá k . J ó l  
lá th a tók  apró, g om b o s tű ié  jn y i  k ö v ek ; a  m el lk a s i c s i ­
g o ly á k  s z iv a c so s  á l lom án y án ak  e lv á lto zá sa i a  s te rn u -  
m oii é s  sz ív en , s ő t  v a s ta g  a o r ta -a n eu ry sm án  k e re sz tü l;  
a tü d ő s z á rn y a k  e lv á lto z á sa i  a  s z ív e n  és m á jon  á t;  
k op on ya s in u sok , e rek , P a c ch io n i-s z em csék  és e g y eb ek .
R évész  V id o r :  A  Potter-Bueky-fé le  r o ta t ió s -B len ­
d e t  k ö rü lb e lü l 3A é v  ó ta  h a szn á lja ,  g y ö n y ö rű  k ép ek e t 
c s in á l  v e le . J ó l  h a szn á lh a tó  a  k op on y a , g e r in co sz lo p  és  
a m ed en ce  R ö n tg en -v iz sg á la tá h o z . O ly an  e s e te k b en  is  
sz ép  k ép ek e t le h e t  v e le  kapn i, am ik o r  a  c so n tok  és  
lá g y r é sz ek  k ö zö tt  r o ssz  a z  a r á n y , am ik o r  a  r é g i  m ód ­
s z e r ek k e l  n em  le h e t  sz ép  k ép e t k a p n i (n agyon  v a s ta g ,  
o ed em á s  te s tr é sz ek , d eca lc in á lt  tu b e r cu lo s is  é s  c a r ie s e s  
c son tok , sp o n d y l i t is  tu b e r cu lo sa  s tb .) . H á tr á n y a  a z  e sz ­
k ö zn ek , h o g y  c sa k  fe k v ő  h ely z e tb en  h a szn á lh a tó  é s  az  
e x p o s it íó s  id ő t  a  3—4-szeresére  h o sszab b ítja . M eg g y ő ­
ző d ése  sz e r in t  a  r é g i, k la s sz ik u s  lám p ák k a l  ép p en  o ly an  
k itű n ő  képek  k é sz íth e tő k , m in t  Lilienfelddel és  
Coolidge-al.
R atkócz i N ánd or : A  r ég i, k la s sz ik u s  c sö v ek k e l  is  
tu d tu n k  szép  fe lv é te lek e t  k é sz íten i. J ó  k ép e t a  c om p le x  
su g á r z á s  ado tt. A  c sö v e t  le p u h í to t tu k  (n agy  M A -szám )  
é s  e rő sen  m eg te rh eltü k  (n a g y  fe s z ü l ts é g ) . A z  e lek tr o n ­
c sö v ek k e l  ú jra  k e l l  tan u ln u n k  a  fo to g r a fá lá s t .  A  fű tő - 
á ram  ad ja  a  M A -szám o t. de a  k em én y ség r e  is  b e fo ­
ly á s a  v an , a  te r h e lé s  a  fe s z ü l ts é g e t . A k i n em  tu d o tt  
b e le tan u ln i ez  ú j lám pák  k eze lé séb e , a  r é g iek h ez  té r t  
v is sz a . A  m á so d la g o s , szó ród á so s  su g a ra k  e l len  m á r  a 
r ég i id ő b en  v éd ek ez tü n k  a  k is  tu b u ssal ,  m e lyn ek  s e g é  - 
ly é v e l  m ég  a  k er e sz tc so n tró l  is  tu d tu n k  s tr u c tu r á s  fe l ­
v é te lt  k é sz íten i. A  Potter-Bueky-féle  m ozgó  fé n y r e k e s z ­
n ek  ó r iá s i e lőn y e , h o g y  f e le s le g e s s é  te sz i a  tu b u s t  _s 
le h e tő v é  tes z i  a  n a g y  á tn é z e t i k ép ek  tö k é le te s  k é s z íté ­
s é t . S zó ló  is  k ip ró b á lta  é s  fo g ja  h a szn á ln i. A z  e x p o s i-  
t ió s  id ő t  c sak  al ig  h o ssz a b b ítja  m eg , m er t k em én y ebb  
su g á r z á s sa l  le h e t  d o lgo zn i. B em u ta t  n éh án y  tu b u so s  
fe lv é te lt ,  m e ly ek  m u ta tjá k , h o g y  a z  e lek tron c sö v ek  k is  
tu b u s sa l  tök é le te s  s tr u c tu r á t  ra jzo ln ak  k i m ég  a  c s íp ő - 
iz ü le ten  v a g y  k e r e sz tc so n to n  is .
3. Sarbó  A r th u r :  Gümő s qgyháirtyalobot utánzó 
acetonuria gyógyult esete. 23 é v e s  b o gn á r  fe lv é te le  
e lő t t  3 n appa l lá z a sa n  m egb e te g ed e tt . I r tó za to s  f ő f á j á ­
sok , h á n y á s  k ín o zzák . N a g y  e le s e t t s é g , szá ra z  a jk ak  és  
n y e lv ,  b eh ú zód o tt  h a s , ta rk óm erev ség , Hainiss-tü n e t ,  
Babiwskl stb . L iq u o rb an  fon á lk ép ző d és . Güm ő s  a g y -  
h á r ty a lo b  f e lv é te lé t  tám og a tta  a  f ia ta l  kor  é s  a z . h o g y  
k é t  te s tv é r e  tü d ő c sú c sh u ru to s . A rgo ch rom -k ezelé sr e  
g y o r s  ja v u lá s , 6 n ap  u tá n  fő fá já sm en te s , jó  k özérzet. 
M ár a z t  h it te ,  h o g y  a zon  r itk a  e se tek  közé  k e l l  e s e té t  
so ro zn i, m id ő n  a  g üm ő s  a g y h á r ty alo b  m e g g y ó g y u l .  
N éh á n y  nap  m ú lv a  m eg ism é t lő d ik  a  fő fá já s , h á n y á s , 
ek k o r  k ezébe  k e rü l  Mobécourt k öz lem én ye  az_ a ce ton -  
a em iá ró l , m e ly b en  m en in g ea l is  tü n e tek  k ísé r e téb en  fe l ­
lép ő  a c e ton u r iá ró l  v an  szó. E g y ik  e se tb en  a  b e te g  sok  
c so k o lá d é fo g y a sz tá s  u tá n  le tt  r o sszu l , k ik érd ez i e z ir á n t  
b e teg é t , k id erü l , h o g y  m egb e teg ed é se  e lő t t  2 h é ten  á t  
n ap on ta  100—150 c sok o lá d é t  fo g y a s z to t t  e l. A  v iz e le tb en  
sem  feh ér jé t , sem  cuk ro t, de a c e to n  n a g y  m en n y is é g é t  
k on s ta tá lh a tta . S ző lő cuk o r  in tr a v é n á s  a lk a lm a zá sá ra  
p rom p t g y ó g y u lá s ,  a z  a ce ton  e l tű n t . A z  u tó la g o sa n  m e g ­
e j t e t t  tü d ő rön tg en ez é s , a  P irq u e t-r e a c t io  is , n e g a tív  
v o lt . F e lv e t i  a  k érd é st , h o g y  a  szerző k  álta l g y ó g y u lt  - 
n ak  ta r to tt  g üm ő s  a g y h á r ty alo b -e s e te k  e g y ik -m á s ik á ­
b an  n em  v o lt -e  a cetonuria , je len ?  J e len  e se tb en  a r ra  is  
k e l l  g ond o ln i, h o g y  a  b e te g  d y s th y r e o id ism u sa  a  z s írok  
e lé g e té s é t  h á tr á l ta tv a  s e g íte t te  e lő  az a c e ton u r iá t . A  
c sok o lá d é  s z e r ep é t  a b e te g sé g  lé tr eh o zá sá b an  ig a z o l j a  
az. h o g y  a  töb b szö rö s  r e c id iv á k n a k  ok á t m eg ta lá ltu k  
abban , h o g y  a  b e te g  m ég  a  kórházi, ta r tó zk od á s  a la t t  
is . k özbe-közbe c so k o lá d é t  fo g y a s z to t t .  A  c so k o lá d én ak  
s z én h yd rá tja ib ó l .  a  th eob rom inb ó l , n em  szá rm a zh a to tt  
az  a ce ton , Hári sz e r in t  a  p u r in te s te k r e  le h e tn e  g o n ­
d o ln i.
S te in e r  B é la :  H an g sú ly o z z a ,  h o g y  a  g y e rm ek k o r ­
ban az a c e to n u r iá v a l  já r ó  h án yá s  p a th o g en e s is e  n em  
t is z tá z o tt  é s  k érdés, h o g y  Knoepf elmacher th e o r iá ja  
va lób an  m egá llh a t-e . Sarbó  e se téb en  a  fo n á lk ép ző d é s 
b izo n y ítja , h o g y  va ló d i a g y h á r ty a g y u lla d á s r ó l  v an  szó .
Elő adás.
1. T u szk a i Ödön: A  közegészségügy nemzetgazda ­
sági alapon. A  k ö z e g é sz s é g ü g y  a  m a i n a p ig  sem  tu d o t t  
az á llam k o rm án y za t  s z e r v e s  részévé  len n i. A  k özeg é sz  
s é g ü g y e t  n em  te tték  a  m ind enkor i á l lam k o rm án y za to k  
n é lk ü lö zh e te t len  té n y e z ő jé v é , am ily en  a  k ö zg a zd a sá g -  
tan. E n n ek  sz o lg á la tá b an  á ll  az e g é s z  k o rm án y za ti  
rend szer . A z  e g é s z s é g ta n o k  h e l ly e l-k ö zz e l  m egh a tá r o z ­
zák az  em b e r i é le t  a n y a g i  ér ték ét, a b e te g ség ek  á l t a l  
okozo tt k ö zg a zd a sá g !  k á r t . E lő adó  a  k ö zeg é sz ség  r om ­
lá sa  fo ly tá n  b eá lló  m u n k ak ép e sség c sök k en é sb ő l  v a g y  
m eg szű n téb ől  k e le tk ező  k ö zg a zd a sá g i k á r o k a t  s z ám ít ja 
ki, a  h a lá lt ,  m in t  a  p r o d u c t iv  m u n k a  te lje s  k ie s é s e  
fo ly tán  e lő á llo t t  h ián y t  h a tá ro zza  m eg ;  a  h e ly e s  k ö z -  
g a zd a sá g i  p o l it ik a  a la p ja  c sak  a  h e ly e s  k ö z eg é sz ség -  
ü g y i  k o rm án y za t  le h e t . E g y  új v i lá g n é z e t  a la p ja  le s z  
a  „ k ö zg a zd a sá g tan i k ö z e g é sz s é g ü g y “, m e ly  az e d d ig i  
n em ze tg a zd a sá g i ta n ítá s o k  a la p e lv e in ek  te l j e s  á td o lg o ­
z á sá t  t e s z i  s zü k ség e s sé , a z  em ber  é r té k é t  h e ly e s  é r t é ­
k e lé sse l  n ö v e l i .  M indez  c sa k  ú g y  le h e t s é g e s ,  ha m á r  a  
g y e rm ek  le ik éb e  o lt ják  a z  e g é sz sé g ta n  ta n ítá sa it ,  l e lk i ­
i sm ere tű k b e  v isz ik , h o g y  a z  s z ü k s é gle t té  v á ljék  é s  
késő bb  e g é s z s é g ü g y i  k ö v e telm én n y é  fe j lő d jék . I r á n y ­
e lv ek : I .  A  n em ze tg a zd a sá g i k ö z e g é sz s é g ta n t  és e n n ek  
a la p ján  a  n em ze tg a zd a sá g i k ö z e g é sz s é g ü g y e t  m e g a l ­
ko tn i. I I .  E zen  p r in c íp ium  m unk á ján ak  e lső  ir á n y elv e ,  
h o g y  a  k u ltú ra  h a la d á s á t  a h y g ien e  h a la d á sá v a l  ö s s z -  
h an go lja ,  I I I .  A  m ód szer :  e zen  e lv ek n ek  a  k ö z tu d a tb a  
va ló  v i t e le  h iv a to t t  szak em b erek , p u b l ic isz t ik a , e lő a d á ­
sok , k iá l l í tá so k , m o zg ó sz ín h á zak  ú t já n , v e r s e n y tém á k  
stb . s e g é ly é v e l ,  h o g y  m in é l  szé le sebb  n ép ré teg ek  e s zm e ­
k örén ek  k ö ze lség éb e  h o za ssan ak . F o n to s , h o g y  a z  e g é s z ­
s é g  k u l tu s z a  k én y sz e r ítő  f elv i lá g o s í tá s  ú tjá n  a  m e g ­
fe le lő  p e d a g ó g ia i  m ód ok on  m ár az  isk o lá z ta tá s  e le jén  a  
g y e rm ek  le lk iism er e téb e  v ite s sék , c s a k ú g y , m in t a  r e l i -  
g iók  ta n ít á s a i  (H y g ie n e  i s  th e  r e l ig io n  o f  th e  body . H .  
H a ll) . E z  ú ton  az  e g é s z s é g  k u ltu sza  s z ü k sé g le t té  v á l ik ,  
m e ly e t , h a  az  íg y  n e v e l t ek  a  m unk á sk o rb a  ju tn ak  —  
m in t  e g é s z s é g ü g y i  k ö v e te lm én y t  (h y g ie n is c h e  F o r d e ­
rung ) —  á l lam k o rm án y za t i tö r v én y ek b en  r ö g z íten ek  
m eg . L é lek ta n i la g  h ib á s  e ljá rá s , h o g y  m in d en ek  e lő t t 
tö r v én y e k e t  a lk o tn ak  (v a g y  írn ak  le ) ,  m e ly ek  s e g é l y é ­
v e l  ó h a jt já k  a  k ö z e g é sz s é g ü g y e t  r á k én y sz e r íte n i  a  n ép -  
ré te g ek re , m er t a  m a g h in té s  csak  ú g y  j á r  jó  e r e dm én y ­
n y e l . h a  a  ta la j t  e lő bb  jó l  e lk ész ít ik . í g y  é r th e tő  az 1876. 
é v i  X IV .  t.-c. s z in te  szán a lm a s  s z e r e p e  p l. az á l l a t ­
e g é s z s é g ü g y i  tö r v én y ek k e l  szem ben . A  köz- és  m a g á n -  
jó té k o n y sá g , s e g é ly  a  nyom orb ó l  k iju t ta t j a  az em b e r t ,  
ha  e  s e g é ly ek e t  e g é s z s é g én ek  h e ly r e á ll í tá sá r a  fo r d ít ja ,  
ha  p á l in k á r a  fo rd ítja , a  n yom orbó l a  bűnözésbe  e s ik .
IV . N em ze tk ö z i v éd ek ező  r end szerek e t h o z  lé tre  a z  e n ­
d ém iá s , ep id em iá s  é s  m á s  fer tő ző  b e te g s é g ek  l e g y ő z é ­
sére , m e r t  „ izo lá ltan “ a  leg jobb  v éd ek e ző  rend szer  a 
n a g y  sz em é ly -  é s  á rú fo r g a lom  m e lle t t  i llu zó r iu s . A  
n em ze tg a zd a sá g i k ö z e g é sz sé g ta n  n em  en g ed i, h o g y  a z  
á llam k o rm án y za t  h ib á s , s ő t  bű nös k ö z g a zd a sá g i f el ­
fo g á s  a la p já n  az em b erron tá s , a  c s ir am érg ez é s  (K e im -  
v e r g if tu n g )  le j tő jé r e  sü l ly e d jen , m id ő n  pl. az  a lk o h o l  
m on op ó lium á t c s in á l ja  (lá sd  az o la sz  p é ld á t) ,  m ert e z  a 
m on op o l ium  a b űn öző k  é s  n yom orék ok  k ite n y é sz té s e  é s 
ezek  sok  ezerszer  töb b e  k erü lnek  a z  á llam n ak , m in t  a z  
á lta lu k  fo g y a sz to t t  a lk o h o l  u tán  h ú z o t t  haszna . E h h e z  
já ru l  a  m érh e te t len  m o rá l is  kár, m e ly e t  az á l lam s z e r ­
v e z e t  le lk e , le lk iism er e te  e lszen ved . V . A  n em ze tg a zd a ­
s á g i  k ö z e g é sz s é g ü g y  n em  a n a g y  á l lam h á z ta r tá sb e l i  
te h e r té te lek e t  okozó e g é s z s é g ü g y i  in s t i tu t ió k  m e g te r em ­
té s é v e l  v a g y  k ib ő v ít é s é v el  kezd i m e g  m unká já t, h a  p l. 
e lső r en d ű  k ó rh á zak a t lé t e s í t  is , m e r t  b á r  ezek  s e g é l y é ­
v e l  ig e n  sok  e s e tb en  v is s z a á l l í t ja  a  v e sz en d ő  m u n k a  -
k ép e s sé g e t , m ég is  m in d en  e r e jé v e l  o d a  k e l l  tö r ek ed n ie ,  
h o g y  a z  i ly en  in té zm én y ek e t  f e le s le g e s s é  teg y e .
D o n á th  G yu la : A  h á rom  n ép b e te g sé g :  t u b e r c u lo ­
s is , s y p h i l is  és a lk oh o l ism u s  közt n ép v a g y on b an  a  l e g ­
n agyob b  p u sz t ítá so k a t  a z  a lk oh o l ism u s  okozza. H o z z á ­
szó ló  k isz ám íto t ta , h o g y  az  e g é s z  o r s z á g  lega lább  250 
m illió  k oron á t k ö lt  sz e sz e s  ita lok ra , a n n y it , a m e n n y i  
k ö lc sö n t  a  k ü lfö ld tő l s z a n á lá s i  c é lok ra  k apunk . H a  e z e n  
összeg , m in t  A m er ik á b an  a  p roh ib it io  ó ta  tö r tén ik , n em  
iv á s r a  fo rd ít ta t ik , a k k o r  ez  jobb tá p lá lk o zá s , ru h á zk od á s .
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a  la k á sv is z o n y o k  ja v ítá s á b a n  keres e lh e ly e zk ed é s t , a m i ­
b en  a  k en y é rk e r e ső  c s alá d ja  is  részt v e s z ,  több k ö n y v e t ,  
ú jsá g o t , h a n g s z e r t  v e szn ek  stb., a  b an k - é s  tak a rék p én z ­
tá r i b e té tek  n ö v ek edn ek , í g y  A m er ik á b an  az ö t  é v i  p r o ­
h ib it io  ó ta  ér ték ü k  30% -ka l n ö v ek ed e tt . A  g y á rak b an ,  
b á n y ák b an  a  h é t fő i ö n k én y e s  m u n k a szü n e tek  m eg szű n ­
tek , am i a  te rm e lé s t  fok ozza , a  m u n k a  i t ta s s á g  n é lk ü l  
s im áb b an  f o ly ik  é s  k ev e seb b  a m u n k ak ö zb en i b a le se t ,  
m egb e te g ed é s  é s  h a lá lo z á s . H ogy  n á lu n k  a  do lgok  h a ­
so n ló  ir á n y b a  te r e lő dn ek , m u ta tják  a  „b o rk r is is“, s ö r ­
g y á r a in k  a  s ö r g y á r tá s t  e r ő sen  c sö k k en te t té k  és m alá ta - 
é s  c so k o lá d é -k é sz ítm én y ek e t  á llíta n ak  e lő  és  h e ly en k in t  
n á lu n k  a  s z ő lő k e t  fe ls z á n tjá k , am i k ü lön b en  n a g y o n  
sa jn á la to s , a  n em es  é s  v itam in d ú s  s z ő lő g y üm ö lcs  é r d e ­
k ében . M in d ez en  té n y e z ő k  az állam  a lk o h o ljö v ed ék é t  
b ő ven  p ó toln i  k ép esek .
T au ffe r  V ilm os: É rdekében  á ll  a z  O rv o se g y le t  
nek . h o g y  a tu d om án yo s  e lő ad ások  k ö z ö t t  id ő n k in t  oly a n  
p rop a g an d a  te rm ész e tű  elő adások  is  s z ő n y e g r e  k e rülje ­
nek, m in t  a m i ly e t  ép p  h a llo ttunk , m e ly  arró l in fo r ­
m á ljon , h o g y  m i tö r tén ik  a  n yuga t n a g y  n em ze te i k e b e ­
léb en  a  s o c ia l is  h y g ie n e  terén  s  h o g y  h azánknak  i ly  
sz em p on tok b ó l  v a ló  k é sed e lm ezé sé t  tu d om á su l  v e g y ü k .  
A z e lő a d ás  k ap c sán  ó h a j t  a  „ teh e ts é g v iz sg á la t  tu d o ­
m án y á ra “ r ám u ta tn i a  p á ly a v á la s z tá s  é rd ek éb en , am i  
h azán k b an  v é g h e te t len ü l  fon to s  k é rd é s , kü lönö sen  az  
o ly  szom orú  m ódon  m eg vá lto zo tt  e x is t e n t ia l is  v i s z o ­
n y ok  k ö zö tt . A z  am e r ik a i  Tayler és Münsterberg  n y o ­
m án  e g y  n a g y  k ü lön  tu d om án v  és a z  in té zk ed é sek n ek  
b ám u la to s  so ro za ta  é p ü l t  fe l .  nem csak  A m er ik á b an , h a ­
n em  a  k o n t in en se n  is , f ő l e g  N ém e to r szá gb an , ho l a  t e ­
h e t s é g v iz s g á la t  a z  isk o lák b a n  és az ip a r  érd ek éb en  f o n ­
to s  n em ze tg a zd a sá g i é rd ek k é  vá lt , m e ly n e k  a la p ján  az  
„A u fs t ie g  d e r  B eg a b ten “ n a g y  e s zm é jé t  a  m eg v a ló s ítá s  
ú tjá n  v a n  s  a  le g h a ta lm a sb b  módon s z o lg á l j a  „a tö b b ­
te rm e lé s“ n a g y  g a z d a sá g i  érd ek e it;  a  „ tö b b term e lé s t“, 
m e ly  m in á lu n k  c sak  p h ra s is , m e ly  k ö z szá jo n  fo r o g  
an é lk ü l ,  h o g y  r eá  e lv e z e tő  m ódokat é s  e szk ö zök e t  a  k ö z ­
tu d a t  ism e rn é ;  v e g y ü k  h á t  tudom ásu l, h o g y  a  te h e ts é g -  
v iz s g á la tn a k  o rv o s i r é s z le te  o lyan  f e la d a t ,  m e lly e l f o g ­
la lk o zn i h a z á n k n ak  é rd ek éb en  á ll  é s  sü r g ő s .
P á n d y  K álm án : A z  em berérték  b e le s z ám ítá sa  a z  
o rv o s i tu d om á n y  g y a k o r lá sá b a  r ég i d o lo g ;  m ár  10—15 
é v v e l  e z e lő t t  rom án  n em ze t is é g ű  o rvo s  a  m a g y a r  p a rla ­
m en t e lő t t  sz ám ítg a t ta , m en n y it  é r  e g y  m a g y a r  g y e r ­
m ek , a k i t  m eg h a ln i en g ed ü n k , s e g ít s é g e t  k ér t  a  m a g y a r  
k o rm án y tó l  a  g y e rm ek ek  le gn agyob b  p u s z t ító ja , a  sz e sz -  
iv á s  e l len , -—- h iá b a  k ér te . A  m ásik  d o lo g ,  am ir e  a  f ig y e l ­
m e t  f e lh ív n i  a k a r ja  a z  a  r é g i tév e s  f e l f o g á s ,  h o g y  a z  
e g é s z s é g ü n k  e g y ik  fo n to s  tén yező je , a  kórház, s e n t i-  
m en ta l is  in té zm én y , h o lo tt  a  kórház h e ly i  n agy ér ték ,  
több  m in t  k ö z le g e lő , v a g y  közraktár , a z  em b er i é r ték e t  
s e g í t  m egm en te n i.
F r ie d r ic h  V ilm os: A z  e g é s z s é g ü g y i  v is z o n y o k  
j a v í t á s a  n em  a g a zd a sá g i  e g é s z s é g ü g y  ú t já n  tö r tén ik ,  
han em  ha  a  k ö z e g é sz s é g ü g y , so c ia lis  h y g ie n e  és  ip a r ­
e g é s z s é g ü g y  t é te le i t  a  g y ak o r la tb an  k e r e sz tü l  v isszü k .  
E nnek  k ö szö n h e ti É szak -Am er ik a  e g é s z s é g ü g y i  v is z o ­
n y a in a k  lén y e g e s  j a v u lá s á t  a  tu b e r cu lo s ism eg b e te g e -  
•lés é s  h a lá lo z á s  te rén , s z em b en  D é l -A m e r ik a  e g é s z s é g -  
ü g y i  v is z o n y a in a k  ro sszabbodá sáva l.
K au sz  J á n o s :  N em ze tg a zd a sá g i é s  h y g ie n ia i  s z em ­
p on tb ó l m in é l  több  e g y e d r e  ke ll tö r ek ed n ü n k , h o g y  a  
te rm e lő -  és  te r em tő k ép e sek  szám a m e g fele lő en  n ö v e -  
k edh essék . N em ze tg a zd a sá g i  leg fő bb  ala p  a  m unka , 
am e lyn ek  é r v é n y t  k e ll b iz to s íta n i  a  t e rm e lé s  k ezd e té tő l  
a  t e rm e lé s i  a n y a g  m eg sem m isü lé sé ig , s  a z  á llam n ak  
sz ig o rú an  ő rk ö d n i k ell, h o g y  a  m unka  k ih a szn á lá sá n a k  
tú lk a p á sa i  s  e z z e l  e g y ü t t  a  nyom orba  ju t t a t á s  n e  é r v é ­
n y e sü l j en ek . A z  a lkoh o l-k érd é sn é l  t e l j e s  t i la lom  m e lle t t  
v an , a z é r t  i s ,  m er t  az á l lam ra  nézve  c s a k  n e g a tiv  h a ­
s z o n n a l  já r .
T u szk a i Ödön: Az a lk oh o lism u s  e l l e n i  k ü zd e lem ­
rő l m e g je len ő  m u n k á já b an  beható  m eg b e sz élé s  fo ly ik ;  
a zon  k ív á n sá g n a k , h o g y  a  p á ly a v á la sz tá s , a  te h e ts é g ek  
v éd e lm e  é s  a  p sy ch o te ch n ik a  is  f e lv é t e s s é k  a  n em zet-  
g a z d a sá g i  k ö z e g é sz s é g ta n  tá rg yk ö réb e , t e l j e s  m ér ték ­
b en  e le g e t  t e t t  é s  c su p án  a z  idő  r ö v id s é g e  m ia tt  n em 
tu d o tt  e r r e  é s  ig e n  so k  m á s  rész le tre  k ité r n i . N em  új  
az  e g é s z  to n , m ár  a  n y i lv á n o s sá g  e lő t t  1921-ben m e g ­
s z ü le t e t t  a  l ip c s e i  o rv o s -te rm észe ttu d ó sok  k o n g r e s szu sá ­
n ak  c en ten n á r ium án , h o l  m in t  ú ja t —  a  k özgazd a ság -  
ta n ra  f e l é p í t e t t  k ö z e g é sz s é g ta n t  — k ö szön tö tték :  a zó ta  
p ersze  le g a lá b b  h árom  e sz ten d ő s .
Magyar O rvosok  R öntgen -Egyesü letének  
novem ber 26-i ü lése .
E lnök : K elen  Béla. J eg y ző :  C zun ft V ilmos.
Elő adás.
1. M észöly  P á l:  Fagyások Röntgen-kezelése. 115 
b e tegn é l  4 é v i  ta p a sz ta la ta ir ó l szám o l be. A  b e te g ­
an y a g  k ézen , lábon , fü lön  é s  orron  je len tk e ző  I. és I I .  
fokú , a cu t, v a lam in t  ch r o n ik u s  fo g y á so k b ó l  á llo tt . A  
k eze lé sek e t r é sz in t  R ad io -S ile x -k é szü lék k e l  L ilien fe ld -  
lám p áva l , r é s z in t  m a g a s fe s z ü l ts é g ű  in d u c to r ral .  u ltra -  
d u r -lám p áva l v ég ez te . A  su g á r szű r é s t  r é s z in t  0'5 mm 
Zn-ke l, r é s z in t  3—5 m m  A l - a l  v ég ez te . E b b ő l a su g á r ­
zá sbó l 50—90% H E D -t  a lk a lm a zo tt . E r edm én y ek  ig en  
jók . A z  ö s s z e s  e se tek n é l  j a v u lá s t  lá to t t  é s  77-5%-ban 
g y ó g y u lá s t .
H e rm an : H ozzá szó lá sá b an  m eg e r ő s ít i  a z  elő adó 
ta p a sz ta la ta it .
E rd é ly i:  H ozzá szó lá sá b an  a R ön tg en -k e z e lé s t  a  
kenő csös s m á s  k e z elé sek n é l  h a tá so sab b n ak  ta r tja . 
V ég le g e s  g y ó g y u lá s t  r itk á n  lá to tt .
2. Szabó  Ince : A  vese Röntgcn-diagnostikújának  
újabb haladásai. (A z e lő a d ás  eg é sz  ter jed e lm éb en  
m eg je len ik .)  A z  u r o ló g ia i  R ön tg en -d ia g n o s t ik á b an  
m ár nem  e lé g s zü n k  m eg  a  con cre tum ok  k im u ta tá sá v a l .  
M egk ö v e te ljü k  azok  p o n to s  lo c a lis a t ió já t  é s  b izon yo s  
b e tek in té s t  a  v e sep a r en ch ym áb a  is , am it  a  p y e logra  
ph ia  é s  p n eum orad io g rap h ia  révén  é rü n k  e l. M in d k e t ­
tő n ek  s úly o s  c om p lic a t ió i is  leh e tn ek , n e v e z e te s en  vese-  
árta lm ak , a p n o e -co lla p su s , p n eum o th o ra x  é s  lég em bo lia  
fo ly tán  h a lá l .  M indezek  a  c o n tr a s ta n y a g  h e ly e s  m eg ­
v á la sz tá sa  é s  h e ly e s  te c h n ik a  m e l le t t  b iz to sa n  e lk erü l ­
h etők . E lő a d ó  6 év i, k ö z e l  1000 e s e t  k a p c sá n  sze rze tt  
ta p a sz ta la ta ir ó l szám o l be , több  e r ed e t i  R ö n tg e n - fe l ­
v é te lt  d em on strá lv a . R é s z le te s e n  ism e r te t i  a  h e ly e s  
te ch n ik á t. K i t é r  az e g y e s  c o n tr a s ta n y a g ok  ch em ia i, 
p h y s ik a i é s  to x ic o lo g ia i  ism er te té s é r e  é s  b írá la tá ra . 
C on tr a s fo n y a g u l  a N aB r , i l le t v e  az  O -t a já n l ja . R ész le  
te sen  tá r g y a l j a  m in d k é t  e ljá rá s  in d ic a t ió it .  V égü l  
ism er te t i a z  in  s itu , a m e tsz é s i sebb e  lu x á l t  v e sén ek  
d irec t r ö n tg en ez é sé t , é s  a  v e sén ek  p o s i t iv  c o n tr a s t - 
an yagn ak  p er  os, i l le tv e  in tr a v én á s  b ead á sa  u tán i  
R ön tg en -fe lv é te lé t .  M indk é t e ljá rá s , b á r  k om p lik á lt , 
e s e t le g  s z ü k sé g e s s é  v á lh a t ik .
H erm an : P y e lo g r a p h iá n á l  a tö lté s  e lő t t  com p ress ió t  
a lka lm az , a  tö lté sr e  am pu llák b an  e l ta r to t t  ind ig ok a r -  
m inna l m e g f e s t e t t  c o n tra s  ta n y a  g o t  a já n l .  A  p y e lo g ra -  
ph ia  u tán i in tr a v én á s  u r o tr o p in - in je c t io  m e g ó v  a z  e s e t ­
le g e s  k á ro s  u tó h a tá sok tó l . A  p n eum orad io g rap h iá t  
c sak  o ly  e s e tb en  ta r tja  in d ik á ltn a k , ah o l a  tö b b i v iz s ­
g á la t i  m ód sz e r  n em  ad  k e l lő  f e lv i lá g o s í tá s t .  A  f e lv é t e ­
lekn é l a  k e t tő s  r é te g ű  film  s  a  B u ck y -P o t te r - fé le  k észü ­
lék  a lk a lm a zá sá t  a ján lja .
A  Debrecen i O rvosegyesü le t 1924 
novem ber 27-i ü lése .
E lnök : Tüdő s  K á lm án . J eg y ző :  S iegm und  E rw in .
Bemutatások:
1. P e th e ő  J án o s : Anyagcserevizsgálalok diathesis 
exsudativa eseteinél. A  feh é r je  ö s s z a n y a g fo r g a lm á t  
v iz sg á lta ,  é s  k ü lön ö sen  a  n ed v ező  ek z em á s  ty p u sú ak n ál  
az  u reum  m a g a s fo k ú  k iv á la s z tá s á t  ta lá lta . A z  u reum ot  
az  A sz ó d y -fé le  u rea se -m ód szerre l  m u ta tták  k i. A z  u reum  
v ise lk ed é sé t  g ö rb ékk e l d em on strá lja ,  é s  a rra  a couc lu -  
s ió ra  ju t , h o g y  az  e x s u d a t iv  d ia th e s isn é l  m á s  a n y a g -  
fo rga lm i z a v a rok  m e lle tt  a feh ér jék  a n y a g c se r e za v a ra  
is  fenn á ll.
2. A m b ru s  Józse f: Therapiás kísérlet egy lupusos 
betegnél. B em u ta t  e g y  lu p u s  e x u lc e r an s  h yp e r tr o p h icu so s  
betege t, k i ig e n  szép  k o sm e t ik a i  e r edm énn y e l  g y ó g y u lt .  
A  fo ly am a t  az  a r c  n agyob b  r é sz é t  e lp u sz t íto ta , a  fe lső  
a jak  h ü v e ly k u jj  v a s ta g  v o l t ,  a z  o r r sö v én y  lá g y r é sz éb ő l  
c sak  a  k ü lső  v ék on y  b ő rű id  v ol t  m eg , a  c so n to s  sö v én y  
a lsó  része  szab adon  v o lt . á lland óan  szü rk é s  v á la d ék  
ürü lt , m e ly b en  c son td a rab k ák  vo ltak . A  lu p u s  rá te r jed t  
a jobb  fe lső  é s  alsó  s z em h é jra  é s  a b u lb a r is  k ö tő h á r ty án 
ph ly c ta en ák  v o ltak .
A  b e te g e t  e lő szö r  tú lé r z ék en n y é  te tte  o r s in n a l  az  
u ltr a v io le t t  su g a ra k k a l  szem bem  m ajd  30 p e r c ig  be ­
su gároz ta  a  b e te g  részeket. E llen té tb en  a z  e z id ő sz e r in t 
d ívó  szok á ssa l , a h ő su g a ra k a t  is  felh a szn á lja  o ly an  m ér-
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fékben , m is - azza l h a szn á ln i leh e t. A  fe lü le te s e n  ható  
su g a rak  h a tá sá t  e lő s e g ít i  az, ha  a f e lü le t e t  z s ír ta lan ít ­
ju k ; ig e n  jó l  b evá lt a k a lisz ap p an . H a  a  fe lü le th e z  köze l ­
eső  elv á lto z á so k  g y ó g y u l ta k , akkor  a  f r is s e n  behám oso-  
dott r é sz t  v é k o n y  v a s e l in r é te g g e l  v éd jük . E z  nem  ak a ­
d á ly o zza  a  quarz lám pábó l jö v ő  és  m é ly eb b en  behato ló  
su g a ra k  m u n k á já t . A  lá g y r é s z e k  d u zzana ta  a  ka liszap -  
panos le d ö r z sö lé s t  k öve tő  b e su gá rzá s  u tán  ig e n  in ten ­
s iv . 5—6 n a p ig  tart, a b e su g á r zá s  u tá n  2—234 ó ráva l m ár  
szépen  lá th a tó  a  lu p u so s  g öb e sék  e lsa j to so d á sa . V é le ­
m én ye  s z e r in t  a  je len  e s e tb e n  a  jó  e r e dm én y t  több  
ha tá s  ö ssz eg ező d é se  _ h o z ta  lé tre . A  b e te g  3 hónap ja  
g y ó g y ítá sb a n  n em  r é sz e sü lt  é s  r e c id iv am en te s .
M ark é  D ezső : K iem el i  a  lu p u s  th e r a p iá já b a n  a  
R ön tg en -su g a ra k n ak  k iv á ló  h a tá sá t , m e ly ek  fö lén y e  az  
u ltr a v io le t t -su g a ra k k a l  sz em b en  ép p en  a zok  m é ly  h a tá ­
sában  v an , ú g y h o g y  .sen s ib ilisa to rra  s z ü k s é g  n in cs. A  
k o sm e tik u s  eredm ények  a R ön tg en -k eze lé sn é l  éppen  
o ly an  jó k . m in t  a  fén yk ez e lé sn é l .
Am b ru s  J ó z s e f  (zárszó ): A  R ön tg en -d o s ir o zá s  n a g y  
szak ér te lm e t ig én y e l  é s  k e llő  ism ere t h íjá n  sú ly o s  kárt  
okozhat. A z  ism e r te te tt  k ís é r le tn é l  szám os  k érd és  m erü lt  
fe l (a bő r trop h iku s  e g y en sú ly á n a k  a  s e n s ib i l is a t io  be ­
k ö v e tk ezé sén ek  b iz to s m eg á l la p í tá sa  stb .), am i m eg ­
h a tá ro zá sra  vá r , m ie lő tt  errő l, m in t  r en d e s  th erap iá s  
e ljá rá sró l  b e sz é ln i leh e tne .
3. Am b ru s  M atild : Decompositio mellett fellépett 
intoxicatio alimentaris gyógyult esetét m u ta t ja  be. A  
reparation  id ő b en  a  c om pl ic a t iók  eg é sz  so ra  lép e tt  fe l. 
A b sc e ssu sok . o tit is , v u lv i t is ,  croupos p n eum on ia . A  
n eg y ed ik  h ónapban  in d u l t  m e g  a s ú ly g y a r a p o d á s . Ö ssze ­
fo g la lá sá b a n  rám u ta t  a rra , h o g y  ha s ik e r ü l  m eg á ll íta n i  
a  h ev es  sú ly e s é s t ,  akkor  a  le g sú ly o sa b b  ese tekb en  is  
g y ó g y u lá s  rem é lh ető .
4. B akucz  J ó z se f:  Egészséges nő i tejen táplált 
csecsemő k húgysavkiválasztása. A z  e x tr a u te r in  é le t  
első  n ap ja in a k  s a já ts á g a i  k ö zö tt szerep el a  bő  h ú g ysa v -  
p rodu c tio , m e lyn ek  m ak ro sk op ik u s  k ép é t a  h ú g y sa v a s  
in fa r c tu sb an  lá tju k  a b on ca sz ta lon . V iz s g á la ta i  4 napos ­
tó l 4 h ón ap o s  k o r ig  te r jed tek . L eg n a g y ob b  m érvű  a 
h ú g y sa v p r o d u c t io  a  3—4—5. h ónapban : 100 cm3 v iz e le tr e  
s z ám íto tt  é r ték  20 m g  k ö rü l  v an . ez  az e ls ő  h ét v ég ére 
u squ e  'a m á sod ik  h é t k özep ére  a fe lére  sz á l l  le . A  3—4 
hónapos c se c sem ő kn él  2—3 m g  ér tékek et ta lá lt .  A  h ú g y -  
sa v  e k o rb an  é s  a t is z ta  n ő i te j tá plá lá sa  m e lle tt  csak  
endogen  e r ed e tű  lehet. H i íg y sa v a s  in fa rc tu sk ép ző d é s , 
i l le tv e  bő  h ú g ysa v p ro d u ca t io  a c se c sem ő k o r i leukocy -  
to s is s a l  á l l  ö s sz e fü g g é sb en , A  h ú g y sa v a s  in fa r c tu s  k e le t ­
k ezésén é l sp e c ia l is  c se c sem ő k o r i v is z o n y o k  kell, h o g y  
szerep e ljen ek , m ert fe ln ő ttek n él  soh a sem  ta lá ljuk .
5. P e th e ő  Is tv á n : Relativ acidosis gastroenteritis 
choleformisnál. A  fen t i k ó r fo rm ákn á l  v é g z e t t  a liquor-  
ban é s  a serum ban  ca rb on a tm egh a tá ro zá so k a t  R ohony i-  
m eth odu s  sz e r in t . E g é sz s é g e s ek n é l  az é r ték  180—200 körü l 
van , a fe n t i  k ó r fo rm ákná l 90—140 körü l. A  kóro s  é r ték ek ­
nek a  n o rm a l is  fe lé  v a ló  to lód á sa  p r o g n o s t ik u s  ér tékű  
leh et.
6. U d v a rd y  M á ria : A  k lin ik án ak  a n a em ia  pseudo-  
leu ca em ica  in fa n tum -a n y a g á r ó l  szám o l be. A  c on stitu tio  
kérdése  e lő térb e  kerü l a zokb an  az e se tekb en , ah o l k ivá ltó  
m om en tum kén t e lé g te len , v a g y  e g y o ld a lú  táp lá lk ozá s  
szerep e l. R a ch it is  é s  a n a em ia  p seu d o le u ca em ica  in fa n ­
tum  k özt az  ö s sz e fü g g é s  k érd éses . A  k órk épk eze lé sse l jó l  
b e fo ly á so lh a tó ,  80%-ban g y ó g y u lá s t  tu d u nk  fe lm u ta tn i.
7. H o rv á th  K a ta l in :  N a g y fo k b a n  v a g o to n iá s  e x ­
su d a t iv  d ia th e s is e s  g y e rm ek e t  m u ta t be. A  több i a k l i ­
n ikán  lé v ő  e xsu d a t iv  d ia th e s is e s  g y e rm ek  is  a  sym -  
p a th icu s - id eg ren d szer  i ly e n  irá n yú  e g y e n sú ly z a v a r á t  
m u ta tják , v a lam in t m á s  a n a p h y la x iá s  á lla p o tb an  lé v ő  
(sc a r la t in a , h a em ok la s iá s  k r iz is )  g y e rm ek ek  is.
8. B észler G izella: B e sz ám o l  a z  en te r it is e k  k lin ik a i  
k eze lé sé rő l  é s  e r edm én yérő l . M in th o g y  en te r it isn é l  erje-  
déses fo ly am a tr ó l v an  szó . le gn a g y ob b  s ú ly t  a  d ia e tá s  
k eze lé sre  fo rd ítan ak , m e ly  k izá ró la g  Á d ám - fé le  sa van yú -  
te jb ő l á ll. M á sod la g o sak  a  h e ly i  keze lések , tü n e tn ek  m eg ­
fe le lő en  h á n y á sn á l  g y om o rm o sá s , s ó s a v a d a g o lá s  é s  
m aga s  la p is o s  b é lb eön tések . I ly  m ódon  a z  évb en  k eze lt  
54 b e teg  közü l 2 h a lt e l c supán .
9. P e ré n y i I s tv á n : Vizsgálati adatok a tejben elő ­
forduló N-tartalmú fehérjeszerű  anyagok ismertetéséhez.
A  n ő i é s  teh én te je t  v iz s g ál ja  o ly an  irá n yb an , h o g y  
vann ak -e  N -ta r ta lm ú  fe h é r je sz e rű  a n y a g o k  a te jb en , s 
m i ly en  a n y a g o k  ezek. F ő le g  feh é r je fr a c t ió k  ta lá lta ttak ,  
pep ton ok . p o ly p ep tid ek  é s  am in o savak , m e ly ek  bár k is  
m en n y is é g b en  fo rd u ln ak  is  e lő , h a tá su k  tek in te téb en  
szerepük  n a g y je len tő sé g ű . E zek en  k ív ül  m é g  v an  szám os
hason ló  a n y a g  is , m e ly ek  ism e r e te  to v ább i v iz s g á la to k ­
tó l  várha tó .
Szon tagh  F é lix : Már a  k iv á ló  p h y is io lo gu s  Bunge 
k im u ta tta  v o l t ,  h o g y  az em lő  m ir ig y e in ek  h ám se jtje i  
á l ta l  e lv á la s z to t t  te jb en  az a n o rg a n ik u s  a lk o tó ré sz ek  — 
szám uk  7 —  u gyan abb an  a s ú ly v is z o n y la tb a n  vannak  
m eg  é s  v á la s z ta tn a k  e l, am e ly b en  csecsemő h am u jában  
g on d o s  a n a ly s i s  a la p ján  (Camerer jim.) k im u ta th a tók ,  
bár  a  v érn ek , am e ly b ő l a m ir ig y  se jtje i a t e j e t  k észítik , 
h am u ö ssz e té te le  e g é sz  m ás. V ilá g o s  teh á t, h o g y  itten  
n em csak  q u a l i ta t iv ,  h an em  e g y sz e r sm in d  tervszerű 
gantitativ  v á lo g a tá s  és a s s lm ila t ió v a l  v an  d o lg unk .
U g y a n e z  a  m eg á l la p ítá s  v on a tk o z ik  a  te jb en  fo g ­
la l t  o r g an ik u s  a lko tórészek , n ev eze te sen  a  feh ér je fé le  
te s tek  q u a l i tá s á r a  és m en n y isé g é r e . A  t e jb e n  fog la lt  
ca se in , la e ta lb um in  és la c to g lo b u lin  é le t ta n i r end e lte té ­
s é r ő l  n in c sen  sem m i tu d om á su n k : m ég  k ev é sb b é  van  
azokró l a N -ta r ta lm ú  an y a g o k ró l ,  m e ly ek  term észete  
ism ere t len . A z  e lő adó  v izs g á la t i  e r edm én y e i k é tsé g te le ­
nü l  f ig y e lem rem é ltók , de to v á b b i  beható c h em ia i  v iz s ­
g á la tok  s z e r f e le t t  k ív án a to sak . M ert a c se c sem ő  term észe ­
te s  é s  m e s te r s é g e s  tá p lá lá sá ró l  szó ló  tan n ak  rationalis 
a la p on  v a ló  fe lé p íté s e  csak  a k k o r  várha tó , h a  a  tejnek  
b io ch em ia i szerk eze te  ism e r e te s  lészen . E t t ő l  m a  m ég  
tá v o l  á llunk . N a g y o n  sa jn á la to s , h ogy  a n n a k  idején  
Camerer é s  S  öld érnek a nő  te jéb en  fo gla lt  N -ta r ta lm ú ,  
de nem  feh ér je term észe tű  a n y a g o k r a  (glyk op ro te id ek re? )  
vona tk ozó  v iz s g á la ta i  e g é s z  e g y sz e rű en  le in tte t te k . Ma 
eg y  ü d v ö sn ek  ígérk ező  fo r d ula t  á llo tt  b e  a  ^ fehérje- 
kérd ésb en“. m e r t  n y i lv án v a ló ,  h o g y  a c se c sem ő k ön  v é g ­
z e tt, m ás tek in te tb en  k ü lönb en  értékes a n y a g fo r g a lm i  
v iz sg á la tok  e z t  a  fon to s  k érd ést  sem m ik ép  s em  tisz tá z ták . 
A k ü lön fé le  a lak ú  é s  ö ssz e té te lű  feh ér jék b en  g a zd a g  é s  
a m a i p a ed ia tr iá b a n  h a szn á la to s  d iaetá s tá p sz e r ek  lén y e ­
gükben  tu la jd on k ép en  m in d  a z  írónak  több é-k evésbb é  
rokona i, i l l e t v e  m ód o su la ta i. H o g y  a g y ak o r la tb an  
több é-k evésbb é  bevá lnak , m é g  nem  b iz o n y ít ja , h o g y  e lő ­
á l l í tá su k  e lm é le t i  m eg a la p o zá sa  h e ly e s . A z  író , m e ly e t  
a h o lland  n ép  év szá zad ok  ó ta  haszná l, a  tu d om án yo s  
g y e rm ek o rv o s ta n b a  is  b e v o n u lt ;  de a h a tá s  m ó d já t  ille tő  
k ie lé g ítő  ism e r e te k  fele tt m a  sem  rend e lk ezünk . Az író  
kérdésében  f ig y e lm e t  é rd em e ln ek  azok a  v iz sg á la tok ,  
m e ly ek e t h o zzá szó ló  k l in ik á já n  annak  id e jé n  v égzett  
Dohnál é s  am e ly ek  k é tség te len ü l  b iz on y ítjá k , h o g y  ennek  
a d ia e te t icum n ak  igen  so k sz o r  ta p a sz ta lh a tó  üdvö s  
h a tá sa  k o r á n tsem  a lapu l g a z d a g  sz én h yd ra tta r ta lm áb an , 
lisz t  é s  cu k o r  a lak jában . A  c se c sem ő  te rm ész e te s  táplá ­
lá sa  m eze jén  m ég  szám os, c h em ia i  és p h y s io lo g ia i-c h e -  
m ia i kérd és  t isz tá zá sa  e g y e n e s e n  é g e tő en  sü rg ő s  é s 
fon to s .
S zon tagh  F e lix  b em u ta tja  az  új k l in ik á já t .
H E T I  K R Ó N I K A
A  H e t i  K rón ik a  m ár  m eg em lék eze tt  a rró l , h o g y  
am ikor  J u le s  R om a in s  fr a n c ia  író  o ly  c s ú fo s a n  fe lsü lt  
az  e x tr a o c u la r is  lá tá sra  v on a tk o zó  fa n ta s z t ik u s  id eá i ­
v a l , m érg éb en  a z  o rvo sok a t lep o c sk on d iá zó  v íg já té k o t  írt 
,.D r. K n o ck  o u  le  tr iom phe  de la  M éd ec in e  ‘ c ímm e l, 
am e ly , p er sze , p á r  nap e lő t t  n á lu n k  is  s z ín r e  kerü lt. E z  
a  dr. K n o ck  n a g y s t í lű  o rv os -ü z le tem b er , a k i  e g y  k is  
fa lu b an  le te le p s z ik  és a zza l a  k ije len té s se l ,  h o g y  m in ­
d en  em b ern ek  v a n  v a lam i b a ja ,  h a  ed d ig  n em  is  tudott  
ró la , a  fa lu t ,  s ő t  az  e g é sz  k ö rn y ék e t  m e g ije s z t i ,  rávesz i, 
h o g y  m ag á t  g y ó g y k e z e l t e s s e  é s  la s sa n k in t  a z  eg ész  v á r ­
m e g y é t  e g y e t l e n  n a g y  g y ó g y in té z e t t é  v á l to z ta t ja . Ö kor ­
m ányozza  a z  e g é sz  v id ék  é le t é t ;  sz in te  lá t j a ,  h o g y  m i ­
k én t  h ő m érő z i. b oroga tja , p u r g ál ja  m a g á t  —  a szer in t, 
h o g y  m inő  u ta s ítá s t  k a p o tt  —  az e g é sz  k ö rn yékn ek 
m inden  la k o sa , A  d arabban  dr. K nock  a z  a n y a g ia s  
gondo lkozá sé i o rvo s i r en d n ek  k ím é le t len  sz em é ly e s í-  
tő je . ak i l e g y ű r i  és k iz sá km án y o lja  az  a g g o d a lm a s ­
kodó  és h is z é k e n y  t á r s a d a lm a t . . .  J u le s  R om a in s  teh á t  
e lé r te  c é ljá t ,  r ú g o t t  e g y e t  a z  o rvosokon  é s  a  n evető k 
hozzá  p á r to ltak  át.
A  d o lo gn a k  azonban  m u la tsá g o s  fo ly ta tá s a  le tt;  
J u le s  R om a in s - t  m egv er ték  a  s a já t  f e g y v e r é v e l ,  a to l ­
la l. A  „ S c a lp e l“ c ím ű  b elg a  lapban  u g y a n is  dr. San-  
grado  e g y  n e g y e d ik  f e lv o n á s t  ír t  a  v íg já té k h o z  „Knock  
knock -ou t p a r  Shn ock “ c ím m e l ,  am e lyb en  a z  orvosokra  
m ért ü té s t  ü g y e s e n  tovább  to l ta  a n a g y s z e r ű  szarkaz ­
m u ssa l  k if ig u r á z o t t  fra n c ia  b ü rok ra tik u s  a dm in isz tr á ­
c ióra .
A  v íg j á t é k  tr a g éd iá v á  v á lto z ik  a IV .  fe lv on á s ­
ban . D r. K n o ck n a k  s ik ere i m agu k ra  v o n já k  a  „St. B ű -
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r o c r a t iu s “ szo líró ján ak . Shnocknak  f ig y e lm é t;  e z  te h á t  
r en d re  e lk ü ld i a h h o z  a  fo rg a lm i ad ó e llen ő r t, a z  e g é s z ­
s é g ü g y i  b iz o t tm á n y  m egh a ta lm a zo ttjá t ,  a  k e r ü le t i  v á ­
la s z tm á n y  k ik ü ld ö t t jé t ,  a  t is z t i  o r v o s i  h iv a ta l  v iz s g á ló  
b iz to s á t , a z  e rk ö lc sr en d é sz e t i  k u ta tó t  stb ., stb . A  r en ­
d e lő sz o b án ak  f a la i t ,  am e ly e t  e d d ig  an a tóm ia i tá b lák  
é s  m á s  ije sz tő  r a jz o k  b or íto ttak , elle p ik  a  m in is z te r ,  
a z  a l isp á n , a  p o lg á rm e s te r , az e lö l j á r ó  r end e le té i ,  h ir ­
d e tm én y e i , f ig y e lm e z te té s e i,  k im u ta tá sa i ,  k ö r le v e le i ,  
tá b lá z a ta i ,  j e lz ő la p ja i  stb . A z  ír ó a sz ta lon  ak ta -c som ók  
k e zd en ek  to r n y o su ln i;  s z eg én y  K n o c k  n em  ju t  k i  abbó l, 
h o g y  je len té s e k e t  te g y e n , v é lem én y ek e t  ad jon , b la n k e t ­
t á k a t  k itö ltsön , s ta t is z t ik á k a t  k é s z íts e n , szá za lék ok a t  
s z ám ítso n , k im u ta tá so k a t  s z e rk e ssz en , b ead jon , k i ­
a d jo n . fe lte r je s s z e n , s  h a  m ég is  e lk é s z ü l t  v o ln a  e  m u n ­
k á já v a l ,  n em  v o n h a t ja  k i m agá t a  k e rü le t i p r o p h y la c -  
t ik u s  tá r sa sá g , v a g y  a  k ö z e g é sz s é g ü g y i v á la s z tm á n y , a 
n ép jó lé t i  a lb iz o t tm á n y  stb ., ü lé s e ir ő l .  V á ró te rm e  te le  
v a n  tü r e lm e t len k ed ő  em berekk el;  a z  e lső  fel  ak a r ja  
k é rn i, h o g y  o k v e t len ü l  jö jjön  e l  a  m a i r en d k ív ü l i  
ü lé sr e ;  a  m á sod ik  é s  harm ad ik  t a g s á g i  d íjér t j ö t t ,  a  
n e g y e d ik  e lő f iz e té s t  g y ű j t ,  az ö tö d ik  az elö l já r ó s á g  k i ­
k ü ld ö t t je ,  ak i e l len ő r z i  a  fer tő ző  b e te g sé g ek  b e jelen té ­
s én ek  n éh án y  a d a tá t ;  u g y a n ak k o r  k om o ly an  sz em ér e  
h á n y ja ,  h o g y  a  V I I I .  osz lop  6. a lin éá já n a k  b) p o n tjá t  
m ié r t  h a g y ta  ü r e s e n  é s  m iér t í r t  a d a to t  a X V . o sz lo p
4. a l in é á já n a k  m á so d ik  rova tába ; v a lam in t, h o g y  ha  
n em  v o l t  e se te  a z  V . a lro v a t  s z ám á ra , m iér t í r t  n u l lá t  
a  v o n á s  h e ly e tt ,  m ik o r  tu d v a le v ő le g  ez m in u s t  je len t ;  
a z t  i s  n e h e zm én y e zn ie  ke ll, h o g y  am ik o r  a m a g a s  k o r ­
m á n y  c sa k  289 k ó r ism é t  e n g ed é ly e z e t t ,  ő  a m e g j e g y ­
zé s  r o v a tb a  e g y  290.-et m eré sz e lt  b e ír n i:  m á sk o r  ír ja  
k ü lö n le g e s  d ia g n o s is a it  v a lam e ly  rok on  rova tb a , p l. a  
com b tö ré sek h ez , a v a g y  a  sá r g a lá zh o z ;  n em kü lönb en  
f ig y e lm e z te t te t ik  é s  k ifo g á so lta t ik , h o g y  a  m e g je g y z é s  
r o v a tb a  m eré sz e lt  ír n i ,  h o lo tt  en n ek  ig é n y b e v é te le  m e l ­
lő z en d ő . V ég té r e  n em  m u la sz th a tja  e l  k ife je z é s t  a d n i  
a b b e l i  m eg ü tk ö zé sén ek , h o g y  a  t y p h u s  r o v a t  ü r e s en  
m arad t, p ed ig  a szom széd  fa lu  m á r  k é t i ly en  e s e tr ő l  
tu d o t t  j e len té s t  t e n n i .
M o s t  a  fo r g a lm i  ad óe llen ő r  r o n to t t  be. a k i  m á r 
tü r e lm e t len ü l  v á r t  o d ak in t é s  a  ta p a sz ta lt  n a g y  p r a ­
x i s r a  v a ló  t ek in te t t e l  a  le gm e ssz eb bm en ő  b iz alm a t la n ­
s á g g a l  fo g a d ta  a  b e v a l lo t t  a d a tok a t;  sz eg én y  K n o ck  
h iá b a  k ísé r e lte  m eg ,  h o g y  az e l le n ő r t  g y an ú s  k ö h ö g é ­
sé r e  é s  kezdő dő  tü d ő b a já r a  f ig y elm e z te s s e . A z  e l len ő r 
fe lk u ta tja . K n o ck n ak  p én z tá rk ön y v é t , é v i  v a l lom á sá t ,  
h a v i  k im u ta tá sá t , h e t i  ö s sz e s íté sé t , n ap i b e je g y z é s e it  
é s  ö s s z eh a so n l ít ja  a  r end e lő órán  lá to t tak k a l .  E lő v es z i  a 
h o z zá é rk ez e tt  n é v t e le n  fe lje len té sek e t , am e ly ekb ő l  m e g ­
á l la p í t ja ,  h o g y  a t e g n a p i  nap  fo ly am á n  a  K nock  á lta l  
f e l j e g y z e t t  e s e te k en  k ív ü l  m ég  e g y  fek e te ru h á s  k ö v é r ,  
e g y  c i l in d e r e s  m a g a s  és e g y  k é z itá sk á v a l  járó  ú r , v a l a ­
m in t  e g y  k is  s z ő k e  n ő  is  m eg fo rd ultak  K nock  r e n d e lő ­
ó r á ján .
K n o ck  h iá b a  v éd ek ez ik  a zza l, h o g y  a  fe k e te r u h á s  
ú r  a  szom széd  g y ó g y s z e r é s z  v o lt , a k in ek  e g y  r e c ep tr e  
n é z v e  v o l tak  k é te ly e i ,  a  c ilind ere s  é le tb iz to s ítá s  k ö té ­
sé r e  a k a r ta  r á b írn i, a  tá sk á s  em b er  e g y  ch em ia i g y á r ­
n ak  ü g y n ö k e  v o l t ,  —  de h á t a z  a  k is  sző ke, a k i  e g y 
fé l  ó r á ig  m arad t é s  k is sé  k ip ir u lv a  tá v o z o tt !  I t t  m ár  
b e ír ta  a z  e llen ő r  a  m eg jeg y z é s ek  ro va táb a , h o g y  f él ­
n ek  v éd ek ez é séb en  n em  s ik erü lt  h i t e l t  é rd em lő le g  ig a ­
z o ln ia , m isz e r in t  a  fe l je len té s t  t á r g y á t  képező  e g y é n ­
n ek  lá to g a tá s a  g y ó g y k e z e lé s i  c é lz a t ta l  ö ssze  n em  fü g g ő  
ok b ó l  tö r tén t  v o ln a  é s  g y ő zelm e sen  tá v o z ik .
A  r en d e lő sz o b a  idő közben  k iü r ül t ;  a  b e teg ek  m e g ­
u n tá k  a  v á rá s t;  c s u p á n  e g y  em ber  m a rad t  ott, a  fa lu s i  
c sen d ő r , a k i k ülönb öző  recep tek e t, tá p p én zu talv án y t ,  
b e teg lé tsz ám b a  v a ló  h e ly ezé s i j e le n té s t  á l l í t t a to t t  ki 
m ag á ró l ,  részben  a  k erü le t i p én z tá r , részben  n é h á n y  
m ag á n b e te g s e g é ly z ő  e g y esü le t  te rh é r e ;  u g y an a k k o r  
a zo n b an  n éh án y  e g é s z s é g i  b iz o n y ítv á n y t  is  kér . m e r t  
n ek i, n oh a  ő  a  p én z tá r a k  sz em p on tjáb ól  b e te g lé tsz ám b a  
ta r to z ik , b izon yo s  c s a lá d i  ü g y ek  e lin té z é séh e z  i ly e n r e  
is  s z ü k sé g e  van , m e g  aztán  s z a b a d sá g o t  sem  k a p h a t  
e z ek  n é lk ü l .
S z e g én y  K n o c k  kezd  b e le s z éd ü ln i e  m unk áb a ,  
ö s s z e z a v a r ja  a  fo g a lm ak a t;  a z t  h is z i ,  az  orvos r e n d e l ­
t e té s e , h o g y  c é d u lák a t  tö ltsön  k i; a  b iz to s ító k  a r r ó l  b iz ­
t o s í t j á k  a  b e teg e t , h o g y  nem  kap  k e z e lé s t  és a z  o r v o s t ,  
h o g y  n em  le sz  f iz e té se ;  a k ö z ig a z g a tá s  v á g y a  p e d ig  aj 
m un k á t  e g y s z e r ű s í t e n i . . .  Szem e i e lő t t  e lh om á ly oso d ik 1 
m in d en  é s  m in t a  h óp e ly h ek , ú g y  k e r in g en ek  k ö r ü lö t te  
a  p ap iro s la p ok , a  je len té s ek , v é lem én y ek , k im u ta tá so k ,  
ö ssz e á l l í tá so k , v a l lo m á s o k . . .  é s  a  p a p ír -töm eg  la s s a n -
k in t  e lb o r ít ja  az e g é s z  h o r izon to t , ö sszecsap  a  fe je  
fe le t t ,  k iö l i  a  le lk é t, ő t  m eg ful la sz t ja , e ltem e ti és  v é k o n y  
p a p ír la p p á  p ré se li . . .
A  k ö zb iz to n sá g  ő re i m á sn ap  ü resen  talá ltá k  
dr. K n o c k  házá t; a z  é j  sö té ts é g én ek  lep le  a la t t  m e g ­
sz ök ö tt:  Shnock  l e g y ő z t e  ő t.
#
A  fran c iák  s z o k á sa , h o g y  a le gn yom a sz tó b b  h e ly ­
z e tek b en  is  tr é fá lk o zn ak . A m ik o r  v a g y  n e g y v e n  é v  
e lő t t  P á r izsb a n  k o le ra -ep id ém ia  tö r t  k i, ú to n -ú tfé len  
já t s z o t ta k  e g y  k o le r a -k e r in g ő t . A z  o r v o s i  rendnek  h ely ­
z e te  is ,  dacára  az  i ly e n  tr é fá lk o zá sn ak , o tt is  s ú ly o s ­
n ak  m ondha tó . A z  á l ta lá n o s  n y om a sz tó  g a zd a sá g i h e ly ­
z e ten  k ív ü l  a baj ok a  a z  o rvo si p á ly a  tú ltöm ö ttsé g éb en  
k ere sen d ő . F okozza  a  b a jt , h o g y  a  fran c iák  p ol i t ik a i  
ok okb ó l m egn y ito t tá k  e g y e tem e ik e t  a törökök , ö rm é ­
n y ek , a rabok , n ég e r ek , k o rea iak  s tb . e lő tt :  b iz on yo s  e l ­
n é z é s s e l  keze lték  e z e k e t  abban  a  r em én yb en , h o g y  ő k 
m ajd  tá v o l i  h a z á ju k b an  fogn ak  a  g y a k o r la t  j o g á v a l  
é ln i. Ú jabb an  a zonban  a z  á z s ia i é s  a f r ik a i  k o llé g ák  e lő ­
n yö seb b n ek  k ezd ik  ta r ta n i, ha F r a n c ia o r sz á g b an  m a ­
r a d n ak  é s  fő le g  a n n a k  dé li r é sz é t  a n n y ira  e l le p ték ,  
h o g y  ig é n y te len sé g ü k k e l  a b en n szü lö t t  o rv o sok n ak  
e x is t e n t iá já t  k om o ly an  m egn eh ez ít ik .
M ég  sokka l n a g y o b b  b a jt  okoz azonban  a g y ó g y í ­
tá s  in d u sz tr iá ló d á sá n a k  v e sz é ly e . I t th on  is  é r ezzü k ,  
h o g y  a z  a sp ir in -, v e r o n a i- ,  cod e in - s tb . ta b le tták  n em ­
c sak  m en n y i ba jt o k o zn ak , de m en n y ir e  m egk á ro s ít já k  
az  o r v o s t  is. K ü lfö ld ö n  m ég  á lta lán o sab b  a  p ana sz ;  
K e l l e y  é s  P fe ife r  e g y  am er ik a i la p b an  pana szk odnak , 
h o g y  a z  u tóbb i id ő b en  ö tv en n él  több  o ly an  g y ó g y s z e r  
k e rü lt  fo rga lom ba , m e lyn ek  c é lja  leh e tő v é  ten n i a 
b lenn orrh o eá s  b e te g n ek , h o g y  o rvo s  n é lkü l  keze lje  m a ­
g á t . B a s e l  k an tonban  a  n ép sza v a zá s  k im ondo tta , h o g y  
a g y ó g y í t á s  ip a rá t tö k é le te s e n  s z a b ad d á  tesz i é s  sem m i  
q u a l i í ic a t ió h o z  sem  k ö t i .  N ém e to r szá gb an  a rá im ádk o -  
zók tá b o r a  kezd  tű rh e te tlen ü l  e lszap o rodn i, A m er ik á -  
oan  a z  o steopa thák , n eu rop a th ák , h om eop a th ák  g a r á z ­
d á lk odn ak . O tt g y a k r a n  m eg tö r tén ik , h o g y  v a lam e ly  
a la c s o n y  sz ín von a lú  e g y e tem en  é r té k te len  d ip lom á t s z e ­
rez v a la k i  és a zu tán  tu d om án y o s  q u a lif ic a t ió k  v éd e lm e  
a la t t  ű z i ü ze lm eit. T ö b bsz ö r  szó v o l t  m ár  dr. Abráms- 
ró l, a k itő l  e le in te  a  le g k om o ly ab b  é le t ta n i  lapok  i s  e l ­
f o g a d ta k  c ik k ek e t é s  a k i ó r iá s i f e l tű n é s t  k e lt e t t  az  
e s c i l lo c la s t  és sp h y gm ob iom e te r  n e v ű  tito k za to s  g é pe i ­
v e l. am e ly ek rő l h a lá la  u tán  k itű n t , h o g y  k ö zön ség e s 
c sa lá so n  a lapu lnak . M ik o r  A bram s e g y  é v  e lő t t  m e g ­
h a lt , a tu d om ányo s  v i l á g  azt h it te , h o g y  m eg szab ad u lt  
a s z éd e lg ő tő l. A  d o lo g  azonban  tú lsá g o sa n  jö v ed e lm ező  
v o lt  é s  a z  ü ze lm ét k e t te n  is  fe lk ap ták ;  e g y  Bradstreet 
n evű  em ber , akii, ú g y  lá tsz ik , n em  is  orvos é s  e g y 
dr. Rosenthal, a k it  e r r e  a z  am er ik a i o r v o s e g y e sü le t  k i ­
zárt t a g j a i  közül, p e r s z e  an é lk ü l, h o g y  ü ze lm éb en  m e g ­
a k ad á ly o z ta tn ék .
A  g y ó g y ítá s  m ű v é sz e tén ek  a z  o rvosok  k ezéb ő l 
k ir a g a d á sa  a  k ü lfö ld ö n  m ár  v a ló s á g g a l  s z e rv e z e tten  
fo ly ik . N ew -Y orkb an  e g y  o rvo si v i l lam o s  k észü lék ek  e l ­
a d á sá v a l  fog la lk o zó  c é g  e le k tr o th e r a p ia i k u rzu sok a t  
ren d ez e tt;  11.000 em b e r t  h ív o t t  m eg  e z ek r e  é s  m in th o g y  
N ew -Y o rk b an  csak  n é g y e z e r  g y a k o r ló  orvo s  v an , k é t ­
s é g te le n , h o g y  a  cé l la ik u so k n ak  e  k é szü lék ek  h a sz n á ­
la tá ra  v a ló  b e ta n ítá sa  v o lt .  P er sze  a  N ew  York  E le c tr o -  
th e r a p eu t ic  S o c ie ty  é s  a z  E le c tr o th e ra p eu tic  A s s o c ia ­
t ion  t ilta k o z ta k  ez e l le n ,  de v a jm i k e v é s  e redm énn ye l.
E g y  m ásik . Eugene Christian n e v ű  em ber, k i  m a ­
g á t  tá p lá lk o z á s i s z a k ér tő n ek , „ food  sp e c ia l is t“ n evez i,  
ig a z á b a n  azonban  s z a tó c s  v o lt , W estf ie ld b en  (M a ssa ­
c h u se t t s  á llam ) m eg a la p íto t ta  a  „C hr istian  N a tu r a l  
Food  C om pan y“-t, k é ső bb  az „E u gen e  C h r is tian  S ch o o l 
of A p p lie d  F ood  C h em is tr y “-t. S zá z  d o llá r  tan d íj  e l l e ­
n éb en  ku rzu sok a t r en d ez e tt , am e ly n ek  b e fe je z té v e l  
d ip lom á t  o sz toga to tt , am e ly  a  „D oc to r  o f  F ood  S c ie n c e “ 
c ím  h a szn á la tá ra  jo g o s íto t t .  A  ku rzu sok on  a  g y om o r  - 
és b é lb e teg ség ek  d ia g n o s t ik á já r ó l b e sz é lt;  a  ta n d íja t  
a zu tá n  t íz , ső t  ö t  d o llá r r a  is  le s z á ll í to t ta . V á llala ta  k é ­
ső bb  a  „The C o rrec tiv e  E a t in g  S o c ie ty “ n e v e t  v e t t e  f e l  
és a tu d om án yo s  a la p o n  va ló  tá p lá lk o zá sb an  k on tá r -  
kodott.
E r r e  bő  a lk a lm a t  s z o lg á lta tn a k  azok  a v i s s z a ­
é lé sek , am e ly ek  a  k ö z é le lm ezé s  te r én  m in dun ta lan  f e l ­
m e rü ln ek . A  te jje l  v a ló  v is sz a é lé sek  o ly  á lta lá n o sak ,  
h o g y  m a  m ár fe l s em  tű nn ek . A  h ú s-k on zerv ek  te r én 
m in te g y  hú sz  év  e lő t t  v o l t  e g y  v ilá g r a sz ó ló  b o tr á n y,  
am ik o r  e g y  Upton Sinclair  n evű  ú js á g ír ó , a c h ic a g ó i 
m illiá rd o s  Armour k o n z e r v g y á ra k ró l k im u ta tta  a z  o t t  
ű zö tt h a lla t la n  h a n y a g sá g o t ,  le lk e t le n s é g e t  é s  u n d or ító
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g y á r tá s i  m ódot. L egú jab b an  a  sü tő k re  já r  rá  a  rúd. 
E lő szö r  az am er ik a ia k  m u ta ttá k  k i a J a c k  S p r a d  tá r ­
s a sá g r ó l ,  am e ly  kü lönböző  célú , d e  fő le g  h ízá s  é s  cu k o r ­
baj e llen  r ek lám o zo tt  sü tem én y ek e t  k é sz íte tt , h o g y  azok  
eg é sz en  k ö zön ség e s , m ind en  g y ó g y é r té k e t  n é lkü lö ző  
produk tum ok . K éső bb  L ond onb an  fel tű n t  d r . P ro s s e r  
W h ite  b ő r g y ó g y á szn ak , h o g y  a z  am bulan tiá n  n a g y on  
m egszap orod tak  a z  ek zem ás  k ezű  sü tő k ;  u tána  já r v a  a 
je len s é g  okának  k itű n t , h o g y  a z  a n g ol  p ékek  a  l is z te t  
n itr o g en o x yd d a l ,  v a g y  ch lo r r a l feh é r ít ik , a zu tá n  e g y  
s a lo x  n evű  a n y a g g al ,  am e ly  am m on ium su lfa t  é s  am n io-  
n ium p er su lfa tb ó l  á ll , 1 :  4000 a r á n y b a n , v é g r e  s a v a n y ú  
c a lc ium ph o sp h a tta l  1 :  290 a r án yb an  k ev er ik , h o g y  * a  
sü tem én y  te tsz e tő seb b  le g y en .
A  h áború  e lő t t  a  lond on i sü tö d ék  bü szk én  h ir d e t ­
ték , h o g y  „rea l H u n g a r ia n  f lo w e r “-ból k é sz ít ik  te rm é ­
k e ik e t . Most p an c so lják  a  l is z te t  é s  e lk ép ze lh e tő , h ogy  
ha  a t tó l  m eg b e te g s z ik  a  d a g a sz tó  m unká sn ak  k érg e s  
keze , m en n y ir e  á r th a t  az  a  fo g y a s z tó  k ö zön ség  g y om ­
rán ak . D r . F ö ld v á r i  F e ren c .
V E G Y E S  H Í R E K
O rvo sk ar i N ap tá r t  a ján d ék o z  az O rvo s i H e ti la p  
m ind en  e lő f iz e tő jén ek , a k i 1925-ös é v foly am u n k  le g ­
a lább  I. n eg y ed é r e  e lő f iz e tésé t  b ek ü ld ö tte  (és e s e t le g  
fen n á l ló  h á tr a lék á t  is  k ie g y e n l í t e t t e ) .  E é g i  e lő f iz e tő in k 
s z ám á ra  m ár  d ecem ber  14-i szám unkh o z  ch equ e - lap o t  
m ellék e ltünk , h o g y  e lő f iz e té sü k e t  m ég  k a rá c son y  e lő t t 
m egú j íth a s sá k  é s  n ek ik  a  n a p tá r t  m ég  d ecem berb en  
m egkü ld h e ssü k . J a n u á r  4-i e lső  szám unk a t m u ta tv á ­
n y u l  m ind en  m a g y a r  o r v o sn ak  m egk ü ld jük , hozzá  
ch eq u e t  m e llék e lünk , s  am in t  ú j h ív e in k  e lő f iz e té s e  b e ­
é rk ez ik , a  n a p tá r t  a  k öve tk ező  szám m al m egk ap ják .
N ap tá runk  a  b ud ap e sti fa cu ltá so n  szok á sb an  v o lt  
o rv o sk a r i tá r c a n a p tá r  fo rm á já r a  k észü l k ifo g á s ta la n  
fam en te s  p ap íron  é s  k iá l l ítá sb a n , 1 3X 8 -5  cm  n a g y s á g ­
ban . 80 o ld a l te r jed e lem b en  (3 m m  v a s ta g ) . A  n ap tá r i  
rész  u tán , m e ly b en  b e je g y z é sek r e  v a n  e g y  ü r e s  o lda l 
h a g y v a ,  s  m e ly b en  az e g y e tem i szünnapok , ü n n ep é ly ek ,  
k a r i ü lé sek , h a tá r id ő k  k i v a n n a k  tü n te tv e , 1. a  b u d a ­
p e s t i  te lje s  o r v o s i ta n á r i é s  m a g á n ta n á r i k a r  é s  in té ­
z e tek , 2. a  s z eg ed i, 3. a  p écsi, 4. a  d eb recen i k a r i tagok  
é s  in té z e tek  lak á sc ím e , te le fo n szám a  és m ű k öd és i h ely ük  
köve tk ezn ek . A zu tá n  e g y  e g y e tem i h a tá r id ő n ap tá r ;  ok- 
m án yb é ly e g - fo k o za t;  p osta - é s  tá v ir d a ta r ifa ;  v on a tok  
in d u lá s i  id e je  B u d ap e s tr ő l;  v é g ü l  — am it  n a g y o n  ü d ­
v ö sn ek  fo gn ak  ta lá ln i  k a r tá r sa in k  — a  fo rg a lm a sa b b  
m ag y a r  g y ó g y s z e r e k  é s  g y ó g y sz e r k ü lö n le g e s s é g ek  n é v ­
so ra  (k örü lb e lü l 100) th e r a p ia i c soportokban , ö ssz e té te l , 
a d a g  é s  á r  fe ltü n te té sé v e l .
T an á r tá r sa im  r é g i óha ja  te l j e s ü l  e h e ly e s  k is  n ap ­
tá r ra l ,  m it  1919 ó ta  n é lkü lö z  k a ru n k , s  am it  m in d en k i  
o ly  h ív e n  h o rd o tt  é s  h a szn á lt  e g y  é v en  át. M o s t  n ég y  
e g y e tem e t  s z o lg á lu n k  k i ezze l , de a z t  h iszem , öröm et  
okozunk  v e le  é s  h a szn á ra  v a g y u n k  m ind en  k a r tá r su n k ­
n ak  is , m ert e l t ek in tv e  a  m in d en k ir e  h a sznos fe je z e te k ­
tő l , m ég is  c sak  m in d en  orvo s  ta g ja  v a lam e ly ik  karnak  
é s  é rd ek lő d ésse l , isk o la tá r s i  em lék ezé sse l  fo g ja  sz em ­
lé ln i a  szo ro sabb  k arban  m a rad tak  so rak o zá sá t, k ik e t  
so k szo r  b a rá tsá gb ó l  v a g y  o r v o s i  g y a k o r la tb ó l k ifo ly ó ­
la g  le v é lb en  v a g y  s z em é ly e sen  f e l  ak ar  k ere sn i.
L eg y en  ez a z  ü g y e s  k is  tá r ca n ap tá r  k ife je z ő je  a n ­
nak , h o g y  az  „O rvosi H e t i la p “ m en n y ir e  m eg b e c sü l i  e lő ­
f iz e tő it , fe n n ta r tó it , k ik  az o r v o s i  k ultú rá é r t  — m e lyn ek  
szo lg á la tá b an  á l lu n k  — á ld o z a to t  sz ív e sen  h ozn ak  és  
öröm m e l s z em lé lik , m in t  izm o so d ik  lapunk  é s  m in t lesz  
az  e lő f iz e tés  m in d  k ev esebb  „á ld o za t“, s  a  lap  m ind  na  
g yobb  é s  n a g y ob b  „ e llen érték “.
J ó l  e s ik . h o g y  adh a tu nk  v a lam it ,  am in ek  m in ­
d en k i örü l, s  e z á lta l m e leg eb b é  fű zh e tjü k  a  v is z o n y t 
köz tü nk  é s  e lő f iz e tő in k  közö tt. V ám o s s y .
E lő f iz e té s i d íja in k a t  1925-re — am it a  m e llék e lt  
ch equ en  k érünk  b ek ü ld en i — . a ran yk o ron áb an  em e lv e , 
de  a  szo rzó szám o t 17.000-rő l 15.000-re le s z á l l í tv a  —, csak  
tó  %-ka i em e ljü k , .m iu tá n  la p u n k  m ost m ár  á lland óan  
28 o ld a la s  é s  le sz  m ég  több is . E g y  év re  20 K  ( =  300.000 
p ap ír  korona), fé lé v r e  10 K  ( =  150.000), n e g y ed é v r e  5 K  
( =  75.000), e g y  h ón ap ra  2 K  ( =  30.000) le sz  az  O rvo s i  
H e t i la p  e lő fizetés i, ára ; — a z  O rv o s k é p z é s é  10, i l le tv e  
fé lé v r e  5 a ran yk o ron a ;  a M a g y a r  O r v o s i  A r c h ív u m é  
m arad  e g y  é v r e  6, fé lé v r e  3 a ran yk o ron a . E z ek  sz e r in t  
k ér jü k  te h á t  a  ch equ e  k itö l té s é t .  H a  m ég  e z en k ív ü l  
h á tra lék o s  ö s sz e g ek  is  k erü ln ek  a  cheque-re , k é rü n k  an ­
n ak  h á t la p ján  ok v e t len  ír á sb e l i  ré sz le tezé st.
A z  O rvosk ép zés  1925. é v i  X V . é v fo ly am án a k  e lő ­
f iz e té s i  d íjá t  e g é sz  é v r e  10 a ran yk o ron áb an , fé lé v r e  5 
a ran yk o ron áb an  á l la p í to t tu k  m eg , m iv e l  a zonb an  a  
szo rzó szám o t az  a ra n y ér ték n ek  m eg fe le lő en  m o s t  15.000 
p ap írk o ron á ra  te t tü k , a z  e lő f iz e té s i d ija t  tu la jd onk ép en  
a l ig  em e ltük .
A  jö v ő  é v b en  a  szám ok  p o n to sa n  feb ru á rb an , 
áp r i l isb a n , jú n iu sb an , ok tóberben  s  d ecem berb en  f o g ­
n ak  m eg je len n i, t e h á t  5 szám o t a d u n k .
A  le fo ly t  1924. é v b en  5 fü z e te t  44 ív  te r jed e lem ­
b en  ad tu nk . A z  a  tö r ek v é sü n k , h o g y  e te r jed e lm e t  e l ­
é r jü k . A  d o lg o za tok  s z ín v o n a lá r ó l m u n k a tá r sa in k  
n y ú j t já k  a  b iz to s íték o t .
E lő f iz e tn i le h e t  v a g y  az O r v o s i  H e ti la p p a l  e g y ­
id e jű le g  (V III, Ü l lő i -ú t  26.. I I .  em .) v a g y  az O rv o s k é p z é s  
k ia d óh iv a ta lá b an  (V I I I ,  M ária -u tca  39) v a g y  a  m e llé ­
k e l t  c sek k la p p a l. A z  e lő f iz e té s i  d íj  a z  1925. e g é sz  é v f o ly a ­
m á ra  10 a ran yk o ro n a  (150.000 p ap írk o ron a ), fé lé v r e  5 
a ra n yk o ro n a  (75.000 p ap írk o ron a ). Szorzó szám : 15.000 
koron a . A z  O r v o s k é p z é s  s z e r k e s z tő i .
A  B ud ap e s t i K ir á ly i  O r v o s e g y e sü le t  1924 d e c em ­
b er  13-án ta r tandó  tu d om án yo s  ü lé sén ek  p ro g ram m ja :  
1. B o c h k o r  Á d ám :  C orpus lu te um -c y s ta  r ep ed éséb ő l  
lé tr e jö t t  e lv é rzé s  e s e te . 2. B á r s o n y  T iv a d a r  é s  P o lg á r  
F e ren c :  C a lc in o s is  in te r v e r teb ra l is . 3. G yő r y  T ib o r : A  
le g r é g ib b  (IX . szá zad b e li)  k ó rh á z i te rv ra jz . E lő a d á s : 
B a ló  J ó z s e f :  A  pn eum oco ccu sok  ty p u sm eg h a tá r o z á sa i  
ró l é s  enn ek  je len tő sé g é r ől  a pn eum oco ccu sfe r tő z é sek 
e p id em io ló g iá já r a  é s  g y ó g y k e z e lé s é r e .
A  K özkórház i O rv o stá r su la t  d ecem ber  h ó  17-én  
ta r t ja  évzáró  ü lé sé t , am e ly en  a z  ü n n ep i S em m e lw e is -  
e lő a d ás t  R ihm e r  B é la  fo g ja  m eg ta r ta n i a  H ú g y u ta k  
f e r tő z é s e c ímm e l.
A z  O rszágos K ö z e g é s z s é g ü g y i E g y e sü le t  n ép szerű  
e lő a d ásso ro za táb an  d ecem ber  16-án  a z  I. szám ú  fiz ik a i  
in té z e t  e lő ad ó te rm éb en  (É sz té rh á zy -u tca  7. sz .) d. u. 
6 ó rak o r  P á n d y  K á lm á n  e g y e tem i m a gán tan á r  „K ö z ­
e g é s z s é g ü g y i  t é v e d é s e k “ c ím en  e lő a d ás t  ta r t. V e n d é g e ­
k e t  s z ív e s e n  lá tn ak . A z  e lő a d ás t  v i t a  követi.
A  B ud ap e s t i K e rü le t i  M u n k á sb iz to s ító  P én z tá r  
o r v o sa i  1924 d ecem b er  19-én a  p én z tá r  sz ék h á záb an  
(V I I I .  F ium e i-ú t  19/b.) d é lu tán  6 ó rak o r  ta r tják  le gk ö z e ­
lebb i tu d om án yo s  sz a k ü lé sü k e t  a  k öve tk ező  tá r g y s o r o ­
z a t ta l:  B em u ta tá s :  I .  T e v e l i  L á s z ló :  L iv edo  ra cem o sa  
e se tek . I I . J a s s n ig e r  K á r o ly :  L u e t ik u s  ered etű  a n eu ry s - 
m ák . E lő a d á s : I. D o b á k  F erenc: A  z s ig e r i  id eg ren d szer  
n eu r o s isa i .  (M últ ü lé sr ő l  e lm a ra d t  tá rg y .)  I I .  J o h n  
K á r o l y :  A  c se c sem ő tá plá lá s  ú ja b b  v ívm án y a ir ó l .
A  M agya r  S z em o rv o s íá r sa sá g  tu d om án yo s  ü lé s é ­
n ek  p rogram m ja  d ecem b er  14-én f é l  10 órakor a z  I .  sz. 
sz em k lin ik án :
B e m u t a t á s o k :  1. B ra n a :  K e t in a lis  e rek  sc le -  
ro s isa , k om b in á lv a  a  leg szé lib b  cap illa r iso k  r e t in i t i s  
p ro l ife r a n sá v a l .  2. B ru n a :  I g en  n a g y fo k ú  en op h th a lm u s  
h em ia trop h ia  fa c ia l is  kapcsán . 3. H a lá s z :  A  sz em  b e ls e ­
j é b ő l  sp on tán  tá v o z o t t  r é z sz ilánk . 4. H u b er  é s  B la sk o -  
v i c s :  V e le s z ü le te t t  p to s is  és e p ic a n th u s  o p erá lt  e se te .
5. P e l lá th y :  A  B ö rn e r - fé le  s te r eok a in ra . E l ő a d ás o k  :
1. L ie b e rm a n n :  H á ly o g o p e r á lt  sz em ek  n y itv a k e z e lé s e .
2. L ie b e rm a n n :  A z  ek teb in  d ia g n o s t ik u s  é s  th e r a p iá s  
h a szn á lh a tó sá g a  a  szem észe tb en .
O rvosi to v áb b k ép zé s  B ec sb en . A  b écsi e g y e t em  or ­
v o s i  fa k u ltá sá n ak  to v áb b k ép ző -b iz o ttsá g a  a z  1924—25. 
é v b e n  szám os  ta n fo ly am o t  rendez . K öv e tk e ző  ty p u so k 
v a n n a k :  1. N em ze tk ö z i to vábbk ép ző  ta n foly am ok  n é g y ­
s z e r  é v en te  a z  e g y e s  szakm ákbó l;  2. c so p o r t ta n fo ly a ­
m ok , m e ly ekb en  a z  o rv o s i tu d om án yok  v a lam en n y i fő - 
s z a km á ia  k ép v is e lv e  v an  3—4 h e t i  ta r tam m a l;  3. t a n ­
fo ly am o k  e g y - e g y  tá r g y b ó l  10—15 óra i ta r tam m a l;
4. a n g o l  n y e lv ű  tan fo ly am ok  fő l e g  am er ik a i o rvo sok  
sz ám ára . A  b e ir a tá s i  d íj 40.000 o sz tr á k  korona . A  ta n d íj  
10 ó rá ra  o sztrák  h ono soknak  3—400.000 o sztrák  k orona , 
k ü lfö ld iekn ek  a  k é tsz e re se . A  c so p o r tk u rzu sok  d íja  
o sz tr á k  a la t tv a lók n a k  10 a ran yk o ron a , ro ssz  v a lu tá jú  
k ü lfö ld iek n ek  20 a ran yk o ron a , m á s  k ü lfö ld iek n ek  40 
a ran yk o ron a .
A z  in te r n a t io n a l is  k u rzu sok  b e ir a tá s i d íja  az  
o sz tr á k  honosok  s z ám á ra  100.000 k o ron a , k ü lfö ld iek  szá ­
m á ra  200—500.000 k orona . G ró sz  E m il  d r .
A  porosz  e g y e tem ek  ta n d íja . A  porosz  e g y e t em e ­
k en  a  le ck ep én zren d szer  fe n n ta r tá sa  m e lle t t  a z  ríj d íjak  
e g é s z  sorá t á l la p í to t tá k  m eg. E z ek  a  k ö v e t e z ő k :  b e ik ­
t a tá s i  d íj 25 a ran ym á rk a , tanu ln iány jX jjB eIM éqyv'60 
a ran ym árk a , p ó td íj  30 a ran ym árk a , lecjte fienz h e t i  !qrii- 
d íja  2-5 a ran ym árk a , g y ak o r la tok  d íja  leg é sz : líáp ) 50
r  i i s  2 ]
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a ran ym árk a . A z  e lső é v e s  m ed ik u s  félé v i  t a n d íja  te h á t  
kb. 200—250 a ra n ym á rk a  =  3Vt— 4 m illió  m a g y a r  korona. 
A  h a l lg a tó s á g  20%-a e g é sz  v a g y  40% fé l ta n d íj  e len g e ­
d é sb en  r é s z e sü lh e t . A  tan á ro k  g y e rm ek e i t e l j e s  ta n d íj ­
e len g ed é sb en  r é sze sü ln ek .
A  le ck ep én z  te lje s  ö s sz eg éb en  a ta n á r t  i l le t i  m eg ,  
s ő t  a  ta n d íj  elen g ed é sén ek  f e lé t  az á l lam k in c s tá r  az  e lő ­
a d ón ak  m e g té r í t i  s  le g a lá b b  500 a ra n ym á rk a  le ck ep én z t  
ga ran tá l .  A  h e t i  ó ra szám  m a x im um á t  m eg á l la p í to t tá k  
(a te ch n ik á n  35). Grósz Emil dr.
A z o r v o s ta n h a l lg a tók  szán ta  N ém e to r szá g b an . A z  
o r v o s ta n h a l lg a tók  szám a N ém e to r szá g b an  csökk en . E z-  
id ő sz e r in t  a z  e g y e tem i h al lg a tó k  13%-a, m íg  békében  
27%-a. A z  e g y e t em i  h a l lg a tók  ö ssz e s  szám a  68.000. A z  
e v a n g é l ik u s  th e o lo g ia i  fa k u ltá so k o n  2045, a  k a th o liku so -  
k on  1784, a  jo g -  é s  á l lam tu d om án y ia k on  26.000, az  o rv o ­
s ia k on  9376, a  p h i lo so p h ia in  28.000. G. E.
O rvo sd ok to r rá  a v a t ta t ta k  a b u d ap e s t i k ir . m agy .  
P á zm án y  P é te r - tu d om án y e g y e tem  o r v o s tu d om án y i k a ­
r án  1924. é v i  d ecem b er  hó 6-án : Bokrétás András. Dicker 
Miksa, Kaulics László Mihály, Keller Antal Jó ­
zsef, N iemczik Géza Károly, Pleskó Lajos, Scholz Brúnó  
Mária, Schwertner Richárd Imre, Soós Dezső , Sulyák 
István, Ziizer László, Röhlich Károly, Ray Beaman 
Horton. Ü d vö zö ljü k  a z  ú j k a r tá r sa k a t!
A  M ag y a r  O rvo s i A r ch iv um  X X I  „B ók a y “-kö tete  
k ia d ó h iv a ta lu n k b a n  50.000 K -é r t  k apha tó . F ig y e lm e z ­
t e t jü k  o lv a s ó in k a t  é s  k ö n y v tá r a in k a t , h o g y  e  k ö te t  a  
Magyar Orvosi Archivum  é v fo ly am so r o z a tá t  e g é sz ít i  
k i, a z  e lm a r a d t  1920-as é v fo ly am o t  p ó to lv án , m in t  
an n ak id e jén  a  X X .  „B ud ay“-k ö te t  az 1919-es é v fo ly a  
m o t p ó to lta . A  so ro za t  t e l j e s s é g e  k ed v é é r t  te h á t  b e szer ­
zendő k , m ielő t t  a  csek é ly  p é ld án y sz ám  e l fo g y .
A z  o r v o s i  tu d om án y  m a g y a r  m e s te r e i  c ím m e l  a  
Markusovszky Társaság k ia d á sá b an  e g y  12 V* ív n y i  
k ön y v  j e len t  m eg , m e ly  Balassa János, Markusovszky  
Lajos, Semmelweis Ignác, Korányi Frigyes, id. Bókái 
János é s  Fodor József é le t r a jz á t  tá r g y a ló  em lék b e sz é ­
d ek e t  fo g la l ja  m agáb an . D ic ső  n a g y ja in k  ta n ulsá g o s  
je llem zé sé t , m i t  k itü n ő en  s ik e r ül t  a rck ép ek  s  a z  1875-i 
fa k u ltá s  c so p o r tk ép e  d ísz íten ek , p om pás k o r ra jz  v e ze ti  
be, am i a z  a k k o r i  k ö zá lla p o tokn ak , m a g y a r  o r v o sn ev e ­
lé sn ek  és k u ta tó  tu d om án yn ak  h ű  é s  le b il in c s e lő  tükre .
A z  e ls ő r a n g ú a n  k iál l í t o t t  k ö n y v  b o lt i  á ra  50.000 K. 
U g y a n e n n y ié r t  k apha tó  a z  a z  „O rvosi H e t i la p “ k iadó -  
h iv a ta lá b an  is .  A  p én z t b ek ü ld őkn ek  p o r tóm en te sen  
m egkü ld jük .
S a jtó h ib ák . Liebermann dr. c ik k éb en  a  49. szám ­
ban , 868. 1., I I .  h a sáb , 1. s o rb a n  „b eh a tó san “ h e ly e tt  
o lv a sd  „ h a th a tó sa n “, 10. so rb an  „ s in cs“ h e ly e t t  „n in cs“, 
28. so rb an  „ g y ó g y in té z e te t“ h e ly e t t  „ g y ó g y in té z e t“.
R ag á ly o s  b e teg ség ek  B u d ap e s te n . A lisztifő orvosi hivatal 
k im utatása sze rin t november 30-tól decem ber 6-ig e lő fo rdu lt:
H asi hagym áz..............  14 ( 2)
Küteges hagym áz  . . . .  — (—)
Hólyagos (ál-)him lő  . .  — (—)
Kanyaró  ......................225 ( 4)
Vörheny .....................  85 ( 3)
Szam érhuru t ...............  15 (—)
Roncs, to rok-és gégelob 8 ( —)
In f lu e n z a .....................  5 ( 2 )
Á zsiai kolera . . . . . . . .  — (—)
Gyermekágyi l á z ......  — ( 1)
Bárányhim lő  .............  80 (— )
Járv . fültő m irigylob . .  1 (—)
Vérhas ........................  13 (—)
J á r v .  a g y g e r i n c a g y h á r t y a l o b  . 1 ( — )
T ra c h om a .................  5 (—)
V eszettség .................  — (—)
L ép fene .....................  — (— )
T etanus ..................... — (—)
A zá ró je lben  levő  számok  a  halá lozást jelentik.
A  s z e r k e s z tő  fogadóórá já t kedden és pén teken  11—12-ig
tartja .
n -  H I C T I K  BÖRGYÓGY ITÓ  ÉS 
U r '  KOZMETIKAI INTÉZETE
IV . F e r e n c z  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 .  T e l e f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6 .
A  legm od ern ebb  diagnostikns, diétás gyógy in té ze t
*a , k ‘ L IG E T -S Z A N A TÓ R IU M N *’f é le 1 J á n o s o n .  4 7
M a g á n k l i n l k a b k ó r b á z i  o s z t á l y .
R G N T G E N - O D E L G A
Dr .  S Z E G Ő  K A LM A N  S Z A N A T Ó R I U M A
ABBÁZIÁBAN  (ltalia). E rő s ítő - , ed ző -, h iz la ló -, d iä te tiku s  
k ú rák . G yerm ekek  7 éven felül k ís é re t  nélkül is felvé te tnek
Dr. Mand ler O lló  g yógy in téze te  S - g
f i r  Q n r n o r  I n á n  o r v o s i  la b o r a tó r iu m a  V I I ,  W e s s e l é n y i - u t c a  2 , 
U l ■  D B iy B l  IVq II T e l e f o n :  J ó z s e f  1 2 4— 3 5 .  L a k á s o n :  1 7 5 - 9 1 .
P% A  I 1 Z A  IN T É Z E T , VI, S z lv -u .  6 9 .  — Wassermann 
J  l \ M "  t a t ó s  dad ák  fe le tt á llandóan  rendelkezik.
ra  v izsgált s z o p -  
T eIe fon : 93-22
f  D r . RE ICH  M iK L ó s . f é i .  B U D A PE S T  IV, S EM M E LW E IS -U T C A  2 .
■ a n d e r - g y ó g y i n t é z e t  T e l e f o n :  j ó z s . 4 - 1 2 .  L ift.
PÁ LYÁ ZA TOK .
A  m. k ir . n ép jó lé t i é s  m u n k a ü g y i  m in is z te r  úr  
129.157/IL—1924. az. rendele  te  a la p já n  a g y u la i  m . kir . 
á l lam i k ó rh á zn á l  ü re sed ésb en  lé v ő  b e lg yó g y á sz a t i ,  
e lm e -  és id e g k ó r ta n i, v a lam in t  a z  1925 ja n u á r  15-ére  
m egü re sed ő  s e b é s z e t i  a lo rvo s! á llá so k ra  p á ly á z a to t  h ir ­
d e tek . E zen  á l lá s o k  a k övetk ező  ja v a d a lm a zá s sa l v a n­
n ak  ö sszek ö tv e :  A z  á llam i t is z tv is e lő k r e  n ézve  m eg álla ­
p í t o t t  X . f iz e té s i  o sz tá ly b e li i l le tm én n y e l , m e ly  ez id ő  
s z e r in t  h a v i 86 a ran yk o ron a , i l le tv e  e z id ő sz e r in t
1.462.000 p ap írk o ron a  fize tés , e g y sz o b á s  te rm ész e tb en i  
b ú to ro zo tt  la k á s  a z  in téze tb en , to v áb b á  az ö n k ö lts é g i  
á r  50%-os t é r ítm én y e  e llen éb en  I . o s z tá ly ú  é le lm ezés .  
A  k in ev ezé s  h a tá ly a  2 (kettő ) é v i  id ő ta r tam ra  szó l, m eg ­
h o sszab b íth a tó . A  k in e v e z e t t  a lo r v o s  az  in té z e tb en  lakn i  
k ö te le s  é s  m a g á n g y a k o r la to t  n em  fo ly ta th a t . F e lh ív om  
a zon  o rvo sd okor  u rak a t  é s  o rv o sn ő k e t , k ik  ezen  sz a k­
m ák k a l m ár  e d d ig  is  b eha tóan  fo g la lk o z ta k  s  e zen  á llá ­
s o k  e g y ik é t  e ln y e r n i  óha jtják , h o g y  a n a g ym é ltó sá g ú  
m. k ir . n ép jó lé t i é s  m u n k a ü g y i m in isz e r  ú rh o z  c ím zett,
20.000 k oroná s  o km án y b é ly e g g e l e llá to tt  k érv én yü k e t  
fo ly ó  é v i  december hó 20-ig a já n lo t t  le v é lb en  kü ld jék  
be a gyulai m. kir. állami kórház igazgatójához. A  p á ­
ly á z a t i  k é rv én yh e z  csa to land ó  e r e d e t i  v a g y  h ite le s í t e t t  
m áso la tb an : 1. K er e sz t lev é l. 2. É r e t t s é g i  b iz o n y ítv á n y . 3. 
O rv o s i ok levé l. 4. E d d ig i  o r v o s i  m ű k öd ésü k e t ig a zo ló  
b izo n y ítv á n y ok , e s e t le g  m ű tő i o k le v é l. 5. P o l i t ik a i  m eg ­
b íz h a tó sá g u k a t  i s  ig a zo ló  h a tó s á g i  e rk ö lc s i  b iz o n y ít ­
v á n y . G yu la  (B ék é sm eg v e ) . 1924 n ovem ber  25.
1154/1924. ikt. sz.
Dr. Tauffer Emil e g é s z s é g ü g y i  fő ta n á c so s , 
a  g y u la i  in. k ir . á l lam i kórház ig a zg a tó ja .
A lu lír o t t  s z é n b á n y a v á lla la tn á l  b e tegp én z tá r i orvosi 
állással e g y b ek ö tö t t  bányaorvosi állás 1925. é v i  ja n u á r  
h ó  e le jén  b e tö lten d ő . N ő tlen , le h e tő le g  kórház i g y a k o r ­
la t t a l  bíró o r v o so k  p á ly á zh a tn ak . P á ly á za to k  m ű köd és i 
b iz o n y ítv á n y o k k a l, é le t le ír á s sa l e l lá tv a  legk éső bb  decem ­
b er  20-ig  b en yú jtan d ók . M in im á lis  jö v ed e lem  3'5—4 m il ­
l ió  korona  h a v o n ta , lak á s , fű té s , v ilá g ítá s .
Mátravidéki Szénbányák r. t. 
b á n y ig a z g a tó sá g a
R ózsa szen tm ár ton , u . p. A pc , H e v e s  m egy e .
A  K IA D Á S É R T  F E L E L Ő S  V Á M O S S Y  Z O L T Á N .
M .  T U D .  T Á R S .  S A J T Ó V Á L L A L A T A  R T .  B U D A P E S T .  —  S Z A B Ó  T .  I S T V Á N
llGfOKÉttTíSlBB E R Ő S  B A C H R I C I O  H A T Á S Ú  A N T I S E P T I K U M  A
LY5DFDRM
O L D A T B A N  S Z A G T A IA N .N E M  M É R G E S .B Ő R N E K  É S  M Ű S Z E R E K N E K NEM ÁRT.
Ű VÖSVÖLGYI PARKSANATORIUM
K l im a t i k u s ,  p h y s i c a l i s  é s  d i a e t á s  g y ó g y i n t é z e t  H id egk ú tim t 7 8 .  T e le  
fo n  5 0 — 3 7 ,  1 4 5 — 9 0 .  A j á n l a t o s  n e u r a s t h e n i á s ,  a n a e m i á s  b e t e g e k n e k ,  
t ü d ő c s ú c s h u r u t b a n ,  B a s e d o w b a n ,  é r e lm e s z e s e d é s b e n  s ze n v e d ő k n e k .
Egész  té le n  n y itv a . V ízgyógy in téze t.
H
Az orvos
kö te lességet teljesít, ha gye rm ekeknek , vérszegé» 
nyéknek , b e tegeknek  és lá b b ado zókn ak  tápszerü l 
M e in hm a ltin k ak aó t rende l. Egy  k ísérlet m eggyő zi 
ö n t  a M ein l»m altin kakaó  k iv á ló  m inő ségérő l és 
gyógyha tá sá ró l. K apható  m in d en  M e inbüz le tb en .
M ein l G y u la  r .- t .
68. évfolyam. 51 . szám , Budapest, 1924 december 21
ORVOSI H ETILAP
Alapította MARKUSOVSZKY LAJOS 1857.ben.
Fo ly ta tták :  A N T A L  G É Z A ,  H Ó G Y E S  E N D K E ,  L E N H O S S É K  M IH Á L Y  é s  S Z É K E L Y  Á G O S T O N .
Szerkeszti és k iad ja : a vallás* és k ö zok ta tá sügy i m in is te r  ú r tám oga tá sáv a l és m egb íz ásábó l a m agyar o rv o s i  ta cu ltá sok sa jtó b izo ttság a  
H E R ZO G  FERENC  VAMOSSY  ZO LTÁ N  1SSEKUTZ BÉLA  KUB INY 1  PÄL 
G O R K A  SÁ N D O R  R EU TER  CAM ILLO  BELAK S Á N D O R  CS1KY JÓ Z SE F  
FELELŐ S  SZ ERK ESZTŐ : V ÁM O S SY  Z O L T Á N  EGYETEM I TANÁR  SEG ÉD SZERK ESZTŐ I H U Z L Y  IMRE .
1 A  K  1
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
K r am á r  J e n ő :  A da tok  a  s z am á rk ö h ö lé s  b a k te r io ló g iá já ­
h oz  é s  k l in ik á já h o z . (OUT—904. om ai.j
N e u b e r  E d e  é s  l i ö i i l i c h L a jo s :  T ovább i a d a to k  a  G ilch r ist-  
í é n  b or ln a stom yco -h s  p a tü o g eu e s is eh e z  é s  tn e rap iá já -  
hoz. (904—906. ou la i.)
B i ic i i l e r  H a l:  K ayn aud -k ó r  é s  sc le rod erm ia  p o ly g la n d u -  
. ia r is  m eg b e te g ed é s se l s z ö v ő d ö t t  ese te . (006—9o8. o iaa i.)
R a u s c h  Z o l tá n  es K a r o l i i i y  L a jo s :  S a iv a r sa n en k ep h a iit is  
k lin ik a i k épeben  le f o ly t  m en in g 'itis  tu b ercu lo sa . (DOS— 
909. on ia i.)
L é v a i  lY iilia ly :  E g y sz e r ű  m ik ro p ro je e to g ra p h  é s  ra jzo ló -  
keszü iek . (909—910. o ld a l.)
G ró sz  E m i l :  A  K o ck e íe iie r  F o u n d a tio n  M a g y a r o r sz á g  
k ö z eg é sz sé g ü g y é é r t . (910—911. o iua i.)
G ró sz  E m i i :  A  spee ia iisL a  c im  h a szn á la ta . (911. o lda l.)
A L O M :
T h e r a p ia  é s  d ia g n o s t ik a .  J á n o s s y  G y u la :  A  cy stern a  
c e r eb e iio -a ied u n a r is  p u n c t io ja ró i. (911—913. o ld a l.)
D ia g n o s u k a .  H e c k  K e lla :  A  m en in g it is  tu b ercu lo sa  
vérképérő l. (91a—914. o ld a l )
L a p s z em le .  Beiorvostan. — Urológia. — Gyermekorvos- 
tan. — Szülészet és nő gyógyászat. (914—918.)
E lm é le t i  tu d om á n y o k .  (918. o id a l.)
K ö n y v i sm e r t e t é s .  (918—919. o ld a l.)
E ln ö k i  m e g n y í ló  b eszéd . (9 1 9—920. o ld a l.)
A  B u d a p e s t i  K ir .  O r v o s e g y e s ü le t  d ec . 13 -i ü l é s e .  (920. o.)
A  „M a g y a r  G y e rm e k o r v o s o k  T á r s a s a g a “ m e g a la k u l t .  
(920—921. o ld a l.)
K ö z k ó r h á z i  O r v o s t á r s u la t  d e e .  3 -i ü lé s e . (921— 922. oldal.)
A  D e b r e c e n i  O r v o s e g y e s ü l e t  1924 d e c .  6-i ü l é s e .  (922. o.)
K é r d é s e k  é s  f e l e l e t e k .  (922—923. oidai.)
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E R E D E  £  1 K Ö Z L EM É N Y Ü K
A  p é c s i  k ir . m a g y .  E r z s é b e t - t u d o m á n y e g y e t em  g y e r ­
m e k k l in ik á já n a k  k ö z lem é n y e  ( ig a z g a tó :  H e im  P á l  d r .  
e g y .  n y i lv .  r e n d e s  v an a r ) .
Adatok  a  szam árköhögés  
bakterio lóg iá jához é s  k lin ikájához.
Ir ta :  Kramár Jenő  dr.
(E lső  k ö z lem én y .)
A lig  ta lá lu n k  a  h e v e n y  fer tő ző  'b e teg ségek  közö tt 
m ég  e g y  o ly a n t , m e ly r ő l  v a ló  ism ere te in k  a n n y ir a  k ifo r ­
r a t la n ok  len n én ek , m in t  a  szam árköhögés . N em csak  az  
a e t io lo g iá ja  v á r  v é g le g e s  t isz tá zá sra , n em c sa k  a fe r tő ­
zés le h e tő s é g e i  é s  ú tja i, a z  in íe c t io s i tá s  n a g y s á g a  v itá s  
m ég , h an em  m agá ra  a  b e te g sé g  le fo ly á sá r a , a  k lin ik a i  
kép e g y sé g e s s é g é r e  n ézv e  ,is e lté r ő k  a n éze tek . A z  a e t io ­
lo g ia  k érd éséb en  Bordet é s  Gengou fe lfe d e z é s e  m in d en ­
e s e tr e  n a g y  h a la d á s t  j e le n te t t ,  h abár  a  k ü lönböző  szer ­
ző knek  a  tő lü k  le ír t  b a c illu s  fc im iu ta tha tóságára  v o n a t ­
kozó ig en  e lté rő  a d a ta i m a g y a rá za tr a  e le d d ig  nem  ta lá l ­
tak . Czerny e r ed e ti fe l fo g á s a ,  h o g y  t. L a  szam árköhö ­
g é s  a e t io lo g ia i la g  nem , c su p á n  k lin ik á ik ig  e g y s é g e s  k ó r ­
kép , m e ly e t  a  tü d ő g y u lla d á sh o z  h a so n ló a n  kü lönböző  
kórokozó  is  e lő id ézh e t, n em csak  a b a k te r io ló g ia i  v iz s g á ­
la tok  ezen  e ltérő  e r edm én y e it  m a g y a rá zn á  m eg , h an em 
a b e te g sé g  s z em é ly e sen  v á lto zó  te rm észe té t  s  egyéb  k ü ­
lö n ö s  s a j á t s á g a i t  is  é r th e tő b b é  ten n é ; n a g y  g y en g é je  e  
nézetn ek  a zonban  az, h o g y  a  nem  e g y s é g e s  a e t io lo g iá -  
v a l m a i im m u n b io ló g ia i  ism e r e te in k  s z e r in t  s e h o g y an  
sem  e g y e z te th e tő  ö ssze  a z  a  n a g y fok ú , m é g  a  k a n y a ró­
n á l  é s  a  sk a r lá tén á l i s  n a g y o b b  sp e c if ik u s  im m un itá s ,  
m e ly e t  a  p e r tu s s is  h a g y  m a g a  u tán .
H om lo k eg y en e s t  e llen tm ondó ik  a  n éze tek  az in fe c -  
t io s i tá s  k érd éséb en  is . M íg  Czerny s z ig o rú a n  b etar to tt  
VA m é te re s  á g y k ö zö k e t  e le g en d ő n ek  ta r t  kó rh á z i fe r tő ­
z é sek  e lk erü lé sére , a d d ig  m á sok  sz e r in t  a  szam árk öh ö ­
g é s  ragá lyozó ik óp essége  o ly  n a g y , h o g y  sem  sp a n y o l ­
fa lak , sem  n agyobb  á g y k ö z ö k  nem  v éd en ek  a  fer tő zés 
to v a te r jed é sé tő l ,  ső t v a n n a k , a k ik  a  h a rm ad ik  szem é ly 
ú tjá n  tö r tén ő  á iv i t e l  le h e tő s é g é t  is  n em csa k  v a ló sz ín ű ­
nek , de e lé g  g y a k o r in a k  is  ta r tják .
A  b e te g sé g  k lin ik a i  k épe, az e g y e s  s tá d ium ok  id ő ­
ta r tam a  — a c se c sem ő k o r i sz am á rk ö h ö g é sr ő l nem  is
szó lv a  — ta rk a  v á lto z a to s s á g o t  m utat. Pospischil sze ­
r in t  a p e r tu s s is  k la s sz ik u s  fo rm á ja , ú g y , a h o g y  azt a  
ta n k ön yv ek b en  le fe s tv e  ta lá l ju k , a le g n a g y o b b  r itk a sá ­
g ok  közé ta r to z ik ;  az ő  v é lem én y e  az, h o g y  t. i. a p er ­
tu s s is  é v e k ig  ta r tó , ső t .tula jd onk ép en  a z  e g é s z  g y erm ek ­
koron  v é g ig h ú zód ó  b e teg ség , m e ly  a  le g tö b b  gy erm ek ­
k o r i b ro n ch it is  é s  p n eum on ia  a lap já t k ép e z i, ez id e ig  
m ind enk ép en  e g y ed ü lá lló . A n n y i  b iz o n y o s , h ogy  a  
b e teg ség  e g y e s  szak a sza i tá v o lr ó l  sem  h a tá ro lh a to k  e l  
sem a tik u san : a  la p p a n g á s i id ő  régebben  á lta lá n o sa n  e l ­
ism ert le g sz é lső b b  értéke m á r  seh o g y an  s em  e g y e z te t­
h e tő  össze  a z  ú jabb  ta p a sz ta la to k k a l, m e ly e k  m ár  3—5 
hétrő l, s ő t  hón ap ok ró l  s z ám o ln a k  be, a h u r u to s  szak  ez  
ú jabb  m eg fig y e lé se ik  s z e r in t  h e tek ig  e lta r th a t , m áskor  
azonban  t e lje s e n  h ián y z ik , ú g y h o g y  az e g é s z  b eteg ség  
ty p n so s  r o h am okk a l v e sz i k e zd e té t . M ég in k áb b  zavarja  
a  képet a  c se c sem ő k o r i p e r tu s s is  e lm o sód o tt  sym p tom a -  
to lo g iá ja . E g y f e lő l  á ll a  c se c sem ő k  n a g y  h a j lam o s sá g a 
iz g a to tt  k ö h ö g é sr e , m in ek  fo ly tá n  a lé g u ta k  eg y szerű  
hu ru to s  fe r tő z é s e i  u tá n o zh a tjá k  a s z am árk öh ög é s t , m ás ­
f e lő l  o tt v a n n a k  a  g y a k o r i a b o r t iv , k lin ic e  a l ig  fe lism er ­
h ető  a lakok . H a  m ost m in d e z ek  m ellé  á l l í t j u k  a  p rophy ­
la x is  tö k é le t len ség é t , a th e r a p ia  m egb ízh a ta t la n sá g á ra  
v a lló  sz ám ta la n  g y ó g y sz e r t  s  g y ó g y ító  m e th o d u s t , akkor  
v i lá g o sa n  k e l l  lá tnunk , h o g y  a  p er tu ss is  a  fe r tő z ő  b eteg ­
s é g ek  Icgk ev é sb b é  k id o lg o z o tt  fe jeze te i k ö z é  tartozik . 
Éppen  ezért c so d á la to s , h o g y  a z  u tóbbi é v e k  szak irod a i ­
m ában  a  p e r tu s s is r ó l  a  B o rd e t-G en gou - fó le  b a c illu s  f e l ­
fed ezése  u tá n i  id ő szakhoz  v is z o n y ítv a  a r á n yla g  m ily en  
kevés  szó e s ik . P ed ig  c su p á n  sok , k ü lö n b ö ző  h e lyen  é s 
idő ben  lefo ly ó  já r v á n y n a k  m in é l  több o ld a lr ó l  történő  
ta n u lm án y o zá sa  v in n e  b en n ü n k e t  köze lebb  a  p er tu ss is -  
kérdés s z ám o s  h om á ly o s  r é sz le tén ek  ism er e téh e z . Éppen  
ezért ig en  k ív á n a to s  le n n e , h a  m in d en  n a g y ob b  já r ­
v á n y t , k ó rh á z i fe r tő zést a z  ú ja b b  idő ben  felm e rü lt  szem ­
p on tok  s  v i t á s  k érdések  t e k in te tb e v é te lé v e l  m in é l  r é sz ­
le te sebb en  ip a rk od n án k  fe ld o lg o zn i.
•
A  B u d a p e s te n  sp o ra d ik u sa n  á lla n d ó an  e lő fo rdu ló  
p er tu ss is  ez  ó v  té lu tó ján  e g y ,  év ek  óta  n em  lá to t t  h a ta l ­
m a s  já r v á n y b a n  tö r t k i  s  n em  té v e  k ü lö n b sé g e t  csecsem ő  
é s  g y erm ek  k ö zö tt , h ó n a p o k ig  v á lto za tlan  e r ő v e l  dühön ­
g ö tt. N em  m a rad h a to tt  te rm ész e te sen  m en te s  a  já r v á n y ­
tó l  a F eh érk ere sz t-k ó rb á zb an  e lh e ly eze tt g y e rm ek k lin ik a  
b e teg a n y a g a  sem . E bben  a z  idő ben  ép p en  a  p er tu ss is 
b a k te r io ló g iá já v a l  fo g la lk o z v á n , fe lh a sz n á ltu k  az a lka l-
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m at a z  e g y e s  o s z tá ly o k o n  fe lb ukkanó  s  to v a te r jed ő  p e r ­
tu s  s  i  s  -m egb  e teg ed é  s e k  n ek  k l in ik a i  é s  b a k te r io ló g ia i  
sz em p on tb ó l  v a ló  r é s z le te s  fe ld o lg o z á sá r a , e g y b e n  az  
o s z tá ly o k  p r o p h y la e t ik u s  v a c e in á lá s á v a l  k ís é r le te k e t  
t e t tü n k  a  já r v á n y  m eg fék ezésére , a  k lin ik a  j á r ó b e te g ­
r e n d e lé s é n  p ed ig  e g y id e jű le g  m e g k e zd tü k  a  p e r tu s s is - 
ban  sz en v ed ő  am b u la n s  betegek  sp e c if ik u s  v a o c in á v a l  
v a ló  k eze lé sé t . F é lé v ig  ta r tó  m u n k án k , m eg f ig y e lé s e in k  
e r e dm én y é t  g y ű j tö t tü k  i t t  egybe.
I .  B a k te r io ló g ia i  m e g f ig y e lé s e k .
A  B o rd e t-G en g ou - fé le  b a c illu s  a e t io lo g ia i  j e le n tő ­
s é g é t  m a  a  v iz s g á ló k  többsége e l i sm e r i  s  a r á n y la g  
k ic s in y  a zok  szám a , a k ik  szerepét a  p e r tu s s is  lé tr e h o z á ­
s á b a n  te lje sen  k é tségb ev on ják , v a g y  lega lább  i s  ú g y  
v é lek ed n ek , h o g y  m e lle t t e  m ég  m á s  k ó rok o zók  is  sz ám b a -  
jö h e tn ek . T én y , h o g y  a z  e lő bb iek  s o k k a l  több p o s i t iv  é r v ­
v e l r en d e lk ezn ek , ú g y ,  h o gy  h a  /n a f tá n ak  e le d d ig  
u g y a n  m é g  m á so k tó l  m e g  nem  e r ő s í t e t t  s ik eres m a jom - 
f e r tő z é s i  k ís é rle té t  i s  tek in te tb e  v e s s z ü k , e l k e ll i sm e r ­
n ünk , h o g y  a  B o rd e t-G en gou - fé le  b a c illu s  á lta lá b a n  
m eg f e le l  K o c h  ism e r e te s  k ö v e te lm én y e in ek , r é s z le t e it  
i l le t ő le g  azonban  é p p e n  az  ada tok  s o k s z o r  h om lo k e g ye ­
n e s t  e llen k ező  v o l t a  m ia t t  m ég  ig e n  s o k  v iz sg á la to t te sz  
szü k sé g e s s é . H o g y  c su p án  n éh ány  a d a to t  h a so n lít s a k  
ö ssz e  a  b a c illu s  k im u ta th a tó sá g á ra  v o n a tk o zó la g , C h ie -  
v i t z é s  M  eyer, a h u r u to s  id ő szakban  c s a k n em  k iv é te l n é lk ü l, 
Ina iba  77 e s e t  k ö zü l 68 -n á l (=88% ), F in iz io  10 e s e t  k ö zü l
8 -n á l (=80% ) tu d ta  k im u ta tn i a  k ó ro k o zó t , m íg  O d a ir a -  
n ak  42 e se te  k ö zü l  e z  c supán  16 -ná l (=38% ) s ik e r ü lt .  
A z  ő  m u n k á jábó l  a z on b an  nem  v e h e tő  k i, h o g y  a  v iz s ­
g á la to k a t  a  b e te g sé g  m ily e n  s tá d ium á b a n  lévő  b e te g ek ­
n é l v é g e z te , m á r  p e d ig  m a  ig en  j ó l  tud juk , h o g y  a  
B o rd e t-G en g ou -b a c illu s  k im iu ta th a tó sága  n a gyb an  f ü g g  
töb b ek  k ö zö tt  a t tó l  is , h o g y  a v iz s g á la t o t  a  b e te g s é g  
m e ly ik  s tá d ium áb a n  e j te t tü k  m eg.
M i v iz s g á la ta in k n á l  a  B o rd e t-G en gou -fé le  b a c i l lu s  
te n y é sz té s é r e  k iv é te l  n é lk ü l a  M e y e r  a já n lo t ta  r á k ö h ö g -  
t e t é s i  m e th od u st  a lk a lm az tu k . T á p ta la ju l  B o rd e t-G en g o u  
v é r e s  g ly c e r in e s  b u rg o n y a -tá p ta la ja  h e ly e t t  em b erv é r -  
r e l k e v e r t  h e r ea g a r t  h a szn á ltunk . A m e r ik a i  sz e r ző k nek  
tű n t  f e l  le g e lő szö r , h o g y  h a  az a g a r  k é sz íté sén é l s z ü k s é ­
g e s  h ú s le v e s  fő z é séh e z  h ú s  h ely e tt  m a rh ah er é t  v e s z n ek ,  
az  í g y  k é s z ü lt  a ga r ,táp ta la jon  a  le g tö b b  b ak te r ium fa j  
so k k a l  b u jábban  f o g  fe j lő d n i, m in t a  k ö zön ség e s  a g a r o n , 
A  h erén ek  a  b ak té r ium ok  fe j lő d é sé r e  b ír t ezen  e lő n y ö s 
b e fo ly á s á t  ip a rk od tam  fe lh a szn á ln i a  p e r tu ss isb a c iJ lu s  
te n y é sz té s é n é l  a k k o r , m idő n  v iz s g á la ta im h o z  em b e r ­
v é r r e l  e le g y ít e t t  h e r e a g a r t  h a szn á ltam .
A  tá p ta la j  k é s z íté s e  r é sz le te ib en  a  k öv e tk ező k ép en 
tö r tén ik :
1 ré sz  m e g d a r á lt  m arhaherét 2 r é s z  d e s t illá lt  v íz z e l  
12 ó r á ig  h ű v ö s  h ely e n  á l ln i  h agyunk , e z u tá n  1 óra h o s s z a t  
60°-on ta r tju k , m a jd  e g y sz e r i  g y o r s  fe l fo r r a lá s  s  ü le p íté s  
t itá n  a  le ö n tö tt  t is z tá já b a n  fő zés k ö zb en  2%% a g a r t ,  2% 
p ep to n t  s  0'2% NaH -P o> -e t o ldunk . R ea c t io - ik o rr ig á lá s  
(NasCCh-al (p h en o lp h th a le in t  m ég  é p p e n  ne p ir o s ít s a ) .  
2% sző lő cu k o r  h o z zá a d á sa  u tán  m e g s z ű r jü k  s h á r om szor  
K och - fa z ék b an  s te r i le z zü k . A  p e r tu s s isb a c il lu s  t e n y é s z ­
t é s én é l a z  e l fo ly ó s í t o t t  s  lehű tö tt h e r e a g a rh o z  m é g  5% 
d e f ib r in á lt  em b e rv é r t  k everünk .
A  B o rd e t-G en g ou - fé le  b u rg o n y a tá p ta la j  e lk é s z í ­
t é s é n ek  k ö rü lm én y e s  v o lta , p u h a sá g a , m e ly  a  c o lo n iá k  
iz o lá lt  á to ltá sá t  m egn eh e z ít i , to v á b b á  a z  a  k ö rü lm én y ,  
h o g y  r ö v id  id ő  m ú lv a  m egfe k e ted ik , in d íto tta  m á r  
/n a f tá t  a rra , h o g y  ten y é sz té se in é l  e g y sz e rű en  k e c sk e - 
v é r r e l e le g y ít e t t  a g a r t  h a szn á ljon ; k ív ü le  m á so k  is  
p rób á lk o z tak  a  tá p ta la j  m ód o s ítá sá v a l .  A z  edd ig  h a s z n á ­
la tb a n  lé v ő  tá p ta la jo k o n  a  B o rd e t-G en gou -fé le  b a c i l lu s  
24 óra  a la t t  r e n d e s e n  szab ad szem m el m ég  nem , c sak  
n a g y ító v a l  lá th a tó  co lo n iá k a t  a lk o t, sok szo r  p e d ig  e g y ­
á lta lá b a n  c sak  48 ó ra  m ú lv a  le sz  k im u ta th a tó , am i  a  
b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t o t  ig en  e ln y ú j t j a .  A  f e n t  le ír t  
tá p ta la j  a n n y ir a  m e g f e le l  a B o rd e t-G en gou -fé le  b a c il lu s  
é le t fe l té te le in e k , h o g y  a z  ra jta  r e n d e se n  m ár  18 óra  
m ú lv a  szab ad szem m e l jó l  lá tható , tű s z ú r á sn ál  n a g y o b b  
te le p ek b en  nő , m e ly e k  24 óra  m ú lv a  %—1 mm á tm é r ő t 
i s  e lé rn ek . E  több é-k evésbb é  sz a b á ly o s  k öra lakú  te lep ek
szü rk és feh érek , é le s  s z é l le l  b írn ak  s  ra jtu k  k é t  r ész t  
k ü lön b ö z te th e tü n k  m e g :  e g y  belső , a  te lep  k ö z ép p on tjá ­
ban v a g y  néha  k is sé  e x c en tr ik u sá n  e lh e ly ezk ed ő , go inb -  
szerű en  k iem elk edő , töm ö ttebb  r é s z le te t  („K öpfch en b il ­
d u n g“), s  e g y  azt ö n sz e r ű le g  k ö rü lv ev ő , k ékesen  á ttű n ő , 
v ék on yab b , s ím a  f e l s z ín ű  zónát. A z  e g é s z  o o lo n iá t  m in ­
d ig  kb . 2— 2% mm  sz é le s  h a em o ly t ik u s  u d v a r  v e sz i k ö rü l.
A  c o lo n iá k  o ly  je lle g ze te sek , h o g y  ném i g y a k o r ­
la tta l a  lem ezre  v a ló  e g y sz e r i r á tek in té sn é l  m á r  f e l ­
ism erh e tő k .
E  tá p ta la j  h a szn á lh a tó sá g a  k ü lö n ö se n  é r v é n y e sü l  
akkor, m id ő n  a  b a c i l lu s t  (p l. v a o c in a k é sz íté s  c é ljáb ó l)  
n agyobb  m en n y is é g b en  k ív án ju k  te n y é sz ten i. M ár  a  
m ásod ik  g en erá c ió  sz é le s z té sén é l v a s t a g ,  szü rk é ssá r g á s  
lep edő k et kapunk , m a g a  a z  agar  p e d ig  sá rg á sb a rn ú san 
e lsz ín e ző d ö tt . H á tr á n y a  e  tá p ta la jn a k , h o g y  r a j ta  a 
p e r tu s s isb a c illu s  m ár  2—3 nap  a la t t  k ih a l ,  m á sod n ap on ­
ként á t  o ltan d ó , m ié r t  is  é le tb en ta r tá sa  c é ljá ra  n em  
a lk a lm a s .
A z  o ltó an y a g  k é s z íté s é n é l  ú g y  já r tu n k  e l, h o g y  a  
n agyobb  csészékben  te n y é sz te t t  48 ó r á s  cu ltu rá t  m in i ­
m á lis  p h y s io lo g iá s  k o n y h a só s  v íz z e l  le k ap a rv a  f in om an  
e ld ö rz sö ltü k , m a jd  a  k en ő csszerű  b a k te r ium töm eg e t 
la ssa n  f e lh íg ítv a  ü v e g g y ö n g y ö k k e l r á z tu k , a z  i ly e n  m ó ­
don  le h e tő le g  h om og én n é  te tt  s u sp e n s ió t  á llandó  s ű r ű ­
ségre  h o z tu k  (m egk ö z e l ítő le g  10 m i l l iá r d  b a c illu s  1 cm 3 
su sp en s iób an ) , 0'5% -nyi ph eno l h o z z á a d á sá v a l eon ser -  
v á ltu k  s  e g y id e jű le g  in a k t iv á ltu k . A z  i ly e n  mód on  ké ­
s z íte tt  v a c c in b ő l  ú g y  a  p r o p h y la e t ik u s , m in t  a th e r a p iá s  
o ltá so k k a l h á rom nap o s  id ő k özökk e l 0‘2—0'4—0'6—T0 
em3- ig  em e lk ed ő  a d a g o k a t  a lk a lm az tu nk . A z  o ltá sok k al  
k ap c so la tb a n  lázas r e a e t ió t  a l ig  é s z le ltü n k , a. h e ly i  r ea c -  
tió t i l l e t ő le g  a  g y e rm ek ek  egészen  kü lön b ö ző k ép en  v i s e l ­
kedtek . E g y e se k n é l  a z  o ltá s  h e ly e  t e l je s e n  r e a c t iom en te s  
m arad t, m íg  m ásokná l több é-k evésbb é  fá jd a lm a s  h yp er -  
aem iá s  du zzana t f e j lő d ö t t  k i, an é lk ü l, h o g y  v a lam e ly e s 
ö s s z e fü g g é s  a  r ea c tio  fe l lé p te , i l le tv e  k im a rad á sa  s az  
o ltá sok  h a tá sa  k ö zö tt  k im u ta th a tó  le t t  vo lna .
A m i  m ost a  d ia g n o s t ik a i  cé lb ó l v é g z e t t  v iz s g á la ­
tokat i l l e t i ,  ö sszesen  60 p e r tu ss isb an  sz en v ed ő  c s ec s em ő ­
nél, i l l e t v e  g y erm ekn é l v ég ez tem  a  fe n t  le ír t  m ód on  
b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la to t ;  a b e teg ek  le g n a g y ob b  ré sze  
a g ö r c sö s  szak  e le jén , e s e t le g  m ég  a  h u ru to s  szak  v é g e  
fe lé  v o lt .  A  60 e s e t  k ö z ü l  52-nél s ik e r ü l t  k im u ta tn i  a  
B o rd e t-G en g o u -fé le  b a c i l lu s  je le n lé té t .  K ü lön ö sen  é rd e ­
k es v o l t  a  v iz sg á la t  n éh án y  o ly a n  c se c sem ő n é l, a k ik 
egyéb  h u ru to s  b án ta lom b an  e led d ig  a l ig  sz en v ed tek ;  
ezekn é l u g y a n is  c sa k n em  sz ín ten y é sz e tb en  kap tam  m eg  
a b a c il lu so k a t  a  r á k ö h ö g te te t t  lem ezen . N y o lc  e se tb en ,  
e g y e se k n é l  többször m eg ism é te lt  v iz s g á la t  dacára  is  az  
eredm én y  n e g a t iv  v o l t ;  e zekn ek  tö b b ség e  m ár  a  s ta d ium  
o o n v u ls iv um  h a rm ad ik  h e tén  tú l v o lt .  K é t  g y e rm ek n é l  
azonban  n em  s ik e rü lt  k im u ta tn om  a  p e r tu s s isb a c il lu s t ,  
dacára , h o g y  ezek  m é g  id e jekorán , a  g ö rc sö s  szak  s  a  
hu ru to s  s tá d ium  h a tá r á n  k erü ltek  v iz sg á la tr a . E l le n ­
ő rzé sk ép en  20, ré szb en  eg é sz ség e s , r é szb en  k ü lön b ö ző  
hu ru to s  b án ta lom ban  ( in f lu en za , p n eum on ia , b ron ch it is )  
sz en v ed ő  g y erm ek e t v iz sg á ltu n k ;  a  p e r tu s s isb a c il lu s 
k im u ta tá sa  e g y  e se tb en  s em  s ik erü lt .
Á lta lá b a n  az t m ondh a tju k , h o g y  a  b a k te r io ló g ia i  
v iz s g á la t  ezen  r á k ö h ö g te té s i  m eth odu s  s e g ít s é g é v e l  ig e n  
jó s z o lg á la to t  teh et a  sz am árk öh ög é s  d ia g n o s t ik á já b a n .  
S zám os  e se tb en  v o lt  a lk a lm unk  a  p e r tu s s is  b iz to s  d ia -  
g n o s is á t  m eg te n n i m á r  akkor , m ik or  a  b e te g  m ég  a  h o sz -  
szúra  n y ú l t  h u ru to s  s tád ium ban  v o l t  s  k öh ög é se  c sak  
eg y  h é t t e l  a  d ia g n o s is  fe lá l l í tá sa  u tá n  kezdett ty p u so s  
je l le g e t  ö lte n i. Több e s e tb en  p ed ig  m eg e r ő s íth e t tü k a  
b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t ta l  a v a ló sz ín ű  kl in ik a i  d ia g n ó ­
z i s t  a k k o r , m ik or  a  b e te g s é g  a n n y ira  a b o r t iv , a k ö h ö g é s  
a n n y ir a  a ty p u so s  v o lt , h o g y  csupán  a  b e teg  k ö rn y ez e té ­
ben e lő fo r d u l t  b iz to s m egb e teg ed é s  k e lte t te  fe l a  p e r tu s ­
s is  g y a n ú já t .  A z  a b o r t iv  p e r tu s s is  b a k te r io lo g ia la g  
d ia g n o s t iz á lt  szép ‘p é ld á já t  a lan t r é sz le te s en  ism e r te t ­
jük . H o g y  ily en  e g é s z e n  k önnyű , a ty p u so s  e se tek  f e l ­
ism eré se  a  p r o p h y la x is  szem pon tjáb ó l  m ily e n  j e le n tő ­
s é g g e l b írh a t , f e le s le g e s  h an g sú ly o zn i.
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II . Epidemologiai észleletek. A  prophylactikus vaccinálás.
A  té l közepén  já r v á n y  szerű en  fe l lé p ő  p e r tu s s is 
fe b ru á r ig  m egk ím é lte  k órh ázunk a t. F eb ru á r  k özepén  
k örü lb e lü l egyidő sben e g y s z e r r e  k é t  c s e c sem ő o sz tá ly o n 
ü t i f e l  a  fe jé t  a  b e te g ség .
A  k l in ik a  c s e c sem ő an y a g a  két n a g y  (20—30 á g y a s ) 
k ór terem ben  é s  h árom  k isebb  (3—6 á g y a s )  szobában  v a n  
e lh e ly ezv e , m e ly ek  e g ym á s tó l  te lje sen  e lk ü lö n íte ttek .  
M inden  szob ának  k ü lö n  á p o ló szem é ly z e te  van , é j j e l  
azonban  az ö ssze s  k ór term ekb en  m in d ö ssz e  k ét n ő v ér 
te l j e s ít  sz o lg á la to t . A  c se c sem ő k  részb en  ü v egb ox ok b an  
fek szen ek ; ennek  d acára  r é g i  ta p a sz ta la tu n k  az, h o g y  
ha v a lam e ly ik  o s z tá ly o n  fe lb u k k an t a  p e r tu s s is ,  a fe r ­
tő zés  m e g ál l í t á s a  c sak  a  te lje s  k iü r íté s s e l  v a g y  a  b e teg -  
fe lv é te l m eg szü n te té s é v e l s ik erü lt . É pp en  e z é r t  e d d ig  
g y a k o r la tu n k  az  v o lt , h o g y  m ár  g y a n ú  e se tén  is  a  
g y e rm ek e t  fe r tő ző k ó rh á zb a  küld jü k  s  a  b e te g fe lv é te lt  
e g y  id ő re  fe lfü g g e sz t jü k . K ó rh á z i fe r tő z é s ek  m ég  íg y  is 
e lő fo rd u lta k . A  m o s t  le ír a n d ó  k ó rh á z i já r v á n y n á l  a z  
ed d ig i szok á stó l e lté r ő le g  a  m egb e teg ed e tt  c se c sem ő ­
k e t tö b b n y ir e  b e te g sé g ü k  e g é s z  id ő ta r tam a  a la tt  a z 
o sz tá ly o n  h a g y tu k  s  a  b e te g fe lv é te l s em  sz ü n te t ­
tü k  m eg .
1. megfigyelés. Az e g y ik , ö tá g y a s  c se c sem ő o sz tá ly on 
a m á r  h ónapok  o tt fe k v ő  K .  L . 15 h ón ap o s  c se c sem ő  
feb ruár  11-én lá za s  le sz , iz g a to tta n  k öh ög , a p h y s ik a lis  
v iz s g á la t  a n g in á t  s  b r o n eh it is t  m u ta t k i.. A  láz  h á rom  
n a p ig  ta r t . a  n e g y ed ik  n ap on  kezdő dő  n v e lvfé k fe k é ly t  
ta lá lu n k ;  az  u g y a n e z en  napon  v é g z e t t  b a k te r io ló g ia i  
v iz s g á la t  csakn em  'Szín tenyészetben  m u ta tja  k i  a B o rd e t-  
G en gou -fé le  b a c illu sok a t. A  k öh ög é s  m é g  kb . t íz  n a p ig  
tart, p e r tu s s isra  e g y á lta lá n  nem  je llem ző , ú g y h o g y 
m agábó l a  k öh ögésb ő l a p e r tu s s is  d ia g n o s is á t  soha  f e l  
nem  á ll íto t tu k  v o ln a . F eb ru á r  19-én v a c c in á lju k  a  
b e teg g e l e g y ü t t  fek vő , p e r tu s s is t  m ég  k i  nam  ál lo t t  
n é g y  c se c sem ő t. K ö zü lü k  e g y  sem  b e te g sz ik  m eg .
E z  az e s e t  é rd ek esen  m u ta tja , h o g y  a  b a k te r io ló g ia i  
v iz s g á la t  m ily en  jó s z o lg á la to t  teh e t  az  i ly en  a b o r t iv  
e se tek  fe l ism e r é sén é l, m e ly e k  n é lk ü le  sok szo r  r e j tv e  
m aradn án ak . H o g y  h o g y a n  tö r tén t f e n t i  e se tü n k n é l  a  
fe r tő zés , a z  n y íl t  k érd és  m arad t. M aga  a  b e te g  hónapok  
óta  fe k ü d t  m á r  a  k l in ik á n , ú j  b e teg e t  a z  o sz tá ly b a  h o sz -  
szabb  id ő  ó ta  nem  v e t tü n k  fe l:  ö n k én te len ü l e lő té rb e 
n yom u l a  h a rm ad ik  sz em é ly  ú tjá n  v a ló  k ö zv e t íté sn ek  a  
g on d o la ta , E z  e se t  e g y b e n  szép  p é ld á ja  annak , am it  
c se c sem ő kn é l több szö r  v o l t  a lk a lm unk  m egf ig y e ln i s  
am ire  ú jab b an  Gottlieb é s  Möller is  rám u ta tn ak , h o g y  
t. i. csecsemő knél a stádium catarrhaale sokszor egy 
lázas, influenzaszerű  megbetegedés kévét ölti magára. 
A  c se c sem ő  h ir te len  lá z a s  le sz , n á th a , k ö tő h á r ty a h uru t ,  
p h a r y n g it is  lép  fe l, m a id  b ron ch it is  fe j lő d ik  k i. H o sz - 
szabb -röv id ebb  id e ig  v a ló  fen n á l lá s  u tá n  a  láz , a  h u r u ­
to s  tü n e tek  a lá b b h agyn ak , az  ed d ig  e g y sz e r ű , h u ru tos  
k öh ö g é s  a zonban  m in d  izg a to ttab b  le s z  s e g y sz e r r e  k i ­
b on tak oz ik  a  ty p u so s  p e r tu s s is  képe. H a  m o s t  e g y sz e r r e  
több  c se c sem ő  b e teg sz ik  m e g  ily en  módon , de c su p án  
e g y  ré szén é l fe j lő d ik  k i  a  ty p u so s  k öh ög é s , a  több iekn é l, 
m in t  a h o g y  az a m i e s e tü n k b en  tö r tén t, a z  eg é sz  b e te g ­
s é g  a b o r t iv e  za jlik  le , ak k o r  az a b en y om á su n k  tám ad ­
h a t, m in th a  e g y  in f lu e n z a já r v á n y  f o ly t  v o ln a  le , s  a  
m egb e te g ed e tt  c se c sem ő k  e g y  részén é l a z  inf lu en záb ó l  
p e r tu s s is  fe j lő d ö tt  k i .  E z  a  m eg g o n d o lá s  m e g v i lá g ít j a 
Niemann  ta lá n  k is s é  m eré sz  á l lá s fo g la lá s á t , h o g y  t . i. 
b á rm ily en  hu ru to s  fe r tő z é s  a b etegek  e g y  részénél e g y  
e g y sz e rű  h u ru to s  m egb e teg ed é s t , m á s , e r r e  h a j lam o s 
e g y én ek n é l p ed ig  p e r tu s s is t  v á lth a t  k i.
2. meafipvelés. A z  e g y ik .  30 á g y a s  kórterem be  a  
szam árk öh ög é s f  az  e g y ik  csec sem ő -o tth onb ól  fe b ru á r
12-én a  k lin ik á r a  f e lv e t t  L. -T. 1 h ón ap o s  a n y a te je s  
c se c sem ő  h u rcolta  be. M in t  u tó la g  m eg tu d tu k , az i l le tő  
c sec sem ő -o tth onb an  ezen  id ő tá jb an  több  pertu  s s ism eg -  
b e teg ed és  fo rd u lt  e lő . T é n y le g  a f e lv e t t  c sec sem ő  n éh á n y 
nap  m ú lv a  m á r  g y a n ú sa n  k ezd e tt k ö h ö g n i. B o rd e t-B en -  
g o u -b a c illu s  k im u ta th a tó , m ir e  e g y  izo lá ló szob áb an  e lk ü ­
lö n ít jü k . A  b e te g sé g  a to v á b i  m eg f ig y e lé s  fö l  várnán  e g é ­
szen  k ö n yű  lefo ly á sú , b á r t y p u so s  p e r tu s s isn a k  b iz on yu lt .  
M árc iu s  5-én b eo ltju k  a  terem ben  lé v ő . p e r tu s s is t  mé g  
ki n em  á llo t t  ö ssze s  c sec sem ő k et. Hat hétig megbetege­
dés nem történik. Á p r il is  17-én k ö h ö g n i k ezd  az  e g y ik ,
m ár  h ón ap ok  ó ta  az o s z tá ly o n  fek vő  n ég yh ón ap o s 
csecsem ő , 5 n a p  m úlv a  e g y  ö th ónapo sn á l k o n s ta tá lju k  
a  kezdő dő  p e r tu s s is t ,  e zu tán  r ö v id  id ő k ö zök k e l m ég  k ét  
m egb e teg ed é s  tö r tén ik , m e ly  u tóbb iak  m á r  eg észen  sza ­
bá lyo s. k ö z ép sú ly o s , 6 h é t ig  e ltartó  k ó rk ép e t m u ta ttak . 
A z  u to lsó  m egb e teg ed é s  v é g r e  jú n iu s  23 -án  lép e tt  fe l. 
Ö sszesen  o l to t tu n k  20, p e r tu s s i s t  k i  n em  á l l o t t  c s ec sem ő t, 
e zek  k ö zü l m e g b e te g e d e t t  5, m en te s  m a r a d t  15. H a n g ­
sú lyozzuk . h o g y  ezen öt b e te g  csecsem ő t m á r  nem  k ü lö ­
n íte ttü k  el, h an em  azok  b e teg ség ü k  eg é sz  ta r tam a  a la tt  
m inden  k ü lö n ö seb b  óv in té zk ed é s  n é lk ü l az  o sz tá lyon  
feküd tek . A  b a k te r io ló g ia i  v iz sg á la t  e r edm én y e  m in d ­
e g y ik ü k n é l p o s i t iv  v o lt .
M in t lá th a tju k , ez e s e tb en  a le g u to lsó  ev id en s  f e r ­
tő zés i le h e tő sé g n ek , az o s z tá ly r a  f e lv e t t  m á r  in fic iá lt  
csecsem ő  e lk ü lö n íté sén ek  id ő p on tja  s  a z  u tá n a  le g e lő ­
ször fe l lé p e t t  e ls ő  m eg b e te g ed é s  között k b . 8 h é t  te lt e l. 
Ennek  é r te lm ez é se  te rm ész e te sen  sz in tén  n em  k önnyű . 
A  le gk ö ze lfek v ő b b  g o n d ola t  az  vo lna , h o g y  e g y  abnor-  
m isan  m e g n y ú lt  in c u b a t ió v a l  á llunk  sz em b en , h iszen  
erre  n ézve  m á r  több p é ld á t  ism erünk , c s a k  legú jabb an  
is  Gottlieb é s  Möller szám o ln ak  be m eg f ig y e lé s e ik r ő l, 
m elyek  s z e r in t  a la p p a n g á s i  idő  sok szo r  3— 5 ^  h é tig  is  
e lta r th a t. K ó rh á z i a n y a g o n  a  la p p an gá s i id ő  p ra ec is  m e g ­
h a tá ro zá sa  n em  könyű , m e r t  sohasem  tu d h a tju k , h o g y 
sz ám ítá sa in k a t  nem  h am is ít ja -e  m eg  e g y  idő közjb en  az  
o sz tá ly ra  f e lv e t t  s  fe l n em  ism e r t  ab o r tiv  b e te g , ak i a f e r ­
tő zést k özb en  i s  lé tr eh o zh a tta , m á srészrő l, h a  b iz o n y ítv a 
n in cs is , d e  k i -sem zárha tó  e g y  k özv e títő  h a rm ad ik  sz e ­
m é ly n ek  a  szerep e . A  m i e se tü nkb en  p e d ig  m ég  arra  is  
gon d o lh a tu n k , h o g y  ta lá n  a  v a c c in á lá s  m este r ség e sen  
to lta  k i a z  in cu b a tio  id ő ta r tam á t, am in t  a z t  az e lké sv e  
v ég ze tt  m o rb il l ir e c o n v a le s c e n s sa v ó -o l tá so k n á l is  g y a k ­
ran  ta p a sz ta lh a tju k .
3. m e g f ig y e lé s .  A  tö b b i kór term ek tő l iz o lá lta n  fek v ő  
II . c s e c sem ő o sz tá ly ra  m á r c iu s  elején , k ö rü lb e lü l e gy -  
idő ben e g y s z e r r e  3 c s e c s em ő t  ve ttünk  fe l .  R öv id  o tt-  
id ő zésük  u tá n  g y a n ú sa n  k ezd tek  k ö h ö g n i, k öh ögésük 
azonban  a n n y ir a  nem  v o l t  typu so s , h o g y  a  k lin ik a i  
d ia g n o s isb a n  e lé g  h o sszú  id e ig  b iz o n y ta la n o k  vo ltu nk ;  
a b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t  k e ttő jükné l k ö v e tk e z e te sen 
n eg a t iv  v o lt .  s  csak  a  h a rm ad ikná l s ik e r ü lt  több ször i  
v iz sg á la t  u tá n  a B . G .-b ac illu s  je le n lé té t  k im u ta tn i.  
Ekkor. kb . 2 hétte l f e lv é t e lü k  u tán , m in d h á rm uk a t a  
fe r tő ző -k órh ázba  küld tü k . R öv id d e l e z u tá n  újabb  2 
gy erm ek  k e zd e tt  k öh ögn i s  csakham ar s ú ly o s  le fo ly á sú ,  
e g y ik ü k n é l p n eum on iá v a l sz ö v ő d ö tt  p e r tu s s is  fe j lő d ö tt 
ki. K ü lső  okokbó l az o s z tá ly  v é d ő o ltá sá t  csak  m á ju s
4-én tu d tu k  e lk ezd en i, ö s s z e s e n  26. p e r tu s s is t  k i n em  
á llo tt  c se c sem ő t  o lto ttu nk , közü lük  2-t m é g  a  m egf ig y e ­
lé s  b e fe je z te  e lő t t  h o z z á ta r to zó i ism ere t len  h e ly r e  v it té k .  
1 az u to lsó  o ltá s  u tán  3 n a p n a l m á r  k ö h ö g n i  kezdett, 
ú g y h o g y  a z  o ltá s  m egk ezd é sek o r  m ár  k é tsé g te le n ü l a z  
in eu b a tió s  s tád ium ban  v o l t ;  ha m in d ez ek e t  nem  v e sz -  
szük  sz ám ítá sb a , akkor  23 o l to t t  c s e c sem ő  közű ig m ég  5 
b e te g e d e t t  m eg . m íg  18 a  8 h e te s  m e g f ig y e lé s i  id ő  el te l te  
u tán  is  e g é s z s é g e s  m a r a d t .  M eg jeg y zen d ő , h o g y  ú g y  a z 
o ltá sok  m egk ezd é se  e lő t t  m egb e teg ed e tt  k é t  ^ csecsemő , 
m in t az  o lto t ta k  közü l m egb e teg ed e ttek , b e te g sé g ü k  e g é s z  
id eje  a la t t  m in d en  k ü lö n ö seb b  ó v in té zk ed é s  né lkü l a z  
o sz tá ly on  m arad tak .
F e n t i  e se tek n é l a z  in cu b a tio  n o rm á lis á n  1—2 h é t  
vo lt. A z  in c u b a t io  a la tt  o l to t t  e g y ik  c s e c s em ő n é l a m e g ­
b eteged és  k ö zép sú ly o s  le f o ly á s ú  v o lt;  a z  o lto t t  és  m e g ­
b e teg ed e ttek  k özü l az e g y ik  m ind jár t b e te g sé g e  e le jé n  
sú lyo s , h a lá lo sa n  v ég ző d ő  p n eum on iá t  k a p o tt , a m á s ik  
4 b e te g sé g e  fe ltű n ő en  k ö n n y ű  lefo ly á sú  v o lt .
í. meafipvelés. A  k ó rh á z  b e lo sz tá ly á n  áp r ilis  1 -e  
fek vő  P. M. kétéves  le á n y k á t  valam i^  v iz s g á la t  m ia t t  
áp r ilis  k ö zep e  tá ján  e g é s z e n  röv id  id ő r e  a  m ár  ak k or  
fe r tő zö tt  TT. c s e c sem ő o sz tály r a  v itték . M á ju s  4-én m á r  
ty p u so s  k ö h ö g é s t  h a llu n k  n á la . B a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t  
eredm énye  p o s it iv . A  k ö v e tk e ző  napon  m á r  beo ltjuk  az  
eg é sz  o s z tá ly t . A  b e teg  m é g  4 n ap ig  k ö h ö g  az  o sz tá ly on ,  
ekkor h a za en g ed jü k . O lto ttu n k  ö ssz e sen  33, p e r tu s s is t  
m ég  k i n em  á llo tt  g y e rm ek e t , k özü lük  7 n em  vo lt  v é g ig  
m eg f ig y e lh e tő , részben  m e r t  szü lő ik  id ő e lő t t  h a za v ittek 
ő ket s k é ső b b i so r su k ró l  n em  tudunk , r észb en  s ú ly o s  
b e teg ségü k b en  m ég  i t t  a  kórházban  m egh a lta k . Marad  
tehát 26 jól megfigyelt esetünk, ezek közü l megbetege­
dett 6. mentes maradt 20. A  m eg b e teg ed e ttek  b e teg ségü k  
eg ész  id ő ta r tam a  a la t t  a z  o sz tá ly o n  m a r a d ta k , ső t am en y -
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n y ib en  a z t  e g é s z s é g i  á llapo tuk  e g y é b k é n t  m eg en g ed te ,  
sz a b ad on  já rk á lta k .
A zok  a  tö r ek v é sek , am elyek  a  s z am árk öh ög é s  p ro -  
p h y la x is á n a k  k é rd é sé t  sp ec ifiku s v a e c in k e z e lé s s e l  ip a r ­
k o d n ak  m ego ld an i, n em  új k e le tű ek , v is s z a n y ú ln a k  a 
B o rd e t-G en g o u -b a c illu s  fe lfed ezését k ö v e tő  év ek ig . K ül ö ­
n ö sen  az  o la sz , am e r ik a i  é s  ango l ir o d a lom ban  ta lá lu n k  
erre  von a tk o zó  k ite r jed teb b  m eg fig y e lé s ek e t. Í g y  D a v ie s  
f ig y e l t e  m eg , h o g y  m id ő n  eg y  a lk a lom m a l a  h ü ly é k 
in té z e téb e  b eh u rco ltá k  a szam árk öh ög é s t , 143 b e o lto t t  
g y e rm ek  közü l e g y  s em  b eteged ett m eg . A p p e l-B lo om  
é s z le le te  sz e r in t  az  e g y ik  á rvaházban , m e lyb en  e g y  h é t  
le fo r g á s a  a la tt  m á r  14 p e r tu s s ism egb e teg ed é s  fo rd u lt  e lő , 
17 b e o lto t t  g y e rm ek  közö tt m egb e teg ed é s  e g y á lta lá b a n  
n em  tö r tén t . E g y  m á s ik  o ltá s i s o r o z a tn á l  az e r edm én yek  
m ár  n em  v o lta k  i ly e n  jók , am it a z z a l  okol m eg , h o g y  
ú g y  lá ts z ik , a g y e rm ek ek  már az in c u b a t ió s  s tá d ium b an  
le h e t te k . C a ron ia  18 o lto t t  g y erm ek e  k özü l 3 b e te g ed e tt  
m eg  s  ezek  is  ú g y  lá s z ik , m ár a la p p a n g á s i  id ő b en  vo l ­
tak . H a zánkb an  T tó k a y  szám olt be n em rég ib en  a  p ro -  
p h y la k t ik u s  o ltá so k k a l e lér t ig en  jó  e r edm én y e ir ő l .
M in d ezekk e l s z em b en  ta lá lu n k  a z  ir od a lom ban  
n éh á n y  fu tó la g o s  m eg jeg y z é s t , am e ly b ő l  azt lá t ju k , 
h o g y  n éh o l a v é d ő o ltá so k  e g y á lta lá b a n  nem  v á lta k  be, 
an é lk ü l azonban , h o g y  közelebb i a d a to k a t  ta lá ln án k  az  
o ltá so k  m ód já t, id ő p o n tjá t , az ol t o t t  g y erm ek ek  s  a  
m egb e te g ed e tte k  k ö z t i  a rán y t i l le tő le g .
N eh éz  b iz to n sá g g a l m egm ondan i, h ogyan  a la k u lt  
v o ln a  a  m i k órház i já r v á n y u n k  k ép e  a z  o ltá sok  n é lk ü l,  
ha r en d e s  sz ok á su n k tó l  e ltérő leg , é p p e n  ú g y  já r tu n k 
v o ln a  e l, m in t  a h o g y  m o s t  tettük  a z  o ltá sok  k a p c sá n ;  
ha  fé lr e t é v e  m in d en  kü lönösebb  ó v in té zk ed é s t , az o s z tá ­
ly o n  h a g y tu k  v o ln a  le z a j la n i az e g y e s  m egb e teg ed é se ­
k e t, h a  a z  ú j b e teg ek  fe lv é te lé t  is  é n p e n  ú g y  fo ly ta t tu k  
v o ln a , m in t  a h o g y  a z t  je le n le g  te ttü k , —  eg y  ö n k én te len  
ö s s z e h a so n lítá s  a zon b an , am it u g y a n é  já rv án n ya l k a p ­
c so la tb a n  v o lt  a lk a lm u n k  tenn i, v i lá g o t  v e t  e k é rd é sre .  
A z  é v  e le j é n  a kórház  m eg f ig y e lő o sz tá ly á b an  r ö v id  id ő ­
k özökb en  3 m egb e te g ed é s  történt. E k k o r  m ég  n em  v o l ­
tu n k  a  p e r tu s s isb a c i l lu s  ten y é sz té sé re  berendezve , ú g y ­
h o g y  a  g y e rm ek ek  m á r  3 h é tig  k ö h ö g tek , m ikor az  o l tó ­
a n y a g o t  az  o s z tá ly n a k  rend e lk ezésére  tu d tu k  b o c sá ta n i,  
ú g y h o g y  az  o s z tá ly o n  fek v ő  többi b e t e g  k iv é tel n é lk ü l  
m in d  m egb e teg ed e tt , s  a já rv án y  c s a k  akkor  ér t v é g e t ,  
m ik o r  m á r  m in d e g y ik  gyerm ek  á t e s e t t  a b e te g sé g en .
H a  1. m eg f ig y e lé sü n k e t , m e ly n é l  az ab o r tiv e  l e ­
za jló , e g é sz en  r ö v id  id e ig  tartó b e te g s é g  ig en  k ev é s  f e r ­
tő z é s i  e sh e tő s é g g el  já rh a to t t , nem  v e s s z ü k  tek in te tb e ,  
ú g y  ö s s z e s e n  69, p e r tu s s i s t  m ég  k i n em  á l lo t t  s a  f e r t ő ­
z é sn e k  e r ő sen  k i t e t t  c s e c sem ő t, i l l e t v e  g y e rm e k e t  ol t o t ­
tu n k  s  k ö zü lü k  16 b e te g e d e t t  m eg  ( = 2 3 % ) ,  m íg  53 a  k b .  
8 h é t ig  t a r tó  m e g f ig y e lé s  a la t t  e g é s z s é g e s  m a ra d t .  H a  
t e k in t e tb e  v e s s z ü k  a z t ,  a m i t  a  m e g f ig y e lő k  tö b b ség e f e l ­
t é t le n ü l  e l ism e r , h o g y  t e l je s  f e r tő z é s i  le h e tő sé g  me l l e t t  
15 é v e n  a lu l  a  s z am á rk ö h ö g é s  c o n ta n io s i tá s i  in d ex e  k ö z e l  
j á r  a  100% -hoz, a k k o r  m in d en  e l ő í t é l e t t ő l  m en te sen  a  
v é d ő o l tá s o k  h a tá r o z o t t  b e fo ly á sá t k e l l  k o n s ta tá ln u nk  a  
j á r v á n y  a la k u lá sá ra .  V ég eredm én yb en  s ik erü lt  m in d en  
o s z tá ly o n  a  j á r v á n y n a k  g á ta t  v e tn i  an é lkü l, h o g y  a  
b e te g ek e t  iz o lá ltu k  v a g y  az o sz tá ly t le z á r tu k  v o ln a .
K é ts é g te le n , h o g y  a z  o ltások  t e l j e s  v éd e lm et n em  
n y ú jta n a k , de épp en  a z  i ly en  v éd ő o ltá so k  eredm én yének  
e lb ír á lá sá n á l az ö ssz e s  szám bajöhető  e llen é rv ek  la to lg a ­
tá sa  m e lle t t  a zok a t a  m e llék k ö rü lm én y ek e t  is  tek in te tb e  
k e ll v en n ü n k , am e ly ek  e g y  im m un iz á lá s i k ísér le t e r e d ­
m én y é t  k é tsé g te le n ü l b e fo ly á so lják . E z e k  közé ta r to z ik  
e lső  h e ly e n  az im m un izá la n dó  e g y én  k o ra , s  e g é s z s é g i  
á l la p o ta . A  c o lin a g g lu t in in ek r e  v o n a tk o z ó la g  k im u ta t ­
tuk , h o g y  a  c se c sem ő  ig e n  rossz im m un an y a gk ép ző . H a 
szab ad  á lta lá n o s íta n u n k , akkor v a ló s z ín ű n ek  kell t a r ta ­
n unk , h o g y  c se c sem ő k  s  egészen  fia ta l g y e rm ek ek  im m u ­
n iz á lá sa  nem  leh et o ly a n  sikeres, m in t  nagyobb  g y e r ­
m ek ek é ; e g y  le r om lo tt ,  m inden  te k in te tb en  a n e r g iá s  
á lla p o tb an  lev ő  b e teg  rea c tiók ép e sség e  n em  lehet a z o n o s  
eg y  jó l  fe j le t t , jó  e rő b en  lévő , e s e t le g  csak  k ö n n y ű 
b e teg ség b en  sz en v ed ő  gy erm ek éve l. K ü lö n ö s e n  f e l tű n ik 
ez, ha  m egn ézzü k  p é ld á u l, h ogy  a k ü lö n b ö ző  korban  és
erő beli á llap o tb an  lé v ő  b e lb e teg e ink  k ö zü l k ik  k ap ták  
m eg  a  sz am árk öh ög é s t . M in t lá ttu k , 26 gy erm ek  k ö zü l  
6 b e te g ed e tt  m eg, és p e d ig ;  2 d e so lá lt  á llap o tb an  lé v ő  
id ió ta  (19 h ónapos é s  3%  é v e s ) , m in d k e ttő  súly o s  p e r ­
tu s s is t  á l lo t t  k i, 1 17 h ón ap o s  s 1 18 h ón ap o s  g y e rm ek  
(k ö z ép sú ly o s ) , 1 2% é v e s  (könnyű ) é s  e g y  2 év e s  (e g é ­
szen  k ö n n y ű , a b or tiv ) f iú c sk a , v a g y is  az  o sz tá ly o n  lé v ő  
le g f ia ta la b b  s  részben  leg ro sszabb  á lla p o tb a n  lév ő  g y e r ­
m ekek.
(F o ly ta tju k .)
A d eb re c en i k ir . m . T isza  I s tv án - tu d om án y eg y e tem  
bő r- és n en iik ó rtan i k lin ik á já n a k  köz lem énye  ( ig azga tó :
N e u b e r  E de  d r. e g y e t ,  ny ilv . re n d e s  ta n á r) .
Tovább i adatok  a  G ilchrist-fé le  bő r- 
b lastom ycosis  p a th ogen esiséh ez  é s  
therapiájához.
I r t a : N eu b e r  E d e  d r .  é s  R öh lich  L a jo s  d r .
A z  O rvo s i H e t i la p  1924. é v i 15. szám ában  az e g y i ­
künk1 e g y  e s e t  k ap csán  a  G ilch r is t-fé le  b ő rb la s tom y co s is 
k lin ik a i, h is to lo g ia i  é s  b a k te r io ló g ia i, e z id e ig  m ég  n em  
t is z tá z o tt  é s  sok  te k in te tb en  v itá s  k é r d é s e iv e l  fo g la lk o ­
zott, E z e k e t  a  k ísé r le tü k e t késő bbem  k ib ő v íte t tü k  s a  
G ilch r is t- fé le  b ő rb la s tom y co s is  ir o d a lm á t, fő le g  b io ló ­
g ia i é s  th e r a p ia i  szem pon tokb ó l  g a z d a g íto t tu k  ú j a d a ­
tokkal. A  v ilá g ir o d a lom b a n  edd ig  g o n d o sa n  ö s s z e g y ű j­
tö tt 50—60 ese tn ek  c sak  ig e n  k is  szá za lék áb an  s ik e r ü lt  
a sz e rző kn ek  a  kórokozó t b iz to san  m eg á l la p íta n i . A  na -  
g y ob b szám ú  am er ik a i e s e te k  ism er te té s e  fő le g  k lin ik a i  
szem pon tokb ó l tö r tén t;  a  b a k te r io ló g ia i  é s  b io ló g ia i  
kérd ésekk e l az  am er ik a ia k  m eg leh e tő sen  m ostoh án  b án ­
tak. E s e tü n k  fő le g  a z é r t  érd em el k ü lön ö seb b  f ig y e l ­
m et, m e r t  a  kórokozó t k ü lönböző  z á r t  kóro s  k ép le tb ő l 
s ik erü lt g ó r c ső  ala tt  k im u ta tn i, ső t  k itenyészte .m i; a 
r e tr o in fe c t io  sz in tén  k ifo g á s ta la n u l s ik e rü lt .
A z  e lő b b i k ö z lem én yb ő l k itű n ik , h o g y  a  kóro s  
kép le tek  a z  a rc  k iv é te lé v e l  ú g y sz ó lv á n  a z  eg é sz  te s t  
bő rét e lle p ték . M eg á lla p ítá s t  n y e r t  to v á b b á  az  a k örü l ­
m ény, h o g y  a fo ly am a t n em csak  per  c o n t in u ita tem  te r ­
jed , h a n em  a régebb i g ó co k tó l  tá v o l f e k v ő  h ely en  ríjak  
lépnek  f e l ;  a z  u tóbbi e se tek b en  k ív ü lr ő l tö r tén t  e g y sz e rű 
in o cu la tio  ró! m ár a zér t sem  leh et szó, m er t  a  b e teg  t e ­
rü le tek  á lla n d ó an  k ö té s  a la t t  á llo ttak  s a z  ú jabb  g ó co k  
a sé r te t le n  ep id e rm is  a la t t  a  ou tisb an  v a g y  a  su b eu tis -  
ban k e le tk e z tek .
I ly e n  m eg g on d o lá s  m e lle t t  nem  ig e n  leh e te tt  k é t ­
s é g  a z ir á n t , h o g y  a G ilc h r is t - fé le  b ő rb la s tom y co s is  nem 
h e ly i j e l l e g ű  b ő rm egb e tag ed és , h an em  szám o s  fe r tő ző , 
g ra n u la t ió s  fo ly am a tok h o z  h a son lóan  a  v ér -  v a g y  n y i ­
r o k p á ly á k on  k eresz tü l tö r tén ik  a k ó rok o zó  to v ah u rco -  
lá sa . E n n ek  a fe lfo g á su n k n a k  a tám o g a tá sá r a  k u ta t ­
tunk  b e tegü n k n ek  v é r sa v ó já b a n  k ü lö n b ö ző  an tite s tek , 
ille tv e  v éd ő a n y a g o k  u tá n , továbbá  f a j la g o s  b io ló g ia i  
rea c tiók a t k ís é r le t tü n k  m e g  n á la ;  a  f a j la g o s  b io ló g ia i  
reactiók , to v áb b á  a f a j la g o s  th erap ia  (v a c c in á s  th e r a ­
p ia) e r edm én y e ib ő l e g y s z e r sm in t  tám p on to t  óh a jto ttu nk  
nyern i a  G ilch r is t- fé le  b ő rb la s tom y co s is  p a th o g en e s i- 
sére  is .
#
A  v é r  savó  ban v iz s g á l t  v éd ő an y a g ok  k özü l ezen  a 
he lyen  c sa k  azokkal k ív á n u n k  fo g la lk o zn i, am e ly ek  
á llandó  é s  tö rv én y sz e rű  el t é r é s t  m u ta tta k  a  n o rm á lis tó l .  
A  p h a g o c y tá lá s i  (W r ig h t  o p so n in te ch n ik á já v a l)  é s  a z  
agg lu tination s k ísér le tek  é r ték e s íth e tő  e r edm én y t nem  
s z o lg á lta tta k . A  p h a g o c y tá lá s i  k ísé r le tek b en  a  fe h é r v é r ­
se jtek  a r e la t iv e  n a g y  b ln stom yoe ták a t c sak  ig en  n eh e ­
zen, v a g y  e g y á lta lá b a n  n em  tud ták  b ek eb e lezn i. A z  a g -  
g lu tina tió 's  k ísé r le tek  m eg fe le lő  k ém cső b en  é s  fü g g ő - 
cseppben  tö r tén tek  a legk ü lönb öző bb  t e c h n ik a i  v a r ia t ió k
1 N eu b e r :  A  G ilch r is t - fé le  b ő rb la s tom ico s isró l . O r ­
v o s i H e t i la p  1924, 15. sz .
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m elle tt . A  k ém eső b en  a  b la s tom yce ták  sü l ly e d é s i  s e be s ­
ség éb ő l, v a g y  a k ép ző d ö tt  sü lly ed é s i k ú p  n a g y sá g á bó l  
n em  le h e te t t  az a g g lu tim a tió s  reac tio  sp e e if ic itá sá r a  k ö ­
v e tk e z te tn i;  a f i ig g ő c se p p e s  k ísé rle tek  s z in tén  nem  v o l ­
tak  d ia g n o s t ik a i  cé lra  fe lh a szn á lh a tók .
A z  a g g lu t in a t ió s  k ísé r le tek k e l e g y id e jű le g  com - 
p lem en tf lxa tió is  k ís é r le te k e t  is  v ég e z tü n k . A lk a lm a s  a n ­
t ig en  k é sz íté se  az e ls ő  k ís é r le t i  so ro za tok b an  n a g yob b  
n eh éz ségb e  ü tközö tt. S zám o s  m eddő  k ís é r le t i  so ro za t 
u tán  a zonban  s ik e r ü lt  e g y  a n t ig e n fé le s é g e t  e lő á ll í ta n i , 
am e ly  a lk a lm a s  v o lt  a  com p lem en t f ix a t ió s  s e ro rea c tió -  
v a l  a G ilch r is t- fé le  b ő rb la s tom yco s isb an  szenvedő  b e teg 
sa v ó já t  az  e g é sz sé g e s tő l  d if fe r en c iá ln i. E z t  az a n t ig é n t  
k öv e tk ező k ép en  k é sz íte ttü k :  a  3X24 ó rá s  b la s tom yce ta -  
te lep ek e t  is o to n iá s  k on yh a só o ld a tta l lem ostu k , m a jd  
c en tr ifu g á ltu k , a  k o n yh a só o ld a to t  lep ip e t tá z tu k  é s  a 
cen tr i f  u g a tnm o t  th e rm o s ta t  ban  b ep áro ltu k , m a jd  a  
b epáro lt b la s tom yo e ták a t  d örzscsészéban  p orrá  tö r tü k  s  
az íg y  p o r íto t t  g om bae lem ekb ő l 96% -os a lk oh o lla l k iv o ­
n a to t  k é sz íte t tü n k  (1 g  p o r íto tt  g om b a a n y a g  +  15 cm 3 
96% a lk o h o l) , az  e x tr a c tum o t  48 ó rá ra  37° th erm o sta tb a  
h e ly ez tük , közben  n a p on ta  több ször  10—15 p e r c ig  rá zó ­
k é szü lékb e  h e ly ez tük , m a jd  48 óra  e lm ú ltá v a l a z  a n t ig é n t  
m eg f iltr á ltu k . A  r e a c t ió h o z  h a szn á ltu n k :  1. k ü lönböző  
h ig í t á s ú  a n tig én b ő l ü'5 cm :i-t, 2. 0 1  cm 3 v iz sg á la nd ó  sa v ó t  
-r 0'4 cm 3 is o to n iá s  k on yh a só o ld a to t , 3. 10%-os com p le -  
m en to ld a tb ó l  0'5 om3-t, 4. m a jd  5% -os b irk a v ö rö sv é r se jt-  
em u ls iób ó l  0’5 cm 3-t é s  v é g ü l  5. 0'5 cm 3 m eg fe le lő  t ite r ű 
h a em o ly s in t .
A z  i ly en  m ódon  n y e r t  a n t ig é n n é l  m eg e jte tt  com -  
p lem en tfixa tió is  r e a c t io  e r edm én ye  a  k öv e tk ező  v olt:
A n tig e n h ig ítá s -
D átum  J N é v 3°/o 5 % 10% 15% 2 0 % 30%
I I / 4. B e te g  serum : Sz . K . + + “1—b + + + + + + 4
„ „ 1 N o rm a lis  serum : N . K . — — — + + (+) + 4 -
„ „ ji N o rm a lis  se rum : B . M. — — — + + (+ ) + +
Ez a mérsékelt, de kifejezett positivitás a késő bbi 
összes kísérletben állandóan és szabályszerű en jelent ­
kezett.
K éső b b i v iz sg á la to k b a n  a p o rrá  tö r t b la s tom y - 
c e tá k a t  k evesebb  a lk o h o lla l v o n tu k  k i (1 g  b la s tom yce ta -  
a n y a g  +  9 cm 3 a lk oh o l) , h o g y  a  r e a c t ió t  e se t le g  é r z ék e ­
n y eb b é  te g y ü k ;  a z  e r edm én y  a zonban  a l ig  v á lto zo tt ,  
ú g y h o g y  a  k öv e tk ező  k ísé r le t i so ro za tokban  a sa vó -  
m en n y is é g e t  v á l to z ta t tu k  m eg .












B e teg  serum : Sz . K . 
N orm a lis  serum : H . M. 
{N orm a lis  serum : K . E .
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D á tum N é v 005 0 1 0'2 0'3 0’5
te 11/27 B e te g  se rum : S z . K . + + + + + + +  + + + +
cö
_ o 11 11
N o rm a lis  se rum : H . M. — ± _Li + + ++•+
©
o
11 11 N orm a lis  se rum : K . E . — — + + + +
A z  u tóbb i k é t  k ís é r le t i  so ro za tb an  teh á t a  b e te g  
sa vó  á lla n d óan  fok o zo ttab b  k ö té s t  m u ta t  az e g é s z s é g e s  
v é r sa v ó k k a l  szem ben .
K é ső b b i k ís é r le t i  so ro za tokban  ch o le s te r in ez tü k  az 
a n t ig é n t  a  r e a c t ión ak  érzék enyebb é  té te lé re ;  e z  a  b e ­
a v a tk o zá s  azonban  a r ea c t io  é r z ék en y sé g é t  a  le g c s e k é ­
ly ebb  m értékb en  sem  tu d ta  b e fo ly á so ln i.
A fen ti kísérletekbő l tehát jogosan következtethe ­
tünk arra, hogy a Gilchrist-félé bő rblastomycosis nem  
localis jellegű  megbetegedés; kétségtelen továbbá az is, 
hogy a Gilchrist-féle blastomycosis-betcg savójában spe­
cifikus complementkötő  anyagok találhatók.
Igaz, hogy a reactio kilengése mérsékelt, azonban 
az összes kísérletekben állandó és törvényszerű .
Lehetséges, ső t igen valószínű , hogy a blastomy- 
cetaantigen tökéletesítése a complementfixatiós reactiót 
majd jóval érzékenyebbé tudja tenni.
*
A  fe n t ie k b ő l  t e h á t  k é ts é g k ív ü l m eg á lla p íth a tó ,  
hogy  a G ilch r is t- fé le  b ő rb la s tom y co s isb e te g  v é r sa vó já ­
ban  v é d ő a n y a g o k  talá lh a tó k  s  íg y  ig e n  k öze le ső  v o lt 
az a g o n d o la t , h o g y  ez  a  m egb e teg ed é s  sp e c if ik u s  th era -  
p iá v a l  e s e t le g  e lő n y ö sen  b efo ly á so lh a tó . A z  u tóbb i  
th erap iá s  b ea v a tk o zá s  c s a k  a la b o ra tó r ium i v iz sg á la to k  
le z a j lá sa  u tá n  tör tén t, fő le g  azért, h o g y  ez a f a j ­
la g o s  th e r a p ia  a b a k te r io ló g ia i  é s  b io ló g ia i  k ís é r le te ­
k e t ne z a v a r ja .
A  v iz s g á la t i  id ő sz a k  a la t t  a  b e te g  te rü le tek e t 
iso to n iá s  k o n yh a só o ld a tta l, to vábbá  h íg  a d s tr in g en t iá k -  
ka l b o r o g a ttu k , ezek  a  k eze lé sek  a  b e te g  te rü le tek re  
h a tá s ta la n o k n a k  b iz o n yu lta k , m ajd  k éső bb  10%-os bór-  
va se líin k en ő csre  a  fe k é ly e k  szé le i k i s s é  fe lt is z tu lta k ,  
azonban  a  g r a n u la t ió s  s z ö v e t  sem m it sem  ja v u l t  erre  a  
keze lésre ; töb b  kóros te r ü le tr e  a d tu n k  h á rom  ízb en  
1U— lA  E . D .-t , an é lkü l, h o g y  a  le g c sek é ly eb b  ja v u lá s t  
tu d tuk  v o ln a  e lérn i.
A  b e te g  1924 fe b ru á r  12-én k ap ta  a z  e lső  sp e c if i ­
ku s k e z e lé s t . K ü lönböző  te c h n ik á v a l k é s z ü lt  v izes  e x - 
tra c tum b ó l  k ap o tt  0 1—0-4 cm 3-t su b eu tan ;  te lje sen  h a ­
so n ló  k ö rü lm én y ek  k ö z ö t t  u g y a n ily e n  m en n y is é g e t  
e g é sz ség e s  e g y én ek  com tro llk épen . A  v iz e s  k iv o n a tta l  
su b eu tan  o lto t t  e g é s z s é g e s  e g y én ek en  m á r  1—2 óra  
m ú lv a  f i l lé r n y i , é lénk  h y p e ra em ia  k e le tk e z e t t ,  am e ly  
azonban  10—14 óra m ú lv a  e ltű n t;  b e te g ü n k ö n  a h y p e r ­
a em ia  c sa k  6 óra m ú lv a  je le n tk e z e tt , a z o n b an  csak  24 
óra  m ú lv a  tű n t  el. N o h a  ez  a  k ü lö n b sé g  a  b io ló g ia i  
rea c tiók b an  á lland ónak  m u ta tk o zo tt , g y a k o r la t i  sz em ­
pon tbó l m é g sem  ta lá ltu k  k ie lé g ítő n ek  é s  e z é r t  vaccina- 
kezeíéshez fo rd u ltu n k . H o ssza sab b  k ís é r le te z é s  u tá n  a  
k öv e tk ező k ép en  k é sz íte tt  v a c c in a  v á lt  b e  a  leg job b an :  
3 cm 3 is o to n iá s  k o n yh a só o ld a tta l fe rd e  g ly c e r in a g a ro n  
ten y é sző  b la s tom y c e ta k u ltú r á t  lem o s tu n k , m ajd  14 % 
karb o lt  a d tu n k  hozzá é s  80 C° v íz fü rd ő b en  h árom  e g y ­
m ást k ö v e tő  napon  e g y  ó r á ig  c s írm en te s íte ttü k . E bből  
a v a c c in á b ó l  0-4 cm 3-t  a d tu n k  su b eu tan  a  b e tegn ek  é s  
con tro llk ép en  u g y a n a n n y it  h á rom  e g é s z s é g e s  e g y én n ek .
Az oltást követő  2Í óra múlva az oltási helyen a 
controlloknál lencsényi—fillérnyi hyperaemiás folt volt 
látható, a blastomycosisbeteg bő rén az injectio helyén  
hatalmas gyuladás mutatkozott centrális borsónyi in-  
filtratióval.
A  betegen a localis bő rreactiókon k ívü l még igen 
kifejezett góctünetek is jelentkeztek: a beteg területek 
jóval érzékenyebbekké és gyuladtabbakká váltak és a 
fen tem ííte tt véres genyet sokkal erő sebben ontották 
magukból.
H ő m ér sék le t  37°. A z  o ltá s t  k ö v e tő  2—3. nap  u tá n 
a b e te g  te rü le tek  a n n y ir a  h yp e r a em iá sa k , in f iltr á ltak  
é s  k iem e lk ed ő k , h o g y  a  b e te g  já rn i n em  tu d , s ő t  a  f e k ­
v é s  a la t t  is  in ten s iv  fá jd a lm a i v a n n ak . A  gócreactio 
ebben az idő ben a l cg ki fej  ezettebb.
A  c o n tr o llb e te g ek en  a  rea c tió s  tü n e te k  (h y p e r ­
a em ia ) eb b en  az id ő b en  m á r  telje sen  le z a j lo t ta k . A z  o l ­
tá s t  k ö v e tő  6. napon  a  b e te g  o ltá s i h e ly é n  m ég  m in dig  
ig en  h a ta lm a s  g y u la d á s  és b e szü rem ked és  lá th a tó , a 
g ó c r ea c t io  i s  m ég  ig e n  k ife je z e t t ,  n oh a  v e s z í t e t t  h e v e n y  
e l ia rak te réb ő l. A z o ltá s  u tá n i  8. n apon  az  ihf i ltr á lt  t e r ü ­
le t  e lp u h u lt , a  p u n g á lt  g e n y b e n  ig e n  so k  g e n y s e j te t  é s  
b la s tom y c e tá t  ta lá ltu n k ; a  ten y é sz té s  b la s tom y c e tá r a  
v a g y  e g y é b  kórokozóra  a zonban  t e l j e s e n  n e g a t ív n a k  
b izon yu lt . A  b la s tom yce ta -v a c c in a  o k o z ta  h yp era em ia ,  
in f iltr a tio  é s  su p p u ra tio  k ü lön b en  is  ig e n  h a so n líto tt  az  
élő  b la s tom y c e tá k  á lta l  k iv á lto t t  tü n e tek h e z , i l le tő le g 
ezeknek  fen teb b  le ír t  le z a j lá sá h o z  (e lső  k ö z lem én y ).
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F é lr e é r té s e k  e lk e r ü lé s e  v é g e t t  i t t  i s  szü k ség e sn ek  
ta r tom  le s z ö g e z n i a z t  a  k ö rü lm én y t, h o g y  ú . n. „n em -  
sp e c if ik u s  a n y a g o k “-k a l  (te j, c a seo san  e tc .)  sz in tén  v é ­
g e z tü n k  a  b e teg en  su b cu ta n  és in tr a c u ta n  in je c t ió k a t  a  
le gk ü lö n b ö ző b b  a d a g o lá sb a n , azonban  e g y  ese tb en  s em 
k ap tu n k  h e ly i ,  v a g y  gó crea c tió t;  a  b la s tom y ce ta -  
v a c c in a  t e h á t  s em m ie se tr e  sem  s z e r e p e lt  e se tü n k b en  
ú. n . n em  sp ec if ik u s  a n y a g k én t , h an em  k é ts é g k ív ü l  f a j ­
la g o s  h a tá s t  f e j te t t  k i.
E b b en  az  id ő b en  iso to n iá s  k on yh a só old a to n , h íg  
a d s tr in g e n t iá k o n  (2—5% so l. a lum , a c e t .)  k ív ü l a  b e te g  
e g y e b e t  n em  k apo tt; eb b en  a k eze lé sb en  a  b e teg  k ü lö n ­
b en  m á r  6—8 hete  r é s z e sü lt ;  a  b e teg  t e r ü le te k  k i fe je z e t t  
ja v u lá s t ,  v a g y  r o sszab b od á st  a zonban  n em  m u ta tta k .
A  v a c c in á s  k e z e lé sr e  k iv á lto t t  r e a c t ió s  g ó c tü n e tek  
le z a j lá sa  u tá n  k ö rü lb e lü l 10 n ap ra  a  b e te g  te rü le tek  
v is s z a sü p p ed te k  a  bő r n iv eau -já b a , a z  inf i ltr a t io  v i s s z a ­
fe j lő d ö tt , a z  a n n y ira  je l le g z e te s  v é r e s -g e n y e s  v á la d ék 
fo ly á sa  ú g y s z ó lv á n  m e g s z ű n t  s  a  c s e k é ly  m en n y is é g ű 
h íg  g e n y b e n  a l ig  le h e t e t t  b la s tom y c e tá t  ta lá ln i.
D ia g n o s t ik a i  é s  th e r a p ia i  s z em p on tb ó l  teh á t e z  a  
v a c c in a  k i fo g á s ta la n n a k  b izon yu lt, a z o n b an  a  b e teg en  
v é g z e t t  v a lam en n y i  in j e c t io  a  10. n a p  k ö rü l e lp u h u lt ,  
m a jd  e lg e n y e d t ;  e g é s z s é g e s  (eon tro ll-) e g y én en  b la s to -  
m y c e ta -v a c c in á tó l  e lp u h u lá s t , e lg e n y e d é s t  soh a sem  lá t ­
tunk , le g fe l j e b b  a  fen teb b  le ír t c s e k é ly  fokú  h y p e r -  
a em iá t  a  szú ro sa to rn a  k örü l.
N oh a  a  k eze lé s  a z  i ly e n  m ódon  k é s z ü l t  v a c c in á v a l  
a  g y ó g y h a tá s  s z em p on tjá b ó l  k itű n ő en  b ev á lt , az  ig e n 
k e llem e t le n  a b see ssu sk ép ző d é sek  m ia t t  e z z e l  a  v a c c in á -  
v a l  to v áb b  n em  d o lg o zh a ttu n k  s  ig y e k e z n ü n k  k e l le t t  
a b la s tom y c e tá k b ó l  a  sp ec if ik u s  a n y a g o k a t  o lyan  m ó ­
don  k iv o n n i ,  h o g y  a  r e a c t io  sp e c if ic itá sá b ó l  n e  v e s z í t ­
s en , a zo n b an  az  a b se e ssu sk ép ző d é s t  e lk e rü ljü k . H c s z-  
szasabb  k ís é r le te z é s  u tá n  erre  a  c é lra  a  com p lem en t-  
f ix a t ió s  k ísé r le tek h ez  h a szn á lt  a lk o h o lo s  b la s tom yce ta -  
k iv o n a t ta l  v é g e z tü k  a  k ísé r le tek e t;  a z  a lk o h o l a zonban  
a b ő rt e r ő se n  iz g a tta  s  a  c o n tro lle se tek b en  is  n é h án y ­
szor  h y p e r a em iá t  ok o zo tt . A z  a lk oh o lo s  k iv o n a to t  th e r -  
m osta tb a n  b ep á ro ltu k  s  iso to n iá s  k o n y h a só o ld a t ta l  h e ­
ly e t t e s í t e t tü k . E bbő l a z  ex tra c tum bó l  0-3 cm 3-t a d tu nk  a  
b e te g n ek  é s  a  co n tro llo k n ak  sub cu tan . A  c on tro llo ltá sok  
24 óra  m ú lv a  ig e n  k is fo k ú  h y p e ra em iá t  m u ta ttak , c e n ­
t r á l is  b e szü r em k ed é s  n é lk ü l;  a b e te g en  a z  o ltás h e ly é n  
ig e n  k ife je z e t t  k o r o n á n y i h yp eraem ia  k e le tk eze tt, bab -  
n y i in f i l t r a t ió v a l  a  c en trum ban . A  g ó c tü n e te k  s z in tén  
je le n tk e z tek :  ezek  fő le g  a  kóros te r ü le te k  é r z ék en y sé g é ­
b en  n y ilv á n u lta k .
Ü g y  a  h e ly i, m in t  a  góe tü n e tek  2— 3-szor 24 óra  
m ú lv a  m é g  v á lto z a t la n u l fen n á llo ttak , azonban  k o r á b ­
b an  tű n tek  e l, m in t a z t  a  v a c c in á v a l v a ló  k eze lé sk or  lá t ­
tuk . A  v a c c in a o ltá so k k a l a  rea c tió s tü n e tek  m in d en ­
e se tr e  k ife je z e tteb b ek  v o lta k , a zonban  m eg sz ív le le n d ő  
az  a k ö rü lm én y , h o g y  a  v a c c in ak ez e lé s  m egk ezd ések o r  
a k óro s  k ép le te k  m ég  e r ő s  inf i ltr a t ió t , v é r e s -g en y e s  
v á la d ék k ép ző d é s t  m u ta tta k , a z  e x tr a c tum k eze lé s  m eg k e z­
d ésekor  p e d ig  ezek  a  tü n e te k  a  v a c c in a k e z e lé s  k ö v e tk e z ­
téb en  n a g y ob b á ra  le z a j lo t ta k  s  e n n é lfo g v a  az e x tr a c tum ­
k eze lé s  i ly e n  h a ta lm a s  h e ly i  é s  g ó c tü n e te b e t  m ár  n em  
tu d o tt  k iv á l t a n i .
E g y  'eset k ap c sán  m in d en e se tr e  n eh éz  e ld ö n ten i,  
h o g y  a  fen teb b  ism e r te te t t  fa j la g o s  g y ó g y e l já r á so k  
közü l m e ly ik  a  le g h a tá so sa b b , erre  a  cé lra  n a g y ob b  
b e te g a n y a g  s zü k sé g e lte t ik , azonban  m in d e n  k é tség e t  k i ­
z á ró la g  m e g g y ő z ő d é s t  s z e r e z tü n k  a r ró l ,  h o g y  b la s to m y - 
c o s ish e te g ü n k  a  f e n t i  s p e c if ik u s  th e r a p iá s  e l já r á s o k r a  
n éh á n y  h é te n  b e lü l te l j e s e n  m e g g y ó g y u l t .
E z t  a  f e l fo g á su n k a t  m ég  m e g e r ő s ít i  az a  k ö rül ­
m ény , h o g y  b e tegünk  a  k lin ik a i  fe lv é te l  e lő t t  k örü lb e lü l 
öt é v ig  r é s z e sü lt  az o r s z á g  kü lönböző  kó rh á za ib an  k eze ­
lé sb en . B e v a l lá s a  s z e r in t  több  kóros t e r ü le t  m ű té ti ú to n 
t á v o l í t ta to t t  e l, n éh án y  b e teg  te rü le t  k a u te rk eze lé sb en  
ré sze sü lt , é le sk a n á l, R ö n tg en , jód, c h in in  s kü lönböző  
k en ő c sö s  k eze lé sek re  em lék ez ik , a zon b an  a  g yó g y h a tá s  
m ind en k o r  c sa k  m ú ló  je l le g ű  vo lt, m e r t  rö v id  id ő n 
belü l a  k ép ző dö tt h eg szö v e tb en , v a g y  a ttó l k isebb -  
n agyobb  tá v o ls á g b a n  ú ja b b  gócok  je le n tk e z tek .
A  sp e c if ik u s  th e r a p iá r a  b e g y ó g y u lt  te rü le tek en  a  
p a p illá r is  b u r ján zá sok a t, ú g y sz in té n  a la s s a n  fe lsz ív ód ó  
gram u la tiós töm eg ek e t é le s  k an á lla l k ik ap a r tu k , s k ü lö n ­
böző  des'in íic ie n s  és a d s tr in g e n s  fo ly a d ék k a l é s  k en ő csök ­
k e l k eze ltü k . A  sp ec if ik u s  th erap ia  m egk ezd é se  e lő tt  a 
betegen  ú g y s z ó lv á n  h e te n te  je len tk ez tek  ú jabb  kóros  
kép le tek , am e ly ek  fe lb u k k a n á sa  a zonban  a  sp ec ifik u s  
kúra  b e fe je z é s e  u tán  t e l j e s e n  e lm arad t. A  b e teg  m ár  6 
hó óta  k e z e lé s t  nem  kap  s  te lje s en  r e c id iv am en te s  (1924 
szep tem ber  1.).
A  p o s i t iv  b io ló g ia i r e a c t io , to v áb b á  a  te lje s  g y ó ­
g y u lá s  a  fa j la g o s  th e r a p iá v a l  a  G ilch r is t- fé le  bő rb la sto - 
m yeo s is  p a th o g en e s is é t  is  t isz tá zza . M ég  szám o s  szerző  
a  G ilc h r is t - fé le  b ő rb la s tom y co s is  szö v e tm e tsze téb en  ta lá l ­
ha tó  k erek  k ép le tek e t m ű term ékn ek , e la c in n ak  v a g y 
h y a lin n ak  ta r t ja , m ert a  k ü lön b ö ző  b ak te r iumfe s ték ek en  
k ívü l  a z  u tó b b i szö v e tte rm ék ek  r e a d m it  is  ad ja .
E l  k e l l  ism ern i, h o g y  b izon yo s  k ö rü lm én y ek  
közö tt ig e n  nehéz, ső t  le h e te t le n  e ld ö n ten i, h o g y  a s z ö ­
v e tb en  ta lá lh a tó  kerek  k ép le te k  d eg en era t ió s  term ék ek ­
nek, v a g y  b la s tom y ce tá k n ak  fe le ln ek -e  m eg , noha  s z ö ­
v e t ta n i k é sz ítm én y e in k b en  s z in té n  ta lá lk o z tu n k  ezekkel  
a v itá s  k ép le tek k e l, m e ly e k e t  m i is  b la s tom yce ták n ak  
ta r to ttu nk , e z en k ív ü l a z o n b a n  a  te lje sen  zá r t  kóros k ép ­
le ték  g e n y é b ő l a  b la s tom y e e tá k  t isz ta  te n y é s z e té t  kap tuk . 
A  k u ltú r á b ó l  a  r e tr o in fe c t io  a  b e tegre  k ifo g á s ta la n u l  
s ik erü lt . A  p o s i t iv  sp e c if ik u s  b io ló g ia i r e a c t io  (P irqu et, 
P onnd or f, to v á b b á  eg y éb  ú . n. n em sp ec iíik u s  a n y a g g a l  
va ló  r e a c t ió k  n e g a t ív o k n a k  b izon yu lta k ), to vábbá  a  
sp ec ifik u s  th e r a p iá v a l  v a ló  te l j e s  g y ó g y u lá s  s em m i k é t ­
s é g e t  sem  h a g y  a z irán t, h o g y  a  G ilch r is t- fé le  b ő rb la sto ­
m y co s is  k órok ozó ja  a b la s tom y e e tá k  c so p o r tjá b a  ta r to ­
z ik , n oha  s o k  tek in te tb en  e lté r  a B u sse -B u seh k e - fé le  
typ u stó l.
A  b u d a p e s t i  k ir . m a g y a r  P á zm án y  P é te r - tu d om án y -  
eg y e tem  e lm e -  és id e g k ó r ta n i k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e  
( ig a zg a tó :  M orav c s ik  E r n ő  E m il  dr. e g y e t . n y . r. tan ár ).
Raynaud-kór é s  se leroderm ia  
polyglandu laris m egb eteged ésse l  
szövő dött esete .
ír t a :  B ü ch le r  P á l  d r .  e g y e tem i ta n á r seg éd .
1924 m á ju s  hó 8-án  a z  e lm e- é s  id e g k ó r ta n i k lin ik a  
já rób e teg r en d e lé s én  B . L . 36 év e s , h a ja d on  t is z tv is e lő n ő 
je len tk eze tt, k in ek  k ó r e se té t  r itk a sá g a  m ia t t  k öz lé sre  
érd em esn ek  tartom .
N a g y s z ü le i  m agas k o r t  ér tek  e l. A p ja  a la c so n y  
term etű , a n y a i  n a g y b á ty ja  id egb a jb an  h a lt  m eg , a p a i 
n a g y b á ty ja  ö n g y ilk o s  v o l t ,  a n y a i n a g y n én je  abnorm i-  
san  kövér , m á s ik  g r a c il is  te rm e tű  é s  ig e n  so v á n y . Ik er -  
szü lö tt. k é t  é v e s  k orában  in f lu en zában , 3 é v e s  korában  
k an ya rób an . 7 é v e s  k o ráb an  d iph th er iáb an , 8 é v e s  k o rá ­
ban p e r tu s s isb a n  b e teg ed e tt  m eg . K i le n c  é v e  m in t  t is z t ­
v ise lő n ő  s z o r g a lm a sa n  d o lg o z ik . M en s tru a tió ja  13 é v e s  
kora  óta  r en d e sen  je le n tk e z ik . Id ő nk én t k öh éc se l, é j je l 
izzad . 1922 feb ru á r jáb an  n y a k án ak  jobb  fe lé n  tu b ercu ­
lo su s  lym p h om ák  k e le tk ez tek , m e ly ek  qu arz-k eze lésre  
v is s z a fe j lő d te k , m ajd  k iú ju lta k .
12 é v  e lő t t  jobb k ezén ek  m u ta tó  u j já n  a z  e lső  perc 
e lk ékü lt. e lz s ib b ad t, é r z ék e t len n é  v á lo tt . E g y  é v  a la tt  
a v a som o to r o s  zavar  ö s s z e s  u jja ir a  k ite r je d t , m ajd  a 
bal kéz u j ja ir a  is . Öt é v  ó ta  a jobb  kéz u j j a i  k ék e s -fek e ­
ték . m o zg á s i k ép ességük  k o r lá to zo tt . A  ba l k éz  u j ja i  az  
utóbb i h ón ap okb an  roh am sze rű en  elv ö rö söd n ek  és a  
betegn ek  o ly  fá jd a lm a t ok ozn ak , h o g y  m é g  a lu d n i sem  
tud . m íg  a  job b  kéz u j ja i  t e lje s e n  é r zék e tlen ek . K ö rm e i  
töred ezn ek , s  körm ei a la t t  e g y ik  p a n a r it ium  a m á s ik  
u tán  k e le tk e z ik . E g y  é v  ó ta  bő rén  v ö rö s  fol to k  k e le tk ez ­
nek. m e ly ek  n éhány  h ón ap  m ú lv a  m egb ám u ln ák .  
A zelő tt b ő r e  feh ér  vo lt , e g y  é v  ó ta  fek e té s -b a rn a , k ü lö ­
n ösen  a n y om á sn a k  k ite t t  h e ly ek en  é s  a h o l r u h á it  m eg ­
k ö ti. A  p igm en ta t ió t  e rő s  h ámlá s  e lő z i m eg . J e le n le g 
bő re m in d en ü t t  p iszk o s -b a rn a  sz ínű , e g y e s  terü le teken  
te n y é rn y i n a g y s á g ú  sö tó tebb  fo ltokka l. L á b a i h id egb en  
roham okban  e lk ékü ln ek , e lh a ln ak . H a  lá b á t  h id eg  ér i  
ú g y  m egm erev ed ik , m in th a  „lécek  k ö zö tt  já r n a “. M á i
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s zü le té s e  ó ta  s z em e i k id ü lled tek , m ió ta  b eteg , sz em e i  
c s i l lo g n a k . A rca  p ú tok k á  v á lo tt  é s  a z e lő t t  s e lym e s  a r c­
b ő re  k orpádzik , o ly a n  k em ény , m in th a  töm ör g u inm ibó l  
v o ln a . A z  u to lsó  k ét hónapban  a  p igm en ta t io  m ég  
in ten s iv eb b . T e s t i  m unk á t g y e n g e s é g e  m ia tt  v é g e zn i  
n em  tud . H a n g u la ta  n yom o tt , n a g y o n  érzék eny , feová- 
n y o d ik . É tv á g y  n é lk ü l e sz ik , szék e  n apon ta  v an . H a ja
5—6 é v e  roh am osan  ő szü l, m e le g b en  sem  izzad .
Jelen állapot: K özep e sen  fe j le t t ,  le so v á n y o d o tt  nő , 
c son tr en d szere  a la k i  e lté ré st n em  m u ta t. K o p o n y á ja  
k erek , h a jza ta  ő szü lő , szá ra z  é s  töred ező . SzemöiüÖKé- 
n ek  sző rze te  g y é r . A z  a rc  bő re t ig r is  bő r sz e rű en  pig ­
m e n té it ,  b ron zsz ínű  alap on  sö té teb b  p igm en t fo lto k k a i.  
A rca  pü ffed t, bő re h ám iik . szá ra z  é s  h ű vö s ta p in ta tú . 
A z  a r c  bő re elv ék o n y od o tt , ta p in ta ta  k em ény , a  c so n to s  
a la p o n  a l ig  m o zg a th a tó , p án cé lsz erü . A  n yak  jobb  o ld a ­
lá n  a  tarkóra  is  á tte r jed ő  lym p h om á s  paquet. fcizemrései 
tá g a k , a  bu ibu sok  k iá llók . R itk á n  p is la n t , c o n v e rg en -  
t iá ja  g y en g ü lt . A  k ö tóh á r ty a  e rő sen  p igm en tált . a  co r ­
n ea  e r ő sen  c s i l lo gó . P u p i l lá i  jó l  r ea gá ln ak . A r c izm a it  
jó l  id e g z i  be, u v u la  a k özép vona lb an , g a ra tr e f le x e  é lénk . 
A  p o fák , a k em én y  és lá g y  szá jp ad  n y á lk a h á r ty á ja  fo l ­
t o s á n  p igm en tá lt , a z  u vu la  barna  sz in ü . P a j z sm ir ig y e  
m egn a g y ob b od o tt , p u h a  ta p in ta tú . K op on yam ére tek :  
h o s sz ú sá g :  173 mm , sz é le sség :  152 mm , m a g a s sá g :  121 
mm , k ö r fo g a t:  5o7 mm . T e s th o ssz :  1546 cm , tö r z sh o ssz :  
34'8 cm , a lsó  v é g ta g  h o ssza : 86 cm . karok  tá v o ls á g a  133 
cm , u j ja k  tá v o ls á g a  a  fö ld tő l:  54 cm , jobb  kéz h o ssza : 
14’2 cm , sz é le sség e :  6 cm , I l i .  u jj  h o ssza : 6'4 cm , k erü ­
le te :  4 cm . m e llk a s  k ö r fo g a ta  69 cm . ha s  k ö r fo g a ta  53 cm . 
A  kezek  R ön tg en -fe lv é te le  a lá g y r é s z ek  e lv ék on y od á sá t  
é s  a  jobb  kéz m u ta tóu jjá n ak  e lső  p ercében  a  c so n t ­
á l lom á n y  r itk u lá sá t  m u ta tja . M e llk a sa  szű k, a  m am m ák  
g y e n g é n  fe j le ttek . L ég zése  c o s ta l is  je lle g ű , p ercen k én t
22. A  jobb  c sú c s  fe le t t  tom pu lt  k o p o g ta tá s i h a n g  és  
é rd e s  se jte s  lé g zé s . S z ív h a tá ro k  n o rm á lisa k , s z ív h a n g o k  
t is z tá k . P u lsu sa  80—90 között. H a s i  szervek  szabadok . 
E s té n k én t  h ő m érsék e  37‘3 C °-ig  em elk ed ik . Á tv i lá g í tá s  
a job b  c sú cs  fá ty o lo z o t tsá g á t , a  p e r ib r o n eh ia lis  m ir i ­
g y e k  m egn a g y ob b od á sá t  m u ta tja . T e s t i  m unka  u tán  
p u lsu sa  128-ra sz ö k ik  fe l. I n t e n s iv  d erm ogra^h ism u s .  
S em  S erg en t-c s ík o k , sem  lég zé se s  a ry thm ia  n em  m u ta t ­
h a tó  k i .  A  b o rd a ív  a la tt , aho l s z o k n y á já t  m eg k ö t i, é lé ­
s én  e lh a tá ro lt  p igm en tsá v . A z  a x i l la r is  sző rze t  g y ér .  
P a te l la r is  r e f lex e  jó l  k iv á lth a tó , k eze i f in om an  r em eg ­
nek . A  p e te fé szek  n y om á sra  nem  fá jd a lm a s .
U j ja i  g r a c il is e k , liv id ek , a b a l kéz I I I . é s  IV . u jja  
sk a r lá tv ö r ö s , b ő rük  száraz, r án co s . A z  em líte tt  k é t u jj  
k iv é te lé v e l  az u j ja k  d o r sa lis  fe lü le té n  az e lső  p erc  fe le t t  
a bő r k ife k é ly e sed e tt , a  v o la r is  fe lü le t  duzzad t. E lső  
p erce ik b en  u j ja it  m o zg a tn i sem  tu d ja . Ü g y  érz i, h o g y  
m ég  a  c so n tja i is  e lv á lto z tak . A  jobb  kéz m u ta tó u j já ­
n ak  m á sod ik  é s  e ls ő  p erce  k úp a lak ú  e lv ék on y od á s t  m u ta t, 
s k ö rm e  d e fo rm á lt . K ö rm e i l iv id ek , ro vá tk o sak , tö r ed e ­
z e ttek , bennük  feh é r  fo ltok . A  láb  u j ja i  liv id ek , h ű v ö s 
ta p in ta tú a k . N a p i  v iz e le tm en n y is é g  1200 cnP-t nem  
h a la d  m eg , f a j s ú ly a  1006-nál n em  m agasabb , v i lá g o s  
sz ín ű , benne az o ld o tt  a n y a g ok  m en n y is é g e  e rő sen  c sök ­
k en t, cukrot n em  ta r ta lm az , A  p u b e s  g y en g én  fe j le t t ,  
a m ed en ce  n ő ie s  ty p u sú .
A r ck ife je z é s e  sz ín te len , h a n g u la ta  n y om o tt . F á j ­
d a lm a i m ia tt  é j j e l  sem  tud  a lu d n i. R end esen  e s te  v a n ­
n ak  roh am a i, m ik o r  keze az á g y b a n  á tm e leg sz ik .
100 g  d e x tr o se  m eg te rh e lé s  u tá n  v iz e le téb en  cu k ­
r o t  n em  v á la sz t  k i. V ércukor  011% . 1 c g  p ilo c a rp in o ld a t  
b e fe c sk end ezése  u tá n  izg a lm i tü n e tek  nem  é sz le lh e tő k , 
s  v é rk ép e  sem  v á lto z ik . V érk ép e: leu k o cy ta  72%, lym -  
p h o c y ta  19%, n a g y  m on on u c le a r is  ék á tm en e ti s e jtek  
8’5%. eo s in o p h il 0'5%. A trop in  b e fe c sk end ezése  c sa k  az  
ism e r t  p h a rm ak o lo g ia i r ea c tió t v á l t j a  ki. 1 m g  a d r en a ­
l in  in j ie iá lá sa  u tá n  fá jd a lm a i m eg szű nn ek , roh am ban 
ad o tt  b e fe c sk end ezés  p ed ig  a  roh am o t m eg sz a k ít ja .  
A d r en a l in in je c t io  u tá n  a k ö v e tk e ző t  é sz le li:  „K ezd e t ­
b en  v a lam iv e l  erő sebb  fá jd a lm a im  vo ltak , a zu tá n  c su ­
p á n  nehéznek  é s  fá rad tn ak  érez tem  jobb  k arom a t, m ajd  
n a g y o n  á lm os é s  la n k ad t le ttem , h am ar  e la lu d tam  é s  az  
eg é sz  é jszak á t  k iseb b  m eg sz a k ítá so k k a l — am ik o r  u j ja im  
g y en g éb b  z s ib b ad á sá ra  éb red tem  f e l  — n y u g o d ta n  á t ­
a lu d tam . A  m á sn ap  n yu god tan  te l t  e l, de este  ba l kezem  
két u j ja  m egk ék ü lt , e lz s ib b ad t é s  n a g y  fá jd a lm a im  v o l ­
ta k .“ R oham ban  1 m g  a d ren a lin  fá jd a lom c s il la p ító la g  
h a to tt . A  sz em ész e ti v iz s g á la t  k is fo k ú  h yp erm e trop iá n  
k ív ü l  k óro sa t n em  d er íte tt  fe l .  A  szem fen ék  p igm en ta -  
t ió s  v is z o n y a i n o rm á lisak .
A z  A bd erh a ld en -r ea c tio  h y p o p h y s is ,  p a jz sm ir ig y  
m e llé k v e se  é s  p an k rea s  fe h é r jé jé t  bon tja . V ago to -
n iá s  tü n e tek  n in c sen ek , m érsék e lten  sym p a th ic o to n iá s .  
A z E h rm an n -L öw y -r e a c t io  g y en g én  p o s it iv ,  a d r en a lin ­
in je c t io  u tá n  izzad t, e rő sen  rem eg , s a  6 ó rá s  v iz e le tb en  
0-5 Vo cu k r o t  v á la s z t  k i. V é rn y om á sa  T y co ssa l m é rv e  
122 H g -m m , m e ly  a d r en a lin  b e fe c sk end ezése  u tán  218 
H g -m m -re  em e lk ed ik . A sch n er -, C zerm ák -, E rb en -tü n e t  
n e g a t iv .
T eh á t  A d d iso n -  é s  B a sed ow -k ó r  tü n e te i m e l le t t  
R ayn au d -k ó r  é s  sc le r o d e rm ia , a ba l k éz én  e ry th rom e l-  
a lg ia  a b o r t iv o s  a la k ja  v o lt  é sz le lh e tő  u g y a n a zo n  b ete g ­
nél. M u lt ip le x  m ir ig ym eg b e te g ed é s  é s  v a som o to r o s  tr o ­
p h iá s  z a va rok  e g y ü t t e s  je len tk e z é se  r itk a . M iu tán  a  
R ön tg en - fe lv é te l  a  s e l la  tu rc ica  m é ly ü lé s é t  és  ö b lö söd é -  
sé t m u ta t ta  k i, a  g e n ita l is  m ir ig y  é s  th ym u s  k iv é te lé ­
v e l a z  ö ssz e s  v é rm ir ig y e k  m egb e te g ed é se  v a ló sz ín ű n ek 
tek in th e tő .
A  R ayn aud -k ó r  n em  tek in th e tő  e g y s é g e s  m e g ­
b e teg ed é sn ek . h e te r o g en  id eg r en d sz e r i m egb e teg ed é sek ­
h ez  tá r su iú a t , f e l lé p ü e t  B a sed ow -k ó r . n e u r o v a sc u la r is  
d isp o s it io , ep ilep s ia , sc e r o a a k ty iia , p sy ch o s iso k . t r a u ­
m a s  e lv á lto zá sok , in f e c t io k  é s  in to x ic a t ió k , tú rom bo ti-  
ku s  fo ly am a to k , a n y a g c se r e z a v a ro k , o lora-, n ik o tin - , a ik o  
h o lm érg e z é s  k ap c sán  is . R end esen  p a ro x y sm u so k b a n  
je le n tk e z ik , s  j e l lem z i a z  u jjak b an  v a ló  io c a l is a t io , a  
s ym m e tr iá s  e ln e ly e z o d é s . a  lo c a lis  a sp h y x ia ,  tr o p h iá s  
zava rok , v égü l a  g a n g r a en a . A  fo ly am a t  d estru á ió  je l le g ű , 
lá z ta la n u i fo ly ik  le ,  a  b e teg  te rü le t  a n a e s th e s iá s , az  
u jja k b an  m o t il i tá s i  z a v a rok  lépn ek  fe l ,  a  k örm ön  tö r e ­
d ezn ek . g y a k ra n  p a n a r it ium  is  fe j lő d ik , tro p h iá s  u lcu - 
so k  fe j lő d n ek . A  fo ly am a t  a c so n to t  s em  k ím é li m eg .  
A z  u tób b i év ek  c a p i l ia r is v iz s g á la ta i  a  c a p illa r is  k e r in ­
g é s  z a v a r á t  m u ta ttá k  k i, e z ze l s z em b en  a  v é rn y om á s  
ren d e sen  n orm á lis , ü'riedmann  a c h y lia  g a s tr ic á t , Kassie­
rer M ik u lic z - íé le  b e te g ség e t , m ások  v a g o to n iá s  tü n e tek e t ,  
s ym p a th ic u sb én u lá s t  ta lá lta k  a  b e te g sé g  k ap csán . Pari- 
sius ad ren a lin - , p i lo c a rp in -  é s  a tr o p in r e a c t io  s z em p on t ­
já b ó l  d y sh a rm on iá t  m u ta to t t  k i. A  g a n g r a en a  n em csak  
az  á k rá k on :  ujj, o rr , fü l .  hanem  a p en is e n  é s  v u iv á n  is  
ta lá lh a tó . M agam  in f lu en za  u tán  b o sn y á k  k a ton án  a#  
u jja k  e lv á lto z á sá n  k ív ü l  a  p en is  g a n g r a e n á já t  is  é s z le l ­
tem . Weiss  e se téb en  a  n ag y a jk ak , Lustig  ese téb en  a  v a ­
g in a  g a n g ra en á ja  m u ta tk o zo tt . A  b e teg ség n ek  a c u t  é s  
ch ro n ik u s  a lak já t  ism er jü k , u tóbb ih oz  ta r to z ik  e s e tü n k  
is . E v e k ig  tartó  fe n n á l lá s  u tán  sc le ro d erm ia  fe j lő d ik . 
A z  e s e te k  eg y  r é sz éb en  a z  e r y th r om e la lg ia , R a y n a u d -  
kór é s  sc le rod erm ia  e l  nem  v á la s z th a tó  e g y s é g b e  fo r r  
össze . J e l le g z e te s  k ó rb on c ta n i e lv á lto z á s t  k im u ta tn i n em  
s ik e r ü lt ,  de a  R a yn au d -k ó r  a e t io lo g iá já b a n  b e lső seere - 
t ió s  ok ok  is  sz e r ep e ln ek . A  sz e rző k  n a gyobb  r é sz e  a 
p a jz sm ir ig y ,  Pribram  a  h y p o p h y s is  k órokozó  je le n tő s é g é t 
v ita t já k , m agam  a  p o ly g la n d u la r is  e r ed e t m e lle tt  f o g ­
la ltam  á llá s t . D i f f e r e n t ia l i s  s z em p on tb ó l  n eh é z ség e t  
ok o zh a t a  m u lt ip le x  n eu ro tik u s  g a n g r a en a , m e ly b en  a  
n ek ro s is  r end esen  f e lü le te s  é s  h eg e sed é s se l, v a g y  k e lo id -  
képző déisse l jár . E l  k e ll  a  b e te g ség e t  k ü lö n íte n i  az ak ro -  
e y a n o s is  ch ron icá tó l  is , m e ly e t  a  R ayn au d -k ó r tó l  a  r o ­
h am ok  h iá n y a  k ü lö n b ö z te t  m eg . A z  a k ro cy a n o se  ch ro -  
n iq u e  liy p e r tr o p h ia n te  Péhu s z e r in t  tu b e r cu lo su s  e r e ­
d e tű  s  a  h y p er tro p h ia  csak  a  lá g y  r é szek re  s zo r ítk oz ik . 
S c le rod erm iáb an  a  bő r m egk em én y ed ik , z su g o rod ik , 
a tr o p h iz á l, fe szü l  é s  k em én y  ta p in ta tá v á  v á lik . A  bő r 
ren d e sen  h a lo v á n y , de p igm en tá lt  i s  leh e t , em e lle t t  
h ű v ö s , m arm orá lt, h ám iik . A  fo ly am a t  le h e t  d iffu s , v a g y  
k ö rü l ír t . K ü lö n ö sen  a z  a rco t, a  n y a k a t  é s  fe lső  v é g ta ­
g o k a t  é r i,  r en d e sen  k é to ld a li. P igm en ta t ió s  a n om á l iá k  
e se tén  a  b on co lá s  m e llé k v e s e e lv á lto z á s t  n em  m u ta to t t  
k i. R a yn au d -k ó rh o z  g y a k r a n  h yp er -  é s  a n h y d r o s is  i s  
tá r su l ,  k ü lön ö sen  B a sed ow -k ó r  tü n e te i  m e lle t t . Brissaud  
a  sym p a th ic u s , Jeanselm, Uhlenhut, Hectoen, Sachs és  
m á so k  a  th y r eo id ea , Strümpel a  h y p o p h y s is  z a v a r á t  
g o n d o ljá k  p a th o g en e t ik u s  tén y ező n ek . U tób b i f e l f o g á s t  
Roux  é s  Lafond a n a tóm ia i  ta p a s z ta la ta i  é s  Cassirer 
ta p a s z ta la ta i  tám o g a tjá k . G yak or i a  B a sed ow -k ó r ra l  v a ló  
com b in a tio , le ső  v á n y  od á s  é s  p igm en ta t ió s  z a va rok  is . 
A dd ison -k ó r , v a g y  p o ly g la n d u la r is  in su f f ic ie n t ia  k a p ­
c sá n  i s  fe j lő d n ek  v a som o to r o s - tr o p h iá s  r e n d e lle n e s sé ­
g ek . Sterling  g e n ita l is  m ir ig y ek  m egb e teg ed é se  k ap c sán  
é sz le lt  d eg en era tio  g en ito sc ie r o d e rm icá t .
E se tü n k b en  a z  ö sszes  le h e ts é g e s  c om b in a tiók
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e g y ü t te s e n  fo rd u ln ak  e lő , e lő té rb en  a  h y p o p h y s is ,  p a jzs- 
m ir ig y  é s  m e llé k v e se  z a v a ra iv a l. T ek in te t te l , h o g y  b e te ­
g ü n k  tü d ő -  é s  m ir ig y tu b e r cu lo s isb a n  s z en v ed , s  a  R ay -  
naud -k ór  é s  sc le rod erm ia  m e lle tt  e lő té rb en  a  m e llék v e se 
e lv á lto z á sa  á ll, v a ló sz ín ű , h o g y  a  m el lé k v e s e  tu b ercu lo -  
t ik u s  m eg b e te g ed é se  s z e r ep e l. E m e lle t t  s z ó la n a  a z  ad re ­
n a lin n a k  r o h am m eg szü n te tő  h a tá sa  is . A  h yp oad ren a - 
l in a em ia  ta lá n  a  m e llé k v e se  p u sz tu lá sá n a k  k ö v e tk e z ­
m én y e , B a sed ow -k ó r  tü n e te i  m ár  a  g y e rm ekk o rb an  i s  
fe n n á l lo t ta k , s íg y  ta lá n  e  b e lső se cre tió s  m egb e teg ed é s  a  
tu b ercu lo tiik u s  m e llék v e sem egb e te g ed é sr e  b e tegünk e t  
h a j lam o s sá  te tte . E zek  a la p já n  a z t  h is z em , h o g y  k özö lt  
e se t  j o g o s a n  b iz o n y íth a tja  a  R ayn au d -k ó r  é s  s c le rod er ­
m ia  p o ly g la n d u la r is  ered e té t.
A  b u d a p e s t i  k ir . m agy . P á zm á n y  P é te r - tu d om á iiy e g y e -  
tem  I I I .  sz . b e lk lin ik á já n ak  ( ig a z g a tó :  báró  K o r á n y i  
S ánd o r  dr . e g y e t . n y . r. ta n á r ) és I I .  s z . k ó rb on c tan i  
in té z e tén ek  ( ig a z g a tó :  K rom p ech er  Ödön dr. n y . r. tan ár )  
k öz lem én ye .
Salvarsanenkepha litis  k lin ikai képében  
le fo ly t m eningitis tubercu losa .
I r ta :  B a u sc h  Z o ltá n  d r .  é s  K a r o l in y  L a jo s  d r .
A z  e d d ig  ism e r t  s a lv a r sa nm e llé k h a tá so k  közü l a  
le g sú ly o sa b b  k im en e te lű ek  e g y ik e  a z  „ en cep h a lit is 
h a em o r rh a g ic a “ k ép éb en  le fo ly ó  a c u t  a g y h a lá l ,  m e ly e t  
k ó rb o n c ta n i la g  p o n tsz e rű  v érzé sek  je llem ezn ek . E zen 
kórkép  m in d en e se tr e  a  r itk a sá g o k  k özé  ta r to z ik , d ia-  
g n o s is a  c s a k  n a g y  k r it ik á v a l  á ll íth a tó  f e l  s  tö b bn y ir e  
c sak  a  se c t io n  le le t  d ö n t i e l  a b so lu t  b iz to n sá g g a l. A z  
u tóbb i id ő k b en  p ed ig  p o n to s  u tá n já r á s sal  s ik e r ü lt  k i ­
m u ta tn i, h o g y  a  s a lv a r sa n h a lá l  s o k k a l r itk áb b , m in t  
az t a  s a lv a r s a n a e r a  e le jé n  fe lv e tték ;  íg y  a z  1921 t a v a ­
szán  m e g je le n t  „kö ln i s ta t is z t ik a “ s z e r in t , m e ly  225.780 
s a lv a r s a n in je c t io  e r edm én y é t  fo g la lja  m a g á b a n , n eo sa lv -  
a r sa n n á l 162.000 e se tre  e g y  h a lá le se t  e s ik .
A  I I I .  sz. b e lk lin ik a  n a g y  a n y a g á b a n  m in d ö ssz e  
k é t  s a lv a r s a n l ia lá le s e te t  ta lá ltam  1920—1924-ig. A z  e lső , 
e g y  a o r t i t is  lu e t ic a  d—I—1—h-e s  W asse rm ann -r ea c t ió v a l ,  
k in é l a z  e ls ő  OTü g  n e o sa lv a r sa n  u tán  ó. n ap ra  e iö szö r  a  
jobb , m a jd  m in d k é t  a lsó  v é g ta g  p a r a p le g iá ja  lép e tt  fe l,  
m e ly h e z  a z  ö tö d ik  n apon  sp h in c te r  b én u lá s , a  h a tod ik on  
r ek e szb én u lá s  tá r su lt , am i a  h e ted ik  n a p on  a  le ta lis  
k im en e te t  e r edm én y e z te . S e c t io  ra jtunk  k ív ü l  á lló  ok ok ­
bó l n em  tö r tén h e te t t . A z  e se t  n a g y  h a so n la to s sá g o t  
m u ta t  W e c k i  e s e té v e l, h o l a  sec tio  (N e w m a r k )  m y e lit is  
s y p h i l i t ic á t  m u ta to t t . A z  e s e t  J a n iin  s ta t is z t ik á já b a  is  
b e le ill ik , m e ly  s z e r in t  211 sa lv a r sa n h a lá le s e tb ő l  104 
e s ik  a z  e ls ő  in je c t io  u tá n i id ő re .
M á s ik  e se tü n k b en  a  sa lv a r sa n h a lá l  e g y  ch ron ik u s  
m a lá r iá n á l a lk a lm a zo tt  m á sod ik  (030) sa lv a r sa n d o s is r a  
k ö v e tk e z e t t  be, az  in je c t io  u tá n i ö töd ik  n a p on . A  se c tio  
a  m a la r ia  m e lle t t  h y p o su p ra r en a lism u s t  d e r ít e t t  k i. A z  
e s e te t  k ü lö n b en  D e tr e  a  „M ed iz in isch e  K l in ik “ 1924. é v i  
29. sz ám áb an  r é sz le te sen  k özö lte .
A  s a lv a r s a n  okozta  a g y i  c om p lic a t ió k n a k  W cch -  
s e lm a n n  k é t  pa thogen etic©  kü lönböző  fo rm á já t  v e sz i fe l:  
a z  e k lam p s iá s  u r a em iá s t  é s  a  v en a  G a len i th rom bo tizá -  
lá s a  á l t a l  lé tr e jö v ő t . E z ek n ek  a  k lin ik a i  k ép e  ren desen  
az  e n c e p h a li t is  h a em o rrh a g icá v a l a zon o s . E z z e l a  d ia -  
g n o s is s a l  k e r ü lt  a  m i b e te g ü n k  is  o b du c tio ra .
V . S . 40 é v e s  fé r f ib e te g  la k á sán , f ia ta l  k orában  
a cq u ir á lt  lu e s e  m ia tt  h á rom  n e o sa lv a r sa n in je c t ió t  k a ­
p o t t  (0 1 5 -tő l  0-45-ig 5 n ap onk én t) s a  le g u to lsó  in je c t io  
u tán , a  k l in ik á r a  v a ló  fe lv é te le  e lő tt  4 n a p p a l, h ir te len 
ro sszu l le t t .  H e v e s  fő fá já s  lé p e t t  fe l, m a jd  e szm é le t len ­
s é g , m e ly  u g y a n  röv id  id e ig  ta r to tt , de a  b e te g  fé ln a p ig  
a p h a s ia s  v o lt .  A  fe j fá já s , m e ly e t  a  b e te g  fő le g  a h om ­
lo k tá jr a  lo k a liz á l,  azóta  á lla n d ó an  ta r t , b e széd e  k ifo g á s ­
ta la n , m em ó r iá ja  jó , m ér sék e lt  fokú  m o to ro s  n y u g ta la n ­
s á g  á l l  fe n n , v iz e lé s i ,  s z é k lé s i  p an a sza i n in c sen ek .
1924 m á ju s  22-én, a  k lin ik á r a  v a ló  fe lv é te lk o r  jó  
erő b eli á lla p o tb a n  lév ő , jó l  fe j le t t  fé r fi b en yom ásá t  
te sz i, a k in é l  fe ltű n ik , h o g y  bár n y u g o d t  fe k v é sr e  le tt  
u ta s ítv a ,  a z  á g y b a n  n y u g ta la n u l iz e g -m o zo g , é lén k en  
beszél, n e v e tg é l  s  c su p án  fő fá já sr ól  p a n a szk od ik . M e ll ­
k a s i s z e r v e k  épek , p u lzu s  r y thm ik u s , e g y e n lő , nem
fe sz e s , szám a  p e r c en k én t  102; v é rn y om á s  144/110 H g-n im  
(K iv a -R occ i) . H a sb a n  sem m i ren d e llen e s , m á j , lép  n o r ­
m a lis , v iz e le tb en  k is fok i! a lb um in u r iá n  é s  p o s i t iv  uro- 
b ilm o g en en  k ív ü l  sem m i k ó ro s . Id eg r en d sz e r i v iz sg á la t  
sem m i k ó ro sa t n em  m u ta t:  p u p i l lá k  e g y en iő ek , k ere ­
k ek , fén y re , a lk a lm a zk od á sra  jó l  r ea g á ln ak , p a te ila -  
r e íle x e k  k iv á lth a tó k , B au in sk i, O ppenheim , K e rn ig  
n e g a t iv . T em p era tu ra :  38-3 (J". J é g z a c sk ó t  r en d e lü n k  a 
fe jr e  é s  fo ly é k o n y  h id eg  tá p lá lé k o t  kap . 3 n a p ig  a  b eteg  
á lla p o ta  v á lto z a t la n , á lla n d ó an  38-4—38-6 O - ig  em e lk edő  
lá z , de m in d en  p h y s ik a lis  le le t  n eg a tiv ;  fe h é r v é r se jt-  
sz ám  6800. M á ju s  25-én é j j e l  a  b e teg  h ir te le n  m eg in t  
ro sszu l lesz , n é h á n y  órára  e lv e s z t i  az e szm é le té t , a  p u l ­
s u s  í i l ifo rm is , s z ám a  140, n a g y fo k ú  n y u g ta la n s á g  lép  
f e l  apró iz om rán g á so k k a l  a z  arcban . V eu a e se c t io  
(300 cm 3), s t im u la t io .  R e g g e lr e  a  pu lzu s  m e g ja v u l, a 
sen so r ium  a zon b an  n a g y on  z a v a r t , a  b e teg  é r te lm e t le ­
n ü l  beszél, te le  s zó ta g b o t lá so k k a l;  le g k ö z e leb b i h ozzá ­
ta r to zó it  ( f e le s é g é t ,  g y e rm ek e it )  fe l ism er i, o rv o sa it  
n em ; a  h o z z á in té z e t t  k é rd é sek e t  n em  ér ti m eg , te lje sen  
amnesiás._  E g é s z  n ap  k ife je z e t t , m o toro s  n y u g ta la n sá g ,  
peh e ly sze 'd eg e té s . T áp lá lék o t a l i g  v e sz  m a gáh o z , v iz e ­
le t é t  m a g a  a lá  b ocsá tja . M á sn ap  a  s e n so r ium  ism ét  
tisz táb b , k é t  n a p  m ú lv a  m á r  é r te lm es  f e le le te k e t  ad, 
fe j fá já s r ó l  to v á b b ra  is  p an a szk od ik . O b jec tiv e  ba lo ld a li  
abducen sparesL sen  k ív ü l s em m i n em  m u ta th a tó  k i; h ő ­
m ér sék le te  á lla n d ó a n  38-2—386  C° k özö tt in g ad o z ik .  
M áju s  27-én a  sen so r ium  m a jd n em  te lje sen  fe lt is z tu l,  
de  a  n y u g ta la n s á g  é s  fe j fá já s  v á lto z a t la n u l ta r t . M áju s
28-án n a g y fo k ú  m otoro s  n y u g ta la n s á g  m e lle t t  ism é t  
e s zm é le t len ség  lép  f e l  a  b a lo ld a li  a b d u cen sp a r e s is  fok o ­
z ó d á sá v a l . E t tő l  k ezdve  a  b e te g  többé nem  té r  e szm é ­
le tr e , m ajd  com áb a  m erü l, v iz e le t é t  á lland óan  m aga  a lá  
b ocsá tja , t á p lá lé k o t  nem  v e s z  többé m agáh o z . M odi- 
sk op o t  kap  su b cu ta n , m a jd  tá p c ső r é t  k ís é r e lü n k  m eg. 
A  com a  m ind  m é ly eb b  lesz , f ib r i l la r is  r á n g á so k  lépnek  
f e l  az  arcon , a  m o to ro s  n y u g ta la n s á g  en g ed , a  pu lzu s  
ro sszabbod ik  é s  m á ju s  30-án  r e g g e l k ezdő dő  tüdő - 
oederna  tü n e te i  k ö z t  e x itá l.
A z  e s e te t  a z  a n am n e s is  (a  h arm ad ik  sa lv a r sa n -  
in je c t io  u tá n  a z  e lső  ic tu s) és a  k lin ik a i tü n e te k  a la p ­
já n  n a g y  v a ló s z ín ű s é g g el  s a lv a r sa n  u tá n i  haem o-  
r rh a g iá s  e n c ep h a lit isn ek  ta r to t tu k  s a  m eg ism é tlő d ő 
ic tu so k a t  k iseb b -n agyobb  a g y v é r z é s e k k e l  m a gya rá z tu k .  
A  se c t io  a zon b an  n a g y  m eg lep e té sü n k re  fe l te v é sü n k e t  
m egd ön tö tte .
A  b on co lá s i le le t  a  k ö v e tk e z ő :
A  dura  k ö z ép v a sta g , k is s é  v é r sz eg én y eb b , feszes. 
A  lá g yb u rk ok  á lta lá b a n  n ed vb ő v ebb ek  a r en d e sn é l, vér- 
ta r ta lm uk  fok o zo tt , a  h a s ison  a  b a lo d a li a r té r ia  cerebri  
m ed ia  m en tén  é s  en n ek  e lá g a zó d á sa in a k  k ö rn y ék én  a 
lá g yb u rk ok  du zzad tak , á t lá tsz a t la n o k  és szám ta la n  szü r ­
k és  k ö le sn y i g ö b c s é t  ta r ta lm azn ak . E zek  a g öb c sék  a 
bal fro n ta l is  le b en y r e  is  r á te r jed n ek  az  ére lágazód  ásnak  
m eg fe le lő en , k ö rü lb e lü l 3 c in2 k iter jed ésb en . E g y éb k én t 
a  lá g yb u rk ok  s im ák , á tte tsző ek . k ön y en  le v o n h a tók , se 
a  c ir cu lu s  V i l i is i ib e n , se a p o n so n  v a g y  e g y éb k én t  e l ­
v á lto z á so k a t  h yp era em iá n  é s  n ed vb ő ség en  k ív ü l  nem 
m u ta tn ak . A  ba l tem p o ra lis  le b en y  c sú c sán  f illé rn y i  
k ite r jed é sű  v érzé s  a lá g yb u rk ok  lem ezei k özö tt. A z  a g y  
k is s é  m egn agy ob b od o tt , a g y r u s o k  le lap u ltak , a  su lcu sok  
m egk e sk en y ed tek . A z  a g y k am rák  tá gu lta k , t is z ta  fo ly a ­
d ék o t ta r ta lm azn ak , ep en d ym á ju k  sim a. A z  a g y  á llo ­
m á n y a  lá g y ab b  a rend esn é l, n ed v - é s  vérbő , a  m etszés-  
la p o n  szám os  g y o r s a n  sz é t fo ly ó  v érp on tta l.
T e lje s  b on co lá s  m eg e jté se  k ü lső  k ö rü lm én y ek  f o ly ­
tá n  nem  v o lt  leh e tsé g e s .
A  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  e r edm én y e  a k öve tk ező :
A  fen tebb  le ír t  m ak ro sk op ia i e lv á lto z á so k n a k  m eg ­
fe le lő  te rü le ten  a  lá g y b u rk ok  lem eze i k özt s e jtd ú s 
e x su d a tum  ta lá lh a tó , szám os g ó c sz e rű  k erek  n ek ro s is - 
sa l. A z  e x su d a tum  s e j te lem e i n agyob b ré sz t  lym p h o cy -  
tá k , ezek en  f e lü l  a zonban  p la sm a se jte k , n éh án y  p o lyn u -  
k le a r is  le u k o cy ta  é s  k isebb  m en n y isé g b en  en d o th e lia lis  
e lem ek  i s  ta lá lh a tók . A  m e n in g i t i s  b a s i la r isn á l é sz le l ­
h e tő  ú g y n e v e z e t t  n a g y  e x su d a tum se jtek  i t t  c sa k  ig en 
k is  szám ban  v a n n a k  je len , c so p o r to k a t  n em  a lk o tn ak . 
A  lobos fo ly am a t  a z  erek  m en té n  rá ter jed  az  a g y á l lo ­
m án y ra  is , ú g y h o g y  az a g y k é r e g b en  a g a n g lio n se j te k  
k örü l s a te l l i t ism u s  és n eu ro p lia g ia  m u ta th a tó  k i. A z  
e r ek  körü l g öm b se jte s  in f i ltr a tum ok  vannak , k ü lön ö sen  
a burkok  köze léb en , a  lum enükb en  p ed ig  s t a s is t  lá th a ­
tunk . A  lá g y b u rk o k  ere in ek  a z  in t im á ja  m in d en ü tt  ép, 
a  ru g a lm a s  r o s to k  jó l  fe s tő d n ek , elv á lto z á s t  nem  
m u ta tn ak .
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A  le ír ta k  a la p já n  k é tsé g te le n , h o g y  e se tü n k b en  a  
m en in g it is  b a s i la r is  tu b ercu lo sa  k ife je z e tt  e s e té r ő l  v an  
szó , m e ly  a zonb an  ré sz le te ib en  több  é rd ek e sség e t  m u ta t. 
M ár  a  b on co lá sn á l is  fe ltű n t  a  lá g y b u rk i e lv á lto z á so k 
k ö rü lír t  e g y o ld a li  lo c a lis a t ió ja , am en n y ib en  a fo ly am a t  
c sak  a b a lo ld a li a r te r ia  cereb r i m ed ia  é s  e n n ek  á g a ir a  
szo r ítk o zo tt . M á su tt  a z  a g y b a n  se  szabad  szem m el, se  
m ik ro sk op p a l tu b e rou lo s isr a  v a l ló  e lv á lto zá sok  n em  v o l ­
t a k  ta lá lh a tók . A  k óro s  te rü le ten  le ír t  je le n sé g ek  m eg ­
le h e tő s  fr is s  fo ly am a tr ó l  te szn ek  ta n u lsá g o t , p r o d u c t iv  
gócok , güm ő k ép ző d és  s e  a z  a g yh u rk ok b an , se  e zekn ek 
az  e r e ib en  n em  v o l t  k im u ta th a tó . S a jn o s  az e se tb en  a  
te lje s  b on co lá s  n em  v o lt  le h e ts é g e s  é s  íg y  n éh á n y  ig en  
fo n to s  k ö rü lm én y t  i l le tő le g  ta lá lg a tá so k r a  v a g y u n k 
u ta lv a .
A  fo ly am a t  a sym m etr ik u s  e lb e ly ező d é se  r itk án ak 
m ondha tó , am en n y ib en  a II . sz . k ó rb on c tan i in té z e tb en  
a  10 é v r e  v is s z am en ő  b o n ca n y a gb an  4282 b o n colt  eset  
közt ez v o lt  az  e g y e t le n  e se t, am e ly b en  az e lv á lto z á so k  
nem  vo ltak  d iffu sak , hanem  k is  te rü le tr e  szorít.kozóak . 
Az ö ssz e s  ez idő  ala t t  e lő fo rd u lt  m e n in g it is  b a s i la r is  e s e ­
tek  szám a  98, n em  szám ítv a  id e  a k iz á ró la g  n agyobb  
con g lom era t é s  s a j to s  gócokka l já ró  ese tek et, m e ly ek b en  
a zonb an  é rk ö rü li  e x cu d a tum  n em  vo lt , A  ren d e lk ezé ­
sü n k re  á lló  irod a lom ban  h a son ló  e s e t  n em  tá r g y a l ta t ik .
V iz sg á lju k  m o s t  m ár, h o g y  m ily e n  h a tá sa  leh e te tt  
a  sa lv a r sa n n ak  a  tuberou lo trku s fo ly am a t  d is sem iu á ló -  
d á sára?  A z  a n am n e s is  s z e r in t  a  fo ly am a t h ir te len ü l,  
ie tu ssz e rű en  k e le tk eze tt . E sz e r in t  v a ló sz ín ű le g  em b o liá s  
fo ly am a t  já t s z h a to t t  az  e lv á lto z á so k  k ezd etén  szerep e t.  
A  p r im aer  g ó co t  a  bon co lá s  te lje s sé g én ek  h iá n y á b a n  
nem  m u ta th a ttu k  k i, de v a ló s z ín ű s é g  szer in t v alam e ly  
v é r ed én y  in t im á já b a n  k eresen d ő  é s  ez  íg y  k ö zv e t len ül  
v o lt  k ité v e  a s a lv a r s a n  h a tá sán ak . E z  a g ó c  s z é te se tt  
é s  v a g y  te lje s sé g éb en , v a g y  a b e lő le  le szak ad t r é sz le tek 
a  v é rk e r in g é sb e  ju tv a , a  b a lo ld a li  a r tér ia  cereb r i m é ­
d iá b a  ju to tta k . T ek in te t te l  a r r a , h o g y  a  d is s em in a t io  
c sa k  az em líte t t  e g y e t le n  v é r e d én y  k örn yék ére  s z o r ít ­
k o zo tt , fe lv eh e tő , h o g y  leg a láb b  i s  a z  a g y b an  n a gyobb 
m értékű  d is s em in a t io  nem  tö r tén t . E z  abbó l a  sz em p on t ­
bó l fon to s , h o g y  m o s t  m ár k ö v e tk ez te th e tü n k  a  s a lv a r ­
sa n  h a tá sá ra  a  p r im aer  gócra . E z  a  h a tá s  a l ig h a n em  
n ek ro s is t  é s  lá g y u lá s t  v á lto t t  k i a n a g y já b an  k ö rü lto k o lt  
gócban , a fe ls z ín én ek  a fo ly to n o s s á g á t  m eg sz a k íto t ta  é s  
í g y  te tte  le h e tő v é  a tu b e r cu lo s isb ak te r ium ok k a l te lt  em ­
b o lu s  k e le tk ezésé t. N em  v a ló sz ín ű , h o g y  v alam e ly  n y i ­
rok csom óban  v a g y  m á su tt  a z  e r ek  m e lle tt  fek v ő  foly a ­
m a t lá n g o lt  v o ln a  fe l ,  m ert a k k o r  a  d is sem in a tio  k ite r ­
jed teb b  le tt  v o ln a , fe lté te lezv én , h o g y  o lyan  góc , am e ly ik  
az érrend szerb e  p er fo rá ln i k ép es , k iter jed teb b  lá g y u lá ­
son, k e ll  h o g y  á te s sék , to vábbá  e z  a  p e r fo ra tio  n agyobb  
id ő t  v e t t  v oln a  ig é n y b e  é s  a fo ly am a t  nem  á llo t t  v o ln a  
be ie tu sszerű en . V a ló sz ín ű , h o g y  a  k r it ik u s  in je c t io 
e lő t t i  sa lv a rsan ad ago 'k  e lő s e g íth e t té k  az u to lsó  d o s is  
h a tá sá t .
K ó rb o n c ta n i la g  teh á t fe l  k e ll  v en nünk , h o g y  a 
p r im a e r  g ó c  v a lam ily e n  v é r e d én y  in t im á jáb an  ü lt, 
m ind en ek  sz e r in t  k isebb  k ite r jed é sű  v o lt . A  lo c a lisa t ió ja  
sz e r in tü n k  le g v a ló sz ín ű b b en  a  v e n a  p ulm on a lis  á g a ib a n  
le h e te t t , it t  a s a lv a r s a n  a r á n y la g  k o n cen trá lta n  ér te  m ég  
a g ó co t. A z a g y a la p i  erekben  g ó c  n em  vo lt .
K lin ik a i  szem pon tb ó l a z  e s e t  ta n u ls á g o s sá g a  e g y ­
r é sz t  abban  á ll, h o g y  e g y  a g y i  fo ly am a t, m e ly  a z  en- 
k ep h a lit is  h a em o rrh a g ica  képében  fo ly t  le  s s a lv a r sa n -  
in je c t io  u tán  v e t t e  k ezdetét, j o g g a l  v e z e te tt  a  s a lv a r sa n -  
a g y h a lá l  fe lv é te lé r e , m íg  a  s e c t io  e zen  fe lv é te lt  m e g  nem  
d ön tö tte . E bbő l is  n y ilv á n v a ló , h o g y  k lin ice  n em  leh et  
b iz to s s á g g a l e g y  le t a l i s  k im en e te lű  a g y i  fo ly am a to t  ob ­
d u c tio  n é lkü l a  sa lv a r sa n n a l a e t io lo g ia i  k ap c so la tb a  
h ozn i, b á rm en n y ir e  is  szó lja n a k  m e lle t te  a k l in ik a i  tü n e ­
tek  é s  az a n am n e s is . A  m á s ik  ta n u lsá g  a m e n in g it is  
tu b e r cu lo sa  k l in ik a i  k ép ére  v o n a tk o z ik , m e ly , m in t  lá t ­
ju k , ebben  az e se tb en  is  te lje sen  a ty p u so sa n  az  en ceph a ­
l i t i s  'k ép éb en  f o ly t  le  s csak  a  s e c t io  d er íte tte  k i azt. 
H o g y  m o st m ár  a sa lv a r sa n n ak  v o lt -e  v a lam i o k i ö ssz e ­
fü g g é s e  a m e n in g i t i s  k ife j lő d é sé v e l,  a rra  n a g y  v a ló ­
s z ín ű sé g g el  ig e n n e l  k e ll fe le ln ü n k , tu d va  azt, h o g y  a
sa lv a r s a n  a k t iv á ln i  k ép es  in a c t iv  tu b e r cu lo t ik u s  g ó c o ­
k a t s  ebben  a z  e s e tb en  is  erre  lá t s z ik  u ta ln i, h o g y  a  
m en in g it i s  fe l lá n g o lá sa  k ö zv e t len ü l a z  u to lsó  sá l v a r sa  u- 
in je c t io  u tán  k ö v e tk e z e t t  be. A  sa lv a r sa n n a k  em e h a tá ­
sá t  a zo n b an  in t im a tu b er cu lum ok  e se tén  e g y szerű  n ek ro -  
s is  é s  lá g y u lá s s a l  is  m a g y a rá zh a tju k  a  szer e r ő s  con -  
c e n tr a t ió ja  esetén . M ind en ese tre  e z  az  e s e t  is  to v á b b i  
ó v a to s sá g r a  in t a  s a lv a r sa n -h a lá l f e lv é te lé t  il le tő le g .
A  g r . A p p o n y i A lb e r t -p o lik lin ik a  b e lg y ó g y á s z a t i  o s z ­
tá ly á n a k  k ö z lem én y e  ( v e z e t ő : S t e r n  S am u  dr. e g y . 
in .-tanár).
Egyszerű  m ikroprojectograph é s  ra jzo ló ­
készü lék .*
Irta : L é v a i  M ih á ly  d r .  a s s is te n s .
A  m a i n y om a sz tó  g a zd a sá g i h e ly z e tb en  a r ra  k e ll  
tö rek ednünk , h o g y  a  la b o ra tó r ium i fe ls z e r e lé s t  a  leh e tő  
le g e g y sz e rű b b en  á l l í t s u k  össze . A  j e le n le g  h a szn á latb an  
le v ő  v e títő k é szü lék ek  m ég  o ly ank o r  is  d rágák , ha  k iseb b  
te r em  szám ára  k é szü ltek . M ár k isebb  ja v ítá so k  is  k ö r ü l ­
m én y e se k  é s  k ö lts é g e sek . A  k öve tk ező kb en  e g y  o lc só  é s  
so k o ld a lú  h a szn á lh a tó sá gú  v e t ítő k é szülé k e t  á l l í to t tam  
ö ssze .
A  v e t íté s  té n y e z ő i:  a  fé n y fo r r á s , a  górcső , a  t ü k ­
röző  felü le t ,  az  e rn y ő  é s  a sö té t szob a . A  lé n y eg e  abban 
á ll, h o g y  a  górcső  ál t a l  m eg n a g y o b b íto t t  k épet a tü k ö r  
a f e l fo g ó  e rn y ő ig  to v á b b ítja . F el t é te le i:  erő s f é n y fo r r á s ,  
—■  a k á r  a  fé n y fo r rá sb ó l ,  akár  m á sh o n n a n  eredő  — f e le s ­
le g e s  é s  zavaró fé n y su g a r a k  k iik ta tá sa , t isz ta  o p t ik á jú  
és b iz to sa n  keze lt  gó r c ső , alk a lm a s  tü k rö ző fe lü le t  é s  
s ím a  e rn y ő .
F e la d a tu l tű z tü k  k i annak  k ís é r le t i  m e g á lla p ítá sá t , 
h o g y  a z  em líte tt  t é n y e z ő k e t  m en n y ir e  leh e t  le e g y s z er ű ­
s í t e n i  a n é lkü l, h o g y  a  v e t íté s  f e l t é te le in  v á lto z ta tn i  k e l ­
len e . A z  id evágó  k ís é r le te k  r é sz le te z é sé tő l an n á l in k ább 
e lte k in th e tü n k , m iv e l  a z  i l y  le ír á so k  a  k é szü lék ekk e l s o k ­
k a l k om p lik á lta b b ak n ak  tü n te tik  fe l ,  m in t am ily en ek  
azok  a  v a ló ságb an .
A  k ísér le tek  m egm u ta ttá k , h o g y  a lk a lm a s  k is  
v e t ítő k am ra , jó e r e jű  izzólám pa , a  fé n y fo r r á s  s u g a r a i t  
fé n y k ú p b a  g y ű j tő  k e t tő s  b ic o n v ex  len c se ren d szer , a 
g ó r c ső  fölé  a lk a lm a zo tt , m inden  ir á n y b a n  m ozga th a tó  
k ic s in y  tük röcsk e  é s  a v e títő k am ra  szán k ó ján  m o z g a t­
h a tó  v a g y  a g ó rc ső  f ele t t  e lh e ly e z e t t  e rn y ő  s e g ít s é g é v e l 
te lje s e n  k ie lég ítő  v e t í té s e k e t  leh e t  v é g e zn i. I ly  eg y sz e r ű  
m eg o ld á sn á l fo n to s  n a g y on , h o g y  a  k am ra  fé n ym en te ­
sen  zá r jo n , h o g y  a  v e t í tő h ely is é g  t e l j e s e n  sö tét, a  g ó r c ső  
k ö n n y en  k eze lh ető  é s  a tük röcsk e  k önn y en  s z a b á ly o z ­
h a tó  le g y e n .
A  m eg ép íte tt  k é szü lék  e lve  a k öve tk ező : E g y  erő s 
m ik ro szk op lám pa  fé n y su g a r a i  az á lló  h e ly z e tb en  lé v ő  
g ó r c ső  v e t ítő tü k ré r e  e sn ek  é s  in n é t  a p ra ep a ra tum on , 
az o b je c t iv en  é s  az  o cu la ron  k ere sz tü l v a g y  e g y  v íz s z in ­
te s en  fe k v ő  v e t ítő e r n y ő r e  ju tn ak , v a g y  e g y  k is  tü k ö r 
k ö zb e ik ta tá sá v a l  e g y  fü g g é ly e s en  á lló r a . E  m ik r o p r o je c ­
to g r a p h  fábó l k é szü lt , fén ym en te sen  záró  fadoboz , am e ly  
50 cm  h o sszú , 40 cm  sz é le s  é s  20 cm  m ag a s . E bben  f o g la l  
h e ly e t  a  fé n y fo r r á s  é s  a  g órcső  alső  része . B e lő le  fe n t  k i ­
em e lk ed ik  a m ik ro sk op  tubu sa  a  b e á llító c sa v a ro k k a l  é s  
o cu la r r a l, a  fü g g é ly e s  é s  a v íz s z in te s  v e t ítő e rn y ő k , m e ­
ly e k  a  m ik ro sk op tó l  te tsz é s  s z e r in t  23—35 cm  h a tá r ig  
tá v o líth a tó k . A  fü g g é ly e s  ernyő  s z á n k á n  m ozog , a  v í z ­
s z in te s  e rnyő  r u d a k o n  n y u g sz ik  é s  a  k észü lék  a  l e g ­
tá v o la b b i e r n y ő b eá llítá s  m elle tt  55 cm  m aga s . E z z e l a
* A z  ism e r te te t t  k észü lék  a k tu a l i tá s a  _ m e lle t t  m i  
sem  b iz on y íth a t  jo b b an , m in t a P r e s s e  m éd ica le  f. é. 
sz ep tem b er  27-i szám áb an  L c ro u x tó \  szárm azó  k ö z le ­
m én y . m e ly  azon  id ő  a la t t  lá to tt  n a p v ilá g o t , m íg  j ele n  
c ik k  sa j tó  a la tt  v o lt .  L e ro u x  m a jd n em  azono s e szm e -  
m en e t a la p ján  e g y s z e r ű  és o lcsó  m ik ro p ro je c to g ra p h o t  
é s  m ik ro p h o to g r a p h o t  k ész íte tt . A  k é t  k észü lék  k ö z ö tt  
lé n y e g e s  k ü lön b ség ek  vannak . M in d en  b izon n ya l e g y ­
szerű bb , többo ld a lú  h a szn á lh a tó sá g ú  é s  o lcsóbb  a  m ien k .
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k é szü lék k e l k is  h a l lg a tó s á g  e lő tt  (5—6 r é sz tv ev ő )  e lő ­
n y ö sen  le h e t  d o lgo zn i. F e s te t t  s z ö v e t ta n i k é sz ítm én y ek e t  
szépen  le h e t  d em on strá ln i. H án y sz o r  n y ú j t j a  m eg  v a g y  
te sz i le h e te t le n n é  a  m ik ro sk op o s  s z em lé lte tő  e lő ad ást  az  
a k ö rü lm én y , h o g y  a  h a llg a tó sá g  s z em e i kü lönböző  
fén y tö r é sü n k ;  i ly en k o r  tű n ik  ki az e lő n y e  e g y  o ly  k é szü ­
lékn ek , m e ly n ek  k ép e it  b in o eu la r isa n  le h e t  k ö v e tn i é s  a  
sp e c iá l is á n  érd ek lő  r é sz le te t  az  e lő adó  k is  p á lc ik á v a l  
rö g z íth e t i . E z en k ív ü l b iz o n y o s  tu d om án y o s  m eg f ig y e lé ­
s ek e t  e g y id e jű le g  több en  is  v ég ezh e tn ek . D e  m ind ettő l 
e lte k in tv e , m a g án o s  m eg f ig y e lő  szám á ra  is  fe lté t len  
e lő n y t ' j e le n t  az, h o g y  a s z emfá ra sz tó  é s  g y a k ra n  szem ­
ron tó  g ó r c sö v e z é s t  a v e t í t é s  k én y e lm e s  s z em lé lé sév e l  
c s e r é lh e t i  fe l .  F e s te t t  k é sz ítm én y ek  jo b b an  é r v én y e sü l ­
n ek , m in t  a  n a t ív  p ra ep ara tum ok . H a  a  d ir ek t v e t í t é s ­
n é l h om á ly o s  ü v e g la p o t  a lk a lm azunk  e rn y ő k én t , ú g y  a 
n y e r t  k ép ek  sz ín dú sabb ak  é s  é le sebb ek , m in t  a tü k rö s  
v e t íté sn é l .  D ir e k t  v e t í t é s n é l  u g y a n is  a  tu b u sb ó l  k ilép ő  
ö ssz e s  su g a r a k  é r v én y e sü ln ek , m íg  a z  in d irek tn é l a  
fé n y su g a r a k  e g y  ré sze  d isp e rg á lód ik  é s  v eszendő b e 
m egy . D ir e k t  v e t íté s  m e l le t t  m ég  im m er s ió v a l  is  leh e t  
d o lg o zn i. A zonb an  m in t  b á rm e ly  v e t íté sn ek , l íg y  ennek  
i s  m eg v a n  az  a  h á trá n y a , h o g y  a  s u b t i l i s  ré sz le tek  e l ­
v e szn ek  a  m eg f ig y e lé s  szám ára . V e t ít é s s e l  m ég  nem  
s ik e r ü lt  a  leg f in om abb  r é s z le tek ig  m en ő  gó rc sö v ezé s t  
pó to ln i.
A z á lta l ,  h o g y  a  k észü lék  a  h om á ly o s  ü v eg la p o t  
e g y  s ík b a n  r ö g z íte n i k ép es , e g y sz e r sm in d  r a jzo lók é szü ­
lék n ek  is  h a szn á lh a tó . H a  u g y a n is  a  h om á ly o s  ü v eg la p  
h e ly é r e  m érn ök i m á so lóp ap ír ra ] b ev on t  fin om , á t lá tszó  
ü v e g la p o t  h e ly e zü n k , ú g y  a  k apott é le s  k ép e t  k ö n n yű ­
szerre l é s  k én y e lm e sen  u tá n ra jz o lh a tju k . E zze l fe le s le ­
g e s s é  v á ln a k  az  ö ssze s  d rá g a  ra jzo lók észü lék ek .
H a  p e d ig  az ü v e g la p  h e ly ére  lem ez t  te szünk , ú g y  
k é szü lék ü n k k e l m ik ro sk op o s  fé n y k ép fe lv é te le k e t  is k é ­
sz íth e tü n k .
A  k itű z ö t t  fe la d a to t  s ik e r ü lt  te h á t  k ie lé g ítő  módon  
m ego ld a n i. A  m eg o ld á s  e lv e  e g y sz e rű  é s  k önn y en  á t ­
te k in th e tő . E n n ek  s z em m e lta r tá sá v a l b á rk in ek  mód já ­
b an  á l l  i l y  so k o ld a lú  k é szü lék e t  sz e r én y  e szk ö zök k e l, a k á r  
h á z ila g  is  e lk é sz íten i. (A z  e r ed e t i m od e ll m eg tek in té sr e  
r en d e lk ezé sr e  á ll.) A  k észü lék  e lm é le t i le g  ú ja t  nem  
n yú jt , g y a k o r la t i la g  a zonban  a  v e s z te t t  h áb orú  u tá n i  
id ő k  k én y te le n  ta k a r ék o ssá g a  m doko lja .
H a  a k ad n án ak  o ly an ok , k ik  len é z ik  é s  d ile tta n tis -  
m u sn ak  n y i lv á n ít já k  a le e g y s z e r ű s íte t t  g ép ek e t , ám  g o n ­
d o ljan ak  a rra  a h a la d á sra , m e ly e t  H e lm h o l tz  „ reduká lt“ 
szem e  j e le n te t t .  N éze tü n k  sz e r in t  a le e g y s z e r ű s ít é s a f e j ­
lő d é sn ek  m á r  m aga sabb  fo k á t  je le n t i . A  k észü lék  h a sz ­
n á lh a tó sá g á t  d ön tse  e l a  g y a k o r la t , E s s a y e r  c’e s t  
a d a p te r ! !
A  R ocke fe ller  Foundation M agyarország  
k ö zeg é sz ségü g y éér t .
Ir ta :  G ró s z  E m il d r .
1913 m á ju s  hó 14-én  J oh n  D . R o c k e f e l le r  e d d ig i  
h um an itá r iu s  és tu d om án y o s  a la p í t v á n y a it  ú jabba l 
g y a r a p íto t ta . A z  ú j R o ck e fe l le r  F o u n d a t io n  a la p ítá sa ­
k or  100 m ill ió  d o llá r  tő k év e l r en d e lk e z e tt . A zó ta  ő 
m aga  s  a  c sa lá d ja  ú jabb  s  ú jabb  a d om án y ok k a l n ö v e l ­
ték  a z  a la p ítv á n y t ,  ú g y h o g y  az m a  m á r  m eg k ö z e lít i  a  
200 m illió  d o llá r t . A z  a la p ítv á n y  c é lja , h o g y  az em b e ­
r is é g  jó lé té t  az  eg é sz  v i lá g o n  e lő m ozd ítsa  s  e  fe la d a to t  
h árom  h a ta lm a s  s z e r v e z e té v e l  ig y e k s z ik  b e tö lten i:  a 
k ö z e g é sz s é g ü g y , az o rv o sk ép zé s  és a  c h in a i  o rv o sk ép ­
zés o s z tá ly á v a l . M ű köd ése  60 á llam ra  te r jed  k i. A z  a lap  
k ez e lé sé t  b iz o t t sá g  v é g z i ,  m e lyn ek  in té zk ed é se ib e  az  
a la p ító  m o s t  m ár  n em  is  fo ly ik  be. A  h á b o rú  a la tt  az  
a la p ítv á n y  h um an itá r iu s  cé lokra  22 m il l ió  d o llá r t  fo r ­
d íto tt . A  b ék ek ö té s  ó ta  te v é k en y sé g e  a  k ö z e g é sz s é g ü g y  
e lő m o zd ítá sá r a , é s  p e d ig  e lső so rb an  a  p r o p h y la x is r a  s  
az  o rv o sk ép zé sr e  szo r ítk o z ik . 1923-ban 29 o rszágban
636 e g y én n ek  ad tak  ta n u lm á n y i ö sz tö n d íja t , 27 á llam  
54 t is z t i  o r v o sa  cseré jén ek  k ö l t s é g e i t  fed ez ték , 24 tan á r  
ta n u lm á n y ú t já t  szervez ték , 15 á llam  e g y e tem i in té z e té ­
n ek  kü ld tek  k ö n y v ek e t  é s  o r v o s i  fo ly ó ir a to k a t . J a p á n ­
n ak  a  fö ld r e n g é s  á lta l e lp u s z tu lt  in té z e te i s z ám á ra  fe l ­
s z e r e lé s t  a d tak , k ö z e g é s z s é g ü g y i in té z e tek e t  ta r to ttak  
fe n n  H am va rd bn n , L on d o n b a n . P rá g á b a n , V a r só b an ,  
S a o  P a c id b a n ,  á p o lónő k e t k ép e z tek  k i Y a le b a n  (F ran ­
c ia o r szá gb an ), B e lg iu m b a n , B r a z í l iá b a n , C h in ában ,  a  
sá rga lá z , m a lá r ia  és a n ch y lo s tom ia s is  e llen  kü zdö ttek , 
az  o rvo s i fa k u l tá so k a t  ta n u lm án y o z tá k , A n g liá b a n  é s  
Am er ik áb an  a n a tóm ia i é s  p h y s io lo g ia i  in té z e tek e t  lé te ­
s íte ttek , P e k in g b e n  e g é sz  o r v o s i  fa k u l tá s t  ta r tan ak  
fen n  s  25 c h in a i  k órháza t s e g íte n e k , a  n em ze tek  sz ö v e t ­
s é g én ek  k ö z e g é sz s é g i b iz o t t s á g á t  s e g é ly e z ik , F ran c ia -  
országban  a tu b e r cu lo s is -e l le n e s  k ü zd e lm e t m eg szer ­
v ez ték .
A  s o k fé le  m ű ködés k ö zö tt  ig en  n a g y  s ú ly t  h e ly e z ­
n ek  a  ta n u lm á n y i  ö sz tö n d íja k ra , e z ek re  1923-ban  
302.838 d o llá r t  fo rd íto ttak . M a g y a r o r s z á g r a  1920-ban 
e l s ő  ízben  az  a la p ítv á n y  t i tk á r a  E dw in  R . E m b re e  d r .  
jö t t ,  k i ak k or  é r in tk ezé sb e  lé p e t t  a  b u d ap e s ti e g y e tem  
o rv o s i fa k u l tá s á v a l . K éső bb  az  a la p ítv á n y  p á r is i  iro ­
d á ján ak  ig a z g a tó ja :  P r o fe s s o r  S e lsk a r  G un n  jö tt , k i a 
k ö z e g é s z s é g ü g y e t  ta n u lm án y o z ta , az o ro v o sk ép zé s i o sz ­
t á ly  m egb ízá sáb ó l  p ed ig  E v e r s c le  d r ., k ik n ek  r e fe r á tu ­
m a i a lap ján  a  n ew yo rk i k ö zp on t  v eze tő i, R a s s e l  d r . és  
P ea rc e  d r . is  e ljö t te k , ső t e z  é v  ta v a szán  m aga  a z  elnök, 
G eo rg e  E . V in c e n t  i s  tö ltö t t  n éh án y  napot.
K ezd e tb en  csak  a b u d ap e s t i  e g y e tem  o rvo s i  
fa k u ltá sá n ak  a d ta k  s e g é ly t , é s  p ed ig  tu d om án y o s  e sz ­
közök  és fo ly ó ir a to k  a d om án y o zá sa  á lta l. K é ső b b  k ü l ­
fö ld i u ta zá s i ö sz tö n d íja k a t  en g ed é ly ez tek  e g y e tem i  
o rvo sk a r i ta n á r seg éd ek  sz ám á ra . A z  é r in tk e z é s t  e g y  e  
cé lra  a la k íto t t  b iz o ttsá g  v é g e z te ,  m e lyn ek  e ln ök e : T ó th  
L a jo s  á l lam titk á r , e lő adó ja :  N ék ám  L a jo s  e g y e tem i  
tan ár . A  v id é k i  eg y e tem ek  o r v o s i  fa k u ltá sa in a k  s e g é ­
ly e z é s é t  c sa k  a fo ly ó  é v b en  v e t té k  p rog ram m jukb a . A  
s e g ítő  a c t ió ju k  ezen  fo k o za to s  k ite r je sz té s e  a z  ala p ít ­
v á n y  je llem v o n á sa .
A  n a g y , k ö z e g é s z s é g ü g y i p rob lém ák  m ego ld á sá t  
é v e k ig  k é s z íte t té k  elő . E lő s z ö r  is  h árom  ö sz tö n d íjat  
en g ed é ly e z tek  h y g ien ik u so k  szám ára , m a jd  a n ép jó lé t i  
m in is te r ium  e g y ik  t is z tv is e lő jé n e k  ta n u lm án y ú tjá t 
fed ez ték , G unn  ta n á r  h e te k ig  ta n u lm án y o z ta  a  fő v á ro s 
é s  a v id ék  k ö z e g é s z s é g ü g y i v is z o n y a it , k ü lö n ö s  g on d ­
d a l f ig y e lték  m e g  g a zd a sá g i v is z o n y a in k a t , s  c sa k  m i ­
k o r  m eg g y ő ző d tek  ró la , h o g y  a  co n so lid a t io  te r én  j e le n ­
ték en y en  e lő b b re  m en tünk , a k k o r  kezd ték  m eg  a tá r ­
g y a lá s t ,  h o g y  a  k ö z e g é s z s é g ü g y i e r edm én y e s  in tézk e ­
d ések  e lső  fe l t é t e lé t  lé te s ít s é k :  a  k ö zp on ti k ö zeg é sz ség -  
ü g y i  in té z e te t , m e lyn ek  t e r v é t  F odo r  J ó z s e f  m ár  1873- 
b a n  k id o lg o z ta ,  s  m e lyn ek  lé t e s í t é s é t  az O r szá g o s  K öz  
e g é sz ség i T a n á c s  ism é te lv e  s ü r g e t te .  H o g y  F o d o r  te rv e  
h e ly e s  v o lt , a z t  a z  utóbb lé t e s í t e t t  n ém et R e ic h sg e su n d ­
h e itsam t m ű k öd é se  ig a zo lta . É rd ek es , h o g y  jobb  id ő k­
b en  nem  tu d tu k  m ega lk o tn i, s  m o st  v ég r e  n eh é z  h e ly ­
z e tünkben , am e r ik a i s e g í t s é g g e l ,  lé tr e jö n . N ém i k á r ­
p ó t lá su l s z o lg á l  az, h o g y  a z  am er ik a i sza k ér tő k  o lyan 
sze llem i e r ő k e t  ta lá ltak  C son k a -M agya ro r szá g on , k ik 
b iza lm a t k e lte t te k , s  h o g y  a  tá r g y a lá so k a t  veze tő  
S ch o ltz  K o r n é l  d r .  h. á llam titk á rb an  o ly a n  m u n k a tá r ­
s a t  n y er tek , k i  tu d om án yo s  q u a lif ic a tió ja  m e l le t t  az  
e g é s z s é g ü g y i k ö z ig a z g a tá sb a n  te lje sen  já r ta s  s  m ind en  
g a ra n t ia  m e g v a n  arra, h o g y  a  n a g y  k ö z e g é sz sé g i in téz ­
m én y  é le tk ép e s  le sz . A z  a la p í t v á n y  az in té z e t  lé te s íté ­
s é r e  n e g y edm ill ió  d o llá r t e n g ed é ly e z e t t ,  a zaz  k ö rü lb e lü l  
18 m illiá rd  m a g y a r  k oroná t, ső t  az e lső  ö t é v b e n  fe n n ­
ta r tá sáh o z  is  h o zzá já ru l.
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E zen k ív ü l k ö z e g é s z s é g ü g y i k ö zp on ti ir od án ak  
lé te s íté sé r e  é v i  5000 d o llá r t  a dnak , m i á lta l a  k ö zeg ész -  
ü g y i  s ta t is z t ik a , r e fo rm ja v a s la to k  e lő k é sz íté sé t  é s  a 
k ö z e g é sz s é g ü g y i ism ere tek n ek  a  tá r sad a lom ban  v a ló  
te r je s z té s é t  is  le h e tő v é  te sz ik . I ly e n  iro d á t  G unn  ta n á r  
P r á g á b a n  h o sszabb  id e ig  s a já t  m aga  v eze te tt .
U g y a n c sa k  é r ték e s  s e g í t s é g ,  h o g y  ö sz tö n d íja k  
ad om án yo zá sá v a l h y g ie n ik u so k  k ik ép zé sé t  e lő m o zd ít ­
já k . A lap o s  o r v o s i ism ere tek k e l, k e llő  k ö z ig a z g a tá si já r ­
t a s s á g g a l  r en d e lk ező  s  k e llő  h a tá sk ö rű  h y g ie n ik u so k 
n a g y o n  so k a t  te h e tn ek  az o r szá g  k ö z e g é sz s é g ü g y e  é rd e ­
k éb en . T e rm észe te sen  e r edm én y e s  m ű köd ésük  fe l t é te le ,  
h o g y  a  la k o ssá g  a n y a g i  jó lé te  é s  m ű v e lts é g e  tám o g a s sa 
tö r ek v é se ik e t .
M ind en  j e l  oda  m utat, h o g y  v ég r e  v a la h á r a  a 
köz tuda tb a  ju t  a  n a g y  an go l á llam fé r f i m e g á l la p ítá sa ,  
h o g y  a  la k o s sá g  b o ld o g sá g a  s  a z  á llam  h a ta lm án ak  
a la p ja  a  k ö z e g é sz s é g ü g y . S o h a sem  v o lt  n a g y ob b  s z ü k ­
s é g  erre , m in t m o st , am ikor  H u m b o ld t  ta n ítá sa  s z e r in t  
sz e l lem i e rő kk e l k e l l  pó to ln unk  azt, am it  a n y a g ia k b a n  
e lv e sz íte ttü n k .
A sp ec ia lista  cím  használata .
I r ta :  G ró sz  E m il  d r .
A  n ép jó lé t i é s  m u n k aü g y i m in is te r ium  1924 dee. 
h ó  1-én  k ia d o tt  r en d e le té v e l a  sp e c ia lis ta  c ím  h a szn á ­
la t á t  szab á ly o z ta . A la p u l az O r szá g o s  K ö z e g é s z s é g ü g y i  
T an á c s  1908. é v i  fö lte r je sz té se  s z o lg á lt , m e ly b en  r eá ­
m u ta to t t , h o g y  a  s zak o rv o s i c ím  h a szn á la ta  k e llő  szak -  
k ép z e ttsé g  n é lk ü l a  b e tegek  é rd ek é t  sér ti, m iv e l  ő ke t  
m eg té v e sz ti . A  b e teg ek  a zér t  fo rd u ln ak  a  s p e c ia l i s t á ­
h o z , h o g y  s p e c ia l i s  b a jukban  e  szakm ában  leg in k áb b  
já r a to s  o rv o stó l  k ap jan ak  s e g ít s é g e t .  A z  á llam n ak  
gond o sk odn ia  k e ll , h o g y  a b e te g ek  e v á rak o zá su k b an  
n e  csa lód jan ak , s  n e  b ízzák  e g é s z s é g ü k e t , é le tü k e t  o ly a ­
n ok ra , k ik  a  s z a k o r v o s i  c ím e t  k e llő  a lap  n é lk ü l b ito ­
r o ljá k . T e rm észe te sen  o ly an  m eg o ld á s t  k e lle t t  k ere sn i,  
m e ly  az e g y e tem e s  o rv o sd ok to r i o k lev é l a la p já n  f o l y ­
t a th a tó  g y a k o r la tn a k  az 1876 : X IY .  t.-c ikk  47. § -ában  
b iz to s íto t t  s z a b a d sá g á t  n em  k o r lá to lja . A  r e n d e le t  a 
k é rd é s t  h e ly e s en  o ld ja  m eg  s  lén y eg éb en  e l fo g a d ja  
a zon  á llá sp on to t , m e ly e t  a z  O rszá g o s  K ö z e g é s z s é g ü g y i  
T anác s  és a  b u d a p e s t i  e g y e tem  o rv o s i fa k u l tá s a  m ár  
1908-ban e lfo g la lt ,  a za z  m eg á lla p ít ja  annak  fe l t é te le it ,  
h o g y  m ikor  j o g o su lt  az o rvo s  a  szak orvo s  c ím e t  h a sz ­
n á ln i, v is z o n t  n em  ak ad á ly o zza  m eg  a  g y a k o r la tr a  
jo g o s íto t t  o rv o s t , h o g y  a  h o zzá  fordu ló  b e te g e t  b á r ­
m e ly  b e te g ség éb en  g y ó g y íth a s sa .
A  sz a k o rv o s i c ím e t  e z e n tú l  c sak  az a  g y a k o r la tr a  
jo g o s íto t t  o rv o s  h a szn á lh a tja , a k i  a  szakm án ak  e g y e ­
t em i k lin ik á já n  k é t  é v ig , v a g y  fe l j o g o s íto t t  k ó rh á z i o sz ­
t á ly o n  h árom  é v ig  h iv a ta lo s  a lk a lm azá sb an , v a g y  r en d ­
s z e r e s íte tt  e x te r n is ta  m in ő ség b en  m eg sz a k ítá s  n é lkül  
fo g la lk o zo tt  s  e z t  fő n ök e  b iz o n y ítv á n y á v al  ig a z o lja .
A  fo g á sz a tr a  n ézve  a z  id ő ta r tam  c sak  e g y  é v  s  a 
szak in té z e tek , m e ly ek b en  a  c ím  m eg szerezh e tő , a z  e g y e ­
t em i k lin ik á k on  k ív ü l a  b u d a p e s t i  P o l ik l in ik a , az  
Ir g a lm a sr en d , a  H o n v éd sé g i é s  k ö zren d észe ti, s  a 
bud ap esti C h a r ité  P o lik lin ik a  fo g á s z a t i  am bu la to r ium a .
A  r en d e le t  16 szakm á t j e lö l  m eg , m e ly ek b ő l szak ­
o r v o s i  c ím  s z e r e zh e tő  m eg , n é h á n y  szakm ábó l a  jo g o ­
s í t v á n y  e g y ü t t e s e n  is  m eg szerezh e tő , ezek : s e b é sz e t és 
te s te g y en é sz e t , id e g -  és e lm eb a jok , orr-, g é g e -  é s  fü l-  
ba jok , p h y s ik a i  g y ó g ym ód ok  é s  rad io lóg ia .
A zon  o rv o sok , k ik  m ár  e d d ig  is  m in t  szak o rvo sok  
m ű köd tek , s  ig a z ol já k , h o g y  a  c ím e t  h a szn á ltá k , azt  
e z en tú l is  m eg te h e t ik , azaz a  r en d e le tn ek  n in c s  v i s s z a ­
h a tó  ereje .
A  c ím nek  jo g o su la t la n  h a szn á la ta  k ih á g á s t  k ép es , 
s a z  a z  o rvos, k i a  s z a k o r v o s i  c ím e t  c ím tá b lá já n , v é n y -  
la p já n  v a g y  e g y e b ü t t  a lk a lm azza , am en n y ib en  c s e le k ­
m én y e  sú ly o sa b b  b ü n te tő  r en d e lk ezé s  a lá  n em  e s ik , 
1-5—3 m illió  k o ro n á ig  te r jed ő  p én zb ü n te té s sel  b ü n te ­
tend ő .
A  n ép jó lé t i m in is te r ium  e r e n d e le té t  a  v a llá s -  é s  
k ö z o k ta tá sü g y i és ig a z s á g ü g y i  m in is te r e k  v é lem én y é ­
n ek  f ig y e lem b ev é te lé v e l  a d ta  k i s  n em  fo g a d ta  e l  az  
O rszá g o s  O rv o ssz ö v e tsé g  á llá sp o n tjá t , m e ly  a  s p e ­
c ia lis ta -k é rd é s  r e n d e z é s é t  m agán ak  v in d ik á lta , v is z o n t  
a v é g r eh a j tá sb a n  a z  o r v o s i tá r sa d a lom n ak  is  szerep e t  
ju t ta t .
A  r en d e le t  in té zk ed é se i a  k itű z ö t t  c é l e lé r é sé r e 
a lk a lm a sa k . A  so k ak  á lta l  s ü r g e te t t  sp e c ia l is ta  v iz s g a  
n em  le t t  v o ln a  a lk a lm a s , v is z o n t  a  c ím  fe lté te lén ek  
m eg sz a b á sá t  s  e lle n ő r z é sé t  a le gfő b b  e g é s z s é g ü g y i 
h a tó sá g  n em  a d h a t ja  k i  a  k ezébő l. A  k ü l fö ld i  p é ld ák  
is  a  v á la s z to t t  m eg o ld á s  m e lle tt  s zó ln a k . Ü g y  a  k öz-  
e g é s z s é g ü g y , m in t a z  o r v o s i rend  é rd ek e , te k in té ly e  s  
jó  h ír n e v e  m eg ó v á sá ra  a lk a lm a s  r e n d e le te t  m e g n y u g ­
v á s s a l  s  ö römm el fo g ad h a tju k .
T H E R A P I A  ÉS D I A G N O S T I K A
A  d e b r e c e n i  k ir .  m . T is z a  I s t v á n - t u d o m á n y e g y e t e m  
b e lk l in ik á já n a k  k ö z lem é n y e  ( ig a z g a tó  : C s ik y  J ó z s e f  d r . 
e g y e t .  n y .  r. t a n á r ) .
A  cisterna  cerebe llo -m edu llar is  
punctiójáró l.
Ir ta : J á n o s s y  G yu la  d r .  ta n á r seg éd .
A  c is te rn a  c e r eb e llo -m ed u lla r is  m a g n a  liq u o r ra l  
te lt  su b a ra eh n o id e a lis  ü r eg  a  k is a g y v e lő  v e rm ise  a la tt .  
F e lső  h a tá ra  a  ce r eb e llum , e lü lső  a  m ed u lla , h á tsó -a lsó  
a  m em bran a  a t la n to -o c c ip ita lis .  F e lü l  a  fo ram en  M a-  
g e n d ü n  á t  a  IV . a g y g y om o r r a l  k ö z lek ed ik , a lu l  a  g e r in c ­
v e lő  su ib araehno id ea lis  ü regéb e  fo ly ta tó d ik .
E  c is te rn a  p u n c t ió ja  nem  n eh éz . A  p u n c tió t  m i  
j e le n le g  a  k öve tk ező  mód on  v ég ezzü k : A  b e teg  fe jé t  m é r ­
s ék e lten  e lő r eh a jtju k , h o g y  a  m em bran a  a t la n to -o e c ip i- 
ta l'is m eg fe szü ljö n , k ita p in tju k  a  p ro tu b era n tia  o c c ip i-  
ta l i s t  é s  a  I I .  n y a k i  c s ig o ly a  tö v is n y ú lv á n y á t  (az  a tla *  
tu b e r cu lum  p o s te r iu sa  n em  ta p in th a tó ) . A  k é t p o n t  
k öz ti tá v o ls á g  a lsó  h a rm ad án á l  a  s u b o c c ip t ita l is  g ö d ö r ­
b en  p on to san  a k ö zép von a lb an  á tszú r ju k  a  bő rt. A  s zú ­
r á s  h e ly e s  ir á n y á t  a z  a  k ép ze lt  v o n a l  a d ja , m e ly  a  s z ú ­
r á sp o n to t  az o r r g y ö k  fe lső  sz é lé v e l ö sszek ö ti. I ly e n 
ir á n y b a n  á th a to lv a  a  g y a k ra n  4 cm  v a s ta g s á g o t  is  m e g ­
h a lad ó  n y ak i iz om za ton , k önn y en  ju tu n k  a  m em bran a  
a t la n to -o e c ip ita lish o z , i t t  le g tö b b szö r  k ife je z e t t  e l le n ­
á l lá s t  érezünk , ó v a to sa n  á tszú r ju k  a  m em bran á t, ekk or , 
h a  a  b e te g  fek v ő  h ely z e tb en  v a n , le g tö b b szö r  a zon n a l  
l iq u o r  ü rü l. Ü lő  h e ly z e tb en  a  c is te rn á b an  n e g a t iv  ny o ­
m á s  u ra lk od ik , e z é r t  l iq u o r t c sa k  e n y h e  s z ív á s r a  
k apunk .
E z  a  m ód szer  ig e n  h a so n l í t  W e g e fo r t .  A y e r  é s  
E s s ik  m ód szeréhez , k ik  e lő szö r  p u n g á lta k  em b er i c is te r - 
ná t. E sku ch en  a z  e lő b b i szerző k tő l fü g g e t le n ü l  _ a  c i s ­
te r n a  p u n g á lá sá r a  s z in tén  m ód szer t d o lg o zo tt  k i, m e ly  
m ód szer  a fen t  le ír t  e ljá rá s tó l  k ü lön b ö z ik : K b . 1 cm -re  
a p r o tu b e r a n t ia  o c c ip ita l is  a la t t  s z ú r ja  á t  a  b ő rt é s  k is s é  
f e l f e lé  ir á n y íto t t  tű v e l  az os o c c ip ita le  e lü lső  v é g é t 
ig y e k s z ik  e lérn i. M ik o r  a  tű  c so n to t  é r t , a  h e g y é t  le f e lé  
b il le n t i  é s  á tszú r ja  a m em brand  a t la n to -o c c ip ita l is t .  M i  
e le in te  E sku ch en  m ód szerév e l  d o lg o z tu nk , m e r t  az  am e ­
r ik a i  irod a lom  n eh ez en  h ozzá fé rh e tő  é s  m i is  c sak  E s ­
k u ch en  d o lg o za táb ó l  tu d tu k  m eg , h o g y  a  c is te rn a  p un c -  
t ió já t  m á r  m ások  is  v ég ez ték . A z  am e r ik a i  m ód szer  g y o r ­
sabb  é s  n agyobb  g y a k o r la to t  ig é n y e l .  E sk u ch en é  l a s ­
sú b b , k ö rü lm én y e seb b , de a zá lta l, h o g y  a  tű  a  m é ly ben  
a z  o ce ip u th o z  tám a szk od ik , a p u n g á ló n a k  b iz to s s á g ­
é r z é s t  ad . e z é r t  k e v é sb b é  g y a k o r lo t ta k  sz e r e t ik  a lk a l ­
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m azn i. A  g y a k o r la t  m eg szerzé se  c é ljá b ó l  ta n á c so s  e lő ­
ször  h u llá n  a m ód szer t b eg y a k o ro ln i, bár a p u n c tió t  
sokka l k ön n y eb b  é lő  em b eren  e lv é g e zn i.
R o s s z  m ód szerre l h e ly r eh o zh a ta t la n  h ib ák a t  ok oz ­
h a tunk , e zér t ig e n  ó v a to sn a k  ke ll le n n i  é s  ism ern i k e ll  
m in d en  k ö rü lm én y t , m e ly  a  p ungá ló  o r v o s t  m eg té v e s z t ­
h e ti é s  a  b e te g e t  v e sz ed e lem b e  h o zh a tja .
F o n to s  d o log , h o g y  a  c istern a  p u n g á lá sá r a  h a sz ­
n á lt  e szköz  c é lján ak  m eg fe le lő  le g y en . L eg jobb  v ék on y 
lum b a lp u n c t ió s  tű v el  p u n g á ln i ,  m e ly n ek  con u sá ra  f e c s ­
k endő  il le s z th e tő . T a n á c so s , bár  nem  fe l t é t le n ü l s z ü k sé ­
g e s , o ly a n  lum ba ltű t  k é s z ít te tn i,  m e ly n ek  zárható  o ld a l ­
á g a  is  v a n . E k k o r  a  o ld a lá g r a  a  c is te rn a n y om á s  á lla n d ó  
e lle n ő r z é sé re  lum b a ln y om á sm érő t  s z e r e lh e tü n k  fe l .  A  
lum b a ltű  a zér t  is  a lk a lm a sab b  c is te rn a p u n c tió ra , m in t  
rend es  in je c t  ió s  tű . m ert h o sszú sá g a  m eg fele lő , to v ább á 
h eg y e  n em  m ered ek en  h e g y e z e t t ,  é s  í g y  a  n y ú ltv e lő  me g ­
sé r té sén ek  k ev esebb  a  leh e tő ség e .
A  p u n c tio  e g y ik  leg fo n to sa b b  k ö v e te lm én y e , h o g y  
a n y ú ltv e lő  ép en  m arad jon . A z irod a lom bó l  ism e r t  kb. 
2GOO c is te r n a p u n c t io  a lk a lm á v a l 4 e s e tb en  tö r tén t n y ú lt -  
v e lő s é r ü lé s  ( A y e r  2. P f i s te r  1, S ta h l 1). M i 50 b e teg e t  puu-  
g á ltu n k  108-szor, a n é lk ü l, h o g y  a  n y ú ltv e lő t  sé r te tü k  
v o ln a . A  n y ú ltv e lő  s é r ü lé s é t  e lk e rü lh e tjü k , h a  az  alább i 
s z a b á ly o k a t  p on to san  b e ta r tju k :
1. A  p u n c t ió t  ó v a to s a n  a  k ö z é p v o n a lb a n  k e l l  v é g e z n i  
és  a  tű n e k  p u n c t io  k ö z b e n  sem  s z a b a d  o ld a l t  k i té rn i.  
S ta h l  e se téb en  a tű  ba lra  tér t é s  h á n y á s t , n y s ta gm u st , 
jobb  fa c ia l isb é n u lá s t ,  b a l fa c ia l i s iz g a lm a t  okozo tt. 24 óra  
m ú lv a  a  tü n e tek  n a g y r é s z e  m eg szű n t.
2. A  f e jn e k  p o n to s a n  a  k ö z é p á llá sb a n  k e l l  lenn i,  
p u n c tio  a l a t t  s em  s z a b a d  e lfo rd u ln i.
3. N em  s za b a d  6 cm -n é l m é ly e b b r e  s zú rn i.  M ind  a 
n ég y  n y ú ltv e lő s é r ü lé sn é l  a  tű  6 cm -n é l m é ly eb b en  v olt .  
P f is te r  e se téb en  a lé g zé s  h ir te len  m e g á l ló it ,  p u p illá k  k i ­
tá g u lta k , a  b e te g  l iv id e n  e lsz ín e sed e tt , p u lzu s  a l ig  é rez ­
h e tő v é  v á lt .  H o sszabb  id e ig  tartó o x y g en b e lé g z é s s e l  a 
b e teg e t  s ik e r ü lt  é le tb en  ta r ta n i. A  n y a k i  izom  á t la g o s  
v a s ta g s á g a  a zonban  c sak  4—4’5 cm , te h á t  fő le g  s o v á n y ,  
ro sszu l f e j le t t  em b er  n y ú ltv e lő jé t  m ár  6 cm  m é ly  s zú rá s ­
sa l is  m eg sé r th e tjü k , e z é r t  a já n la to s , h o g y
4. a p u n c t ió t  m a n d r in  n é lkü l, o ld a lf e k v é s b e n  v é g e z ­
zü k .  F e k v ő  h e ly z e tb en  a  l iq u o rfo ly á s  a  m em brana  
a t la n to -o c c ip ita l is  á ts z ú r á sa  u tán  le g tö b b szö r  sp on tan  
m eg in d u l, é s  h a  nem  v e t tü k  is é sz r e  a  m em brana  á t ­
s zú rá sá t, a  l iq u o r fo ly á s  fig y e lm ez te t , h o g y  m ély ebb re  
szú rn i n em  szabad . T öbb szö r  e lő fo rd u lt  a zonban , h o g y  az  
o ld a lt fe k v ő  b e tegb en  é r e z tü k  a  tű nek  a  m em b rán én  v aló  
á th a to lá sá t , l iq u o r fo ly á s  a zonban  sp o n tá n  nem  in d u lt  
m eg, h an em  csak  en yh e  sz ív á sr a . E zér t  u tóbb  a p u n c tió t  
n em csak  ü lő , h an em  fe k v ő  b etegen  is  ú g y  v ég ez tü k , 
h o g y  a  lum b a ltű  v é g é r e  fe c sk en d ő t ille s z te t tü n k  é s  
en yh e  s z ív á s  közben  s zú r tu k  át a  m em b ran á t. E nn ek  
a te c h n ik a i  fo g á sn a k  k e l l  tu la jd o n íta n u n k , h o g y  m in ­
den  p u n c tio  a lk a lm áv a l k a p tu n k  a c is te rn á b ó l  liq u ort,  
nem  ú g y . m in t  A y e r ,  P f i s te r ,  N onn e  s tb .
5. H a  a  m em b rá t  á ts z ú r tu k ,  0'5 cm -n é l m é ly e b b r e  
v e  to l ju k  a  tű t . A  c is te r n a  m é ly ség e  A y e r ,  E sku ch en ,  
S ic a rd ,  N o n n e  stb . m éré se i sz e r in t  T5 cm , E is b e r g  s z e r in t  
0'25—0'50 cm . T eh á t ha  a  tű t  0’5 cm -n é l m é ly ebb re  nem  
to ljuk , a  s é rü lé s  v e s z é ly e  n em  fe n y eg e t .
6. É le tv e sz ed e lm e t  j e le n t  a b etegre , h a  p u n c tio  k ö z ­
b en  v a lam e ly ik  a g y i  é r  s é rü l. S z er en c sé r e  ez a  te rü le t  
érben  s z e g én y , az  erek  f e j lő d é s i  r en d e lle n e s s é g e i is  r itk ák . 
A  p u n c t ió s  te rü le t tő l k é to ld a lt  ha lad  a z  a r te r ia  ce r eb e lli 
p o s te r io r  in fe r io r  k é t  á g a . H a  ezek  a  k is  a r té r iá k  e lm e-  
sze sedn ek  é s  k a n y a r g ó s sá  vá ln ak , m eg tö r tén h e t ik , h o g y  
e lé r ik  a  k ö z ép v on a la t  é s  i ly e n  m ód on  a  p u n c tió s  tű  
a r te r ia s é rü lé s t  okoz. N on n e  e g y  79 é v e s  b e tege  ily en  
m ódon  k a p o t t  p u n c tio  k ö zb en  a r tér iá s  v é r z é s t  é s  5 p ere  
a la tt  m egh a lt . T eh á t  ö r e g ,  sú ly o s  a r te r io s c le r o s is b a n  
s z e n v e d ő  em b e r t  le h e tő le g  n e  p u n g á lju n k .
A  v é n á s  érk o szo rú  a  fo ram en  m agn um  körü l fu t. 
zért P f i s te r  ta n á c so sn a k  ta r t ja , h o g y  a  p u n c tió t  ne köz- 
ú le n ü l a z  o s  o c c ip ita le  a la t t  v égezzük , m in t  E sku ch en ,
• nem  A y e r  s z e r in t  k is s é  távo labb .
É rd ek es , az  é r r en d sz e r re l ö s s z e fü g g ő  sz ö v ő dm én y t
é sz le ltü n k  e g y ik  b e tegünkön , k it  h a ld ok ló  á llap o tb an  
hoztak  a  k lin ik á r a .
14 é v e s  fiú , e szm é le tlen , p u p illá k  tá g ak , n em  rea g á l ­
nak . T a rk óm erev ség , k e p h a lu so s  h á n y á s , b ő rhyper- 
a e s th e s ia  az e g é s z  te s ten . R e f le x ek  n ehezen  v á lth a tók  ki, 
k óro s  r e f le x  n in c s . A z  á g y b a n  v ad á szk u ty a  m ód já ra  fek ­
sz ik . C is te rn a - é s  lum b a lp u n c tio  a lk a lm áva l a liquor  
e g y fo rm a  e rő s  n y om á ssal  ü rü l. P á n d y -r e a c t io  m indk ét  
liq u orrészb en  e rő sen  p o s it iv ,  N on n e -A pp e lt  n eg a tiv . 
S e jtszám  a c is te rn a liq u o rb an  434. V ért e g y ik  rész  sem  
ta r ta lm az . Ö sszesen  k ib o c sá to tt  l iq u o rm en n y is é g  15 cm 3. 
A  p u n g á lá s  u tá n  2 p erc  m ú lv a  ty p u so s  jo b b o ld a li  Jack -  
so n -ep ile p s iá s  roham . 5 ó ra  m ú lv a  e x itu s . B o n co lá sk o r  a 
bal o ld a lg y om orb an  50 g -n y i .  részben  fo ly é k o n y , részben  
la zán  a lv a d t  sö té tv ö r ö s  v é r  ta lá lh a tó , a  h íd , a  n y ú ltv e lő  
é s  az eg é sz  g e r in c v e lő  pók h á lóh á r ty á ja  e g é s z  te r jed e l ­
m ében  sö té tv ö r ö s  v é ra lv ad ék k a l fed ett. P a c h ym en in g it is  
e t  le p tom en in g it is  tu b ercu lo sa . T ub ercu la  c o n g lom era ta  
cereb e lli, p o n t is  e t  m edu lla e  ob lo n g a ta e . A  p u n c t io  h e ly e  
közelében  le v ő  a r té r iá k  é s  v é n á k  e g y a rá n t  ép ek . T uber ­
c u lo s is  m i l ia r is  u n iv e r sa lis .
A  p u n c t io  u tá n  te h á t  v é r z é s  k öv e tk e z e tt  be. A zon ­
b an  ú g y  lá t s z ik , n em  a  p u n c t ió s  tű  ok o zo tt  é r sérülé s t . 
E  m e lle tt  szó l a z  a tén y , h o g y  a  pun ctio  h e ly e  k ö rü l a 
le gp on to sabb  k u ta tá s sa l sem  s ik e rü lt  é r s é r ü lé s t  k im u ­
ta tn i. A  p u n c t io  m ia tt  lé tr e jö t t  h ir te len  a g y n y om á s -  
esökken és  v a ló s z ín ű le g  e g y ik  tá v o lab b i, tn b ercu lo su san  
arrod á lt  é r fa l  m eg rep ed é sé t  e r edm én yez te  é s  íg y  okozott  
a  c is te rn a p u n c t io  in d ir e c t  m ód on  vérzést,
7. F o n to s  teh á t, h o g y  a  l iq u o r k ib o c s á tá s  m in d ig  
k e l lő  ó v a to s s á g g a l ,  la s sa n  tö r té n jé k . K ü lö n ö se n  ó v a to s ­
n ak  ke ll le n n i o ly a n  ese tekb en , am ikor  a c is te r n a  d islo -  
ca t ió ja  fe lté te le zh e tő  (a g y tum o r , a g y tá ly o g  stb .). Ez 
azonban  n em  a z t  je le n t i, h o g y  a z  ily en  b e teg ek  p u n gá lá -  
sá t  m eg  sem  szabad  k ísé r e ln i. A  m i b e te g e in k  k ö zö tt  is  
v o lt  2 a g y tum o ro s , 1 a g y tum o r ra  g y a n ú s  b e te g ;  c ister -  
nájuik  p u n g á lá sa  k e llem e t le n sé g e t  nem  ok o zo tt , ső t az  
ad o tt  a n a tóm ia i v is z o n y o k  m ia t t  sokka l k ev é sb b é  is  v á r ­
h a tók  k e l lem e tlen ség ek , m in t  lum b a lp u n c tio  u tá n . H a  
a z  a g y tum o r  v a g y  t á ly o g  h e ly e  n in cs  m eg á lla p ítv a ,  
v a g y  a  h á tu lsó  sca lá b an  v a n , n em  tan á c so s  1—2 cm 3-nél 
töhb  liq u o r t k ib o c sá ta n i.
M en in g ism u s t , n y a k sz ir tm er ev sé g e t , sz éd ü lé s t , fü l-  
zú g á st , lé g z é s z a v a r t , h á n y á s t  ép p en  ú g y , m in t  a leg több  
szerző , m i sem  é sz le ltü n k . N é h á n y  t iz edfo k n y i h ő em el ­
k ed és  a p u n c t io  u tá n  h árom  e se tb en  fo rdu lt  e lő , n agyobb 
lá z  azonban  so h a sem . E n yh e  fő fá já s r ól  k é t b e te g  p ana sz ­
k odo tt, M i is  m eg á lla p íth a tju k  tehát, h o g y  c is te rn a ­
p u n c tio  u tá n  r itk ább ak  é s  e n yh éb b ek  a k e llem e tlen ség ek , 
m in t  lum b a lp u n c tio  u tán .. E lő n y e  továbbá  a  c is tern a-  
pun c tión ak , h o g y  u tán a  nem  k e l l  feküdn i, s ő t  ta n á c so ­
sabb  fe lk e ln i, m er t  a  c is te rn áb an  ü lő , i l le tő le g  á lló  h e ly ­
z e tb en  n e g a t iv  a n y om á s;  a  p u n c t io  te ch n ik á ja  k önnyebb , 
108 p u n c tión k  közü l c sak  1 n em  s ik e rü lt ;  v é r r e l  k ev ere ­
d és r itk án  fo r d u l  e lő , m i 4 -szer  kap tunk  v é r r e l  k ever t 
liq u ort.
M á sik  fo n to s  k érdés, h o g y  a  c is te rn a p u n c t io  
d ia g n o s t ik a i  szem pon tb ó l n y u j t - e  e lő n y ök e t  a  lum b a l ­
p u n c tio  v a l szem ben?  Ig e n n e l  k e ll  fe le ln ünk , m á r  csak  
a zér t  is , m e r t  le h e tő v é  v á lt  a  lum b a lis  d u ra z sák  és a 
c is te rn a  e g y id e jű  p u n c tió ja , a z  ú . n. k e t tő s  p u n c tio . A 
k e ttő s  p u n c tio  g e r in c v elő i  m egb e te g ed é sek n é l ér ték es 
d ia g n o s t ik a i a d a to k a t  n y ú jth a t . H a  a lum b a lis  c sa torna  
szabad , n em  z á r ja  e l  p l. tum or , ú g y  m in d k é t  p u n c tió v a l  
te lje s en  e g y fo rm a  l iq u o r  ü rü l. E lzá ród á sn á l  o lykor  
m eg tö r tén ik , h o g y  a lum ba l z sá k b ó l  k apo tt l iq u o r  k ü lön ­
b öz ik  a  c is te rn á b ó l  k apo tt liq u o r tó l  feh ér je ta r ta lom , 
r e fr a c tio , sz ín  stb . tek in te téb en . A z  a k a d á ly  m ia t t  a  
l iq u o rn y om á s  sem  v á lto z ik  a zon o san . H a  a  c is te rn áb a  
közöm bös fe s té k o ld a to t  v is z ü n k , az  v a g y  n a g y o n  késő n , 
v a g y  e g y á lta lá b a n  nem  je le n ik  m eg  a  lum b a lis  zsákban . 
E  cé lra  h a szn á lh a tók  k ö zöm bö s  fe sték ek  h íg  o ld a ta i, 
m in t  am ily e n  pl. a  m e th y len k ék , pheno lsuM oph tha le in  
(W a r te n b e rg ) .  M i e g y sz e rű en  liq u orra l fe lh íg íto t t  
s a já t  v é r t  fe c sk en d ezü n k  a  c is te rn áb a , e lő bb  azonban 
m egg y ő ző d tü n k , h o g y  a  lum b a ltű n  ü rü lő  l iq u o r  v ér t 
n em  tar ta lm az .
É rd ek esek  azok  a  v iz sg á la to k , m e ly ek e t  S ic a rd  
v ég ze tt;  A  c is te rn á b a  1 cm 3 lip io d o lt  ad  be. a  jódos
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o la j sú ly á n á l fo g v a  sü l ly ed  a lum ba lz sákb an  é s  2—3 
p erc  m n lv a  a lum b a lz sá k  le g a ljá n  m u ta th a tó  k i R ö n tg en  
s e g ít s é g é v e l .  H a  a  g e r in c c sa to rn á b a n  v a la h o l a k a d á ly  
van , o t t  az o laj m eg ak ad  é s  íg y  p o n to sa n  m egh a tá ro z ­
ha tó  a z  ak ad á ly t  okozó  e lv á lto z á s  m a g a ssá g a . S ic a r d  é s  
S a r g e n t  a z  e ljá rá s  m eg b ízh a tó sá g á ró l  m ű té tte l is  m e g ­
g y ő ző d ö tt . A z e lő bb i 9, a z  u tóbb i 2 g e r in cv e lő tum o r t 
o p erá lta to tt  m eg  e m ód szer  s e g ít s é g é v e l  é s  az a d a to k  
p on to sa n  m eg eg y e z tek .
W a r te n b e r g  a  d o rm in a l X -e t  é s  jo th io n t , h a so n ló  
te rm észe tű  jód ola j k é sz ítm én y ek e t  k u ty á n  p róbá lta  k i  
é s  k e llem e tlen  tü n e te k e t  nem  é sz le lt . M i em b e ra n y a gu n ­
k on  jo th io n t  a lk a lm az tu n k . A  jo th io n  azonban  nem  
b iz o n y u l te lje sen  k özöm bösn ek , e zér t i ly en  ir á n y ú  v iz s ­
g á la ta in k a t  fé lb e szak íto ttu k . E g y  ta n u lsá g o s  e s e tü n k  
k ór tö r tén e tén ek  k iv o n a tá t  é rd em esn ek  ta r tju k  l e ­
j e g y e zn i.
A  V II . h á t i  c s ig o ly a  sp o n d y lit is e s e n  m eg b e te g e ­
d ett. E  h e ly en  g ib b u s , a b sce ssu s  fr ig id u s ,  m e ly  a  R ö n t ­
g en -k ép en  jó l  lá th a tó . A  X . h á t i  segm en tum tó l  le fe lé  
h y p a e s th e s ia , h y p a lg e s ia  é s  th e rm oh yp a e s th e s ia . A z  
a lsó  v é g ta g o k  p a r e s is e s e k . E  v é g ta g o k o n  r e f le x ek  é lé n ­
kek, k é to ld a lt  e g y fo rm ák . P a te l la -c lo n u s , lá b fe j-c lo n u s ,  
Bab im sk i p o s it iv , O pp enh e im  p o s it iv , S trüm p e ll p o s it iv .  
V iz e le tü r íté s  jó , sz ék e lé s  rendes.
C is te rn ap un c tio  u tá n  a c is te rn á b a  0*75 cm 3 jo th io n t  
adunk . A  g y ó g y sz e r  b eadása  u tán  a b e te g  rö g tön  e lh a l ­
v á n y o d ik , h id eg  v e r e j té k  v e r i k i, sz éd ü l, pu lzu sa  k ic s in y ,  
szap o ra , lég zé se  k is  k ilen g é sű , r itk u lt .  A zonna l c of fe in t  
és k ám fo r t  kap su b cu tan , 20 p e r c  m ú lv a  lé g zé se , 30 
p erc  m ú lv a  p u lzu sa  m eg ja v u l. E k k o r  a  V II . h á t i  c s i ­
g o ly a  tá jék á ró l  R ö n tg en - fe lv é te lt  k é sz ít te tü n k :  A  jo th io n  
a V I I .  h á ti c s ig o ly a  m a g a ssá g á b an , ap ró  c sep p ekb en  
fe lh a lm ozód va , in t e n s iv  apró á r n y ék o t  v e t  a  lem ezre  
(M a rk ó  d r.). A  jo th io n  ad ago lá sa  u tá n  azonban  10 n a p ig  
nem  tu d o tt  sp on tan  v iz e ln i, szék ét n em  tud ta  ta r ta n i,  
t e l je s  p a r a p le g iá t  k ap o tt . Csak 10 n ap  m ú lva  k e zd e tt  
á lla p o ta  ja v u ln i  é s  kb . 6 h é t  te lt e l. m íg  a  pun ctio  e lő t t i 
á lla p o t  v is sza té r t .
A  jo th io n  te h á t  in tr a c is te r n á sa n  ad a g o lv a  s e g í t ­
s é g ü n k r e  leh e tn e  a  g e r in c v e lő m a g a s sá g i  d ia g n o s t ik á - 
ban, a zonban  az o k o zo tt  ig en  k e llem e tlen  tü n e tek  m ia t t  
a lk a lm a zá sá t  m ég sem  a ján lh a tju k . L ip io d o lt  é s  d o rm i ­
n a l X -e t  nem  a d a g o ltu n k , íg y  ezek rő l n in cs  ta p a s z ta­
la tu n k .
E n k ep h a lo g r a p h iá s  v iz sg á la to k a t  c is te rn a p u n c tio  
s e g ít s é g é v e l  nem  v é g e z tü n k , bár a z  ir o d a lm i ad a tokb ó l  
k é tsé g te le n ü l k itű n ik , h o g y  a c is te rn a p u n c tio  e té ren  is  
a lk a lm a zá sra  s z ám íth a t  é s  a lum b a lp u n e tió s  m ód szerre l  
szem b en  h a lad á st  j e le n t  (W a r te n b e rg ) .
E lm é le t i  m eg g o n d o lá s  a la p já n  d ia g n o s t ik a i s z em ­
p on tb ó l  fo n to s  k ü lö n b ség ek e t  v á r tu n k  m eu in g it isb en  
sz en v ed ő k  g e r in c c sa to rn ábó l  és c is te rn áb ó l  k ap o tt  
liq u o ra  között. A z t v á r tu k , h o g y  d ir e c t  az  a g yb ó l  leu k o -  
cy ták b an  sokka l g a zd a g ab b  liq u o r t  n yerünk , m in t  a  
g er in c c sa to rn áb ó l .  A  g y a k o r la t  a z t  m u ta tja , h o g y  e g y ­
szer  a z  e g y ik , m á sk o r  a  m á s ik  l iq u o r r é sz le t  ta r ta lm a z  
több  leukocy .tá t, ső t  a  lum ba lis  l iq u o r  se jtek b en  le g tö b b ­
ször  ga zdagabb .
Több  szerző  a  c is te rn a p u n c t ió t  th erap iá s  c é lo k ra  
is  ig y ek e z e t t  fe lh a szn á ln i, íg y  W a r te n b e r g  in tr a c r a n ia l is  
n y om á s  c sö kk en té sére  k ü lön ö sen  a lk a lm a sn ak  ta r t ja .  
.A  n ap on ta  v é g z e t t  c is te rn a p u n c t ió t  b e teg e in k  k é t s é g te ­
le n ü l job b an  tű r ték , m in t  a  lum b a lp u n c tió t . V o lt  m e n in ­
g i t i s e s  b etegünk , a k it  e g ym á s  u tá n  12-szer p u n g á ltu n k  
m eg . A cu t  m en in g it is e k  k eze lésére  a  P o dm a n ic z k y  á lta l  
a já n lo t t  lum b a lm o sá sok a t  is  sokka l jobban  és e r e dm é ­
n y e seb b en  leh et c is te r n á n  á t v é g e zn i. W eg e fo r th ,  A y e r  
é s  E s s ic k  az  a cu t m en in g it is e s e k  in tr a c is te r n á s  se rum -  
k ez e lé sé t  a ján lják . N e k ik  1, N on n en ak  1 é s  H artw ig rvxV  
2 b e te g e  g y ó g y u l t  m e g  ily en  k e ze lé sr e . E z  e ljá r á s sa l  
n ekünk  m ég  nem  v o lt  m ódunkban  g y ó g y íta n i .
M ások  in tr a c is te r n á sa n  sa lv a r sa n t  ad ago ltak , f ő ­
le g  p a r a ly s is e s  b e teg ekn ek . E r edm én y e ssé g é r ő l a z o n ­
ban  m ég  nem  ig e n  n y ila tk o zn ak .
M i kü lönböző , in tr a c is te r n á sa n  ad o tt  g yó g y s z e r  
h a tá sá t  ta n u lm án yo zzu k . E d d ig  5 b e tegünkn ek  a d tu n k  
co ffe in t , 20%-os o ld a tb ó l  l iq u o rra l a a  h íg ítv a , e g y - e g y  
a lk a lom m a l 0-20—0*30 g -o t . A  k e r in g é s t  lé n y e g e sen  a l ig
b e fo ly á so lta , a lég zé s  a zon b an  az in je c t io  ad á sa  u tán  
m ély ebb é  v á lt  és h a so n líto t t  a K u s sm a u l- ty p u sú  lé g ­
zéshez.
I g e n  k ife je z e tt  v o l t  a  ha tá s e g y ik  an a em ia  per-  
n ic io sáb an  szen ved ő  b e tegünk ön . S ú ly o s  á lla p o tb an  ke ­
rü lt be a  k lin ik á ra . É tv á g y ta la n , s o p o r o s , székét, v iz e ­
le té t m a g a  a lá  b o csá tja . C heyne-S tok -es-légzés.
A u g u s z tu s  5-én  c is te rn a p u n c tio . A  k ib o c sá to tt  
liq u or  h e ly éb e  0-30 g  c o f fe in t  adunk . A  p un c tio  u tá n  
röv id  id ő  m úlv a  a  s z em é t  fe ln y it ja , a  h ozzá  in té z e tt  
kérd ések re  fe le l, en n i k ér . a C h eyn e -S tok e s -lég zé s  m e g ­
s zű n ik  é s  K u s sm au l- ty p u sú h o z  le sz  h a so n ló . A  h a tá s  
kb. 2 ó r á ig  tart. a z tán  fo k o za to san  m eg szű n ik .
A u g u sz tu s  20-ig  a p u n c tió t  n ap on k én t  ism é te ljü k ,  
az e lső  in je c tóh o z  h a so n ló  e r edm én n y e l .  K özb en  
a n a em iá ja  fo k o za to san  ro sszabbod ik , o ed em á ssá  v á l ik .
A u g u sz tu s  21-én C h eyn e -S tok e s - lé g z é s . E szm é le t ­
len . C o rn ea -r e f le x  n in c s . In je c t ió t  n em  kap . M ásnap  
ex itu s .
É rd ek e s  az e s e t  k ü lö n ö se n  akkor , ha  ö ssz eh a son ­
l ít ju k  P f i s t e r  b e teg év e l. P f i s t e r  e g y ik  a s s is t e n s e  614 cm  
m é ly en  sé r te t te  a n y ú ltv e lő t . A  lég zé s  h ir te le n  m egá llt  
( lé g zé sb én u lá s )  és oxyg*enbelégzésse l s ik e r ü lt  csak  a  b e te ­
g e t  é le tb e n  ta r ta n i, a  lé g z é s  a zonban  m é g  m ásnap  is  
s z a b á ly ta la n  vo lt , C h ey n e -S to k e s -ty p u sra  em lék ez te te tt .  
P á r  n ap  a la t t  ez is  e lm ú lt  é s  a b e teg  m eg g y ó g y u l t .  A  
C h eyn e -S tok e s -ty p u sú  lé g z é s  ez e s e tb en  v a ló sz ín ű le g  a  
lé g ző o en trum  sé rü lé s  o k o z ta  c sökken t in g e r lé k en y sé gé r e  
veze th e tő  v is sz a . E z t a  c sökk en t in g e r lé k en y sé g e t , ú g y  
lá tsz ik , s ik e rü l co f fe in n a l  m eg szü n te tn i.
In tr a c is te r n á sa n  a d tu n k  a z o n k ív ü l s tr y ch n in ! ,  
ad ren a lin t , lo b e lin t , a tr o p in t , a z  e se tek  k ev é s  szám a  
m ia tt a zon b an  az ad a tok  k öz lésé t k o r a in a k  ta r tjuk . C sak  
a n n y it  j e g y z ő n k  m eg , h o g y  e lső so rb an  k ip róbá land ó -  
nak ta r t ju k  az  in tr a c is te r n á s  g y ó g y sz e r th e r a p iá t  CO- 
m érg ezésn é l , lum b a la n a e s th e s ia , n a rk o s is  közben  k ez ­
dő dő  n y ú ltv e lő i  b én u lá sn á l é s  á lta lá b a n  o ly a n  e s e tek ­
ben. m ik o r  lé g z é sb én u lá s  fen yege t.*
A z  e lm ond o tta k a t ö s s z e fo g la lv a  t e h á t  azt á l l í th a t ­
juk , h o g y  a  c is te rn a p u n c t io  a lum b a lp u n c tión á l  k e llő  
ó v a to s sá g  m e l le t t  n em  v esz ed e lm esebb , te ch n ik á ja  k ön y -  
nyebb , d ia g n o s t ik a i  é s  th e r a p ia i szem pon tb ó l p ed ig  k é t ­
s é g te le n ü l h a la d á s t  je le n t .
Iro d a lom : A y e r :  A r ch , o f N eur . a . P sy ch . 1920,
1922, 7. k ö t.;  1923,10. köt. —  E sku ch en :  K i in .  W och en sch r .
1923, 40. sz . — H a r tw ic h :  Zbl. f. in n . M ed . 1924, 24. sz., 
Münch, m . W och en sch r . 1924, 28. sz. — N on n e :  M ed. K I.
1924, 27. sz . — P f i s te r :  M ünch , m. W o ch en sch r . 1924, 19. 
sz. — S ta h l :  Zbl. f. in n . M ed. 1924, 31. sz . —  W a r te n b e r g : 
Med. K I. 1924. 20. sz. — W eg e fo r th .  A y e r ,  E s s ic k :  Am er . 
Jou rn . o f  th e  m ed. s c ie n c e s  1919. — W e ig e l t :  P h y s io l ,  u . 
Path . d. L iq u o r  cer eb ro sp iu . J en a  1923.
D I A G N O S T I K A
A  b u d ap e s t i  S te fá n ia -g y e rm ek k ó rh á z z a l  k ap c so la to s  
e g y e tem i g y e rm ek k lin ik a  k öz lem én ye  ( ig a z g a tó :  B ó k a y  
J á n o s  dr. e g y e tem i n y i lv á n o s  r . ta n á r ).
A m eningitis tubercu losa  vérképérő l.
Ir ta :  B eck  B e lla  d r .  k lin ik a i g y a k o rn ok .
M ia la t t  a  m e n in g it is  tu b e r cu lo sa  d ia g n o s t ik á ja  
ig en  é r ték e s  a d a tok a t n y e r t  a l iq u o r  c e r eb ro sp in a lis  
finom  v iz s g á la t i  m ó d sz e r e i á lta l, a d d ig  'kevés ü g y e im e t  
sz en te ltek  e g y éb  la b o ra tó r ium i v iz sg á la to k n a k . í g y  a z  
iro d a lom ban  a l ig  k apunk  u ta lá s t  a g y e rm ek k o r i m en in ­
g it is  tu b e r cu lo sa  v érk ép ére  és fe ln ő t te k r e  v o n a tk o zó la g  
is  k ev é s  é s  e llen té te s  a d a to t  ta lá lu nk . M íg  H u tin e l  s z e ­
* E  fe l te v é sü n k  h e ly e s s é g é t  k é ts é g te le n ü l b izo ­
n y ít ja  a  c ik k  m eg ír á sa  u tá n  é sz le lt  a lá b b i ese tünk :
S ú ly o s  a cu t  m o rp h ium -m érg ezés . Com a. N a g y ­
fokú  c y a n o s is .  C h ey n e -S tok e s -lég zé s . L é g v é te le k  szám a  
p ercen k én t:  6. P u lzu s  r itm u so s , k ö n n y en  e ln yom ha tó , 
p er c en k én t  104. C orn ea  r e f le x  h iá n y z ik . M este r ség es  
lég zé s  e r edm én y te len . I n tr a c is te r n á s  lo b e lin in je c t io  
(0-01) u tá n  a  b e teg  a z o n n a l m é ly  lé le k z e te t  v esz , a 
C h eyn e -S tok e s - lé g z é s  m eg szű n ik , a  c y a n o s is  sz in tén , a  
lég zé s  k é ső bb  is  rend es  m arad . A z  in tr a c is te rn á sa n  ad ó t  
lo b e lin in je c t io  ez  e se tb en  é le tm en tő  v o lt .
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r in t  k ö z ep e s  le u k o c y to s is  é s  a  q u a l i t a t iv  v é rk ép b en  
ly m p h o c y to s is  a je llem ző , a d d ig  C u r l  s o h a sem  ta lá l t  le u -  
k o c y to s is t .  S a h li  é s z le l t  n o rm á lis  é s  m a g a s  L eukocyta-  
szám ot, e llen b en  M a tth e s  a  leu k op en iá t  ta r tja  je l lem ző ­
nek, k iem e lv e ,  h o g y  20.000 fe h é rv é r se jts z ám o t soha  n em  
é sz le lt  m e n in g it is  tu b e r cu lo sá n á l é s  r e la t iv  lym p h o cy -  
to f.ist t a lá l t  a q u a l i ta t iv  vérképben . U tó b b i  ada tok  k ü lö n ­
b en  sem  tek in th e tő k  irán yadókn ak  a  g y e rm ek k o r i m e ­
n in g i t i s  tu b ercu lo sa  v érk ép ére , t e k in te t t e l  a  v é rk ép ző  
sz e rv ek n ek  a  g y e rm ek k o rb an  v a ló  n a g y  r ea c t ió k ép e ssé -  
gére  é s  azon  e lté r é sek re , m e ly ek  n o rm á lisá n  is  fe n n á l la -  
n ak  a  fe linő ttek  v é r k é p é v e l  szem ben .
A  m e n in g it is  tu b e r cu lo sa  e s e té b en  v o l t  a lk a l ­
m unk  a  v é rk ép e t  p o n to s a n  v iz sg á ln i. E z ek  k özü l e g y n é l  
sem  é s z le l tü n k  le u k o p e n iá t  (6000-n é l a la c so n y ab b  le u k o -  
c y ta s z ám o t) . Öt e s e tb en  6000—10.000 k ö z ö t t i ,  12 e se tb en  
10.000—20.000 k ö zö tt i, v é g ü l  3 ese tb en  20.000-en fe lü l i  le u -  
k o c y ta s z ám o t  ta lá ltu n k . A  q u a lita t iv  v é rk ép b en  m in d en  
ese tb en , t e l je s  e l le n té tb en  az e d d ig i ir o d a lm i a d a to k ­
ka l. a  n eu tro p h il le u k o c y tá k  erő s m eg sz a p o r o d á sá t  és z ­
le ltü k , lym p h o p en iá v a l  é s  n o rm á lis  e o s in o p h ils z ám m a l.  
A  b e te g s é g  ta r tam án ak  a  feh é rv é r se jtek  szám áva l  s em m i  
ö s s z e fü g g é s é t  n em  é s z le ltü k , e llen té tb en  M eseck  ta p a s z ­
t a la tá v a l . ak i a m e n in g i t i s  tu b e r cu lo sa  e g y  e se téb en  
é sz le lt  24.000 le u k o cv ta s z ám o t  a b e te g s é g  a cu t l e f o l y á ­
s á v a l h o zza  ö s s z e fü g g é sb e . E g y ik  c se c sem ő n él  5 n ap  
a la t t  le z a j ló  m e n in g it is  tu b ercu lo sa  k a p c sá n  12.000 feíhér- 
v é r s e j t s z ám o t  ta lá ltu n k , m íg  a  28.000 é r ték e t  e g y  h á rom  
h é t ig  ta r tó  m e n in g it is  tu b ercu lo sa  a la t t  é sz le ltü k . A  
le u k o c y to s is  a m e n in g i t i s  leg e lső  tü n e t e iv e l  je len tk e z ik  
é s  a. b e t e g s é g  e lő r eh a la d á sá v a l á lta lá b a n  k is s é  em el ­
k ed ik .
V iz s g á la ta in k  t e h á t  a z t  m u ta tjá k , h o g y  m e n in g i ­
t i s  tu b e r cu lo sá n á l le u k op en ia  nem  fo r d u l  e lő . h an em 
az  e s e te k  le g n a g y ob b  részében  k i f e j e z e t t  le u k o c y to s is t  
ta lá lu n k  é s  a q u a l i t a t iv  v érk ép re  m in d e n  esetb en  a n e u t ­
roph il le u k o cy tá k  e r ő s  m eg szap o rod á sa  a  je llem ző .
D i f f e r e n t ia l -d ia g n o s t ik a ila g  g y a k r a n  f e lh a s z n á l ­
h a tju k  özein ism ere tü n k e t . í g y  b iz to s íth a t ja  a m e n in g it is  
tu b e r cu lo sa  d ia g n o s is á t  a  m aga s  fe h é r v é r s e j ts z ám  e g y  
ty p h u s  a b d om in a l is  k ap c sán  fe l lé p ő  m e n in g ism u ssa l 
szem ben . A  H  e in e -M  edin-fcórra . le u k o p en ia  a  je llem ző , 
am i á lta l  e zen  b e te g s é g  m en in g ea lis  a la k ja  k ö n n y en  
e lk ü lö n íth e tő v é  v á lik . A g y tu b e r cu lum . ső t  ta p a sz ta ltu n k  
sz e r in t  o lto k o lt  a g v t á ly o g  sem  j á r  le u k o c y to s is sa l .  
M ilia r  tu b e r eu lo s isn á l  i s  inkább le u k o p e n iá t  ta lá lu n k .  
T ováb b á  a  m e n in g it is  tu b ercu lo sa  a zon  r itk a  e se te ib en ,  
hol z a v a r o s  l iq u o r t  n y e r tü n k , a  m a g a s  fe h é r v é r s e j t ­
szám o t n em  é r ték e s íth e t jü k  a  m e n in g i t i s  ep id em ica  
d ia g n o s is a  m e lle tt , m iu tá n  a tu b e r cu lo s i só s  a g y h á r ty a ­
g y u l la d á sn á l  is  e lő fo r d u l  20.000-en f e lü l i  fe h é r v é r s e j t ­
szám , a  m en in g it is  tu b ercu lo sa  q u a l i t a t iv  v érk ép éb en  
azonb an  n o rm a lis  sz ám ban  lá ttu nk  e o s in o p h il  leu k o -  
c y tá k a t , m íg  m e n in g it is  ep id em ican á l u tób b iak  e ltű n n ek 
a v érk ép b ő l.
Á lta lá b a n  a ty p u so s  m en in g it is  tu b ercu lo sa  e s e te k ­
nél. ho l a k ó r je lz é s  p u s z tá n  k lin ik a i é s z le lé s  s e g ít s é g é v e l  
nehezen  á ll í th a tó  fe l. é r té k e s  d if fe r en t ia ! -d ia g n o s isó s  j e l t  
s z o lg á lta t  a  v é rk ép  v iz s g á la ta .
Iro d a lom : C u r l:  L an ce t , 1905. —  H u tin e l:  L e s  m a ­
la d ie s  d e s  e n fa n ts . —  M a tth e s :  L eh rb u ch  der D if fe r e n ­
t ia ld ia g n o s e  in n erer  K ran kh e iten . —■  S a h li :  L eh rbu ch  
der k lin is c h e n  U n te r su ch u n g s -M e th od en . — M esc c k :  
M ona tsch r . f. K iraderheilk . 1924. 28. k ö t ., IV .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
E g y  c e r ium -jó  I  v e g y ü le  t  ( in tr o c id )  a lk a lm a zá sa  
d a g a n a to k  g y ó g y ítá s á b a n . P ro f . C. L ew in .  (M ed. K l i ­
n ik  1924. 38. sz.)
L ym p h o g r a n u lom a to s is  és in o p e r a b il is  r o s s z in d u ­
la tú  d a g a n a to k  o r v o s lá sá r a  R ö n tg en -b e su g á r zá ssa l k a p ­
c so la tb an , v a g y  — h a  e z  nem  le h e t s é g e s  — an é lk ü l is , 
ú j s z e r t  a já n l. A z  in tr o c id  a lym p h o g ra n u lom ák a t  r é ­
s z in t  n a g y fo k b a n  v iissza fe j le sz ti, r é s z in t  e ltü n te t i;  a  
m a lig n u s  d a g a n a to k n á l sokszor je le n té k e n y  h e ly i v is z -  
s z a fe j lő d é s t  e r edm én yez , á lta lában  lé n y e g e s  h a tá s sa l v a n 
az á lta lá n o s  erő b e li á lla p o tra , c sö k k en ti a  láza t, fok ozza  
az é tv á g y a t ,  g y a r a p ít ja  a  te s tsú ly t . I n tr a v é n á sá n  ad and ó  
1—2 cm 3-re l  k ezdve , la s s a n  1 cm 3-r e l em elk edő n . 5—6 
em 3- ig  h a lad ón , h e te n k én t  3-szor. G yár tjá k :  N ied e r -  
la u s itz e r  C h em isch e  W erk e  in  W erch ow  (N ied e r la u s itz ) .
H o r v á th  L á s z ló  d r .
B u cco -d en ta lis  fe r tő z é s  a  s cle r o s is  p o ly in su la r is  
k ó rok tan áb an . L . D ó r ,L y o n .  (L a  P r e s s e  M éd ica le  1924, 
71. sz.)
A  s c le r o s is  p o ly in su la r is  é s  a n e u r it is  o p tic i k öz ti  
k ap c so la to t  é s  az u tóbb in ak  ig en  g y ak o r i b u cco -d en ta lis  
fe r tő zé se s  e r e d e té t  ta r tv a  sz em  elő tt, a  s c le r o s is  p o ly in ­
su la r is  k órok tan áb an  a h ib á s  fo gaknak  h a so n ló  szerepet  
tu la jd o n ít . N em  a szá j a c u t  fe r tő zé se ir e  g on d ol ,  hanem  
id ü lt  á lla p o tok ra , p e r ia p ic a l is  fe r tő zések re  g y ö k ér cy s tá - 
va l. p y o r rh o eá ra , m e ly  e g y  e g é sz ség e s  fo g n a k  m inden  
fá jd a lom  n é lk ü li  m e g la z u lá sá v a l  já r . F e lte v é s é t  több  
esetben  ig a z o ltn a k  lá tta . A ján lja -  i ly e n  szem pon tb ó l a  
fo g ak  R ö n tg e n -v iz sg á la tá t . H o r v á th  L á sz ló  d r .
In tr a v é n á s  c a lc ium -k ez e lé s  tü d ő güm ő kó rb an . L.
C h efn isse . (L a  P r e s s e  M éd ica le . 1924, 76. sz.)
M íg  a  tü d ő güm ő kó r  k eze lé séb en  e d d ig  á lta láb an  
csak  h a sm en é sn é l, h á n y á sn á l, p ro fu s  izzadásná ] é s  
h a em op to en á l , m ég  p ed ig  10—50%-os o ld a tok b an  ad tak  
in tr a v én á sá n  ca lc ium o t, a d d ig  L. A . B o s en  m o szk va i  
p ro fe sso r  r en d szere s  k ú r á k a t  v égez . 1—1-5%-os o ld a t ­
bó l 300 cm 3-t  a d v a  in tr a v én á sá n . E g y  k ú ra  15 m ásod -  
n ap on k in ti in je c t iób ó l  á ll , am e ly e t  10 n a p  e lte lté v e l  
m eg ism é te l. 200 ese tre  h iv a tk o z ik . K ö n n y ű  ese tb en  az  
e r edm én y  te lje s , de e lő r eh a la dó , so v á n y o d á ssa l ,  a  tüdő  
k ite r jed t  e lv á lto z á sá v a l  já r ó  ese tekb en  is . h o l  a  köpet-  
ben  á lla n d ó an  le h e te t t  K o ch -b a c illu s t  ta lá ln i ,  a  t e s t ­
s ú ly  g y a r a p o d o tt , a lá z  a láb b  szá llt , a k ö p e t  m en n y i ­
ség e  c sö k k en t , a  K o ch -b a c illu so k  e ltű n te k  é s  v é g ü l 
p h y s ik a lis  v iz s g á la t ta l  is  a z  o b je c tiv  tü n e tek  v is s z a ­
fejlő dése^  v o l t  m eg á lla p íth a tó . S ú ly o s , n y í l t ,  m ásod la -  
_ g o s  fe r tő z é s s el  já ró  e s e te k b en  néha  s z in té n  m u ta tk o ­
z o tt ja v u lá s ,  de — sa jn o s  —  csak  á tm en e t ile g .
H o r v á th  L á s z ló  d r .
C o llo id th e ra p iá s  á l la tk ís é r le t i  ta n u lm án y ok . B ech -  
ho ld  //'. (M ünch , m ed. W och en sch r . 1924. 29. sz.)
K é t  e lő b b i k ö z lem én y éb en  b e szám o lt  m ár  arró l, 
h o g y  b iz o n y o s  co llo id ok k a l (k o lla rgo l, c a seo san , terp en -  
t in o ln j-em u ls io )  a b a c illu s  su is e p t ic u s sa l  fe r tő zö tt  e g e ­
rek  60%-át, m á s  c o llo id ok k a l v a g y  sem ic o llo id o k k a l en ­
nél k isebb  szá za lék á t s ik e r ü lt  m e g g y ó g y íta n ia  v a g y  e l ­
p u sz tu lá su k a t  e lod ázn ia . P fe i f f e r  és S ta n d c n a th  v iz s g á ­
la ta i n y om án , m e ly ek  s z e r in t  a tr y p s inm érg e z é s  hő - 
beha tá sra  m e g g y ó g y u l t ,  ta n u lm án y o z ta  a  h ő h a tá s  szere ­
pét fe r tő z ö tt  eg ereken . P a r a ty p h u s sal  fe r tő z ö tt  eg erek , 
m e ly ek re  eg y éb k én t  a  c o llo id th e ra p ia  te lje s e n  h a tá s ­
ta lan n ak  b iz o n yu lt , szob ah ő m érsék en  5—7 n a p ig  é ltek, 
37° h ő mórsék en  ta r tv a  p e d ig  24 óra a la t t  p u sz tu lta k  e l. 
A  su is e p t ic u s s a l  fe r tő zö tt  e g e r ek  szobahő m érsék en  3X24 
órá ig . 37°-on ta r tv a  20 ó r á ig ,  jé g sz ek r én y  h ő m érsékle té ­
ben 3—4X24 ó rá ig  é ltek . E z  u tóbb iakon  a zonban  sem  a  
su is e p t ic u s - fe r tő z é s  jel le g z e te s  tü n e te i n em  vo lta k  é s z ­
le lh ető k , sem  a b a c illu s t  n em  s ik erü lt  a z  e lh u llo t t á l la ­
tokban  k im u ta tn i, ú g y h o g y  k érdéses, v á j jo n  az  in fe c t io  
okozta -e  a  h a lá lu k a t. S u is e p t ic u s - in f e c t ió t  k iá llo tt  é s  
g y ó g y u l tn a k  tek in th e tő  e g e r e k  h e tekk e l k iá l lo t t  b e teg ­
ségük  u tá n  37“ h ő m érsék en  1—2 napon  b e lü l a su isep - 
t ic u s - in fe c t io  ty p u so s  tü n e te i k ísére téb en  hu llo ttak  e l. 
A  b á rm ily e n  c o llo id k é sz ítm én n y e l k ig y ó g y í t o t t  e g é r  
37°-on ta r tv a , u g y a n c sa k  h a so n ló  m ódon  e lp u sz tu lt , h o lo tt  
e g é sz ség e s  v a g y  e g é s z s é g e s e n  co llo id ok k a l k eze lt  egér  17 
n ap ig  i s  e lé l t  37° h ő m érsék en .
A  co llo id th e r a p ia  ú t já n  teh á t a  v ir u le n s  kóroko ­
zóbó l k ev é sb b é  v ir u len s  v a g y  a v iru len s  tö r z s  szárm azik , 
m ely e t  a z  á l la t  la ten s  m ódon  h ord  s m e ly  c sa k  m eg fe le lő  
hő m érsék  m e lle t t  v á lik  ism é t  v ég ze te ssé .
A z t  ta r t ja , h o g y  a le ír t  k ísé r le t i e r edm én y ek  a n a ló ­
g iá já r a  a  k l in ik u s  szám os  ö s s z e fü g g é s t  ta lá lh a t  a la ten s  
fer tő ző  b a jok  é s  a kl ím á s  fa k to rok  k özö tt, am in ek  f ig y e ­
lem m el k ís é r é s é t  a já n lja . M oll d r .
Ú jab b  b iz on y íték  az  a n y a g ok n ak  a z  é lő  n y á lk a ­
h á r ty á n  k e r e s z tü l v a ló  fe ls z ív ód á sá r ó l .  B ech h o ld  H . 
(M ünch, m ed . W och en sch r . 1924, 40. sz.)
E n y h e  d e s in f ic ien sek k e l  (k a rb o lsa v , tr ib rom -  
naph tho l, in sp ir o l, o x y c h in o lin )  ö b líte tte  5 p e r c ig  k ísé r ­
le t i  o b je c tum a in a k  sz á já t  s az  öb lítő  fo ly a d ék  d esin -  
fic iá ló  h a tá sá n a k  c sö k k en té séb ő l  ö s sz eh a son lító  k ísé r le ­
t e i  a la p já n  a r r a  az e r edm én y re  ju to tt , h o g y  az o ld o tt  
a n y a g  f e lé t—h á rom n eg y ed r é sz é t  k épes f e l s z ív n i  a n y á l ­
k ah á r ty a . M oll d r .
A  p e r ic a rd it is  th e r a p iá ja . F. K ü lb s  é s  A . S ch ü r-  
m eye r .  (K iin . W och en sch r . 45. sz.)
A z  a c u t  p e r ic a rd it is  g y ó g y ítá s á b a n  m eg k ísé r e l ­
h ető  a s z á r a zd ia e ta  ( S c h r o th )  m in t o ly a n , m e ly  az ex -  
su d a tió t c sö k k en ti. A  lo c a l i s  fá jd a lom  e l le n  a lk a lm az ­
zunk L e ite r -h ű tő t  v a g y  j e g e s  b o r ítá st, b e lső le g  p edig
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b ő sé g e s  s a l ic y la d a g o lá s  a já n la to s , rle g y ak ran  e lk er ü l ­
h e te t le n  a m orph in . A d junk  k is  a d a g  d ig itá l is t  ak k or  
is . ha. n in cs  s z ív in su f f ic ie n t ia . é s  n ö v e ljü k  az  a d a g o t , ha  
s z ív g y e n g e s é g  j e le i  m u ta tk ozn ak . H a  a p e r ic a rd ium  
lem eze i közt fo ly a d ék  h a lm ozód ik  fe l ,  szobakénü l a p u n c ­
t io . m e lyn ek  a b so lu t  in d ic a t ió ja , h a  dy spnoe . c y a n o s is ,  
f i l ifo rm is  p u lzu s  é ltv e s z é ly r e  u ta ln a k . D e  punsrá lnunk  
k e ll akkor  is . ha  a z  ex su d a tum  h o sszú  fe n n á l lá s  u tá n  
sem  m u ta t h a j la n d ó sá g o t  a fe ls z ív ó d á sr a  é s  v é g e zh e tő  
p u n c t io  d ia g n o s t ik a i cé lbó l is . h a  a  p h y s ik a i le le t  éjs a 
R ön tg en  nem  b iz to s ít ja  a  d ia g n o s ’st. A  p un c tio  v e s z é ly ­
te len , ha  C u rschm an n  szer in t az  V ., i l le tő le g  V I . b o rd a ­
k özben  a  b im b óvon a lb an  v ég ezzü k ;  m ég  K ü lb s  m e th o -  
dn®a. ak i a s c a p u la r is  v on a lb an  szú r  be é s  a p leu rán ,  
i l le tő le g  a tü d ő n  á t  h a to l p er ica rd ium ba , m ik o r  is  a  
tű * k ih ú zá sa  u tá n  a  p er ic a rd ium  ex su d a tum a  á tsz íváro j?  
a  p leu raü regb e . W en ck eb a ch  a z t a já n lja , h o g y  ö s s z e n ö v é ­
s e k e t  b eszedendő , p u n c tio  u tán  b ocsá ssu nk  le v e g ő t  a 
p er ica rd ium  ü rg ééb e . H a  p u n c t ió n á l  g en y  ü rü l. fe l t é t ­
le n ü l o e r ic a rd io tom ia  v ég zendő . A  m ed ia s t in o p e r ic a rd i-  
t í s  a d h a e s iv a  e g y e t le n  s ik erre l k ec seg te tő  th e r a n iája  a  
B rau e^ -fé ie  k a r d io ly s is ,  a s z ív e t  b o r ító  c son to s  th o ra x -  
fa l  e ltá v o lítá sa , am iá lta l  a s z ív e r ő n ek  az a része , me ly  
e d d ig  a m e llk a s  d e fo rm á lá sá ra  p a zá ro lta to tt , fe ls z a b a ­
du l a k er in g é s  c é lja ir a . A  m ű té ttő l e redm ény  v á rh a tó  
m ind azon  e se tek b en , m e ly ek b en  a  sz ív e rő  m ég  n em  m e ­
r ü lt  k i am in ek  j e le  az, ha a  s y s to lé s  th o raxb e tn ízód á s  
in ten z itá sa  é s  k ite r jed é se  e lé g  n a g y . C zo n ic z e r  d r .
A  R ön tg en -á r ta lom  k eze lé se . N eu da . (D ie  T h e ra ­
p ie  d er  G egenw art, 1924, 9. fü zet.)
A  R ön tg en -á r ta lom n ak  fo n to sab b  o b je c tiv  tü n e te  
a ch lo rn ak  m e g fo g y á s a  a sa rum ban  fokozo ttabb  k iv á ­
la sz tá sa  a v iz e le tb en  é s  a feh é r je sz é te sé s , a lá r en d e lteb b  
je le n tő sé g ű  a v ö rö sv é^ se jtek  é s  a h a em og lob in  m eg - 
f o g v á s a .  Vérnély  e s e tb en  a v iz e le t te l  h ú g y sa v a s  sók  is  
fok ozo ttabb  m en n y is é g b en  v á la s z ta tn a k  k i. A  ch lo r -  
v á n d o r lá s  á l l í tó la g  k ím é li  a fe h é r je sz é te sé s t  a. R ö n tg e n ­
s u g á r  b eh a tá sá va l  szem ben . A  ch lo rv á n d o r lá s  lé tr e jö t ­
téb en  m en  fon to s  szerep e  van  a  m á jn ak , m e ly n ek  m eg ­
b e teg ed ésén é l a  R ö n tg en -su g á r  sú ly o sab b  com p lic a t ió -  
k a t  id ézh et e lő . M iu tá n  a R ö n tg en -su g á r  a s z e rv e z e t 
eh louk ész le té t f o g y a s z t ja ,  in d o k o lt  ily en  e se tb en  a 
k on yh a só  adása . A z  ed d ig i s z o k á s sa l  szem ben  a  b e teg  
m ár  a  b e su gá rzá s  e lő t t i  n apon  k ap  3 X 3  g  k o n yh a só t ,  
a zn ap  reg g e l  p e d ig  10 g -o t in tr a v én á sá n . I ly e n  e ljá r á s ­
s a l  a  sú ly o s  R ö n tg en -á r ta lom  e lk erü lh e tő .
K a l t s t e in  d r .
K én y sz e r sz e rű  m ozgá sok  az en c ep h a lit is  e p id em i-
cá n á l. B run o  F is c h e r .  (Med. K lin ik .  1924, 42. sz.)
A z  e n c ep h a lit is  r itkább  tü n e te i  közé ta r to zn ak :  a  
rn yoe ’onu so s  r á n g á so k , m e ly ek n ek  K reb s  h á rom  c so ­
p o r t já t  k ü lö n b ö z te t i m eg . az a sv n ch ro n ism u s . a  Syn ­
c h ron ism u s  é s  s y n e r e iá k  c so p o r tjá t . A  tón u so s  izom ­
g ö rc s , m e lv  néha roh am szerű en  lén  fe l é s  r ö v id  id e ig  
ta r t . n éha  á lla n d ó  (p l. a váH izm ok  á lla n d ó  con tra c tu  rája , 
a b lep h a ro sp a sm u s, h y p o g lo s su s -g ö r c s , a ro h am szerű en 
je len tk e ző  v e r t ic a l i s  v a " y  h o r iz o n tá lis  te k in tő g ö r cs l .  
E zen  tónu so s  iz om gö r c s  á tm eh e t e g y  és  u g y an a zon  e g y é ­
n en  e lo n u so s  rá n g á sb a . i l le tv e  a c lon u so s  r á n g á s  la s ­
s a n  tónu so s  g ö r c c sé  v á lto zh a t, A  r v thm u so s  a k a r a te l le ­
n e s  m ozgások , m e ly ek  nem  o ly  v illám szer f iek  é s  r ö v id  
le fo ly á sú n k , m in t  a m y o e lo n u so s  r á n g á s , h an em  h osz -  
szabb  id e ig  ta r ta n a k . E zen  m o zg á sok  nem  r á u g á s -  
szerű ek . hanem  in k áb b  sn a sm u sszerű ok . m e ly ek  fő k én t 
e g y o ld a lin k  é s  le g in k á b b  tons’ós m ozgá sok . A  tö rz s izom -  
za tn ak  ezen r y tbm u so s  m ozgá sa , v a lam in t  a sp a sm u so s  
to r t ic o l l is  k ö v e tk ez téb en  néha  a g e r in co sz lop  é s  az  íz ü ­
le tek n ek  d e fo rm a tió ja  is  b ek öve tk ezh e t. E zen  r y tbm u so s  
ak a ra te lle n e s  m ozgá sok h o z  n éha  p sy ch é s  com pon en s  is  
tá r su l , m e lv  ezen  m ozgá sok n ak  a  k én y sz e r sz e rű sé g  j el ­
l e g é t  k ö lc sön z i. K a l t s t e in  d r .
Urológia.
A  F r ied lan d e r - fé le  p n eum ob a c illu s  ok oz ta  p n eu -  
in a tu r ia  e g y  e s e te . T h é v en o t ,  L e b o e u f .  (Jou rn . d. uro l.,
1923.)
A  k özö lt e s e tb e n  sú ly o s  v iz e lé s i  zavarok  k ís é r e té ­
b en  fe l lé p e t t  n n eum a tu r ia  o k áu l a  v iz e le tb ő l k i t e n y é s z ­
t e t t  é s  á l la to ltá s s a l  is  b iz to san  a gn o szk á lt  pn eum oba -  
c il lu s  szo lg á lt , m e ly  e g y  idő  m ú lv a  gázk ép ző  tu la jdo n ­
s á g á t  e lv e s z íte t te , n oh a  a  sú ly o s  tü n e tek  le z a j lá s a  u tá n  
i s  m ég  h o sszú  id e ig  v o l t  fe l ta lá lh a tó  az  i lle tő  b e te g  v iz e ­
le téb en . A d le r -R á c z  d r .
A z  u r o g en ita l is  in fe c t ió k  g y ó g y u lá s á n a k  b a k te ­
r io ló g ia i  d ia g n o s isá r ó l .  E . R o u ca y ro l.  P á r iz s . (J o u rn a l  
d’U r o lo g ie . 1924, 1. sz.)
N a g y  s o c ia l is  fo n to s sá g ú  an n ak  a z  e ld ön té se , v á j ­
jon  a  g on o rrh o ea  g y ó g y u l t  és fe r tő ző  k ép e s ség e  m e g ­
s z ű n t e .  K ülö n fé le  p r o v o ca t ió s  e l já r á so k o n  k ív ü l r e n ­
d e lk e z é sr e  á lla n ak  az  ú . n. b io ló g ia i  e ljá r á so k . E zek  k é t  
csop o r tra  o sz th a tók : a  v a c c in o d ia g n o s t ik a  (cu t i- in tr a -  
d erm o- stb . r ea c tiók ) é s  s e r o d ia g n o s t ik a  (a g g lu t in a t io ,  
p ra e c ip ita t io , c om p lem en tk ö té s ) . E z ek  n em  v á lta k  be , 
p o s it iv a k  v o lta k , m ik o r  b iz to san  v o l t  k iz á rh a tó  a  g o ­
n o rrh o ea  é s  fo r d ítv a , ú g y h o g y  csak  a  d ir ek t  e l já r á so k  
m aradn ak . E ljá r á sa  h a so n ló  a  G is c a rd éhoz . B eo lt  1. a z  
u re th ráb ó l , 2. a  v iz e le t  c en tr ifu sra tum ábó l. 3. p ro s ta ta v á -  
la d ékb ó l , 4. fr is s , s t e r i le n  n y er t  sp erm áb ó l, le h ű lé s  n é l ­
kü l. W e is sen b a  eb -fé le  tá p ta la jb a  o lt . E z  c itr a to s , a e th e r -  
re l h a em o ly z á lt  v é r  é s  k ö zön ség es  a g a r r a l  k észü l.
V iz sg á la ta in a k  e r edm én y é t h a so n lók ép en  fo g la l ja  
ö ssze , m in t  G isc a rd :  b a k te r io ló g ia i c o n tro l l  n é lk ü l n em  
b o c sá ítb a tó  e l  a  b e te g . A  sp erm o cu ltu r á n  k ív ü l e g y é b  
v á la d ék b ó l  is  k e ll b e o lta n i. R a d ó  B é la  d r .
A  g on o co ccu s  ten y é sz té se . A  v a c c in o th e r a p iá b n n  
é s  a  fé r fi M enorrh ag ia  g y ó g y u lá s á n a k  d ia g n o s isá r a  
v - ló  fe lh a szn á lá sa . J .  B . G isc a rd , T o u lo u se . (J o u rn a l  
d’U r o lo g ie  1924, 1. sz.)
A  g o n o co c cu sk ite n y é sz té s  b iz o n y ta la n  é s  n eh é z  
v o ltá n  a  tá p ta la j  é s  v á la d ék v é te l  t e c h n ik a i  m ó d o s ítá sa  
á lta l s e g ít ,  m iá lta l a  k u ltú r a  eg é sz en  b iz to s s á  v á lik . E l ­
j á r á sa  v á lto z ik , a s z e r in t , v á jjo n  f lo r id , m ik ro sk op ia i-  
la g  p o s i t iv  v a g y  c h ro n ik u s  e se tek rő l v a n  szó, m e ly e k ­
b en  g ó r c ső v el  nem  le h e t  m eg ta lá ln i  a  g on o co ccu st .
F lo r id  g o n o rrh o eá n á l:  1. K ém cső b e  k e ll  o lta n i, a  
k ém cső  g um m isa p k á v a l b o r ítandó  (h o g y  a  p á r o lg á s  
m eg ak a d á ly o z ta s s ék ) . 2. E lő m e le g ít e t t  tá p ta la jb a  k el l  
o lta n i, a z  o ltá s t  jó l s z é t  k e ll k en n i. 3. A z  o p tim á lis  h ő ­
m ér sék le t  36 C° fok . 4. I g e n  fo n to s  a  tá p ta la j  m e g v á ­
la s z tá sa . K ís é r le te i  a la p já n  rá jö tt , h o g y  a  tá p ta la j  t a r ­
ta lm a zzon :  1. szab ad  am in o -sa v a k a t% m in t  t á p a n y a g o ­
k a t, t e h á t  ú  .n. am in o s  p ep ton t h a szn á l;  2. le g y e n  g y e n ­
g én  s a v i .  G isc a rdn á l p on to san  s em le g e s  v o lt  m e th y l-  
v ö r ö s s e l  szem ben , d e  m ég  erő sen  s a v i  p h en o lp h ta le inn e l  
sz em b en ; 3. ta r ta lm a zzo n  „ ak tiv á ló “ a n y a g o k a t:  v i t a ­
m in o k a t . L eg job b an  az  á lta la  m ó d o s íto t t  P f e if f e r - f é le  
tá p ta la j  v á l t  be. 2%>-os am in o s  a g á rh o z  n éh án y  c sep p  
s te r i l  d e f ib r in á lt  v é r t  v e sz . ez t a  c o n d en sv íz z e l ö s s z e k e ­
v e r i  é:s finom  b ev o n a to t  k é sz ít  í g y  a  fe rd e  a g a r  f e lü le ­
tén . A  finom  r ó z sa sz ín ű  r é te g  a  c olo n iá k  v iz s g á la tá t  in ­
k ább  m eg k ö n n y ít i . E z  a  táp ta la j  s z in te  e x c lu s iv  a  g o n o -  
c o c cu sra  é s  ig en  bő , m a jdn em  t is z ta  k u ltú rá k a t  k a ­
p o tt. A z  á to ltá sn á l i s  b izon yo s  c a u te lá k a t  k e ll s z em  
e lő t t  ta r ta n i:  E g é sz  k u ltú r á t  s z é jje l t e r ít é s  n é lkül k e l l  
á tv in n i  é s  csak  12—24 ó ra  m ú lv a  sz a b ad  a  fo lto t  k is s é  
m egn a g y o b b íta n i, m íg  az eg ész  a g a r t  n em  b o r ítja . A  
k éső bb i á to ltá sok  a z u tá n  m ár  k ö n n y en  s ik erü ln ek , m er t  
a  g o n o co c cu s  a lk a lm a zk od o tt  a  tá p ta la jh o z .
L a te n s  e se tek b en :  A  g on o co ccu st  a  g e n ita l is  m ir i ­
g y e k  v á la d ék áb ó l  k e l l  k ite n y é sz ten i. D i la ta t ió v a l  é s  s ö r ­
iv á s s a l  p ro vok á l, a f r is s  sp erm ábó l v e s z :  a s c ite sa g a r r a ,  
m ó d o s íto t t  P fe if fe r - tá p ta la jb a  é s  fo ly é k o n y  tá p ta la jb a ,  
m e ly e t  b ou illo n b ó l  ég v ö r ö sv é r te s t -k iv o n a tb ó l  k é s z ít .  
Í g y  s ik e r ü lt  m ég  a z  e se tek  n a g y  r é sz éb en , m ikor  a  g ó r -  
c sö v i  v iz s g á la t  m ár  n e g a t ív  v o lt , g o n o co c cu so k a t  k i t e ­
n y é s z te n i .
V iz sg á la ta in a k  c o n c lu s ió já t  a  k ö v e tk ező k b en  f o g ­
la l j a  ö ssz e :  A cu t  g o n o rrh o eán á l a  k ite n y é s z té s  b iz to s  é s  
ig e n  b ő ség e s . A m i a  v a c c in a k é sz íté sb en  ig e n  fo n to s :  l a ­
t e n s  g on o rrh o eán á l p ed ig , k ü lön ö sen  h á z a s sá g i  e n g e ­
d é ly  m eg ad á sá n á l, r e n d k ív ü l fo n to s  a  b e te g sé g  fe r tő z ő 
v o l t á t  a  te n y é sz té s s e l  k izá rn i, m er t  m ó d o s ítá sa i a  t e ­
n y é s z té s t  eg é szen  b iz to s s á  te tték . R a d ó  B é la  d r .
A  h yd ron ep h ro s is , a c a v e rn á s  v e s e tu b e r cu lo s is  
é s  p o ly c y s t ik u s  v e s e  v é rk e r in g é s i z a v a ra iró l .  F r. H in -  
m an  é s  D- M a r iso n .  S a n  F ran c isc o . (T h e  J o u rn a l o f  
U r o lo g y  1924, X I .  köt.)
A  m ű té tek  é s  s e e t ió k  k ap c sán  e l t á v o l í t o t t  v e s é k  
a r té r iá it  60%-os b a r y um -su lfa t  g e la t in á s  su sp e r s ió já v a l  
in j ie iá ltá k  250 H g -m m  n y om á ssa l. E zu tá n  R ön tg en -  
á tv i lá g í t á s s a l  k ü lö n ö se n  a zoka t a  te rü le tek e t  ta n u lm á ­
n y o z tá k . m e ly ek  a  v e s e  e ltá v o lítá s a k o r  v é r te l en n ek  lá t ­
s z o ttak . K éső bb  gó r c s ö v i  v iz s g á la tr a  s z ö v e t ta n i m e t ­
s z e tek e t  k é sz íte ttek .
E g é sz s é g e s  v e s é n é l  a  b e fe c sk end eze tt  a n y a g  a  g lo -  
m eru lu so k ig  ju to t t  e l. A  r ö n tg en o g ram m on  az a r te r ia  
r e n a l is  fa -szerű  elágazódása ii jó l  k iv eh e tő k . M in th o g y  a 
g lom eru lu so k  a z  a r te r ia e  in te r lo b u la r e sb ő l eredn ek , ő k
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ezek  .j e le n lé té b ő l, v a g y  h iá n y á bó l  k ö v e tk e z t e tn e k  a 
f u n c t io n á ló  k é r e g á l lo m á n y  m e n n y is é g é r e .
A  k í s é r le t i  n y u la k o n  m e s t e r s é g e s e n  lé t r e h o z o t t  
h y d r o n e p h r o s i s o k n á l  a  v é r k e r in g é s !  z a v a r o k a t  i l l e t ő l e g 
a  k ö v e tk e z ő k e t  lá t tá k :  A  v e s em e d e n e e  t á g u lá s a  k ö v e t­
k e z té b e n  a z  a r t e r ia e  r e c t a e  h o s s z ir á n y b a n  ö s s z e n y o -  
m atta ik  é s  k a n y a r g ó s a k k á  v á lta k . A  k é r e g á l lo m á n y r a  
i s  á t t e r j e d ő  n y om á sn ö v e k e d é s n é l  a  g lo m e r u lu s o k  a tr o-  
p h iá j á t  é s z le l t é k ,  a z  a r t e r ia e  in t e r lo b u la r e s n e k  a z  
a r t e r ia e  r e c t a e h e z  h a s o n ló  e l v á l t o z á s a iv a l .  A  h y d r o -  
n e p h r o s is o k  k é ső b b i f o k á n á l  az a r te r ia e  in te r lo b a r e s  
é s  a r te r ia e  a r c u a ta e  a  z s á k k á  a la k u l t  v e s e  f e lü le t é n  
m e g n y ú lv a  é s  e lv é k o n y o d v a  h a la d n a k , f in om ab b  e l á g a ­
z á s a ik  e l tű n t e k .  U g y a n e z e n  e lv á l t o z á s o k a t  é s z le l t é k e m ­
b e r i  h y d r o n e p k r o s i s o k n á l  is .
Ä  c a v e r n á s  v c s c tu b c r e u lo s i s n á l  a  tu b e r c u lo s is -  
b a c i l lu s o k ,  a  g lo m e r u lu s o k o n  á th a la d v a ,  a  c a p i l lá r is o k -  
b an  p r im a e r  g ü m ő k e t  h o z n a k  lé tr e , m e ly e k  ö s s z e o lv a dv a  
a  p u p i l l á i g  le te r j e d n e k  s  a  v a s em e d e n c é b e  t ö r n e k  
be. K é s ő b b  a z  e r ő s e n  m e g n y ú l t  k e h e ly ,  u lc e r o su s  f o l y a ­
m a t  á l t a l ,  a. p y e lu in tó l  e lz á r ó d ik , s  a  m ű k öd ő  p a r e n ­
c h ym a  á l t a l  s e e c r n á l t  v iz e le t t ő l  f o k o z a to s a n  k i t á g u l v a ,  
v é k o n y f a lú  z s á k k á  le s z .  S o k s z o r  a  f o l y a m a t  á té ö r  a  
m ed en c é b e  s a z  u r e t e r  lu m en é n e k  m e g k is e b b e d é s e  á l t a l  
az  in t r a p e lv ik u s  n y o m á s  n ö v ek sz ik  é s  í g y  k e le tk e z ik  a  
z sá k . A  g ü m ő s  gó c o k  k ö z e lé b e n  lé v ő  e d é n y e k e t  i l l e t ő ­
l e g  e n d a r t e r i t i s  o b l i t e r a n s  ta lá lh a tó ;  e z e k  b a r y u m -su l -  
f a t t a l  v a g y  n em  in j ic iá ló d n a .k . v a g y  lu m e n ü k b en  m e g ­
s z ű k ü lt e k ,  a  b e lő lü k  s z á rm a zó  á g a k k a l  e g y ü t t .  A  n a g y  
e d é n y e k  h e ly z e t ü k e t  k e v é s b b é  v á t o z t a t j á k ,  m in t  a  
h y d r o n e p h r o s is n á l .
A  p o l y c y s t i k u g  v e s é n é l  a v é r e d é n y e k  e lv á l t o z á s a i  
f ő l e g  n y o m á s  k ö v e tk e z t é b e n  jö n n ek  l é t r e  s  i t t  a  k i s e b b  
e d é n y e k  c lo n g a t ió ja  é s z le lh e t ő ;  a  n a g y o b b  v e s e e d é n y e k 
a  n a g y s z á m ú  c y s ta  m ia t t  n a g y o b b  h e ly z e t v á l t o z á s t  
n em  m u ta tn a k .  A  v e s e  v é r k e r in g é s e  i t t  a  f o e t a l i s  v e s é é ­
h e z  h a s o n ló .
H y d r o n e p h r o s i s n á l  a  v é r k e r in g é s  m e g v á l t o z á s á t  
m e c h a n ik a i  o k o k  id é z ik  e lő ;  az e d é n y e k  e l to ló d á s a  a  
n y o m á s  ir á n y á b a n  t ö r t é n ik .  A  n a g y o b b  e d é n y e k  m e g ­
n y ú l á s á v a l  k a p c s o la t o s a n  lu m en ü k  m e g s z ű k ü l  s  a  c o r 
t e x h e z  k e v e s e b b  v é r  f u t .  A z  í g y  k e l e t k e z e t t  a n a em ia  
k ö v e tk e z t é b e n  a  v e s e s z ö v e t  tón u sa  a  d i s t e n s io  s z á m á r a  
k ed v e z ő  le s z .
A  v e s e tu b e r c u lo s i s  c a v e r n á s  f o rm á in a k  v é r k e r in ­
g é s i  z a v a r a i ,  a tu b e r c u lo s is b a c i l lu s n a k  a z  e d é n y f a la k r a  
g y a k o r o l t  p a th o g e n  h a tá s a ,  a  v e s e s z ö v e t  v i t a l i t á s á ­
n a k  c s ö k k e n té s e  é s  a k e ly h e k  v a g y  v e s em e d e n c e  e l z á ­
ró d á sa  f o l y t á n  f e j lő d ö t t  s e c u n d a e r  h y d r o n e p h r o s is  á l t a l 
j ö n n e k  lé t r e .  D ó zsa  d r .
Gyerm ekorvostan.
„A  s c a r la t in a  a e t io l o g iá j a “, „ F e r t ő z é s i  k ís é r le t e k 
s k a r lá t n á l“, „ P r a e v e n t iv  im m u n iz á lá s  s k a r lá t t o x in n a !“ , 
„ B ő r r e a c t io  a  s k a r lá t  i r á n t i  f o g é k o n y s á g  m e g h a tá r o z á ­
s á r a “, „ S k a r lá t a n t i t o x in “ c ím e n  1923 ő s z e  ó ta  h o s s z a b b  
c ik k s o r o z a tb a n  s z ám o ln a k  b e  G la d y s  F .  D ic k  é s  G eo rg e  
H . D ic k  (C h ic a g o )  a  J o u r n a l  o f  th e  A m e r ic a n  M ed ic a l  
A s s o c ia t io n  h a s á b ja in  a  s c a r la t in a  p a th o g e n e s i s e  k ö r ü l  
v é g z e t t  s  a z  E g y e s ü lt -Á l la m o k b a n  m á r i s  n a g y  v i s s z  
h a n g r a  t a lá l t  é r d e k e s  v iz s g á la t a ik r ó l .
É v e k i g  t a r tó  m ed d ő  k ís é rle t e z é s  u tá n  a  m ú lt  é v  
ő sz én  s ik e r ü l t  5 ö n k é n t  v á lla lk o zó  e g y é n  k ö zü l  k e t t ő ­
n é l  s k a r lá t -b e t e g tő l  s z á rm a zó  s  e g y  h ó n a p o n  á t  m e s ­
t e r s é g e s e n  t o v á b b t e n y é s z t e t t  h a em o l y t ik u s  s t r e p to -  
c o c c u s t ö r z z s e l  t y p u s o s  s k a r lá to t  e lő id é z n i .  E  s t r e pto -  
c o c c u s tö r z s  s z ű r le t é v e l  v é g z e t t  e l le n ő r z ő  k ís é r le t  n em  
v e z e t e t t  e r e d m én y r e ,  j e l é ü l  a n n ak , h o g y  a  fe r tő z é s t  n em 
a  c o c c u s o k h o z  t a p a d h a t o t t  f i l t r a b il is  v i r u s  o k o z ta . T o ­
v á b b i  v i z s g á la t a ik  f o l y a m á n  több  o ly a n  s t r e p to c o c c u s  
t ö r z s e t  t e n y é s z t e t t e k  k i ,  m e ly e k  m in d  a lk a lm a s a k  v o l ­
ta k  s k a r lá t  lé t r e h o z á s á r a ,  d e  m a n n it t a l  s z em b e n  v a ló  
v i s e lk e d é s ü k  s z e r in t  k é t  c s o p o r tb a  v o l t a k  o s z th a tó k ,  
o ly a n o k r a ,  m e ly e k  m a n n i t o t  b o n ta n i tu d tá k ,  s  o ly a ­
n ok ra , m e ly e k  e  k é p e s s é g g e l  n em  b ír ta k .
E  s t r e p to c o c c u s o k  b o u i l lo n - t e n y é s z e t é n e k  s z ű r le t e 
o ly  t o x in t  t a r t a lm a z ,  m e ly  k ís é r le t i  á l la t o k r a  h a t á s t a ­
la n , f o g é k o n y  em b e r b e  f e c sk e n d e z v e  a z o n b a n  a  s k a r l á t  
c s a k n em  ö s s z e s  t ü n e t e i t  (h á n y á s ,  lá z ,  e x a n th em a )  e l ő ­
id é z n i  k é p e s .  A  t o x in  e z e n  h a tá s á t  r e c o n v a le s c e n s -  
s e r u m m a l k ö z öm b ö s í t e n i  le h e t ,  b a k té r iu m o k  e lp u s z t í ­
t á s á r a  a lk a lm a s  h ő m é r s é k le t  a zon b an  n em  b ef o ly á s o lj a  
a z t . E  t o x in  s e g í t s é g é v e l  s ik e r ü l t  a z u tá n  e z  é v  j a n u á r j á  ­
b a n  a  s k a r lá t  ir á n t i  f o g é k o n y s á g  k im u ta t á s á r a  a lk a l ­
m a s  m e th o d u s t  k id o lg o z n i .  M iu tá n  a  t o x in  e r ő s s é g é t
em b e r en  k i t i t r á l t á k ,  a n n a k  m e g f e le lő  h íg í t á s á bó l  
OJ cm 3-n y i  m e n n y is é g e t  f e c s k e n d e z te k  a  k é r d é s e s  e g y é n  
b ő réb e  ( in t r a c u ta n ) ;  f o g é k o n y  e g y é n  24 ó r a  m úlv a  le g ­
a lá b b  1 cm  á tm é r ő jű  b ő r p ír r a l  r e a g á l .  P o s i t i v  r e a c tió  
m u ta tó  e g y é n e k  k ö n n y e n  f e r tő z h e t e k ,  m íg  a  n em  r e a g á­
ló k n á l  a  f e r tő z é s  n em  s ik e r ül .  H a  e g y  f o g é k o n y  e g y é n t  
n a g y o b b  m e n n y is é g ű  (le g a lá b b  30 cm 3) r e c o n v a le s c e n s -  
s e r u m m a l k e z e lü n k ,  a z  a z e lő t t  p o s i t iv  r e a c t io  n e g a tiv v a  
v á lik ;  u g y a n e z  t ö r t é n ik  a k k o r , h a  a  k í s é r l e t i  e g y é n t  a 
t o x in  ig e n  k is  a d a g ja iv a l  a c t iv e  im m u n iz á lj á k .  Im m u ­
n iz á lt  em b e r  n em  f e r tő z h e tő .
E z  e r e d m é n y e k e n  f e lb á to r o d v a ,  m e g k e z d té k  im ­
m u n iz á lá s i  k ís é r le t e ik e t .  Ö ss z e s e n  115 e g y é n t  t e t t e k  k i  
s k a r lá t f e r tő z é s n e k ,  e z ek  k ö z ül  63 n e g a t iv ,  52 p o s it iv  
b ő r r e a c t ió t  m u ta to t t ;  ez  u tó b b ia k a t  im m u n iz á lv a ,  e g y  
m e g b e te g e d é s  s em  f o r d u l t  e lő .  A  t o x in n a l  lo v a k a t 
im m u n iz á lv a ,  a n t i t o x ik u s  h a t á s ú  s a v ó t  n y e r t e k :  a sa v ó  
th e r a p iá s  h a tá s á n a k  k ip r ó b á l á s a  m é g  f o ly am a tb a n  
v a n . ( J o u r n a l  o f  th e  A m e r ic a n  M ed ic a l A s s o c ia t io n  
81 :1166 ; 82 : 301; 82 : 544; 82 : 265; 83 : 84; 82 :1246.)
K ra m á r .
A  c h o r e a  m in o r  k e z e lé s e  n ir v a n o l la l .  H e f te r .  
(Z e its e h r . f . K in d e r h e i lk .  38. k . 4. f.)
O h o rea  m in o r n á l  a  n ir v a n o l t  p r ó b á l t a  k i  sz er ző , 
m in t  s e d a t iv u m o t ,  n a p i 2X 0 '25—0'30 g - o s  a d a g o k b a n .  
A z  e lső  n a p o k b a n  j e le n t é k e n y  h a tá s t  n em  lá t o t t ,  m íg a
8—10 . n a p o n  f e l l é p ő  lá z a s  e x a n th em a  e lm ú lá s a  u tá n  a 
ch o rea  j a v u l t ,  s ő t  g yó g y u l t .  A  lá z  3—4 n a p ig  ta r to t t ,  s 
ebb en  lá t ja  s z e r z ő  a  k ü lö n b s é g e t  a  n ir v a n o l  é s  a z  id e g e n -  
feh ér je - lk e z e lé s  k ö z ö t t ,  m e r t  e z  u tó b b in á l  a  lá z  ig e n  g y o r ­
s a n  e lm ú lt .  A z  a s e p t ik u s  lá z  é s  e x a n th em a  f e l l é p é s é t  a  
s z e r v e z e tb en  a  n ir v a n o l  a d a g o lá s á r a  k e le tk e z ő  b om lás i  
p ro d u k tum ok  e r edm én y e ik én t  f o g ja  fe l .  A  n ir v a n o l t  a  
lá z  f e l l é p é s e k o r  k i  k e l l  h a g y n i .  A  g y ó g y m ó d o t  c sak  
s ú l y o s  e s e t e k b e n  s  e g y e lő r e  c s a k  k l in ik á k o n  ta r t ja 
a lk a lm a  zh a tó  nalk. T ü d ő s  d r .
A  c h o r e a  m in o r  k e z e lé s e  n ir v a n o l la l .  H iis le r .  
(Z e i ts c h r .  f .  K i n d e r h e i l k . 38. k .  í .  f .)
H u s l e r  0'30 g  n ir v a n o l t  a d o t t  n a p já b a n  s ú ly o s  
ch o r e a  m in o r -e s e te k b e n  8— 10— 14 n ap on  á t .  s  a  lá z  é s  
k iü té s  -k e le tk e z é sek o r  a  s z e r  to v á b b i  a d a g o lá s á t  b e sz ü n ­
t e t te .  K e v é s  e s e t tő l ,  a m e ly e k b e n  a  lá z a s  e x a n th em a 
d a cá ra  s em  v o lt  j a v u lá s ,  e l t e k in tv e ,  a z  e r e d m én n y e l  
sz erző  m e g  v o l t  e lé g e d v e .  R e c id i  v á ló  eh o r c á n á l  i s  é r t  e l  
- v ó g y u l á s t .  A  g y ó g y h a t á s t  b iz o n y o s  id e ig  c e n tr um ok r a  
(c o rp u s  s t r ia tu m )  v a ló  c h em ia i  b e h a tá sn a k  t a r t j a ,  am it  
a z  a d a g o lá s  k e zd e té n  a  t ü n e t e k  fo k o z ó d á sa  i s  m a g y a r á z ,  
a m e ly  k u m u lá ló d v á n  e g y  s e d a t iv ,  b én ító  h a tá s b a  m eg y  
á t. E p i l e p s iá n á l  a  n ir v a n o ln a 'k  n em  v o lt  jó  h a tá s a .
T ü d ő s  d r .
A  c s e c s em ő k o r  h óly a g o s  b ő r b e t e g s é g e ir ő l .  II. F isc h l.  
(M ed . K i in .  1924, 37. sz.)
A  k o r a i  c s e c s em ő k o r b a n  j e le n tk e z ő , hó ly a g -k ép ző ­
d é s s e l  j á r ó ,  m e g s z o k o t tó l  e l t é r ő  b ő r e lv á lt o z á s o k k a l  f o g ­
la lk o z ik  a  s z e r z ő . A z  e ls ő  é l e t i le te k b en  g y a k r a n  fo r d u l  
e lő  m é ly e b b r e  te r je d ő  h ám lá s ,  a m i  f ő l e g  k o r a s z ü lö t t e k ­
n é l f e lü le t e s  g e n y e d é s s é .  v a g y  m é ly r e  t e r j e d ő  hó ly a g -  
k ép ző d é s sé  fo k o z ó d ik . E z en  su b e u t is b a n  l e f o l y ó  g e n y e -  
d ésék  a v e r e j t é k m ir ig y e k  k i v e z e tő c s ö v e ib ől  in d u ln a k  k i,  
e z ér t  a  f u r u n c u l o s i s  n é v  h e l y e t t  a  f o l l i c u l i t i s  a b s c e d e n s  
n e v e t  a j á n l j a .  A  (k o r a s z ü lö t t s é g e n  k ív ü l  t á p lá lk o z á s i  
za v a r o k  k a p c s á n  lá t ta  a  b ő r  im m u n itá s á n a k  n a g yfo k ú  
c sö k k en é sé t , í g y  f ő l e g  l i s z t á r t a lo m  k a p c sá n  m é ly r e  t e r ­
j e d ő  f e k é ly z ő d é s t .  A  c o n g in e n ta l i s  lu e s  s p e c if ik u s  k iü té s é t  
m eg e lő z h e t ik  b ő rg en y ed é se lk . m á sk o r  a lu e s e s  e x a n th e - 
máik s z o lg á ln a k  i ly e n  s t a p h y lo m y k o t ik u s  f o ly a m a to k  
k iin d u lá s i  h e ly é ü l .  H á r om  b ism u th ta l  k e z e l t  e s e tb en  
a  sp e c if ik u s  k iü t é s  g y o r s  e l tű n é s e  u tá n  m a g v hó ly a g ú  
p em p h ig u s  l é p e t t  f e l .  rész iben  a z  e lő b b i p a p u lá k  h e ly é n . 
A  E i t t e r - f é l e  d e rm a t i t i s  e x f o l i a t i v á t  a  s z e r z ő  i g e n  s ú ly o s 
s t a p h y lo m y k o t ik u s  f o ly a m a tn a k  ta r t ja .  M á s  a e t io lo g iá jú  
bő r-bajok  k ö z ü l  a  s o o r g om b á tó l  o k o zo tt  b ő r g y u l la d á s ­
n á l  é s  e g y  9 n a p o s  c s e c s em ő n é l  e x s ic e a t ió s  lá z  k a p c sá n  
é s z le lt  h ó l y a g o s  k iü t é s t .  H e c k  B e l la  d r .
F e ln ő t t e k  d ef ib r in á l t  v é r é v e l  v é g z e t t  k a n y a r ó e l l e ­
n e s  v é d ő o lt á s o k ró l ,  f f .  G e r la c h .  (M on a tsch r . f ü r  K in d e r ­
h e i lk . 28. k ö t e t ,  3. fü z e t .)
K ís é r l e t e ik h e z  e g é s z e n  f r i s s e n  v e t t  v é r t  h a s z n á l ­
ta k , m e ly e t  o ly  f e ln ő t t e k tő l  s z e r e z tek , k ik  b iz to s a n  k i- 
á llo t tá k  a  k a n y a r ó t .  A  v é r t  v e n a e p u n c t io  á l t a l  n y e r v e  
U e tr í-c s é s z é b en  f o g tá k  f e l  é s  m ia la t t  a z  ü r ü l t ,  m á r is  
d e f lb r in á ltá k  s t e r i l  ü v e g p á lc á v a l  v a ló  h a b a r á s  s  ü tö g e -  
t é s  á lta l ,  e z u t á n  a d e f ib r in á l t  v é r t  r ö g tö n  in j i c iá l t á k .  
E z en  e l j á r á s n a k  n a g y  e lő n y e ,  h o g y  í g y  a  n y e r t  v é r n ek  
csaík 1 0%-a v é s z  e l, m íg  h a  a  v é r t  m eg  h a g y ju k  a lv a d n i ,  
ú g y  a  v e s z t e s é g  40%. T a p a s z ta la t a i  s z e r in t  e le g e n d ő
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d e f ib r in á l t  f e ln ő t t v é r  i n i c i á l á s a  a  k a n y a ró  e l le n  k i t ű n ő 
v é d e lm e t  b iz to s ít .  A z  adag: n a g v s á g a  3— 20  h ó n a p o s  
g y e rm e k n é l  á t la g  30 cm 3. N a g y o b b  g y erm ek e ik n é l e z en  
a d a g  k e v é s n e k  b iz o n y u l t .  B ó k a y  Z o l tá n  d r .
A  t e tm u s  n e o n a to r u m r ó l .  A .  B r a tu s c h -M a r r a in .  
(A r c h iv  fü r  K in d e r h e i lk .  1924, I . fü z e t .)
A  g r á c i  g y e rm e k k l in ik á n a k  1906—1923. é v e k r e  t e r ­
j e d ő  a n y a g á t  d o lg o z t a  fe l .  Ö ss z e á l l í t á s á b ó l  e l s ő s o r b a n 
a z  t ű n ik  k i ,  h o g y  a z  e s e te k  n a g y o b b  r é sz e  (19 e s e t  26 
k ö z ü l)  a  M u ra  jo b b  p a r t já n  f e k v ő  k e r üle te k r e  e s ik .  
E n n e k  o k á t  a b b an  lá t j a ,  h o g y  e z ek b en  a  k e r ü le te k b e n  a  
h á z a k  r é g ie k , e lh a n y a g o lta ik .  A  tö b b i  7 e s e t  a  M u ra  b a l  
p a r t já n  fe k v ő  k e r üle t e k b ő l  s z á rm a z o t t .  M á s o d ik  m e g ­
á l la p í t á s a  az , h o g y  m íg  1921-ig  c s a k n em  m in d en  e s e tü k  
h a lá lo s  le f o l y á s ú  v o l t .  a d d ig  az  u to ls ó  k é t  é v i  8 e s e tü k  
k ö z ü l  4 g y ó g y u l t  f e l .  E z t  a  t é n y t  a  c é l ir á n y o s a b b  k e z e ­
lé s n e k  t u la j d o n í t j a  s  f ő l e g  a  b e v e z e t e t t  m a g n e s iu m - 
k e z e lé s  j a v á r a  k ö n y v e l i  e l. K e z e lé s i  m ó d ju k  m a  a  k ö v e t ­
k e ző :  r ö g tö n  a  f el v é t e l  u tá n  100 I .-E . t e t a n u s - a n t i t o x in t  
a d n a k ,  a m e n n y it  le h e t  in tr a lu m b a lis a n ,  a  t ö b b it  su b -  
c u ta n .  S ú ly o s  e s e t e k n é l  e z t  a z  a d a g o t  a r e á k ö v e tk e z ő  
n a p o n  m e g ism é te l ik .  A z  e lső  n a p tó l  k e z d v e  e z e n k ív ü l  
n a p já b a n  k é ts z e r  5 cm 3 4% m a g n e s iu m  s u l fu r ic u m -o ld a -  
t o t  a d ta k  bő r a lá . A  g yó g y u l á s  m e g in d u l t á v a l  n a p o n ta  
e g y s z e r  5 cm 3 m a g n e s iu m  s ú l f u r ic u m  a z  a d a g  (0'20 g  
p ro  d ie ) .  A  b eá l ló  r e c o n v a I e s ö e n t ia  a la t t  u g y a n a z t  a z  
a d a g o t  a d já k  m á s o d  n a p o n k én t . N a g y o b b  a d a g o t  n em  
ad ta ik  s o h a , m e r t  a  J ég z ő k ö zp o n t  h ü d é s é tő l  t a r t o t t ak ,  s 
I s s e k u t z  k í s é r le t e ir e  tám a s z k o d v a  a  m a g n e s iu m  h a tá s á t  
a m e g f e l e lő  a d a g  o h lo r a l-h y d r a t  a d á s á v a l  fo k o z tá k .
B ó k a y  Z o l tá n  d r .
Szü lésze t é s  nő gyógyászat.
A  g y e rm e k á g y i  s e p s i s  k e z e l é s e  c o l lo id a lis  e z i is t -  
l e v e i  é k e i ík e l .  S c h n e id e r ,  (K l in is c h eW o c h e n s c h r i f t  1924, 
35. sz .)
A u r o - ,  i l l e t v e  c u p r o c o l la r g o l  „H e y d e n “, a  k é t  ú j  
c o l lo id a l i s  f ém k e v e r é k ,  a b a k te r ia em ia  le k ü z d é s é r e  
h a s z n á l t  g y ó g y s z e r e in k  fo n to s  é s  f ig y e l em r em é ltó  g a z ­
d a g o d á s á n a k  t e k in th e t ő k .  H o s s z a b b  ta p a s z tal a t  e r e d ­
m é n y e  s z e r in t  a  h e ly e s  a d a g o lá s  2 0  cm 3 in t r a v é n á s á n ,  
a  s z ü k s é g  s z e r in t  m e g ism é t e lv e  (m e g f e le l :  a u r o c o l la r -  
g o ln á l  0  0012 g  a r a n y n a k  é s  0 012 g  e z ü s tn e k ) .  A  th e r a p ia  
e z e n k ív ü l ' f ő k é p e n  r o b o r álá sb ó l ,  s  a  v é r k e r in g é s t  e r ő s í t ő 
s z e r e k  a d a g o lá s á b ó l  á l l  ( d ig i t á l i s ,  a lk o h o l ,  k ám fo r ,  
a d r e n a l in ,  c s e p p k ly sm a ) .  A  l é g z é s i  é s  k e r in g é s i  k ö z p o n ­
to k  in g e r lé k e n y s é g é n e k  f e n n t a r t á s á r a  j ó l  b e v á lt  s t r y e h -  
n in u m  u ltr ic u m  1 m g - j a  1 cm 3 f o ly a d é k b a n  ö ts z ö r  n a p j á ­
b an , in je c t ió b a n .  A  s z e r v e z e t  e r ő b el i  á l la p o ta  m e l l e t t  
l e g lé n y e g e s e b b  s z e r e p e t  j á t s s z a  a  k e z e lé s  l e h e tő le g k o r a i  
m eg k e z d é s e  é s  a  m e g f e l e lő  e l é g s é g e s  d o s is  a d a g o lá s a , 
t e k in t e t t e l  a  k ic s in y m e n n y i s é g ű  h a t é k o n y  f é m m e n n y i ­
s é g e k r e .  L ie b m a n n .
A d a to k  a g y e r in e k á g y 1 lá z  p r o p h y la x is á h o z .  S a la ­
m o n  é s  B ie r in g e r .  (K i in .  W o ch en s c h r . 1924, 38. sz .)
A  n o rm a lis  h ü v e ly v á la d é k b a n  i s  v a n n a k  o ly a n  
m ik r o o rg a n ism iu so k , a m e ly e k  k ü lö n ö s  k ö r ü lm é n y e k  k ö ­
z ö t t  g y e rm e k á g y i  lá z a t  o k o zh a tn a k . K ó r o s  k ö r ü lm é ­
n y e k e n  k ív ü l  g a z d a g  m ik r o b a v e g e t a t io  t a lá lh a tó  g o n ­
d o z a t la n  a s s z o n y o k  h ü v e ly é b e n ,  fő k é p e n  h á z a s s á g o n  k í ­
v ü l i  s z ü lé s e k n é l .  A  n o rm a lis  h i iv e ly b io lo g iá h o z  s z ü k s é ­
g e s  b iz o n y o s  b a k té r iu m o k  s y m b io s i s a .  H a  e z  j e le n  v a n .  
ú g y  v ir u le n s  c s ir o k  ig e n  n e h e z e n  tu d n a k  lá b rak a .p n i,  
ha m e s t e r s é g e s e n  b e  i s  v i t e t n e k  i ly e n e k ,  a  j e le n l é v ő  
b a k te r ic id  e r ő  r e n d e s e n  k ik ü s z ö b ö li  ő k e t .  G y e rm ek á gy i  
l á z a t  le g tö b b s z ö r  k ó r o s  h ü v e ly i  v á la d é k  m e l le t t  é s z l e l ­
h e tü n k ,  m e ly  v á la d é k  m á r  m a k r o sk o p o sa n  i s  f e l i sm e r ­
h e tő  s á r g á s -z ö ld e s  s z ín e  é s  h a b o s  m iv o l t a  á lta l .  A z é s z ­
s z e r ű  g yó g y e l j á r á s  a r r a  tö r e k s z ik ,  h o g y  a  k ó r o s  b a k ­
t é r iu m f ló r á t  (ú . n . I I I .  és: IV .  t i s z t a s á g i  fo k o z a t)  a  n o r ­
m á l i s n a k  m e g f e l e l ő l e g  (ii. n . I . é s  I I .  t i s z t a s á g i  fo k o z a t )  
á t v á l t o z t a s s a .  y* % - o s  t e j s a v v a l  n a p o n ta  f é l l i t e r n y i  
m en n y is é g b e n  v é g z e t t  h ü v e ly ö b l í t é s e k  a  g e n i t a l i s  f lo ra  
k ép z ő d é s é r e  a t e r h e s s é g b e n  k é t s é g t e l e n ü l  jó  h a t á s s a l  
v a n n a k .  E z e n  í g y  k e z e l t  e s e t e k b e n  a  p u e r p e r a l is  lá z  
t e l j e s e n  h iá n y z ik .  L e g tö b b  e s e tb e n  a  g e n i t a l i s  f lo r a  m á r  
a z  e l s ő  n y o lc  n a p i  k e z e lé s  u tá n  á t a la k u l  a z  e lső , il l e t v e  
I I .  t i s z t a s á g i  f o k n a k  m e g f e l e lő le g  m é g  g o n o r r h o e a  e s e ­
t é b e n  i s .  E z e n  t i s z t a s á g i  fok  e l é r é s é r e  á t la g b a n  i3 — 17 
ö b l í t é s r e  v a n  s z ü k s é g .  K é t s é g t e le n ü l  m e g á l la p í th a tó  a  
Vz % -o s  t e j s a v ö b l í t é s e k  n a g y  é r t é k e ,  a m e n n y ib e n  a z  
i l y e n  e s e te k b e n  a  g y e r m e k á g y i  lá z  t e l j e s e n  h iá n y z ik  s  
m iv e l  e z e n  e l já r á s ,  m in t  h y g ie n ik u s  r e n d s z a b á ly  i s ,  a  
t e r h e s s é g  u to lsó  h e t e ib e n ,  ig e n  jó  s z o lg á la t o t  te s z .
L ie b m a n n .
A  tá p lá lk o z á s  b e f o l y á s a  a  g á z a n y a g c s e r é r e  a  t e r ­
h e s s é g b e n . H a s e lh o r s t  é s  P la n te .  (K i in .  W o ch en sc h r .  
1924, 38. sz .)
A  t e r h e s s é g b e n  j e le n l é v ő  a c id o s is  m é ly í t e t t  lé g z é s 
á lta l  k om p en z á l  tá t ik ;  e z  a  m a g y a r á z a ta  a  te r h e s e k  m é ­
ly eb b  lé g z é s é n e k .  A z  a la p a n y a g c s e r e  a  t e r h e s s é g  h e t e ­
d ik  h ó n a p já t ó l  k e z d v e  fo k o z o t t ,  a  f o k o z ó d á s  p á r h u z a ­
m o sa n  h a la d  a  lé g z é s  m é ly e b b é  v á lá s á v a l ,  m in d k e t tő  
v a ló s z ín ű l e g  k ö z v e t le n  k ö v e tk e zm é n y e  a z  a c id o s is n a k .  
A  t e r h e s s é g i  n e p h r o p a th iá n á l  k ü lö n ö s e n  k i f e j e z e t t  a z  
a la p a n y a g c s e r e  n ö v e k e d é s e .  A  s p e c i f ik u s  d y n am ik u s  
h a tá s  a t e r h e s s é g b e n  n o rm á l i s  n a g y s á g ú ,  20—30% k ö z ö t t  
v a n . F e h é r j e  é s  z s ír - ( l ip o id - ) s z e g é n y  k o s z t  m e l le t t  a  d y ­
n am ik u s  h a t á s  c s ö k k en , b ő s é g e s  f e h é r j e b e v i t e ln é l  e m e l ­
k ed ik . Z s ír  h a s o n ló k é p e n  h a t ,  m in t  a  f e h é r j e ,  c sak  k i ­
sebb  m é r té k b en . N in c s e n  s em m i ok  arra ', h o g y  a k á r  a  
n o rm a lis ,  a k á r  a  k ó ro s  t e r h e s s é g b e n  a  t h y r e o id e a  f o k o ­
z o t t  m ű k ö d é s é t  v e g y ü k  f el ,  s z in tú g y  s e m m i  sem  s z ó l  
c s ö k k e n t  h y p o p h y s i sm ű k ö d é s  m e lle t t .  V a ló s z ín ű  a z o n ­
ban  e z  u tó b b i  m ir ig y  m ű k ö d é s é n e k  m e g v ál t o z á s a  a  s z e r ­
v e z e t  le r a k o d á s i  s z ü k s é g le t e ih e z  v a ló  a lk a lm a z k o d á s a  
m ia tt .  L ie b m a n n .
A z  e p e s a v a k  v is e lk e d é s é r ő l  v é r b e n  é s  v iz e le tb e n 
a t e r h e s s é g  a la t t .  K le e s a t t e l .  (K iin . W o ch e n s c h r .  1924, 
41. sz .)
T e r h e s e k  v iz e le t é n e k  c s ö k k en t  f e lü l e t i  f e s z ü l t s é g e  
r e n d e l le n e s  e p e s a v ta r ta lm o n  a la p s z ik .  A  f e lü l e t i  f e s z ü l t ­
s é g  n a p r ó l -n a p r a  in g a d o z á s o k n a k  v a n  a lá v e t v e .  A  f e l ü ­
l e t i  f e s z ü l t s é g n e k  e z en  c s ö k k e n é s e ,  v a g y i s  a  H a y -p r ó b a  
p o s i t iv  v o l t a  a n n á l g y a k o r ib b ,  m en n é l  in k á b b  k ö z e le ­
d ü n k  a  t e r h e s s é g  v é g é h e z .  A  g y e rm e k á g y b a n  a zu tá n  a  
n o rm á lis h o z  v a ló  g y o r s  v is s z a t é r é s  é s z l e lh e t ő  s  a z  5—7. 
n ap o n  m á r  r e n d e s  é r t é k e k e t  s z o k tu n k  t a lá ln i .
T e r h e s e k  v é r s a v ó j á n a k  e p e s a v ta r ta lm a  a n n á l m a ­
g a s a b b , m en n é l  id ő seb b  a  te r h e s s é g .  A  s z ü lé s  u tá n i  e r ő s 
e p e s a v k iv á la s z t á s s a l  p á r h u z am o sa n  j á r  a  v é r  e p e s a v -  
tü k r é n e k  s ü l ly e d é s e .  T e h á t  a  t e r h e s s é g b e n  c h o la em ia  
t é t e le z h e tő  f e l ,  m e ly n e k  k ö z v e t le n  b iz o n y í t á s a  a z o n b a n  
m ég  h iá n y z ik .  L ie b m a n n .
A z  id ü l t  e n d o m e tr i t i s  M en g e  s z e r in t  v a ló  fo rm a -  
l in k e z e lé s e .  B a u e r e is e n ,  (M on . f. G éb . u . G yn . 1924, 
L X V I1 .  k ö t .,  1— 2 fű z .)
A  s z e r z ő  s z e r in t  a  M en g e - fé le  in t r a u t e r in  fo rm a -  
l in k e z e lé s  (25 : 75 f o rm a iin -a lk o h o l-k e v e r é k  k e l) m é g
m a  i s  j e le n t é k e n y  s z e r e p e t  tö lt  be a  k is  g y n a e k o lo g iá -  
ban , a n n á l  i s  in k á b b , m e r t  a z  a m b u la n t e r  i s  a lk a lm a z ­
h a tó . A  s ik e r  f e l t é t e le  a  h e ly e s  t e c h n ik a  é s  a  e s e te k  
m e g f e l e lő  k iv á lo g a tá s a .  A  ch rondku s e n d o m e t r i t i s  c s a k 
ak k o r  k e z e le n d ő , h a  f o l y á s  v a g y  v é r z é s  á l t a l  p a n a s z o ­
k a t  ok o z . A  ío rm a l i i ik e z e lé s  l é t j o g o s u l t s á g á t  m é g  m a  i s  
m e g t a r t o t t a  a z  e n d o m e t r i t i s  p o s t  a b o r tu m  e t  p a r tu m  
e s e te ib e n ,  v a la m in t  f ia ta la b b  nő k  jó in d u l a t ú  m en ő -  é s 
m e tr o r r h a g iá in á l .  M é g  id ü l t  a d n e x u m m e g b e te g e d é s e k  
e g y id e jű  f e n n fo r g á s a  m e l l e t t  sem  lá t t a  a  sz e r ző  k e z e ­
lé s é n e k  v a la m e ly  h á t r á n y á t .  A  k e z e lé s  le g tö b b s z ö r  e g y ­
k é t  ízb en  i s  e le g e n d ő  o t t ,  a h o l  a z  e g y á l t a l á b a n  s ike r r e l  
já r . M iv e l  a  k e z e lé s  k iv i t e l e  é,s a  j a v a l l a t  f e l á l l í t á s a  
s p e c ia l i s  ism e r e t e k e t  t é t e le z  fe l ,  a z  c s a k  s z a k o r v o sn a k  
a já n lh a tó .  K o v á c s .
A  c o r p u s  lu t e u m  c y s tá k  k l in ik a i  d ia g n o s i s a  é s  
a zok  j e le n t ő s é g e  a  s z e r v e z e tr e .  K . v .  S t e p h a n o w i t s c h ,  
(M on . f . G éb . u . G yn . 1924, L X V . k ö t., 3— 4. fű z .)
A  k é r d é s s e l  f o g la lk o z ó  ir o d a lom  id e v o n a tk o z ó  
a d a ta in a k  ö s s z e f o g la ló  á t t e k in t é s e  u t á n  a  sz e r ző  a 
p é t e r v á r i  n ő i  kl in ik á n  é s z le l t  10  c o r p u s  lu t e u m  c y s t a -  
e s e t e t  d o lg o z  f e l  m o rp h  o lo g ia i la g  é s  k l in ik á ik ig .  A z  
eb b ő l le s z ű r ö d ő  á l lá s p o n t j á t ,  a z  e d d ig  e  k é r d é s r ő l  k ia la ­
k u lt  i sm e r e t e in k k e l  e g y b e v e t v e ,  a  k ö v e tk e z ő k b e n  i s ­
m e r te t i:  A  c o r p u s  lu te u m -c y s tá k  n em  t e k in th e tő k 
v a ló d i d a g a n a to k n a k ,  h a n em  a c o r p u s  lu te u m b ó l  lo b o s  
v a g y  e g y é b  iz g a lom  f o l y t á n  e lő á lló  r e t e n t ió s  k é p le t e k ­
n ek , m e ly e k  a z  á l t a lá b a n  u ra lk o d ó  f e l f o g á s s a l  s z em b en  
ig e n  g y a k r a n  fo r d u ln a k  e lő , c sak  s o k s z o r  e g y é b  d ia g n o ­
s is  n e v e  a la t t  ( a d n e x um -tum o r , o v a r i a l i s ,  t u b o o v a r ia l is  
a b s c e s s u s ,  e g y é b  o v a r ia l i s  töm lő )  k ö n y v e l t e tn e k  e l. J e ­
l e n lé tü k  n em  a k a d á ly o z h a t j a  m eg  e s e t l e g e s  ú jab b  t e r ­
h e s s é g  lé t r e j ö t t é t ,  m in t  a z t  tö b b en  t é v e s e n  á l l í t j á k .  
F e n n á l lá s u k  m e l le t t  r e n d e s e n  m e t io r r h a g iá k k a l  v á l t a ­
k ozó  am en o r r h o e á k  s z o k ta k  j e le n  l e n n i ;  b á r  e  v é r z é s i  
z a v a r o k  n em  k ó r je lz ő  j e le n t ő s é g ű e k .  E g é s z e n  j e l l e g z e ­
t e s e k  a  c o r p u s  lu t e u m - c y s t á k r a  a  s z e r z ő  s z e r in t  a z  id ő - 
s z a k o n k iu t  f e l lé p ő  a lh a s i  é s  k e r e s z t t á j i  f á jd a lm a k ,  m e ­
ly e k  e g y é b  k im u ta th a tó  ok  n é lk ü l l é p n e k  f e l  é s  t e s t i  
m e g e r ő l t e t é s e k tő l  f ü g g e t l e n ü l  ig e n  h e v e s e k  le h e tn e k .  
A c o r p u s  lu t e u m - c y s t á k  k iir tá sa , n em  v á l t  k i m in d ig
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m en s t r u a t ió t ;  a h o l  e z  m é g i s  m e g tö r t é n ik ,  o t t  is  a z  i n ­
k á b b  id e g r e í l e x e k r e  v a g y  a z  a r te r ia  o v a r i c á k  a lá k ö t é s e i  
f o l y t á n  e i o a ü o t t  k e r in g é s i  z a v a r o k r a , n em  p e d ig  ü o r -  
m o n h a tá s r a  v e z e th e tő  v i s s z a .  B á r  i l y e n  k is e b b  c y s t ák  
s p o n ta n  f e l s z ív ó d h a tn a k ,  a  n a g y o b b a k  e r r e  e g y á l t a l á ­
b an  n em  h a j la m o s a k  s  m iv e l  c o n s e r v a t iv  k e z e lé s s e l  n em  
b e ío ly s á s o lh a tó  f á jd a lm a k a t  ok o zn ak , a  m ű t é t i  b e a v a t ­
k o z á s  a n n á l  is  in k áb b  in d o k o lt ,  m e r t  m in d e n k o r  é l e t -  
v e s z é ly e s ,  n é h a  e g é s z e n  v á r a t la n ,  a  t o k  r e p e d é s e  f o l y ­
t á n  e lő á l ló  b e ls ő  v é r z é s t  o k o zh a tn a k . K o v á c s .
A z  a n y a  é s  g y e r m e k  ö s s z e k ö t t e t é s e  b e ls ő s e c r e t ió s  
k a p c s o la t  a la p já n .  P r o f .  S e l lh e im .  (M ü n ch , m ed . W o ­
c h e n s c h r i f t .  1924, 38. sz .)
K l i n ik á j á n  v é g z e t t  v iz s g á la t o k  k im u ta t t á k ,  h o g y  
n em c sa k  a z  a n y a .  d e  a  m éh b e n  l e v ő  m a g z a t  v é r e  i s 
r e a g á l  p la c e n tá r a ,  t o v á b b á  i iu m a g z a tn a k  a  m éh b en  v a ló  
f e j lő d é s e  e s e t é n  ú g y  a z  a n y a ,  m in t  a  m éh b e n  le v ő  f iú ­
g y e rm e k  v é r e  r e a g á l  h e r é r e ,  v é g ü l m in d k é t  r e a c t io  r ö ­
v id e s e n  a  s z ü lé s  u tá n  e l t ű n ik  ú g y  a z  a n y a ,  m in t  a  ma g ­
z a t  v é r é b ő l .  E b b ő l s z e r ző  a r r a  kövtkezfcet, h o g y  a  t e r h e s ­
s é g  a l a t t  a  m a g z a t i  s z e r v e z e tb ő l  b e ls ő s e c r e t ió s  a n y a g o k  
j u tn a k  á t  a z  a n y á b a . E z e n  m a g z a t i  h o rm o n o k  h a tá s á r a  
p e d ig  e g y r é s z t  a  m a g z a t  s a j á t  f e j lő d é s e ,  m á sr é s z t  a z 
a n y u b a n  e g y  t e l j e s e n  a n a lo g  n ö v e k e d é s i  f o ly a m a t  in d u l  
m eg , m e ly  a  t e r h e s s é g  a l a t t  p r o g r e s s iv  n ö v e k e d é sb e n  
( iz om za t ,  c s o n to k ,  s z e r v e k  r é sz é rő l) ,  a  g y  e rm ek á g y b an , 
e z ek  k i e s é s e  f o ly tá n ,  r e g r e s s i v  e lv á l t o z á s o k  k ép éb en  n y i l ­
v á n u l  m e g .  A z o n b a n  n em c s a k  a  g y e r m e k r ő l  ju tn a k  á t 
h o rm o n o k  a z  a n y á r a ,  h a n em  az  a n y á r ó l  a  g y e rm ek r e  
i s .  A  n ö v e k e d é s r e ,  a z  a n y a i  s z e r v e k  fo k o z o t ta b b  m ű k ö d é ­
s é r e  v a ló  ö s z tö n z é s  a  m a g z a tb ó l  in d u l k i .  A  lo e tu s  n ö v e ­
k ed é s e  p e d ig  v is s z h a n g r a  t a lá l  a z  a n y a  s z e r v e z e té b en ,  
m e ly  s a j á t  r é s z é r ő l  a  f o e t u s  n ö v e k e d é s é t  m o z d ít j a  r é s z ­
b en  e lő . S a la c z  d r .
Elméleti tudományok körébő l.
A d r e n a l in  o k o z ta  e le k t r o ly t e l t o ló d á s  a  v é r b e n  é s  
a  s z ö v e t e k b e n .  D re se l  K .  é s  W oU h e im  E .  (P f lü g e r s  A r c h .  
1924, 205., 375.)
B i l l i g  h e im e m ß k  1 922 -b en  k ö zö lt  v i z s g á la t a ib ó l  v á l t  
i sm e r e t e s s é ,  h o g y  a d r e n a l in in j e c t ió k  ú g y  a  v é r , m in t  
a  s z ö v e t e k  K - ,  C a - t a r t a lm á t  m e g v á l t o z t a t j á k .  B á r  a z ­
ó ta  tö b b e n  v é g e z t e k  h a s o n ló  v iz s g á la t o k a t ,  a z  e m l í t e t t  
e g y e n s ú ly v á l t o z á s  m e c h a n ism u s a  é s  o k a  m ég  jó r é s z t  
i sm e r e t l e n .  A  s z e r ző k  —  a z  e d d ig i  k ís é r le t e z ő k k e l  e l l e n ­
t é tb e n  —  a  v é r  é s  a  s z ö v e t e k  K  é s  C a  t a r t a lm á t  e g y i d e j ű ­
le g  h a tá r o z t á k  m eg . V iz s g á la t a ik a t  k é t  c s o p o r tb a n  e s z ­
k ö zö lték . A z  I .  c s o p o r tb a  ta r to zó  v iz s g á l a t o k a t  k ü lö n ­
f é le  b e t e g s é g b e n  s z e n v e d ő  em b e r ek en  v é g e z t é k ,  k ik n e k 
1 cm 3 H ö c h s t - í é l e  s u p r a r e n in t  a d ta k  s u b c u ta n .  A  I I .  
c s o p o r tn á l  a  K - . C a - t a r t a lm a t  60 cm 3 T y r o d e -o ld a tb a  
t e t t  t ú lé lő  t e n g e r im a la c b é lb e n  é s  a  T y r o d e -o ld a tb a n 
h a tá r o z t á k  m e g .  A  T y r o d e -o ld a th o z  1— 2 c s e p p e t  a d ta k  
a  f e n t i  s u p r a r e n in b ő l .  A  K -  é s  C a -m e n n y is é g é t  a z  
I .  e s e tb e n  a  s e r u m b a n ,  a  11 .-b an  a  b é l h am u já b a n  á l l a ­
p í t o t t á k  m e g  a  K r am e r -T is d a l l - e l j á r á s  s z e r in t  ( e lő sz ö r  
k ö z v e t le n ü l  a  s u p r a r e n in  a d á s a  e lő t t ,  m a jd  u tá n a  s za ­
b á ly o s  id ő k ö z ö k b e n ) .  A- C a -r a  n é zv e  (a z  e d d ig i  v i z sg á ­
ló k k a l  e g y e z ő e n )  a z t  t a lá l t á k ,  h e g y  a d r e n a l in  h a tá s á r a 
a  v é r ,  i l l e t v e  a  t á p lá ló fo ly a d é k  C a - t a r t a lm a  c s ö k k en ,  
v i s z o n t  a  s z ö v e t e k é  n ő . A  K  a  k ís é r le t e k  m in d k é t  c so ­
p o r t já b a n  k é t f é le k é p e n  v is e lk e d e t t .  A  k ís é r le t e k  e g y -  
r é s z é n é l  u g y a n i s  K -m e n n y is é g e  az  e g é s z  m e g í i g y e lé s i  id ő  
a la t t  (a z  I .  c s o p o r tn á l  60 p e r c ,  a  I I .  c s o p o r tn á l  3 p e r c )  
a la t ta  m a r a d t  a z  e r e d e t i  é r té k n e k ;  m á s  r é s z é n é l  e l l e n ­
b en  —  k e z d e t i  c s ö k k e n é s  u tá n  —  m e g h a la d t a  a z t . A z  
e le k t r o ly t e l t o ló d á s  o k á t  a  s z e r z ő k  s em  t u d já k  m e g a d n i . 
V a ló s z ín ű n e k ^  ta r t já k , h o g y  p h y s ic o - c h em ia i  t ö r v é n y - 
s z e r ű s é g e n  k ív ül  a z  a u to n o m  id e g r e n d s z e r  v a la m i ly e n  
s z a b á ly o z ó  h a tá s á n a k  i s  v a n  sz er ep e . K lo b u s i t z k y .
A  c a r b am id  h a tá s á r ó l  a v e s e  v é r e r e i r e .  K i y o s h i  
H o r iu c h i .  ( P f lü g e r s  A r c h .  1924, 205., 275.)
C u s h e l l  v i z s g á la t a i  s z e r in t  a  c a r b am id  a  v e s e  v é r ­
e r e i t ,  m in t  á l t a lá b a n  a  m ir ig y e r e k e t  t á g í t j a .  M á r  
r é g e b b i t a p a s z ta la to k  s z e r in t  a  c a r b am id  in t r a v é n á s  
in j e c t ió j a  a  v e s e v o lu m e n t  g y o r s a n  l e z a j ló  c s ö k k e n é s  
u tá n  n a g y o b b í t j a .  S t a r l i n g  m u ta tta  k i ,  h o g y  u g y a n ­
e k k o r  a  v i z e l e t  i s  s z a p o r o d ik .  S zer ző  i z o l á l t  k u t y a v e s é t 
á r a m o lt a t o t t  á t  T y r o d e - f é l e  o ld a tta l.  A  v iz e le t e t ,  v a l a ­
m in t  a  v é n á b ó l  k i f o l y ó  f o ly a d é k o t  N - r e  K je ld a h l-m e -  
t h o d u s s a l  e l le n ő r iz t e .  K ís é r le t e in e k  e g y i k  r é s z éb en 
i d ő n k in t a d o t t  a  T y r o d e -o ld a th o z  k is e b b  m e n n y is é g ű  
(1— 2  cm 3 2 % -os o ld a t)  c a r b am id o t  é s  a z t  t a p a s z ta l ta ,
h o g y  á t á r a m o lt a tá s k o r  a  k iv á la s z t o t t  v i z e l e t  m e n n y i ­
s é g e  á l la n d ó a n ,  c a r b am íd -h o z z á a d á sk o r  p e d ig  f e l tű n ő 
e r ő s e n  c s ö k k e n ,  d e  b iz o n y o s  id ő  a la t t  ú jbó l  e l é r i  a  c a r -  
b am id -h o z z a a d a s  e lő t t i  c s ö k k e n t  m e n n y is é g e t .  A  v iz e-  
l e tm e n n y i s é g  á l la n d ó  c s ö k k e n é s e  a  c o l lo id  n y om á s c s ö k ­
k e n é s é v e l ,  i l l e t v e  a  v íz n e k  a  v e s e s z ö v e tb e  v a ló  á td if -  
f u n d a lá s á v a l  m a g y a r á z h a tó ,  a m i  v is z o n t  a z  e r e k r e  n y o ­
m á s t  g y a k o r o l ,  t e ü á t  lu m e n ü k e t  s z ű k í t i .  K ís é r le t e in e k 
m á s ik  r é s z é b e n  a  v e s é t  á l la n d ó a n  c a r b am id o s  T y ro d e -  
o ld a t ta l  á r a m o lt a t t a  á t . a m ik o r  i s  a z  e r e k  á lla n d ó  s z ű ­
k ü lé s é t  á l l a p í t o t t a  m e g .
A  c a r b am id n a k  jó l i sm e r t  d iu r e t ik u s  h a t á s a  te h á t  
e z ek  s z e r in t  n em  m a g y a r á z h a tó  a  v e s e e r e k  t á g u l á s á ­
bó l. A  d iu r e s i s t  r é s zb en  a  k iv á la s z to t t  c a r b am id  v íz -  
k ö té s e  ( C u s h n y ) ,  r é s z b en  a  v é r v i s c o s i t á s  le s z á l l í t á s a  
(E l lm g e r ) ,  i l l e t v e  a  v é r c o l lo id o k  z s ir k ö tő k é p e s s é g é n e k 
c s ö k k en é s e  o k o z z a . H a t t y a s y .
V a n -e  v é r n y om á s c s ö k k e n tő  h a tá s a  a  d in i t r o g e n - 
o x y d n a k ?  11. ( i n n á l  O . é s  le  B la n c  E .  ( P f lü g e r s  
A rch . 1924, 205., 313.)
K e s t n e r  h o z ta  n y i lv á n o s s á g r a  (1921) a z o n  f e l ­
t ű n é s t  k e l t e t t  t a p a s z ta la tá t ,  m is z e r in t  a z  í vf é n y t  k ö r ­
n y e z ő  l e v e g ő  b e lé le k z é s e  vó r n y om á s e s ö k k e n é s t  okoz, 
m e ly n ek  o k a  a  m a g a s  h ő f o k o n  k e le tk e z ő  IAO . A  s z e r ­
z ő k  e z t  a  k é r d é s t  ú g y  á l la t o k o n ,  m in t  em b e r e k e n  v izs ­
g á la t  t á r g y á v á  t e t té k .  A z  á l la t k í s é r le t e k e t  u r e th a n n a r k o -  
s is b a n  lé v ő  n y u la k o n  é s  d e c e r e b r á lt  m a c s k á k o n  v é g e z­
ték , m e ly e k n e k  v é r n y o m á s á t  a  c a r o t i s b a  k a p c so lt  
h ig a n ym a n om e te r r e l  r e g i s t r á i t á k .  A  JNdJ-t h á r om fé le  
a lak b an  h a s z n á l t á k ,  é s  p e d ig  1 . m in t  s z o b a h ő m é r s é k ­
le tű  l e v e g ő  é s  i\A >  k e v e r é k é t  (a  A ü - t a r  t a lm a  a  k e ve ­
r ékn ek  0 a— 8 (P/o k ö z ö t t  v á l t o z o t t ) ;  2 . m in t  a  k r is t á ly o s  
N :0 -n a k  p á r á j á t ;  3. m in t  a  m e g f a g y a s z t o t t  é s  ú jr a  f ö l ­
e n g e d e t t  JSuÜ -havat. A z  em b e r e k e n  e s z k ö z ö lt  k ís é r le ­
t e k h e z  1-2— 16T “/o h l:0 - t  t a r ta lm a z ó  l e v e g ő t  h a s z n á lt a k , 
m e ly e t  a  b e f o g o t t  o r rú  e g y e n e k  600 l i t e r e s  g u m m ib a l-  
lo n b o i s z ív t a k  b e  e g y  O ild em e is t e r - f é l e  lé g z o s z e le p  
s e g í t s é g é v e l .  A  v é r n y o m á s t  B iv a -K o c c i  s z e r in t  m ér ték .  
Ü g y  a z  á l la t - ,  m in t  a z  em b e r k ís é r le t e k b ő l  a z  d e r ü lt k i, 
h o g y  K e s t n e r  f e n t i  á l l í t á s a  t é v e s ,  a m e n n y ib e n  a  A O  
a z  id é z e t t  h a tá s o k  k ö z ö t t  h a s z n á lt  c o n c e n t r a t ió b a n  a  
v é r n y om á s r a  s em m i b e f o l y á s s a l  n in c s . K lo b u s i t z k y .
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
B io lo g i e  u n d  P a th o lo g ie  d e s  W e ib e s .  E in  H a n d ­
b u ch  d er  F r a u e n h e i lk u n d e  u n d  G e b u r t sh ilf e  in  8  .b än ­
d en . H e r a u s g e g e b e n  v o n  P r o f .  D r . J o s e f  H a lb a n  u nd  
Geh . H o f r a t  P r o f .  D r . L u d w ig  S e i t z .  (U r b a n  u n d  
S ch w a r z e n b e r g  in  B e r l in  u n d  W ie n  1924. L ie f .  1 1 .)
W ie s e l  b é c s i  b e lg y ó g y á s z - t a n á r  a  k l im a k te r iu m  
t ü n e t c o m p le x u m á t  t á r g y a l j a  b e lg y ó g y á s z a t i  a la p o n ,  
t e k in te te n  k í v ü l  h a g y v a  a  n em is z e r v e k e n  é s z le lh e t ő  a n a ­
tóm ia i  é s  k l in ik a i  e lv á lt o z á s o k a t .  A z  á l t a lá n o s  k lim ak -  
t e r ik u s  j e le n s é g e k k e l  f o g la lk o z v a ,  u ta l  a  M a th e s  á lta l  
l e í r t  c o n s t i t u t in g  t y p u s o k r a  s  a z t  m o n d ja , h o g y  m in d en  
n ő  a  k l im a k t e r iu m  a zo n  f o rm á já n  m e g y  k e r e s z tü l ,  m e ly  
c o n s t i t u t ió já n a k  m e g fe le l .  A  n ő  k ü ls e jé n  (b ő r , z s ír p á rn a , 
sző rze t , c s o n to k ,  s tb .)  é s z le lh e t ő  k l im a k t e r ik u s  e lv á l t o ­
z á so k  l e í r á s a  u tá n  á t té r  a  s y m p to m a to lo g iá r a ,  s  s z e r v ­
r ő l  s z e r v r e  h a la d v a  f o g la lk o z ik  r é s z le t e s e n  a tü n e te k ­
k e l. K ü lö n b s é g e t  te s z  a  s u b j e c t i v  p a n a s z o k  é s  a  k im u ­
ta th a tó  o b j e c t iv  e l v á l t o z á s o k  k ö zö tt ,  i sm é t e l t e n  h a n g ­
s ú ly o z v a ,  h o g y  u tó b b ia k  s z ám o s ,  m ég  ig e n  s ú l y o s  p a n a ­
s z o k a t  o k o zó  e s e te k b e n  s em  m u ta th a tó k  m in d ig  k i ,  i l l e ­
t ő le g  a  k im u ta th a tó  o b j e c t iv  e lv á l t o z á s o k k a l  a  fe n n á l ló  
su b je c t iv  p a n a s z o k n a k  c s a k  k is e b b  r é sz e  m a g y a r á z h a tó  
m eg . R ám u ta t  a r r a  is , h o g y  a  s ym p tom á k  c s a k  k is  r é sz ­
b en  j e l l em z ő k  a  k l im a k te r iu m r a  s  h o g y  so k , e d d ig  t i s z ­
t á n  k l im a k t e r i ’k u sn a k  t a r t o t t  t ü n e t  m á sk o r  i s ,  e l s ő s o r ­
b an  a  p u b e r ta s  é s  t e r h e s s é g  a la t t  i s  f e l l é p h e t .  E z u tá n  a  
k l im a k te r iu m n a k  é s  a  k ü lö n b ö z ő  s z e r v ek  m á r  e lő z ő le g 
f e n n á l lo t t  m e g b e t e g e d é s é n e k  e g ym á s r a  g y a k o r o l t  h a tá ­
s á t  t á r g y a l j a  (m y om a , s t r u m a ,  s z ív - ,  v e s e b a jo k  stb .) . A  
m on d o tta k a t  v é g ü l  a b b an  ö s s z e g e z i ,  h o g y  a  k l im a k te ­
r ium  m e g j e le n é s i  fo rm á ja  e l s ő s o r b a n  a  n ő  c o n s t i t u t io - 
ty p u sá tó l  f ü g g ,  l e f o l y á s a  p e d ig  a  b e lső  e lv á la s z t á s ú  s z e r ­
v e k  e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k  z a v a r a  a la p já n  s z in t e  e lő r e 
m eg h a tá r o z h a tó  m ód on  t ö r t é n ik .  A  th e r a p iá r a  á t t é r v e  
k iem e l i ,  h o g y  a z  fő k é p e n  c s a k  tü n e t i  le h e t  s  ez  a la p o n  
s o r r a  v e s z i  a z  e g y e s  tü n e t e k  g y ó g y s z e r e s  é s  e g y é b  k eze ­
lé s é t .
A  n o rm a l i s  é s  k ó r o s  g e n i ta l i s  f lo r a ,  v a l a m in t  a  
f l u o r  p r o b lé m á ja  c ím ű  k ö z e l  100  o ld a la s  fe j e z e té b e n
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J a s c h k e  t a n á r  e ls ő s o r b a n  a  h ü v e ly i  v á la d é k  v e g y i  é s 
b a k t e r io ló g ia i  s a j á t s á g a i t  t á r g y a l j a ,  i sm e r t e t v e  a  Che­
m ism u s  s z e r e p é t  a  b a k té r iu m o k  n ö v ek ed é s é b e n , a  h ü v e ly  
ú . n . ö n t i s z t í tó  k é p e s s é g é t ,  a  h ü v e l y i  f lo r a  m a  m á r  e lé g g é  
d e f in iá l t  é s  e l f o g a d o t t  c s o p o r to s í t á s á t  (H e u r l in - í é l e  t i s z ­
t a s á g i  fo k o k )  é s  j e l e n t ő s é g é t  a  k ü lö n b ö ző  g e n i t a l i s  m e g ­
b e te g e d é s e k  e lő id é z é s é b e n .  A  b a k te r io ló g ia  le g ú ja b b  v í v ­
m á n y a i  ( d ’H é r  e i le - f é le  p h a e n om en , R u g e - í é l e  v ir u le n -  
t ia -m e g h a tá r o z á s .  stb .) m in d  m é lta tá s b a n  r é s z e sü ln e k .  
A  g e n i t a l i s  t r a k tu s  e g y e s  s z a k a s z a in a k  f lu o r j á v a l  k ü lö n  
c s o p o r to s í tá s b a n  f o g la lk o z ik .  T a n ít v á n y a :  R . S a lo m o n  
r é s z le t e s e n  i sm e r t e t i  a  n ő g yó g y á s z a t i  v o n a tk o z á s o k k a l  
b író  b a k té r iu m o k  m o r p h o lo g iá já t  é s  b io ló g ia i  t u la jd o n ­
s á g a ik a t  s  r ö v id  á t te k in t é s b e n  g y a k o r la t i  ú tm u ta t á s o ­
k a t  a d  a  v á la d é k v é t e l ,  v á la d é k v iz s g á la t ,  t á p ta la jk é s z í ­
té s .  fe s t é s ,  t e n y é s z t é s ,  á l l a t o l t á s  m e th o d ik á já r a  v o n a tk o ­
zó la g . A  s z ö v e g k ö z t i  s z ín e s  b a k t e r io ló g ia i  á b r á k  l e g ­
n a g y o b b  r é s z e  k i f o g á s t a l a n  s h ű  k ép e t  n y ú j t .
L a b h a r d t  (B a s e l)  v i l á g o s a n  é s  á t t e k in th e tő e n  c s o ­
p o r t o s í t ja  a  k ü ls ő  n em isz e rv e ik  é s  h ü v e ly  m e g b e t e g ed é ­
s e it .  N y om a tú k k a l  h a n g sú ly o z z a ,  h o g y  a  n em is z e r v e k  
e g y e s  r é s z e i  e g y m á s s a l  é s  a z  e g é s z  s z e r v e z e t t e l  s z o ro s  
k ö lc s ö n h a tá sb a n  á l la n a k , n em c sa k  a z  é l e t t a n i  h a tá r o k ,  
h a n em  a p a th o lo g iá s  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  is .  M á r  p u sz tá n  
a  k ü lső  n em is z e r  v e k  m o r p h o lo g i  ú já bó l  f o n to s  k ö v e tk e z ­
t e t é s e k  v o n h a tó k  a  n em i é s  á l t a lá n o s  c o n s t i  tu t ió r a .  (A  
h e t e r o s e x u a l i s  s z ő r z e t ty p u sbó l . )  A  k e r in g é s i  z a v a r ok ,  
d e rm a tó s is o k  é s  g y u l la d á s o k ,  v a la m in t  a  d a g a n a to k r ó l  
í r t  f e j e z e t e i  a  d ia g n o s is ,  p r o g n o s is  é s  t h e r a p iá s  v o n a t ­
k o z á sb a n  k ü lö n f é l e  f ig y e lm e t  é r d em e ln ek . I r o d a lm i  a d a ­
to k  é s  sz ép  i l lu s t r a t ió k  t a r k í t j á k  l e ír á s á t ,  a  s z ín e s  r a j ­
z o k  a z o n b a n  n em  m o n d h a tó k  é l e t  h ű e k n ek . A  h ü v e ly 
g y u l la d á s o s  m e g b e t e g e d é s e in e k  t á r g y a lá s á n á l  a  m o d e rn  
f e l f o g á s  j u t  é r v é n y r e ,  m e l y  s z e r in t  e z ek  k é t  c s o p o r tr a  
o sz la n a k :  1 . e x o g e n  á r ta lm a k  o k o z ta  g y u l la d á s o k ,  2 . a  
h ü v e ly c h em ism u s n a k  é s  b a k t é r iu m f ló r á já n a k  e n d o g en  
e l v á lt o z á s o k o n  a la p u ló  z a v a r a i .  A  k e t tő s  p a th o g e n e s i s - 
n ek  m e g f e l e lő e n  k e ll  a  g yó g y k e z e l é s t  is  m e g v á la s z t a n i .  
S zü lé s z i  s z em p o n tb ó l  é r d e k e s e k  a h ü v e ly  h e g e ir ő l  é s 
h e g e s  s t e n o s i s a i r ó l  í r t  r é s z e k . A  h ü v e ly  m e g b e t e g e d é ­
s e i t  ö s s z e f o g la ló a n  t á r g y a l j a  a  f e r t i l i t á s ,  t e r h e s s é g ,  
s z ü lé s s e l  é s  g y e r m e k á g g y a l  k a p c so la tb a n . A  h ü v e ly  
c h em ism u sá n a k  é s  b a k té r iu m f ló r á já n a k  a  s z ü lé s r e  é s  
g y e rm e k á g y r a  r e n d k ív ü l i  j e le n t ő s é g e  v a n .  A  p r o ­
p h y la x i s  é s  a  s z ü lé s  h e ly e s  v e z e t é s e  a z  e g y e d ü l i  f e g y v e r ,  
m e l l y e l  a  h ü v e ly  m e g b e t e g e d é s e ib ő l  s z á rm a zó  b a jok  
e l le n  k ü z d h e tü n k . B e r e c z  J á n o s  d r .
Elnöki m egnyitó b eszéd
a  B u d a p e s t i  O r v o s - S z ö v e t s é g n e k  a z  in g y e n r e n d e lé s e k  
t á r g y á b a n  d e c . h ó  12 -én  m e g ta r t o t t  rk . k ö z g y ű l é s é n  e l ­
m o n d o tta  G e r ló c z y  Z s ig n io n d  dr. e g y .  t a n á r ,  e ln ö k .
A z  in g y e n r e n d e lé s e k  ü g y e  n em  O ő s z ö r  f o g la lk o z ­
t a t j a  a  g y a k o r ló o r v o s o k  ö s s z e s s é g é t ,  d e  a  m e g v á l t o z o t t  
id ő k  j e le ,  h e g y  ta lá n  m é g  s o h a s em  e lő z t e  m e g  a k k o ra 
tü r e lm e t le n s é g ,  a k k o ra  e l é g e d e t le n s é g  é s  a k k o r a  v á r a ­
k o z á s  e n n e k  a  k é rd é sn ek  n a p ir e n d r e  tű z é s é t ,  m in t  e z 
id ő  s z e r in t .  A  tü r e lm e t le n s é g e t  m e g  l e h e t  m a g y a r á z ni  
a z  e lé g e d e t le n s é g b ő l ,  a m e ly  a  g y a k o r ló o r v o s o k  le ik é b e  
g y ö k e r e t  v e r t  a  m e g é lh e té s  m in d  n e h e z e b b é  v á lá s á n ;  
a  v á r a k o z á s b a n  a  r em é n y k e d é s  s u g a r a i  t ö r n e k  e lő ,  h og y  
a z  in g y e n r e n d e lé s e k  s z a b á ly o z á s á v a l  s e g í t ü n k  a z  o r v o ­
s o k  k e r e s e té n e k  ije s z tő  m é r té k b e n  v a ló  m e g r om lá s á n ,  
ö s s z e om lá s á n .  A  sz om o rú  v a ló s á g  az , h o g y  a  g y a k o r ló ­
o r v o s o k  z öm e  m a  n em  t u d ja  m e g k e r e s n i  o r v o s i  p r a x i ­
s á b ó l  a  lé t f e n n ta r tá s h o z  s z ü k s é g e s  m in im u m o t ;  e lő t tü n k 
v a n  a  m a g a  r ia s z tó  k é p éb en  a z  o r v o s i  n y om o r .  F á jd a l ­
m a s  é s  n e h e z ü n k r e  e s ik  e n n e k  a  k im o n d á s a  é s  f á jd a l ­
m u n k a t  n em  e n y h ít i ,  l e g f e l j e b b  c s a k  e lv is e lh e tő b b é  t e s z i 
az , h o g y  a  s z a b a d  s z e l lem i p á ly á n  m ű k ö d ő k , a z  ü g y v é­
d ek , é p í t é s z e k ,  m é rn ö k ö k  v e lü n k  e g y ü t t  s z e n v ed n e k ,  
n y om o r o g n a k .
A  v e s z t e t t  h á b o rú  m in d e n  n y o m o r ú s á g a  é s  a  
t ö n k r e te t t  o r s z á g  t a lp r a á l l í t a s á r a  ir á n y u ló ,  s z a n á lá s  
n é v e n  ism e r t  i g y e k e z e t  e g y e lő r e  o ly a n  h e ly z e t e t  t e rem ­
t e t t ,  m in t  a  m e g d a g a d t  f o l y ó  v iz e ,  a m ik o r  e lh a g y v a  
m ed ré t , k iö n t  é s  a  v a d u l  h ö m p ö ly g ő  á r a d a t  m a g á v a l 
so d o r  é s  r om b a d ö n t  m in d e n t ,  a m it  a  b é k é s  id ő k  em b eri  
m u n k á ja  t e rm e te t t ,  v a g y  a m i t  a  b ö lc s  T e rm é s z e t  m e g ­
a lk o to t t .  E z  a z  á r a d a t  c s a p k o d ja  a  k u l tú r a  p i l lé r e i t ,  ez  
az  á r a d a t  s o d o r j a  e l  e l s ő b b e n  a  g y ö n g é k e t ,  m a jd  a z  e r ő ­
s e k e t  is  é s  e b b e n  a  v é s z e s  á r a d a tb a n  n y ú j t j á k  k i  a  k e ­
z ü k e t  a  m e n tő c só n a k  f e l é  a  fu ld o k ló k . I l y e n  m en tő ­
c só n a k n a k  k é p z e l ik  a  fu ld o k ló  o rv o so k  a z  in g y e n r e n d e ­
l é s e k  s z a b á ly o z á s á t .  E z t  a  c só n a k o t  v e t e t t é k  b e le  a z  
á r a d a tb a  a z o k  a  k a r tá r s a in k , a k ik  a  k e r ü le t i  o r v o s -  
t á r s a s á g o k  ö s s z e j ö v e t e l e in  a  g y a k o r ló o r v o s o k  b a ja in  
t é p e iö d v e  a z  é l e tm e n t é s  m ó d ja it  é s  e s z k ö z e it  k e r e s té k  
é s  s z ö v e t s é g ü n k  v á la s z tm á n y a  e lé  h o z tá k . A  v á la s z t ­
m á n y  e lő bb  k is e b b  b iz o t t s á g o t  kó r t  fö l  a r r a ,  h o g y  t a ­
n u lm á n y o z z a  a z  in g y e n r e n d e lé s  k é r d é s é t ,  m a jd  t á r g y a ­
lá s a ib a  b e v o n ta  a z o k a t ,  a k ik  in g y e n e s  r e n d e lé s e k e t  v e ­
z e tn e k  é s  v é g ü l  tö b b  íz b en  i sm é t  a  v á la s z tm á n y b a n  t á r ­
g y a lv á n  a  k é r d é s t ,  a z  o t t  k ia la k u l t  v é lem é n y é t  m e g k ü l-  
d ö t t e  v a la m e n n y i  k e r ü le t i  o r v o s tá r s a s á g n a k .  A  k e r ü le t i  
o r v o s tá r s a s á g o k  m e g h á n y tú k -v e t e t t é k  a  v á la s z tm á n y  j a ­
v a s la t a i t ,  a z o k a t  jó r é s z b e n  m a g u k é v á  t e t t é k ,  m ó d o s í ­
t á s o k a t ,  p ó t lá s o k a t  j e le n t e t t e k  b e  h o z z á ju k , a m e ly e k k e l  
i sm é t  a  v á la s z tm á n y h o z  k e r ü l t  v i s s z a  a  j a v a s la t ,  am it  
a z u t á n  a  m a i  n a p r a  e g y e n e s e n  e n n e k  a  k é r d é s n e k  t á r ­
g y a lá s á r a  e g y b e h ív o t t  k ö z g y ű lé s  n a p ir e n d jé r e  tű z tü nk .
A  v á la s z tm á n y  j a v a s la t á t  a z  in g y e n e s  r e n d e lé s  
m in d e n  r é s z le tk é r d é s é v e l ,  a n n a k  t ö r t é n e t i  k ia la k u lá s á ­
v a l  a  f ő t i t k á r  ú r  f o g j a  i sm e r t e tn i ,  é n  c sak  n é h á n y  s z ó t 
k ív á n o k  a h h o z  b e v e z e tő ül  a d n i.
A z  e ls ő  s z a v a m  k é r e lem  t i s z t e l t  K a r tá r s a im h o z . 
K é r e lem  a b b a n  a z  ir á n y b a n , h o g y  b á rm en n y ir e  j o g o ­
s u l t  i s  a  k a r t á r s a k  e lk e s e r e d é s e ,  m é ltó z ta s s a n a k  a z z a l  a  
k o m o ly s á g g a l  é s  h ig g a d t s á g g a l  f o g la lk o z n i  a  k é r d é s s e l ,  
a m e ly  h o z z á n k  m é ltó  é s  i l lő .
M é r le g e ljü k  a z t , h o g y  a  g y a k o r ló o r v o s  k e r e s e t é ­
n e k  ö s s z e om lá s á t  n em  le ü e t  e g y e d ü l ,  d e  s ő t  j e l e n t é k e ­
n y e b b  r é s z é b en  s e m  a z  in g y e n r e n d e lé s e k  r o v á s á r a  ír n i ,  
s  h o g y  e n n é l f o g v a  a z  o r v o s i  n y om o r o n  v a ló  s e g í i s é g  se  
f o g  a z  in g y e n r e n d e l é s e k  s z a b á ly o z á s á v á !  o ly  m é r té k ­
b en  b e k ö v e tk e z n i ,  m in t  a h o g y a n  a z t  m in d a n n y ia n  s z e ­
r e tn é k .
A z u tá n  n e  m é ltó z ta s s a n a k  e g y  p i l la n a t r a  s e  m e g ­
f e l e d k e z n i  a r r ó l ,  h o g y  a  m a g y a r  o r v o s  e g y ik  le g s z e b b  
v o n á s a  a  le gm e s s z e b b m en ő  h u m a n is z t á r iu s  é r z é s  a  s z en ­
v e d ő ,  b e t e g  e m b e r is é g g e l  s z em b e n , s  h o g y  a  m a g y a r 
o r v o s  a z  ig a z á n  s z e g é n y  b e t e g e t  m in d e n k o r o n ,  m é g  
n y om o r g ó  h e ly z e t é b e n  is  n a p -n a p  m e l le t t  r é s z e s í t i  i n ­
g y e n  s e g í t s é g b e n ,  v a g y  g y ó g y í t j a  o ly a n  d í j a z á s  m e l le t t ,  
a m i  a z  o r v o s i  m u n k á v á !  j a r ó  d í j a z á s  l e g k is e b b  m é r té ­
k é t  s e m  k ö z e l í t i  m e g .
E g y  p e r c ig  s em  s z a b a d  a  n a g y k ö z ö n s é g n e k ,  
a m e ly  id e f ig y e l  a  m i  v i t á n k r a ,  a b b a  a  g o n d o la tb a  s o d ­
r ó d n i,  h o g y  a  m a g y a r  o rv o s  m e g t a g a d j a  a z  ig a z á n  j o g o ­
s u l t  s z e g é n y tő l  a  s e g í t s é g e t  a k k o r ,  am ik o r  a z t  b e t e g ­
s é g t ő l  s u j t o t t a n  fo k o z o t ta b b a n  n y o m ja  a  s z e g é n y s é g e .
Id ő s e b b  k a r tá r s a in k  jó l  em lé k e z h e tn e k  a r r a  a z  
id ő r e ,  am ik o r  m é g  á l la m ila g  e l i sm e r t  b e t e g p é n z tá r a k 
n e in  v o lt a k ,  s  a m ik o r  a  k l in ik á k o n ,  k ö z k ó rh á z a k  o s z tá ­
l y a in ,  p o ly k l in ik á k o n ,  k ü lö n b ö z ő  a d  h o c  t á r s u l t  in gy e ­
n e s  r e n d e lé s e k e n  s o k s z o r ta  t ö b b e n  v e t t é k  ig é n y b e  a z  
o r v o s o k  in g y e n m u n k á j á t ,  m in t  m a n a p s á g  é s  a  g y a ­
k o r ló o r v o s o k  n em  p a n a s z k o d ta k  a n n y i t  a z  in g y e n r e n -  
d e ié s e k n e k  p r a x i s t  r o n tó  h a tá s á n ,  f i a  m o s t  a n n y i  a  j o ­
g o s u l t  p a n a sz , a n n a k  o k á t  e l s ő s o r b a n  á l t a lá n o s  le r om ­
lo t t s á g u n k b a n  k e l l  k e r e sn ü n k  é s  a b b an , h o g y  a  b e t e g ­
p é n z tá r i  t a g s á g  k ö t e le z e t t s é g ,  i l l e t ő l e g  j o g o s u l t s ág  s z é ­
l e s  a la p o k o n  v a ló  k it e r j e s z t é s e  m e l l e t t  a l i g  m a ra d  
s z á m o t t e v ő  r é t e g e  a  tá r s a d a lom n a k ,  a m e ly  a  b e t e g ­
p é n z tá r a k o n  k ív ü l  á l ló  g y a k o r ló o r v o s  p r a x i s a  j a v á r a  
h o z z á f é r h e tő  l e n n e .  É s  e k ic s in y i ' e  z s u g o r o d o t t  r é t e g b e n  
i s  m in d  tö b b en  é s  tö b b en  v i s s z a é ln e k  a  k l in ik á k  é s  k ó r ­
h á z a k  in g y e n e s  r e n d e l é s e iv e l .  I g a z a t  k e l l  a d n om  i f j .  L i e ­
b e rm a n n  L eó  t a n á r ,  s z em é s z fő o r v o s  am a  v él em é n y é n e k ,  
a m e ly n e k  le g u tó b b  a  B e lv á r o s i  O r v o s tá r s a s á g  é r t e k e z le ­
t é n  é s  a z  „O r v o s i  H e t i la p “ le g u t o l s ó  s z ám á b a n  i s  k i f e j e ­
z é s t  a d o tt ,, h o g y  e  v is s z a é l é s e k e t  g y a k r a n  m a g u k  a z  o r ­
v o s o k  is  s z a p o r í t j á k  a z z a l ,  h o g y  n em  s z e g é n y  
b e t e g e k e t  i s  a  b e t e g s é g  tü z e t e s e b b  m e g á l la p í t á s a  v é g e t t  
in g y e n e s  n y i lv á n o s  r e n d e lé s r e  k ü ld e n e k  s z a k o r v o sh o z .
D e  e ln ö k i  b e v e z e tő m b e n  a  k é rd é s  r é s z le t e ir e  k i ­
t é r n i  n em  a k a r o k . A  „ B u d a p e s t i  O r v o s -S z ö v e t s é g “ v á ­
la s z tm á n y a  a z  in g y e n r e n d e lé s e k  k é r d é s é t  t e l j e s  k o m o ly ­
s á g g a l  é s  a la p o s s á g g a l  e lő k é s z í t v e  h o zza  a  t . k ö z g yű lé s 
e l é  é s  h a  e b b en  a  k é rd é sb en  a  v á la s z tm á n y  j a v a s l a t á t  a  
m a g a  e g é s z é b e n  m é ltó z ta tn a k  i s  e l f o g a d n i ,  a m ir e  m e g ­
v a n  r em é n y s é g ü n k ,  m e r t  h is z e n  a  k e r ü le t i  o r v o s tá r s a ..  
s á g o k  i s  m e g t á r g y a l t á k  a z o k a t ,  n e  m é ltó z ta s s a n a k  n a ­
g y o n  r ó z sá s  s z ín b e n  lá tn i  a  j ö v ő t ,  h is z  m íg  a z e lő t t  jobb 
id ő k b e n  N a g y -M a g y a r o r s z á g n a k  c s a k  k é t  e g y e t e m  s z o l ­
g á l t a t o t t  g y a k o r ló o r v o s o k a t ,  a d d ig  a  m e g c s o n k ít o t t  k is  
M a g y a r o r s z á g n a k  b e t e g p é n tá r a k b a  m ég  b e  n em  s z o r ít o t t  
b e t e g e i  e l lá t á s á r a  m o s t  m á r  n é g y  e g y e t em  a d  o r v o s i  
d ip lom á t  a z o k n a k  a  k ezéb e , a k ik  le lk e s e d é s s e l ,  a m b íc ió ­
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v a l  v á la s z to t t á k  e z t  a sz ép  p á ly á t  a z z a l  r e m é n y s é g g e l ,  
h o g y  a zo n  e l in d u lv a  a z  em b e r is é g  j a v á t  f o g j á k  s z o l ­
g á ln i ,  m a g u k n a k  p e d ig  t i s z t e s s é g e s  k e n y é r k e r e s e t e t  b iz ­
t o s í t a n i .
A d ja  a  m a g y a r o k  I s t e n e ,  h o g y  n e  c s a ló d ja n a k !
A  Budapesti Királyi O rvosegyesü let  
decem ber 13-i ü lé se .
E ln ö k :  B o r s z é k y  K á r o ly .  J e g y z ő :  G e r ló c z y  G éza .
B e m u ta tá s .
1 . B o c h k o r  Á d ám :  C o r p u s - lu te u m - c y s ta  m e g r e p e -  
( lé s é b ő l  l é t r e j ö t t  e lv é r z é s  e s e te . F o ly ó  é v  f e b r u á r  h a v á ­
b a n  a  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n i  in té z e tb e n  e g y  h ir t e l e n  e l ­
h a l t  26 é v e s  n ő  h o l t t e s t e  k e r ü l t  b o n c o lá s r a .  A  h a lált  
b e ls ő  e lv é r z é s  id é z t e  e lő , a m e ly n e k  fo r r á s a  e g y  m e g ­
r e p e d t .  m o g y o r ó n y i  c o r p u s - lu t e u m -c y s t a  v o l t .  A  m eg -  
r é p e d ó s t  e l ő s e g í t h e t t e  a  g e n i t a l iá k n a k  l e g n a g y o b b  v a ló ­
s z í n ű s é g  s z e r in t  g o n o r r h o e á s  ala p o n  f e n n á l ló ,  id ü l t ,  
p a n g á s o s  á l la p o ta .  A  s z ö v e t t a n i  v iz s g á la t ,  n e v e z e t e s e n  
a z  o v a r iu m n a k  s o r o z a to s  m e t s z e te k b e n  v a ló  f e ld o lg o ­
z á s a  e lo s z la t t a  a  b o n c o lá s  a lk a lm á v a l  f e lm e r ü l t  o v a r ia l i s  
t e r h e s s é g  i r á n t i  k é t s é g e t .  B o c h k o r  a z  e s e t t e l  k a p c s o la ­
t o s a n  a h ir t e le n  h a lá le s e t e k n é l  e lő fo r d u ló  t ö r v é n y s z é k i  
o r v o s i  v o n a tk o z á s o k r a  h ív j a  f e l  a  f ig y e lm e t .
B e r e c z  J á n o s :  A  I I .  s z ám ú  n ő i  k l in ik a  a n y a g á n a k 
e z e n  k é rd é s r e  v o n a tk o z ó  a d a ta in a k  a la p já n  szó ] a  b e ­
m u ta tá s h o z .  6  é v  a l a t t  945 e l t á v o l í t o t t  o v a r iu m b a n  
11 6 -szo r  (1 2%) v o l t  v é r z é s  k im u ta th a tó .  N ő g yó g y á s z a t i  
s z em p o n tb ó l  a z é r t  f o n to s  a z  o v a r ia l i s  e r ed é s it  v é r z é s e k  
i sm e r e t e ,  m er t  g y a k r a n  m á s  n ő g yó g y á s z a t i  m e g b e t e g e ­
d é s  k ó rk ép e  a l a t t  j e le n tk e z n e k .  F ő k é p e n  m é h e n k ív ü l i 
t e r h e s s é g  k é p é t  a d já k  a z  o v a r ia l i s  v é r z é s e k . M é g  h a s -  
m e t s z é s k o r  s em  tu d ju k  n éh a  a d ia g n o s i s t  b iz to s a n  m e g ­
m o n d a n i ,  s  c s a k  g o n d o s  m ik r o sk o p o s  v iz s g á la t  —  em ­
b r y o n a l i s  e l em e k e t  k u ta tv a  —  tu d ja  m e gm o n d a n i ,  h o g y  
o v a r i a l i s  v é r z é s s e l ,  v a g y  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s s é g g e l ,  
a n n a k  o v a r ia l i s  a l a k j á v a l  v a n -e  d o lg u n k .
2. B á r s o n y  T iv a d a r  é s  P o lg á r  F e r e n c :  C a lc in o s is  
i n t e r v e r t e b r a l i s .  47 é v e s  fé r f in ,  a k i  26 é v  e l ő t t  l e e s e t t  a 
m á so d ik  em e le t r ő l ,  h á r om  h á t i  c s ig o ly a k ö z t i  p o r c ­
k o r o n g  iz o lá l t  e lm e s z e s e d é s e  v o l t  r ö n t g e n o lo g ia i l a g  
k im u ta th a tó .  A z  e l v á l t o z á s  a  g e r in c o s z lo p  d e f o rm á ló  
f o ly a m a t a i tó l  ( s p o n d y l i t i s  d e f o rm a n s  stb .)  b iz t o s a n  e l ­
k ü lö n í t h e t ő .  S z em b e n  a z  e z e k n é l  t a lá lh a tó  s z é l i ,  p e r i ­
c h o n d r i t i s e s  e r e d e tű  e lm e s z e s e d é s s e l .  i t t  a  c s ig o lya k ö z t i  
p o r c k o r o n g o k  b e ls e j é b e n  t ö r t é n t  a m é s z le r a k ó d á s .  V a ló ­
s z ín ű ,  h o g y  a  t r a u m a  k ö v e tk e z t é b e n  p o r c n e k r o s is  k ö ve t ­
k e z e t t  b e  é s  a  n e k r o t iz á l t  s z ö v e tb e  r a k ó d o t t  l e  m á s o d la ­
g o s a n  a  m ész . H a s o n ló  e s e t  a z  ir o d a lom b a n  c s u p á n  e g y  
i sm e r e t e s ,  B a r o n é .  a k i  g y u l la d á s o s  a la p o n  é s z le l t e  a  
c s ig o ly a k ö z t i  p o r c k o r o n g o k  e z e n  iz o lá l t ,  m e s z e s e d é sh e z  
v e z e t ő  m e g b e t e g e d é s é t .  A  kó rk ép  m e g j e lö l é s é r e  a  c a l c i ­
n o s i s  in t e r v e r t e b r a l i s  ( in f la m m a to r ia  a u t  t r a u m a t ic a )  
e ln e v e z é s t  a j á n l j á k .
3. G y ő r y  T ib o r :  A  le g r é g ib b  ( I X .  s z á z a d b e l i ) k ó r ­
h á z i  te r v r a j z .  A  s t . - g a l l e n i  k o lo s to r h o z  ta r to zó  k ó rh á z  
a l a p r a j z á t  m u t a t j a  b e  a I X .  s z á z a b d ó l .  A  r a jz  a  X I X .  
s z á z a d  40-es é v e ib e n  k e r ü lt  n a p f é n y r e  é s  s z em lé l t e tő e n 
d em o n s t r á l j a  a  n a g y s z a b á s ú  k ó r h á z é p ü le t c s o p o r to t .  A  
k o lo s to r n a k ,  m ik é n t  a k ó rh á zn a k  a la p í tó ja  é s  f e n n t a r ­
t ó ja  a  b e n c é s r e n d  v o l t .
E lő a d á s .
B a ló  J ó z s e f :  A  p n e um o c o c c u s  t y p u s -m e g h a tá r o z á -  
s á r ó l  é s  e n n e k  je le n tő s é g é r ő l  a  p n e u m o c o c c u s - fe r tő zé s e k  
e p id e m io ló g iá já r a  é s  g y ó g y k e z e lé s é r e .  S ok  f e r tő z ő  b e ­
t e g s é g b e n  a  s p e c i f ik u s  s e r u m th e r a p ia  s ik e r t e l e n s é g e  
a b b a n  k e r e s e n d ő , h o g y  e g y  b a k te r u mfa jo n  b e lü l  a lc s o ­
p o r t o k  ta lá lh a tó k ,  a m e ly e k  s e r o lo g ia i la g  é s  a n t ig é n -  
t u la j d o n s á g a ik a t  t e k in t v e ,  e l t é r ő le g  v is e lk e d n e k .  Az  
u g y a n a z o n  b a k t e r iu m f a jo n  b e lü l  t a lá lh a tó  é s  s e r o l o g i a i ­
l a g  m e g e g y e z ő e n  v is e lk e d ő  b a k té r iu m tö r z s e k  c s o p o r t já t  
b a k t e r iu m - ty p u s n a k  n e v e z z ü k . N e u fe ld  é s  H ä n d e l  
1910 -b en  k e z d em é n y e z t e  a  p n e u m o c o c c u s - ty p u s o k  e lk ü ­
l ö n í t é s é t .  A v e r y , C h ic k e r in g ,  C o le , D o c h e z , G id e s p ie ,  a  
n e w y o r k i  R o c k e f e l l e r - I n t é z e t  m u n k á s a i ,  4 p n e um o -  
c o c c u s - t y p u s t  k ü lö n b ö z te t t e k  m e g . A z  e ls ő  k e t tő  m e g­
e g y e z ik  N e u fe ld  é s  H ä n d e l  t y p u s a iv a l ,  a  I I I .  t y p u s  a 
p n e u m o c o c c u s  m u c o su s ,  a  iV .  t y p u s b a  m in d e n  o ly a n  
p n e u m o c o c c u s - tö r z s  t a r to z ik ,  a m e ly  a z  e ls ő  h á r om b a 
n em  so r o lh a tó . A  W a d sw o r th  v e z e t é s e  a la t t  á l ló  N ew -  
Y o r k  S ta t e  L a b o r a to r y  t y p u s - s e r u m a iv a l  v é g e z t e  e l ő ­
a d ó  L o v r e k o v ic h  I s t v á n n a l  a z  I . k ó rb o n c ta n i  in t é z e tb e n  
a  m a g y a r o r s z á g i  p n e u m o c o c c u s - ty p u s o k  m e g h a tá r o z á ­
s á t .  8  b o n c o lt  c r o u p o s  p n e um o n iá b ó l ,  6 p n e u m o n iá s  
k ö p e tb ő l ,  2  p e r i t o n i t i s b ő l ,  2  p le u r i t i s b ő l  é s  2  m e n in g i -  
t i s b ő l  2 0  p n e um o c o c c u s - tö r z s e t  iz o lá l t  é s  a g g lu t in a t io  é s  
p r a e c ip i t a t io  a la p já n  a z  I .  é s  I I I .  t y p u s t  t a lá l t a  a  l e g ­
g y a k o r ib b n a k .  20  e s e t b e n  v iz s g á l t á k  e g é s z s é g e s  e g y é n  
n y á lá t  é s  o tt  l e g g y a k r a b b a n  a  IV .  p n e u m o c o c c u s - ty p u s t  
t a lá l t á k .  A  I I I .  t y p u s  n y á lk á s  t o k ja  k ü lö n ö s e n  k i f e j e ­
z e t t  é s  e  ty p u s  k ó r o k o z ó  s z e r e p e  a  p n e um o n ia  c r o u p o s a  
b o n c o lá s a k o r  a  n a g y f o k ú  n y ú ló s s á g  a la p já n  s z a b a d ­
s z em m e l  i s  s e j t h e tő .  P r e i s z  p r o f e s s o r  r ám u ta to t t ,  h o g y  
a  p n e um o c o c cu s  m u c in o s u s  t o k a n y a g ja  a f e r tő z ö t t  ál la t  
s z e r v e z e té b e n  k im u ta th a tó ,  s  f e l t e h e t ő ,  h o g y  a  f e r tő z é s t 
é p p o l y  k e d v e z ő t le n ü l  b ef o ly á s o l j a ,  m in t  a  lé p f e n e -  
b a c i l lu s  t o k a n y a g já n a k  f e l s z a p o r o d á s a  k ís é r le t i  á l la t  
v é r é b e n .  M in th o g y  a  c r o u p o s  p n e u m o n ia  f ő l e g  a z  I .  é s
I I I .  p n e u m o c o c c u s - ty p u s  s z e r ep e l,  s  a  IV .  t y p u s  a  s z á j  
á l la n d ó  la k ó ja , v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  b e t e g s é g b e n  a  f e r t ő ­
z é s  k ív ü l r ő l  t ö r t é n ik .  E lő a dó  u t a l  a  P a n am a -c s a to r n a  
é p í t é s é n é l ,  D é l -A ír ik a  b á n y á ib a n  é s z le l t  lo b a r is  p n e u -  
m o n ia - j á r v á n y o k r a  s  a z  1899-i k o lo z s v á r i  j á r v á n y r a ,  
a m e ly e t  V e s z p r é m i  ism e r t e t e t t .  A  p n eum on ia  c r o u p o sa  
s e r u m th e r a p iá j a  a m e r ik a i  v iz s g á ló k  s z e r in t  t y p u s -m e g -  
h a ta r o z á s  u tá n  a z  I .  t y p u s ú  p n e um o c o c c u s  o k o z ta  f e r ­
t ő z é s e k n él  h a tá s o s .  S c h o l t z  p r o f e s s o r  1907-ben k im u ­
t a t t a ,  h o g y  a z  a g g lu t in a t io  n em  sp e c if ik u s  m in d e n  
p n e i im o c o c c u s - tö r z s r e  é s  í g y  a  t y p u s -d i f f e r e n c iá lá s t  
k é s z í t e t t e  e lő . J o h a n  t a n á r  1920-ban  u t a l t  a r r a , m i ly  
f o n t o s  j e l e n tő s é g e  v a n  a  p n e um o c o c c u so k n a k  a  l e g k ü ­
lö n b ö z ő b b  s z e r v e k  m e g b e t e g e d é s é n é l .
J o h a n  B é la :  A  k ö rü lb e lü l  24 ó ra  id ő , a m ely r e  
s z ü k s é g  v a n , h o g y  a  t y p u sm e g h a tá r o z á s t  e lv é g e z h e s ­
s ü k , t ú ln a g y  v e s z t e s é g  e g y  o ly  g y o r s  le f o l y á s ú  b e t e g ­
s é g n é l .  m in t  a  t ü d ő g y u l la d á s .  T e k in t e tb e  v é v e  a z t ,  h o g y  
a z  e s e t e k  t e k in t é ly e s  s z á z a lé k b a n  a z  I .  t y p u sú  p n e um o  
c o c c u s  a  k ó rok o zó , m á s r é s z t  c s a k  a z  e l le n  v a n  h a tá s o s  
s a v ó n k ,  —  h o z z á s z ó ló  ú g y  g o n d o l j a ,  h o g y  c é ls z e r ű  a 
m e g f e l e lő  c a u te lá k  m e l le t t  m in d e n  p n e um o n ia - e s e tb e n 
t y p u s  I . .  im m u n s a v ó t  a d n i. í g y ,  h a  I . -e s  t y p u sú  p n e u ­
m o n ia  s z e r e p e l  —  a  s e r u m o t  a  b e t e g  h am a r  m e g k a p ja ,  
h a  n em  I .-e s  t y p u s ú ,  a k k o r  s em  v e s z tü n k  s em m it ,  m e r t  
m á s  s e r u m u n k  ú g y  s in c s e n .  A  t y p u sm e g h a t á r o z á s t  a  
s e r u m k e z e lé s s e l  e g y id ő b e n ,  e z é r t  m in d e n  e s e tb e n  e l  k e l l  
v é g e z n i ,  h o g y  m e g á l la p í t s u k  a  t y p u s t ,  am i a  t o v á b b i  
k e z e lé s ,  m e g  e g y é b  e p id em io ló g ia i  s z em p o n to k  m ia t t  
f o n to s .  A z  u tó b b ia k a t  i t th o n  p o n to s a n  t a n u lm á n y o z n i  
k e l l  é s  a z  i t t e n  t a lá l t a k  a la p já n  k é s z í t e n i  s e r um o t .  K ü l ­
f ö ld ö n  k é s z ü lt  é s  o t t  ig e n  h a tá s o s  p n e um o c o c cu s - ,  v a g y  
m en in g g o c o c c u s - s e r u m  le h e t ,  h o g y  n á lu n k  h a tá s ta la n ,  
m e r t  le h e t ,  h o g y  n á lu n k  m á s  t y p u s ú  p n e um o c o c cu so k ,  
v a g y  m e n in g o c o c c u s o k  s z e r e p e ln e k .
A  „Magyar G yerm ekorvosok  T ársa sága“ 
megalakult.
A  B u d a p e s t i  K i r á l y i  O r v o s e g y e s ü le t  S em m e lw e is s -  
t e rm é b e n  1924 d e c em b e r  hó  14-én  t a r t o t t  a la k u ló  ü lé s e n  
n a g y  s z ám b a n  e g y b e g y ű l t  g y e rm e k o r v o s  k a r tá r s a k  t a ­
n á c s k o z á s á t  B ó k a y  J á n o s  e g y e t em i t a n á r  a  k ö v e tk e z ő  b e ­
s z é d d e l  n y i t o t t a  m e g :
E g y  tu d om á n y s z a k  f e j lő d é s e  a n n á l  in te n s iv e b b , 
m in é l  s z o ro sab b  a  tu d om á n y o s  e r ő k  e g y ü t tm ű k ö d é s e . 
S z a k u n k ,  a  p a e d ia tr ia  t u d v a le v ő l e g  a  m ú lt  s z á z a d  e ls ő  
é v t iz e d e ib e n  k e z d e t t  k ib o n ta k o z n i a g y a k o r la t i  o r v o s -  
t u d o m á n y  tö m k e le g é b ő l  s  a  s z a k m a  ú t tö r ő i  N ém e t ­
o r s z á g b a n  é s  A u s z t r iá b a n  m á r  e k k o r  t ö r e k e d te k  a r r a ,  
h o g y  a z  e r ő k e t  k o n c e n tr á ljá k .  E z e n  tö r e k v é sü k  e r e d mé ­
n y e z t e  1843-ban  a  b e r l in i  B a r e z  t a n á r  s z e r k e s z té s e  a la t t  
á lló  „ J o u r n a l  f .  K i n d e r k r a n k h e i t e n “ m e g in d í tá s á t  s  
1858 -ban  a  b é c s i  F r .  M a y r ,  P o l i t z e r  é s  S c h u l le r  á l t a l  
s z e r k e s z t e t t  „J a h r b u c h  f .  K i n d e r h e i l k u n d e “ l é t e s í t é s é t .  
S z a k u n k  m u n k á s a in a k  sz o ro sa b b  e g y ü t tm ű k ö d é s é t  N é ­
m e to r s z á g b a n  e l ő s e g í t e t t é k  a  N ém e t  O rv o so k  é s  T e r ­
m é s z e tb ú v á r o k  é v i  v á n d o r g y ű lé s e i ,  m e ly e k  g y e r m e k ­
o r v o s t a n i  s z a k o s z tá ly u k b a n  c s a k h am a r  e g y ü v é  g y ű j ­
t ö t t é k  k ö zö s  m u n k á lk o d á s r a  N ém e to r s z á g ,  A u s z t r ia ,  
S v á j c ,  v a la m in t  h a z á n k  s z a k em b e r e i t  i s .  E z e n  ü d v ö s  
c o l la b o r á lá s  e r e d m é n y e  v o l t  a  g r á c i  v á n d o r g y ű lé s b ő l 
k i in d u ló la g  a  G e r h a r d t - f é le  n a g y  „ H a n d b u c h  d . K i n d e r ­
k r a n k h e i t e n “, m e ly  m u n k a  a  p a e d ia tr iá n a k  m in t  s p e ­
c i á l i s  s z a k n a k  j o g o s u l t s á g á t  v é g l e g e s e n  d em o n s t r á l ta .  
U g y a n c s a k  ezen  v á n d o r g y ű lé s e k  s e c t ió já b a n  é r l e lő d ö t t 
m e g  a z o n  e s zm e , h o g y  K ö z é p -E u r ó p a  g y e rm e k o r v o s a i ,  
é lü k ö n  a  n ém e t  g y e rm e k o r v o s o k k a l ,  ö n á lló  tu d om á n y o s
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t e s t ü l e t t é  o r g a n iz á lo d  j a n a k  s  e n n ek  e r e d m én y e  a  F r e i ­
b u r g  i .  B .-b e n  1883-ban  m e g a la k u l t  „ G e s e l ls c h a f t  f .  K i n ­
d e r h e i l k u n d e “, m e ly n e k  n a g y  k ih a t á s ú  tu d om á n y o s  m ű ­
k ö d é s é t  m in d n y á ja n  ism e r jü k .  A  „G e s e l ls c h a f t  f ü r  K i n ­
d e r h e i l k u n d e “ m in t á j á r a  m á s  o r s z á g o k b a n  is  m e g in d u lt  
a  tu d om á n y o s  s z e r v e z k e d é s  é s  s o r r a  lá t ju k  m e g a la k u ln i  
a z  „ A m e r ic a n  p e d ia t r i c  s o c ie ty “-1. a  p á r iz s i  „ So c ié  é  d e  
P é d ia t r i e “-t, a  „ S o c ie lá  H a lla n a  d i  P e d ia t r ia “-t, a  b é c s i  
é s  b e r l in i  „ G e se lls c h a ft  f .  in n e r e  M e d iá in  u n d  K in d e r -  
h e i l k u n d e “-t, a  s v á j c i  é s  d á n  g y e rm e k o r v o s o k  t á r s a s a ­
g á t ,  a  d é lam e r ik a i  „ S o c ie ta  A r g e n t i n a  d i  P e d ia t r i a “- t  
s tb .,  s tb .,  m e ly e k  m in d e g y ik e  é lé n k  tu d om á n y o s  m ű k ö­
d é s t  f e j t  k i. A z  1909-ben  B u d a p e s t e n  m e g ta r t o t t  em lé k e ­
z e t e s  n em ze tk ö z i o r v o s i  c o n g r e s s u s o n ,  a n n a k  g y e rm e k -  
o r v o s i  s z a k o s z tá ly á b a n  m e r ü lt  f e l  a z o n  e s zm e , h o g y  a  
g y e rm e k o r v o s o k a t  a  s z a km a  é r d e k é b e n  in t e r n a t io n a l i s  
a la p o n  k e lle n e  s z e r v e z n i .  N a g y r a b e c s ü l t  f r a n c ia  k a r t á r ­
s u n k ,  H u t in e l  t a n á r  t e t t e  m e g  e  n a g y j e l e n t ő s é g ű  in d í t ­
v á n y t  é s  a z  e ln ö k i s z ék b ő l, m in t  a  s z a k o s z tá ly  v e z et ő j e , 
én  e n u n c iá lh a t t a m ,  h o g y  a s z a k o s z tá ly  o s z ta t la n  l e lk e ­
s e d é s s e l  fo g a d ja  a z  in t e r n a t io n a l i s  e g y e s ü lé s  e s zm é j é t  é s  
k ív á n a to s n a k  t a r t j a  a z  e z ir á n y ú  e lő m u n k á la to k n a k 
m ie lő b b i  m e g in d í tá s á t .  S  m iu tá n  a z  ü g y e t  a  m in d ­
n y á ju n k  á lta l  n a g y r a b e c s ü l t  H u t i n e l  t a n á r  v e t t e  k e z é b e ,  
e l e v e  m e g  v o l t  a  b iz t o s í t é k a  a n n a k , h o g y  az  ó h a j  m i ­
e lő b b  v a ló r a  i s  v á l ik .  S  a z  ó h a j  b e t e l j e s e d e t t  s  1912  
o k tó b e r  2 -án  P á r i z s b a n  m á r  ö s s z e ü l t  a z  e lső  k o n g r e s z - 
s z u s r a  a  m e g a la k u l t  „ A s s o c ia t io n  in te r n a t io n a le  d e  
P é d ia  r i e “, m e ly  a z  e g y e s  o r s z á g o k b a n ,  í g y  h a z á n k b a n  
is  l é t e s ü l t  „ A s s o c ia t io n  n a t io n a le “- ó k n a k  t a g j a ib ó l  á l ­
l o t t .  E m lé k e z e te s  s z é p  n em z e tk ö z i  e g y ü t t e s  v o l t  e z  a  
f r a n c ia  f ő v á r o sb a n  é s  s z ép  p e r s p e k t ív á t  n y ú j t o t t  a  j ö ­
v ő r e  n é z v e .  F á jd alo m ,  a z  „ A s s o c ia t io n  i n t e r n a t io n a le “-t  
a  v i lá g h á b o r ú  e ln é m í t o t t a  s  a l i g  r em é lh e t jü k , h o g y  
e z e n  s z é p  é s  n a g y j e le n t ő s é g ű  a lk o tá s  a  k ö ze l j ö v ő b en  
a  v i l á g  p a e d ia t r á i t  k ö z ö s  t u d om á n y o s  m u n k á r a  ú jb ó l  
ö s s z e f o g j a .  A z  „ A s s o c ia t io n  in t e r n a t io n a le “ m e g s z ű n t é ­
v e l  a  m i „ A s s o c ia t io n  n a t io n a le “-u n k  is  e la lu d t ,  b á r  
ig y e k e z t ü n k  o ly k o r  töm ö r ü ln i ,  í g y  1910-ben, m id ő n 
B é c s b e n  a z  o s z tr á k  g y e rm e k o r v o s o k k a l  e g y ü t t e s  t u d o ­
m á n y o s  ü lé s t  t a r t o t tu n k  s  1912-ben , m id ő n  B é c s b e n  az  
o s z tr á k  g y e rm e k o r v o s o k  p o z s o n y i  s z ü le t é s ű  i l l u s z t r is  
k a r tá r s n n k n a k ,  n é h a i  K a s s o v i t z  t a n á r n a k  70 é v e s  s z ü le ­
t é s n a p j á t  ü n n e p e lt é k ,  s  a  m a g y a r  g y e rm e k o r v o s o k  v e ­
z e t é s em  a la t t  t e s t ü l e t i l e g  f e lr á n d u l ta k  a  c s á s z á r v á r o sb a ,  
h o g y  r é s z t  v e g y e n e k  a  k iv á ló  tu d ó s  ü n n e p lé s é b e n ,  —  
m in d e z e n  töm ö r ü lé s e k  k ö z ö t tü n k  m a g y a r  g y e rm e k -  
o r v o s o k  k ö zö tt  a z o n b a n  m á r  c s a k  id ő s z a k o sa k  v o l t a k , 
a z  e r ő k  ú ja b b  k o n c e n tr á c ió ja  h iá n y z o t t .  Ma. t. K a r t á r ­
s a k ,  h a z á n k b a n  n é g y  k a th e d r á ja  v a n  a  p a e d ia tr iá n a k .  
Ö röm m e l  lá t ju k , h o g y  s z a k tá r s a jn k  e g é s z  h o s s z ú  s o r a  
h a n g y a s z o r g a lo m m a l  s  t e l j e s  k é s z ü l t s é g g e l  m u n k á lk o ­
d ik  s z a km án k  t o v á b b é p í t é s é n  s e l é r k e z e t tn e k  lá t ju k  a z  
id ő t ,  h o g y  ú jbó l  o r g a n iz á ló d ju n k  é s  p e d ig  o l y  k e r e t ­
b en . o ly  s z e r v e z é s s e l ,  h o g y  a z  á l la n d ó  m a ra d jo n . B o l ­
d o g n a k  érzem  m a g am a t ,  h o g y  a z o n  a  n a p on , a m e ly e n  
Ö nök , t . K a r tá r s a im  e n g em  n e g y v e n é v e s  i g a z g a t ó i  m ű ­
k ö d é s em  a lk a lm á b ó l  o ly  m e le g e n  ü d v ö z ö lte k , m e r ü lt  
f e l  a z  óh a j  i l y  o r g a n iz á c ió  l é t e s í t é s é r e  s  é n  h is z em ,  
i sm e r v e  jó l  a  m a i  e n e r g ia f o r r á s o k a t ,  h o g y  e z ú t t a l  e g y  
o ly  in té zm é n y b e n  f o g u n k  k éz  k e z e t  fo g v a  s z o r r s a n  
e g y e s ü ln i ,  m e ly  a  m a g y a r  g y e rm e k o r v o s t a n  t o v á b b i  
f e j l ő d é s é t  h a ta lm a s a n  f o g ja  e l ő m o z d í ta n i ,  h a z á n k  d i ­
c s ő s é g é r e .
E z e n  h a z a f ia s  é r z ü le t t ő l  á t h a t o t t  h ő  ó h a j t á s s a l  
n y i t o m  m eg  a  m a i  a la k u ló  k ö z g y ű l é s t .
Közkórházi O rvostársu lat d ecem ber 3-i
ü lése .
E ln ö k :  D o n á th  G y u la .  J e g y z ő :  T o ld y  Ló r á n t .
B e m u ta tá s .
3. T ó th  T ib o r :  M e n in g o c e le  1 h ó n a p o s  c s e c s e m ő ­
n é l .  H y d r o c e p h a lu s  c h r o n ic u s  i n t e r n u s  2 'k  h ó n a p o s  
g y e rm e k n é l .
S z e c s e y  L a jo s :  A p p e n d i c i t i s t  u tá n z ó  id e g e n  te s t  
a  v é k o n y b é lb e n .  53 é v e s  fé r f i.  2 h e t e  a lh a s i  f á jd a lm a k ,  
3 n a p  e lő t t  f é r e g n y ú lv á n y lo b  t ü n e t e i  m u ta tk o z ta k .  
T r a n sm u s c u la r is  m e t s z é sb ő l  n y i t v a  a h a s ü r e g e t ,  a z  alsó  
i l e u m r é s z le t  k ö r ü lb e lü l  20  cm  d a r a b já t  lo b o sn a k  t a lá l t a .  
A  m e g v a s t a g o d o t t  b é lr é s z le t  k ö z e p é n  k ö r ü lb e lü l  6  cm  
h o s s z ú  id e g e n  t e s t  f e k ü d t .  A z  i l e u m k a c s  m e g n y i t á s á v a l
a f a s z á lk á t  e l t á v o l í t j a ;  k é t r é t e g ű  b é lv a r r a t  u tá n  h a s ­
f a lz á r á s .  1 0  n a p  m ú lv a  g y ó g y u l á s ,
2. W il ln e r  M ik sa :  K a r y o n n a l  k e z e l t  p h l y k ta e n á s  
e s e te k .  25 p h ly k ta e n a  é s  b le p h a r it is  c h r o n ic a  e s e t é b e n  
a lk a lm a z ta  s ik e r r e l .  K ö n n y e b b  e s e t e k b e n  so k szo r  m á r
3— 5 k n a y o n  m ite  (1  g )  s u b e u ta n  a lk a lm a z á s a  u tá n  a z  
a c u i t á s  t ü n e t e i  e n g e d t e k ,  m a jd  v i s s z a f e j l ő d t e k .  S ú ly o ­
sabb  c e r a t o c o n ju n c t iv i t i s e k n é l  10—15 k a r y o n  f o r t e  
(1 g )  u t á n  m u ta tk o z ta k  a  r e g r e s s io  t ü n e t e i .  B le p h a r i ­
t i s  c h r o n ic a - e s e t e k n é l  n a p o n k in t  1 g  _ k r a y o n  f o r t e
5—10 in j e c t ió j á t  a lk a lm a z ta ,  A  n e d v e d z é s  é s  d u z z a d á s  
e l e in t e  fo k o z ó d o t t ,  m a jd  r e a c t ió m e n te s  á l la p o t  k ö v e t k e ­
z e t t .  T ö b b s z ö r i  r e a c t io  k iv á l t á s a  u tá n  o b j e c t iv e  é s  s u b ­
j e c t iv e  j a v u lá s ,  m a jd  a  k ó r f o ly a m a t  v i s s z a f e j l ő d é s e 
v o lt  m e g á l la p í th a tó .
C s a p o d y  I s tv á n n á ,  M o c s y  M á r ta :  A  ly m p h a t ik u s  
s z em b a jo k  g y ó g y í t á s á b a n  a r r a  k e l l  t ö r e k e d n i ,  h o g y  
v is s z a e s é s n é lk ü l i  g y ó g y u l á s t  é r jü n k  e l .  S o k s z o r  n e h é z  
m e g ít é ln i ,  m e n n y i  é r d em e  v a n  a  g y ó g y u l á s b a n  a  lo c a l i s  
k e z e lé sn e k  é s  m en n y i  a  m á s  ( tu b e r c u lin ,  c h em o th e r a p ia  
stb .)  g y ó g y e l j á r á s n a k .  A  ly m p h a t ik u s  s z em b a jo k  h a t á ­
s o s  s z e r é n e k  c sak  a z t  i sm e r h e t jü k  e l ,  a m e l ly e l  g y o r s  
g y ó g y u l á s  u tá n  é v e k i g  r e c id iv a m e n t e s  m a r a d  a  b e t e g .
W i l l n e r  M ik sa :  K o c s i s  fő o r v o s  ú r  o s z tály á r ó l  á t ­
k ü ld ö t t  b e t e g e k  m in d  s ú ly o s a b b  e s e t e k  v o l t a k ,  m e ly e k ­
n é l  a  r e n d e s  s z em é s z e t i  k e z e lé s  k e l lő  e r e d m én y t  n e m 
ad o tt . E s e t e i  n y á r  ó ta  n em  r e c id iv á l t a k .  T a r tó s  e r e d ­
m é n y r ő l  c s a k  a  jö v ő  n y á r o n  n y i la tk o z h a tn a .
3. O k o l ic s á n y i -K u th y  D ez ső :  K a r y o n n a l  k e z e l t  
g ü m ő k ó r - e s e te k . 8  t ü d ő g ü m ő kó r - e s e t e t  m u ta t  b e , é s  
p e d ig  2 e l s ő ,  4 m á so d ik  é s  2 h a rm a d ik  s t a d iu m b e l i 
b e t e g e t .  V a lam e n n y i  h o s s z a b b  id ő  ó t a  lá z a s ,  r é s z b e n  
m a g a s  lá z a s  v o lt ,  k ik n é l  a  n y u g a lm i  é s  s y m p tom á s  
k e z e lé s  e r e d m é n y te le n  m a r a d t .  A z  e g y ik  3. s t a d iu m b e l i  
b e te g  in f a u s t  p r o g n o s is s a l  k ü ld e t e t t  b e . 5 b e t e g  k a r y o n  
M-, P - .  m a jd  F -k e z e lé s b e n  r é s z e sü lt  (M  1 g  a d a g o k b a n  
s ű r ű b b e n ,  P  é s  F  0 1—0-5 g  a d a g o k b a n  r i tk á b b a n , s u b ­
e u ta n . in t r a m u s c u lá r is a n  v a g y  in t r a v é n á s á n ) .  D e f e r -  
v e s k á l t a k .  H á r om n á l a  le g e r ő s e b b  k a r y o nf a j t á t  (R )  
a lk a lm a z ta  in t r a v é n á s á n :  e g y  I., e g y  I I .  é s  e g y  I I I .  s t á ­
d iu m n á l .  A z  e lső  n é h á n y  025 , a  m á s o d ik  (m ég  jó  e r ő ­
b en  l e v ő  k if e j e z e t t  c a s u s  f ib ro su s)  e g y e t l e n  1 0 -o s . a  
h a rm a d ik  m é g  g y e n g é b b  b e t e g  e g y e t l e n  0T  g -o s  i n t r a ­
v é n á s  a d a g o t  k a p o tt .  M in d  a h á r om  e s e t b e n  b e á llt  (a z  
u tó b b i k e t t ő n él  r ö v id  r á z ó h id e g e s  r e a c t io  u tá n )  a  h ő ­
g ö rb e  j e l e n t é k e n y  é s  t a r tó s  l e s z á l lá s a .  A  k ét e lső  m a 
m á r  m u n k a k ép e s ,  a  h a rm a d ik  ( s ú ly o s  e s e t )  3 h ó n a p  
a l a t t  7(4 k g  s ú ly g y a r a p o d á s t  é r t  e l. A z  é t v á g y  é s  a l v á s  
f e l tű n ő  m e g ja v u lá s a  v a la m e n n y in é l  m u ta tk o z o t t .  E g y ­
n ek  G a f f k y - s k á lá ja  5— 3—0 le t t ,  a  R -k é p  (D a .x )  t ö b b n é l  
h a tá r o z o t t  f ib r o s is r a  v a l ló  v á l t o z á s t  t ü n t e t  fe l .  A z  e g y i k  
e s e t  a  k ó rh á z o n  k ív ü l  k a p o t t  P o n n d o r f  u tá n  v á l t  h i r ­
t e le n  s i i l y o s  b e te g g é .  E n n é l  a  k a r y o n  m i t e  a  t o x ik u s  
d y s p n o e t  g y o r s a n  s z ü n t e t t e .
D a x  A lb e r t :  E g y  k o l lé g á j á n a k  s a j á t  m a g á n  t e t t  
t a p a s z ta la ta ir ó l  s z ám o l b e , k in é l  R ö n t g e n - v iz s g á la t n á l  
j o b b o ld a l t  d ú s  h i lu is -r a jz o la to t  t a lá l t ,  a  c s ú c s  f á t y o l o ­
z o t t s á g á v a l .  A  k o llé g a  a  t a n á c s  e l l e n é r e  f o ly ta t t a  a  
p r a x i s t  é s  30 k a r y o n  m it e  in j e c t ió ja  u t á n ,  m u n k á lk o d v a  
v e s z t e t t e  e l lá z a it  é s  g y a r a p o d o t t  n é h á n y  h ét a l a t t  
3(4 k g -o t .  U g y a n ő  6 b e t e g e t  k e z e lt  k a r y o n n a l  a m b u la n ­
t e r  s ik e r e s e n .  K é t  n em sp e c i f ik u s  e s e t é b e n  a  szer  s ik e r ­
t e le n  v o l t .
T o r d a y  Á rp ád :  K é t  s r íly o s  e s e t  k ö z ü l  a  k a r y o n  
a lk a lm a z á s a  u tán  a z  e g y i k  lá z ta la n n á  v á l t .  a  m á s ik n á l  
a  h ő m e n e t  a la e s o n v a b h  le t t ,  m íg  t o v á b b i  n é g y  e s e t b en  
a h ő m e n e t r e  s z á m b a v e h e tő le g  n em  h a to t t ,  A  k l in ik a i 
s t a tu s  a 6  h e t i  m e g f ig y e l é s i  id ő  a la t t  e g y n é l  sem  v á l ­
to z o t t .  E g y  e s e tb e n  a  m e n s t r u a t io  a l a t t i  lá z a t  p r ó b á l t a  
v e le  b e f o ly á s o ln i ,  a z  e l s ő  m e n s t r u a t io n a l i s  n ap on  a d v a 
s ik e r t e le n ü l .  A  s z e r  h a t á s o s s á g a  c s a k  s z ám o s  k l in ik a i  
m e g f ig y e l é s  é s  u t á n v iz s g á lá s  u tá n  le s z  m e g á l la p í th a tó .
W e l l i s c h  Im r e :  H á r om  k ü lö n b ö z ő  s t á d iu m b a n 
l é v ő  b e t e g  lá z tá b lá j á t  m u ta t j a  be, a k ik  P -  é s  R -k é sz í t -  
m én y e k k e l  k e z e lt e t te k .  (P -b ő l  0-2-—1-0 g ,  R -b ő l 0T—0-3 
a d h a tó .)  U tá n a  v a l a m e n n y in é l  p r om p t  c sö k k en é s , v a g y  
a  h ő  l y t ik u s  o ldód á«a , m u ta tk o z o t t .  A  k a r y o n -k é s z ít -  
m én y e k k e l  e lé r t  e r e d m é n y e k  b iz ta tók .
O k o l i c s á n y i -K u th y  D e z s ő  (z á r s zó ) :  F o k o z o t t  k ö h ö ­
g é s i  in g e r t  c sa k  e l v é t v e  j e le n t e t t e k  b e t e g e i ,  k ö n n y e b b  
e x p e c t o r a t ió t  a zon b an  s z ám o sá n  j e l e z t e k .  A  +  d ia z o  é s  
— P i r o u e t  a n n y ir a  s ú ly o s  á lla p o to t  j e l e z ,  h o g y  i t t  n i l  
f a c ie n d u m . A  m e n s t r u a t io  a la t t  a  m a g a  ré szérő l s o h a 
k a r y e n t  n em  ad, m e r t  a k k o r  t ú l é r z é k e n y s é g  á ll f e n n ,  
m e ly  m e l l e t t  k ö n n y e n  tú la d a g o lh a tu n k  é s  e s e t le g  á r t ­
h a tu n k .
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4. B i e l e k  T ib o r :  Ú ja b b  c s e c s e m ő tá p s z e r e k . R é s z b e n  
a z  ir o d a lom b a n ,  r é s z b e n  a  S z t . I s t v á n -k ó r h á z  c s e c s em ő  
b e t e g - o s z t á l y á n  s z e r z e t t  t a p a s z ta la to k  a la p já n  i s m e r ­
t e t i  M o l l  m a n d u la t e j - s a v ó k e v e r é k é t ,  M o l l -  é s  S t r a n s k y -  
p u d d in g  d ia e t á já t .  C z e r n y -K i  e i n s c h m id t  v a j l e v e s é t ,  a  
M o ro - íé le  v a j a s - l i s z t e s  s z ín t e j e t ,  a  c u k o r n é lk ü l i  M o ro t ,  
a  s a v a n y ú  t e j e k e t ,  a  S c h ic k - ié le  D u b o t  é s  a  S c h a p p s  
a c i la c t o n -  é s  g e la t in a - th e r a p iá já t .  A z  u tób b i id ő b e n 
m in d in k á b b  t é r t  h ó d í t ó  k o n c en tr á l t  t á p lá lé k o k  a lk a l ­
m a z á s á n á l  a  fo k o z a to s  á tm en e t  s z ü k s é g e s s é g é t  h a n g ­
s ú ly o z z a .  K ie m e l i  a c u k o r n é lk ü l i  M o r o  a lk a lm a z á s á n a k  
e l ő n y e i t  d y s e n t e r iá n á l ,  c h r o n ik u s  e n t e r i t i s  u tá n i  lá b b a -  
d o z á sn á l ,  id ü l t  f e r tő z é s e k n él  ( lu e s , tu b e r c u lo s is )  m é g  
c s e c s em ő k o r o n  tú l  i s .  F é l é v e n  a lu l i  c s e c s em ő k n é l  a lk a l ­
m a z á s á t  n em  t a r t j a  v e s z é ly e s n e k .
R o k a y  Z o ltá n :  A z  á llam i g y e r m e k m e n h e ly e n  
G ö ttc h e  e lő a d á s a  ó ta  1 0 0 -n á l  több  c s e c s em ő n é l  s z e r z e t t 
ta p a s z ta la ito k  a la p já n  a  H e im -  f é le  c u k o r ta la n  M e r ő  
a lk a lm a z á s á t  a já n lja :  1 . m in t  n o rm a lis  tá p lá lé k o t  a l la i -  
t em e n t  m ix t e -k é n t  f ia t a l  c s e c s em ő k n é l  i s  (m e s te r s é g e s 
t á p lá l á s n á l  k iz á r ó la g o s  t á p lá lé k k é n t  a lk a lm a z v a  ó v a ­
t o s s á g o t  a j á n l  f ia ta l  c s e c s em ő k n é l ;  2 . id ő s e b b  c s e c s em ő k 
d y s p e p s i á j á n á l  s p e c iá l i s á n  o ly a n k o r , h a  p l. a  l i s z t l e v e s -  
h ig í t á s o k a t  n em  s z í v e s e n  v e s z ik  ( f ia t a l  c s e c s em ő k  d y s ­
p e p s iá j á n á l  n é h á n y  e s e t b e n  t o x ik u s  k ó rk ép  f e j l ő d ö t t 
k i);  3. d y s t r o p h iá n á l  m á r  f ia ta la b b  c s e c s em ő k n é l  i s 
in d ik á l t ,  m in t  a z  e r e d e t i  M o ro ; 4. h a b i t u a l i s  h á n y á s n á l  
t ö b b s z ö r  p r om p t  m e g s z ü n t e t t e  a h á n y á s t ;  5. d y s e n t e r iá ­
n á l i g e n  jó l  b e v á lt .
G ö t t c h e  O szk ár : Ö röm m e l  lá t ja ,  h o g y  a  H e im  á l t a l  
m ó d o s í to t t  M oro t  k é t  in té z e tb e n  i s  j ó  e r e d m én n y e l  
a lk a lm a z z á k .  Ú jr a  c s a k  a z t  m o n d h a t ja ,  h o g y  k ü lö n ö s e n  
a n o r e x iá n á l  ( fő le g  p a r e n t e r ia l i s  o k o k )  c h r o n ik u s  d y s ­
p e p s ia  n á l  é s  m in t  a z  e lő a dó  é s  R o k a y  i s  k iem e l t e ,  
t o v á b b á  F a lu d y  S z t . L á s z ló -k ó r h á z b e l i  t a p a s z ta la ta i  i s  
b iz o n y í t j á k ,  a  d y s e n t e r ia  c h r o n ik u s  e s e t e ib e n  ig e n  jó l  
b e v á lt .  M íg  a z  e d d ig i  th e r a p ia  m e l l e t t  g y a k r a n  e l ő f o r ­
d u lt ,  h o g y  c h r o n ik u s  d y s e n t e r ia  e s e t e ib e n  a  c s e c s em ő k 
é s  k is  g y e rm e k e k  h ó n a p o k o n  á t  in a n i t ió b a n  v o l t a k ,  
a d d ig  a  M o r o -H e im - tk p \á lé k  a lk a lm a z á s á n á l  a z  i n a n i t i o  
e lk e r ü lh e t ő ,  m er t  a  t á p lá lé k  m a g a s  c a lo r ia - é r t é k ű  és  
e lő n y e ,  h o g y  a m e l le t t  a n t id y s p e p s iá s a n  h a t .
A  D ebrecen i O rvosegyesü let 1924 
decem ber  6-i ü lé s e .
E ln ö k :  S z o n ta g h  F e l ix .  J e g y z ő :  S ie g m u n d  E r v in .
E lő a d á s :
B ó k a y  Ján o s*  (m in t  v en d é g ) :  K i t e r j e d t  d ia p h n n ia  
a l i t7 m a k r o k e p h a l  k o p o n y á k o n  és  a d a to k  a  h y d r o m ik r o -  
k e p h a l ia  i sm e r e té h e z .  (E g é s z  t e r je d e lm é t  k ö z ö ln i  f o g ju k .)
B e m u ta tá s o k :
1. H ü t t l  T iv a d a r :  A m p u ta t io  i n t e r s c a p u lo  th o r a -  
c a l i s t  v é g z e t t  13 é v e s  l e á n y k á n  a  jo b b  f e lk a r  m y e lo g e n  
s a r o om á ja  m ia t t ,  A  d a g a n a t  a  f e j e c s e t  é s  a  d ia p h y s is  
k é th a rm a d á t  e lp u s z t í t o t t a ,  e  h e ly e n  c s o n tá r n y é k  (R )  
e g y á l t a l á b a n  n em  v o l t  lá th a tó ,  ö t  h ó n a p  m ú lv a  á t t é t e ­
l e k  n in c s e n e k .
S c h l o f f  e r  d a g a n a t .  54 é v e s  fé r f it  m u t a t  be, a k in é l  
e g y  ó v  e l ő t t  k é to ld a l i  lá g y é k s é r v m ű t é t e t  v é g z e t t .  J o b b ­
o ld a lt  a  s é r v t a r t a lo m  a z  o d a n ő t t  c s e p le s z  v o lt .  K é t h ó ­
n a p p a l  u tó b b  h e v e n y  tü n e t e k  k ö z ö t t  b e t e g e d e t t  m e g  
ú jb ó l .  V a k b é lg y u l l a d á s r a  k e l le t t  g o n d o ln i ;  de m iv e l  a  
v a k b é lk ö r ü l i  b e s z ű r ő d é s  n em  g e n y e d t  e l .  s em  f e l  n em  
s z ív ó d o t t ,  s ő t  n a g y o b b o d o t t ,  ál l í t o t t a  f e l  a  k ó r ism é t  lo b o s  
c s e p le s z d a g a n a t r a .  A  s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t  e z t  a  f e l ­
v é t e l t  ig a z o l t a .  A  d a g a n a t  a lsó  v é g é n  f e k ü d t  az  e l s ő  
m ű té t  a lk a lm á v a l  a  c s e p le s z  le k ö té s é r e  h a s z n á l t  s e ly e m ­
fo n á l .
2. O r só s  F e r e n c :  S p e rm a in y a s io .  37 é v e s , n em i-  
b a j t  é s  t r a u m á t  t a g a d ó  f é r f i  m e l l é k h e r é j e  3 é v e  f á j d a l ­
m a s  d u z z a n a t  m ia t t  k i i r t a t o t t .  A  m e l l é k h e r e  te s te  m ö ­
g ö t t  ó r iá s i  m e n n y is é g ű  sp e r am to z o á tól  á t h a t o t t  t e r ü le t  
f e k s z ik ,  r é s z b e n  m á r  a  p l e x u s  p am p in i fo rm is b a n .  E z e k  
a  g ó c  s z é l é n  e x t r a c e l lu la r is a n ,  a  c e n t r u m b a n  e l le n b e n  
t ú ln y o m ó a n  in t r a c e l lu la r i s a n  f e k s z e n e k , a  sz ö v e t  m in ­
d en  s e j t f é l e s é g é b e n  lá t h a tó k .  Sok  d e g e n e r á l t  s e j t e t  
f e s z ü l é s ig  k itö l tö t t e k ,  s  t e l j e s e n  é p e k n e k  lá t s z a n a k . A  
v á z o l t  j e l e k  é s  a  p h a g o c y to s i s  h iá n y a  a la p já n  e z  e l ­
á r a s z t á s t  a  s p e rm a to z o á k  a c t iv  m o z g á s á b ó l  s z á rm a z ­
t a t j a  é s  v o n a tk o z á s b a  h o z z a  e s e té t  a z  á l la t i  b io ló g ia  
a d a ta iv a l .
3. L o e s s l  J á n o s :  „ V a s t a g b é ls é r ü lé s n e k  s z o k a t la n  
e se te .  17 é v e s  d em en tia  p r a e c o x o s  n ő b e t e g  a z  á t s z a k í ­
t o t t  h á tu ls ó  h ü v e ly  f a lá n  k e r e s z tü l  u j j a i  s e g í t s é g é v e l  
k ité p te  a  v a s t a g b é ln y á lk a h á r t y á j á n a k  1 2 0  m  h o s s z ú ­
s á g ú  d a r a b já t .  (A z  e s e t e t  le g k ö z e le b b  b ő v e b b e n  k ö z li.)
O r só s  F e r e n c :  A  s o r v a d t  é s  r é sz b en  e l h a l t  m u co sa  
é r th e t e t le n n é  t e s z i ,  h o g y  v o l t  le h e t s é g e s  a z  1  m -n y i  
n y á lk a h á r t y a c s ő n e k  m e g s z a k a d á s  n é lk ü l  k iv o n g á lá s a . 
A zo n b a n  a  f e l t e h e tő  id ü l t  c o l i t i s  é p p e n  m a g y a r á z a tá t 
a d h a t ja  a  su bm u c o sa  s z o k a t la n  s z a k a d é k o n y sá g á n a k .
4. S z a b ó  M ik ló s :  K é t  é r d e k e s  e s e t  a  fü l s e b é s z e t  
k ö ré b ő l. K é t  b e te g n é l  s k a r l á t  u tá n  k o m p l ik á l t  m a s to i ­
d i t i s  l é p e t t  f e l .
13 é v e s  l e á n y  jo b b  f ü l e  k é t  é v e  á l la n d ó a n  f o ly ik ,  
m a jd  a  p r o c .  m a s to id c u sb ó l  f ü l e  m ö g ö t t  i s  g e n y e s  v á l a ­
d ék  ü r ü lt .  A  k i fo ly ó  g e n y  b ű z ö s sé  v ál t  é s  f e j fá j á s o k  
g y ö tö r t é k .  H ő m é r s é k  39-5°, m e n in g e al i s  é s  la b y r in th k i-  
e s é s i  t ü n e t e k  n in c s en ek . M ű té tn é l  a k i s a g y i  d ura  kb. 
h ú s z f i l l é r n y i  t e r ü le te n  s z a b a d d á  v á l t  é s  z ö ld e s -s z ü rk e  
le p e d ő k k e l  f e d e t t  v o lt ,  K b .  ö tn a p i  lá z  u t á n  a  h ő m é r sé k 
r e n d e s  é s  k ö z é r z e t  jó . A  m á so d ik  h é t  v é g é n  a  s a r ja k  
z s u g o r o d n i k e zd tek  é s  a  h a l ló já r a t ,  v a l a m in t  a  m e ts z é s i  
f e lü le t  h á m j a  la s s a n k é n t  r e á h ú z ó d o t t  a  s a r ja d z ó  s e b ­
f e lü le tr e ,  ú g y  h o g y  a z  ö t ö d ik  h é t  v é g é n  a z  e g é s z  m ű tét i  
c s o n tü r e g  v é k o n y ,  f in om  h ám m a l  v o lt  f e d v e .  R itk a  d o ­
lo g , h o g y  i l y  n a g y ,  h ám m a l f e d e t t  r e t r o a u r ic u la r is  n y í ­
lá s  m a r a d jo n  v is s z a ,  a m e ly b e n  a z  a n a tó m ia i  p r a ep a ra -  
tum h o z  h a s o n ló a n  lá th a tó k  a  k ö z ép fü l  ü r e g e i  é s  s z e r v e i .
E g y  26 é v e s  a s s z o n y  b e t e g s é g é n e k  h a rm a d ik  h e t é ­
b en  j o b b o ld a l i  g e n y e s  o t i t i s  lé p e t t  fe l ,  m a jd  j o b b o ld a l i  
f a c ia l i s b é n u lá s  é s  a  p ro c . m a s to id is  t á j á n  é r z é k e n y s é g  
f e j lő d ö t t .  A  s z ű k ü lt  h a l ló já r a tb ó l  p o ly p u s  ló g  k i.  A  p roc .  
m a s to id e u s  in  f i l t r á lt ,  a  c s ú c s a  é r z é k e n y . H ő m é r s é k  37-6°, 
m en in g e a l i s  t ü n e t  n in c s ,  h a l lá s  n in c s , la b y r in th  h id e g - ,  
m e le g g e l  n em  iz g a th a tó .  M ű té t :  a  p r o c . n e k r o t iz á l t , 
p a c h im e n in g i t i s  e x t e r n á t  é s  p e r i s in u o s u s  t á ly o g o t  ta lá lt .  
R a d ic a l is  ü r e g e t  k é s z í tv e ,  h a l ló c s o n to k a t  e l t á v o l í t v a ,  a  
la b y r in th  c s o n to s  f a lá t  é p n e k  t a lá lv a  b e f e j e z t e  a m ű té ­
t e t .  L á z ta l a n  é s  jó  k ö z é r z e t  m e l l e t t  a  f a c ia l i s b é n u lá s  a  
h a rm a d ik  n a p o n  g y ó g y u l t ,  a  s e b ü r e g  g r a n u lá l t .  V é le ­
m é n y e  s z e r in t  a  la b y r in th  b á n ta lm á t  n em  g e n y e s ,  h a ­
n em  t o x ik u s  g y u l la d á s  o k o z ta ,  m íg  a  f a c ia l i s b é n u lá s t  
n ek r o t ik u s  c s o n to k  n y o m á s a  ok o z ta .
5. S z e n e s  Z s igm o n d :  A  d e b r e c e n i  a n y a -  é s  
c s e c s e m ő v é d ő - e g y e s ü le t  i s m e r t e t é s e . A  S t e f á n ia - s z ö v e t -  
s é g  d e b r e c e n i  f ió k ja  1917 é s  1 8 -b an  a  g y e rm e k m e n h e l l y e l  
k a p c s o la tb a n  m á r  34-4% -ró l 27-5%-ra c s ö k k e n te t t e  a  
c s e c s em ő h a lá lo z á s t .  1923 -ban  m á r  4 in té z e t ,  4 g y e rmek -  
é s  4 s z ü lé s z o r v o s ,  12 v é d ő n ő  t e l j e s í t  s z o lg á la t o t  és  ez  é v ­
b en  3050 s z ü l e t e t t  é s  1927 g o n d o z á sb a  k e r ü l t  c s e c s em ő  
k ö zü l 590 h a l t  m e g , a za z  18-7%: a g o n d o z o t ta k  k ö zü l m e g ­
h a lt  220, a z a z  10-7%. R e n d e lé s  v o l t  13.084 e s e tb e n ,  te r h e s  
n ő n ek  1460 e s e tb e n ;  a  v é d ő n ő k  21.125 l á t o g a t á s t  t e tk .
6. H u z e l la  T iv a d a r :  A  h y d r o c r a n iu m o s  he 'm i-
k e p h a l iá r ó l .  T íz n a p o s  é r e t t  f iú  é p  k o p o n y á já b a n  c sak  
d ió n y i  n a g y a g y  v o l t  t a lá lh a tó  a  lá g y bm -o k  v é r z é s e s ,  b e ­
s z ű r ő d ö t t .  ö s s z e t a p a d t  h á r t y á i  a la t t ,  A  k i s a g y ,  n y últ -  
a g y ,  g e r in c v e lő  ép  v o lt .  A  m e l lé k v e s é k  h iá n y o z ta k .  A  
t h ym u s  n a g y o b b o d o t t ,  a z  a r t .  c a r o t is  in t .  n a g y o n  f e j ­
le t le n .  A z  a n e n c e p h a l ia ,  v a g y  r é s z le g e s  a g y h iá n y  á l t a lá ­
b a n  c r a n io s c h i s i s s e l  v a g y  a c r a n iá v a l  j á r  s  k e le tk e z é s e  
a  v e lő c s ő  n y i t v a m a r a d á s á v a l  m a g y a r á z h a tó .  M ás a  
r é s z le g e s  v a g y  t e l j e s  a g y h iá n y ,  m e ly e t  f e j l e t t  k o p o n y a  
m e lle t t  t a lá lu n k .  E n n ek  k e le tk e z é s é b e n  lo b o s  f o ly a m a ­
to k , b e z á r á s ,  k e r in g é s i  z a v a r o k  i s  s z e r e p e lh e tn e k ,  h y d ro -  
k ep h a lia  i s  á t tö r h e t ,  s  v é g ü l  a  f o ly a d é k  e x  v a c u o  a  k o ­
p o n y a ü r e g e t  f o g la l j a  e l .  E z é r t  b em u ta tó  r i t k a  e s e te k  
m eg j e lö l é s é r e  a  „ H y d r o c r a n iu m o s  h em ik e p h a l ia “ e ln e v e ­
z é s t  a j á n l j a .  - •
O r só s  F e r e n c :  A z  a g y d e f e c t u s o s  m a g z a to k n á l  a  
m e llé k v e s é k ,  m in t  L a n d a u  k im u ta t t a ,  f e l t ű n ő e n  k ic s i ­
n y e k , d e  m in d ig  f e l t a lá lh a to k .  A  d e b r e c en i k ó rb o n c ta n i  
m ú zeum  i s  tö b b  id e v o n a tk o z ó  e s e t t e l  r e n d e lk e z ik .
K É R D É S E K  É S  F E L E L E T E K
M i ly e n  a  M o s e r - fé le  s c h a r la c h s e r u m m a l  tö r té n ő  
o l tá s o k  k ö r ü l i  e l já r á s , e n n e k  a d a g o lá s a  k o r  s z e r in t ,  ú g y ­
s z in t é n  e l e k t r  a r g  ó lla l is?
A  M o s e r -P a l t a u f - f é l e  p o ly v a le n s  v ö r h e n y e l le n e s  
s t r e p to c o c c u s - s e r u m o t  c s a k  ig e n  s ú ly o s  v ö r h e n y e s e t e k -  
n é l  v e s s z ü k  a lk a lm a z á sb a , t e h á t  o tt. a h o l  s c a r la t in a  
m a lig n a  v a n  j e le n ,  v a g y  f é lü n k  a  s c a r la t in a  m a lig n a  
k i f e j l ő d é s é t ő l ,  m e r t  h is z  150—200 cm3 f a j id e g e n  s a v ó  ( ló ­
s a v ó )  b e v i t e l é r ő l  v a n  szó  s  e z  a z  a d a g  e s e t l e g  e r ő s  s e rum -
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b e t e g s é g e t  p r o d u k á lh a t .  E z  a  k ö r ü lm é n y  t e rm é s z e te s e n  
ig e n  s ú ly o s  v ö r h e n y f e r tő z é s n él ,  h o l  a z  é l e t e t  m á r  a z  
a c u t  id ő s z a k b a n  f é l t jü k ,  n em  s z a b a d  h o g y  v i s s z a t a r t s o n  
b en n ü n k e t  a n n a k  a lk a lm a z á s á tó l .  A z o n  e r e d m én y e k ,  
m e ly e k e t  M o se r ,  P o s p i s c h ü  s  a z  o r o s z  g y e rm e k o r v o s o k ,  
v a la m in t  a lu l ír o t t  a  k é r d é s e s  s e r u m m a l  e lé r te k , a lk a l ­
m a z á sá t  s ú ly o s  f e r tő z é s e k n él  in d o k o lt tá  t e s z ik .  A d a g ja  
150—200 cm 3 s u b c u ta n .  k o r k ü lö n b s é g  n é lk ü l .  A  B ó k a y -  
F l ie s c h - fé le  „G y e rm ek o r v o s ta n “ I V .  k ia d á s á b a n ,  m e ly  
m o s t  h a g y t a  e l  a  s a j tó t ,  a 293—295. o ld a lo n  b e h a tó a n  v a n  
t á r g y a l v a  e  k é rd é s . A  p o ly v a le n s  s c h a r la c h s e r u m  g y ó g y -  
h a tá s a  k ü lö n ö s e n  a k k o r  n y i lv á n u l  m e g  o ly k o r  ig a z á n  
m eg le p ő  mó d o n , h a  a  m e g b e t e g e d é s  2— 3. n a p já n  a lk a l-  
m a z ta t ik .  K é ső b b i a lk a lm a z á s  m á r  a l i g  m u ta t  f e l  e r e d ­
m én y t .  A lu l í r o t t  k iz á r ó la g  a  b é c s i  P a l t a u f - f é l e  s a r u m ­
m a l d o lg o z ik  ( b iz om á n y o sa  n á lu n k  a  b u d a p e s t i  Z ó l tá n -  
g y ó g y s z e r t á r ) .  E l á r u s í t á s i  á ra , s a jn o s ,  i g e n  m a g a s .  K i ­
f e j e z e t t e n  s e p s i s e s  e s e t e k n é l  a  M o s e r -P a l t a u f - s e r u m  
e l e k t r a r g o l  (1 cm 3) v a g y  a r g o c h r om  (5— 7—10 cm 3) a lk a l ­
m a z á s á v a l  k om b in á lh a tó . B ó k a y  J á n o s .
V E G Y E S  H Í R E K
O rv o sk a r !  N a p t á r t  a já n d é k o z  a z  O r v o s i  H e t i la p  
m in d en  e lő f iz e tő jé n e k , a k i  1925-ös é v f oly a m u n k  l e g ­
a lá b b  I .  n e g y e d é r e  e lő f iz e té s é t  b e k ü ld ö t t e  (és e s e t l e g  
f e n n á l ló  h á tr a lé k á t  i s  k ie g y e n l í t e t t e ) .  R é g i  e lő f iz e tő in k 
s z ám á r a  m á r  d e c em b e r  14-i s z ám u n k h o z  c h e q u e - la p o t  
m e llé k e ltü n k ,  h o g y  e lő f iz e t é s ü k e t  m é g  k a r á c s o n y  e l ő t t 
m e g ú j í t h a s s á k  é s  n e k ik  a  n a p tá r t  m é g  d e c em b e rb en  
m eg k ü ld h e s s ü k .  J a n u á r  4 -i e l s ő  s z á m u n k a t  m u ta t v á ­
n y u l  m in d e n  m a g y a r  o r v o s n a k  m e g k ü ld jü k ,  h o z z á  
c h e q u e t  m e llé k e lü n k , s  am in t  ú j  h ív e in k  e lő f iz e té s e  b e ­
é r k e z ik ,  a  n a p tá r t  a  k ö v e tk e z ő  s z á m m al  m e g k a p já k .
N a p tá r u n k  a  b u d a p e s t i  f a c u l t á s o n  s z o k á sb a n  v o l t  
o r v o s k a r i  t á r c a n a p tá r  fo rm á já r a  k é s z ü l  k i f o g á s t a l a n  
f a m e n t e s  p a p ír o n  é s  k iá l l í t á s b a n ,  13 X  8-5 cm  n a g y s á g ­
b an . 80 o ld a l t e r je d e lem b e n  (3 m m  v a s t a g ) .  A  n a p t á r i  
ró sz  u tá n ,  m e ly b e n  b e j e g y z é s e k r e  v a n  e g y  ü r e s  o ld a l  
h a g y v a ,  s  m e ly b e n  a z  e g y e t em i  s z ü n n a p o k ,  ü n n e p é ly e k ,  
k a r i  ü lé s e k ,  h a tá r id ő k  k i v a n n a k  t ü n t e t v e ,  1 . a  b u d a ­
p e s t i  t e l j e s  o r v o s i  t a n á r i  é s  m a g á n t a n á r i  k a r  é s  i n t é ­
z e te k , 2. a  s z e g e d i .  3. a  p é c s i ,  4. a  d e b r e c e n i  k a r i t a g o k  
é s  in té z e te k  la k á s c ím e ,  t e le fo n s z ám a  é s  m ű k ö d é s i  h ely ü k  
k ö v e tk e z n e k .  A z u tá n  e g y  e g y e t e m i  h a tá r id ő n a p tá r ;  ok-  
m á n y b é ly e g - f o k o z a t ;  p o s ta -  é s  t á v ir d a ta r i f a ;  v o n a to k  
in d u l á s i  id e j e  B u d a p e s tr ő l;  v é g ü l  —  a m it  n a g y o n  ü d ­
v ö s n e k  fo g n a k  t a l á ln i  k a r tá r s a in k  —  a  fo r g a lm a s a b b  
m a g y a r  g y ó g y s z e r e k  é s  g y ó g y s z e r k ü lö n l e g e s s é g e k  n é v ­
s o r a  (k ö r ü lb e lü l  1 0 0 ) th e r a p ia i  c s o p o r to k b a n , ö s s z e t é t e l ,  
a d a g  é s  á r  f e l t ü n t e t é s é v e l .
T a n á r t á r s a im  r é g i  ó h a ja  t e l j e s ü l  e  h e ly e s  k is  n a p ­
t á r r a l ,  m i t  1919 ó ta  n é lk ü lö z  k a r u n k ,  s  am it  m in d e n k i  
o ly  h ív e n  h o rd o t t  é s  h a s z n á lt  e g y  é v e n  á t . M o s t  n é g y  
e g y e t e m e t  s z o lg á lu n k  k i  e z z e l,  d e  a z t  h is z em , ö r öm e t  
o k o zu n k  v e le  é s  h a s z n á r a  v a g y u n k  m in d e n  k a r t á r s u n k ­
n a k  i s ,  m e r t  e l t e k in t v e  a  m in d e n k ir e  h a s z n o s  f e j e z e t e k ­
tő l ,  m é g is  c s a k  m in d e n  o r v o s  t a g ja  v a la m e ly ik  k a r n a k  
é s  é r d e k lő d é s s e l ,  i s k o la t á r s i  em lé k e z é s s e l  f o g ja  s z em ­
l é ln i  a  s z o r o sa b b  k a rb a n  m a r a d ta k  s o r a k o z á sá t .  k ik e t  
s o k s z o r  b a r á t s á g b ó l  v a g y  o r v o s i  g y a k o r la tb ó l  k i f o l y ó ­
l a g  le v é lb e n  v a g y  s z em é ly e s e n  f e l  a k a r  k e r e sn i .
L e g y e n  ez  a z  ü g y e s  k is  t á r c a n a p tá r  k i f e j e z ő j e  a n ­
n a k , h o g y  a z  „O r v o s i  H e t i la p “ m e n n y ir e  m e g b e c s ü l i  e l ő ­
f iz e tő i t ,  f e n n ta r t ó i t ,  k ik  a z  o r v o á i  k ul t ú r á é r t  —  m e ly n e k  
s z o lg á la t á b a n  á l lu n k  —  á ld o z a to t  s z ív e s e n  h o z n a k  é s  
ö r öm m e l s z em lé l ik ,  m in t  izm o s o d ik  la p u n k  é s  m in t  le s z  
a z  e lő f iz e t é s  m in d  k e v e s e b b  „ á ld o z a t“, s  a  la p  m in d  n a ­
g y o b b  é s  n a g y o b b  „ e l le n é r té k “.
J ó l  e s ik .  h o g y  a d h a tu n k  v a la m it ,  am in e k  m in ­
d e n k i  ö r ü l ,  s  e z á l t a l  m e le g e b b é  fű z h e t jü k  a  v i s z o n y t 
k ö z tü n k  é s  e l ő f iz e tő in k  k ö zö tt .  V á m o s s y .
E lő f iz e t é s i  d í j a in k a t  I925 -re  —  am it  a  m e l lé k e l t  
c h e q u e n  k é rü n k  b e k ü ld e n i — . a r a n y k o r o n á b a n  em e lv e ,  
d e  a  s z o r z ó s z ám o t  17.000-rő l 15.000-re l e s z á l l í t v a  — , c s a k  
2 0%-k a i em e ljü k ,  m iu tá n  la p u n k  m o s t  m á r  á l la n d ó a n  
28 o ld a la s  é s  le s z  m é g  több  i s .  E g y  é v r e  20 K  ( =  300.000 
p a p ír  k o ro n a ) , f é l é v r e  10 K  ( =  150.000), n e g y e d é v r e  5 K  
(—  75.000), e g y  h ó n a p r a  2 K  ( =  30.000) le s z  a z  O r v o s i  
H e t i l a p  e l ő f i z e t é s i  á r a ;  —  a z  O r v o s k é p z é s é  1 0 , i l l e t v e  
f é l é v r e  5 a r a n y k o r o n a ;  a M a g y a r  O r v o s i  A r c h í v u m é  
m a ra d  e g y  é v r e  6 , f é lé v r e  3 a r a n y k o r o n a .  E z e k  s z e r in t  
k é r jü k  t e h á t  a  c h e q u e  k i t ö l t é s é t .  H a  m ég  e z e n k ív ü l  
h á tr a lé k o s  ö s s z e g e k  i s  k e r ü ln e k  a  c h eq u e -r e ,  k é r ü n k  a n ­
n a k  h á t la p já n  o k v e t le n  í r á s b e l i  r é s z le t e z é s t .
A z  O r v o sk é p z é s  1925. é v i  X V .  é v f o l y a m á n a k  e lő ­
f iz e té s i  d í j á t  e g é s z  é v r e  10 a r a n y k o r o n á b a n ,  fé lé v r e  5 
a r a n y k o r o n á b a n  á l la p í t o t tu k  m eg , m iv e l  a z o n b a n  a  
s z o r z ó s z óm o t  a z  a r a n y é r t é k n e k  m e g fe le lő e n  m o s t  15.000 
p a p ír k o r o n á r a  t e t tü k , a z  e lő f i z e t é s i  d íja t  tu la jd o n k é p e n  
a l ig  em e ltü k .
A  j ö v ő  é v b e n  a  s z á m o k  p o n to sa n  fe b ru á rb a n ,  
á p r i l i s b a n , j ú n iu s b a n ,  o k tó b e r b e n  s  d e c em b e r b e n  f o g ­
n a k  m e g j e l e n n i ,  t e h á t  5 s z á m o t  ad unk .
A  l e f o l y t  1924. é v b e n  5 fü z e t e t  44 í v  t e r je d e lem ­
b en  a d tu n k . A z  a  tö r e k v é sü n k ,  h o g y  e  t e r j e d e lm e t  e l ­
é r jü k . A  d o lg o z a to k  s z ín v o n a lá r ó l  m u n k a tá r s a in k  
n y ú j t j á k  a  b iz to s í t é k o t .
E lő f i z e t n i  l e h e t  v a g y  a z  O rv o s i  H e t i l a p p a l  e g y ­
id e jű le g  ( V I I I ,  Ü llő i-ú t  26.. I I .  em .) v a g y  a z  O r v o s k é p z é s  
k ia d ó h iv a t a lá b a n  (V I I I ,  M á r ia -u t c a  39) v a g y  a  m e llé ­
k e lt  c s e k k la p p a l .  A z  e lő f i z e t é s i  d íj  a z  1925. e g é s z  é v f o l y a ­
m á ra  10 a r a n y k o r o n a  (150.000 p a p ír k o r o n a ) ,  fé lé v r e  5 
a r a n y k o r o n a  (75.000 p a p ír k o r o n a ) .  S z o r z ó s z ám :  15.000 
k o ron a . A z  O r v o s k é p z é s  s z e r k e s z tő i .
A  B e lv á r o s i  O r v o s tá r s a s á g  t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű lé s é t
d ec . 1 1 -é n  S c h m id le c h n e r  K á r o ly  le lé p ő  e ln ö k  n y i t o t t a 
m eg .
L á n g  d r .  f ő t i t k á r i  j ele n t é s é b e n  m e g á l la p í t o t t a ,  
h o g y  a  B .  O . T . é r d em e , h o g y  a  k e d v e zm é n y e s  t e le f o n  
p r o b lém á ja  k e d v e z ő  m e g o ld á s t  n y e r t ,  s  h o g y  a z  o r v o so k 
k e r e s e t i  a d ó já n a k  m e g á l l a p í t á s á n á l  a z  O r v o s s z ö v e t s é g ­
n ek  e l ő t e r j e s z t é s t  t e h e t ,  em e z  p e d ig  e  j o g á t  a  k e r üle t i  
b iz o t t s á g o k  ú t j á n  g y a k o r o l j a .  B ü s z k e s é g g e l  á l la p í t j a  
m eg , h o g y  a z  e lső  l é p é s t  e  t é r e n  a  B . O . T . te t te  me g .
A  k ö z g y ű lé s  a  l e l é p ő  t is z t ik a r n a k  a  f e lm e n t v é n y t  
m eg a d ta  é s  a z  ú j v á la s z tm á n y t  é s  t i s z t ik a r t  a  k ö v e tk e z ő - 
kép  a la k í t o t t a  m eg :
E ln ö k :  S c h m id le c h n e r  K á r o ly .  A le ln ö k ö k :  P a r a s - 
s in  J ó z s e f ,  L á n g  M e n y h é r t .  T itk á r :  S c h u s c h n y  A u r é l ,  
P é n z tá r o s :  M e lh á n é  H i l f  P a u la .  J e g y z ő :  K o r á n y i  S á n ­
d o r . S z á m v iz s g á ló :  D r e c h s le r  D e z ső . V á la s z tm á n y :  
B a s c h  I m r e ,  B o y th a  A n d r á s  L a jo s ,  D o c to r  K á r o l y ,  
F le is c h e r  E le m é r ,  F r i e d r i c h  V i lm o s ,  F r i g y  e s i  J ó z s e f ,  
G ergő  I m r e ,  G e r ló c zy  Z s ig m o n d ,  H á b e r e r n  J .  P á l, H ü li l  
H ü rn é r , J á r m a y  L á s z ló ,  i f j .  L i e b e rm a n n  L .,  M e lh a  A r ­
m a n d , P á k o z d y  K á r o ly ,  M a n s fe ld  O t tó ,  P á r d á n y i  E m i l ,  
R ih m e r  B é la ,  S c h a tz  R ó b e r t ,  V á j n á  V i lm o s ,  M e l l y  
J ó z s e f .
K ö z g y ű lé s  u tá n  a  t ö b b i k e r ü le t i  o r v o s tá r s a s á g o k 
k ik ü ld ö t t e iv e l  a  t á r s a s á g  k ö zö s  v a c s o r á h o z  ü lt.
A  j ö v ő  h a v i  e g y ü t t e s  o r v o s t á r s a s á g i  v a c s o r a  j a ­
n u á r  15 -én  a  L ip ó tv á r o s i  D em o k r a ta  K ö r b e n  le sz .
M a g y a r  U r o ló g ia i  T á r s a s á g .  A z  u r o ló g ia i  t u d o ­
m á n y  t o v á b b fe j l e s z t é s é r e  é s  a  k ü l f ö ld i  t u d om á n y o s  
é le t te l  v a ló  szo ro sab b  k a p c s o la t  f e n n t a r t á s á r a  m e g a l a k u l t  
a  M a g y a r  U r o ló g ia i  T á r s a s á g .  A z  a l a k u ló  k ö z g y ű l é s e n  
a k ö v e tk e z ő  t is z t ik a r t  v á la s z to t t á k  m e g :  e ln ök  I l l y é s  
G éza ;  a le ln ö k  H a b e r é r n  J o n a th a n  P á l ;  t i tk á r  F a r k a s  
I g n á c ;  p é n z tá r o s  B o r o s  E r n ő ; e l l e n ő r  S za b ó  I n c e .  —  
V á la s z tm á n y i  ta g ok  l e t t e k :  A la p i  H e n r i k ,  F e le k y  H u g ó ,  
M ező  B é la ,  R á s k a i  D e z s ő ,  R ie m e r  B é l a é s  U n te r b e r g  
H u g ó .  —  V á la s z tm á n y i  p ó tta g o k :  B o j t b a  L a jo s  A n d r á s  
é s  R e m e t e  J en ő -
A  M a g y a r  O r v o s i  A r c h iv u m  X X I  „B ók a y “- k ö t e t e  
k ia d ó h iv a t a lu n k b a n  50.000 K -é r t  k a p h a tó .  F i g y e lm e z ­
t e t jü k  o lv a só in k a t  é s  k ö n y v t á r a in k a t ,  h o g y  e  k ö t e t  a  
M a g y a r  O r v o s i  A r c h i v u m  é v f o ly a m s o r o z a tá t  e g é s z í t i  
k i, a z  q lm a r a d t  1920-as é v f o l y a m o t  p ó to lv á n , m in t  
a n n a k id e j é n  a  X X .  „ B u d a y “-k ö te t  a z  1919-es é v f o l y a ­
m o t  p ó to l t a .  A  s o r o z a t  t e l j e s s é g e  k e d v é é r t  t e h á t  b e s z e r ­
z e n d ő k , m ie lő t t  a  c s e k é ly  p é ld á n y s z á m  e lfo g y .
A z  o r v o s i  t u d o m á n y  m a g y a r  m e s t e r e i  c ím m e l  a
M a r k u s o v s z k y  T á r s a s á g  k ia d á s á b a n  e g y  12  Ví í v n y i  
k ö n y v  j e l e n t  m eg , m e ly  B a la s sa  J á n o s ,  M a r k u s o v s z k y  
L a jo s ,  S e m m e lw e is  I g n á c ,  K o r á n y i  F r ig y e s ,  id . B ó k á i  
J á n o s  é s  F o d o r  J ó z s e f  é l e t r a j z á t  t á r g y a ló  em l é k b e s z é ­
d e k e t  f o g l a l j a  m a g á b a n .  D ic s ő  n a g y j a in k  t a n u l s á g o s
j e l l em z é s é t ,  m it  k i t ü n ő e n  s ik e r ü lt  a r c k é p e k  s  a z  1875-i 
f a k u l t á s  c s o p o r tk é p e  d ís z íte n e k , p o m p á s  k o rra jz  v e z e t i  
be, a m i  a z  a k k o r i k ö z á lla p o to k n a k , m a g y a r  o r v o s n e v e ­
l é s n e k  é s  k u ta tó  t u d om á n y n a k  h ű  é s  l e b i l in c s e lő  t ü k r e .
A z  e l s ő r a n g ú a n  k iá l l í t o t t  k ö n y v  b o lt i  ára  50.UUÜ K . 
U g y a n e n n y ié r t  k a p h a tó  a z  az „ O r v o s i  H e t i la p “ k ia d ó -  
h iv a t a l á b a n  is . A  p é n z t  b e k ü ld ő k n e k  p o r tóm e n te s e n  
m e g k ü ld jü k .
R a g á l y o s  b e t e g s é g e k  B u d a p e s t e n .  A  t i s z t i f ő o r v o s i  h i v a t a l  
k im u t a t á s a  s z e r i n t  d e c e m b e r  7 - tő l  d e c e m b e r  1 3 -ig  e lő f o r d u l t :
H a s i  h a g y m á z .............  2 5  ( 3 )
K ü t e g e s  h a g y m á z --- —  (— )
H ó l y a g o s  ( á l - ) h im lő  • ■  —  ( — )
K a n y a r ó  ...........................2 3 6  ( 2 )
V ö r h e n y  .......................... 8 0  ( 2 )
S z a m á r h u r u t  ................  1 3  ( 1)
R o n c s ,  t o r o k - é s  g é g e lo b  1 3  (— )
I n f l u e n z a ......................  9  (— )
Á z s i a i  k o l e r a ............. —  (— )
G y e rm e k á g y i  l á z ...........  3  {— )
B á r á n y h im l ő  ................  8 4  (— )
J á r v .  f ü l t ő m i r i g y l o b  . .  2  ( — )
V é r h a s  ...............................  9 ( 1 )
Járv. ag yg erin cagyh árty a lo b  . - -  ( — )
T r a c h o m a .....................  5  (— )
V e s z e t t s é g .....................  —  (— )
L é p f e n e ........................... —  (— )
T e t a n u s  ..........................  —  (— )
A  z á r ó j e l b e n  l e v ő  s z á m o k  a  h a l á l o z á s t  j e l e n t i k .
A  s z e r k e s z t ő  f o g a d ó ó r á j á t  kedden é s  pen teken  11— 12-ig
ta rtja .
A KIADÁSÉRT FELELŐ S VÄMOSSY ZOLTÁN .
M . TUD . TÁRS . SA JTOVALLALATA  RT. BUDAPEST. —  SZABÓ T . ISTVÁN
U G T Ű K É 1E T E SE B B .IRÖ 5  BÁCTERICIO HATÁSÚ ANTISEPTIKUM A
-LY SO FO RM ’
OLDATBAN S Z A G T A L A N .« ! !  M ÉRGES  BŐ RNEK É S  M Ű SZEREKN EK NEN  ÁRT.
H
U V Ö S V Ö LG Y I  P A R K S A N A T O R IU M
K l im a t i k u s ,  p h y s i c a l i s  é s  d i a e t á s  g y ó g y i n t é z e t  H i d e g k ú t i * ú t  7 8 .  T e l e  
f o n  5 0 —3 7 ,  1 4 5  —9 0 .  A j á n l a t o s  n e u r ^ s t h e n i á s ,  a n a e m i á s  b e t e g e k n e k ,  
t ü d ő c s ú c s h u r u t b a n ,  B a s e d o w b a n ,  é r e lm e s z e s e d é s b e n  s ze n v e d ő k n e k ,  
t g é s z  t é l e n  n y i t v a .  V í z g y ó g y in t é z e t .
B O R G Y Ó G Y ÍT Ö  ES 
K o r h á z i  t o o r v o s  K O ZM ET IK A I IN TÉZETE
IV, F erencz  J ó z s e f  raapart 2 6 .  T ele fon : József 5 6 - 7 6 .
Dr. JUSTUS
A  l e g m o d e r n e b b diagnosiikus, d iétás g y ó g y i n t é z e t
'•k‘b L IG ET -SZANA TÓR IUM " N**cf é l e k J á n o s - u  4 7
M a g á n k l i n i k á i  k o r  h á z i  o s z t á l y .
FANGO-ISZAPKÚRAK D r. P a jo rSanatorium  v iz g y ó g y in té z e té b enB u d a p e s t  V i l i ,  U g y a n o t t  O R T O P Ä D I A ,  g y ó g y .
g im n a s z t i k a ,  Z A N D E R T E R M E K .V a s - u t c a  1 7 .
Dr. M andler Ottó gyógyin téze te  S vl" ' ,eiI i 2 :S i  g
Dr.  S Z E G Ő  K Á LM Á N  S Z A N A T Ó R I U M A
A B B Á Z I Á B A N  ( I t á l i a ) .  E r ő s í t ő - ,  e d z ő - ,  h i z l a l ó - ,  d i ät e t i k u s  
k ú r á k .  G y e r m e k e k  7  é v e n  f e l ü l  k í s é r e t  n é l k ü l  i s  f e l v é t e t n e k
Z D r .  R E IC H  M iK L ó s . f é f t ,  BUDAPEST  IV, S EM M E LW E IS -U T C A  2  a n d e r - g y ó g y i n t é z e t  Teieton: j ó z s .  4 - 1 2  Lift
PÁLYÁZATOK .
C s a n á d * A r a d * T o r o n t á I  m e g y e i  B a t t o n y a  k ö z s é g b e n  n y u g *  
d í j a z t a t á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  k ö z s é g i  o r v o s i  á l l á s r a  p á l y a  
z a t o t  h i r d e t e k .  A z  á l l á s  j a v a d a lm a z á s á t  k é p e z i k  a  t ö r v é n y b e n  
m e g á l l a p í t o t t  t ö r z s f i z e t é s ,  u g y a n c s a k  k o r m á n y r e n d e l e t i l e g  m e g ­
á l l a p í t o t t  l a k b é r ,  v a l a m i n t  a  s z a b á l y r e n d e l e t i l e g  m e g á l l a p í t o t t  
r e n d e l é s i ,  l á t o g a t á s i  é s  h a l o t t k é m l é s i  d í ja k .  F e l h í v o m  m i n d a z o n  
o r v o s o k a t ,  k i k  e z e n  á l l á s t  e l n y e r n i  ó h a j t j á k ,  h o g y  a z  19 08 . é v i  
X X X V I I I .  t.* c . 7 .  § = áb a n  f o g l a l t a k  s z e r i n t  f e l s z e r e l t ,  e s e t l e g  k ó r *  
h á z i  s z o l g á l a t u k a t  i g a z o l ó  o k m á n y o k k a l  k i e g é s z í t e t t  k é r v é n y ü k e t  
h o z z á m  f. é v i  d e c e m b e r  h ó  3 1 * ig  n y ú j t s á k  b e .  A  v á la s z tá s  k i*  
t ű z é s e  i r á n t  p ó t l ó l a g  f o g o k  i n i é z k e d n i .
B a t t o n y a .  1 9 2 4  d e c e m b e r  h ó  3*én.
5 3 1 7 /1 9 2 4 .  s z .  B a lk u  Dénes s . k .
f ő s z o l g a b í r ó .
a n t i s e p t i k u s  k é s z í tm é n y e k :  S á l á n » F e r t ő t l e n í t ő *  
f !  f T \  P A  s z e r ’ S .» la n * T o i l e t t e  ( h ö l g y e k  r é s z é r e ) ,  S a l a m
1 (JZJ 1 1— i \ j S J  H a j v í z ,  S a l a n » S z á jv íz ,  S á l  n * F o g k r é m ,  S a J a n -
F e r t ő t l e n í t ő * G y ó g y s z A p p a n .
S á l á n  M ű v e k  V e g y é s z e t i  G y á r  r.-t. V il i ,  H u n y a d i - u t c a  3 2 .  T e l e f o n : J ó z s e f  5 - 5 2
Hogyan óv ja  m eg  e g é s z s é g ó t?
E lá ru lju k !  Ig y ék  reggel, d é lb en  és uzson* 
n á ra  egy csésze tisz ta  erő s, jó  babkávé t, p ó tlé k  
n é lk ü l!  Ez ép ségben  ta rtja  a sze llem i frisseségét, 
fo ko zza  a vese m ű ködésé t és így g y o rsab b  
anyagcseré t v á lt k i, am i a jó  közérze tn ek  alap* 
fe lté te le . A  kávé  azonban  jó  legyen .
M ein l G y u la  r . - t .
M i e l ő t t  m e g ú j í t j a  a
K Ü L FÖ LD I F O L Y Ó S R A IO K  E LŐ F IZ ETÉ SÉ T
f o r d u l j o n
AZ Ú JS Á G  F O ^Y Ó IR A T O S Z T Á L Y Á H O Z
VII, E rzséb e t körút 4 3  T ele fon  : J. 1 6 -28
a h o l  m ó d o t  n y ú j t a n a k  Ö n n e k  a r r a ,  h o g y  b u d g e t j e  k e r e t é n  
b e lü l  h á r o m s z o r * n é g y s z e r  a n n y i  l a p o t  o l v a s h a s s o n ,  m in t  e d d ig .
FISCHER  PÉTER  ÉS TÁ R SA  R T .
BUDAPEST  IV, CALVIN.TÉR 3 . félemelet
F ióküzle tek : V II, R ákóczi-ú t 78 és IV , V ám ház-kö rú t 8
N a g y  á l l a n d ó  r a k t á r  o r v o s i  m ű s z e r e k b e n ,  k ö t s z e r e k b en ,  
b e t e g á p o l á s i  c i k k e k b e n .  M ű v é g t a g g y á r t á s  é s  m ű s z e r j av í t á s .
Telefon: J ó z s e f  19-24
N E R , Y O P L V V S T
t P E G T Q N I C U M  S E D A T I V U M
FERGLOB IN
S I N E  E T  C U M  A R S E N O
GUAJAG IOBIN
T A B L E T T Á N K É N T  0  0 5  G R . .G U A JA C O L  
T U B E R C U L O S I S  S T B .
ÖRKÉNY  HUGÓ
B U D A P E S T ,  K I R Á L Y - U T C A  1 2 .
KELETI J .  c é g  B u d a p e s t  IV, Pető fi S a n d o r - u .  1 7 .
(K oronaherceg-u .) A lap ítta to tt 1878 . T e le fo n  13 -76 .
Á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r t  t a r t :  O r v o s i  m ű s z e r e d b e n ,  t e l je s  k ó r h á z i  
b e r e n d e z é s  k b e n ,  k ö t s z e r e k b e n ,  b e t e g á p o l á s i  c i k k e k b e n .  E r e d e t i  
h a n a u i  q u . í r z l á m p á k ,  m i k r o s k o p o k ,  o v á b b á  A g e m a  A .  G . ,  ez*  
e l ő t t  L o u i s  H .  &  I . o e w e n s t e i n  B e r l i n ,  c é g  t e l j e s  g yá r i  le r a k a t* « :  
Cystoskopok, Urethroskopok, Rectoskopok, universa'is Mono*  
pol*kapcsoló-készülékek, Diathetmia*készülék stb.
E l v á l l a l  g y o r s  é s  p o n *  
to  * k i s z o l g á l á s  m e l l e t t  
b  ű s z c e k  j a v í t á s á t .  • ik*  
k e l e z é s é t  é s  é l e s í t é s é t ,  
t ö r ö t t  R e c o r d  -f ee*  k e n ­
d ő k  k i c s e r é l é s é t .
Eredeti Dr. N eubauer vé rnyom ásm érő
K ed ve ző
fize té s i fe l té te le k  I
3 8 * 3 T n  0%  I  L e g t ö k é l e t e s e b b  h a s h a j t ó  f e l n ő t t e k n e k  
U O l  I l l V l i  é s  g y e r m e k e k n e k .
D ig e s to l. Á l t a l á n o s a n  e l i s m e r t  e m é s z t ő p o r .  
G y o m o r m ű k ö d é s t  j a v í t j a ,  b é lm ű k ö d é s t  r e n d e z i .
L iquor h yp n ob rom id .
K e l l e m e s  í z ű  s e d a t i v u m  é s  h y p n o t i c u m .
SMB 4*>i G y o r s  h a t á s ú  a n t i r h e u m a t i c u m  é s  a n ti*
n i C n i w l  ■  n e u r a l g i c u m .
Minden gyógyszer tá rban  kapható.
68. évfolyam. 5 2 .  s z á m . Budapest, 1924 december 28
ORVOSI HETILAP
Alapította MARKUSOVSZKY LAJOS 1 8 5 7 « b e n .
F o l y t a t t á k :  A N T A L  G É Z A ,  H Ö G Y E S  E N D R E ,  L E N H O S S É K  M I H Á L Y  É s S Z É K E L Y  Á G O S T O N .
S z e r k e s z t i  é s  k i a d j a :  a  v a llá s «  é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s t e r  ú r  t á m o g a t á s á v a l  é s  m e g b í z á s á b ó l  a  m a g y a r  o r v o s i  f a c u l t á s o k  s a j t ó b i z o t t s á g a ;  
H E R Z O G  F E R E N C  V Á M O S S Y  Z O L T Á N  I S S E K U T Z  B É L A  K U B I N Y I  P Á L  
G O R K A  S Á N D O R  R E U T E R  C A M IL L O  B É L Á K  S Á N D O R  C S IK Y  J Ó Z S E F  
FELELŐ S  SZERKESZTŐ  : V Á M O S S Y  Z O L T Á N  EGYETEM I TANÁR  SEGÉ D SZ E R K E S ZTŐ  I H U Z L Y  I M R E .
TARTALOM:
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
K o v á c s  J á n o s :  A z  a ls z á r a k  v i s z e r e s  t á g u la t a in a k  ú jab b  
m ű té t i  e l j á r á s a iró l .  (925—928. o ld a l.)
K r am á r  J e n ő :  A d a to k  a  s z am á r k ö h ö g é s  b a k t e r io ló g iá j á ­
h o z  é s  k l in ik á já h o z .  (928—930. o ld a l.)
T o r d a y  Á r p á d :  A  v érk ép  j e le n t ő s é g e  a  tü d ő g üm ő kó r o s  
á l la p o to k  m e g ít é lé s é n é l .  (930—932. o ld a l.)
G ö tz e  Á rp á d :  V iz s g á la to k  a  f ü l e r e d e tű  i z o lá l t  a b d u cen s - 
b én u lá s  k e le tk e z é s é r ő l .  (932— 933. o ld a l.)
G y u la y  E lem é r :  A  v íz b e fu lá s o s  h a lá lr ó l .  (933— 935. o ld a l) .
C s á k i  L á s z ló  é s  H o fh a u s e r  I s t v á n :  R é s z le g e s  g y om o r ­
k i ir t á s  u tá n  f e l l é p ő  p e r n ic io s u s  a n a em ia  e s e te .  (935— 
936. o ld a l.)
F e j é r  Á rp á d :  A  W e ir -M ite h e ll- fó le  k a u s a lg iá r ó l  ( th a rm -  
a lg ia ) .  (936—937. o ld a l.)
G á lb o r y  E r n ő :  A z  a c t iv  d ip h th e r ia  e l le n i  im m u n iz á lás  a z  
É s z a k am e r ik a i  E g y e s ü l t -Á l la m o k b a n .  (938—940. o ld a l . )
L a p s z em le .  B e lo r v o s ta n .  —  B ő r -  é s  n e m ik ó r ta n . —  
S z e m é s z e t .  — G y e rm e k o r v o s ta n .  (940— 943. o ld a l .) .
K ö z k ó r h á z i  O r v o s t á r s u l a t  d e c . 17-i é v z á r ó  k ö z g y ű l é s e .  
(943. o ld a l.)
V e g y e s  h ír e k .  (943— 944. o ld a l.)
E R E D E T I  K Ö Z L EM É N Y E K
A  b u d a p e s t i  k ir .  m . P á zm á n y  P é t e r - t u d o m á n y e g y e t em  
I I ,  sz . s e b é s z e t i  k l in ik á j á n a k  k ö z lem é n y e  ( i g a z g a t ó : 
K u zm ik  P á l  d r. e g y e t .  n y .  r. t a n á r ) .
Az a lszárak  v isz er e s  tágu lata inak  újabb 
mű téti eljárásairó l.
í r t a :  K o v á c s  J á n o s  d r .  k l in ik a i  t a n á r s e g é d .
A z  a ls z á r a k  v is z e r e s  t á g u la t a in a k  k ó r o s  k ö v e tk e z ­
m é n y e i  n a g y  f o n t o s s á g g a l  b ír n a k  a z  o r v o s i  g y a k o r la t ­
b an  e g y r é s z t  g y a k o r is á g u k  m ia t t ,  m á s r é s z t  a z é r t , m iv e l  
le g tö b b s z ö r  a  t á r s a d a lom  a z o n  o s z t á ly á n á l  t a lá l j u k ,  k ik ­
n é l a  k á r o s  k ö v e tk e zm én y ek  a  lé t f e n n t a r t á s  é r d ek éb en  a  
m u n k a k é p e s s é g e t  r e n d k ív ü l  c s ö k k e n t ik .  A  f e n t i  o k o k ­
n á l f o g v a  a z  o r v o s o k  k ö t e l e s s é g e  ez en  e lv á lt o z á s o k n a k  
g y ó g y í t á s a  f e l é  tö r e k ed n i,  a m i t  c s a k  a z  o k o k  ism e r e te  
u t á n  tu d u n k  e lé r n i .
A n a tó m ia i  s z em p o n tb ó l  t u d ju k  a z t , h o g y  a z  a lsó  
v é g t a g  b ő r ala t t i  v é n á i  a  v e n a  s a p h e n a  m a g n a  é s  a  
v é n a  s a p h n a  p a r v a  ú t já n  j u t t a t j á k  a  v é r t  e g y r é s z t  a  
v e n a  fam o r a l i s b a ,  m á sr é s z t  a  v e n a  p o p l i t e á b a .  E z e n k ív ü l  
e z en  f e lü le t e s  b ő r a la t t i  v é n á k  a  m é ly ,  v a g y i s  a z  iz om - 
k ö z t i  v é n á k k a l  i s  a n a s t o m o s i s o k  ú t j á n  ö s s z e k ö t t e t é sb e n  
v a n n a k , m e ly e k e n  á t  a  v é r  a  f e lü le t e s  v e n o s u s  v é r é r ­
h á ló za tb ó l  a z  iz o m k ö z t i  v é n á k b a  öm lik .
A z  a lsó  v ég -ta g o k  v é r k e r in g é s é b e n  f o n t o s  sz e r ep p e l  
b írn a k  a ve in ák  b i l le n t y ű i ,  a m e ly e k  a  v é r o s z lo p  n y om á sa  
á lta l  e lő id é z e t t  k á r o s  h a tá s t  e l le n sú ly o z z á k .  A  b ille n ty ű k 
a z  a lsó  v é g t a g o k  v é n á ib a n  ú g y  r e n d e z ő d n ek  el ,  h o g y  az  
e s e te k  77% -ában  a  v e n a  f em o r a l i s b a n ,  a  v e n a  s a p h en a  
b e s z á ja d z á sa  f e l e t t  e g y  b i l le n t y ű p á r ,  a  v e n a  s a p h en á - 
b an  p e d ig  k ö z v e t le n  a  b e s z á ja d z á s a  e lő t t  k é t  b i l le nt y ű ­
p á r  v a n . A z  e g é s z  v e n a  s a p h e n á t  kb . 16 b i l le n ty ű p á r 
o sz t ja  a p ró  s e gm e n tu m o k r a .
A  v é n á k b a n  a  v é r k e r in g é s t  e g y r é s z t  a  s z ív  ba l 
g y om r o c s a  n y o m ó e r e j e  á l t a l  e lő id é z e t t  p o s i t i v  n y om á s , 
m á sr é s z t  a z  e l a s t ik u s  tü d ő  é s  s z ív  s z ívó  h a tá s a  á l ta l  
k iv á l t o t t  n e g a t iv  n y om á s  t a r t j á k  f e n n . P o s i t i v  a  v é r ­
n y om á s  m é g  a  n a g y o b b  v e n a tö r z s e k b e n  i s  s  a  v e n a  c a v a  
m e l lk a s i  r é s z é b en  v á l ik  n e g a t ív v á .
A z  a lsó  v é g t a g o k  v é n á ib a n  a  v é r o s z lo p  n y om á sa  
kb. 15 cm  H g -o sz l lo p  n y om á sá n a k  f e le l  m e g ,  a m e ly  c s a k ­
n em  a z o n o s  a z  a o r t a b e l i  v é r n y o m á s s a l .  E z e n  v é n á k b a n  
p e d ig  a z  a r té r iá k r ó l  á t t e r j e d t  v é r n y o m á s  k b . 1 cm  H g -
o s z lo p  n y om á s á n a k  f e le l  m e g .  A z  e lő b b  e m l í t e t t  15 cm 
H g -o s z lo p  n y om á s á n a k  h a tá s á t  a  k ö z b e ik ta to t t  b i l l l e n -  
t y ű k  c s ö k k e n t ik ,  m e ly e k  m é g  50 cm  H g -o s z lo p  n y o m á ­
s á t  i s  k ib ír já k .
A z  a lsó  v é g t a g o k  v é n á ib a n  a  v é r n y om á s  n a g y o b b ,  
m in t  a  f e ls ő  v é g t a g o k  v é n á ib a n ,  s  r é s z b en  e z ér t  i s  h a j ­
lam o sa b b a k  a  k i t á g u lá s r a .  R e n d e s  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  a  
v é r n y om á s  a z  e g y e s  v é r e d é n y s z a k a s z o k b a n  i s  k ü lö n b ö z ő . 
Í g y  a  p e r ip h e r iá s  á g a k b a n  n a g y o b b  a  n y om á s  a  c e n t r á ­
l i s  v e n a tö r z s  n y o m á s á v a l  s z em b e n . V a r ic o s i  t á s n á l  a 
n y o m á s v i s z o n y o k  é p p en  e l le n k e z ő e n  mó d o su ln a k .
A  m e g b e t e g e d é s  é s  a  v e le j á r ó  s y in p tom a e om -  
p le x u m , ú g y m in t  a  v a r ix ,  u lc u s  é s  e k z em a  e lő id é z é s é be n  
s z á m o s  f a c to r  s z e r ep e l ,  m e ly e k  r é s z b e n  m e c h a n ik a i ,  r é s z ­
b e n  c o n s t i t u t io n a l i s  o k ok ra  v e z e th e t ő k  v is s z a .  K o c h e r  
p r a e v a r ie o s u s  á l la p o t o t  v e s z  f e l ,  m e ly h e z  h a  m e c h a n ik a i  
t é n y e z ő k  j á r u ln a k ,  a  v is z e r e k  t á g u la t a i  k if e j lő d n e k .
H a  v a la m i ly e n  o k n á l f o g v a  a  v e n o s u s  v é r  k e r in ­
g é s e  a k a d á ly o z o t t ,  a  v é n á k  k it á g u ln a k .  A  v e n o s u s  v é r  
k e r in g é s é t  a k a d á ly o z z á k  a  f e lü le t e s  lá g y r é s z e k  s é r ü lé s e  
u tá n  k e le tk e z e t t  h e g ek , in t r a a b d o m in a l i s  d a g a n a to k  
(m y om a , o v a r i a l i s  c y s ta ,  m á j e c h in o c o c c u s ) ,  a  k i s  m e d e n ­
c é b e n  'levő  g y u l la d á s o k ,  a  t e r h e s  m éh  st'b. G r a v id it á s n á l  
a z o n b a n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  u t e r u s  n y o m á s á n  k í v ü l  
v a la m i ly e n  m á s  o k  i s  s z e r ep e l,  m iv e l  a  v a r i c o s i t á s  k e le t ­
k e z é s é t  g y a k r a n  lá t ju k  m á r  a  t e r h e s s é g  e l s ő  hó n a p ja i ­
b a n  is .
E z en  k ü l s ő  m e c h a n ik a i  o k o k o n  k ív ü l  m á s  e lő id é z ő 
ó k o k  i s  s z e r e p e ln e k .  U g y a n i s  ú ja b b  m e g f ig y e l é s e k  
(Z c sa s , M a r k o z z i )  a z t  b iz o n y ít já k ,  h o g y  a  v e n a f a l  g y u l ­
la d á s o s  m e g b e t e g e d é s e i  u tá n  g y a k r a n  k e le tk e z n e k  v e u a -  
t á g u la to k .  A  v e n a f a l  m e g b e t e g e d é s e i t  c h em o ta k t ik u s  
ok ok , v a g y  b a k té r iu m o k  id é z ik  e lő .  K ü lö n ö s e n  a z  u tó b ­
b in a k  tu la j d o n í t h a tu n k  n a g y o b b  s z e r e p e t ,  m e r t  lá t ju k ,  
h o g y  a  v e n a t á g u la t o k  k i f e j l ő d é s é t  inf e c t io s u s  m e g b e t e ­
g e d é s e k  ( t o n s i l l i t i s ,  t y p h u s ,  d ip h th e r ia ,  in f lu e n z a  s tb .)  
e lő z ik  m eg .
K a n o t z k i  v i z s g á la t a i  s z e r in t  a  t y p h u s -  é s  a  d ip h -  
t h e r ia t o x in  a z  in t im á b a n  g y u l la d á s t  id é z  e lő ,  m e ly ne k  
k ö v e tk e zm é n y e  a  v é r é r fa l  e l a s t i c i t á s á n a k  c s ö k k e n é s e .  
A m íg  a z  é p f a lú  v e n a  e l a s t i c i t á s á n á l  é s  é p  iz om z a tú n á l  
f o g v a  a  v é r n y o m á s  in g a d o z á s á n a k  e l l e n á l ln i  k ép e s ,  
a d d ig ,  h a  g y u l la d á s o s á n  m e g b e t e g s z ik ,  e l l e n á l lá s á t  e l ­
v e s z í t v e ,  k i t á g u l .  A  g y u l la d á s  k ö v e tk e z t é b e n  é p p e n  a  
v é r é r  e l le n á l ló k é p e s s é g é t  e lő id é z ő  e la s t ik u s  r o s to k  é s 
iz om r o s to k  p u s z tu ln a k  el, s  e z é r t  n em  k é p e s  a  v e n a  m é g  
a  n o rm á lis  n y o m á s n a k  i s  e l le n á l ln i .
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A  v é n á k  f a l á r ó l  a  g y u l la d á s  r e á t e r j e d h e t  a  b i l le n ­
t y ű k r e  is ,  a m in e k  k ö v e tk e z t é b e n  in s uf f i c i e n s s é  v á ln a k .  
E z é r t  f e l t e h e t ő  a z , h o g y  a  v a r i c o s i t á s  k e le tk e z é s é n é l 
e l s ő d le g e s  a  v e n af a l  m e g b e t e g e d é s e  é s  k i t á g u lá s a ,  m á ­
s o d la g o s  a  b i l l e n t y ű k  e lé g t e le n s é g e .  T e h á t  n em  a  b il le n ­
t y ű k  e l é g t e le n s é g e  id é z i  e lő  a  v is z é r t á g u la t o k  k if e j l ő ­
d é s é t .
A  v i s z é r t á g u la t o k  k e le tk e z é s é n é l  a  t ám a s z tó  k ö tő ­
s z ö v e t i  r e n d s z e r  l a z a s á g á n a k  i s  v a n  s z e r e p e . E z é r t  t a lá ­
lu n k  g y a k r a n  a  v a r i c o s i t á s  m e l le t t  h e r n ia ,  e n t e r o p to s is  
é s  p e s  p la n u s r a  v a ló  h a j la m o t  is . B ie r  n é z e te  s z e r in t  a  
m eso d e rm á b ó l  s z á rm a zó  s z ö v e t e k  b iz o n y o s  e s e te k b e n  
g y e n g é b b e n  f e j lő d n e k  s  í g y  k iseb b  e l le n á l ló k é p e s s é g g e l  
b ír n a k  a  v é n á k  s z ü le t é s i  h a j la m  k ö v e tk e z té b en  is ,  m in é l ­
f o g v a  a v a r i c o s i t á s t  n éh a  e g y  c s a lá d  v a la m e n n y i  t a g ­
j á n á l  m e g t a lá l j u k .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  e z en  e s e te k b e n  a z 
e l l e n á l ló k é p e s s é g  a z é r t  c s ö k k e n ,  m er t  a  v é r e r e k  e la s t ik u s  
é s  i z o m r o s t ja i  e lr e n d e z é s e  v a la m i  o k n á l  f o g v a  z a v a r t  
s z e n v e d e t t .
A  v a r i c o s i t á s  k if e j l ő d é s é r e  a  k ö r n y e z ő  k é p le te k 
i s  b e f o l y á s s a l  b ír n a k , m iv e l  a z o n  v é n á k ,  m e ly e k  izm ok  
á l t a l  v a n n a k  k ö r ü lv é v e ,  n em  tá g u ln a k  k i .  U g y a n i s  a  
s z om sz é d o s  izm o k  ö s s z e h ú z ó d á sa  é s  e l e r n y e d é s e  k ö v e t ­
k e z t é b e n  a. v é n á k  h o l  s z ű k ü ln e k , h o l p e d ig  tá g u ln a k.  A z  
e n n é k  k ö v e tk e z té b e n  lé t r e j ö v ő  s z ívó -n y om ó  h a tá s  a  
v e n o s u s  v é r  k e r in g é s é t  e l ő s e g í t i .
K a s im u r a  a  v i s z é r tá g u la t o k  k e le tk e z é s é t  a  v é n á k  
tó n u s á t  s z a b á ly o z ó  s y m p a th ic u s iz g a lo m  z a v a r á r a  v e z e t i  
v i s s z a ,  m e ly e t  v e g y i  a n y a g o k  é s  a  v é r n y o m á s  fo k o z ó ­
d á s a  v á l t h a t  k i.  H a s e b r o e c k  p e d ig  a v é n á k  t á g u lá s á t  a z  
a r t e r io - p u ls a t o r ik u s  h u l lá m n a k  t u la jd o n í t j a ,  m e ly  á t ­
t e v ő d ik  n em c s a k  a z  a r t é r iá v a l  s z om sz éd o s  v é n á r a ,  h a­
n em  a  b ő r v e n á k r a  is .  E z e n  h u ll lám  h a tá s á r a  v e z e th e tő  
v i s s z a  a  v e n a f a l  h y p e r th r o p h iá j a  s  v é g ü l  a  k i t á g u lá s a .
M in d e z en  f e l s o r o l t  a e t io lo g ia i  o k o k b ó l  lá t ju k ,  
h o g y  a  m e g b e t e g e d é s  e lő id é z é s é b e n  m i ly e n  s o k  t é n y e ző  
j á t s z ik  s z e r e p e t .  E z e k  k ö zü l a  v e n o su s  v é r  v i s s z a f o l y á s á t  
a k a d á ly o z ó  o k o k o n  k ív ü l  a  le g f o n to s a b b  a z  á l ló h e l y z e t ­
b e n  v é g z e t t  f o g l a lk o z á s  ( s z a k á c sn ő , s z e r e lő ,  la k a to s  stb .) 
m e g f e l e lő  d i s p o s i t i o  m e l le t t  k ü lö n ö s e n  a k k o r , h a  e g y ­
ú t t a l  n eh é z  m u n k á v a l  v a n  e g y b e k ö tv e .  A  m i  b e te g e in k  
n a g y  r é sz e  i s  e z e k b ő l a  f o g la lk o z á s i  á g a k b ó l  k e r ü lt  k i.
A m i a  v a r io o s i t á s n á l  t a lá l t  s z ö v e t ta n i  e lv á l t o z á s o ­
k a t  i l l e t i ,  E p s t e i n  a  v a s a  v a s o r u m o k  b ő v eb b  h á ló z a ta  
m e l l e t t  a  v é r e d é n y f a l  k ü ls ő  r é te g e  k ö t ő s z ö v e t e s  m e g - 
v a s t a g o d á s á t  é s  s u b e n d o th e l ia l i s  in t im a b u r já n z á s t  é s z ­
l e l t .  A  m ed ia  a t r o p h iá j a  m e l l e t t  a z  in t im a  c om p en sa to -  
r ik u s a n  m e g s z a p o r o d o t t .  J a n n i  a z  in t im á b a n  k ö tő s z ö v e ­
t e s  b u r já n z á s t ,  a z  a d v e n t i t iá b a n  g öm b s e j t e s  in f i l t r a t ió t ,  
a  m éd iá b a n  n é h a  h y p e r p la s iá t ,  m á sk o r  a t r o p h iá t  ta lá l t .  
N ic h o ls o n  v é l e m é n y e  s z e r in t  a  v a r ic o s u s  v é n á b a n  t a lá l t  
s z ö v e t t a n i  e l v á l t o z á s  a  v é r é r s z a k a s z  m a g a s s á g a  s z e r in t  
v á lt o z ó ,  de u g y a n a z o n  s z a k a s z b a n  le g tö b b s z ö r  á lla n d ó .  
E g y e s  h e ly e k e n  a  m e g v a s t a g o d o t t  é r f a l  k ö z v e t le n  s z om ­
s z é d s á g á b a n  p e r g a m e n t v é k o n y s á g ú  é r f a l a t  ta lá l t .
A  m e g b e t e g e d é s  f e l i sm e r é s e  a  b e t e g  p a n a s z a i  é s  a  
l á t h a tó  e l v á l t o z á s o k  a la p já n  n a g y o n  k ö n n y ű .  A  b e te g 
a z  a lsó  v é g t a g o k o n  f e l l é p ő  f á r a d t s á g r ó l ,  f e s z ü lé s r ő l  s 
n é h a  fá jd a lm a k r ó l  p a n a s z k o d ik ,  m e ly e k  a  m u n k a k é p e s ­
s é g é t  lé n y e g e s e n  c s ö k k en t ik .  A  f á jd a lm a k  a z o n b a n  l e g ­
t ö b b s z ö r  c s a k  s ú ly o s a b b  m e g b e t e g e d é sn é l  a  v é g t a g  m e g ­
e r ő lt e t é s e  é s  n a g y o b b  h ő m é r s é k b e li  in g a d o z á s o k  a lk al ­
m á v a l  s z o k ta k  f e l l é p n i .
A m i p e d ig  a  lá th a tó  e l v á l t o z á s o k a t  i l l e t i ,  e z ek  a  
b e t e g s é g  f o k a  s z e r in t  k ü lö n b ö z ő k . A  b e t e g s é g  k e zd e té n 
a z  a ls z á r a k o n  c s a k  h e ly e n k in t  ta lá lu n k  b o r sób ab  m ek -  
k o r a s á g ú  t á g u l a t o k a t ,  v a g y  p e d ig  é p p en  c s a k  a  v a s t a ­
g a b b  v en a  s a p h e n a  le f u t á s á t  lá t ju k . S ú ly o s a b b  e s e t e k ­
b e n  a z  e g é s z  v e n a  s a p h e n a  h á ló z a tá h o z  ta r to z ó  e r e k  
c e r u z a—u j j n y i  v a s t a g s á g ú a k  s  k a n y a r g ó s  le fu tá s ú a k .
V iz s g á la t a in k a t  k i t e r j e s z t jü k  a b i l l e n t y ű  m in ő s é ­
g é n e k ,  i l l e t v e  z á r ö k é p e s s é g é n e k  m e g á l la p í t á s á r a  is .  A  
b i l le n t y ű k  e lé g t e le n s é g é t  b iz to s á n  k im u ta th a t ju k  a 
T r e n e d e le n b u r g - f é l e  tü n e t t e l .  E z e n  tü n e t e n  k ív ü l  s e g í t ­
s é g ü n k r e  le h e t  a  H a c k e n  b r u c h - f é le  k ö h ö g é s i ,  a  H e s s e -  
f é l e  p a lp a to r ik u s  t ü n e t  é s  a  S e h w a r tz -p r ó b a  is .
U tó b b i a  f o l y a d é k k a l  t e l t  c s ő b e n  a  h u l lá m z á s 
t o v a t e r j e d é s é n  a la p s z ik .  H a  f e k v ő  b e te g n él  a  m é r s é k e l ­
t e n  t e l t  v e n a  s a p h e n a  p r o x im a l i s  r é sz é r e  e n y h e  ü té s t  
g y a k o r o lu n k ,  a k k o r  a  té rd  m a g a s s á g á b a n ,  s ő t  a z  a l ­
s z á r o n  is  a  v en a  f e l e t t  o s c i l lá ló  h u l l á m z á s t  lá tu n k .
A  v e n o s u s  t á g u la t o k  t h e r a p iá ja  o o n s e r v a t i v  é s  
r a d ic a l i s .  A  c o n s e r v a t iv  k e z e lé s i  e l j á r á s o k  k ö zé  t a r t o z ik  
a  v é g t a g  á lla n d ó  p ó ly á z á s a ,  a  g u m m ih a r is n y a  v i s e lé s e  
é s  a  r a g ta p a s z o s  k ö té s .  M in d ez en  k e z e lé s i  e l já r á s o k  h á t ­
r á n y a  a z , h o g y  c s a k  a  b a j  s ú ly o s b o d á s á t  a k a d á ly o z z á k  
m eg , r e n d k ív ü l  k ö l t s é g e s e k  s e  m e l l e t t  n y á r o n  a  f o l y ­
t o n o s  iz z a d á s  m ia t t  k e l lem e t le n e k  is ,  ú g y h o g y  a  m u n k a -  
k é p e s s é g  h e ly r e á l l í t á s a  s z em p o n tjá b ó l  le g c é ls z e r ű b b , ha 
r a d ic a l i s a n  a v a tk o z u n k  be.
A  r a d ic a l i s  b e a v a tk o z á s  c é l j a  a z , h o g y  a v é r k e r in ­
g é s r e  k á r o s  b e h a tá s s a l  b ír ó  f e lü le t e s  v é r e r e k b ő l a  k e r in ­
g é s t  a  m é ly  v é n á k r a  te r e ljü k . E z t  e l é r h e t jü k  a  v é r e r e k  
e l töm e s z e lé s e ,  a lá t ö lt é s e ,  r e s e c t ió ja  é s  'e x s t ir p a t io j a  á l t a l .  
E z en  s e b é s z e t i  c é lt  s z o lg á ló  e l j á r á s o k  a  le g k ü lö n b ö z ő b ­
b ek , m in d e n ik  tö b b é -k e v é sb b é  jó , d e  m o n d h a tn i ,  e g y ik  
s em  tö k é le t e s .
M ár  a z  a s e p s i s  e l ő t t i  id ő b e n  p ró b á lta k  th e rm o -  
c a u te r r e l  th r om b o s is t  e lő id é zn i.  A z  a n a e s th e s ia  h i án y o s ­
s á g a  m ia t t  a z o n b a n  a  b e te g e k  m é g  k e d v e z ő  e r e d m én y e k 
lá t t á r a  i s  in k á b b  lem o n d o t ta k  a  m ű t é t i  b e a v a tk o z á s sa l  
e lé r h e tő  g yó g y u lá s r ó l .
T e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  k ü lö n f é l e  v e g y s z e r e k  b e ­
f e c s k e n d e z é s e  s z in t é n  th r om b o s is t  id é z  e lő ,  a  v e n a  c e n t r a ­
l i s  r é s z én ek  le s z o r í t á s a  m e lle t t  l iq u o r  f e r r i  s e s q u ic h lo r a t i -  
bó l v a g y  a lk o h o lb ó l  3— 4 c s ep p e t  fe c sk e n d e z te k  a  v é n á b a  
k ü lö n b ö z ő  h e ly e n . L i n s e r  a z  1% -os s u b l im a t  b e f e c s k e n ­
d e z é s é t  a j á n lo t t a  ú g y ,  h o g y  a  v é n a  c e n t r á l is  r é s z é n  
k e zd v e  m á s o d n a p o n k in t  1—2 cm 3 o ld a to t  fe c sk e n d e z z ü n k  
be k ü lö n b ö z ő  h e ly e n .  E z e n  e l já r á s t  tö b b en  (F a b r i ,  C o rn a z ,  
stb .)  d ic s é r ik .  C o rn a z  2000 b e f e c sk e n d e z é s  u tá n  s em  l á t o t t  
k e l lem e t le n s é g e t ,  m íg  M a rw e d e l  10— 15 cm 3 o ld a t  b e f e c s -  
k en d é s e  u tá n  m é r g e z é s i  tü n e te k e t  é s z le l t .  E g y  e s e tb e n  
p e d ig  p h e b it is  u t á n i  b e f e c sk e n d e z é s  k ö v e tk e z té b en  tü d ő - 
em b o l ia  k e le tk e z é s é t  é s z le l t e .  P r e g e l  is o t o n iá s  j o d o ld a t  
b e f e c sk e n d é s é t  a já n lo t t a ,  m e ly  u t á n  s z in t é n  t o v a t e r j e d ő  
t h r om b o s is  k e le tk e z h e t .  M a th e is  a  v é n á b a  a  v é r  e lő z e t e s 
k is z o r í t á s a  u tá n  20— 60 g  P r e g e l - o ld a to t  f e c sk en d . T a v e l  
é s  M a t t i  a j á n la t á r a  5% -os c a r b o l s a v a s  o ld a t  f e c s k e n d e z ­
h e tő  be, d e  c sak  a  v e n a  s a p h en a  r e s e c t ió j a  u tá n . S c h ia s s i  
a  j ó d  +  j o d k a l i  v i z e s  o ld a tá b ó l  50— 60 cm 3-t  f e c s k e n d  b e  
f e n t  a  c om b on  é s  a z  a ls z á r o n  a lá k ö tö t t  é s  á tm e t s z e t t  
v e n a  sa p h e n a -r é s z b e .  N o b e l  n a t r iu m  b ic a r b o n a to t ,  Ge-  
n a w r i e r  c b in in -u r e th a n ,  M o n tp e l l i e r  h y d r a r g y r u m  b ijo -  
d a tu m , S ic a r d  n a t r iu m  s a l i c y l i c u m -o ld a to t  f e c s k e n d  be.
M in d e z en  e l j á r á s o k  a z  in t im a  s é r ü lé s é t  id é z ik  e lő , 
am e ly n e k  k ö v e tk e zm én y e k é p e n  th r o m b o s is  k e le tk e z h e t .  
A  th r om b o s is  p e d ig  n em  in d i f f e r e n s ,  m e r t  em b o l ia  m ia t t  
é l e t v e s z é ly t  r e j t  m a g á b a n .  E n n e k  k ö v e tk e z té b en  a z o n  
e l j á r á s o k  a já n lh a tó k ,  h o l  a  v é r é r  k ö z p o n t i  r é s z é t  le ­
k ö tö t té k .
E z e n  v e s z é ly e s  e l j á r á s o k n á l  s o k k a l  jo b b  e r e d ­
m é n y t  é rh e tü n k  e l  v é r e s  b e a v a tk o z á s s a l ,  m e ly e t  m á r  é v ­
s z á z a d o k k a l e z e lő t t  m e g k ís é r e l t e k .  Ű ja b b a n  T r e n d e le n ­
b u r g  a  v e n a  s a p h e n a  le k ö t é s é t  a j á n lo t t a .  A z o n b a n  e z en  
m ű té t  c s a k  a k k o r  n y ú j t  e r e d em én y t ,  h a  a  T r e n d e le n b ur g -  
f é l e  tü n e t  p o s i t iv .
A  B a b c o c k  á l t a l  a já n lo t t  e x t r a c t ió s  e l j á r á s s a l  h a j ­
l é k o n y  s z o n d a  b e v e z e t é s é v e l  k ih ú z z u k  é s  e l t á v o l í t j u k  a  
v e n a  s a p h e n á t  a  c om b  f e l s ő  h a rm a d á tó l  a z  a ls z á r  f e l s ő  
h a rm a d á ig .  E z á lt a l  s ik e r ü l  a  v e n a  sa p h e n a  t ö r z s é t  a  
v é r k e r in g é s b ő l  k ik a p c s o ln i ,  d e  e l t e k in t v e  a t tó l ,  h o g y  a  
v e n a  k ih ú z á s a  k ö zb en  a z  o ld a lá g a k  le s z a k í t á s a  k ö v e tk e z ­
t é b e n  v é r z é s e k  k e le tk e z h e tn e k , a  s c le r o t ik u s  v e n a  l e s z a ­
k a d h a t  s  a z  a ls z á r o n  l e v ő  k iseb b  t á g u la t o k  t o v á b b r a i s  
f e n nm a r a d n a k .  I ly m ó d o n  a  b e te g  m u n k a k é p e s s é g é t  n em  
n y e r i  t e l j e s e n  v is s z a .  E z é r t  L ö h r  a  B a b c o c k - f é le  e x t r a c t io  
b e f e j e z é s e  u tá n  a  t á g u l t  v é n á k  p e r c u ta n  l i g a t u r á j á t  
a já n lo t t a .  E z en  k é t  e l j á r á s  o om b in a t ió ja  u tá n  a  g y ó g y u ­
l á s i  e r e d m én y  m é g  m in d ig  c sa k  60%.
A  D e lb e t  á l t a l  a j á n lo t t  s a p h e n o - f e m o r a l i s  é s  a  
C o e n e n  á l t a l  a j á n lo t t  s a p h e n o - t ib ia l i s  a n a s to m o s is  e r e d ­
m é n y e i  n em c sa k  h o g y  b iz o n y ta la n o k ,  h a n em  a  th r om -
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b o s is  t o v a te r j e d é s e  m ia t t  v e s z é ly e s e k  i s .  E z e n k ív ü l  a  m ű ­
t é t  e lv é g z é s e  n éh a  -n eh ézség ek b e  i s  ü tk ö z ik .
A  M a d e lu n g - f é l e  e l já r á s ,  m e ly n é l  a  v é n a  s a p h e n á t  
2— 3, a z  e g é s z  v é g t a g o n  to v a h a la d ó  m e ts z é sb ő l  k i i r t j a ,  
v a la m in t  a  R i.n d f le is c h - f é le  s p ir á l i s  k ö r ü lm e ts z é s ,  h a b á r  
a  m ű té t  e r e d m én y e i  jó k ,  m é g is  a  b e t e g r e  n é zv e  n a g y  b e ­
a v a tk o z á s t  j e le n t e n e k ,  s  a  k e le tk e z e t t  h e g e k  k o zm e t ik a i  
l a g  i s  k i f o g á s o lh a tó k .  A  R in d f l e i s c h - f é l e  e l j á r á s n á l  a  
v é n á k  tö b b sz ö r i m e g s z a k í t á s á v a l  e g y ü t t  a  n y ir o k p á ly á t  
i s  m e g s z a k ít ju k ,  a m in e k  k ö v e tk e z t é b e n  n y ir o k s t a s is  é s  
e l e p h a n t ia s i s  k e le tk e z ik .
K o zm e t ik a i  s z em p o n tb ó l  v a la m iv e l  jobb  a  S c h u l t z  
á l t a l  a j á n lo t t ,  a  v é g t a g o n  s p ir á l i s á n  e lh e ly e z e t t ,  t o v a f u t ó ,  
v i s s z a ö t l ő ,  a  f a s c i á i g  h a la d ó  p e r c u t a n  c a tg u tv a r r a t .  A  
g y ó g y u l á s  u tá n  a z o n b a n  i t t  is  a  b ő r ö n  h e g e s e d é s  m a r a d 
v is s z a .
M in d e z e n  e l j á r á s o k n á l  s o k k a l  k ím é le te s e b b  s  l e g ­
a lá b b  i s  o ly a n  e r e d m é n n y e l  já r  a  S c h e e d e  á lta l  a j á n lo t t  
p e r c u ta n  l ig a tu r a ,  a m e ly e t  K o c h e r  ú g y  v é g z e t t ,  h o g y  
a v é n a  s a p h e n a  r e s e e t ió ja  u tá n  100— 150 l ig a tu r á t  a lk a l ­
m a z o t t ,  m e ly e k k e l  a  v é n á k a t  a lá k ö tö t t e  s  a b ő r  f e l e t t  
c s om ó z ta .  A z  ö l t é s e k e t  m á r  a  m á s o d ik -h a rm a d ik  n a p o n  
e l t á v o l í t o t t a ,  m er t  f e l v e t t e  a zt, h o g y  a  th r om b u s  k é p z ő ­
d é sé r e  2— 3 n ap  i s  e le g e n d ő .
K u z m i k  e z en  e l j á r á s t  ú g y  m ó d o s í to t ta ,  h o g y  a  
s e ly em ö lt é s e k e t  g a z e -h e n g e r e k  f e l e t t  c som ó z za . E n n e k  
f o l y t á n  a z  ö lt é s e k e t  a  b ő r  n e k r o s is a  n é lk ü l  12 n a p ig  i s  
b en t  h a g y h a t ju k .  E z e n  id ő  a la t t  f a l t á l ló  th r om b u s  k e l e t ­
k e z ik  s  b iz to sa n  s z á m íth a tu n k  a  v e n a  t e l j e s  o b l i t e r a t ió -  
j á r a .  (E z e n  e l j á r á s á r ó l  a  B r u n n s  B e i t r .  z. k iin . C h ir .  
84. k ö t .  1. 1. é s  a z  O r v o s i  H e t i la p b a n  [1912] s z ám o lt  b e .)
K l in ik á n k o n  10 é v  ó ta  az  a l s z á r  v is z e r e s  t á g u la t a i t  
a  K u zm ik - f é l e  e l j á r á s  s z e r in t  o p e r á l ju k .  S z e r e t tü n k  
v o ln a  e z e n  10 é v  e r e d m én y é r ő l  r é s z le t e s e n  b e s z ám o lni ,  
d e  s a j n o s ,  h a zá n k  s z é td a r a b o lá s a  s  a  j e le n le g i  n e h é z  
g a z d a s á g i  h e ly z e t  m e g a k a d á ly o z  b e n n ü n k e t  ab ban , h o g y  
v a la m e n n y i  m ű té t  g yó g y u l á s i  e r e d m é n y é t  e l le n ő r iz h e s ­
sü k . í g y  k é n y te le n e k  v a g y u n k  a 10 é v  a la t t  o p e r á lt  b e t e ­
g e in k  k ö zü l c sa k  a  j e l e n l e g  B u d a p e s t e n  é s  k ö r n y é k é n  
la k ó k  u tó v iz s g á la t a  á l t a l  n y e r t  é s z le lé s e in k r ő l  n é h á n y 
s o r b a n  b e s z ám o ln i .
A  m e g o p e r á lt  é s  a z  u tó v iz s g á l a t r a  j e le n tk e z e t t  b e t e ­
g e in k  k ö zü l 41 e s e tb e n  a  p e r c u ta n  l ig a t u r á k  a lk a lm a ­
z á s á tó l  f ü g g e t l e n ü l  a  v e n a  s a p h e n á t  i s  r e s e k á ltu k . (36  
e s e tb e n  a  com b on , 5 e s e tb e n  a z  a ls z á r o n .)  V é g ü l  21 e s e t ­
b en  t e k in t e t t e l  a r r a ,  h o g y  c sak  n é h á n y  k is e b b  v i s z é r -  
t á g u la t  v o l t  j e le n , c s a k  p e r c u ta n  l i g a t u r á k a t  a lk a lm a z ­
tu n k . M ű té te in k  e l ő t t  t e rm é s z e te s e n  a  fe n n á l ló  s z ö v ő d ­
m é n y e k e t  (u lc u s , e k z em a )  r é s z in t  f e k te té s s e l ,  r é s z in t  
b o r o g a tá s o k k a l  (í°/oo-os s a l i c y l )  e lő b b  m e g g yó g y í t o t tu k .
B e t e g e in k  m ű t é t  u tá n  á t la g  k é t  é v e n  á t  k iv é t e l 
n é lk ü l t e l j e s e n  jó l  é r e z t é k  m a g u k a t  s  a  h iv a tá s u k k a l  j á r ó  
n eh é z  m u n k á t  is  v é g e z h e t t é k  é p p e n  ú g y ,  m in t  a  m e g ­
b e t e g e d é sü k  e lő tt . A z o n b a n  35 e s e t b e n  2— 5 é v  e l t e l t é v e l 
a  p a n a s z o k  ism é t  f e l l é p t e k  s  a z  a lá ö l t é s e k tő l  m e n t e s 
t e r ü le te n  ú ja b b  v e n e k t a s iá k  k e le tk e z te k .  A  p e r c u ta n  
l i g a t u r á k n a k  m e g f e l e lő e n  a  v i s z é r t á g u la t o k  k iú j u lá s á t 
a  62 e s e t  k ö zü l c s a k  7 e s e tb e n  lá t t u k .  M íg  20 e s e tb e n  
v is z é r t á g u la t o k a t  s em  a  m ű té t  h e ly é n ,  s em  a  m ű t é t i 
t e r ü le t  k ö r n y ék én  n em  ta lá ltu n k .  V a la m e n n y i  b e te g ü n k ,  
h a b á r  a  n eh éz  m u n k a  v é g e z é s e  u t á n ,  e s t e  k iseb b  k e l l e ­
m e t le n s é g e t  é r z e tt  i s ,  t e l j e s e n  m u n k a k é p e s  m a rad t. A  
l i g a t u r á k  h e ly é n e k  m e g f e l e lő e n  a  b ő r ö n  le g tö b b s z ö r 
k is e b b  h e g e k  m a r a d ta k  h á tr a , a z o n b a n  e z  a  c s e k é ly  
k o zm e t ik a i  h ib a  n em  b ír  f o n t o s s á g g a l .
J e l e n l e g  a  K u zm ik - f é l e  e l j á r á s n á l  jo b b  m ű té t i  e r e d ­
m é n y t  n y ú j tó  e l j á r á s s a l  n em  r e n d e lk e z ü n k ,  m er t  b á r ­
m e ly ik  a z  e lő bb  e m l í t e t t  e l já r á s  s z e r in t  i s  o p e r á lun k ,  
m é g  h a  a  v e n a  s a p h e n á t  eg é sz  h o s s z á b a n  k i is  i r t j u k ,  
a z  a ls z á r  bő  v e n o su s  h á ló z a ta  m ia t t  m é g  m in d ig  le s z n e k  
k is e b b  v é n á k ,  m e ly e k e t  a  m ű té t  a lk a lm á v a l  n em  lá t h a­
tu n k ,  s  am e ly e k  a z  é v e k  fo ly am á n  a  f e n n á l ló  d is p o s it io ,  
a r é g i  f o g la lk o z á s  f o l y t a t á s a  é s  a  t ö b b i  a e t io lo g ia i  m o ­
m en tum  m e gm a r a d á s a  f o l y t á n  k i t á g u ln a k .  E z ek  a z o n ­
b an  n em  r e c id iv á k .
T e k in t e t t e l  a r ra , h o g y  v a n n a k  e s e t e k ,  m ik o r  m é g  
a p e r c u ta n  l ig a tu r a  h e ly é n  k e le tk e z e t t  h e g e k  is  k o zm e ­
t ik a i  s z em p o n tb ó l  k i f o g á s  a lá  e sh e tn e k , e z é r t  c é ls z e r ű ­
n ek  t a r t o t t u k  a  K la p p - f é l e  s u b c u ta n  l i g a t u r á k  g y ó g y u ­
lá s i  e r e d m é n y é r ő l  m e g g y ő z ő d é s t  s z e r e z n i .
A  v e n a  sa p h e n a  m a g n a  r e s e e t ió ja  u tá n  a  K la p p -  
fé le  m ű t é t e t  ú g y  v é g e z t ü k ,  h o g y  a  k e t tő s e n  b ef ű z ö t t 
c a t g u t f o n a lu n k  e g y ik  t ű j é v e l  a  b ő rö n  á t  a  f a s c iá i g  a  
v én á t  m e g k e r ü lv e  á t ö l t ü n k  s e z u tá n  a  m á s ik  tű v e l  p o n ­
to sa n  a z  e lő z ő  b e sz ú r á s  n y í lá s á n  b e s z ú r v a ,  a  b ő r  é s a
v en a  k ö z ö t t  tű n k e t  e lő r e  t o l v a ,  a k is z ú r á s  n y i lá s á n i sm é t  
k iju tu n k . E z á l t a l  a  v é n a  a  c a tg u tk a c s  k ö z é  k e r ü lt .  A  
f o n a l s z á r a k  e r ő te lje s  c s o mó z á s a  u tá n  a  b ő r  ö s s z e r á n c o s o ­
d ik  s  a  c s o m ó  a  k is z ú r á s  n y í lá s á r a  k e r ü l .  H a  m o s t  a z  
ö s s z e r á n c o ló d o t t  b ő rt k i s im í t ju k ,  a  c s om ó  el tű n ik  a  b ő r 
a la t t  s  a  b ő r ö n  csak  a  k é t  s z ú r c s a to r n a  n y í lá s a  lá th a tó .  
T e c h n ik a i  s z em p on tb ó l  v ig y á z n u n k  k e ll  a r r a , h o g y  a  t ű  
v a s t a g s á g a  é s  a  fo n á l  v a s t a g s á g a  k ö z ö t t  t é r a r á n y ta la n ­
s á g  n e  l e g y e n ,  m er t  a  n a g y o n  v a s t a g  f o n á l  c s om ó já t  a  
v ék o n y  tű  s z ú r c s a t o r n a n y ílá s á n  n em  tu d ju k  e l s ü l l y e s z ­
t en i.  M i G a  1. sz . B a s s in i ,  B .  3. b ő r tű t  é s  2. sz . c a t g u to t  
h a s z n á lu n k .  V ig y á z n i  k e l l  a r r a  is ,  h o g y  a  fo n a la k a t  n e  
k ö z v e t le n  a  c som ón á l  v á g j u k  le , h a n em  h a g y ju n k  l e g ­
a lább  3— 4 m m  h o sszú  s z á r a k a t ,  m er t  e l le n k e z ő  e s e tb en  
k i v a g y u n k  t é v e  a n n ak , h o g y  a  csom ó  a z  e l s ü l ly e s z t é s  p i l ­
la n a tá b a n  s z é tn y í l ik .  H a  p e d ig  a  c s om ó t  n em  s ü l l y e s z t ­
jü k  el, a  c s om ó n a k  m e g f e l e lő e n  a  bő r n e k r o t iz á l .
A  K la p p - f é l e  e l j á r á s  s z e r in t  o p e r á l tu n k  41 e s e tb e n .  
T e k in t e t t e l  a r r a , h o g y  b á rm e ly ik  m ű t é t i  e l já r á s  u t án
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é v e k k e l  a  m ű t é t i  t e r ü le t t ő l  tá v o la b b  e s ő  h e ly e k e n ,  i sm é t  
t á g u la t o k  k e le tk e z n e k ,  a  K la p p - f é le  e l j á r á s  s z e r in t  o p e ­
r á l t  41 e s e t  k ö z ü l  24 e s e tb e n  a  m ű té te t  ú g y  mó d o s í to t tu k ,  
h o g y  a  s u b c u ta n  l i g a t u r á k tó l  f ü g g e t l e n ü l ,  a z  a ls z á r  a lsó  
é s  f e l s ő  h a rm a d á b a n  1— 1 to v afu tó  a  f a s c i á i g  h a la d ó ,  
a z  ö s s z e s  o t t  le v ő  v é n á k a t  m a g á b a n  f o g l a ló  su b c u ta n  
v a r r a t o t  a lk a lm a z tu n k  h a r á n t  ir á n y b a n  ú g y ,  h o g y  a  v a r ­
r a t  a  v é g t a g  k ö r f o g a t a  h á r om n e g y e d r é s z é t  m a g á b a  f o g ­
l a l t a .  M iv e l  a  v i s z é r t á g u la t o k  a z  a ls z á r o n  le g tö b b s z ö r  a  
m e ll s ő -b e l s ő  é s  h á t só  o ld a lo n  k e le tk e z n ek , t o v a fu tó  v a r ­
r a t u n k a t  e z e n  h á r om  o ld a l  m a g á b a f o g l a lá s á v a l  v é g e z tü k .
T o v a f u t ó  v a r r a tu n k a t  k ö v e tk e z ő k é p e n  alk a lm a z ­
t u k :  A  k b . 30— 40 cm  h o s s z ú  c a t g u t f o n á l  k ö z e p é r e  10 cm  
h o s s z ú  c a t g u t f o n a l a t  e r ő s í t e t t ü n k  (1, a z  á b r á t ) ,  s  a  h o s szú 
s z á r a k  e g y i k é t  B a s s in i - t ű v e l ,  a  m á s ik a t  p e d ig  h o s s zú  
b ő r tű v e l  e l lá t v a ,  a  K la p p -f é l e  e l já r á s  s z e r in t  e lő s z ö r  a 
B a s s in i - t ű v e l  a  v é n á k  a la t t  s  e z u tá n  u g y a n e z e n  sz ú r-  
c s a to r n a n yH ú so k o n  á t  b ő r tű v e l  a  v e n a  é s  a  b ő r  k ö z ö tt  
á t ö l t ö t t ü n k  s  a  f o n a la k a t  e r ő t e l j e s e n  c s o mó z tu k .  A  f o n a ­
l a k  c s o m ó ja  í g y  a  s z ú r c s a t o r n a  k i s z ó r á s i  n y í lá s á r a ,  a  
10 om -e s  p ó t f o n á l  c s om ó ja  p e d ig  a s z ú r c s a t o r n a  b e s z ú r á s i  
n y í l á s á r a  k e r ü lt .  A z  ö s s z e r á n c o s o d o t t  b ő r  e l s im ít á s a 
u tá n  m in d k é t  c s om ó  a  b ő r  ala t t  e l t ű n ik .  M o s t  a  pó t-  
f o n á l r a  k ö z v e t le n  a  b ő r  f e l e t t  P e a n t  h e ly e z ü n k .  A  p ó t ­
f o n á l  c é l j a  a z , h o g y  a  t o v a fu tó  v a r r a t  a lk a lm a z á s á n á l  
a  f o n a l a k  a  c s om ó z á s  u t á n  h e ly ü k ö n  m a r a d ja n a k .  E z u tá n  
a  f o n á l s z á r a k r a  a  k i s z ó r á s i  n y í lá s  f e l e t t  n é h á n y  m rn -re l  
e g y e s  c s o m ó t  a lk a lm a z v a ,  a z  e lő b b i k i s zó r á s i  n y í lá s o n  
á t  B a s s in i - t ű v e l  i sm é t  a  v é n á k  a la t t  a  f a s ic iá ig  á tö l tv e ,  
k iö l t ü n k  a  b ő r ö n . A  m á s ik  fo n á l  b ő r t ű j é v e l  u g y a n e z e n 
n y í lá s o k o n  á t  a  v e n a  é s  a  b ő r  k ö zö tt  h a t o lu n k  k e r e sz tü l .  
A  f o n a la k  m e g h ú z á s a  á l t a l  a z  e l s ő d le g e s  c s o mó t  a b ő r  al á  
b u k ta t ju k  s  e z u t á n  a  f o n á l s z á r a k a t  e r ő t e l j e s  h ú z á s sa l 
k e t t ő s e n  c s omó z z u k , a  c s o m ó t  p e d ig  a  b ő r  al á  s ü l ly e s z t ­
j ü k .  E z á l t a l  a  v é n á k  e g y ilk  o ld a lá n  le s z  a z  e lő z e tes  e g y e s  
c s om ó , a m e l y  k b . a b e- é s  k is z ú r á s  k ö z ö t t i  t á v o l s á g  k ö z e ­
l ié r e  e s ik ,  a m á s ik  o ld a lo n  le s z  e g y  k e t t ő s  c somó . M o s t  
e g y  e lő z e t e s  c s omó  a lk a lm a z á s a  u tá n  i l y  m ó d o n  to v á b b  
f o l y t a t h a t j u k  a  v a r r a tu n k a t  a  k ív á n t  h o s s z ú s á g b a n .  A z  
u to ls ó  ö l t é s  c s om ó z á sa  é s  a  csom ó  e l s ü l l y e s z t é s e  u tá n  a  
p ó t f o n a l a t  k ö z v e t le n  a  b ő r n é l  á tv á g ju k  é s  a  b e n t  m a ra dó  
r é s z é t  a  b ő r  al á  s ü l ly e s z t jü k .
A  41 k ó r e s e t  l e f o l y á s á t  é s  e r e d m é n y é t  r ö v id e n  a  k ö ­
v e tk e z ő k é p e n  k ö z ö ljü k :  1 b e te g ü n k  m e g h a l t .  A  h a lá l o k a  
a  k ó r b o n c ta n i  le le t  s z e r in t ,  a  r e s e k á lt  v e n a  c e n t r a l i s  
c s o n k já b a n  k e le tk e z e t t  th r om b u s  e g y  r é s z é n e k  le s z a k a ­
d á s a  k ö v e tk e z té b e n  f e l l é p e t t  tü d ő em b o lia  v o l t .  E z en  em - 
h ö l i  á s  h a lá l  a  m ű té t  u t á n i  14. n ap on  k ö v e t k e z e t t  be, m e ly  
id ő ig  a b e t e g  t e l j e s e n  jó l  é r e z te  m a g á t ,  lá z ta la n  v o lt ,  
f á jd a lm a k r ó l  é s  é r z é k e n y s é g r ő l  em l í t é s t  n em  te t t .  A  14. 
n a p o n  e r ő t e l j e s e b b  m o z g á s  u tá n  h ir t e l e n  r o s s z u l  le t  s  
f é ló r a  m ú l v a  b e k ö v e tk e z e t t  a z  e x i tu s .  E g y  m á s ik  e s e t ­
b en  a b e t e g  e g y ik  v é g t a g j á n  th r o m b o p h le b it is  lé p e tt  f e l ,  
m e ly  s im á n  le z a j lo t t .  E b b e n  a z  e s e t b e n  a  b e te g e t  m é g  
n em  t e l j e s e n  g y ó g y u l t  a ls z á r f e k é l ly e l  o p e r á l tu k .  M in d ­
e z e n  e s e t e k tő l  e l te k in t v e ,  a  tö b b i b e t e g ü n k  12 n ap  a la t t  
t e l j e s e n  r e a c t io m e n te s e n  g y ó g y u l t ,  ú g y h o g y  m á r  a  12. 
n a p o n  a  k l in ik á t  e lh a g y h a t t a .  A  k o z m e t ik a i  e r e d m én y  
s z em p o n t j á b ó l  m e g j e g y z e n d ő ,  h o g y  v a la m e n n y i  e s e tb e n 
a z  e g é s z  v é g t a g o n ,  a  r e s e c t io  h e ly é n e k  k iv é t e l é v e l ,  c s a k  
a z  a lá ö l t é s e k n e k  m e g f e l e lő e n  a  s z ú r c s a t o r n a  p o n ts z e r ű 
h e g e  lá th a tó .  U t ó v i z s g á l a t a in k  a la p já n  m e g á l la p í t h a t ­
j u k ,  h o g y  a z  i l y  m ó d o n  o p e r á l t  b e t e g e in k  t e l j e s e n  m u n ­
k a k é p e s e k , p a n a s zm e n te s e k  s  v é g t a g o k o n  le g tö b b  h e ly e n  
m é g  a  s z ú r c s a t o r n a  n y í lá s a  i s  a l ig  l á t s z ik .  H a  c a tg u tu n k  
s t e r i l i z á lá s á b a n  m e g b íz u n k ,  ezen  e l j á r á s s a l  n a g y o n  s z é p  
e r e d m é n y t  é r h e tü n k  e l.
A  K la p p - f é l e  s u b c u ta n  l ig a tu r a ,  v a la m in t  a z  e z z e l  
k a p c s o la t o s  s u b c u ta n  t o v a f u t ó  v a r r a t , m in d e n e s e t r e  tö b b  
id ő t  v e s z  ig é n y b e ,  m in t  a  p e r c u ta n  v a r r a t .  T e k in t e te l  
a z o n b a n  a r r a ,  h o g y  a  s u b c u ta n  k iö rü lö lté s t  é s  a  t o v a fu tó  
v a r r a t o t  s e g é d  n é lk ü l  i s  v é g e z h e t jü k , a  v e n a  c e n t r a l i s  
r é s z é n e k  le k ö t é s e  u tá n  a  m ű tő  é s  s e g é d  e g y  id ő b en  do l ­
g o z v a ,  k ü lö n -k ü lö n  a  v é g t a g o k o n  a  m ű t é t  n em  ig é n y e l 
több  id ő t ,  m in t  a  p e r c u ta n  lig a tu r a .
A  p é c s i  k ir .  m a g y .  E r z s é b e t - t u d o m á n y e g y e t em  g y e r ­
m e k k l in ik á já n a k  k ö z lem é n y e  ( ig a z g a tó :  H e im  P á l  d r . 
e g y .  n y i lv .  r e n d e s  ta n á r ) .
Adatok  a  szam árköhögés  
bakterio lógiájához é s  k lin ikájához.
Ir ta :  K r a m á r  J e n ő  d r .
(M ásodik, b e fe je z ő  közlem ény.)
I I I .  G y ó g y í t á s i  k í s é r l e t e k  s p e c i f ik u s  v a c c in á v a l .
A  s z a m á r k ö h ö g é s  g y ó g y í t á s á r a  a j á n l o t t  g y ó g y í t ó -  
m ód sz er ek  k ö z ö t t  e lő k e lő  h e l y e t  f o g la l  e l  a  sp e c if ik u s  
k eze lé s . I d e  k e l le n e  tu la jd o n k é p e u  s z á m ít a n u n k  a  r e eo n -  
v a le s c e n s v é r in j e c t ió k a t  ( R i t t e r ) ,  to v á b b á  K r a u s z  im m u ­
n iz á lá s i  k í s é r l e t é t  is . K r a u s z ,  k i in d u lv a  a b b ó l  a  g o n d o ­
la tb ó l ,  h o g y  a  s z am á r k ö h ö g é s  k ó r o k o z ó já n a k  a  b e te g  
k öp e téb en  k e l l  le n n ie , m e g f e l e lő e n  e lő k é s z í t e t t  k öp e tte ! 
v é g z e t t  t h e r a p iá s  o ltá s o k a t .  E  k ís é r le t e k  e r e d m én y e i  
n em  n a g y o n  b iz ta tók . A  t u la jd o n k é p e n i  s p e c i f ik u s  v a c -  
c iu á lá s n a k  f ő l e g  az o la s z o k ,  a n g o lo k  é s  a m e r ik a ia k  a 
h ív e i  ( A u r i c c h io ,  C a ro n ia , F r e em a n , P a s to r e ,  A p p e l-  
f í lo om , F r ie d lä n d e r ) .  S p o l v e r i n i  1920-ban  ö s s z e á l l í t o t t a  
a z  e d d ig i  t h e r a p iá s  m e g f ig y e l é s e k e t :  8 k l in ik u s tó l  é s z le lt  
408 e s e tb e n  a  v a e c in k e z e lé s  i g e n  jó  e r e d m é n y t  m u ta to t t ,  
ezze l s z em b e n  9 k l in ik u s  100 e s e tb e n  h a tá s t  e g y á l t a lá ­
b an  n em  lá t o t t .  Ö m a g a  98, m a jd  k é ső b b  144 b e te g e t  k e ­
z e lt  s  119 m á s o k tó l  é s z le l t  e s e t e t  ír  le .  S z e r in t e ,  h a  a z  
e lső  t íz  n a p o n  k ezd jü k  a  k e z e lé s t ,  a z  e r e d m é n y  ig e n jó .  
F r ie d lä n d e r  s z e r in t  a  v a c c in á l á s tó l  jó  e r e d m é n y t  a k k o r  
v á rh a tu n k , h a  m in é l  k o r á b b a n , e s e t le g  m á r  a  h u ru to s  
s tá d ium b a n  k e zd jü k  m eg  a z  o l tá so k a t  s  l e h e t ő l e g  n a gy  
d o s iso k a t  a lk a lm a zu n k .
E z e n  j ó  e r e d m én y e k k e l  sz em ben  t a lá l j u k  L u z z a t t i  
v é lem én y é t ,  m e ly  s z e r in t  a  v a c e in á n a k  g y ó g y í t ó  h a tá sa  
e g y á l t a lá b a n  n in c s ,  c s u p á n  p r o p h y la c t ik u s  é r té k k e l b ír . 
P a t te r s o n - S m e l l i e  p e r tu s s is b a c i l lu s o k b ó l  s  e g y é b ,  a  kö-  
p e tb en  t a lá lh a tó  b a k té r iu m o k b ó l  k é s z í te t t  v e g y e s  v a c c i ­
n á v a l p r ó b á lk o z v a ,  a zt í r j a ,  h o g y  a z  o l t á s o k  ig e n  f á j ­
d a lm a sa k , a z  e r e dm én y  a z o n b a n  m in im á l i s .
A  v a c c in a k e z e lé s  ir o d a lm á t  á t t e k in t v e ,  f e ltű n ik , 
h o g y  a r á n y la g  m ily e n  s o k  jó  e r e d m én y r ő l  b e szám o ló  
k ö z lem én y t  t a lá lu n k  a l i g  n é h á n y  n e g a t i v  e r e dm én y r e  
ju tó  m e g f ig y e l é s s e l  s z em b en . A z t  h iszem , e b b ő l  a tén y b ő l 
v é lem én y t  a lk o tn u n k  m é g  n em  sz a b a d , h a  te k in te tb e  
v e s szü k  a z t ,  h o g y  á lt a lá b a n  m in d en k i s z ív e s e b b e n  s z á ­
m o l be a  th e r a p iá b a n  e lé r t  jó  e r e d m én y é r ő l ,  m in t  e g y  
f ia sk ó ró l.
M i a  g y ó g y í t ó o l t á s o k a t  a  k lin ik a  a m b u la n s  b e te ­
g e in é l  v é g e z t ü k ,  h e te n k é n t  h á r om sz o r  k ü lö n  r en d e lé s t  
ta r tv a  k i z á r ó l a g  s z am á r k ö h ö g ő s  b e te g e k  r é s z é r e .  E l s ő ­
so rb an  a r r a  tö r e k e d tü n k , h o g y  a z  a n a m n e s i s b ő l  le h e tő ­
le g  p o n to s a n  m e g á l la p í t s u k  a  s ta d ium  c a ta r r h a le  id ő ­
ta r tam á t  s  e z z e l a g ö r c s ö s  s z a k  k e zd e té t . E z  r en d e s en  
nem  o k o z o t t  n eh é z s ég e t , a z  a n y á k  t ö b b n y ir e  n ap ra  m e g  
tu d tá k  m o n d a n i ,  h o g y  m ik o r  v á l t  a  g y e r m e k  k ö h ö g é s e  
a r e n d e s  h u r u t o s  k ö h ö g é s tő l  m e g k ü lö n b ö z t e th e tő v é .  Az  
e s e tek  t ö b b s é g é b e n  a k ö v e tk e z ő  j e l l e g z e t e s  a n am n e s is t  
h a llo t tu k :  A  g y e rm ek n ek  k é t  h é t te l e z e lő t t  m é g  s em mi  
b a ja  n em  v o l t ,  ekkor  e g y  h é t i g  k ö h ö g ö t t ,  d e  c sak  ú g y ,  
m in th a  c s a k  „m eg fá z o t t  v o l n a “, a  m á s o d ik  h é t  e le j é n  
m ár  e l f u l l a d t ,  k iv ö r ö s ö d ö t t  a  k ö h ö g é s  k ö z b e n  s e g y -k é t  
nap  m ú lv a  m á r  h ú zo tt , h á n y t ,  m id ő n  a  ta p a s z ta lta b b 
an y á k  m á r  k é s z e n  v o lta k  a  d ia g n o s is s a l .
C sa k  k é t s é g t e le n ü l  m e g á l la p í t o t t  s z am á r k ö h ö g é s  
e se téb en  o lt o t t am , k ö n n y e b b  le f o l y á s ú ,  n em  e g é s z e n  
ty p u so s  e s e t e k n é l  c sa k  p o s i t i v  b a k t e r io ló g ia i  le le t  u tá n .  
K é tn a p o s  id ő k ö z ö k b en  t ö b b n y ir e  h á r om  o l t á s t  a d tam , 
c sak  k iv é t e l e s e n ,  ig e n  s ú l y o s  e s e te k n é l  n é g y e t .  A z  u to lsó  
o ltá s  u t á n  a  b e te g s é g  t e l j e s  l e z a j lá s á ig  le g a lá b b  h e t e n ­
k én t  e g y s z e r  e l le n ő r iz t em  a z  o lto t t  b e t e g e t ,  ö s s z e se n  78 
g y e rm ek e t  k e ze ltem , k ö z ü lü k  2 r é sz b en  m é g  a  k e z e lé s  
k ezd e tén  t ü d ő g y u l la d á s t  k a p o t t ,  1 -n é l a  m á r  m e g lé v ő 
tu b e r o u lo t ik u s  f o ly am a t  e r ő s e n  a k t iv á ló d o t t ,  10-né l n em  
tu d tam  a  m e g f ig y e l é s t  b e f e j e z n i ,  m iu tá n  k im a r a d ta k  a
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r e n d e lé s r ő l .  M a r a d  te h á t  65 jó l  m e g f ig y e l t ,  k ü lö n ö s e b b  
c om p lic a t io  n é lk ü l i  e s e tem . E z e k n e k  e le n y é s z ő  k is  ré sze  
v o l t  c s e c s em ő , t ö b b s é g e  3 é v e n  f e l ü l i  g y e rm ek .
H a  v é g ig t e k in t j ü k  a z o n  g y ó g y s z e r e k  é s  g y ó g y í t ó ­
e l j á r á s o k  lé g ió j á t ,  am e ly e t  a  p e r t u s s i s  g y ó g y í t á s á r a  m ár  
a já n lo t t a k  s  ö s s z e v e t jü k  a z t  a  s o k  e g y m á s s a l  h om lok -  
e g y e n e s t  e l le n k e z ő  e r e d m én y t ,  m e ly r e  u g y a n a z o n  g yó g y ­
s z e r e k  v a g y  e l j á r á s o k  a lk a lm a z á s á n á l  a  k ü lö n b ö z ő  k l i ­
n ik u so k  j u t o t t a k ,  a k k o r  lá t h a t j u k  c sak , m i ly e n  ó v a t o s ­
n a k  k e l l  l e n n i  e g y  e lé r t  t h e r a p iá s  e r e d m én y  e lb ír á lá s á ­
n á l.  I l y e n  l e f o l y á s á b a n  k is z á m íth a ta t la n ,  a z  a t y p ik u s  
fo rm á k a t  a n n y ir a  k e d v e lő  b e t e g s é g n é l ,  m in t  a m i ly e n  a 
p e r tu s s i s ,  a  le g o b j e c t iv e b b  v é lem é n y e k  d iv e r g e n t iá j a  
s em  é r th e te t le n .  D e  é p p en  e  b e t e g s é g n e k  s a j á t o s  t e rm é ­
s z e te  f ig y e lm e z t e t  b e n n ü n k e t  a r r a ,  h o g y  v a la m e ly  th e ­
r a p iá s  e s z k ö z  n a g y  b e t e g a n y a g o n  tö r té n ő  k ip ró b á l á s á ­
n á l  i s  n e  a z  e g y e s  e s e t e k n é l  e l é r t  e r e d m én y t  r e g is z t r á l ­
j u k ,  h a n em  n éz zü k , n em  t a lá l j u k -e  a  k e z e lt  e s e t e k  tö b b ­
s é g é n é l  v a la m e ly  k ö z ö s  j e l l e g v á l t o z á s á t  a  b e te g s é g n e k ,  
m e ly b e n  b iz o n y o s  t ö r v é n y s z e r ű s é g  n y i lv á n u l  m eg , s 
ép p en  e z é r t  a  m i  b e a v a tk o z á su n k  ja v á r a  ír h a tó .
A k á rm i l y e n  s k e p s i s s e i  f o g t a m  is  a z  o lt á so k h o z ,  
b á rm ily e n  o b j e c t iv i t á s s a l  g y ű j t ö t t e m  is  a d a ta im a t ,  e g y  
s a j á t s á g o s ,  e s e t e im  tú ln y om ó  r é s z é n é l  i sm é t lő d ő  j e le n ­
s é g e t  é s z r e  k e l l e t t  v e n n em . A z  o ltá s o k  a la t t  h a tá s  e g y ­
á l t a lá b a n  n em  m u ta tk o z o t t ,  a  r o h am o k  s z á m a  s  in te n -  
s i t á s a  v á l t o z a t la n  m a r a d t ,  s ő t  am e n n y ib e n  a  b e te g  a 
g ö r c s ö s  id ő s z a k  e l e j é n  v o lt ,  a z  e l s ő  o l t á s o k n á l  a  ro h a ­
m o k  s z á m a  a k á r h á n y s z o r  n ő t t ,  in t e n s i t á s u k  e r ő sb ö d ö tt .  
A z  o lt á s o k  m e g k e z d é s é tő l  s z á m ít o t t  10—16. n a p o n  a z on ­
b a n  e g y  s a j á t s á g o s  f o r d u la t r ó l  s z ám o lta k  b e  a z  a n y á k :  
a  r o h am o k  s z ám a  h ir te le n , s o k s z o r  e g y ik  n a p r ó l  a  m á ­
s ik r a  f e lé r e ,  m a jd  n e g y e d é r e  e s e t t ,  a  r o h am o k  e r ő s s é g e 
j e le n t é k e n y e n  c s ö k k en t ,  a  h á n y á s  r itk á b b  le t t ,  m a jd  
n éh á n y  n a p o n  b e lü l  a z  é j j e l i  r o h am ok  k im a r a d ta k , a  
b e te g  n y u g o d ta n  t ö l tö t t e  a z  é j s z a k á t .  E z t  a  s a já t s á g o s ,  
e g é s z e n  k ö v e tk e z e te s e n  i sm é t lő d ő  m e gf o r d u l á s á t  a  b e te g ­
s é g n e k  m in d j á r t  a n n a k  a k a r tam  b e tu d n i, h o g y  ta lá n  
e z  a z  id ő p o n t  e g y b e e s ik  a  s t a d iu m  d e c r em en t i  k e zd e té ­
v e l .  M ik o r  a z o n b a n  e s e t e im e t  a s z e r in t  á l l í t o t t a m  ö ssz e ,  
h o g y  a  b e t e g  a  g ö r c s ö s  s z a k  h á n y a d ik  n a p já n  v o l t  a z  
o ltá s  m e g k e z d é s e k o r ,  k id e r ü lt ,  h o g y  e  f o r d u l a t  b e k ö v e t ­
k e z té n e k  id ő p o n t j a  n e m  a  b e te g s é g  tö b b é -k e v é s b b é  e lő r e ­
h a la d o t t  v o l tá tó l  f ü g g  —  m in t  a h o g y  a z t  f e l t e v é s em  
s z e r in t  v á r t a m  v o ln a  —•, h a n e m  a z t  a z  o l tá s  m e g k e z d é ­
s é n e k  id e j e  h a tá r o z z a  m e g  c s u p á n .  U g y a n i s  a  g ö r c s ö s  
s z a k  10. n a p ja  e lő t t  o l t o t t a k n á l  e z en  f o r d u l a t  a z  e lső  
o l t á s tó l  s z á m ít o t t  10— 16. n a p o n , a  b e t e g s é g n e k  16—20. 
n a p já n  á l l o t t  b e , a  2. h é t  v é g é n  o l t o t t a k n á l  s z in té n  a z  
o l t á s  10— 15. n a p já n ,  a  b e t e g s é g n e k  a zo n b a n  m e g f e le lő e n 
k ito lv a ,  25— 30. n a p já n  j e le n tk e z e t t .  A  3. h é t e n  tú l  o l t o t ­
t a k n á l  a  k e z e lé s s e l  ö s s z e f ü g g é s b e  h o zh a tó  v á l t o z á s á t  a  
b e t e g s é g n e k  e g y á l t a lá b a n  n em  é s z le ltü k ,  e  b e t e g e k  m ég  
a z  5— 6. h é t e n  i s  e r ő s e n  k ö h ö g te k .
R é s z le t e s  a d a ta im a t  s z in t é n  a s z e r in t  c s o p o r to s í t o t ­
tam , h o g y  a  b e t e g e k  a z  o l t á s o k  m e g k e z d é s e k o r  a  s ta d ium  
c o n v o ls iv u m  h á n y a d ik  n a p j á n  v o lta k .
I .  A  g ö r c s ö s  s z a k  e ls ő  h e t é t  in n e n  o l t o t t a k  sz ám a 
(e z ek  k ö z ö t t  v o l t  több  o ly a n  b e t e g ,  k ik e t  m á r  a h u ru to s  
s z a k  u to ls ó  n a p ja ib a n ,  p o s i t i v  b a k t e r o lo g ia i  l e l e t  a la p ­
j á n  o l t o t tu n k ) :
ö s s z e s e n  36, k ö z ü lü k  2 t ü d ő g y u l la d á s t  k a p o t t ,  7 
n em  v o l t  v é g i g  m e g f ig y e lh e tő .  A  27 jó l  m e g f ig y e l t  c om ­
p l ic a t io  n é lk ü l i  e s e tb ő l  v á l t o z a t la n  m a r a d t  3 (2 s úly o s ,  
1 k ö z é p s ú ly o s )  e s e t ,  a j e l l e g z e t e s  f o r d u la t  b e k ö v e tk e z e t t  
24 e s e tb e n  (10 s ú ly o s ,  8 k ö z é p sú ly o s ,  6 k ö n n y ű ) .
I I .  A  g ö r c s ö s  s z a k  10. n a p j á ig  ö s s z e s e n  12 b e te g e t  
o lto t tu n k , 1 -e t  k ö z ü lü k  s z em  e lő l  v e s z t e t tü n k ;  a  11 v é g ig  
e l le n ő r z ö t t  e s e t  k ö zü l v á l t o z a t la n  l ef o l y á s ú  v o l t  1 
( s ú ly o s ) ,  a  j e l l e g z e t e s  j a v u lá s t  é s z le l t ü k  10 e s e tn é ]  (5 
s ú ly o s .  3 k ö z é p sú ly o s .  2 k ö n n y ű ) .
I I I .  A  2. h é te n  b e lü l  ö s s z e s e n  23 b e t e g e t  k e z e ltü n k ,  
k e t tő  s o r s a  i sm e r e t le n ;  a  21 jó l  m e g f ig y e l t  e s e tb ő l  v á l ­
t o z a t la n  m a r a d t  4 (2 s ú ly o s .  2 k ö z é p sú ly o s )  e s e t ,  a  f o r ­
d u la t  b e k ö v e tk e z e t t  17 e s e tb e n  (7 s ú ly o s ,  6 k ö z é p sú ly o s ,
4 k ö n n y ű ) .
IV .  A  g ö r c s ö s  s z a k  3— 4. h e t é b e n  ö s s z e s e n  4 g y e rm e ­
k e t  o l t o t tu n k .  Ö s s z e fü g g é s t  a  b e t e g  l e z a j lá s á n a k  s  a z
o l t á s o k  m e g k e z d é s é n e k  id ő p o n t j a  k ö z ö t t  e g y ik  e s e tb en  
s em  lá t tu n k .
V . A z  5—6. h é te n  2 g y e rm e k e t  o lto t tu n k . A z  o l t á ­
s o k  a z  e ln y ú lt  g ö r c s ö s  s t á d iu m  le z a j lá s á t  e g y ik ü k n é l  
s em  lá t s z o t ta k  b e f o ly á s o ln i .
A  m e l lé k e l t  t á b lá z a t  m u t a t j a  e s e te k  s z e r in t  r é s z le ­
t e z v e  a  j a v u lá s  id ő p o n t j á n a k  a z  o l t á s s a l  v a ló  ö s s z e f ü g ­
g é s é t ,  e g y b e n  d em o n s t r á l j a  a z t , h o g y  a z  o l t á s  e r e d m é ­
n y é r e  a  b e t e g s é g  s tá d iu m á n a k  c s a k  a n n y ib a n  v a n  b e ­
f o l y á s a ,  h o g y  a  k é s ő n ,  a  b e t e g s é g  3—4. h e téb en  o l t o t ta k ­
n á l  h a tá s  m á r  n em  é rh e tő  e l .
A  j e l l e g z e t e s  f o r d u l a t  b e k ö v e tk e z e t t :
5.-10. 11.-15. 16.-20. 21.-25. 26.-30.napján
A z  X. h é t e n  
b e l ü l
o l t o t t a k n á l
a z  o l t á s n a k 12 7 6 — —  e s e t b e n
a  b e t e g s é g n e k — 6 16 2 »
A  1 0 . n a p  
k ö r ü l
o l t o t t a k n á l
a z  o l t á s n a k 6 4 _ — n
a  b e t e g s é g n e k —
—
9 1
A  I I .  h é t
v é g é n
o l t o t t a k n á l
az  o l t á s n a k 6 11 _ _
a  b e t e g s é g n e k — — 1 5 11 „
A  3 . - 4 .  h é t e n  o l t o t t a k n á l —
— —
— **
A z  5 . - 6 .  h é t e n ^ o l t o t t a k n á l — — — — w
A m i a  s p e c i f ik u s  v a c c in á v a l  k e z e lt  e s e t e k n é l  a z  
e g é s z  b e te g s é g  id ő ta r tam á t  i l l e t i ,  'a z  a  j e l l e g z e t es  f o r ­
d u la t tó l  s z á m ít v a ,  a  b e te g e k  t ö b b s é g é n é l  m é g  1 h é t ig ,  
10 n a p ig  t a r t o t t ,  r e n d e s e n  m á r  ig e n  s z e líd  tü n e t e k k e l ,  
ú g y h o g y  az  e l s ő  h é te n  b e lü l o l t o t t a k n á l  a  b e t e g s é g  tö b b ­
n y i r e  a  g ö r c s ö s  s z a k  k e z d e té tő l  s z á m ít o t t  3 h é t  a lat t  t e l ­
j e s e n  le z a j lo t t .
A z  a  t é n y ,  h o g y  a z  o l tá s o k  a la t t  v a g y  k ö z v e t l e n ü l  
u t á n u k  a z  e s e t e k  tö b b s é g é n é l  v á l to z á s t  e g y á l ta lá b a n  
n e m  lá t tu n k ,  h a n e m  a z  c s a k  a  k e z e lé s  k e z d e té tő l  s z ám í ­
t o t t  10—16. n a p o n  k ö v e t k e z e t t  b e , k i z á r ja  a z t ,  h o g y  i t t  
p s y c h i k u s  b e fo l y á s s a l  á l la n á n k  s z em b e n ;  a z  a  je le n s é g ,  
h o g y  a  b e te g s é g  je l le g z e te s  j o b b r a fo r d u l t á v a l  c s a k n e m  
k i z á r ó la g  k o r á n  o l to t ta k n á l  t a p a s z ta l ju k ;  a  3. h é te n  
t ú l  o l to t ta k n á l  e z  m á r  n e m  f ig y e lh e tő  m e g ;  h o g y  e z en  
f o r d u l a t  i d ő p o n t ja  n em  a  b e te g s é g  s tá d iu m á tó l ,  jo b ba n  
v a g y  k e v é s b b é  e lő r e h a la d o t t  v o l t á t ó l  fü g g ,  h a n e m  k i­
z á r ó la g  a z  o l tá s  m e g k e z d é s é n e k  id ő p o n t já tó l ;  to v á b bá ,  
h o g y  a  b e te g s é g  m e g r ö v id ü lé s e  a  s ú ly o s  t ü n e t e k k e l  
i n d u ló  e s e te k n é l  é p p e n  ú g y  b e k ö v e tk e z i k ,  m i n t  a  m á r  
e le v e  k ö n n y ű n e k  ig é r k e z ő k n é l , —  m in d e z  a  m e l l e t t  szó l,  
h o g y  a  b e te g s é g  e z e n  h i r te le n ,  s o k s z o r  k r i t i k u s a n  tö r ­
t é n ő  j o b b r a fo r d u lá s a  n em  a  b e te g s é g  te rm é s z e te s  l e fo ­
l y á s á h o z  ta r to z ó  je le n s é g ,  h a n e m  c s a k is  a  m i  m e s te r s é ­
g e s  b e a v a tk o z á s u n k  k ö v e t k e z m é n y e k é n t  f o g h a tó  fe l .  
E z t  t á m o g a t ja  a z  a  k ö r ü lm é n y  is ,  h o g y  a z  o l t á s o k  h a tá s a  
a z o k  m e g k e z d é s é tő l  s z á m íto t t  2 h é t  m ú lv a  le s z  k é z z el ­
f o g h a tó v á ,  m e l y  id ő  á l t a lá b a n  m e gf e l e l  a z  a c t i v  im m u ­
n iz á lá s  n o rm a lis  id ő ta r tam á n a k .
Ö ss z e fo g la lá s :  A z  1924. é v  t é lu tó já n  s  t a v a s z á n  
B u d a p e s te n  l e z a j lo t t  p e r t u s s i s j á r v á n y  k a p c sá n  a  g y e r ­
m e k k l in ik a  b e t e g a n y a g á n  t e t t  b a k t e r io ló g ia i  s  e p id e ­
m io ló g ia i  m e g f ig y e l é s e in k ,  t o v á b b á  p r o p h y la c t ik u s  é s  
t h e r a p iá s  v a c c in á lá s i  k í s é r le t e in k  e r e d m én y é t  a  k ö v e t ­
k e z ő k b en  f o g l a lh a t j u k  ö s sz e :
1. A  B o r d e t -G e n g o u -b a c i l lu s  t e n y é s z té s é r e  ig e n  
a lk a lm a s  a z  5% -n y i d e f ib r in á lt  em b e r v é r r e l  k e v e r t  h e r e -  
a g a r .  E  t á p ta la jn a k  k ö n n y ű  e lk é s z í th e t ő s é g é n  s  r u g al ­
m a s ,  k em én y  c o n s i s t e n t iá j á n  k ív ü l  n a g y  e lő n y e ,  h o g y 
r a j t a  a  p e r t u s s i s b a c i l lu s  a z  e d d ig  h a s z n á lt  tá p ta la jo k k a l  
s z em b e n  m á r  24, s ő t  n em r itk á n  18 ó ra  m ú lv a  i s  lá th a tó  
t e le p e k e t  a lk o t , a m i  a  b a k t e r io ló g ia i  v i z s g á l a t o t  l é n y e ­
g e s e n  m e g g y o r s í t j a .  V a c c in k é s z á té s  c é ljá b ó l  a  p e r t u s s i s ­
b a c i l lu s  e  t á p t a la j o n  n a g y  m e n n y is é g b e n  t e rm e lh e tő .
2. Ö ssz e s en  60, t ö b b n y ir e  a  s z am á r k ö h ö g é s  k o r a i  
s t á d iu m á b a n  l é v ő  b e te g e t  v i z s g á l t u n k  m e g  a  r á k ö h ö g - 
t e t é s i  m e th o d u s s a l  f e n t i  t á p ta la j  s e g í t s é g é v e l ,  A  60 e s e t
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k ö zü l 52 -n é l s ik e r ü l t  a  B o r d e t -G e n g o u -b a c i l lu s  j e le n lé t é t  
k im u ta tn i .  A  20, k ü lö n b ö z ő  h u r u to s  b á n ta lom b a n  sz en­
v e d e t t  g y e rm e k n é l  v é g z e t t  k o n t r o l lv iz s g á la t  n e g a t iv  
e r e d m é n n y e l  j á r t .
3. A  b a k t e r io ló g ia i  v iz s g á l a t  a  p e r t u s s i s  k o r a i  
d ia g n o s i s á n á l ,  v a la m in t  a z  a b o r t iv ,  a t y p u s o s  e s e te k  
f e l i sm e r é s é n é l ,  s  í g y  á lta lá b a n  a  p r o p h y la x i s  s z em p o n t ­
j á b ó l  i g e n  jó  s z o l g á la t o t  te h e t .
4. E g y  e s e tü n k b e n  a  b e t e g s é g  l é t r e j ö t t e  m á sk é p e n ,  
m in t  h a rm a d ik  s z em é ly  ú t j á n  tö r t é n t  á t v i t e l  l e h e tő sé ­
g é v e l  n em  v o l t  m e gm a g y a r á z h a tó .
*5. A  l a p p a n g á s i  id ő  több  e s e tb e n  a  s z o k o t tn á l  jó v a l  
h o s s z a b b  v o l t  (8 h é t ! ) .  F e n t i  l e h e tő s é g e t  e l i sm e r v e,  a z o n ­
b a n  a  l a p p a n g á s i  id ő  p r a e c is  m e g á l la p í t á s é a  kó rh á z i  
o s z t á l y o n  n a g y  n e h é z s é g g e l  já r .
6. A  s t á d iu m  c a ta r r h a le  c s e c s em ő k n é l  n em r itk á n 
l á z a s ,  in f lu e n z á h o z  h a so n ló  m e g b e t e g e d é s  k é p éb en  k ö ­
s z ö n t  ba, ú g y h o g y  k ö n n y en  t á m a d h a t  a z  a  b e n y om á ­
s u n k ,  m in th a  a  h u r u t o s  m e g b e t e g e d é sb ő l  f e j l ő d ö t t  v o ln a 
k i  a  p e r tu s s i s .
7. Ö ss z e s e n  69, p e r tu s s i s t  m é g  k i  n em  á l lo t t ,  a  f e r ­
t ő z é s n e k  e r ő s e n  k i t e t t  c s e c s em ő n él ,  i l l e t v e  g y e rm e k n é l  
v é g e z tü n k  p r a e v e n t iv  v a c c in á lá s t .  K ö z ü lü k  16 (= 23% )  
b e t e g e d e t t  m e g , m íg  53 e g é s z s é g e s  m a r a d t .  B e n y o m á ­
s u n k  a z , h o g y  a  v é d ő o ltá s o k ,  h a  t e l j e s  v é d e lm e t  n em is  
n y ú j ta n a k ,  j á r v á n y  id e jén  is k o lá k ,  k ó rh á z i  o s z tá ly o k  
s z a n á lá s á r a  ig e n  jó l  f e lh a s z n á lh a tó k .
8. A  g ö r c s ö s  s tá d ium  2. h e t é n  t ú l  n em  lé v ő  p er - 
t ü s s  i s  b e te g e k  n é  1 a lk a lm a z o t t  v a c c in a k e z e lé s s e l  a  b e te g ­
s é g e t  a z  e s e te k  86% -ában  ig e n  jó l  tu d tu k  b e f o ly á s o ln i .  
A z  o lt á s o k  h a tá s a  a z  e lső  o l t á s tó l  s z á m ít o t t  10— 16. n a p on  
j e le n tk e z ik  s  k o r á n  a lk a lm a z v a  a  g ö r c s ö s  s t á d iu m o t  —  
t y p u s o s  l e f o l y á s ú  e s e th e z  v i s z o n y í t v a  —  2—3 h é t t e l  m e g ­
r ö v id í t i  s  a z  e g é s z  le f o l y á s t  e n y h éb b é  t e s z i .  A  g ö r c s ö s  
s t a d iu m  3. h e t é n  t ú l  a lk a lm a z o t t  o l t á s o k tó l  e r e d m é n y t  
n em  lá t tu n k .
A  b a k t e r io ló g ia i  v iz s g á l a t  a  p e r t u s s i s  d ia g n o s i s á -  
bani, a  s p e c i f ik u s  v a c c in á lá s  a  p r o p h y la x i s b a n ,  i l l e t v e  a  
t h e r a p iá n á l  k é t s é g t e l e n ü l  é r t é k e s  f e g y v e r t  j e l e n t  a  k e ­
z ü n k b e n  a  p e r t u s s i s j á r v á n y o k  le k ü zd é s é h e z .  E  v i z s g á la ­
t o k  m in é l  n a g y o b b  k ö rre  v a ló  k i t e r j e s z t é s e  i g e n  k ív á ­
n a t o s  v o ln a .
I r o d a l o m :  A p p e l -B lo o m :  A r c h , o f  P e d ia t r .  39. —  
A u r i c c h io :  L a  P e d ia t r ia  1921. 19. —  D e u t s c h e  M ed. 
W o ch e n s c h r .  1916. 10. s z . —  C a ro n ia :  L a  P e d ia t r ia  1917,6. 
—• C h ie v i t z -M e y e r :  A n n á l,  d e  l ’I n s t i t .  P a s t e u r  1916, 10. 
sz . R e f .  M o n a t s c h r i f t  f. K in d e r h e i lk .  X V I I .  —  C z e r n y :  
J a h r b .  f . K in d e r h e i lk .  81. k ö te t .  —  D a v ie s :  A m e r . J o u r n .  
f o r  d is e a s e s  o f  c h i ld r .  23. —  F in i z io :  Z e it s c h f r .  f . K in d e r ­
h e i lk .  I I I .  —  A r c h .  f . K in d e r h e i lk .  1918, 66. —  F r e e m a n :  
A m e r .  G e s e l l s c h a f t  f . K in d e r h e i lk .  J a h r e s v e r s a m m lu n g  
in  H ig h la n d  P a r k .  31. M a i b is  2. J u n i .  1920. R e f .  M on a t-  
s c h r .  f . K in d e r h e i lk .  X I X .  —  F r ie d lä n d e r :  S i t z u n g s b e r .  
d. am er . P ä d ia t r .  G e se l ls e h . R e f .  J a h r b u c h  f .  K in d e r ­
h e i lk .  82. —  G o tt l ie b -M ö lle r :  J a h rb . f. K in d e r h e i lk .  100. 
—  I n a b a :  Z e it s c h r .  f . K in d e r h e i lk .  I V .  —  K r a u s z :  W ie n e r  
k lin .  W o c h e n s c h r i f t .  1915, 51. sz . 1916, 29. sz . —  D e u ts c h e  
m ed . W o ch e n so h r . 1916, 10. sz . —  L u z z a t t i :  I I  P o l i c l in ic o .  
1920, 16. s z . R e f .  M on a tseh r . f . K in d e r h e i lk .  X I X .  —  
M e y e r :  E r s t e r  N o r d is c h e r  K o n g r e s s  f .  P ä d ia t r ie .  14— 16. 
A u g .  1919 in  K o p e n h a g e n .  — N ie m a n n :  J a h rb . f . K in d e r ­
h e i lk .  90. —  O d ú ir a :  Z en tra lb l.  f . B a k t e r io lo g ie ,  61 k ö t . — 
P a t t e r s o n - S m e l l i e :  B r it .  M ed . J o u r n .  3201. sz . —  P o s -  
p i s c h i l :  Ü b e r  K l i n ik  u n d  E p id em o lo g ie  d er  P e r tu s s i s .  
K a r g e r .  B e r l in .  1921. —  R i t t e r :  J a h rb . f. K in d e r h e i lk .  84. 
k ö t .  —  R ó k a y :  O r v o s i  H e t i la p  1924. —  J a h rb . f . K in d e r ­
h e i lk .  1924. —  S p o l v e r i n i :  I I  P o l ic l in ic o  1920, 27. R e f .  
M on a t s e h r .  f . K in d e r h e i lk .  21. *
A  Z ita -k ó r h á z  k ö z lem é n y e .
A vérkép  je len tő sége  a  tüdő gümő koros 
állapotok  m egítélésénél.
í r t a :  T o r  d a y  Á r p á d  d r .  m a g á n ta n á r ,  k ö zk ó rh á z i fő o r v o s .
A  s z e r v e z e t  é l e t  j e le n s é g e i ,  s z o r o s  v is z o n y la tb a n  
v a n n a k  a z  e g y e s  s e j t e k b e n  l e f o l y ó  b io c h em ia i  f o l y a ­
m a to k k a l .  A  s e j t e k b e n  v é g b em e n ő  n a g y s z ám ú  a n y a g ­
c s e r e v á lt o z a to k b ó l  a d ó d ik  a  k ó r k é p  é s  a  k ó r l e f o l y á s  
k ü lö n b ö z ő  v o lta .  M in th o g y  a z  e g y e s  s e j t e k b e n  lef o l y ó  
c h em ia i  é s  p h y s ik a i  v á l t o z á s o k b a  b e t e k in t é s t  n em  n y e r ­
h e tü n k ,  ú ja b b  id ő b e n  a  v é r  c o l lo id a l i s  á l la p o tá n a k 
m e g v á l t o z á s á b ó l  p r ó b á ln a k  e g y e s  b e t e g s é g e k n é l  a  s e j ­
t e k e n  b e lü l  v é g b em e n ő  f o ly a m a to k r a  k ö v e tk e z t e t é s t  
v o n n i .  A  k ó r á g y n á l  k i t e r j e d t e n  a lk a lm a z z á k , f ő l e g  d ia -  
g n o s t i k a i  c é lb ó l  a  v é r s ü l ly e d é s t  é s  a  v e le  k a p c s o la to s  
e l j á r á s o k a t ,  m in ő k  a  F r i s c h - S ta r l in g e r ,  a  D a r á n y i ,  
G er ló c zy '-  é s  a  M á té f y - i é l e  k ic s a p á s i  e l j á r á s o k a t ,  a m e ­
l y e k  f ő l e g  a  f e h é r j e f r a c t ió k  m e g á l l a p í t á s á r a  i r á n y u l ­
n a k . B á r  e z e n  e l j á r á s o k n a k  d ia g n o s t ik a i  j e le n t ő s é g e 
k é t s é g t e l e n  é s  a  p r o g n o s is  m é r le g e lé s é n é l  i s  s z ám b a  
v e h e t ő k ,  m in d a z á l ta l  e  té r en  m é g  so k  k é rd é s  m e g ­
o ld á s r a  v á r .  E z é r t  c é ls z e r ű n e k  v é l t e m  a  g ü m ő kó r  p ro -  
g n o s i s á n a k  m é r l e g e lé s é n é l  a  q u a l i t a t iv  v é r k é p e t  i s  s e g í t ­
s é g ü l  v e n n i ,  k ie g é s z í t v e  a  S c h i l l i n g - f é l e  e l j á r á s s a l ,  am i  
á l t a l  a  v iz s g á la t  m é g  f in om ab b á  é s  é r z é k e n y e b b é  v á l ik .  
A  v é r k é p e t  a z é r t  l e h e t  e  c é lr a  f e lh a s z n á ln i ,  m e r t  s o k ­
s z o r  e z  ú to n  n y i l v á n u l  m eg  a  s z e r v e z e t  r e a c t ió k é p e s -  
s é g e  a  f e r tő z é s s el  s z em b en . A  v é r k é p p e l  g i im ő kó r n á l  
r é g e b b e n  N ä g e l i ,  S 't e f fe l  é s  G lo e l  f o g la lk o z ta k ,  m a jd  
R o m b e r g  m u ta t ta  k i  a n n a k  f o n t o s s á g á t ;  a z u tá n  R o s e n ­
th a l  s  D o r n e d d e n  t o l lá b ó l  j e le n t e k  m e g  i ly e n  ir á n y ú  
k ö z lem é n y e k .  A  h a em a to lo g ia i  i sm e r e t e in k e t  g ü m ő kó r  • 
n á l  N ä g e l i  a  k ö v e tk e z ő k b e n  f o g l a l j a  ö s s z e :  K e zd ő d ő 
f o l y a m a t o k n á l  é s  a  f e l s ő  l e b e n y e k e t  érő  e lv á lt o z á s o k 
e s e t é n  a  v é r k é p  n o rm a l is  s  c s a k  a  h a em o g lo b in m e g -  
f o g y á s  le h e t  a z  a  z a v a r ó  k ö r ü lm é n y , a m e ly  m ia t t  s o k a n  
a z  i n i t i a l i s  á l la p o t o t  a  s á p k ó r r a l  t é v e s z t ik  ö s s z e .  A  
l e u k o c y t á k  s z ám a  c s a k  k iv é t e le s e n  n a g y o b b .  E lő r e h a la ­
d o t t  f o ly a m a to k n á l  é s  c a v e r n á k n á l  i s ,  h a  a zok  lá z  n é l ­
k ü l  f o l y n a k  le , a  v ö r ö s v é r  s e j t e k  s z á m a  r e n d e s  s  c s a k  
a  v é r  f e s t é k a n y a g a  f o g y  m eg . A  m a g a sa b b  l e u k o c y ta -  
é r t é k e k e t  v e g y e s  f e r tő z é s  t ü n e t é n e k  t e k in t ik .  A e t iolo -  
g i a i l a g  t i s z t á z a t la n  lá z a s  e s e t e k n é l  a  v é r k é p  a n n y ib a n  
h a s z n á lh a tó  f e l  ú tb a ig a z í tó u l ,  h o g y  n o rm a lis  s z ám ú  
le u k o c y t a s z á m  é s  e o s in o p h i le k  j e l e n l é t e  e s e té n  g ü m ő -  
k ó r r a  k e l l  g o n d o ln i  ( G a lam b o s ) .  S ú ly o s ,  lá z a s  e s e t e k b e n  
a  v ö r ö s v é r s e j tm e g f o g y á s  é s  h a em o g lo b in c s ö k k e n é s  
m e l l e t t  a  ly m p h o c y t á k  é s  e o s in o p h i le k  s z ám a  i s  m e g ­
f o g y ,  a  n e u tr o p h i le k  p e d ig  m e g s z a p o r o d n a k . S a j t o s  
g ü m ő kó r  n e u tr o p h i l  l e u k o c y t o s i s !  id é z  e lő ,  v é r v e s z t e ­
s é g e k  u tá n  p e d ig  s ú ly o s  a n a em ia  m e l le t t  l e u k o c y t o s i s  
s z o k o t t  m u ta tk o zn i.  C om p lic a t ió k , k iv á l t  s ú ly o s  v é r -  
s z e g é n y s é g  a  v é r k é p e t  m e g v á l t o z t a th a t já k  ( L im b e c k ) .  
R o m b e r g  é s  u tá n a  R o s e n th a l  a  s ú ly o s s á g  é s  p r o g r e s s i ­
v e s  m e g í t é lé s é n é l  a  le u k o c y ta le le t r e  f e k te t ik  a  f ő ­
s ú l y t .  E lő b b i  e z en  s z em p o n tbó l  5 o s z tá ly z a to t  á l la p í t  
m eg . Á lt a lá b a n  s z e r in t e ,  h a  a  l e u k o c y t á k  s z ám a  r e n ­
d e s , i l l e t v e  c s ö k k e n t ,  s  fő le g  h a  a  ly m p h o c y tá k  m e g  
v a n n a k  s z a p o r o d v a , a  k ó r jó s la t  k e d v e z ő ,  m íg  a  h y p e r - 
l e u k o c y t o s i s  k e d v e z ő t le n  tü n e t .  R o s e n th a l  a  v é r k é p  
t e k in t e t é b e n  a z  e s e t e k e t  k e d v e z ő t le n ,  k é te s  é s  k e d ve z ő  
l e f o l y á s ú n a k  ig é r k e z ő k r e  o s z t ja .  E z e n  f e lo s z t á s n á l  
n in c s  t e k in t e t t e l  a  f o l y a m a t  k i t e r j e d é s é r e ,  ta r tam á r a  é s  
a n a tó m ia i  a la k já r a .
A  S c h i l l i n g - f é l e  h a em o g r am m  a z  e d d ig  á l t a lá n o ­
s a n  k ö v e t e t t  e l j á r á s o k tó l  a b b a n  k ü lö n b ö z ik ,  h o g y  a  
r e n d e s  q u a l i t a t iv  é s  q u a n t i t a t iv  v iz s g á ló  e l j á r á s o k  
m e l l e t t  a  le u k o c y ta  f é le s é g e k n e k  e g y m á s h o z i  s z á m a r á ­
n y á t  i s  t e k in t e tb e  v e s z i  s  a z o n f e lü l  a  v a s t a g  o s ep p b en
* E lő a d ta  a  M a g y a r  O r v o so k  T u b e r k u ló z is -E g y e ­
s ü l e t e  1924 s z e p tem b e r i  n a g y g y ű lé s é n .
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v a ló  v iz s g á lá s  s e g é ly é v e l  a  p o ly c h r om a s ia  f o k á t  is  
v iz s g á l j a ,  h o g y  í g y  a  v ö r ö s v é r s e j tk é p z é s b e n  m u ta t ­
k o zó  e l t é r é s e k  r é v é n  a  c s o n tv e lő  fo k o z o tt  m ű k ö d é s é t , 
v a g y  a n n a k  k im e r ü l é s é t  m e g á l la p í th a s s a .  D o lg o z a t o m ­
b a n  a  v a s t a g c s e p p v iz s g á ló  m ó d s z e r t  n em  h a s z n á l t a m ,  
h a n em  e h e ly e t t  a  v ö r ö s v é r s e j t e k ,  a  f e h é r v é r s e j t e k  s z á ­
m á t  é s  a  h a em o g lo b in  m e n n y is é g é t  n em  a  f e s t e t t  k é ­
s z í tm é n y b ő l  h o z z á v e tő le g e s e n ,  h a n em  a r e n d e s  módon  
h a tá r o z tam  m e g .  S c h i lä n g  t u d v a l e v ő l e g  a  n e u tr o p h i le k 
a la k v á l t o z á s a ir a  k ü lö n ö s  g o n d o t  f o r d ít  é s  a  m a g  f e j l ő ­
d é s i  fo k a  s z e r in t  j ó l  j e l l e g z e t t  n é g y  a lo s z t á ly t  k ü lö n ­
b ö z t e t  m eg . A  h e v e n y  f e r t ő z é s i  s z a k o t  a  h y p e rle u k o -  
e y t o s i s  j e l l e g z i .
A  c s o n t v e lő  é lé n k  t e v é k e n y s é g e  k ö v e tk e z t é b e n  a 
jó l  k i f e j lő d ö t t ,  t a g o z o t t  m a g v a k  m e l le t t  p á lc ik a  a la k ú a k , 
s ő t  f ia ta l  a la k o k  é s  m y e lo c y tá k  i s  e lő fo r d u lh a tn a k .  H a  
a  s z e r v e z e t  a  f e r tő z é s t  le k ü z d ö t t e ,  a k k o r  a  t ú l s z á r n y a ­
lá s  k i f e j e z ő j e k é p e n  a m o n o c y tá k  s z a p o r o d n a k  m eg  a 
v é r b e n , m a jd  k é ső b b  a  g y ó g y  t e n d e n t ia  é s  a  b e to k oló -  
d á s  f o ly o m á n y a k é p e n  a  k is  ly m p h o c y tá k  s z a p o r o d n a k  
m eg . H a  a  f e r tő z é s  s úly o s ,  a k k o r  a  h y p e r le u k o c y to s is  
k im a r a d h a t ,  a z o n b a n  a  f ia ta lk o r i  a la k ok  m e g  le s z n ek  
s z a p o r o d v a . Á lt a lá b a n  a  p o ly n u c le a r i s o k  fo k o z a to s  
m e g f o g y á s a  é s  a  ly m p h o c y tá k  s z a p o r o d á sa  a  f e r tő z é s 
le k ü zd é s é t ,  a  g y ó g y t e n d e n t iá t  je len t ig  C h r o n ik u s  fe r tő ­
z é s e k n é l ,  m in ő  a  g üm ő kó r , a  v é r k é p  r i tk á n  f o g  i ly e n  
t i s z ta  k é p e t  m u ta tn i ,  m e r t  a  s z e r v e z e t  e lő z e te s e n  a 
k ü zd e lem  é s  a  v é d e lem , i l l e t v e  a  f o ly a m a t  m e g á l la p o ­
d á sá n a k , k iú ju lá s á n a k  v a g y  t o v a t e r j e d é s é n e k  k ü lö n ­
b ö ző  p h a s is a in  e s h e t e t t  k e r e s z tü l .
T i id ő g üm ő kó r n á l ,  h a  a  f o ly a m a t  m á r  id ő s ü l t ,  a 
k ü lö n b ö ző  g y u l la d á s o s ,  k ö tő s z ö v e t i  s z e r v ü lé s  é s  h e ge s e -  
d é s i  f o ly a m a to k  a  s z é t e s é s i  p r o c e s s u s o k k a l  v á l t h a t j á k  
f e l  e g y m á s t  é s  e n n e k  m e g f e l e lő le g  a v é r k é p  so k sz o r 
n em  le s z  o ly a n  e g y s z e r ű e n  á t t e k in th e tő  é s  é r te lm e z ­
h e tő ,  m in t  a z  e lő b b  v á z o l t  h e v e n y  f o ly a m a to k n á l .  
E z é r t  i t t  n em  e g y  s e j t f é l e s é g n e k  e l tű n é s é t  s  m á s  f é l e ­
s é g n e k  m e g s z a p o r o d á sá t  k e l l  t e k in te tb e  v e n n i ,  h an em  
a v é r k é p e t  a  m a g a  e g é s z é b e n  k e ll  la t o lg a t n i .  E n n é l ­
f o g v a  a  l y m p h o c y ta s z a p o r u la tn a k  n em  k e l l  m in d ig  a  
g y ó g y u l á s r a  v a ló  h a j lam o t  j e le z n ie ,  h a n em  a z  m ég  e g y  
r é g ib b  k e d v e z ő  á lla p o tn a k  m a r a d v á n y a  l e h e t .  U g y a n e z 
m on d h a tó  a z  e o s in o p h i le k r ő l ,  a m e ly e k e t  e g y e s e k  m ég 
i g e n  s ú ly o s  á l la p o tb a n  i s  t a lá l t a k .  A  v é r k é p  m e g í t é ­
l é s e  id ü l t  e s e t e k n é l  a z é r t  l e h e t  n eh éz , e s e t l e g  té v e s ,  
m er t  u g y a n a z o n  le le t e t  k ü lö n b ö z ő k é p e n  l e h e t  m a g y a ­
r á zn i .
H o s s z a b b  id ő  ó ta  f e n n á l ló  é s  k it e r j e d t  f o l y a m a ­
to k n á l,  a h o l  e g y m á s  m e l l e t t  a z  e g y e s  tü d ő r é s z e k b en 
e s e t l e g  k ü lö n b ö z ő  f o ly a m a to k  h a la d h a tn a k , a  h a em o -  
g r am m  az  in t o x i c a t ió s  j e l e n s é g e k n e k  é s  a  s z e r v e z e t ­
n ek  a  f e r tő z é s s el  s z em b en  k i f e j t e t t  k ü z d e lm é n e k  és  
v é d e k e z é s é n e k  c s a k  h e ly z e t i  á l la p o tá t  m u ta t j a  é s  a  
k ü lö n b ö ző  h a tá n y o k n a k  a  v é r k é p z ő  s z e r v e k r e  k if e j t e t t  
h a tá s á t  t á r ja  e lé n k . C sak  a z t  lá t ju k  e b b ő l,  h o g y  m e n y ­
n y ib e n  k é p e s  a  c s o n tv e lő  é s  k ö z v e tv e  a  s z e r v e z e t  e rő ­
t e l j e s  r e a c t ió r a .  A  r e a c t io  k is e b b  v o l t a  e s e t é n  p e d ig  
eb b ő l f o g ju k  m é r le g e ln i ,  m e n n y i  t a r t a lé k a  v a n  m ég  a  
s z e r v e z e tn e k  a  fe r tő z é s  el l e n i  k ü z d e lem b e n  s le h e t-e  
m ég  k i lá t á s  a r r a ,  h o g y  a z z a l  s ik e r e s e n  s z em b e s z á l l ­
h a s s o n !  T i s z t á b a n  k e ll  le n n ü n k  a zza l, h o g y  e z e n  á l la ­
p o t  m e g í t é lé s e  n em  t ö r t é n h e t ik  e g y  s z em p o n tb ó l ,  h a ­
n em  n a g y o n  s o k f é le  t é n y e z ő  i s  t e k in t e tb e  v e e n d ő ,  p l. 
a  k ó r f o ly a m a t  m in em ű s é g e ,  a  fo ly am a t  k it e r j e d é s e ,  a  
s o c ia l i s  v i s z o n y o k ,  a z  i l l e t ő n e k  e g y é n i  v i s e lk e d é s e a  
b á n ta lom m a l s z em b en  s tb .  E z e n  o k ok b ó l  a  h a em o g r am m  
a  p r o g n o s is  f e l á l l í t á s á n á l  b á r  n a g y o n  é r t é k e s  s e g é d ­
e s zk ö z , e g y m a g á b a n  ir á n y a d ó  n em  l e h e t  s  t e rm é s z e te ­
s e n  m ég  k e v é s b b é  le h e t  s e g é l y é v e l  t á v o l i  p r o g n o s is o k b a  
b o c sá tk o z n i .  E  m ó d sz e r r e l  in k á b b  a s z e r v e z e t  m om en ­
tá n  h e ly z e t é t  le h e t  m e g í t é ln i  a  k ó r h a tá n n y a l  sz em b en .
R é s z le t e s e n  46 e s e t e t  v iz s g á l t a m .  E z e k  k ö zü l a z  
in i t ia l i s  e s e t e k  c s o p o r t já b a  9 e s e t  t a r to z o t t .  A  r é g i  b e ­
o s z tá s  s z e r in t  a  m á so d ik  c s o p o r tb a  s o r o lh a tó  e s e te k  
k ö zü l  k l in ik a i la g  jó in d u l a tú  v o l t  11 é s  k ö z é p sú ly o s ,  
i l l e t v e  s ú ly o s  8 e s e t .  A  h a rm a d ik  s z a k b a  s o r o l t  e s e te k  
k ö zü l jó in d u l a tú  v o l t  3 é s  m a l ig n u s  15 e s e t .  N é h á n y
e s e tb e n  a  v é r  s ü l l y e d é s i  s e b e s s é g é t  i s  m e g á l la p í t o t t a m  
L in z e n m e y e r  m ó d s z e r e  s z e r in t .  N em  m in d en  e g y e s  
e s e tb e n  v á g o t t  ö s s z e  a  v é r le le t ,  a  k l in ik a i  v i z s g á la t ,  a  
m e g f ig y e l é s  é s  b e t e g é s z le lé s  a la p já n  f o rm á l t  v é l e m é n y ­
n y e l ,  m in d a z á l t a l  ú g y  t a lá ltam , h o g y  e z e n  m ó d s z e r r e l  
a  s z e r v e z e t  k ü z d e lm i k é p e s s é g é b e  s  a  k ü z d e lem  v á r ­
h a tó  k im e n e te lé b e  e l é g  m é ly  b e t e k in t é s t  n y e r h e tü n k .
E s e t e im e t  t á b lá z a tb a n  d o lg o z tam  f e l ,  a m e ly b e n  a  
r é s z le t e s  v é r k é p  m e l l e t t  a  k l in ik a i  le l e t e t  i s  f e l j e g y e z ­
t em , m e g j e g y z é s e k e t  f ű z v e  a z o n  e s e t e k h e z ,  a m el y e k ­
n é l  a  v é r k é p  é s  a  k l in ik a i  le le tb ő l  v o n h a tó  k ö v e t k e z t e ­
t é s e k  e g y m á s s a l  n em  e g y e z t e k .  H e ly s z ű k e  m ia t t  a 
t á b lá z a t o t  n em  k ö z ö lh e tem . E h e ly e t t  r á m u ta to k  a  
v iz s g á la t a im b ó l  l e v o n h a tó  ta n u l s á g o k r a .  A  k ö n n y ű  
e s e t e k  c s o p o r t já b a n  k é t  e s e tb e n  a  v é r k é p  n o rm a l i s  
v o l t ,  e g y ik n é l  a  p á lc ik a a la k ú a k  k i s s é  m eg  v o l t a k  s z a ­
p o r o d v a . E z e n  k ép , a m e ly e t  R o m b e r g  h a tá r o z a t la n n a k  
n e v e z ,  e g y ik  i r á n y b a n  s em  e n g e d  k ö v e tk e z t e t é s t  v o n n i ,  
m er t  a  lá t s z ó l a g o s  e g y e n s ú ly  b á rm e ly  p i l la n a tb a n  f e l ­
b i l le n h e t .  A  4. é s  5. e s e tb e n  a  ly m p h o c y ta s z a p o r u la t ,  
a z  e o s in o p h i le k  j e le n l é t e  é s  a n e u tr o p e n ia  m in t  k e d ­
v e z ő  j e le k  m e gf e l e ln e k  a  k l in ik a i  le f o l y á s n a k .  A  k ö z é p ­
s ú ly o s  e s e te k  m á s o d ik  a lo s z tá ly á b a n  több  e s e tb e n  n em  
e g y e z e t t  a  v é r k é p  a  k l in ik a i  m e g f ig y e l é s s e l .  í g y  m in d ­
j á r t  a z  e ls ő  e s e tb e n  a  b e t e g  j a v u lá s a  d a cá ra  a  ly m ph o -  
c y t á k  é s  m o n o c y tá k  s z á m a  m e g f o g y o t t  é s  a z  e o s in o ­
p h i l e k  e l tű n te k  a  v é r b ő l .  A  h a rm a d ik  e s e tb e n  a  ly m p h o - 
c y t á k  n a g y  s z á m a  d a c á r a , a  S c h i l l i n g - fé le  k é p  b a lr a  
f o r d u l t .  A  n e g y e d ik  e s e tb e n ,  a h o l a l y m p h o e y t a m e g f o g y á s  
a z  e s e t  s ú l y o s s á g á t  ig a z o lt a ,  a  S e  h i l l i n g - v é r k é p  a  v a ló ­
n á l  k e d v e z ő b b n e k  m u ta t t a  a  h e ly z e t e t .  S e r o p n e u m o ­
t h o r a x  e g y  e s e t é b é n  s z é p en  e g y e z e t t  a  v é r k é p  a  k l i n i ­
k a i  le le t t e l .  A  b e t e g  e g é s z  k ó r h á z i  ta r tó z k o d á sa  a l a t t  
l á z ta la n  v o l t  é s  e g y  h ó n a p  a la t t  t e s t s ú ly b a n  2 k g -m a l  
g y a r a p o d o t t .  E n n é l  a v é r b e n  5% v o l t  e o s in o p h i l ,  m í g  a 
ly m p h o c y tá k  s z á m a  k é t s z e r i  v i z s g á la t  a lk a lm á v a l  16, 
i l l e t v e  22%, a  m o n o c y tá k é  p e d ig  6 é s  11% v o lt .  A  n e u ­
t r o p h i le k  e lem z é s e  a lk a lm á v a l  a  p á lc ik a a la k ú a k  m e g  
v o l t a k  k is s é  s z a p o r o d v a  (16 é s  14% ).
A  h a rm a d ik  s t á d iu m b a  s o r o l t  e s e t e k n é l  a  v é r k é p ­
b en  i s  k i f e j e z é s r e  j u t  a  f o ly a m a t  s ú ly o s s á g a ,  a m e n n y i ­
b e n  a  l y m p h o e y t a m e g f o g y á s  é s  a z  e o s in o p h i l e k n e k  
c s a k n em  t e l j e s  e l tű n é s e  m e l le t t  a  n e u tr o p h i le k  m eg ­
v a n n a k  s z a p o r o d v a  é s  a  S c h i l l i n g  j e le n t é k e n y e n  b a lr a  
e l to ló d o t t .  A  f ia ta lk o r i)  a la k o k  e l é g  n a g y  s z á m b a n  f o r ­
d u ln a k  i t t  e lő .
K it e r j e d t  f o ly am a to k n á l ,  k i v á l t  a  k ö z é p s ú ly o s a k ­
n a k  é s  s ú ly o s a k n a k  m in ő s í t e t t  e s e t e k n é l  a v é r k é p  a 
k l in ik a i  m e g f ig y e l é s  a la p já n  a z  e s e t r ő l  le v o n t  p r o g n o s 
t i k a i  k ö v e tk e z t e t é s s e l  a  le g tö b b  e s e tb e n  m e g e g y e z e t t .  
A m i  a  v iz s g á la t  t e c h n ik á já t  i l l e t i ,  ú g y  a r é g i  v i z s g á ­
la t o k k a l  m e g e g y e z ő l e g  in k áb b  a  le u k o e y tá k  s z ám 
a r á n y á r a ,  a  ly m p h o c y t á k  é s  a z  e o s in o p h i le k  s z a p o r u la ­
t á r a  h e ly e z n ém  a  f ő s úl y t .  M er t  i g a z  u g y a n ,  h o g y  a  l á t ­
s z ó la g  n o rm a lis  v é r k é p e k n é l ,  a h o l  a  v é r k é p  e g y ik  
ir á n y b a n  s em  e n g e d  k ö v e tk e z t e t é s t  v o n n i,  a  n e u t r o  
p h i l  v é r k é p  b a lr a  v a ló  e l to ló d á sa ,  m in t  t o x ik u s  m om e n ­
t u m  h a s zn o s  ú tb a ig a z í t á s u l  s z o lg á lh a t ,  a z o n b a n  a z  
e s e t e k  t ö b b s é g é b e n  n em  n y ú j t  tö b b é t ,  m in t  a m e n n y i t  
e g y e d ü l  a  n e u t r o p h i le k  s z ám a r á n y á b ó l  ú g y i s  m e g á l l a ­
p í th a tu n k .
V iz s g á la ta im b ó l  le v o n h a tó  k ö v e tk e z t e t é s e k e t  a  
k ö v e tk e z ő k b e n  f o gla lh a to m  ö s s z e .  A  h a em o g r am m  a  
le g tö b b  e s e tb e n  a  b e t e g  á l la p o tá r ó l  a  k l in ik a i  m e g ­
f ig y e l é s  a la p já n  f o rm á l t  v é l em é n n y e l  m e g e g y e z ik .  
A zo n b a n , b á r  n em  n a g y  k zám b an , e l t é r é s e k  m in d k é t  
i r á n y b a n  e lő f o r d u lh a tn a k ,  f ő l e g  a  m á so d ik  s t á d iu m b a  
s o r o lh a tó  e s e t e k n é l ,  a m ik o r  i s  a  v é r k é p  a la p já n  k e d ­
v e z ő n e k  m o n d h a tó k n á l  a  k l in ik a i  m e g f ig y e l é s  e l l e n ­
k e z ő  á l lá s p o n tr a  j u th a t  é s  v i s z o n t  ly m p h o e y t a -  és 
m o n o e y ta m e g f o g y á s  m u ta tk e z h a t ik  k l in ik a i la g  k ed ­
v e z ő  l ef o l y á s ú n a k  íg é r k e z ő  e s e t e k n é l  is .  Á l t a lá b a n 
v é v e  a zo n b an  m o n d h a tó , h o g y  a  h a em o g r am m  s e g é l y é ­
v e l  a  s z e r v e z e tb e n  le f o l y ó  k ü z d e lem b e  m é ly e b b  b e t e ­
k in t é s t  n y e r h e tü n k  é s  a  v é r k é p  a  k l in ik a i  m e g f ig y e l é s  
a la p já n  a  b e t e g  j e le n  á l la p o tá r a  v o n h a tó  k ö v e tk e z t e ­
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t é s e k e t  k i e g é s z í t h e t i  é s  t á m o g a th a t j a .  H a  a  v é r k é p b ő l 
é s  a  k l in ik a i  s t a tu s b ó l  l e v o n h a tó  k ö v e tk e z t e t é s e k  e g y ­
m á s t  n em  f e d ik ,  i ly e n k o r  a  k l in ik a i  l e l e t e t  k e l l  m é r ­
v a d ó n a k  v e n n i .  A  r é s z le t e s  v é r v iz s g á la t  a  k l in ik a i  l e l e ­
t e t  a  l e ír t  h á t r á n y o k  t e k in t e tb e v é t e le  m e l l e t t  h a s z n o ­
s a n  k ie g é s z í t h e t i .
A  s z é k e s f ő v á r o s  Ű j  S z e n t  J á n o s -k ö z k ó r h á z a  f ü lo s z t á ­
ly á n a k  k ö z le m é n y e  ( f ő o r v o s : T örök  B é la  d r . e g y e t ,  
rk . t a n á r ) .
V izsgá la tok  a  fü leredetű  izo lá lt 
abducen s-b énu lá s  k e le tk ezésérő l.
I r ta :  G ö tz e  Á r p á d  d r .
A  k ö z é p f ü l g y u l la d á s h o z  tá r su ló  a b d u c e n sb é n u lá s  
k ü lö n ö s e n  g e n y e s  a g y h á r t y a lo b  k ap ó sá n  g y a k o r i  é s  r é g ­
ó t a  ism e r e t e s ,  d e  v a n n a k  r é g e b b i id ő b ől  s z á rm a z ó ,  b ár  
h iá n y o s  f e l j e g y z é s e k  k ö z é p f ü l f o ly a m a to k h o z  t á r s u lt  
o ly  a b d u c e n sb é n u lá s o k r ó l  i s ,  m e ly e k e t  e g y é b  m en in ­
g e a l i s  t ü n e t e k  n em  k ís é r te k .  K é t  é v t iz e d  ó ta  á l la n d ó a n  
a k tu á l i s  t h e m á j a  ez  a  f ü l g y ó g y á s z a tn a k .  T ö r ö k n e k  
1903-ban  m e g j e l e n t  k ö z lem é n y e  s  G r a d e n ig o n a k  1904. 
é v i  d o lg o z a ta  v o l t a k  a  m e g in d í tó i  a z o n  tu d om á n y o s  
v i t á n a k ,  a m e l y  m é g  m a  s em  ju t o t t  n y u g v ó p o n t r a .  G ra-  
d e n ig o  ú g y  a z  1904-es d o lg o z a tá b a n , m in t  a z  1907-i 
g y ű j t ő m u n k á j á b a n  ö n á lló  tü n e t c s o p o r t r ó l  b e s z é l ,  m e ly  
f ő l e g  f ia ta l  e g y é n e k  h e v e n y  k ö z é p f ü lg y u l la d á s a  u tá n  
j e le n tk e z ik  s  h á r o m  tü n e tb ő l :  k ö z é pfü l lo b b ó l ,  a b d u c en s -  
b én u lá s b ó l  s  f r o n t o p a r ie t a l i s  fá jd a lm a k b ó l  á l l .  A z  em lí ­
t e t t  sz e r ző k  ó t a  s o k a n  k ö z ö l t e k  le  h a s o n ló  e s e t e k e t ,  de 
a  s z e r ző k  v él e m é n y e  a  t ü n e t c s o p o r t  k e le tk e z é s é n e k  m ód ­
j á r a  v o n a tk o z ó la g  ig e n  e l té r ő .
Ú ja b b a n  e g y e s e k ,  í g y  V o g e l,  a z  u t o l s ó  g y ű j t ő ­
m u n k a  s z e r z ő j e  i s ,  t a g a d já k  a n n a k  j o g o s ul t s á g á t ,  h o g y  
G ra d e n ig o  é r t e lm é b e n  ö n á lló  tü n e t c s o p o r t r ó l  b e sz é ljü n k .
A z  i z o lá l t  a b d u c e n sb é n u lá s  lé t r e jö t t é t  s o k f é l e  m ó ­
d o n  m a g y a r á z z á k :  e g y e s e k  s z e r in t  a  v e s t ib u l a r i s  b án -  
t a lm a  v á l t j a  k i  r e f l e c to r ik u s  ú to n  a  m a g v a k  k ö z v e t í t é ­
s é v e l  a  b é n u lá s t ,  m á so k  c ir c u m s c r ip t  m e n in g i t i s  tü n e ­
t e in e k  t e k in t ik  a  f e j f á j á s t  é s  a b d u c e n sb á n ta lm a t .  V a n ­
n a k , a k ik  a  b é n u lá s  t o x ik u s  k e le tk e z é sm ó d já t  v e s z ik  fe l. 
G ra d e n ig o  e x t r a d u r a l i s  lo b o s  f o ly am a t  o k o z ta  n e u r it is -  
n ek  t a r t ja  a z  id e g b é n u lá s t ,  s z e r in t e  a z  in f e c t io  a  s z ik la ­
c s o n to n ,  k ü lö n ö s e n  a  m é ly b e  t e r je d ő  p n e u m a t ik u s  ü r e­
g e k e n  k e r e s z tü l  tö r té n ik ,  o s t i t i s  k ö z v e t í t é s é v e l .  D o re llo  
é s  h í v e i  a  h á t s ó  k o p o n y a g ö d r i  d u ráb an  l e v ő  a b d u c e n s - 
r é s z le tn e k  a  s in u s  p e tr o su s  in f e r io r h o z  v a ló  v i s z o n y á ­
b a n  t a lá l j á k  a  b é n u lá s  m a g y a r á z a tá t .  V é g ü l  v a n n a k  
e g y e s e k ,  a k ik  a  k ö z é p f ü l f o ly a m a tn a k  a  c a n a l i s  c a r o t ic u s  
m en té n  v a ló  f e l t e r j e d é s e  le h e tő s é g é r e  f ig y e lm e z t e tn e k .
A n n a k , h o g y  a  v i t a  a  m a i  n a p ig  s em  z á r ó d h a to t t  
le ,  s  e  t ü n e t c s o p o r t  k e le tk e z é s i  m ó d já t  b iz t o s a n  m é g  m a  
s em  tu d ju k , a z  a z  oka , h o g y  a z  a b d u c e n sb é n u lá s t  v a g y  
G r a d ew ip o - tü n e tc s o p o r to t  s ú ly o s a b b  t e rm é s z e tű  m e llék -  
t ü n e t e k tő l  m e n t e s e n  m u ta tó  e s e t e k  m e g g y ó g y u l t a k ,  m íg  
a  s e c t ió r a  k e r ü l t  e s e te k b e n  e  tü n e te k  a  b e t e g s é g  k ép én ek  
c s a k  e g y  r é s z é t  k ép ez ték . E z  a r á n y la g  r i t k a  k ó rk ép  
a e t io l o g iá j á n a k  t i s z t á z á s á t  e g y e lő r e  so k  e s e t n e k  g o n d o s 
k l in ik a i  m e g f ig y e l é s é t ő l  é s  le k ö z lé s é tő l r em é lh e t jü k . 
E r r e  v á ló  t e k in t e t t e l  t a r t ju k  in d o k o ltn a k , h o g y  e g y  id e ­
v á g ó  e s e tü n k r ő l  b e s z ám o lju n k ,  a n n y iv a l  i s  in k á b b ,  m er t  
b e t e g ü n k n é l  o ly  tü n e te k  v o l t a k  é s z le lh e tő k ,  m e ly e k 
a n n a k  a z  ú tn a k  a  m e g j e lö lé s é r e  a lk a lm a sa k , a m e ly e n  a  
k ö z é p f ü l  lo b o s  f o l y a m a t a  a z  a b d u c e n sh e z  j u t o t t .
S . H . 2ü é v e s  l e á n y b e t e g  m ú lt  é v  s z e p t em b e r  7-én  
k e r e s t e  f e l  e l ő s z ö r  am b u la n t iá n k a t ,  e r ő s  b a lo ld a l i  f i i l ­
é s  h a lá n t é k tá j i  f á jd a lm a i  é s  m a g a s  lá z a  m ia t t .  10 é v e s  
k o r á b a n  s k a r lá t ,  f i i lb a j  n é lk ü l .  3 h é t t e l  j e l e n t k e z é s e  e lő t t 
c o n c h a -  é s  s u b m u c o s u s  s e p tu m r e s e c t ió t  v é g e z t e k  n á la  
n e h é z  o r r lé g z é s e  m ia t t .  5 n a p p a l  e z e lő t t  f á j n i  k e z d e t t  ba l 
f ü l e  s  e g y  n a p p a l  k é ső b b  e z o ld a l i  h a lá n t é k tá ja  is .  3 n ap  
ó t a  f o l y ik  a  f ü l e .  E d d ig  h á z io r v o s a  k e z e lte  h y d r o g e n -  
h y p e r o x y d c s e p p e k k e l ,  de m e r t  fá jd a lm a i  á l la n d ó a n  
f o k o z ó d ta k ,  lá z a  39'0 f o k ig  m e n t  fe l ,  h o z zá n k  u ta s í t o t t a .  
A z  e lő d om b o r o dó , d u z za d t  d o b h á r ty á t , m e l y n e k  az  
um b ó  e l ő t t  l e v ő ,  s p o n tá n  b ek ö v e tk e z e t t  m in im á l i s
n y í lá s á n  ü r ü l t  p u lz á lv a  a  g e n y ,  p a r a o en tá ltu k . F á jd a l ­
m a i  é s  lá z a  2 n a p  m ú lv a  s em  c s ö k k en te k  lé n y e g e s e n ,  
e z é r t  f e lv e t t ü k  o s z tá ly u n k r a .  A k k o r i  s t a tu s a :  jo b b  fü l  
é p . B a l  h a l ló já r a tb a n  bő  v ála d é k ,  a  d o b h á r ty a  e r ő s e n 
m e g v a s t a g o d o t t ,  k i s s é  e lő d om b o r o dó , a  p a r a c e n t e s i s  
h y í l á s á n  lü k t e t v e  ü r ü l  a  g e n y .  H a l lá s  e z o ld a lt  10 cm . 
s ú g ó  b esz éd , m in im á l i s  s p o n ta n  n y s ta gm u s ,,  m in d k é t  
i r á n y ú  e x t r em  o ld a ln é z é sk o r .  B e l-  é s  id e g le le t  n e g a t iv .  
H ő m ér s é k  38-4°, 92 p u lz u s s a l .  S u b j e c t iv  p a n a sz a :  á lla n d ó  
i n t e n s iv  f á jd a lo m  b a l h a lá n t é k a  f e le t t .  A  p a r a c e n t e s i s  
n y í lá s á t  t á g í t j u k .  A  k ö v e tk e z ő  3 n ap  a la t t  f á jd a lm a i  
f o k o z a to s a n  m e g s z ű n te k ,  m a jd  t o v á b b i  5 n a p ig  t el j e s e n  
jó l  é r e z te  m a g á t .  L á z  37-4— 37 '5 -ig , f ü l e  e r ő s e n  g e n y e d t .
S z e p tem b e r  1 8 -án  b a l s z em e  f e l e t t  f á jd a lm a k  lé p ­
t e k  fe l .  37'8° h ő em e lk e d é s  k ís é r e t é b e n .  M á sn a p r a  a  f á j ­
d a lm a k  e r ő sb ö d te k .
A  p a r a c e n t e s i s  n y í lá s á t  ú jb ó l  t á g í t j u k .  B e l -  é s  
id e g le le t ,  v a la m in t  s z em le le t e  n e g a t iv .
22-én  lá z a  38 '2 -ig  m e g y  f e l .  A  k ö z ép fü l  f e l ő l  v á l t o ­
z a t la n u l  bő  g y e n y e d é s  a  t á g  d o b h á r ty a n y í lá s o n  k e r e sz tü l .  
A  ba l h om lo k á r a  lo k a l iz á lt  f á jd a lm a k a t  t ű r h e te t le n n e k 
m in ő s í t i .  A  p r o c e s s u s  f e le t t  k is f o k ú  n y om á s i  é r z é k e n y ­
s é g .  A n t r o t o m iá t  v é g z ü n k .  A  m ű t é tn él  d u z za d t  n y á lk a ­
h á r t y á v a l  b é le l t  a p r ó s e j tű  c el lu la r e n d s z e r t  t a lá lu n k ,  
g e n y e t  a  h á tu lsó  h a l ló j á r a t fa l  m ö g ö t t i ,  v a la m in t  a  f e l s ő  
h a l ló j á r a t fa l  f e l e t t i  s e j te k b e n  é s  a z  a n tr um b a n  lá t tu n k .  
A  d a r á t  é s  a  s in u s t  fe d ő  c s o n t  m in d e n ü t t  é p n ek  lá t s z ik .  
A  s e j t r e n d s z e r t  g o n d o s a n  k i ta k a r í t ju k ,  t á g  á tm e n e te t  
lé t e s í tü n k  é s  a  s e b e t  b ek ö tjü k , A  m ű té t  u tá n i  m á s o dik  
n ap o n , s z e p tem b e r  25-én , v á l t o z a t la n u l  f e n n á l ló  b a l  h om ­
lo k t á j i  f á jd a lm a k  m e l l e t t  ba lr^  n é z é sk o r  je le n tk e z ő  k e t tő s 
lá t á s r ó l  p a n a s z k o d ik  a  b e teg . S z e m le le t  (K o c s is  f ő o r v o s ) : 
k is fo k ú  b a lo ld a l i  a b d u c e n sp a r e s is .  jo b b o ld a l i  m in im á l i s ,  
v a ló s z ín ű l e g  c o n g e n i t a l i s  e r e d e tű  e x o p h th a lm u s ,  s z em f e ­
n é k  ép . S z e p tem b e r  28 -án  j o b b o ld a l t  e x o p h th a lm u s ,  b a l ­
o ld a l t  k is f o k ú  p to s i s  s  t e l j e s  a b d u c e n sb é n u lá s .  B e l -  é s  
id e g le le t  (B a lo g h  d r .) :  B e ls z e r v e k  é p ek , r e f le x e k  m in d e ­
n ü t t  n o rm á lis a k . K e r n ig ,  ta r k óm e r e v s é g ,  d e rm o g r a p h ia ,  
f é n y is z o n y  n in c s ,  s z em r e f le x e k  r e n d e s e k , a  n e r v u s  s u p r a ­
o r b it a l is  k i lé p é s i  h e l y e  n y om á s r a  é r z é k e n y , a  t r ig e m in u s  
e g y é b  n y om á s i  p o n t j a in á l  f á jd a lm a t  n em  je le z . A  b e te g  
ba l h om lo k tá j i  f á jd a lm a  v á l t o z a t la n u l  m e g v a n .  L um b a l-  
p u n c t ió r a  r e n d e s  n y o m á s n á l  ü r ü lő  l iq u o r t  k a p u n k ,  n o r ­
m a l i s  fe h é i’j e t a r t a lo m m a l  é s  r e n d e s  s e j t s z ám m a l.
M á sn a p  a  b e t e g  s ír á s  k ö zb en  é s z r e v e s z i ,  h o g y  m íg  
a  jo b b  s z em e  e r ő s e n  k ö n n y e z ik ,  b a l s z em éb ő l e g y  k ö nn y  
s em  jö n . U g y a n e z  á l la p íth a tó  m e g  a z  o r r n y á lk a h á r ty a  
i r r i t a t ió ja  ú t j á n  e l ő id é z e t t  m e s t e r s é g e s  k ö n n y e z te té s k o r 
is .  O k tó b er  5 -én  lo b i ir e g v á la d é k a  e l é g  bő  é s  in k á b b  n y á - 
k o s s á  v á lik .  S z em le le t e  a  ba l s z em en  m u ta tk o zó  p u p i l l a ­
s z ű k ü l e t t ő l e l t e k in t v e ,  v á lt o z a t la n .  A  s e b ü r e g  jó l  g r a ­
n u lá l ,  h ő m é r s é k e  n a p o n ta  37‘3— 37‘4 - ig  m e g y  f e l  a  d é l ­
u t á n i  ó rák b an .
O k tób er  15 -én  a z  a b d u c e n s  b é n u lá s a  s o k a t  j a v u l t ,  
s z a b a d  s z em m e l m é g  é s z r e v e h e tő ;  f e j f á j á s a  s a  n e r v u s  
s u p r a o r b i t a l i s  n y o m á s i  é r z é k e n y s é g e  is  so k k a l k is eb b .
N o v em b e r  5 -én  b a l s z em e  i sm é t  k ö n n y e z ik ,  k e t tő s 
l á t á s a  b a lr a n é z é sk o r  m e g v a n ,  a z  a b d u c e n sb é n u lá s  m á r  
a l i g  v e h e tő  k i, h o m lo k tá j i  f á jd a lm a i  c s a k  n é h a  j e l e n t ­
k e z n e k  s  tű r h e tő k .
N o v em b e r  11 -én  a  fü l  m ö g ö t t i  s e b e t  h a l ló já r a t -  
p la s t ik a  u tá n  b e v a r r ju k .
D e c em b e r  8 -á n  fü l s e b e  g y ó g y u l t ,  h a l lá s a  r e n d e s ,  
f e j e  n em  fá j ,  k ö n n y e lv á la s z t á s a  b a lo ld a lt  i s  n o rm a lis ,  
e g y é b  s z em tü n e te i ,  b á r  k iseb b  m ér té k b en , m é g  m e g ­
v a n n a k .
J a n u á r  5 -én  t e l j e s e n  r en d b en  v a n .
A  b e te g  t e h á t  h e v e n y  k ö z é p f ü lg y u l la d á s b a n  s z e n ­
v e d e t t .  P a n a s z a i  e l e in t e  a  h a lá n t é k tá jr a  v o n a tk o z ta k  é s  
i sm é t e l t  p a r a c e n t e s i s e k  u tá n  e n y h ü lt e k .  F ü lb a já n a k  16. 
n a p já n  b a l h o m lo k t á j i  f e j f á j á s a  tám a d , m e ly  5 n a p  
m ú lv a  ig e n  e r ő s s é  v á l ik .  A z  ú jbó l  fo k o z ó d ó  lá z r a , a  bő  
v á la d é k r a  s  n a g y  f e j f á j á s r a  v a ló  t e k in t e t t e l  v é g z e t t  
m ű té t  u tá n  á l l  b e  a z  a b d u c e n sb é n u lá s ;  e n n ek  k e le tk ez é s ­
m ó d já r a  s em  a  m ű t é t i ,  s em  a  lu m b a lp u n c t ió s  l e l e t  n em  
a d  f e l v i lá g o s í t á s t ,
A  b é n u lá s n a k  r e f l e c to r ik u s  ú to n  v a ló  l é t r e j ö t t e  
e s e tü n k b e n  n em  s z e r e p e lh e te t t ,  m e r t  la b y r in th u s a  n em  
v o l t  b á n ta lm a z o t t  s  s z em  iz om  b é n u lá s a  c sa k  e g y o ld a l i  
v o l t .
C ir c um sc r ip t  m e n in g i t i s  s e m  le h e t e t t  a  b é n u lá s  
ok a , m e r t  en n ek  n y o m á t  m e g ta lá l t u k  v o ln a  a  l iq u o r b a n  
s  m e r t  m e n in g e a l i s  t ü n e t e  n em  v o l t .
A z  a b d u c e n sb é n u lá sn a k  s a  n e r v u s  s u p r a o r b i t a l i s
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n e u r a lg iá j á n a k  e g y é b  m e n in g e a l i s  tü n e t  n é lk ü l  s  n o r ­
m á l i s  l iq u o r  m e l l e t t  h e v e n y  k ö z é p fü l lo b  k a p c s á n  v a ló  
p á rh u z am o s  f e l l é p é s e  a m e l le t t  s z ó l ,  h o g y  a  s z ik la c s o n t  
c s ú c s á n á l ,  k ö z v e t le n ü l  a  s in u s  c a v e r n o su s  m e l l e t t  e lh e ­
ly e z k e d ő  c ir c u m s c r ip t  e x t r a - ,  i l l e t v e  in t e r d u r a l i s  f o l y a ­
m a t t a l  v a n  d o lg u n k .
A  k ö z é p fü l  g y u l la d á s o s  f o ly a m a tá n a k  e x t r a d u r a -  
l i s a n  a  n e r v u s  a b d u c e n sh e z  j u t á s á t  a  le g tö b b  s z e r z ő  o ly  
m ó d o n  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a  n é h a  m é ly e n  a  p y r am isb a  
n y ú ló  c e l lu la r e n d s z e r  lo b ja  p y r a m is c s ú e s - o s t i t i s t  ok oz , 
s  e z en  o s t i t i s  c o l la t e r a l i s  o e d em á ja  f o ly tá n  s z e n v e d  a z  
a b d u c en s .
B iz o n y á r a  v a n n a k  s im á n  g y ó g y u l t  b e t e g e k ,  k ik en  
k ed v e z ő  a n a tó m ia i  v i s z o n y o k  m e l l e t t  a  g y u l la d á s  t o v a ­
t e r j e d é s é n e k  e z  v o l t  a  m ó d ja ,  d e  v é l em é n y ü n k  s z e r in t  
v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  j ó in d ul a tú ,  e g y s z e r ű  h e v e n y  k ö z ép ­
f ü l g y u l la d á s  k é p éh e z  t á r s u l t  a b d u c e n sb é n u lá s o k  tö b b ­
s é g e  n em  o s t it is*  h a n em  a c a n a l i s  c a r o t ic u s  k ö z v e t í t é s é ­
v e l  j ö t t  lé tre .
E s e tü n k b e n  a z  5 n a p ig  f e n n á l l o t t  d o b ü r e g i  r e te n t io  
k ö v e tk e z té b e n  a z  in f e c t io  a  d o b ü r e g  e lü ls ő  f a lá n a k ,  
v a g y  a  c s o n to s  tu b á n a k  d e h is o e n t iá ja ,  e s e t l e g  a  tu b a  
k ö r ü l i  c e l lu lá k , v a g y  a  c a r o t ic o t y m p a n a l i s  v é r e d é n y e k  
k ö z v e t í t é s é v e l  a  c a r o t is  c s a to r n á já b a  ju to t t ,  s  a  g y u l la ­
d á s o s  o ed em a  in n e n  a  c a r o t i s t  k ö r ü lv e v ő  k ö tő s z ö v e tbe n  
a  v e n o su s  é s  ly m p h a t ik u s  p le x u s  m en té s  a z  a g y a la p i  
d u r á ig  te r je d t .
A  b e t e g s é g  le z a j lá s a  k ö z b e n  é s z le l t  e g y é b  tü n e te k  
i s  e  f e l t e v é s ü n k  m e l le t t  s z ó la n a k .  A z  a b d u c e n sb é n u lá s  
k e zd e te k o r  m e g e j t e t t  s z em  v i z s g á la t  a  jobb  s z em  k is f o k ú  
e x o p h th a lm u s á t  á l la p ít o t t a  m e g . H á r om  n a p  m ú lv a  ba l 
s z em é n  k is f o k ú  p t o s i s  m u ta tk o z ik .  T e k in tv e ,  h o g y  e g y  
h é t te l  k é ső b b  a  H o r n e r - ié le  t ü n e t c s o p o r t  h a rm a d ik  
tü n e te ,  a  p u p i l la  s z ű k ü le t  i s  j e le n tk e z ik ,  k é t s é g t ele n n é  
v á l t ,  h o g y  a  s y m p a th ic u s  s é r ü lé s é v e l  s  n em  jo b b o ld a l i  
e x o p h th a lm u s s a l ,  h a n em  b a lo ld a l i  e n o p h th a lm u s s a l  v o lt  
d o lg u n k  s a  s y m p a th ic u s  á l t a l  in n e r v á lt  h á r om  izom ,  
a  m u s c u lu s  o r b i t a l i s ,  m u s c u lu s  ta r s a l i s  s u p e r io r  é s  a  
m u sc u lu s  d i la t a t o r  p u p i l la e  b é n u lt .  A  s ym p a th ic u s -  
p le x u s  a  c a r o t i t i s  m en té n  j u t  a  k o p o n y a ü r e g b e  s  a  ca ro -  
t i s b ó l  e lá g a z ó  a r t e r ia  o p h th a lm ic a  m en tén  a  g a n g l io n  
c i l ia r e h o z . E z e n  id e g p le x u s  i l y  k i f e j e z e t t  s é r ü l é s e  c s a k is  
a  c a r o t is  c s a to r n á já b a n  t ö r t é n h e te t t .
M eg  k e ll  em lí t e n em  a  b e t e g  ba l s z em én  ö t  h é t ig  
é s z le l t  k ö n n y  e l  v á la s z t á s  h iá n y á t .  A  m ű té t  u t á n i  6. n a p o n  
f ig y e lm e z t e t  a  b e te g ,  h o g y  s í r á s  k ö zb en  b a l s z em é  n em  
k ö n n y e z e t t ,  a  k ö n n y e lv á la s z t á s  e z o ld a lt  e x p e r im e n tá l i ­
s á n  s em  in d í th a tó  m eg . A  n o rm á l i s  k ö n n y e lv á la s z t á s  
c s a k  a z  ö tö d ik  h é t  v é g é n  t é r  v is s z a .  T e k in tv e ,  h o g y  a  
k ö n n ym ir ig y  s e c r e t ió s  b e id e g z é s é t  f ő l e g  a  f a c ia l i s tó l  
k a p ja ,  e  t ü n e t e t  a  n e r v u s  p e t r o s u s  s u p e r f ic ia l i s  m a io r  
n eu r it is é n e k  k e l l  t e k in t e n ü n k  s  a  s é r ü lé s t  a z  id e g  a zon  
r é s z é r e  lo k a l iz á ln u n k ,  m e ly  a  c a n a l is b a n  l e v ő  c a r o tis o n  
f e k s z ik .  T e rm é s z e te s e n  n em  z á r h a tó  k i  t e l j e s e n  a z  id e g ­
n ek  a  t u b a r is  c e l lu lá k  f e l ő l i  s é r ü lé s e .  A z  o t o g e n  a b d u ­
c e n sb é n u lá s  ir o d a lm á b a n  g y a k r a n  o lv a s h a tó  f a c ia l i s -  
b én u lá so k  i s  e z  ú t o n  n y e r h e tn e k  m a g y a r á z a to t .
A  c a n a l i s  c a r o t ic u sn a k  a  k ö z é p fü lh ö z  v a ló  v i s z o ­
n y á b a n  r e j lő  v e s z é ly r e  m á r  T r ö l t s c h  f ig y e lm e z t e t e t t .
S z in te  c s o d á la to s ,  h o g y  o ly  r itk á n  h a l lu n k  a cu t  
k ö z é p f ü lg y u l la d á s o k  k a p c sá n  a  c a r o t is  c s a to r n á ja  s  a  
s in u s  c a r o t ic u s  m e g b e t e g e d é s é r ő l ,  h o lo t t  u tó b b i  a  f e r tő ­
z é sn e k  j o b b a n  k i  v a n  té v e , m in t  a  tö b b i s in u s .
T a lá n  e s in u s  p le x u s  m e g b e t e g e d é s é n e k  a r á n y la g o s  
jó in d u l a ta  é s  n e h é z  d ia g n o s t iz á lh a tó s á g a  a z  o k a  enn ek . 
M in d en e s e tr e  f ig y e l em r em é ltó  H a ik e  am a  le le t e ,  h o g y  
a  s in u s  c a r o t ic u s  é p p  a  d o b ü r e g g e l  h a tá r o s  c a r o t is t é r d  
k ö r ü l v a n  l e g k e v é s b b é  k i f e j l ő d v e .
A n n a k , h o g y  a  c a r o t is c s a to r n á b a n  le v ő  lo b o s  f o l y a ­
m a tn a k  e s e tü n k b e n  s h a s o n ló  e s e te k b e n  le g s z em b e ­
tű n ő b b  tü n e t e  a z  a b d u e e n sn e k  s  a  t r ig em in u s  e l s ő  á gá n a k  
b á n ta lm a  s  h o g y  a  tö b b i s z em m o z g a tó  id e g  s é r ü l é s é v e l  
i l y  e s e te k b e n  r i tk á n  ta lá lk o z u n k ,  a n a tóm ia i  m a g y a r á ­
z a ta  v a n . E r r e  m u ta tn a k  u g y a n i s  a z o k  a z  a n a tó m ia i  
v iz s g á la t o k ,  m e ly e k e t  e  k é r d é s  t is z t á z á s a  c é ljá b ó l  
v é g e z tü n k .
H a  t. i. a z  a g y a la p o t  é s  a  s i n u s  c a v e r n o s u s t  f e d ő  
d u r a l e m e z t  o ly  m ó d o n  p r a e p a r á l j u k  le , h o g y  a  t r ig e -  
m i n u s t  s  a  s z e m m o z g a tó  id e g e k e t  e r e d e t i  h e l y ü k ö n  
h a g y j u k ,  a z t  l á t j u k ,  h o g y  b á r  m in d e z e k  a z  id e g e k  a  c a ­
r o t i s  k ö z v e t l e n  k ö z e lé b e  j u t n a k ,  d e  m íg  a z  o c u lo m o to r iu s  
s  tr o c h le a r is  c s a k  a z  a g y a la p i  c a r o t i s  e lü ls ő  r é s z év e l  
k e r ü l n e k  n e x u s b a ,  a z  a b d u c e n s  é s  a  t r ig e m in u s  a  c a r o t i s t  
o t t  é r i n t i k ,  a h o l  a z  a  k o p o n y a ü r e g b e ,  i l l e tv e  a  s in u s  
c a v e r n o s u s b a  b e lé p .  V a g y i s  —  s e z t  a z  ú g y n e v e z e t t  o t o ­
g e n  i z o lá l t  a b d u c e n sb é n u lá s o k n á l  f o n t o s  k ö r ü lm é n y n e k  
t a r t j u k  —  a  c a r o t i s  v e n o s u s  é s  l y m p h a t i k u s  p l e x u s á v á l ,  
e n n e k  k e z d e t i  r é s z é v e l ,  c s a k is  a z  a b d u c e n s  é s  a  t r i g e ­
m i n u s  v a n n a k  k ö z v e t l e n  v i s z o n y b a n .
I l y  a n a tóm ia i  v i s z o n y o k b ó l  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  n é h a  a  
g y u l la d á s o s  o e d em a  o k o z ta  m e c h a n ik a i  n y om á s  i s  e l ő ­
id é z h e t i  a  le g é r z é k e n y e b b  f e j id e g n e k ,  a z  a b d u e e n sn e k  
n é h á n y  n a p ig  t a r t ó ,  e s e t l e g  r e c id iv á ló  fu n c t i  o k ie s é s é t ,  
h is z  tu d ju k , h o g y  a  d u ra  ig e n  k e v é s  r u g a lm a s  r o s t o t  
t a r ta lm a z ó  k ö tő s z ö v e t ,  s  a z  a b d u c e n s t  e r ő s  r o s tk ö t e g e k 
f ix á l j á k  a  s z ik la o s o n th o z .
A z  a  t a p a s z t a la t i  t é n y , h o g y  le g in k á b b  f ia ta l  e g y é ­
n e k e n  f o r d u ln a k  e lő  jó k im e n e t e lű  a b d u c e n sb é n u lá s o k , 
a b b a n  le lh e t i  m a g y a r á z a tá t ,  h o g y  f ia ta l  e g y é n e k n é l  a  
c a r o t i s t  s o k  la z a  k ö tő s z ö v e t  é s  a r á n y la g  k i s  lu m e n ü 
v e n a p le x u s  v e s z i  k ö r ü l ,  k é ső b b  a  v é n á k  k ö z t i  k ö tő s zö v e t  
a  t á g  ö b lű  s in u s o k a t  e lv á la s z tó  lem e z e k k é  z s u g o r o d ik .
M iv e l  a  s y m p a t h ic u s  z a v a r á b ó l  e r e d ő  tü n e t e k , 
v a la m in t  a  k ö n n y e lv á la s z t á s  h iá n y a  o ly a n  j e le n s é g e k ,  
m e ly e k  k ü lö n ö s e n  p a r e s is e k  e s e t é n  ú g y  a z  o r v o s ,  m in t  
a  b e t e g  r é sz é r ő l é s z r e v é t le n ü l  m a r a d h a tn a k , e r r e  k ülö n  
i s  f e lh ív h a t j u k  a  f ig y e lm e t ;  f ő k é n t  a z é r t , m e r t  a  G ra -  
d en ig o - tü n e to s o p o r th o z  tá r su ló  H o r n e r - s y n d r om a , m in t  
eb b en , a z  ir o d a lom b a n  e d d ig  t á r s t a la n u l  á l ló  e s e tb e n  is ,  
a  b a j  t e r je d é s é n ek  ú t j á t  b iz t o s s á g g a l  m u ta t ja  m e g .
A  b u d a p e s t i  k ir .  m . P á zm á n y  P é t e r - t u d o m á n y e g y e t e m  
t ö r v é n y s z é k i  o r v o s t a n i  in t é z e t é n e k  k ö z lem é n y e  ( i g a z ­
g a tó  : K e n y e r e s  B a lá z s  d r. e g y e t .  n y .  r. t a n á r ) .
A  v ízb e fu lá so s  halálró l.
I r ta :  G y u l a y  E le m é r  d r .  a d ju n c tu s .
A  v íz b e f u l á s o s  h a lá l  d ia g n o s i s a  —  b á rh a  a z z a l  
é v t iz e d e k ,  i l l e t v e  é v s z á z a d o k  ó t a  s o k s z o r  f o g la lk o z t a k  —  
m é g  m a  i s  v i t a t o t t  k é r d é s e  a  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n n a k «  
E l é g  sű rű n  j e le n n e k  m e g  u g y a n  k ö z lem én y e k  a  s z a k ­
la p o k b a n , a m e ly e k  a  v íz b e fu lá s o s  h a lá l ,  i l l e t v e  a z  é l v e  
e lm e r ü lé s  e g y - e g y  b iz to s  j e lé n e k  f e l f e d e z é s é r ő l  s z á m o l ­
n a k  b e; e z ek  a z o n b a n  s a jn o s  n em  v á ln a k  b e , s  c s a k ­
h a m a r  é r té k te le n e k n e k  b iz o n y u ln a k .  A  f e n n fo r g ó  b iz o n y ­
t a l a n s á g  m e l le t t  a  d o lg o k a t  t á r g y i l a g o s  s z em m e l n éző  
v iz s g á ló k  e lő t t  la s s a n k in t  a z  a  f e l f o g á s  a la k u l t  k i ,  h o g y  
a  v íz b e fu lá s o s  h a lá ln a k  b iz to s  j e l e  n in c s e n ,  s  a z t  c s a k  
k ü lö n -k ü lö n  n em  b iz o n y ító  j e l e k  c s o p o r to s í t á s á v a l ,  
a m e l l e t t  p e d ig  m á s  h a lá lo k o k  k i z á r á s á v a l  l e h e t  m e g ­
á l la p í t a n i .
M a g á tó l  é r t e t ő d ik ,  h o g y  e z  a  m e g á l la p í t á s  a  b író ­
s á g  g y a k o r la t á b a n ,  a m e ly  a  h a lá l  o k á t  i l l e t ő le g  a  s z a k ­
é r t ő t ő l  h a tá r o z o t t  n y i la tk o z a to t  k ív á n ,  n em  e g é s z e n 
k ie lé g í t ő ,  s  e z  m a g y a r á z z a  a z  u tó b b i  é v e k b en  j e l e n t k e ­
z e t t  tö r e k v é s t ,  m e ly  a  b iz o n y ta la n  a n a tó m ia i  l e l e t e t  
m a th em a t ik a i  e r e d m én y e k e t  a d ó  la b o r a tó r iu m i v i z s g á ló  
m ód sz e r ek k e l  i g y e k e z e t t  h e ly e t t e s í t e n i .  E z e k n e k  a  la b o ­
r a tó r iu m i  v iz s g á l a t o k n a k  e g y ik  k i in d u lá s i  p o n t ja  a z  a  
f e l t e v é s  v o lt ,  h o g y  v íz b e fú lá s  a lk a lm á v a l  a  t e s t  b e l s e ­
j é b e  k e rü lő  v í z  a  v é r t  f e lh íg í t j a  é s  ez  a  f e lh íg í t á s  a  v é r -  
é r r e n d s z e r  k ü lö n b ö z ő  h e ly é n  k ü lö n b ö z ő  fo k ú  (D e v e r g ie ) .  
K im u ta tá s á r a  f e lh a s z n á l t á k  a  v é r  s z á r a z  m a r a d v á n y a i ­
n a k  s ú ly s z e r in t i  m e g h a tá r o z á s á t ,  B r o u a r d e l  é s  V ib e r t  
a  v ö r ö s v é r te s t e k  m e g s z á m lá lá s á t ,  a  v é r  f a j s ú l y á n a k  
m é r é s é t  s ű r ű s é g m é r ő v e l ,  i l l e t v e  a  H ám m e r s c h la g -f é l e  e l ­
j á r á s s a l ,  a  v í z  b e ju t á s á v a l  k a p c s o la t o s  h a em o ly s i s  k i ­
m u t a t á s á t  a  v é r  f a g y á s p o n t j á n a k  m e g á l l a p í t á s á t ,  k r y o -  
sk o p  s e g é ly é v e l ,  a  c e r e b r o sp in a l is  f o ly a d é k  f a g y á s p o n t ­
j á n a k  m e g h a tá r o z á s á t  u g y a n i l y e n  e l já r á s s a l ,  é s  v é g ü l  
a  v é r  v i l la m o s  v e z e tő k é p e s s é g é n e k  m egm é r é s é t .
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v E z e k  m e l l e t t  R e v e n s t o r f  a j á n lo t t a  a  p la n k to n -  
m e th o d u s t ,  m e ly  a z o n  a  f e l t e v é s e n  é p ü lt  f e l ,  h o g y  v íz b e -  
f ú l á s  a lk a lm á v a l  n ö v é n y i  á l la t i  é s  á s v á n y i  a n y a g o k  
( k o v a s a v a s  p á n c é l la l  e l l á t o t t  a p ró  á l la t o k )  b e le k e rü ln e k  
a  tü d ő k b e  é s  j e le n lé tü k  m é g  r o th a d á s  e s e t é b e n  i s  k í­
n ra  ta th a tó .
M in d e z e k  a  v iz s g á ló  e l j á r á s o k  a z o n b a n  —  m in t ­
h o g y  e r e d m é n y ü k e t  k ü lö n b ö z ő , so k sz o r  s z á m ít á s b a  sem 
v e h e tő ,  m e l l é k k ö r ü lm é n y e k  b ef o ly á s o l j á k  —  a  t ö r v é n y -  
s z é k i  o r v o s i  v é lem é n y e k  s ú ly o s  k ö v e tk e zm é n y e i  m e l ­
l e t t  d ö n tő  b iz o n y í t é k o k k é n t  n em  t e k in th e t ő k  é s  l e gf e l ­
j e b b  e g y é b  b iz o n y í t é k o k  t á m o g a tó ik é n t  l e n n é n e k  s z e ­
r e p e lt e th e tő k ,  e  m e l le t t  p e d ig  —  m ég  a b b a n  a z  e s e tbe n  
is ,  h a  m e g b íz h a tó a k n a k  t e k in th e tn ő k  ő k e t  —  a  tö r v é n y - 
s z é k i  o r v o s i  g y a k o r la t b a n  a  k iv i t e l  n e h é z s é g e i  m ia t t  
a lk a lm a z á s r a  n em  ig e n  ta lá lh a tn á n a k .
E g y r é s z t  a  la b o r a tó r iu m i  v iz s g á l a t o k  a lk a lm a z á ­
s á n a k  n e h é z s é g e i ,  m á s r é s z t  a  m e g b íz h a tó s á g  ir á n t  j o g ­
g a l  f e lm e r ü lő  k é t e ly e k  m ia t t  ú ja b b a n  m e g in t  a z  a n a tó ­
m ia i  j e l e k  m e g f ig y e l é s e  k e r ü l t  e lő té r b e .  S a jn o s ,  e z ek 
m e g f ig y e l é s e  a z o n b a n  s z in t é n  n a g y  n e h é z s é g e k k e l  k a p ­
c s o la to s .  N e h é z s é g e t  o k o z  e g y r é s z t  a z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  
a  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s i  g y a k o r la tb a n  a r á n y la g  r itk á k  
a z o k  a z  e s e te k ,  a m e ly e k b e n  m á r  a  k ö r ü lm é n y e k  k é t s é g ­
t e le n ü l  b iz o n y í t j á k  a z  é l v e  v a ló  e lm e r ü lé s t ,  a z  e s e te k  
tö b b s é g é b e n  é p p e n  a  h a lo t t v iz s g á la t  v a n  h iv a t v a  a rra ,  
h o g y  a  h a lá l  o k á t  é s  b e á l lá s á n a k  k ö r ü lm é n y e i t  t is z tá z z a ,  
m á s r é s z t  a z  é s z le lé s r e  k e r ü lő  e s e tek  —  a m e ly e k e t  a z 
ö s s z e h a s o n l í t á s r a  f e lh a s z n á ln a k  — e r r e  n em  a lk a lm a ­
s a k , m e r t  a z  e lm e r ü lé s  k ü lö n b ö z ő  k ö z e g b e n , k ü lö n b ö ző  
id ő s z a k o k b a n ,  t e h á t  k ü lö n b ö z ő  h ő m é r s é k le tű  f o ly a d é ­
k o k b a n  t ö r t é n ik  é s  e g y e s  e s e te k b e n  a  v íz b e n  á z á s  t a r ­
t am a  é s  a  h a lá l  b e k ö v e tk e z é s é tő l  a  h a lo t t v i z s g á la t ig  e l ­
t e l t  id ő  h o s s z a  s em  h a tá r o z h a tó  m e g  p o n to s a n .
A  v í z b e fu l á s o s  h a lá l  a n a tóm ia i  j e l e n s é g e i  k ö rü l  
f e n n á l ló  é s  a  f e n te b b  r é s z le t e z e t t  k ö r ü lm é n y e k  á lt a l  in ­
d o k o lt  b iz o n y ta la n s á g  e lo s z la tá s á r a  k iv á ló  a lk a lm a t  
s z o lg á l t a t o t t  a  f ő v á r o s  k ö z elé b e n  1917 -b en  e lő fo r d u l t  
n a g y m é r e tű  h a jó  s z e r e n c s é t le n s é g .  A  „ Z r ín y i“ s z em é ly -  
s z á l l í tó  h a jó n a k  a  „V ik tó r ia “ n ev ű  v o n ta t ó  g ő z ö s s el  
1917 á p r i l i s  h ó  10-én  t ö r t é n t  ö s s z e ü tk ö z é s é r ő l  v a n  szó, 
m e ly  a  „ Z r ín y i“ u ta s a ib ó l  145 á ld o z a to t  k ö v e te lt .*  
M iu tá n  a z  ö s s z e s  á ld o z a to k  h a lá la  ú g y s z ó l v á n  u g y a n ­
a b b a n  a  p i la n a tb a n  á l lo t t  b e , e g é s z e n  a z o n o s a k n a k  v e h e tő  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t ,  s  a  h a lá l  id e jé tő l a  v íz b ő l  v a ló  k i ­
e m e l é s i g  t e r je d ő ,  m á s r é s z t  a  k iem e lé s tő l  a  h a lo t t v i z s gá ­
l a t  f o g a n a t o s í t á s á i g  e l t e l t  id ő  é s  k ö r ü lm é n y e k  p o n to s a n 
m e g  v o l t a k  h a tá r o z h a tó k ,  s  m in th o g y  a z  a k k o r i  h ű v ö ­
s e b b  id ő já r á s  m el l e t t  a  r o t h a d á s  sem  b e f o l y á s o l t a  a  v á l ­
t o z á s o k a t ,  a  h a lo t t a k  t a n u lm á n y o z á s  c é l j a ir a  k iv á ló a n  
a lk a lm a s a k  v o l t a k .  V iz s g á la t a im a t  ig y e k e z t em  k i t e r ­
j e s z t e n i  m in d a z o k r a  a  J e le n s é g e k r e ,  a m e ly e k e t  a  tö r ­
v é n y s z é k i  o r v o s i  ir o d a lom b a n  —  m in t  a  v íz b e f ú lá s n á l  
m u ta tk o z ó k a t  —  f e l e m l í t v e  ta lá l t a m . E z e k e t  ö t  c s o p o r tb a  
o s z th a t ju k :
I .  O ly a n o k ,  a m e ly e k  b á rm e ly  h a lo t t o n  i s  e lő f o r ­
d u lh a tn a k .
I I .  O ly a n o k ,  am e ly e k  h ir t e le n  b e á lló  h a lá l  e s te ib e n  
m u ta tk o z n a k .
I I I .  O ly a n o k ,  a m e ly e k  a k k o r  s z o k ta k  le g in k á b b  
m u ta tk o z n i ,  m ik o r  a  h ir t e le n  h a lá l  a lé g z é s  f e n n a k a d á ­
s á v a l  k a p c s o la t o s .
IV .  O ly a n o k ,  am e ly e k  a  v íz b en  v a ló  á z á sn a k  
k ö v e tk e zm é n y e i .
V . O ly a n o k ,  am e ly e k n e k  m a g y a r á z a tá t  a z  é l v e  v a ló  
e lm e r ü lé s b e n  l e h e t  k e r e sn i .  *2
* A  „ Z r ín y i“ s z em é ly s z á l l í tó  g ő zö s  1917 á p r il i s  10-én  
e s t e  10 ó r a k o r  in d u l t  e l  B u d a p e s tr ő l  B e lg r á d  f e l é ,  11 óra  
tá jb a n  a  C s e p e l - s z ig e te n  f e k v ő  T ök öl  k ö z s é g  h a tá r á b a n ,  
a  n a g y t é t é n y i  s e r t é s h iz la ló  k ö ze léb en  ö s s z e ü tk ö z ö t t  a  
D u n á n  f e l f e l é  é s  u s z á ly  n é lk ü l  h a la d ó  „V ik tó r ia “ v o n ta tó  
g ő z ö s s el ,  é s  p e d ig  o ly  m ó d o n ,  h o g y  „V ik tó r ia “ o r r a  a  
„ Z r ín y i“ e l e j é n e k  jo b b  o ld a lá b a  fú r ó d o t t  é s  a z o n  k öze l
2 m é te r  m a g a s  é s  l ' / í  m é te r  s z é le s  r é s t  ü tö t t ,  a m e ly e n  
á t  ú g y s z ó l v á n  p i l la n a to k  a la t t  e lö n tö t t e  a  v í z  a  f e d é lz e t  
a l a t t i  I I .  o s z t á ly ú  te rm e t, a h o n n a n  e m ia t t  s e n k is em  
m en e k ü lh e t e t t .
A z  e l s ő  c s o p o r tb a  t a r t o z n a k  a  h u l la m e r e v s é g 
h o s s z ú  id e ig  v a ló  f e n n á l lá s a ,  a  k ü lö n ö s  a r c k i f e j e z é s ,  a  
p u p i l lá k  t á g a s s á g a ,  a  bő r h a lv á n y s á g a ,  a  l ib a b ő r , a 
h er e za c sk ó  b ő r é n ek  v is elk e d é s e ,  a  v é r  s z ín e ,  a  g é g e b e ­
m e n e t  k ö r ü li  n y á lk a h á r t y á n a k  d u z z a d á sa , a  lé p  v é r s z e ­
g é n y s é g e ,  a  t ü d ő k  v é r s z e g é n y s é g e  é s  a  m á j  v é r b ő s é g e.  
M in d e z e k k e l  t a p a s z ta la ta im  a l a p j á n  k ö n n y e n  v é g e z h e ­
t e k  m e g á l la p í t v a  e g y r é s z t ,  h o g y  a z o k  v íz b e f ú lá s  e s e t e i ­
b en  n em  á l la n d ó a k ,  m á sr é sz t , h o g y  m á s  o k b ó l  b e k ö v e t ­
k e z ő  h a lá le s e t e k b e n  is  j e le n tk e z n e k .  M ég  le g á lla n dó b b  
j e l e n s é g  a  tü d ő k  v é r s z e g é n y s é g e  é s  a  m á j v is z o n y la g o s 
b ő v é r ű s é g e ,  d e  e z e k  is  j e le n tk e z n e k  m á s  h a lá le s e t e kn é l  
is .  K ü lö n ö s e b b  é r t é k ü k  n in c s e n .
A  m á s o d ik  c s o p o r tb a  t a r t o z n a k  a  v é r  h íg a nm a r a -  
d á s a ,  i l l e t v e  f e lh íg í t á s a  é s  a  h u l la f o l t o k  k o r a i  j e l e n t ­
k e z é s e  é s  n a g y  k it e r j e d é s e .  A z  e lő b b i t  i l l e t ő le g  t én y  az, 
h o g y  v íz b e fu l t a k  h o lt t e s té b e n  n éh a  f e l tű n ő en  h íg  v é r t 
t a lá lu n k ,  s ő t  n é h a  a  k é t  s z ívf é l  v é r é n ek  íSŰ rü ségében  is 
m u ta tk o z ik  k ü lö n b s é g ,  m in th o g y  a z o n b a n  a  f e l t ű n ő e n 
h íg  v é r  m á s  h a lá le s e t e k n é l  is  e l ő f o r d u l ,  k ü lö n ö s e n  p e d ig  
a z é r t ,  m e r t  a  v é r  s ű r ű s é g é t  a  b o m lá s i  f o ly a m a to k  i s  e r ő ­
s e n  b e f o ly á s o l j á k  —  ezek  p e d ig  é p p e n  a  v íz b e fu l t a k n á l  
a r á n y la g  g y o r s a n  j e le n tk e z n e k  — , a  v é r  f e lh íg u lá s a  
b iz o n y í tó  j e lk é n t  m é g  ak k or  s em  le n n e  h a s z n á lh a tó ,  ha  
m e g h a tá r o z á s á r a  a  tö r v é n y s z é k i  o r v o s o k  á l t a l  ig é n y b e  
v e h e t ő  e l j á r á s  á l l a n a  r e n d e lk e z é s r e .  A  m á s ik  k é t  j ele n ­
s é g ,  t . i. a  h u l la f o l t o k  g y o r s  m e g j e le n é s e  é s  n a g y  k it e r ­
j e d é s e ,  t u la jd o n k é p e n  a  v é r  h íg a n m a r a d á s á n a k  t u la j ­
d o n íth a tó . E z  a  f i íg a n m a r a d á s  s z o k o t t  r e n d s z e r in t  j e ­
l e n tk e z n i  ú g y  t e rm é s z e te s ,  m in t  e r ő s z a k o s  h a lá l  e s et e i ­
b en  ak k or , h a  a  h a lá l  r ö v id  a g o n ia  m e lle t t ,  v a g y  m in ­
d e n  a g o n ia  n é lk ü l  r ö g tö n ö s e n  á l l o t t  be. Í g y ,  m iu t á n  a  
v íz b e f u l á s o s  h a lá ln á l  i s  a z  a g o n ia  r ö v id ,  f o l y é k o n y  v é r t  
k e ll  f e l t é t e le z n ü n k .  T é n y le g  h í g  v é r  m u ta tk o z o t t  a  b o n ­
c o lá s r a  k e r ü lt  h a lo t t a k  tö b b sé g é b e n , de 87 e s e t  k ö z ü l  7 
a  r e n d e s tő l  e l t é r ő  v o l t ,  a m e n n y ib e n  5 e s e tb e n  a  s z ív  
ü r e s  v o lt ,  am i m á r  v iz i  r o th a d á sn a k  tu la jd o n íth a tó ,  1 
e s e tb e n  a  v é r  a  s z í v  m in d k é t  f e l é b e n  e g y e n le t e s e n  la z á n  
a lv a d é k o s ,  1 e s e tb e n  p e d ig  a  s z í v  b a l f e lé b e n  k iseb b ,  
jo b b  fe lé b en  t ú ln y o m ó  ré szb en  a lv a d é k o s  v o lt .  A  v íz b e ­
f ú l á s n á l  n éha  m u ta tk o z ó  v é rm e g a lv a d á s t  le h e tn e  e s e t l e g  
a z z a l  a  f e l t e v é s s e l  m a g y a r á z n i ,  h o g y  a z  i l l e t ő  fu ld o k lá s  
k ö zb en  a  v íz  f e l s z ín é r e  k e rü lv e  l e v e g ő h ö z  j u t o t t  é s  í g y 
a z  a g o n ia  e lh ú zó d ó  v o l t ,  tö b b en  eb b ő l is  m a g y a r á z tá k 
a  j e le n  e s e tb e n  a z o n b a n  e z t  a z  o k o t  k iz á r ja  a z  a  k ö r ü l ­
m é n y ,  h o g y  m in d k é t  e lh a lt  é p p o ly  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
v o l t ,  m in t  a  tö b b i h a lo t ta k , t e h á t  a  v í z  f e l s z ín é r e  n em  
k e r ü lh e te t t .
A  h a rm a d ik  c so p o r tb a  t a r t o z n a k  a  c y a n o s i s ,  a  
b ő r ö n  é s  k ö tő h á r t y á k o n  m u ta tk o zó  v é r z é sek , a  b e lső  
r é s z e k  e c c h y m o s i s a i ,  a  le v e g ő k i lé p é s  a  tü d ő k  s z ö v e té b e  
( in t e r s t i t i a l i s  em p h y s em a ) .  E z e k n e k  s in c s  s em m i j e le n ­
t ő s é g ü k  a  v íz b ef ú l á s o s  h a lá l d ia g n o s i s á n á l ,  m e r t  m á s  a  
l é g z é s  f e l f ü g g e s z t é s é v e l  k a p c s o la to s  h a lá le s e t e k n é l  i s  
e lő fo r d u ln a k  é s  v íz b e fú lá s n á l  i s  o ly  r i tk á n  m u ta tk o zn a k ,  
h o g y  á lla n d ó  j e l e n s é g n e k  e g y á l t a l á n  n em  t e k in th e tő k .
A  n e g y e d ik  c s o p o r tb a  t a r t o z ik  a  h o lt t e s t  k o r a i  é s  
f e l t ű n ő  k ih ű lé s e  é s  a  m o só n ő b ő r s z e r ű s é g , m ely k  k iz á r ó ­
l a g  v íz b e n á z á s i  j e l e n s é g e k  é s  m in d e n  v íz b e  h e ly e z e t t  
h o lt t e s t e n  u tó la g o s a n  i s  lé tr e jö n n e k ,  s  í g y  s em m i b iz o ­
n y í t é k o t  n em  k ép e zn ek  a rr a  n é z v e ,  h o g y  a h a lá l  a  v íz b e n  
v a ló  e lm e rü lé s  k ö v e tk e z t é b e n  á l l o t t  be.
V é g ü l  a z  ö t ö d ik  c so p o r tb a  t a r to z n a k  a  s z á j -  é s  o r r ­
n y í l á s o k  e lő t t  m e g j e le n ő  h a b g om b a , a  v iz e s  h a b  a  lég z ő - 
ú ta k b a n ,  a  g y om o r b a n  é s  b é lb en , a  d o b ü re g b en , a  s z em ­
h é j a k  a la t t  é s  v é g ü l  a  v é r z é sek  a z  izm ok b an . E z e k  k ö zü l  
a  s z á j -  é s  o r n y í lá s o k  e lő t t  m e g j e le n ő  h a b g om b á t  c sak  
a k k o r  v á r h a t ju k , h a  a  v íz b e fu l t  r ö v id  id ő  m ú lv a  k ik e r ü l 
a v íz b ő l ,  m er t  k ü lö n b e n  a  v íz  a  s z á j -  é s  o r r n y í lá s ok  e lé  
tó d u ló  h ab o t  e lm o s s a .  U g y a n e z  á l l  a  lé g z ő u ta k b a n  t a lá l ­
h a tó  v iz e s  h a b r a  v o n a tk o z ó la g  i s .  M á r  k é t s é g t e l e n ü l  
é r té k e s e b b  b iz o n y í t é k  a  v íz b e n  s u s p e n d á l t  v a la m e ly  
a n y a g n a k  a  lé g z ő u ta k b a n ,  a  g y om o r b a n  é s  b e le k b en , 
e s e t l e g  a  d o b ü r e g e k b e n ,  a  s z em h é ja k  a la t t  v a ló  f e l ­
t a lá lá s a ,  am ir e  a z o n b a n  c s a k  a k k o r  s z á m íth a tu n k ,  ha  
a  v íz b e n  s u s p e n d á lt  a n y a g o k  v o l t a k .  A  tü d ő b e l i  le let  
p e r s z e  c sa k  f r i s s  e s e t e k b e n  b iz o n y í t ó ,  m e r t  a  h o s s z a s
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v íz b e n á z á s s a l  a  h a lá l  u t á n  i s  b e k e r ü lh e tn e k  i l y e n  
a n y a g o k .  I g a z  u g y a n ,  h o g y  a  s z em h é ja k  a la t t  id e g e n  
a n y a g  ( is z a p o s  h om ok )  c s a k  5 e s e tb e n  f o r d u l t  e lő , m é g ­
s em  t a r t o m  ez t  a  j e l e n s é g e t  f ig y e lm e n  k ív ü l  h a g y a n d ó ­
d ó n a k  a  v íz b e fú lá s o s  h a lá l  b iz o n y í t é k a i  k ö zö tt ,  m e r t  
f e l t é t e l e z i  a z  a c t iv  p i s lo g á s t  é s  í g y  a z  é l v e  v a ló  v íz b e ­
j u t á s t  j e l e n lé t e  e r ő s e n  t á m o g a t ja ,  a n n y iv a l  is  in k á b b , 
m er t  a  s z em g o ly ó  v íz b e fú l t a k n á l  p á r o lg á s  h iá n y á b a n  
f e s z e s  m a r a d  é s  í g y  a  s z em h é ja k k a l  é r in tk e z ik  s  e z é r t  
id e g e n  a n y a g  h a lá l  u t á n i  b e ju tá s á r a  a  h e ly z e t  n em  
k ed v e z ő . V é r z é s e k e t  a z  izm ok b an  e g y e t le n  e s e tb e n  s em  
t a lá l t a m ,  a  k ö tő h á r t y á k  a la t t  s em  é s  a  s z ív b u rk o n  is  
e s a k  k é t  se tb en . A z t  h is z em , i ly e n  iz om  k ö z ö t t i  v é r z é s e k  
(W a c h o l t z )  in k áb b  a k k o r  jö h e tn e k  lé t r e ,  h a  a  h a lá l  b e ­
k ö v e tk e z é s é t  e r ő s  iz om m u n k a  e lő z i  m e g  (p l. k ü zd e lem,  
e r ő l t e t e t t  ú s z á s  s tb .) .
A  tü d ő k  h y p e r a e r iá j a  a la t t  é r t j ü k  a zo k n ak  n a g y ­
fo k ú  p u f fa d t s á g á t ,  ú g y h o g y  a  m e l lü r e g e t  e g é s z e n  k i t ö l ­
t ik , s  a  s z ív b u r o k  le g n a g y o b b  r é s z é t  e l f e d ik ,  é s  e z e n  p u f -  
f a d t s á g g a l  k a p c s o la t o s a n  v é r s z e g é n y e k ,  d e  töm ö t te b b  
t a p in t a tn a k ,  ú g y h o g y  ö s s z e á l lá s u k a t  a  sz á ra z , p u h a  
s z iv a c s  t a p in ta tá h o z ,  i l l e t v e  f e s z e s e n  m e g tö l t ö t t  l e v e g ő ­
p á r n á h o z  le h e t  h a s o n l í t a n i .  A  fő  m e g k ülö n b ö z t e tő  j e l e n ­
s é g e t  m in d e n  e g y é b  o k ok b ó l  s z á rm a z ó  t á g u lá s tó l  a b b a n  
t a lá lo m ,  h o g y  a z  i l y e n  h y p e r a e r iá s  tü d ő  n em c sa k  a  me l l ­
k a s  m e g n y i t á s á v a l ,  d e  s ő t  m é g  k iv é t e l  u t á n  ó rá k  m ú lv a  
s em  lo h a d  ö ssz e , s  a  b o n e o ló a s z ta lo n  r e k e s z i  f e l s z ín é r e  
á l l í t v a  ó r á k ig  i s  m e gm a r a d .  M in é l k i f e j e z e t t e b b  a  tü d ő k 
e z en  t á g u l á s a  ( em p h y s em a  a q u o su m ) ,  a n n á l v é r s z e g é ­
n y e b b e k  a  tü d ő k , é s  e z z e l k a p c s o la t o s a n  a n n á l v é r d ú-  
s a b b  a  m á j .  A  h y p e r a e r ia  lé t r e jö v e tő ié n e k  m a g y a r á z atá t  
a b b a n  ta lá l ju k ,  h o g y  a  l é g h ó ly a g o s á k  fa lz a ta  a  r u g a ­
n y o s s á g  h a tá r á n  t ú l f e s z í t t e t e t t  (K e n y e r e s ) ,  m á s r é s z t  a  
l é g u ta k b a  b e ju to t t  f o ly a d é k  é s  a z  e z e k e n  a  h e ly e k e n  
k ép z ő d ö t t  n a g y o b b  m e n n y is é g ű  n y á k  e lz á r ja  a  k is e b b 
h ö r g ő k e t  é s  n a g y  n y o m á s  a la t t  t a r t j a  a  tü d ő k b e  s z o ru lt  
l e v e g ő t .  (L e s e r  é s  C  e r  a r á m i . )
A  b e ls ő le g  m e g v iz s g á l t  87 h o l t e s t  k ö zü l 63 -n á l 
(73*41%) ta lá l tu k  a  tü d ő k e t  o ly a n  á l la p o tb a n ,  m e ly  á l l a ­
p o t  t e l j e s e n  m e g f e l e l  a z  em p h y s em a  a q u o sum n a k . T e r ­
m é s z e t e s e n  e z  a z  á l la p o t  sem  v o l t  v a la m e n n y i  e s  it  b en  
e g y f o r m á n  k if e j e z e t t ,  h a n em  30 © se tb en  a  p u f fa d á s  f e l ­
t ű n ő  v o l t .  28 e s e tb e n  k ev é sb b é  k if e j e z e t t ,  de a z é r t  m é g  
e l é g g é  s z em b e ö t lő ,  m íg  ö t  e s e tb e n  c s a k  a n n y ib a n  v o l t 
m eg , h o g y  a  tü d ő k  jó  b e lé g z é s i  á l la p o tb a n  t a lá l t a t t a k .  
A  tö b b i 24 e s e tb e n  a  tü d ő k  s em m i j e l l e g z e t e s é t  s em 
m u ta t t a k ,  ig a z  h o g y  e z e k  k ö zü l 15 -n é l —  é s  p e d ig  9 -n é l  
m in d k é t  o ld a l i  —  la p s z e r in t i  é s  s z o r o s  m e l lh á r ty a i  ö sz -  
s z e n ö v é s  á l lo t t  f e n n ,  a m i  m e g m a g y a r á z h a tó v á  t e s z i  a  
h y p e r a e r ia  e lm a r a d á s á t ,  a  f e n nm a r a d ó  9 e s e tn é l  p e d ig  
a  tü d ő k ö n  m á r  k if e j e z e t t  r o th a d á s i  j e le n s é g e k  m u t a t ­
k o z t a k  é s  ezze l le h e t  m a g y a r á z n i ,  h o g y  a  p u f fa d á s  m á r  
n em  v o l t  f e l i sm e r h e tő .
V iz s g á la t a im  87 e s e tr e  v o n a tk o z n a k .  A z o k  e r e d ­
m é n y é t  tá b lá z a to k b a  f o g la l t a m  ö s s z e ,  d e  r é s z le t e s  i sm e r ­
t e t é s ü k e t  m e llő z öm  a z é r t , m e r t  tu la jd o n k é p e n  c s a k  az t  
a z  e r e d m é n y t  a d tá k ,  m e ly e t  e lő r e  l e h e t e t t  lá tn i ,  b eig a ­
z o lv a ,  h o g y  o ly a n  v á lt o z á s  a  v íz b e f ú l t a k  h o lt t e s t é n ,  
a m e ly  m in d ig  j e le n  le n n e , s  í g y  a  v íz b e fu lá s t  b iz o n y í ­
t a n á ,  n in c s e n . A r á n y la g  g y a k r a n  e lő f o r d u ló  é s  é r t é k e s  
j e l  a  tü d ő k n ek  p uf fa d á s a  (h y p e r a e r ia ) ,  am e ly  a z  e s e t e k  
tö b b s é g é b e n  j e le n  v a n .  M e g j e le n é s é t  é s  k i f e j l ő d é s é n e k 
f o k á t  p e r s z e  l é n y e g e s e n  b e f o ly á s o l j a  a z , h o g y  a  tü d ő  a 
v íz b e k e r ü lé s  id e j é n  m i ly e n  á l la p o tb a n  v o lt .  K é t s é g t e l e ­
n ü l  k e d v e z ő  a  h y p e r a e r ia  k if e j l ő d é s é r e  a  tü d ő n e k  l e v e ­
g ő v e l  v a ló  t e l t s é g e ,  t e h á t  a  m é ly  b e lé g z é s  id ő s z a k a , v a l a ­
m in t  a  r e k e sz  é s  a  m e llk a s  iz om z a tú n a k  e r e j e .  E z é r t  
r e n d e s e n  k i f e j e z e t t e b b e n  m u ta tk o z ik  a z  e r ő t el j e s ,  izm o s  
e g y é n e k  h o l t t e s t é n  é s  h iá n y z ik ,  v a g y  c s a k  c s e k é ly  f o k ú  
g y e n g e  v a g y  L e g y en g ü l t  iz om z a tú  h o lt t e s te k e n .  R e n d e ­
s e n  h iá n y z ik  a  h y p e r a e r ia  o ly a n k o r ,  h a  a  tü d ő  a  m e ll ­
k a s  f a lá h o z  é s  a  r e k e s z h e z  o d a  v a n  n ő v e ,  am i a  m e l lk a s 
t á g u ló  k é p e s s é g é n e k  k o r lá to l t  v o l t á b ó l  m a g y a r á z h a tó .  
É r té k é t  a  h y p e r a e r iá n a k  fo k o z z a  m é g  a zon  k ö r ü lm é n y ,  
h o g y  r o th a d á s  e s e té b e n  i s  e l é g  h o s s z ú  id e ig  f e n nm a r a d .  
P e r s z e  f e n n m a r a d á s á n a k  i s  v a n  h a tá r a  é s  e z  e l ő á l l 
a k k o r , am ik o r  a  r o th a d á so s  b e iv ó d á s  a  t ü d ő s z ö v e t e t  el ­
la z ít ja ,  e l l á g y í t j a .  F e l t é t l e n  b iz o n y ító  é r t é k e  p er sz e  a  
h y p e r a e r iá n a k  s in c s en , m e r t  m á s  o k b ó l  b eá lló  h a lá l  
e s e te ib e n  i s  f e l t a lá lh a t ju k ,  í g y  p l. v é r b e ! e h e lé s s e l  k a p ­
c s o la to s  f u l l a d á s  e s e té b en 1, a m i  é p p ú g y  m a g y a r á z h a tó ,  
m in t  a  v í z b e fú l á s  e s e té b en , de k iv é t e le s e n  f e l t a lá lh a t ju k  
a z t  e g y é b ,  m é g  o ly a n  e s e te k b e n  is , a m e ly e k b e n  a  l é g ­
u ta k  e l z á r á s á n a k  t é n y é t  a  k ö r ü lm én y e k  n em  ig a z o ljá k .
F e l t é t l e n ü l  b iz o n y í t h a t ja  a z  é l e tb e n  v a ló  e lm e r t i-  
l é s t  a  v íz b e n  ú szk á ló  t e s t e k n e k  o ly a n  h e ly e k e n  v a ló  f e l ­
t a lá lá s a ,  a h o v á  c sa k  é le tm ű k ö d é s  r é v é n  k e rü lh e tn e k . 
S a jn o s  a z o n b a n ,  e z ek n ek  a  je le k n ek  g y a k o r la t i  é r t é k é t  
l é n y e g e s e n  c s ö k k en t i  a z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a  v íz b en  
so k s z o r  n in c s e n e k  o ly a n  su sp e n d á lt  s z em c s é k ,  am e ly e k  
e lm e r ü lé s k o r  a  t e s t  b e ls e j é b e  k e r ü lh e tn é n e k , i l l e t v e  h o g y  
s z ám u k  v a g y  m ér e tü k  o ly a n  c s ek é ly ,  h o g y  fe lk e r e s é sü k  
k ö r ü lm é n y e s  e l já r á s o k a t  ig é n y e l  É r t é k e s í t é s ü k e t  k o r lá ­
to zza  m é g  a z  a  k ö r ü lm é n y  is ,  h o g y  k ü lö n b ö z ő  n ö v é n y i,  
á s v á n y i ,  s ő t  á l la t i  a n y a g o k  m ég  e g y é b k é n t  i s  k e r ü lhe t ­
n ek  a  t e s t  b e ls e jé n e k  k ü lö n b ö z ő  r é sz e ib e , p l .  s z e n ny e z e t t ,  
p o r o s  l e v e g ő v e l ,  h á n y a d é k k a l  a  tü d ő b e ,  b é lh u zam b a , 
d o b ü r e g b e  s tb .  N éh a  a  t á p lá lé k b a n  f ö ld r ö g ö k  é s  h om o k ­
s z em c s é k  i s  a k ad n ak , m e ly e k  a  t á p lá lé k  p é p e s  r é s z e in ek  
s z é to s z lá s a  é s  e ltű n é se  u t á n  m e gm a r a d h a tn a k  a  n y á lka ­
h á r ty a  f e lü le t é n .  B i z o n y í tó  a  le le t  t e h á t  c s a k  a k k o r  le s z ,  
ha  a z  i l l e t ő  id e g e n  a n y a g  n a g y o b b  m e n n y is é g b e n  v a n 
j e le n  é s  h a  a n n ak  s z em c s é i  a z  e lm e r ü lé s n é l  s z e r e p lő  
k ö z e g b en  f e l t a lá lh a to k .
M in d e z e k é r t  m é g  a  le g jo b b  k é t  j e l t ,  a  h y p e r a e r iá t  
é s  a z  id e g e n  a n y a g o k  f e l t a lá lá s á t  is  c s a k  n a g y  k ö r ü l ­
t e k in t é s s e l  a lk a lm a z h a t ju k ,  is f e l t é t le n  b iz o n y ít é k k é n t  
le g f e l j e b b  a z  u tóbb i j e l t  é s  a z t  is  c s a k  k iv é t e l e s  e s e t e k ­
b en  h a s z n á lh a t ju k ,  s z a b á ly k é n t  p e d ig  a z t  k e l l  f e l á l l í t a ­
n u n k , h o g y  b iz o n y ító  j e l e  a  v íz b e f ú l á s n a k  n in c s e n .  
E b b ő l a  s z a b á ly bó l  k e l l  a  v iz s g á la t o t  v é g z ő  s z a k é r tő 
k ö t e le s s é g e i t  le v e z e tn ü n k .  B e ta r tá s a  e s e t é n  a  h e ly z e t  
n em  i s  o l y a n  k é t s é g b e e j tő ,  m in t  a h o g y  e z  a  fen teb b  k i ­
f e j t e t t e k b ő l  lá t s z h a tn a . A  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s  d ia g n o s i s a  
is  o ly a n ,  m in t  m á s  d ia g n o s i s ,  n em c sa k  b iz o n y ító ,  h a n em  
k iz á r ó  j e l e k r e  i s  t á m a s z k o d ik .  K ö t e l e s s é g e  a  s z a k é r tő ­
n ek  a  v íz b ő l  k ik e r ü lt  h o l t t e s t e n  a  v íz b e k e r ü lé s t  m eg ­
e lő z ő  b á n ta lm a z á sn a k ,  m á s  h a lá lo k n a k  j e le n s é g e i t 
k e r e sn i .  H a  ez t  k e llő  g o n d o s s á g g a l  m e g t e s z i  é s  h a  nem ­
le g e s  e r e d m én y h e z  j u t ,  a  h a lo t t v iz s g á la t  e r e d m én y e  
m e g e g y e z ik  a zza l, a m e ly  v íz b e fú lá s n á l  m u ta tk o z n i s z o ­
k o t t  v a g y i s  e g é s z b e n  n em le g e s ,  v é lem é n y é b e n  k in y i l a t ­
k o z ta th a t ja ,  h o g y  n in c s e n  a d a t , a m e ly  a  v íz b e f ú lá s  
e l le n  s z ó la n a .  H a tá r o z o t ta b b  le h e t  n y i la t k o z a ta  a k k o r ,  
h a  a  h y p e r a e r iá t ,  a  s z á j -  é s  o r r n y í lá s o k  e lő t t i  h a bg om ­
b á t  f e l t a lá l j a ,  a m e n n y ib e n  ez ek  m á s  h a lá lo k  h iá n y a  
é s  n em le g e s  b o n c o lá s i  l e l e t  m e l le t t  j o g o s s á  te s z ik  a  v í z ­
b e fú lá s  f e l t e v é s é t .  K é t s é g e t  k iz á r ó  b iz o n y o s s á g g a l  n y i ­
l a t k o z h a t  a  s z a k é r tő  a k k o r ,  h a  a z  e lm e r ü lé s n é l  s z e re p lő  
f o l y a d é k n a k  a  t e s t  o ly o n  r é sz éb e  v a ló  b e j u t á s á t  á l l a p í t j a  
m eg , a h o v á  a zok  c s a k  é le tm ű k ö d é s e k  m e l l e t t  k e r ü lh e te k .
V iz s g á la t a im  a la p j á n  k ü lö n ö s e n  m é g  a z t  a  t é n y t  
a k a r om  k iem e ln i ,  h o g y  k é t  e s e tb e n  a  v é r b e n  a lv a d á s  
j e l e n s é g e i  m u ta tk o z ta k , a m i  b e ig a z o lj a ,  h o g y  k iv é t e l e ­
s e n  v íz b e f i í l á s n á l  i s  e lő fo r d u lh a t  a lv a d á s .  K i  k e ll  e m e ln i  
e z t  a z é r t ,  m e r t  a  t a n k ö n y v e k  a  v é r  h íg a n m a r a d ú s á t  
t a n í t j á k  s  í g y  a z  a lv a d á s  e s e t le g  v é g z e t e s  t é v e d é s e k r e  
v e z e th e t .
A  k ir .  m a g y .  P á zm á n y  P é t e r - t u d o m á n y e g y e t em  I I I .  s z .  
b e lk l in ik á j á n a k  k ö z lem é n y e  ( ig a z g a t ó :  b á ró  K o r á n y i  
S á n d o r  dr. e g y e t e m i  n y i lv .  r e n d e s  ta n á r ) .
R ész leg e s  gyomorkiirtás u tán  fe llépő  
pern ic iosu s anaem ia  e se te .
Í r t á k :  C sá k i  L á s z ló  d r .  é s  H o f k a u s e r  I s t v á n  d r .
M o y n ih a n 1 s t a t i s z t ik á j a  1907 -b en  17 g y om o r r e s e -  
k á lt  e s e t r ő l  te s z  e m l í t é s t ;  a z  e s e te k  n a g y o b b  r é s z éb e n  
n em  i s  a  t e l j e s  g y om o r n a k ,  h a n em  c s a k  a g y o m o r  
n a g y o b b ik  fe lé n e k  k i i r t á s á r ó l  v o l t  s z ó .
1 R e f .  H a r tm a n  u tá n .
936 ORVOSI H E T IL A P 1924. 52. sz.
E g y i k  s a j á t  e s e t é b e n ,  e g y  43 é v e s  b e te g é n é l  a  g y o ­
m o r  k i s  h a j la tá n a k  r á k o s  d a g a n a ta  m i a t t  t e lj e s  g y o m o r ­
k i i r t á s t  v é g z e t t .  A  b e t e g  a  m ű té t  u t á n  h á rom  é v i g  te l ­
j e s e n  j ó l  é r e z te  m a g á t ,  a k k o r  a z o n b a n  r om la n i  k e z d e t t  
é s  f é l  é v  a la t t  n a g y f o k ú  v é r s z e g é n y s é g  tü n e t e i  k ö z ö t t  
m e g h a l t .  A  b o n c o lá s n á l  r á k o s  á t t é t e le k e t  n em  t a lá l t a k ;  
p e r n ic io s u s  a n a em iá r ó l  s em  ő , s em  a  b o n co ló  e m l í t é s t  
n em  t e t t .
1921 -b en  H a r tm a n -  am e r ik a i  s z e r z ő  k ö zö lte  e g y 
p o n t o s a n  é s z le l t  b e t e g é n e k  k o r tö r t é n e t é t ,  k in é l a  g y o ­
m o r n a k  s z in t é n  c a r c in o m a  m ia t t i  t e l j e s  k i ir t á s a  u t á n  
k é t  é v  m ú lv a  lé p te k  f e l  t y p u s o s  p e r n ic io s u s  a n a em iá s  
tü n e t e k .  E z  e s e tb e n  a  v é r  c y t o lo g ia i  v iz s g á la t a  a  m ű t é t 
e lő t t  i s  m e g tö r t é n t  s  a z  t e l j e s e n  n o rm a l i s  v o lt .  E z e s e t ­
t e l  k a p c s o la tb a n  H a r tm a n  f e lv e t i  a z  o k i  ö s s z e f ü g g é s  
k é r d é s é t  a  g y om o r  t e l j e s  k i ir t á s a  é s  a z  a n a em ia  p e r n i ­
c io s a  k i f e j l ő d é s e  k ö z ö t t .
E  k é t  e s e te n  k í v ü l 2 3 n em  t a lá l t u n k  em lí t é s t  s em  
a b e lg y ó g y á s z i ,  s em  a  s e b é s z i  i r o d a lo m b a n  a rró l,  h o g y  
a  g y o m o r  k i ir t á s a  u t á n  v é r s z e g é n y s é g  t ü n e t e i  f e j l ő d j e ­
n ek  k i,  iv e d ig  le g ú ja b b a n  F in s te r e r  k e d v e z ő  s t a t i s z t ik á ja 
f o l y t á n  a  g y o m o r r e s e c t io  m in d  n a g y o b b  t é r t  h ó d ít  a  
g y o m o r f e k é l y e k  r a d ic a l i s  k e z e lé s éb en  é s  m a  m ár  b iz o ­
n y á r a  e z r e k r e  te h e tő  a  k ü lö n b ö ző  s z e r z ő k tő l  o p e r á l ta k  
sz ám a .
A  g y o m o r r e s e k á l t a k n a k  a  k ö v e tk e zm é n y e s  a n a em ia  
s z em p o n t já b ó l  t ö r té n ő  h o s s z ú  id e ig  t a r tó  id ő n k in t i  m e g ­
f ig y e l é s é r e  m i  is  f e lh ív j u k  a  f ig y e lm e t  e g y  e s e t  k a p c s á n ,  
m e ly e t  a  n em  n a g y s z á m ú  g y o m o r k i ir t o t t  b e te g e in k  k ö ­
z ö t t  a lk a lm u n k  v o l t  é s z le lh e t n i  a  I I I .  s z .  b e lk lin ik á n .
E . M . 46 é v e s  n e v e lő n ő  1922 t a v a s z á n  g y om o r - 
p a n a s z a i  m ia t t  k ó rh á zb a  v é t e t t e  fe l m a g á t ,  a h o l g y om o r -  
c a r c in o m á t  á l la p í t o t t a k  m e g .  A  m ű té t , m e ly  1922 n o vem ­
b e r  3 0 -án  v é g e z t e t e t t  ( P ó l y a  ta n á r ), ig a z o l t a  a  d ia g n o -  
s i s t .  a  m ű tő  a  g y o m o r  p a r s  p y lo r ic á j á t  é s  m éd iá já t  b ő ­
v e n  az^ é p b e n  k i i r t o t t a .  (P ó l y a -R e io h e l - f é l e  r e s e c t io .)  
A  m ű t é t  u tá n  h á rom  h é t  m ú lv a  a  b e t e g  g yó g y u l t a n  
h a g y ta  e l  a  k ó rh á za t  s  p á r  h ó n a p ig  k i t ű n ő e n  is  é r e z te 
m a g á t .  •
1923 á p r i l i s  k ö z e p e  ó ta  a b e te g n e k  ú j r a  p a n a s z a i  
vo ltak.^  m e ly e k  e z ú t ta l  a z o n b a n  fo k o z o t ta b b  g v e n g ü l é s -  
ben , s á p a d t s á g b a n ,  h a sm e n é sb e n  á l l t a k ,  s  am ik  m ia t t  
1923 m á ju s  2-án_ f e l v é t e t t e  m a g á t  k l in ik á n k r a .  A  p h y s i ­
c a l is  v i z s g á la t n á l  f e l t ű n t  a z  ig e n  n a g yf o k ú  a n a em ia , a  
m e l lk a s i  é s  h a s i  s z e r v e k b e n ,  a zon b an  e g y n é h á n y  a p ró  
m ir ig y e n  é s  a  t a p in th a tó  lé p en  k ív ü l  em l í t é s r e  m é ltó t  
n em  t a l á l t u n k .  A z  a n a em iá t  m e g m a g y a r á z ta  a  v é r  c y t o ­
lo g ia i  v i z s g á la t a :  930.000 v ö r ö s v é r s e j t e t ,  24% h a em o g lo -  
b in t  t a lá l t u n k ,  v a g y i s  1*44 f e s tő d é s i  in d e x e t .  A n is o -p o i- 
k i l o e y t o s i s ,  p o ly c h r o m a to p h i l ia .  A  f e h é r v é r s e j t s z á m  2800- 
n ak  a d ó d o t t  r e la t iv  ly m p h o c y t o s i s s a l .  100 f e h é r v é r s e j t r e  
8 m a g v a s  e s ik .  A  v é r l e m e z k é k  sz ám a  117.000. Y é r z é s i  i d ő : 
4 p e r c , a ív a d á s i  id ő : 14 p e r c .  A  g y om o r  R ö n t g e n - v izs g á ­
l a t a  a  p a r s  c a r d ia c á n  ü lő ,  jó l  m ű k ödő  g a s t r o - e n t e r o a n a - 
s t o m o s is t  é s  a  fu n d u s  é s  a  p y lo r ik u s  r é s z  r e s e k á l t s á g á t  
m u ta t ta ;  s e m  tum o r , s em  f e k é ly  n em  v o l t  k im u ta th a tó .  
A  több  íz b e n  v é g z e t t  W eb e r -r e a c t io  m in d ig  n e g a t iv  
e r e d m én y t  a d o t t .  A z  a n a c id  g y om o rb e n n é k  t e j s a v a t  n em  
t a r ta lm a z o t t .  A  .s z em fen ék en  p on tsz e rű  v é r z é s e k  v ol t a k  
k im u ta th a tó k .  A  b e te g  id ő n k in t  s u b f e b r il i s  v o lt .
A  b e t e g e t  P e a r s o n -k ú r a  a lá  v e s s z ü k .  M á ju s  15-én  
a  v ö r ö s v é r s e j t s z á m  855.000, a  h a em o g lo b in  23%, (F e s t ő ­
d é s i  in d e x  _1-51.) N é g y h e t i  P e a r s o n -k ú r a  u t á n  a b e te g  
s u b j e c t iv e  j o b b a n  é r z i  m a g á t ,  lá z a i  m e g s z ű n te k ,  h ízik .  
A  v ö r ö s v é r s e j t s z á m  m á ju s  29-én  1,050.000. j ú n iu s  14-én
1,410.000.
J ú n iu s  v é g é n  a z o n b a n  a  b e te g  á l l a p o t a  ú g y  su b ­
j e c t iv e .  m in t  o b je c t iv e  r o m la n i  k ezd , a  v ö r ö s v é r s e j t e k  
s z ám a  le e s ik  1.150.000-re, 25*1% h a em o g lo b in  m e lle t t .  F e s ­
t ő d é s i  in d e x  1*23%. V o lu m e n  in d e x  1*27.) A  n o rm o b las to k  
i s  c s a k n em  e l tű n n e k  a  v é r b ő l .  A z  á l la p o t  c a s e o s a n -el k -  
t r o f e r r o l - th y r e o id e a - a r s e n -k e z e lé s  m e lle t t  i s  fo k o z a to sa n  
r o s s z a b b o d ik . J ú l iu s  10 -én  a  v ö r ö s v é r s e j t s z á m  900.000, a  
h a em o g lo b in  21-6% ( f e s t ő d é s i  in d e x  l -35). A  b e te g  ú jr a  
é t v á g y t a la n ,  g y a k r a n  h á n y .  s u b f e b r i l i s ,  e r ő s e n  f o g y ;  
a u g u s z tu s  1 -é n  a  v ö r ö s v é r s e j t s z á m  810.000, a  h a em o g lo ­
b in  19% ( f e s t ő d é s i  in d e x  1*32), a  v ö r ö s v é r s e j t s z á m  g y o r ­
2 A m e r .  J o u r n . o f  m e d .  s c ie n c e s  1921, 201.
3 L e g ú j a b b a n  H u r s t  ( r e f .  K o n g r .-Z e n tr a lb l .  32., 30. 
sz .)  h a t  e s e t r ő l  s z ám o l b e . m e ly b en  a  t e l j e s  g y om o r­
r e s e c t io  u t á n  a n a em ia  p e r n ic io s a  k ö v e tk e z e t t  be.
sa n  e s ik :  s z ep tem b er  3 -á n  693.000. s z e p tem b e r  22-én
582.000. A  g y a k r a n  v é g z e t t  W eb e r -r e a c t io  v é g i g  n e g a t iv  
m arad t, a z  i sm é te lt e n  v é g z e t t  R ö n t g e n - v iz s g á la t  s e n i  
m u ta to t t  e l té r é s t .
A  b e t e g  o k tób er  8 -á n  e x i t á l t .  S e c t io  k ü ls ő  o k ok bó l  
n em  t ö r t é n h e t e t t  m eg .
E s e t ü n k e t  M o y n ih a n  é s  H a r tm a n  a n a lo g  e s e t e i  
u tán , m in t  a  h a rm a d ik a t  á l l í t j u k  od a  a z  ir o d a lom b a n  
a zon  g y om o r r e s e e t ió k  k ö z ö t t ,  m e ly e k e t  p e r n ic io s u s  
ty p u sú  a n a em ia  k ö v e t e t t .  M íg  a zo n b an  a  m á s ik  k é t  e s e t ­
b en  t e l j e s  g y o m o r k i ir tá s  ( o e s o p h a g o je ju n o s tom ia )  t ö r ­
t é n t , é s  ő k  é p p en  a  t o t á l i s  g y o m o r r e s e c t ió t  o k o ljá k  a z  
an a em iá n a ik  b e k ö v e tk e z té é r t ,  a d d ig  a  m i  e s e tü n k  a z t  
b iz o n y ít ja ,  h o g y  a f u n d u s  é s  p a r s  p y lo r ic a  e l t á v o l í t á s a  
i s  e le g e n d ő  a z  a n a em ia  l é t r e  j ö v e te lé r e ,  v a g y i s  a  gy om o r  
c a r d ia l is  r é s z é n e k  b e n n h a g y á s a  sem  m e n t e s í t  tő le .
E z e k  a  r itk a  e s e t e k  a  r é g i  G r a w i t z - f é le  th e o r ia  
m e lle t t  s z ó ln a k ,  m e ly  s z e r in t  a  s ó s a v n a k ,  m in t  d e s in f i-  
e ie n sn e k  a  h iá n y a  o k o z z a  a z  a n a em ia  p e r n ic io s á t ,  a  
g y om o r ta r t a lo m  b a k t é r iu m a i  é s  t o x in j a i  n em  p u s z t í ­
t a tn a k  eL
C sa k  a z  m a rad  m e g o ld a t la n  k é rd é s , h o g y  a z  
a n a em ia  m ié r t  jö n  j é t r e  a  g y o m o r r e s e k á l t  e s e te k n e k  
c s a k is  e g y  k is  r é sz éb en , é p p  ú g y ,  m in t  a h o g y  n em  f e j ­
lő d ik  k i  a z  a n a em ia  p e r n ic io s a  m in d en  a c h y l iá s n á l  sem .  
Ü g y  lá t s z ik  a  g y o m o r n e d v e t  p r o d u k á ló  s z ö v e t  e lp u s z tu ­
lá s a  v a g y  e l t á v o l í t á s a  e g y e d ü l  n em  v e z e t  a n a em ia  p er -  
n ic ió s á h o z , e z e n k ív ü l  m é g  e g y  d isp o n á ló  v a g y  c o n s t i ­
t u t io n a l i s  o k n a k  i s  s z e r e p e ln ie  k e ll.
N em  a k a r u n k  i t t  k i t é r n i  a z o n  r é g e b b e n  s o k a t  v i t a ­
t t t  k é r d é s r e ,  o k o zh a t-e  a  c a r c in om a  —  é s  i t t  k ü lö n ö sen  
k ic s in y  k i t e r j e d é s ű ,  d e  k ü lö n ö s e n  r o s s z in d u la tú  c a rc i-  
n om ák a t  v e t t e k  f e l  — a n a em ia  p e r n ic io s á t 1? M a  m á r  e z t  
a  l e h e tő s é g e t  N a e g e l i  t e l j e s e n  v i s s z a u ta s í t j a .  S z e r in te  
e k é t  b e t e g s é g  t a lá lk o z á s a  c s a k  r i tk a  v ó l e t l e n s é g  m ű v e , 
h is z  a  k é t  b e t e g s é g  n em  z á r h a t j a  k i  e g y m á s .
A  m i  e s e tü n k b en  a  c a r c in om a s  t u m o r t  a  m ű té t 
t e lj e s e n  k i i r t o t t a ,  s  a  b e t e g  m in d a d d ig  t e l j e s e n  jó l  i s  
v o lt ,  m íg  a  fo k o z ó d ó  a n a em ia  f e l  n em  lé p e t t ;  ám  a  s o k ­
s z o r  m e g ism é t e l t  v iz s g á la t o k  sem  a k k o r , s em  k éső bb 
s em m i f é le  t á m p o n to t  n em  n y ú j t o t t a k  c a r c in om á s  m e ta -  
s t a t i s  f e lv é t e lé r e .  K ü lö n b e n  i s  e s e tü n k b e n  a z  a n a em ia  
h y p e r c h r om  fo rm á já n á l  f o g v a  sem  ta r t o z o t t  a  o a rc in o -  
m á s , ú . n . s e c u n d a e r  a n a em iá k  k özé . A  m a g a s  f e s tő d és i  
é s  v o lu m - in d e x e k  m u ta t tá k  a  p e r n ic io s u s  j e l l e g e t .
E s e tü n k b e n  te h á t  m in d e z e k  f o ly t á n  a z  a n a em ia  
p e r n ic io s a  k i f e j l ő d é s é t  n em  a  g y om o r  c a r c in om á já v a l , 
h an em  a  g y o m o r r e s e c t ió v a l  h o z z u k  ö s s z e f ü g g é s b e ;  e zér t  
f e l  k ív á n ju k  h ív n i  a  f ig y e lm e t  a  g y o m o r r e s e k á l t  b e teg ek  
h o s s z ú  id ő n  á t  tö r tén ő  id ő n k in t i  m e gf i y e l é s é r e ,  h o g y  
k id erü ljön^  h o g y  e z en  e g y n é h á n y  a n a em ia  p e r n ic io s a -  
e s e t ,  m e ly  g y o m o r r e s e c t ió t  k ö v e t e t t ,  s z in t é n  c s a k  a  b e ­
a v a tk o z á sn a k  é s  a  tő le  t u la jd o n k é p  f ü g g e t l e n  b e t e g s é g ­
n ek  v é le t le n  t a lá lk o z á s a -e ,  v a g y  p e d ig  a  k e t tő  k ö z t t é n y ­
l e g  f e n n á l l t - e  a z  o k i ö s s z e f ü g g é s .
A  k ir . m a g y .  P á zm á n y  P é t e r - t u d o m á n y e g y e t em  I I I .  sz . 
b e lk l in ik á já n a k  k ö z lem é n y e  ( ig a z g a tó :  b á r ó  K o r á n y i  
S á n d o r  dr. e g y e t .  n y .  r. t a n á r ) .
A W eir-M itchell-fé le  kausalg iáró l 
(thermalgia).
I r ta :  F e jé r  Á r p á d  d r .  t a n á r s e g é d .
I .
A  k ö r n y é k i  id e g r e n d s z e r  s é r ü lé s é n e k  e g y  k ö v e t ­
k e zm én y e s ,  r i t k a  f á jd a lm a s  á l la p o tá r ó l  tö b b  s z ó  e s ik  
ú ja b b a n , f ő k é n t  a  f r a n c ia  ir o d alom b a n . A  k ó rk ép e t  
W e ir -M i tc h e l l  ism e r t e t t e  e l ő s z ö r  é s  k a u s a lg iá n a k  v a g y  
th e rm a lg iá n a k  n e v e z t e  e l. L é n y e g e  a  p e r ip h e r iá s  id e g ­
s é r ü lé s ,  i l l e t ő l e g  a n n a k  t e l j e s  g yó g y u l á s a  u t á n  4—6 h ó ­
n a p r a  k e le tk e z ő  f á jd a lom  a  m e g f e l e lő  v é g t a g  d is t a l i s 
ré sz én . E  f á jd a l o m  a  k éz  v a g y  lá b  u j j a in  é g e tő -s z ú ró
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é r z é s  a la k já b a n  j e le n tk e z ik  —  in n é t  a  n e v e  — , m a jd  
k ö r ü lb e lü l  a  s é r ü l t  id e g  e l lá t t a  t e r ü le te n  te r je d  e l ;  
á lla n d ó  j e l l e g ű ,  v a g y  r o h am o k b a n  j e le n tk e z ik  é s  i ly e n ­
k o r  tű r h e t e t l e n  e r ő s s é g ű  le h e t ;  r o h am ok  a l a t t  g y a k or i  
a z  é r t á g u lá s ,  iz z a d á s ,  n é h a  o ed em a . A  f á jd a lm a s  r o h a ­
m o t  n éh a  l e l k i  i z g a lm a k  i s  k iv á l t j á k .  S a j á t o s s á g a i  k ö zé  
t a r to z ik ,  h o g y  e g y e s  e s e t e k b e n  a  f á jd a lo m  sym m e t-  
r ik u s s á  v á l ik ,  v a g y i s  a  m á s ik  o ld a l  u g y a n a z o n  te r ü le te  
i s  f á jn i  k ezd , a v a g y  h o g y  a  6 ym m e tr ik u s  o ld a l  in g e r ­
lé s e  (d ö r z s ö lé s ,  n y om á s )  a  m á s ik  o ld a l f á jd a lm a s  r o h a ­
m á t  o k o zza  ( s y n a e s t h e s a lg ia ) .  K ü lö n ö s e n  t i s z t á n  t a n u l ­
m á n y o z h a tó  e z  a  t ü n e t c s o p o r t  a z  o ly a n  id e g s é r ü lé s e k  
u tá n , m e ly e k b e n  a  r e s t i t u t io  a d  in te g r u m  m á r  h e ly r e ­
á l lo t t ,  v a g y i s  m o z g á s i ,  é r z é s i  k ie s é s e k  n in c s e n e k  é s  a  
v i l l a m o s  v i z s g á la t  i s  é p  v is z o n y o k a t  m u ta t .
A  h á b o r ú s  id e g s é r ü lé s e k  n ém i a n y a g o t  s z o lg á l t a t ­
t a k  a  k a u s á lg ia  t a n u lm á n y o z á s á r a ,  í g y  L e w i s  é s  G a te r-  
w o o d 1 m e g em lí t ik ,  h o g y  550 p e r ip h e r iá s  id e g s é r ü lé s  r e n ­
d én  4 íz b e n  lá t t á k  a  k ó r k é p e t  k if e j l ő d n i .  M á r  e z ek  a 
s z e r z ő k  i s  u ta ln a k  a r r a , h o g y  i ly e n k o r  f e l t á r v a  a z  id e ­
g e t ,  a n n a k  e g y  r é sz é t  h e g s z ö v e t  v e s z i  k ö r ü l  é s  e  h e g ­
s z ö v e t  n y o m á s á b a n  lá t j á k  a  f á jd a lom  o k á t .  M in t  a  
n e u r a lg iá b a n ,  a lk o h o l in j e c t ió k k a l  k í s é r le te z n e k .  R é s z le ­
t e s e n  e  k é r d é s s e l  L e r ic h e 4 é s  L a ig n e l - L a v a s t in e 3 f o g l a l ­
k o zn ak . E g y e t é r t e n e k  a b b a n , h o g y  a  f á jd a lo m  a  v e g e ­
t a t i v  id e g r e n d s z e r  k ö r é b e  ta r to z ik ,  a m it  T in e l  a  k ö v e t ­
k e z ő k k e l in d o k o l :  1. A  f á jd a lo m  a  le g g y a k o r ib b  a  n e r ­
v u s  m e d ia n u s  é s  a  n e r v u s  t ib ia l i s  m en té n ,  e  k é t id e g  
p e d ig  a  le g s ű r ű b b  s y m p a th ic u s h á ló z a t ta l  e l lá to t t .  2. 
V a som o to r o s ,  t r o p h iá s  z a v a r o k . 3. A  f á jd a lo m ,  i l l e t ő le g 
a  v a s o m o to r o s  z a v a r  t e r ü le t e  so k  e s e tb e n  n em  e g y e z ik  
t e l j e s e n  a z  id e g é v e l .  4. A z  id e g  á tm e ts z é s e  a  s é r ü lé s  
h e ly e  f e l e t t  n em  b e f o ly á s o l j a  a  f á jd a lm a t ,  a  s é r ü lé s  a la t t  
v a ló  á tm e ts z é s ,  v a g y  a  p e r ia r t e r ia l i s  s y m p a th e k tom ia  
v is z o n t  s ik e r e s e n .  5. A  f e n te b b  em l í t e t t  s y n a e s th e s a lg ia .
A  f á jd a lo m  ok a  m a g a  a  s é r ü lt  id e g ,  i l l e t ő le g  az 
id e g s é r ü lé s  g y ó g y u l á s a  r e n d é n  k e le tk e z ő  n e u r om a , m e ly 
L e r ic h e 4 s z e r in t  a  s z om s z é d o s  id e g v é g k é s z ü lé k e k e t  
i z g a t j a ;  e z e n  iz g a lom  v a s o d i la t a t ió s  r e f l e x e t  v á l t  k i .  A  
f o ly a m a t  r e f l e x e s  t e rm é s z e té t  a z z a l lá t j a  ig a z o ltn a k ,  
h o g y  a  p e r ia r t e r ia l i s  s y m p a th e k to m iá v a l  —  am ik o r  i s  
a  r e f l e x  c e n t r i f u g á l i s  r é s z e  s z a k í t t a t ik  m e g  —  e z a v a ­
r o k  e lm ú ln a k .  L a ig n e l - L e v a s t in e 3 f e l f o g á s a  é r te lm éb en  
u g y a n c s a k  a  n e u r om a  k ö v e tk e z té b e n  m a g á n a k  a z  id e g ­
n ek  s y in p a th ic u s r o s t j a i  v e z e t ik  a  f á jd a lm a t  a  k ö z é p p o n t  
fe lé ,  v a la m e ly  v e g e t a t ív  k özpon tba^  h o lo t t  i s  a z  iz g a lom  
ta lá n  s z om sz é d o s  v e g e t a t ív  g ó c o k r a  i s  á t t e r j e d v e ,  a  s y m -  
m e tr ik u s  t e s t r é s z  f á jd a lm á t  o k o zh a tja  é s  é r th e tő v é  t e s z i 
a  s y n a e s t h e s a lg ia  j e l e n s é g é t .  E  sz e r ző  a  p e r ia r t e r ia l i s  
s y m p a th e k to m ia  k a u s a lg i á t  s z ü n te tő  h a t á s á t  a z za l m a­
g y a r á z z a ,  h o g y  m íg  a  v é g t a g o k  p r o x im a l i s  r é s z én  a  
s y m p a th ic u s r o s t o k  f ő l e g  p e r ia r t e r ia l i s a n  h a la d n a k , a d ­
d ig  a  d i s t a l i s  r é s z  f e l é  k ö z e l í t v e ,  a z o k  m in d in k á b b  a z  
id e g tö r z s e k h e z  c sa t la k o zn a k . E z  a  f e l f o g á s  m a g y a r á z ­
h a tn á  a  p e r ia r t e r ia l i s  m ű té t  jó  h a tá s á t  a  m ű t é t i  t e r üle t  
f e l e t t i  v a g y  s y m m e tr ik u s  o ld a l i  t r o p h iá s  z a v a r o k r a  i s  
(v . ö . M ilk ó  é s  K o v á c s 5). B iz o n y o s ,  h o g y  a n a tó m ia i  i sm e ­
r e t e in k  n em  m o n d h a tó k  e  k é rd é sb en  h iá n y t a la n o k n a k  
(v . ö . M ü l le r  L .  R *  203. o ld a l) .  M ilk ó  é s  K o v á c s  g o n d o s  
v iz s g á la t a ib ó l  a z  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  a  L e r ic h e -B r ü -  
n in g - fé le  m ű t é t  m é g  a  le g g o n d o s a b b  t e c h n ik á v a l  s em 
k ép e s  a z  e r e t  s y m p a th ic u s h á ló z a tá tó l  t e l j e s e n  m e g f o s z ­
ta n i,  am i e g y f e l ő l  a z  é rf a l  n e k r ó z is á t  a k a d á ly o z z a  m e g ,  
de m á s f e l ő l  r e c id iv á k r a  i s  a lk a lm a t  a d . V a ló b a n  a  
k a u s a lg ia  s z em p o n t já b ó l  v é g z e t t  p e r ia r t e r ia l i s  m ű té t e k 
sem  m in d  s ik e r e s e k  ( T in e l ) .
n .
A  k a u s a lg ia  r i t k a s á g a  t a lá n  in d o k o l t t á  t e s z i  a z  
a lá b b i  k ó r r a j z  i sm e r t e t é s é t  a n n á l  i s  in k á b b ,  m er t  e s e ­
tü n k  a c u t  e n c e p h a l i t i s s e l  k om b in á ló d v a  á l t a la  b e f o l y á ­
s o l t a  to t t .
S z .  J .  35 é v e s  f ö ld m ív e s  k ó r e lő zm én y é b ő l  k ie m e ­
le n d ő , h o g y  1916-ban  a  h a r c t é r e n  jobb  c o m b já t  a  k ö zé p ső  
é s  a lsó  h a rm a d  h a tá r á n  m e l lh á t  i r á n y b a n  f e g y v e r g o l y ó
lő t t e  á t. A  b e - é s  k im e n e t i  n y í l á s  c o m p l ic a t io  n é lkü l  
g y ó g y u l t ,  ú g y h o g y  c s a k h am a r  ú jb ó l  f r o n t s z o lg á la t o t  
t e l j e s í t e t t .  K é t  é v v e l  s é r ü lé s e  u tá n  jo b b  lá b a  u jjá b á n  
h e v e s ,  é g e tő  f á jd a lm a t  é r z e t t ,  m e ly  k é t  h é t i g  ta r to t t ;  
a  f á jd a lom  a  j o b b  a ls z á r r a  é s  c om b ra  i s  k i t e r j e d t ,  á l t a ­
lá b a n  á l la n d ó  j e l l e g ű  v o lt ,  d e  o ly k o r  r o h am s z e r ű e n  e r ő ­
s ö d ö t t  é s  i l y e n k o r  láb  izm a i  m e g -m e g r á n d u lt a k .  A  f á j ­
d a lm a s  r o h am  a la t t  jobb  lá b a  m eg iz z a d t .  E z u t á n  k é t é v i  
s z ü n e t ,  a  lá b á n a k  s em m i b a j á t  n em  é r e z t e .  1920-ban  
ú ja b b  k é th e te s ,  a z  e lő b b ih e z  h a s o n ló  f á jd a lm a s  id ő sza k 
é s  a zó ta  ő s s z el  é s  t a v a s s z a l  j e le n tk e z t e k  fá jd a lm a i.  
K lin ik á n k r a  v a ló  f e lv é te le  e l ő t t  t í z  n a p p a l  (m á ju s  28) 
e r ő s  f e j f á j á s  l e p t e  m eg , s z é d ü l t ,  h o m á ly o s a n  lá to t t ,  id ő n ­
k é n t  c s u k á s  k ín o z ta ,  iá z a s  l e t t .  M a jd  r é g i  lá b f á j á s a  k i ­
ú ju l t  é s  a  f á j d a l o m  tű r h e t e t l e n ü l  e r ő s  l e t t .
J e l e n  á l la g o t :  B e lo r v o s t a n i la g  s e m m i  k ó ro s . P u ­
p i l lá k  r e n d b en , s z em m o z g á s o k  s z a b a d o k , d ip lo p ia  n in ­
c s e n . O ld a ltn é z é sk o r  h o r iz o n t a l i s  n y s t a g m u s .  S z em -  
f e n é k i  l e le t :  A  p u p il lá k  t em p o r a l i s  f e l e  h a lv á n y a b b .  
H a tá ru k  k i s s é  e lm o só d o t t .  E r e k  r e n d b en . F e j id e g e k  
e g y e b e k b e n  é p e k .  K is s é  m e r e v  a r c k i f e j e z é s .  S o k a t  a l ­
s z ik .  A  s é r ü l t  jo b b  láb  p a t e l la r i s  r e f l e x e  r e n y h éb b . A z  
A c h i l le s - r e f l e x e k b e n  k ü lö n b s é g  n em  é s z le lh e t ő .  A z  id e g ­
tö r z sek  m e n té n  n y om á s i  é r z é k e n y s é g  a l i g  v a n ,  e r ő sebb ,  
H osszabban  t a r tó  n y om o g a tá s r a ,  d e  m ég  in k á b b  a z  e lle n -  
o ld a li  v é g ta g  m e g s z o r í tá s á r a  fá jd a lm a s  r o h a m  a  jo b b  
a ls zá ro n .  A  j o b b  a ls z á r  iz om za tú . k e v é s b b é  t öm e g e sn e k  
lá t s z ik .  E l f a j u l á s i  r e a c t io  n em  m u ta th a tó  k i .  A z  ö s s z e s  
é r z é sm in ő s é g e k e t  il l e t ő e n  a  jo b b  c om b o n  é s  a ls z á r o n 
h y p e r a e s th e s ia .  A  lu m b a lis  p u n c t ió v a l  85 v íz /m m  n y o ­
m á sú  v í z t i s z t a  l iq u o r  ü r ü l ,  m e ly b e n  r e n d e s  a  s e j t -  
•szám, a  R o s s - J o n e s - ,  N o n n e -A p e lt - ,  P á n d y - ,  N o g u c h i - ,  
W e ic h b r o d t -r e a c t íó k  n e g a t ív a k ,  a z  ö s s z e s  f e h é r je  a l i g  
m eg s z a p o r o d o t t  (025% M e s t r e z a t  s z e r in t ) ,  a z  E m m an u e l-  
é s  J a k o b s t a d t -K a fk a - f é l e  m a s t ix r e a e t ió k ,  v a la m in t  a  
b e n z o e - r e a c t io  n e g a t ív a k  (N á d o r  d r ) . L iq u o r  é s  v é r  W a s ­
s e r  m a n n -r e a c t ió j  a  n e g a t iv .  F e h é r v é r s e j t s z á m  11.000, a  
m in ő l e g e s  v é r k é p b e n  m é r s é k e l t  ly m p h o c y ta s z a p o r u la t  
(33%). H ő m é r s é k le t  37 é s  38° k ö zö tt .  A  b e t e g e t  k é t  h é t ig  
f ig y e l tü k  s  e z e n  id ő  a la t t  j o b b  lá b á b a n  c s a k n em  á l la n ­
d ó a n  f á j d a lm a t  é r z e tt , n a p j á b a n  n é h á n y  fá jd a lm a s  r o ­
h am m a l e r ő sb ö d v e .  R o h am  a la t t  a z  a ls z á r  d is t a l i s  r és z e  
k ip ir u lt ,  m a jd  n é h á n y  p e r c— f é ló r a  m ú l t á n  iz z a d n i k e z ­
d e t t  é s  a  f á jd a lm a k  c s ö k k e n te k .  A n a lg e t ic u m o k  c s a k  
n a g y  a d a g ja  b e f o ly á s o l t a  v a la m e ly e s t  a  f á jd a lm a t ,  e l ­
le n b en  a z  e n k e p h a l i t i s  la s s ú  g y ó g y u l á s a  a  r o h am ok  s z á ­
m á t  é s z r e v e h e t ő e n  c s ö k k e n te t t e .  (A  b e t e g  m á so d n a p o n­
k é n t  10 cm 3 40% u r o t r o p in o ld a to t  k a p o t t  in tr a v é n á sá n .)  
A  r o h am ok  —  m in t  f e n te b b  em l í t e t t em  —  e g y f e lő l  a z 
e l le n o ld a l i  v é g t a g  fe lő l  i s  k i  v o lt a k  v á l th a tó k ,  m á s fe lő l 
e r ő s  r o h am  e s e t é n  a m á s ik  v é g t a g  i s  s y m m e tr ik u s a n 
m e g f á jd u l t .  A d r en a lin - ,  p i lo c a r p in - ,  a t r o p in - in j e c t ió k  
ú g y  a  r o h am ra ,  m in t  a n n a k  p r o v o k á iá s á r a  h a tá s ta la n o k  
v o lta k .
ö s s z e f o g l a ló a n  t e h á t  a  k ö v e tk e z ő k e t  m on d h a t ju k : 
m ű k ö d é s i  z a v a r  n élk ü l g y ó g y u l t  lö v é s i  s é r ü lé s  u tá n  k é t  
é v r e  a  m e g f e l e l ő  v é g t a g  k a u s a lg iá s  f á jd a lm a  k e le tk e ­
z e t t .  A  h a t  é v v e l  u tó b b i a k u t  e n k e p h a l i t i s  a  fá jd a lm a ­
k a t  t ű r h e t e t l e n  e r ő s s é g ű v é  t e t t e ;  la s s ú  g yó g y u l á s á v a l  a  
f á jd a lm a k  i s  k e v e s b e d te k . S t e r t z 7 n em r é g ib e n  ö t  o ly a n  
e n k e p h a l i t i s  e s e t é t  í r j a  le ,  m e ly e k b e n  m y o c lo n iá s  r á n -  
g á so k  k ís é r e t é b e n  ig e n  e r ő s ,  v e g e t a t í v  ( s ym p a th ic u s)  
j e l l e g ű  v é g t a gf á jd a lm a k  v o l t a k  j e le n , b á r h a  n em  t i s z ­
t á n  k a u s a lg i á s  t y p u s s a l .  J e l e n  e s e t  —  L a ig n e l - L e v a s t i n e  
f e l f o g á s á t  ig a z o l v a  —  ú g y  h is z em  —  a k k é n t  f o g a n d ó  
fe l ,  h o g y  a z  a g y i  v e g e ta t i v  d ú c o k n a k  a z  e n k e p h a l i t i s  f e l ­
t é te le z te  b á n ta lm a z o t t s á g a ,  i z g a lm a  f o k o z t a  a  beteg  
k a u s a lg iá já t .  E z  te t te  l e h e t ő v é  — a m i t a  b e t e g e n k e p h a l i - 
t i s e  e lő t t  n em  t a p a s z ta l t  — , h o g y  a  f á jd a l o m  a  s y m m e ­
t r ik u s  t e s t r é s z b e  s u g á r o z h a s s á k  k i  é s  h o g y  a  r o h am  a z  
é p  o ld a l  f e l ő l  le h e s s e n  k iv á l t h a tó .
I r o d a lo m :  1 L e w is  é s  G a te rw o o d :  J o u m .  o f  t h e  
A m er ie .  m ed .  A s s o c .  1920, 74. 1. sz . —  2 T in e l :  P r e s s e  m éd .  
1921, 27. s z . —  3 L a ig n e l - L e v a s t in e :  B u l l .  m éd . 1923. 51. sz .  
— 4 L e r ic h e :  K o n g r e s s z e n t r a lb la t t  f .  in n .  M ed. e t c .  
X X V I I .  460. o ld . —  5 M i l k ó  é s  K o v á c s :  M a g y a r  O r v .  
A rch . 1924, X X V I .  112. o ld .  —  6 L . R . Müller: D ie  L e b e n s ­
n e r v e n . 2. k ia d .  S p r in g e r .  1924. —  7 S tertz:  K iin . W o -  
eh en sc h r . 1923, 23. sz .
938 ORVOSI H E T IL A P 1924. 52. sz.
A z activ  d iphtheria  ellen i imm un izá lás a z  
É szakam erika i Egyesült-Á llamokban.*
Inba: G á lb o r y  E r n ő  d r., t . j á r á s i  o rv o s .
A  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k  el l e n i  k ü z d e lem  e g y ik  l é n y e ­
g e s  f a k to r a  a  d ip h th e r ia  e l l e n i  v é d e k e z é s .
A z  e d d ig i  é s z a k am e r ik a i  e r e d m én y e k  a la p j á n  
j o g o s a n  g o n d o lh a t ju k ,  h o g y  a  d ip h th e r ia  é p p en  ú g y  k i  
f o g  s z o r u ln i  a  b e t e g s é g e k  k ö zü l, m in t  a  h ó ly a g o s  h im lő .
S c h i c k  B é la  b é c s i  p r o f e s s o r  f e l f e d e z é s é t  t o v á b b ­
f e j l e s z t v e ,  a m e r ik a i  k u ta tó k é  a z  é r d em , A b r a h a m  
Z in g h e r r e l  (N ew -Y o r k )  a z  é ten . S c h i c k  a  le g u tó b b i a m e ­
r ik a i  o r v o s k o n g r e s s z u s o n  (on e  h u n d r e d  a n d  e ig h t e e n th  
a n n u a l  m e e t in g  h e ld  a t  R o c h e s t e r  á p r i l i s  22—23-án, 1924) 
m in t  m e g h ív o t t  v e n d é g - e lő a dó  k i f e j t e t t e  a  S c h ic k - f é l e  
r e a c t io  k e le tk e z é s é t  é s  lé n y e g é t .  E  r e a c t ió v a l  a  d ip h th e ­
r i a - a n t i t o x in  j e le n lé t é t ,  i l l e t v e  h iá n y á t  le h e t  k im u ta tn i ,  
t e h á t  a z t ,  h o g y  a  d ip h th e r ia  i r á n t  r e s i s t e n s - e  v a g y  f o g é ­
k o n y - e  a  s z e r v e z e t i  S c h ic k ,  m in t  f e n t e m l í t e t t  k o n g r e s z -  
s z u s o n  t a r t o t t  e lő a d á s á bó l  k itű n ik ,  a  S eh 'ick -fé le  r e a c -  
t ió v a l  c s a k  a z t  c é lo z ta ,  h o g y  a  d ip h th e r ia s  e g y é n  im m u ­
n i z á lá s á n á l  a z  id ő p o n t  é s  a z  im m u n iz á lá s  ta r tam a  p on ­
t o s a n  m e g á l t a p í t t a s s é k .
A z  a m e r ik a i  k u ta tó k  e g y  m e r é s z  lé p é s s e l  t o v á b b  
m en te k ,  a  S c h i c k  p r o f e s s o r  f e l f e d e z é s é t  a  d ip h th e r ia  
e l l e n i  v é d e k e z é s  e l s ő r a n g ú  f e g y v e r é v é  a v a t tá k .  S c h i c k  
v iz s g á ló d á s a in á l  a b b ó l  in d u lt  k i ,  h o g y  n ém e ly  e g y é n  
—  b á r  ism é t e l t e n  k i  v a n  t é v e  d ip h th e r ia s  f e r tő z é sn ek  — 
m ég s em  b e t e g s z ik  m e g  d ip h th e r iá b a n . T o v á b b á  é s z r e ­
v e t t e  a z t ,  h o g y  a z  ú j s z ü l ö t t e k  80% -áná l a n t i t o x in  m u t a t ­
h a tó  k i  a  v é r b ő l ,  m e ly  a z o n b a n  a  k i l e n c e d ik  h ón ap  v é g é n  
f o k o z a to s a n  e l tű n ik ,  A z  a n t i t o x in  k im u ta tá s á r a  k o m ­
p l ik á l t  k í s é r l e t e iv e l  e g y  a  P ir q u e t - r e a c t io h o z  h a s o n ló  
e l j á r á s t  i g y e k e z e t t  k id o lg o z n i .  1907-tő l k e z d v e  e g y es ü l ­
t e n  d o lg o z o t t  P i r q u e t t e l .  E le in t e  k í s é r l e t e ik  s ik e r r e l  n em  
j á r t a k ,  k é ső b b  a z  V io-re s ű r í t e t t  t o x in n a l  v é g z e t t  k í s é r ­
l e t e  s ik e r r e  v e z e t e t t  é s  ú g y  ta lá lta ,  h o g y  a  12. h ó n a p  é s ’ 
a z  5. é v  k ö z ö t t i ,  d ip h th e r iá b a n  s o h a s em  s z e n v e d e t t  g y e r ­
m e k é k n é l  a z  e m l í t t e t t  t o x in n a l  p o s i t i v  cuban  r e a c t ió t  
l e h e t  k a p n i ,  m íg  u g y a n ia k k o r  a  f o x in - a u t i t o x in -k e v e r é k  
n e g a t i v  r e a c t ió t  e r e d m én y e z e t t .  A  S c h ic k - f é l e  r e a c t io  
t e h á t  a  P i r q u e t - r e a e t ió v a i  eU entétesi, m e r t  a k k o r  p o s i ­
t i v ,  h a  a  s z e r v e z e tb e n  a n t i t o x in  n in c s e n .
S c h i c k u e k  e z t  a  k ís é r l e t é t  h a s z n á l t á k  a la p u l a z  
é s z a k a m e r ik a i  k u ta tó k  é s  a  d ip h th e r ia  h iá n y á t  s o r o z a ­
t o s  v i s z g á l a t o k  f o l y a m á n  a z  e s e te k  b iz o n y o s  s z á z a lé k á ­
b a n  k im u ta tv á n ,  a  p o s i t i v  S c h ic k -r e a c t i ió t  m u ta tó  e g y é ­
n e k n é l  a c t i v  im m u n is ia t ió t  lé t e s í t e t t e k  k é t , i l l e t v e  b iz o ­
n y o s  e s e t e k b e n  h á r o m s z o r i  to x in -am t it o x in -é le g y  in j i -  
c i á l á s a  r é v é n ,  m e ly  t o x in - a n t i t o x in - e ie g y  ú g y  v o lt  p r a e -  
p a r á lv a ,  h o g y  a  t o x in  b iz o n y o s  t ö r t r é s z e  a n t i t o x in n a l  
l e k ö t v e  n em  v o l t .
A b r a h a m  Z in g h e r  e g y ik e  e z en  a m e r ik a i  b ú v á r o k ­
n a k , a k ik  s y s t em a  tá k u s  m u n k á ju k k a l a  d ip h th e r ia  h a lá ­
l o z á s i  p e r e e n t s z á m á t  N ew -Y o r k b a n  m á r  i s  b e ig a z o lh a ­
tó  a n  c s ö k k e n te t t é k .
Z in g h e r  1921 -b en  52.000 S c h i c k -p o s i t i v  g y e rm e k e t  
o l t o t t  b e  1‘3 cm 3 to x á n -a n t ito x in -k ie v e r é k k e l .  E z en  v i z s ­
g á l a t a in á l  é r d e k e s  m om en tu m o k r a  m u ta t o t t  r e á  Z in g h e r .
* A z  a m e r ik a i  k ö z lé s e k e t  i sm e r t e t ő  c ik k e t  s z í v e ­
s e n  k ö z ö ljü k . C sa k  k á r ,  h o g y  a  c ik k ír ó  n em  em lé k e z ik  
m e g  a z  o l t á s o k  e s e t l e g e s  k á r o s  h a tá s a ir ó l .  A z  E g y e s ü l t -  
Á lla m o k b a n  h a lá le s e t e k e t  i s  ír ta k  le  é s  i ly e n  s z om o r ú  
e s e t e k e t  a l i g  n é h á n y  h e t e  a  B é c s  m e l l e t t i  B a d e n b e n ,  
e g y  K in d e r h e im b a n  i s  lá t ta k ,  s a zok  n a g y  p o r t  v e r t e k  
f e l  a z  o s z tr á k  s a j tó b a n  (M ed . K lin ik  43., 44. é s  46. s z .) .  
A  „ .M e d iz in is c h e  K l i n i k “ 46. s z ám á b a n  (n o v . 20) m e g ­
j e l e n t  „ H a lá lo s  v é d ő o l tá s o k “ c ím ű  k i s  k ö z lem é n y t  s z ü k ­
s é g e s n e k  t a r t ju k  la p tá r s u n k  e n g e d e lm é v e l  k i e g é s z í t é ­
s ü l  a, c ik k  u tá n  k ö z ö ln i .  S z .
í g y  N ew -Y o r k  g a z d a g  n e g y e d e ib e n  a z  i s k o lá s g y e rm e ­
k ek  50— 70% -a b iz o n y u l t  S c h ic k - f é l e  r e a c t ió r a  p o s i t iv -  
n ak , a  s z e g é n y  n e g y e d e k  i s k o lá s g y e rm e k e in é l  p o s i t i v  
S eh iic k -r e a c t io  c s a k  15— 20% -ban  f o r d u l t  e lő , a m i  m in ­
d en  b iz o n n y a l  a z z a l  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a  s z e g é n y  
i s k o lá s g y e rm e k e k  a  t ú lz s ú f o l t  k ö r n y e z e t  r é v é n  u g y a n ­
c s a k  k i  v o lt a k  t é v e  d ip h th e r iá s  f e r tő z é s n e k ,  m ely  r é v e n  
n á lu k  e g y  s z e r z e t t  im m u n i t á s  f e j lő d ö t t  k i. A  f a m i l i a r i s  
fa c to r ,  ú g y  lá ts z ik , n em  j á t s z ik  n a g y  s z e r ep e t . P o s i t i v  
r e a c t io  f e l t ű n ő e n  g y a k o r i  a  n é g e r e k n é l  é s  r itk a  a z  o la s z 
n e g y e d e k b e n ,
A  s o r o z a to s  im m u in isa t ió s  e l j á r á s o k  k a p c sá n  k é t ­
fé le  s e r u m m iix tu r á t  l é t e s í t e t t e k ,  „a b iz t o s “ é s  „ e lé g s é g e s “ 
s t a n d a r d ú  m ix tú r á t .  A z  e l s ő  t o x in - a n t i t o x in -k e v e r é kb ő l 
5 cm 3- n y i  m e n n y is é g  a  t e n g e r im a la c n á l  k i f e j e z e t t  h e l y i  
b e s z ű r ő d é s t ,  m a jd  k é ső b b  b é n u lá s o k a t  o k o z , de n em  já r  
h e v e n y  d ip h th e r iá s  h a lá l la l .  A z  e l é g s é g e s  s ta n d a r d ú  
d o s is  m e g á l la p í t á s a  m á r  s o k k a l n e h e z e b b . E le in t e  a  
„3 L  +  d o s i s  +  3'5 a n t i t o x in - e g y s é g “- e t  h a s z n á lt a  Z in g h e r ,  
bár B a n z h o f ,  P a r k  s u g a lm a z á s a  f o l y t á n  e n n é l n a g y o b b  
t c x i c i t á s ú  m ix tú r á t  i s  k é s z íte t te k  é s  p e d ig  5 L  +  d o s is  
I- 6 a n t i t o x in - e g y s é g  t o x in - a n t i t o x m - e le g y e t .
A z  e lő b b  em l í t e t t  m ix tú r á bó l  T5 cm 3 -n y it  k a p ta k  
k é t s z e r  e g y h e t i  id ő k ö z b e n  a  S c h ic k -p o s i t iv  g y e rm ek ek .  
K éső b b  a  h á r om sz o r i  1 cm 3-e s  d o s is  h a tá s o s a b b n a k  b iz o ­
n y u lt .  É r d e k e s ,  h o g y  a z o k  a  g y e rm e k e k  m u ta t tá k  a  l e g ­
fe l tű n ő b b  h e ly i  é s  s z e r v e z e t i  s y m p to m á k a t  a z  im m u n i ­
z á lá s  f o ly a m á n ,  a k ik  m e g e lő z ő e n  k o m b in á l t  S c h ic k - 
r e a o t ió t  a d ta k . E l le n ő r z é s k é p e n  h e v í t e t t  t o x in t  a lk a lm a z ­
t a k  e g y id e j ű l e g  a  m á s ik  k a ro n , m iá l t a l  a  n e g a t iv  p se u d o -  
S c h ic k -r e a e t ió k  e lk ü lö n í th e t ő k  v o l t a k .  E z  kb . 20—30%- 
b an  f o d u l t  e lő  Z in g h e r  e s e t e in é l .
A z  5 é v e n  a lu l i  g y e rm e k e k n é l  c s a k  r i tk á n  lá t t a k  
p seu  d o - r e á  c t iók a t.
Z in g h e r  a  l e g n a g y o b b  p o n t o s s á g g a l  t a n u lm á ­
n y o z t a  a  S c h ic k -  é s  a  c o n t r o il -S c h ie k -r e o o t ió k a t ,  h o g y  
e z á l t a l  a z  á tm en e t i  é s  á l la n d ó  p s e u d o r e a c t ió k  e l k ü lö n í t ­
h e tő k  le g y e n e k .
A  S c h ic k -n e a c t ió t  a  jo b b  f e l s ő k a r o n ,  a  c o n t r o l l - 
r e a c t ió t  a  b a l  f e l s ő k a r o n  a lk a lm a z ta .  A z  e lső  m e gf ig y e ­
lé s e k e t  a z  e lső  24 ó r a  m ú l t á v a l ,  a  m á s o d ik a t  p e d ig  a z  
ö tö d ik  n a p o n  e j t e t t é k  m e g .  E z e k  s z e r in t :  a) P o s i t i v  
S c h ic k - r e a c t ió n á l  k i s f o k ú  v a g y  m é r s é k e l t  p ír  v a n  a  jo b b  
f e l s ő k a r o n ,  a  ba l f e l s ő k a r o n  e lv á l t o z á s  n in c s e n ;  b )  n e g a ­
t i v  S c h ic k - r e a c t ió n á l  e g y i k  fe lk a r o n  s in c s  e lv á l t o z á s ;  
c )  n e g a t iv  p  s e u  d orea  c t  i  ón  á l  m in d k é t  f e lk a r o n  e g y f o rm a  
n a g y s á g ú  é s  m e g je le n é s ű  p ír  lá th a tó ;  d )  p o s i t iv  p s e u d o -  
r e a c t ió n á l  m in d k é t  f e is ő ik a r o n  v a n  el s z ín e z ő d é s ,  d e  a 
jobb  f e l s ő k a r o n  n a g y o b b  t e r je d e lm ű  é s  é lén k eb b .
A z  ö t ö d ik  n ap  a  k ö v e tk e z ő  k é p e t  k a p ta  Z in g h e r :  
a )  P o s i t i v  S c h ic k - r e a c t ió n á l  ig e n  k i f e j e z e t t  p ir o s a s  e l ­
s z ín e z ő d é s  v a n  a  jo b b  f e ls ő k a r o n ,  a  b a l  f e l s ő k a r o n  s em 
p ir o s s á g ,  s e m  p ig m e n t a t io  k i n em  m u ta th a tó ;  b )  n e g a ­
t i v  p s e u d o r e a e t ió n á l  m in d k é t  f e l s ő k a r o n  k im u ta th a tó  
b a r n á s -p ir o s a s  p ig m e n t á l t s á g  e g y e n lő  m ér ték b en , d e 
m in d e n  é l e s  e lh a tá r o ló d á s  n é lk ü l;  c)  k om b in á l t  p o s i t i v  
S c h ic k -r e a c t ió n á l  p o s i t i v  S c h ic k -r e a c t io  v a n  a  jo b b  
k a ron , a  b a lo n  p e d ig  p s e u  do r e a c t ió t  lá tu n k .
A  Z in g h e r  á l t a l  m e g v iz s g á l t  13% g y e rm ek  k ö zü l  
n e g a t iv  v o l t  14%, n e g a t i v  p seu d o  19%, m e ly  u tó b b i c s o ­
p o r t  a z o n b a n  a z  ö tö d ik  n a p  v é g é n  n e g a t i v  le t t .  Á lla n d ó  
p s e u d o n e g a t iv  v o l t  34% , p o s i t iv  20%, á tm e n e t i  p o s i t i v  
p seu d o  8-9%, m e ly  u tó b b i  c s o p o r t  a z  5. n a p o n  p o s i t iv  
le tt .  K o m b in á l t  p s e u d o r e a c t io  2-8%-b a n  f o r d u l t  e lő .
Ü g y  lá t s z ik ,  h o g y  a z  á tm e n e t i  p s e u d o r e a c t ió k  
tö b b é -k e v é sb b é  m é r s é k e l t  é r z é k e n y s é g e t  j e le n t e n e k  a  
t e x in -a n t i t o x in -k e v e r é k  f  é h é  r j e a n y  a g a iv a l  s z em b en , m íg  
a z  á l la n d ó  p s e u d o r e a c t ió k n á i  e z e n  é r z é k e n y s é g  k i f e ­
j e z e tt .
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A  lo c a l i s  r e a c t ió t  Z in g h e r  k i«  fo k ú n a k  t e k in t e t t e ,  
h a  e g y  2 cm  á tm é r ő jű  k i s f o k é  p i r o s s á g  v a g y  in f il t r a t io  
v o l t  j e le n :  m é r s é k e l t  a  r e a c t io ,  h a  a  p ir o s s á g  n a g y o b b  
f o k ú  v a g y  e s e t l e g  f á jd a lm a s  in f i l t r a t io  v a n  j e le n ;  k i f e ­
j e z e t t  r e a e t ió n á l  a z  in f i l t r a t io  a z  e g é s z  f e l s ő k a r r a  r á t e r ­
j e d h e t  é s  n a g y f o k ú  d u z za d á s  l e h e t  j e le n  m e g n a g y o b b o ­
d o t t  é s  f á jd a lm a s  h ó n a lj  m ir ig y e k k e l .  F e l tű n ő  v o l t  az, 
h o g y  o t t ,  a h o l a  S c h ic k - r e a c t ió n á l  a  p s e u d o e lem  h iá n y ­
z o t t ,  93% -ban  a  S c h ic k -r e a c t io  k ö n n y ű  v o l t  é s  c s a k  7%- 
b a n  v o l t  m é r s é k e lt .  K i f e j e z e t t  r e a c t io  p e d ig  e g y  e s e t ­
b e n  s em  fo r d u l t  e lő .
Z in g h e r  s z e r in t  a  S c h ic k - r e a c t io  v é g l e g e s  é r t e l ­
m e z é s e  c s a k  a  n e g y e d ik  v a g y  a z  ö tö d ik  n a p o n  tö r t é n ­
h e t ik .  Z in g h e r  s o r o z a t o s  im m u n is a t ió s  k í s é r l e t e in é l  a  
g y e rm ek e k  20— 40— 60% -á t  s ik e r ü l t  d ip h th e r iá v a l  s z em ­
b en  im m u n iz á ln i .  I t t  ism é te lt e n  a z t  lá t tá k , h o igy  a  z s ú ­
f o l t  n e g y e d e k  is k o lá ib a n  a  le g p r om p ta b b  a z  e r e d m én y .  
Z in g h e r  s z e r in t  a  h á r om sz o r i  1 cm 3-n y i  a d a g g a l  v a ló  
im m u n iz á lá s  s o k k a l  h a tá so sa b b , m in t  k é t s z e r  1*5 cm 3-t  
a d a g o ln i .
C a re y  a z  t s k o lá s g y e rm é b e k  d ip h th e r ia  e l l e n i  im ­
m u n iz á lá s á n á l  i g e n  b iz ta tó  e r e d m é n y e k e t  k ö z ö l .  H a so n ló  
e r e d m én y r e  j u t n a k  M id s o w , F lc i s c h n e r , S h a w ,  M e y e r  
é s  J a c o b .
C oo ke  a  S t .  L o u is -g y e rm e k k ó r h á z  f e r tő z ő  o s z tá ­
ly á n a k  á p o ló n ő in él  a  d ip h th e r ia e l le n e s  o l t á s o k a t  i l l e t ő ­
l e g  a z  e lő b b ie k h e z  h a s o n ló  e r e d m én y e k e t  k ö z ö l .  C oo k e  
ú g y  ta lá lta ,  h o g y  a z  á p o ló n ő k  58% -a v ol t  S c h ic k -p o s i t iv .  
E z e k n e k  80% -át im m u n iz á lt a  t o x in - a n t i to x in -k e v e r é k k e l . 
A  m á so d s z o r i  o l t á s o k  u tá n  a z  á p o ló n ő k  n é h á n y a  m a r a d t 
m in d ö s s z e  S c h ic k -p o s i t iv .  A  t o x im a n t i t o x in - im m u n iz á -  
l á s  e lő t t i  h á r om  e s z te n d ő b en  a  d ip h th e r iá s  p a v i l io n 
á p o ló n ő in e k  28% -a  b e te g e d e t t  m e g  d ip h th e r iá b a n , a 
t o x i  n -a n t i t o x in I m m u  n iz á lá s  b e v e z e t é s e  u tá n  a z  á p o ló ­
n ő k  k ö z ö t t  a  d ip h th e r ia  el ő f o r d u l á s i  p e r c e n t s z ám a  
90% -ka l c s ö k k en t .  „ T h is  i s  a  t r iu m p h  o f  p r e v e n t iv e  
m ed ic in e “, í r j a  C o o k e  é s  e z  v a ló b a n  a  p r a e v e n t iv  o r v o s -  
t u d om á n y  d ia d a la !
A  le g u tó b b i  a m e r ik a i  o r v o sk o n g n e s s z u s o n  a  t o x in -  
a n t i t o x in  d ip h th e n ia e l le n e s  im m u n is a t io  e lő a dó i  Z in g h e r  
a d a t a i t  m ie g e r ő s ít ik .
V ita  t á r g y á t  k é p e z i  a z o n b a n  a z , h o g y  v á j j o n  a  
S c h ic k -n e g a t iv  e g y é n e k n é l  lé p h e t - e  f e l  d ip h th e r ia ?  W i l ­
l i a m  P a r k  100.000 S c h ic k -p o s i t iv  é s  V s-ny i S c h ic k -n e g a ­
t i v  g y e rm ek e t  v i z s g á l t  m eg . S z e r in t e  s ú ly o s  d ip h th e r ia  
k iz á r ó la g  a  p o s i t i v  c s o p o r tb a n  f o r d u l t  e lő . A  n e g a t iv 
c s o p o r tb a n  t ö r t é n t  u g y a n  d ip h th e r iá s  m e g b e t e g e d é s ,  de  
k iz á r ó la g  c s a k  k ö n n y ű  l ef o l y á s ú  d ip h th e r iá s  k ö r f o l y a ­
m a t .  A z  em l í t e t t  s z e r z ő k  ú g y  a  S c h ic k -r e a c t ió t ,  m in t  a 
t o x in - a n t i t o x in -k e v e r é k k e l  v a ló  im m u n iz á lá s t  v e s z é ly ­
t e le n n e k  j e lz ik .
A  r e n d e lk e z é s em r e  á l ló  ir o d a lm a t  s z o r g o s a n  á t ­
k u t a tv a ,  c s a k  n é h á n y  é l l e n t é t e s  a d a tr a  a k a d tam , í g y  
M a s s a c h u s e t t s  á l la m  k é t  v á r o s á b a n  54 b e o lto t t  g y e rm ek  
k ö z ü l  42 -né l t y p ik u s  d ip h th e r iá s  in t o x i c a t io  f o r d u l t  e lő . 
A z  e lr e n d e lt  v i z s g á la t  k id e r í t e t t e ,  h o g y  e z e n  e s e te k b e n  
a  t o x in - a n t i t o x in -k e v e r é k  h u z am o sa b b  id e ig  k i  v o l t  té v e  
a la c s o n y ,  0 fo k  a l a t t i  h ő m é r s é k le tn e k ,  m e ly  t em p e r a tu r a 
a  t o x in - a n t i t o x in -k e v e r é k e t  d i s s o c iá l t a  v o ln a ,  m in t  e z t  
B e n ja m in  W h i t e ,  E l i o t t  R o b in s o n  á l l í t j á k ,  i l l e t v e  á l l í ­
t á s u k a t  á l la tk ís é r le t e k k e l  ig a z o l j á k .  S z e r in tü k  a  k e v e ­
r é k  t o x ic i t á s a  a r á n y o s a n  n ö v e k s z ik  a  h id e g g e l  v a ló  
é r in tk e z é s  id ő ta r ta m á v al .  A z o n b a n  a  s z a b a d d á  v á l t  
t o x in  i sm é te lt e n  n eu tr a liz á lih a tó . A  t o x in  k i v á l á s á t  m in ­
d ig  z a v a r o s s á g  j e lz i .
E z z e l s z em b e n  M a r y  B i r k b r id e ,  J e s s ie  D ow , J o h n  
A n d e r so n ^  G e o r g  L e o n a r d  a  t o x in - a n t i t o x in -k e v e r é k -  
n e k  a la c s o n y  h ő m é r s é k le t t e l  s z em b e n  v a ló  v is e lk e d é ­
s é t  t a n u lm á n y o z ta ,  e l le n t é t e s  e r e d m én y r e  j u t n a k .  A z
u tób b  e m l í t e t t  s z e r z ő k  n em  ta lá l t á k  a  k e v e r é k n é l  a 
t o x i c i t á s  o ly  f o k o z ó d á s á t ,  m e ly  ö s s z e f ü g g é s b e  l e n n e  
h o zh a tó  a z  a la c s o n y  t em p e r a tu r á v a l ,  s ő t  a  k é t u tó b b  
em l í t e t t  s z e r ző  e g y e n e s e n  a  t o x ic i t á s  c s ö k k e n é s é t  l á tj a ,  
v i s z o n t  a z o n b a n  a z o k  a  t o x in -a n t i t o x in -k e v e r ó k e k ,  a m e ­
ly e k  n em  k o n c e n tr á lt  a n t i t o x in n a l  k é s z ü lt e k ,  e z  u tó b b i  
s z e r z ő k  s z e r in t  i s  a  h id e g  b e f oly á s á r a  t é n y le g  d is s o c iá l -  
t a tn a k .
A n g l iá b a n  C ob b  d r .  (E d in b u r g h )  1919-ben  b e v e ­
z e t te  a  S c h ic k -F e a c t ió t ,  m e ly n e k  h a s z n á lh a tó s á g á t  400.000  
g y e rm e k e n  l á t t a  b e ig a z o lv a .
A  S c h ic k -r e a c t io  é s  a  t o x in - a n t i t o x in - im m u n is a t io  
h a s z n á lh a tó s á g á t  l á t s z ik  ig a z o ln i  a  le g ú ja b b a n  a z  a m e ­
r ik a i  e g é s z s é g ü g y i  t a n á c s  á l t a l  k ia d o t t  d ip h th e r iá s - s t a -  
t i s z t ik a ,  m e ly e t  a lá b b  k iv o n a to s a n  k ö z lö k :
A  d ip h th e r ia  h a lá lo z á s i  á t la g a  100.000 lé lek r e  s z á ­
m ítv a  :
1920 1915 1910 1905 1900 1895 1890
23 19 14 09 04 99 94
T r e n to n  .......... 7 8'8 12'3 15'8 23-6 927 8 9 7
N e w a r k .......... 10 14'6 23'3 301 467 791 92'2
A l b a n y .......... . 12-7 1 0 1 20 31-6 26‘9 — —
S k r a n to n  ___ . 14 2 2 1 231 — — 77'8 48'6
N ew -Y o r k  . . . . 14-5 21‘8 28 40 58 85'8 1 3 4 1
P h i la d e lp h ia . . 17-3 2 2 7 24'6 3 4 1 50 100'6 1 1 9 1
Y o n k e r s ........ . 1 8 1 1 7 7 25'3 — — — —
P a t e r s o n ....... . 18-2 13'5 161 25'5 52'9 I l l 'S 1 4 5 1
R o c h e s t e r  • ■ . . 20 1 2 7 221 32 1 32'3 45*9 96'6
J e r s e y  C ity  . . 20 21 23'2 32'6 57*9 851 108'6
C a m d e n ........ . 20-8 23'2 38'8 48'9 52'6 100'3 194
P i t t s b u r g h  .. . 2 1 1 22‘3 29'3 2 0 1 3 6 9 32'9 8 6 1
R e a d i n g ........ . 23 16'9 357 29'2 701 72 9 4 1
S y r a k u s e ....... . 26'4 12-9 16'6 1 7 1 1 7 7 311 5 5 1
B u f f a l o  ........ . 27'8 27‘3 22 1 8 1 24'8 53*3 60'9
A  k ö zö lt  a d a to k b ó l  k i tű n ik ,  h o g y  1890-tő l 1 9 1 5 -ig 
b e z á r ó la g  a  d ip h th e r ia  h a lá lo z á s i  p e r c e n t s z ám a  l é n y e ­
g e s e n  c sö k k en t , É r d e k e s ,  h o g y  a z  1920—-23. é v b en  a z  e m ­
l í t e t t  v á r o s o k  jó  m éh a n y á b a n  f e l tű n ő  v is s z a e s é s  m u t a t ­
k o z ik  a  d ip h th e r ia  h a lá lo z á s i  p e r c e n t j é t  i l l e t ő le g . N e w -  
Y o r k b a n  1905-ben  21-8 v o l t  a  d ip h th e r ia  m o r t a l i t á s a ,
1915 -b en  k e z d ő d ö tt  m e g  Z in g h e r  é s  t á r s a in a k  n a g y ­
a r á n y ú  a o t ió ja .  A z ó ta  é v e n k é n t  a z  i s k o la k ö te le s  g y e r ­
m ek e k  s z á z e z r e in  v é g z ik  a  S c h ic k - r e a c t ió t  é s  im m u n i ­
z á l j á k  t o x in - a n t i t o x in - s e r u m m a l  a  S c h ic k -p o s i t iv  g y e r ­
m e k e k e t .  E n n e k  t u d h a tó  be, h o g y  m a  N ew -Y o r k b a n  a  
d ip h th e r ia  m o r t a l i t á s a  21'8-ró l 14‘5 -re  c sö k k en t . K e z d e t ­
b en  n e h é z s é g e k  v o l t a k  a z  á lla n d ó  t i t r á l t  » erum  k é s z í t é ­
s é n é l .  M a  m á r  á l la n d ó ,  a z  a m e r ik a i  o r v o s s z ö v e t s é g  c h e -  
m ia i  é s  g y ó g y s z e r é s z i  ta n á c s a  á l t a l  e l f o g a d o t t  k é s z í t ­
m é n y e k  á l la n a k  a z  o r v o s o k  r e n d e lk e z é s é r e .  A  d ip h th e r ia - 
im m u n i t á s i  r e a e t ió h o z  v a ló  k é s z í tm é n y t  (d ip h th e r ia  
im m u n i t y  te s t )  g y á r t j a :  L e d e r le  a n t i t o x in  L a b o r a to r ie s ,  
N ew -Y o r k .  A  d ip h th e r ia - t o x in - a n t i t o x in -m ix tu r á t  p e d ig  
H . K .  M u lfo r d  C om p a n y  P h i l a d e lp h ia  g y á r t j a .  E z  a  
k é s z í tm é n y  a n a lo g  a  m á r  l e í r t  P a r k -B a n s h a f s - f é l e  f o r ­
m u lá v a l .
I r o d a lom :  C a r e y :  D ip h th e r ia  c o n tr o l .  J o u r n .  A .
M . A .  77 :688. —  M u ls o w :  S c h ic k  t e s t  a n d  a c t iv  d ip h ­
t h e r ia  im m u n is a t io n  w ith  d ip h th e r ia  t o x in  a n t i t o x in  
m ix tu r e .  —  F le i s c h n e r  a n d  S h a w :  T h e  m e n a g em e n t  o f  
d ip h th e r ia  o u tb r e a k  in  p r iv a t e  s c h o o l .  J o u r n . A . M . A .  
78 :1 88 . —  C u n n in g :  I s  th e  c o n tr o l  o f  d ip h th e r ia  l e a d in g  
e r u d ic a t io n .  J o u r n . A . M . A . 78 : 630. —  M e y e r  J a c o b :  
A c t i v  im m u n is a t io n  w it h  d ip h th e r ia  t o x in  a n t i t o x in  
J o u r n .  A . M. A . 78 :1945 . —  B e n ja m in  W h i t e  a n d  E l i o t t  
o f  t h e  a c t iv  im m u n is a t io n  w ith  d ip h th e r ia  t o x in  a n t i ­
t o x in  m ix tu r e  in  th e  p u b l ic  s c h o o ls  o f  N ew -Y o rk  c i t y .  
J o u r n .  A . M. A . 78 :1945 . —  B e n ja m in  W h i t e  a n d  E l i o t t  
R o b in s o n :  E f f e c t  o f  e x p o su r e  to  lo w  t em p e r a tu r e  o f  
d ip h th e r ia  t o x in  a n t i t o x in  m ix tu r e .  J o u r n .  A . M . A ,  82. 
—  M a r y  B ir g b r id e  a n d  J e s s ie  D ow :  O b s e r v a t io n  o n  t h e  
e f f e c t  o f  d ip h th e r ia  t o x in  a n t i t o x in  m ix tu r e .  J o u r n .  A .
M . A . 82 :21 . —  G eo rg e  L e o n a r d  a n d  J o h n  A n d e r s o h n :  
E f f e c t  o f  f r e e s in g  o n  d ip h th e r ia  t o x in  a n t i t o x in  m ix t u r e
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a s  r e g a r d s  t o x ic i t y .  —  D on a ld  T .  F r a s e r  a n d  E .  
W ig h a m :  T h e  u s e  o f  r a b b it s  fo r  in d r a c u ta n e o u s  v i r u ­
le n s  t e s t  o f  B . d ip h th e r ia e  on  t i t r a t io n  o f  d ip h th e r ia  
a n t i t o x in .  —  O n e  h u n d r e d  a n d  e ig h t e e n th  A n n u a l  m e e ­
t i n g  h e ld  a t  R o c h e s t e r  a p r i l  22—23. 1924. —  D ip h th e r ia  
M o r ta l i t y  in  t h e  la r g e  c i t y e s  o f  th e  u n i t e d  s t a t e s .  J o u r n .
M . A . 83 :1 2 . —  N ew  a n d  n o n -o f f ic ia l  r em ed ie s  1924 
p a g . 335 a n d  p a g .  298.
H a lá lo s  v é d ő o l tá s o k .
(M e d iz in is c h e  K l in ik  1924, 46. s z .)
J e l e n  f o l y ó ir a t  43. é s  44. s z á m á b a n  u ta l tu n k  a  
b ad en i g y e rm e k o t th o n b a n  tö r tén t , d ip h th e r ia v é d ő o l t ás  
u tá n i  h a lá le s e t e k r e .  T e k in t e t t e l  a rra , h o g y  a  j e l e n l e g  
a z  „O sz tr á k  S e r u m tá r s a s á g “ á l lam i e l l e n ő r z é s  a la t t  á lló  
b é c s i  s e r o th e r a p iá s  in t é z e tb ő l  k ik e r ü lt  s e r u m  r e t t e n e ­
t e s  h a tá s á n a k  o k á r ó l  a z  i l l e t é k e s  t é n y e z ő k  f e l tű n ő e n 
h a l lg a tn a k ,  f e l v i l á g o s í t á s  v é g e t t  f e n t i  in t é z e t  o s z tá ly -  
v e z e tő j é h e z ,  K r a u s  R u d o l f  p r o fe s s o r h o z  fo r d u l tu n k ,  k i  
e g y ,  a  t á r g y a t  k im e r í tő  tu d om á n y o s  m u n k á t  k ü ld 
n ek ü n k :  „ a  d ip h th e r ia  e l l e n i  a k t iv  v é d ő o l t á s  k é r d é sé ­
h e z “ c ím m e l ,  a m i  r ö v id e s e n  m e g je le n ik  a  M ed . K l i n i k  
e r e d e t i  k ö z lem é n y e i  k ö z ö t t .
T e k in t v e  a  n a g y  é r d e k lő d é s t ,  a m i t  a z  o r v o s tá r s a ­
d a lom , a  k é r d é s s e l  s z em b e n ,  a  b ad en i e s em é n y e k  k a p ­
c s á n  e lá r u l ,  s z e r z ő  g y a k o r la t i  v é g k ö v e tk e z t e t é s e i t  m á r  
m a  k iv o n a t o lv a  k ö z z é te s s z ü k . „T ény  a z  —  í r j a  K r a u s  
—, h o g y  ú g y  a  k e v é s b b é  n e u tr a l iz á lt ,  m in t  a  n e u tr a l is  
k e v e r é k e k e t ,  a m ik e t  e lő b b  t e n g e r im a la c o k o n  á l l í t o t ta k  
be, É s z a k -A m e r ik á b a n  v e s z é l y  n é lk ü l l e h e t e t t  b e f e c s ­
k e n d e zn i. M in d e n e s e tr e  É s z a k -  é s  D é l -A m e r ik á b a n  i s  
i sm e r e t e s e k  in j e c t io  u t á n i  k á r o s  k ö v e tk e zm é n y e k ,  s ő t  
e g y e s  h a lá le s e t e k  is .  L á t j u k  te h á t ,  h o g y  a  v é d ő o lt ás o k  
e s e t l e g  v e s z é l y t  i s  r e j t e n e k  m a g u k b a n  é s  a  k e v e r ék ek  
t o x ik u s á n  i s  h a th a tn a k .  É p p e n  az  a  l e h e t ő s é g ,  h o g y  a z  
e lő z ő le g  s e m le g e s s é g ü k r e  m e g v iz s g á l t  k e v e r é k e k  t o x i-  
k u sa k  i s  le h e tn e k ,  k ív á n j a  a  k érd és  m e g b e s z é lé s é t .
H o g y  t o x i n  +  a n t i t o x in  t e n g e r im a la c o n  k ip r ó b á l t ,  
s e m le g e s í t e t t  k e v e r é k e  n y u la k r a  to x ik u s á n  h a th a t ,  m á r  
r é g ó t a  i sm e r e t e s .  (B a b e s .)  E h r l ic h  i s k o l á j á n a k  m u n ­
k á s a i ,  M o r g e n r o th  é s  S a c h s  v o lt a k  a z o k , a k ik  a  t o x in  
+  a n t i t o x in -k e v e r é k e k e t  é s  a zok  d i s s o c ia t ió j á t  t e t té k  
v iz s g á l a t  t á r g y á v á .
M iu tá n  s ik e r ü l t  k o b r am é r e g  +  a n t i t o x in  n e u tr a ­
l i s  k e v e r é k é b e n  s a v v a l  d is s o c ia t ió t  l é t r e h o z n i ,  M o rg e n ­
r o th  é s  W i l l a u e n  (1907) d ip h th e r ia t o x in  +  a n t i t o x in -  
k e v e r é k k e l  i s  h a s o n ló  k ís é r l e t e k e t  v é g e z t e k .  S ik e r ü lt  
i g e n  k is  m e n n y i s é g g e l  (5 cm 3-r e  005  n /1  H C )  s e m le g e s í ­
t e t t  é s  t ú ln e u t r a l i z á l t  k e v e r é k e k e t  ú g y  b e f o l y á s o ln i ,  h o g y  
a zo k  t o x ik u s á n  h a to t ta k . R ö v id  id ő n  b e lü l  s ik e r ü l t 
n é h á n y  ó rá s ,  v a g y  n é h á n y  n a p o s  n e u tr á l i s  k e v e r é k e k b e n  
s a v  h o z z á a d á sa  á l t a l  a, k ö t é s t  m e g s z ü n te tn i  é s  m é r e g ­
h a t á s t  e l é r n i ,  m é g  p e d ig  á k k o r á t ,  am ek k o r a  a  j e le n le v ő  
t o x in m e n n y is é g n e k  m e g f e l e l .  A  k ís é r le t e k b ő l  a  sz e r ző k 
a z t  a  v é g k ö v e tk e z t e t é s t  v o n t á k  le , h o g y  a  d is s o c ia t io  
j e le n s é g e  á l t a lá n o s  j e l e n t ő s é g ű  a  t o x in  é s  a n t i t o x in  
r e a c t ió já r a  n é z v e .  S a c h s  k o b r am é r e g  +  a n t i t o x in  s em ­
l e g e s í t e t t  k e v e r é k b e n  a lk a l iá k  h a tá sá r a  i s  é s z le l t  h a e -  
m o ly t ik u s  h a t á s t  (D . m . W . 1914) é s  S c a f fo o l i  (Z e itsch r .  
f . Im m u n i t ä t s f .  1914) u g y a n e z t  ig a zo lta , n e u r o to x in n a l .  
J a c o b y  u g y a n c s a k  b e b iz o n y í t o t t a  c h im o s in  é s  a n t ic h i-  
m o s in r a  n é z v e .  I n g e l s h e im  h a s o n ló t  é s z l e l t  t e t a n u s t o x in -  
a c e t o n n á l  é s  l e g u tó b b  s z ám o ln a k  be W h i t e  (J o u r n . o f  
th e  A m . m ed . a s s .  92. k ö t .) ,  K o o k b r id e ,  M a r y  a n d ,  Y e s s r e  
D ow  k í s é r l e t e ik r ő l ,  h o g y  n e u tr a l is  d ip h th e r ia t o x in - 
a n t i t o x in -k e v e r é k e k  f a g y a s z t á s ,  m a jd  ú jb ó l  f e lo lv a s z  
t á s  u tá n  m é r e g h a t á s t  f e j t h e t n e k  k i.
E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  c h em ia i  é s  t h e r m i k u s  té ­
n y e z ő k  a  t o x i n +  a n t i t o x i n  s e m le g e s í te t t  k e v e r é k é b ő l, 
a z  a n t i t o x i n  e lb o n tá s a  á l ta l ,  a  m e g k ö tö t t  m é r g e t  s z a ­
b a d d á  t e h e t i k  é s  a  te l je s  m é r e g h a tá s  k i f e j l ő d é s é t  se g í t ­
h e t i k  e lő .
E z ek b ő l  a  k ís é r le t e k b ő l  to v ább á  k é t s é g t e le n n e k 
lá t s z ik ,  h o g y  a  s e m le g e s í t e t t  k e v e r é k k e l  e s z k ö z ö l t  a k t ív
im m u n iz á lá s  c s a k i s  ú g y  j ö h e t  lé tr e ,  a h o g y a n  a z t  
L o e w e n s te in  f e l  i s  t é t e le z te ,  u g y a n is ,  h o g y  a  s z e r v e z e t ­
b en  a  k e v e r é k  la s s a n  d is s o c iá ló d ik  é s  a  k is  l e v á l t  to x in -  
m en n y is é g e k  a n t i t o x in p r o d u c t ió t  id é z n e k  e lő .
R e n d e s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  n e u t r a l iz á l t  k e v e r é ­
k ek  v e s z é ly t e le n e k ;  e z t  a t a p a s z t a la t  ig a z o lj a ,  d e  v is z o n t  
t é n y  a z  is ,  h o g y  k ü lö n b ö ző  fa k to r o k  d is s o c ia t ió h o z  é s  
a  k e v e r é k  m é r e g h a tá s á n a k  S z a b a d d á té te lé h e z  v e z e t h e t ­
n ek . (A  b a d e n i  e s e t e k b e n  i s  a z  e r e d e t i  o ld a tb a n  n eu tr a  
l i s n a k  b iz o n y u l t  k e v e r é k  a  h íg í t á s b a n  d is s o c iá l t .)
M e g  k e l le n e  g o n d o ln i  a z o n b a n , h o g y  i l y e n  k ö rü l ­
m é n y e k  k ö z ö t t  a lk a lm a s -e  h a s z n á la t r a  e g y  o ly a n  p r a e ­
p a r a tum , a m e ly n e k  la te n s  m é r e g h a tá s a  b iz o n y o s  k ö rü l ­
m é n y e k  k ö z ö t t  a k t ív v á  le h e t .
A z  a  v é lem é n y em , h o g y  a  jö v ő b e n  e g y  o ly  e l j á ­
r á s t  k e l le n e  e lő n y b e n  r é s z e s í t e n i ,  a m e ly n e k  s e g é ly év e l  
é p p ú g y  le h e tn e  a c t iv e  im m u n iz á ln i ,  d e  m in d e n  k á ro s  
k ö v e tk e zm é n y  n é lk ü l .  I t t  'k e llen e  a  R a m o u  k í s é r le t e i t  
t e k in t e tb e  v e n n i ,  am e ly r ő l  m á r  b e s z ám o lta k . (K r a u s ,  
L o e w e n s te in ,  B a d e r ;  W ie n . k i in ,  W . 1924.) U g y a n i s  
u g y a n ú g y ,  a h o g y  a z t  L o e w e n s te in  t e t a n u s t o x in r a  k i ­
m u ta tta ,  f o rm a i in n a l  d ip h th e r ia t o x in t  i s  le h e t  t e lj e s e n  
m é r e g t e le n í t e n i  é s  ú . n . t o x o id o k a t  e lő á l l í t a n i .  Ű jab b  
k ís é r le t e k b e n  s ik e r ü l t  e g y  ú j  e l j á r á s  s e g é ly é v e l  á r t a l ­
m a t la n  t o x o id o k a t  n y e r n ü n k ,  a m e ly e k k e l  ig e n  é r z é k e n y  
t e n g e r im a la c o k a t  s ik e r ü l t  a c t iv e  im m u n iz á ln u n k ,  a n y -  
n y ir a ,  h o g y  n é h á n y  h é t  m ú lv a  a  m é r e g  h a lá lo s  a d a g já ­
n a k  5 0 -s z e r e sé t  i s  e lb ír tá k . H a s o n ló  k ís é r l e t e k e t  v é g e z ­
t ü n k  em b e r en  i s ,  m e ly e k r ő l  r é s z le t e s e n  be f o g u n k  s z á ­
m o ln i .  L e h e t s é g e s n e k  ta r tom  e z e k  u tá n  em b e r i  d iph -  
t h e r iá n á l  t o x o id o k k a l  a z  a c t i v  im m u n itá s  e lé r é s é t ,  
u g y a n ú g y ,  m in t  a  t o x in  +  a n t i t o x in -k e v e r é k k e l ,  d e  m in ­
d en  k á r o s  k ö v e tk e zm é n y  n é lk ü l .  A  to x o id o s  v é d ő o l t á s­
s a l  m e g o ld á s t  t a lá ln a  a  B e h r in g  á l t a l  c é lu l  tű z ö t t  h u z a ­
m o sa b b  id e ig  t a r tó  v é d ő h a tá s  is .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
M i tö r t é n ik  a  v é g t a g b a n  a  p e r ia r t e r iá s  s y m p a t l i -  
e k tom ia  u tá n ?  H . F r ie d r ic h .  (K i in .  W o ch e n s c h r . 1924,
4. szám .)
A  p e r ia r t e r iá s  s y m p a th e k tom ia  m ű té té  n em  v á l ­
t o t t a  be a  h o z z á f ű z ö t t  r em é n y e k e t ,  b á r  k é t s é g t el e n ,  
h o g y  n é h a  k i tű n ő  h a tá sú . E  h a tá s  t h e o r e t ik u s  é r t e l ­
m e z é s e  a z o n b a n  m é g  e z id e ig  n em  s ik e r ü l t .  A  m ű té t 
lé n y e g e ,  h o g y  a z  i l l e t ő  v é g t a g  f ő ü tő e r é t  (a r te r ia  b r a ­
c h ia l i s ,  i l l e t ő l e g  fem o r a l i s )  k b . 10 cm  h o s s zú  d a r a b o n  
l e c s u p a s z ít ju k ,  a z a z  m e g f o s z t ju k  a z  a d v e n t i t iá j á t ó l  é s  
a z  a b b an  e lh e ly e z e t t  s y m p a th ic u s f o n a t tó l .  E ls ő  h a tá s ­
k é n t  a  l e c s u p a s z í t o t t  é r d a r a b  a d  m a x im um  k o n tr a h á ló -  
d ik , d e  e z  a  c o n t r a c t io  n em  t e r j e d  le  a  m ű té t  a la t t i  ér - 
r é s z le t r e ,  a m i a r r a  m u ta t ,  h o g y  a  v a s o c o n s t r ic t o r o k  n em  
f u tn a k  a z  é r  m e n té n ,  t e h á t  n em  s z e n v e d te k  l a e s ió t  a  
m ű té t  álta l .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  a, v a s o c o n s t r ic t o r o k  a  h o s s z ú 
v é g t a g id e g e k k e l  (n e r v u s  u ln a r is ,  m ed ia n u s  s tb .)  h a la d ­
n a k  e g y ü t t  é s  c s a k  s e g m e n tu m o n k é n t  lé p n e k  a z  é r h e z .  
A  m ű té t  m á s o d ik  h a tá s a  a z , h o g y .a  le c s u p a s z í t o t t  é rtő l 
p e r ip h e r iá s a n  f e k v ő  t e r ül e t e n  a  v é r n y om á s  s ü l ly e d ,  
e s e t l e g  o ly a n n y ir a ,  h o g y  a  p u lz u s  t a p in th a tó t l a n n á  le s z ;  
e z  c su p á n  a n n a k  a  k ö v e tk e zm é n y e ,  h o g y  a k o n t r a h á lt  
é r s z a k a s z o n  k e v e s e b b  v é r  tu d  k e r e s z tü lh a to ln i .  A  c o n ­
t r a c t io  a z o n b a n  b iz o n y o s  id ő  m ú lv a  (n é h á n y  ó r a  —  n é ­
h á n y  n ap )  m e g s z ű n ik  é s  e k k o r  a z  il l e t ő  v é g t a g o n  a c t iv 
h y p e r a em ia  á l l  b e . E z t  a  h y p e r a em iá t  r é g e b b e n  a z z a l  
m a g y a r á z tá k ,  h o g y  a  m ű té t  a lk a lm á v a l  e lp u s z tu ln a k 
a z  a d v e n t i t iá b a n  fu tó ,  é r r e f l e x e k e t  t o v á b b ító  id e g ­
p á ly á k .  E z  a  f e l t e v é s  a z o n b a n  m e g d ő lt ,  m e r t  k id e r ü lt , 
h o g y  a  s y m p a th e k to m iz á l t  é r  r e f l e x in g e r lé k e n y s é g e  
m eg ta r to t t ,  e l le n b e n  a z  o ly a n  v é g t a g o n ,  m e ly n e k  h o s s z ú  
id e g e i t  n o v o c a in n a l  é r z é s t e le n í t e t t ü k ,  n em  le h e t  r e f l e x e s  
é r s z ű k ü le t e t  lé t r e h o z n i .  T e h á t  a z  é r r ef l e x p á ly á k  i s  a  
h o s s z ú  id e g e k b e n  fu tn a k . E n n e k  b iz o n y í t á s á r a  s z e r z ő  
f e l e m l í t  e g y  e s e t e t ,  m ik o r  i s  a lk a lm a  v o l t  s y m p a th e k to -  
m iá t  v é g e z n i  e g y  o ly a n  k a ron , a h o l  e lő z ő le g  á t v á g ták  
a  n e r v u s  u ln a r is t .  m ed ia n u s t ,  r a d ia l i s t :  i t t  v a ló b a n  n em  
k ö v e tk e z e t t  b e  m ű t é t  u tá n  a  k ülö n b e n  s z a b á ly s z e r ű e n 
b e á l ló  h y p e r a em ia  é s  h ő em ek ed é s .  V a ló s z ín ű n e k  k el l  
t a r ta n i ,  h o g y  a  s y m p a th e k t o m ia  a lk a lm á v a l  a z  in g e r ü ­
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let bizonyos összeköttetések révén a hosszú idegekre 
tevő dik át és ezek útján vá ltja  ki az érdilatátiét.
A  sym p a th e k tom ia  le g s z em b e tű n ő b b  h a tá s a  a  f á j ­
d a lo m c s i l la p í t á s ;  a  s z e r ző  f e n t e m l í t e t t  e s e t é b e n ,  a h o l  a z  
ó r iá s i  f á jd a lm a k  m ia t t  á t v á g t á k  a  n e r v u s  u ln a r is t ,  
m ed ia n u s t  é s  r a d ia l i s t  é s  m in d e z  n em  h a s z n á lt ,  a  s y m ­
p a th e k tom ia  u t á n  a  fá jd a lo m  a z o n n a l m e g s z ű n t .  E z  a z 
e s e t ,  v a la m in t  á l la tk ís é r le t e k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  a z  e r ek  
m en té n  i s  f u t n a k  f á jd a lo m é r z é s t  v iv ő  id e g r o s to k ,  m e ­
ly e k  a zo n b an  v a ló s z ín ű l e g  c s a k  a z  e r ek  f e l ő l  k iv á l t o t t 
f á jd a lm a t  t o v á b b ít j á k .  A  s y m p a th e k to m ia  g y ó g y í t ó  h a ­
t á s á t  á l t a lá b a n  a z  á lt a la  k iv á l t o t t  h y p e r a em iá n a k  t u la j ­
d o n ít já k ,  de a b b a n  n y i lv á n  m é g  m á s  f a c to r o k  i s  s z e r e ­
p e ln e k . C zo n ic z e r  d r .
A  v é g ta g o k  c a p i l l a r is a i  a k r o c y a n o s is n á l .  B oa s  
E . P .  (W ie n e r  k l in is c h e  W o c h e n s c h r i f t  1924. 35. sz .)
V a som o to r o s  z a v a r o k n á l  ú ja b b  e l j á r á s s a l  (m ik ro -  
e a p i l la r is  t o n om e te r )  a  v é g t a g o k  c a p i l la r is  v é r n y o m á s á t  
v iz s g á lt a  é s  a z t  t a p a s z ta l ta ,  h o g y  az  u j ja k o n  a z  i s c h ­
a em ia  v a g y  c y a n o s i s  s z a k á b a n  a  c a p i l la r is  v é r n y om á s  
a la c s o n y  é s  u g y a n a k k o r  a  v é r  á r am lá s i  s e b e s s é g e  l a s ­
sú b b . A z  u j j a k  e l s z ín e z ő d é s é n e k  m e g s z ű n té v e l  e g y id ej ű ­
l e g  té r  v is s z a  a  n o rm a lis  h a j s z á le r e s  n y om á s  é s  k ere sz -  
tü lá r a m iá s i  id ő .  E z e n k ív ü l  a z t  é s z le l t e ,  h o g y  v a s omo to  
r o s  z a v a r o k b a n  s z e n v e d ő k n é l  a z  u j ja k  h a j s z á le r e i  h osz -  
sz a b b ak  é a  s z é le s e b b e k ,  m in t  a z  e g é s z s é g e s e k é ,  é s  g y a k ­
r a n  k ü lö n le g e s  s z ö v e d ék e s  r a jz o la to t  m u ta tn a k .
C s e m a  d r .
E g y  e d d ig  f ig y e l em r e  n em  m é lta to t t  l é g z é s i  z a v a r  
a n g in a  p e c t o r is n á l  (a o r ta d y sp n o e ) .  W a s s e r m a n n  S .  
(W ie n e r  k l in i s c h e  W o c h e n s c h r i f t  1924, 37. sz .)
A  s z e r z ő  a  W en ck e b a c h -kl in ik á n  é s z l e l t  e g y e s  
a n g in a  p e c t o r is  b e te g e k e n  a  r o h am o t  k ís é r ő  k ü lö n le ge s  
lé g z é s i  z a v a r t  ír  le , m e ly e t  a  k ö v e tk e z ő  t ü n e t e k  j el l e ­
m e zn ek :  M e g je le n é s e  id ő b e n  m e g e g y e z ik  a z  a n g in á s 
ro h am m a l, n é h a  b e v e z e tő je  a  r o h am n ak , a  r o h am  k ís é rő ­
tü n e t e k é n t  s z e r e p e lh e t  é s  a z z a l  e g y id e j ű le g  s z ű n ik  m eg ;  
le g fo n to s a b b  tü n e t e  a  l é g z é s  n eh ézz é  v á lá s á v a l  b eá lló  
lé g s z om j , m e ly e t  s z o r o n g á s  é s  f é le lem  é r z é s e  k ís é r ,  
g y a k r a n  a  s t e r n u m  m ög é  h e ly e z e t t  n y o m á s i  f á jd a lo m ­
m a l. G y a k ra n  ism é t lő d ő  f e l l é p é s é n é l  m in t  s t e n o k a r d iá s  
a e q u iv a le n s  s z e r e p e l ,  a m e n n y ib e n  a d y s p n o é s  r o h am tó l  
n em  v á la s z th a tó  e l  a t i s z t á r a  f á jd a lom m a l e g y b e k ö tö t t  
s t e n o k a r d iá s  r o h am , i ly e n k o r  a k ís é r ő  t ü n e t e k e n  k ívü l  
f e l i sm e r é s é b e n  s e g í t  a  k ó r e lő zm én y b e n  k im u ta th a tó  
t y p u s o s  a n g in a r o h am . A  s z e r z ő  a  l é g z é s i  z a v a r n a k  e z t  
a z  a la k já t  r e f l e x f o l y a m a tn a k  t e k in t i ,  m e ly  a z  a o r ta  k e z ­
d e t i  s z a k á r ó l  v á ltó d n ék  k i. A  r e f l e x ív  c e n t r ip e t a l i s  á g a  
a n e r v u s  d e p r e s s o r b a n  h a la d n a ,  a m e n n y ib e n  en n ek  á t ­
m e ts z é s e  a z  a n g in á s  r o h am m a l e g y ü t t  a  d y sp n o é s  r o h a ­
m o t  is  m e g s z ü n te t i .  C se rn a  d r .
V é r te s t v a c u o la  ik t e r u s  g r a v i s n á l .  B lu m .  (M ed . 
K iin .  1924. 45. sz .)
W e ig e l t  atrophia hepatis ílavában a  fehérvérsej ­
tekben, thrombocytákban és monocytákban Cholesteri­
nes vacuolákat talált és úgy  vélte, hogy ezek az elvá lto ­
zások csak ennél a m egbetegedésnél találhatók. A  szerző 
a fent le írt elváltozásokat sú lyos ikterusos cholangitises  
beteg vérében is észlelte m indaddig, am íg  az ikterus 
fenná llott. J e len  észlelésébő l arra következtet, hogy 
ezek a vacuolák súlyos anyagcserezavarra mutatnak, de 
nem egyedül csak az atrophia hepatis flavában fordul­
nak elő , hanem  más ikterusos betegségnél is.
K a l t s t e i n  d r .
Bő r- é s  nem ikórtan.
A  sp ir o z id r ó l ,  s t o v a r s o lr ó l  é s  a  s y p h i l i s  e l le n  v a ló  
p r o p h y la x i s r ó l .  E . H o f fm a n n .  (D e rm . Z e it s c h r .  1924, 
ok tób er .)
K o l le  é s  P in k u s  m u t a t t á k  k i ,  h o g y  a  L e v a d i t i  á l t a l  
a já n lo t t  é s  s to v a r s o l  n é v  a la t t  b e v e z e te t t ,  s y p h i l i s  e l le n i  
p r o p h y la c t ik u s  s z e r t  E h r l i c h  m á r  1898/9-bn  t i s z t á n  e lő á l ­
l í t o t ta .  A  h ö c h s t i  f e s t é k g y á r  e  p r a e p a r a tu m o t  s p ir o z id  
n é v  a la t t  m é g  m o s t  i s  g y á r t j a .  E h r l ic h  e z t  a z  a r s in s a v -  
k é s z ítm é n y t ,  am e ly h e z  a z  a t o x y l tó l  a z  a r s e n b e n z o lo k h o z  
v e z e tő  ú t o n  ju t o t t  e l ,  r é s z b e n  e lé g t e le n  c h em o th e ra-  
p eu t ik u s  in d e x e ,  r é s zb en  m é r g e z ő  h a tá s a  m ia t t  a  h umán -  
k ez e lé s  c é l j a ir a  a lk a lm a t la n n a k  ta lá lta .  A z  a t o x y l  p r a e -  
v e n t iv  h a tá s á n a k  f e l i sm e r é s e  e g y é b k é n t  U h le n h u th  
é rd em e  é s  k i in d u ló p o n t ja  v o l t  E h r l ic h  a z o n  k u ta tá s a i ­
n ak , a m e ly e k  a  s a lv a r s a n h o z  v z e t te k . S z e r z ő ,  J a d a s s o h n ,  
O p p e n h e im  é s  P in k u s  a  s t o v a r s o l tó l  a  s y p h i l i t ik u s  
tü n e tek  g y o r s  v i s s z a f e j l ő d é s é t  é s z le lt é k .  (A  s to v a r s o lbó l  
a  f e ln ő t t  e g y é n  n a p o n k in t  4 d rb  0‘25 g - o s  t a b le t t á t  szed .  
D e rm a t i t i s t ,  am e ly  u g y a n o ly a n ,  m in t  a  isa lv a r sa n d e r -
m a t i t i s .  c s a k  e g y  íz b e n  é s z le lte k .)  Z u r h e l le  s t o v a r s o l la l  
k e z e lt  á l la to k a t  s y p h i l i s v i r u s s a l  f e r tő z n i  n em  t u d o t t  é s 
í g y  s z in t é n  k e d v e z ő  e r e d m én y e k r ől  s z ám o l  be, d e  K o l le  
a  b iz to s  h a tá s  m e l l e t t  v a ló  á l l á s f o g l a l á s tó l  ó v a  in t .  A  
s z e r n e k  k om o ly  h e ly r ő l  v a ló  a j á n l á s a  m ég  n em  j o g o s u l t  é s  
b iz o n y o s  v e s z e d e lm e k e t  is  j e le n t ,  m e r t  a  s z em é ly e s  p r o ­
p h y la x i s  s z em p o n tjá b ó l  m ég  a z  e d d ig in é l  i s  h a n y a g a b ­
b a k k á  é s  k ö n n y e lm ű b b ek k é  t e s z i  a z  em b e r ek e t .
H o f fm a n n  m é g  em l í t é s t  t e s z  a zo k ró l  a  k ís é r le t e k ­
r ő l .  a m e ly e k e t  K o l l e  a z  o ld h a ta t la n  B i- só k  p r o p h y la c ­
t ik u s  h a tá s á r a  v o n a tk o z ó la g  t e n g e r im a la c o k o n  v é g z e t t .  
E  v iz s g á la t o k  m é g  n in c s e n ek  le z á r v a ,  b ár  4 h ó n a p  m ú lv a  
a  p r o p h y la c t ik u s a n  k e z e lt  á l la t o k n á l  a  s y p h i l i s s e l  v a ló  
f e r tő z é s  n em  s ik e r ül t .  A  B i -n á l  f o n t o s  a  d e p ő t -h a tá s  é s 
a  B i -n a k  la s s ú  k iv á la s z t á s a .  S te ig e r -K a z a l .
R a y n a u d - f é l e  b e t e g s é g  c s e c s em ő k n é l .  R . D u p é r ié .  
( P a r i s  M éd ic a l  1924, 38. sz .)
E  baj a  c s e c s em ő k o r b a n  m e g le h e tő s e n  r i tk a .  K b . 
30 e s e t  v a n  f e l j e g y e z v e .  D u p é r ié  ú ja b b  ö t e s e t r ő l  s z á m o l 
b e  é s  e z ek k e l f o g la lk o z ik  r é s z le t e s e b b en . K o r á b b a n , m in t  
a s z ü le té s  u tá n i  6. n a p o n  a  m in d ig  s y m m e tr ik u s a n  f  e l lé p ő  
b a j t  m é g  s e n k i s em  é s z le lt e .  K ö n n y e b b  l e f o l y á s ú  e s e t e k ­
b en  a  h id e g  t a p in t a tú  é s  c y a n o t ik u s  v é g ta g o k o n  p h ly c ta e -  
n á k  é s  s p o n ta n  k i f e k é ly e s e d é s e k  lé p n e k  f e l ,  m e ly e k  fe h é r  
h e g g e l  g y ó g y u ln a k .  A  s ú ly o s o k n á l  m é ly  s z ö v e t e lh a lá s  
é s  ig e n  f á jd a lm a s  g a n g r a e n a  j e le n tk e z ik ,  m e ly  n éh a  e g é ­
s z e n  a z  a lk a r  r é s z le g e s ,  s p o n ta n  am p u tá ló d á s á h o z  v e z e t .  
A  r o s s z in d u la tú  a c u t  é s  a  b e n ig n u s  c h r o n ik u s  f o rm á n  
k ív ü l  e g y  v is s z a - v is s z a t é r ő ,  v a g y  in te n z it á s á b a n  e g y r e 
g y e n g ü lő  t y p u s  i s  m e gf ig y e lh e tő .  E z  u tó b b ia k n á l  a z  id e g ­
r e n d sz e r n e k  e g y  k ü lö n ö s  in g e r lé k e n y s é g e  á l l  f e n n ,  
sp a sm u so k r a  v a ló  h a j la n d ó s á g g a l ,  m in é l f o g v a  h ir t e l e n  
g lo t t i s - s p a sm u s  k ö v e tk e z té b e n  m á r  h a lá lt  i s  é s z le lt e k .  
A  b e t e g s é g  a e t io l o g iá j a  m ég  n em  t is z tá z o t t .  A  tu b e r c u lo ­
s i s  ú g y s z ó lv á n  e g y á l t a lá b a n  n em  s z e r e p e l  a z  a n am n e s i s -  
b en , v é r b a jo s  t e r h e l t s é g  a z  e s e t e k n e k  kb . 30% -ában  v a n  
j e le n .  S zób a  j ö h e tn e k  e n d o c r in  o k o k , e s e t l e g  v a la m i ly e n  
in t o x i c a t io  i s .  W o l la s to n  em lí t  e g y  c s a lá d o t  (1761). a h o l  
h e te n  s z e n v e d te k  a  b a jb an . E n n é l  a  c s a lá d n á l  a z o n b a n  
e r g o t in n a l  v a ló  a b u su s  v o l t  k im u ta th a tó .  V é g ü l  t a lá n  
a z  id e g r e n d s z e r  ö r ö k ö lt  t e r h e l t s é g e  i s  s z ám ítá s b a  v e e n d ő , 
am ir e  e s e t e n k in t  a  c s e c s em ő k  id e g e s ,  h a r a g o s ,  e r ő s za k o s  
v is e lk e d é s é b ő l ,  v a la m in t  g ö r c s ö k r e  é s  s p a sm u so k r a  va ló  
h a j la m o s s á g á b ó l  l e h e t  k ö v e tk e z t e tn i .  M ag a  R a y n a u d  a  
g a n g r a e n á t  a  k i s  e r ek n e k  g e r in c a g y i  v a g y  g a n g l io n b e l i  
s y m p a th ic u s - z a v a r o n  a la p u ló  sp a sm u sá r a  v e z e t i  v i s s z a ,  
m íg  H a r v ie r ,  C la u d e  é s  m á s o k  in k áb b  p e r ip h e r iá s  
s ym p a th ic u s - e lv á l t o z á s o k r a  g y a n a k o d n a k ,  a m it  in f e c t ió k  
(p l.  s y p h i l i s )  v a g y  a  b e ls ő s e c r e t ió s  m ir ig y r e n d s z e r  z a v a ­
r a i  o k o zh a tn a k . S te ig e r -K a z a l .
K l in ik a i  ta p a s z ta la to k  e g y  ú j  a r s e n o b e n z o l  k é s z í t ­
m é n n y e l .  (A lb e r t  102.) E . A r n i n g .  (K iin . W o c h e n s c h r .  
1924, 47. sz .)
1922 ó ta  a lk a lm a z z a  a z  ú j  s z e r t  é s  kb . 2000 in je c t io  
k a p c s á n  s z á m o l  b e . I n t r a v é n á s á n ,  d e s z t i l lá l t  v íz b e n  o ld v a  
0-l —0-2 g -o t  a d o t t .  E g y  k ú r a  ö s s zm e n n y is é g e  1'2— 1'6 g .  
M íg  e le in t e  n é h a  e lő fo r d u l t  h á n y in g e r ,  lá z , f ő f á j á s ,  v a s o ­
m o to r o s  z a v a r o k ,  c o l la p su s ,  v e s e iz g a lo m ,  ú ja b b a n  j a v í ­
t o t t  e l j á r á s s a l  k é s z ü lt  k é s z í tm é n y n é l  e z ek  e lm a r a d ta k .  
E r y th em a , e n k e p h a l i t i s  e g y s z e r  s em  j e le n tk e z e t t ,  ú g y ­
s z in t é n  a  s a lv a r s a n n á l  o ly  g y a k o r i  é s  k e l lem e t le n  íz -  é s  
s z a g é r z é s e k . E b b e n  lá t ja  a  k é s z í tm é n y  e lő n y é t  a  s a lv a r -  
s a n n a l  s z em b en , m e ly h e z  h a s o n ló  jó  t h e r a p iá s  e r e d m é ­
n y e k e t  é r t  e l  a  s p ir o e h a e tá k  e l tű n é s é v e l  é s  v é r v i z s g á la t ­
t a l  k o n t r o l lá lv a .  K e n ő k ú r á r a  é s  p e r  o s  a d a g o lá s r a  a 
k é s z ítm é n y t  n em  t a lá l t a  a lk a lm a sn a k .  S o m o g y i .
L u p u s  e r y th em a to d e s e n  k i f e j l ő d ö t t  r á k . F r .  D ie te l .  
(D e rm . Z e it s c h r .  1924, ok tób er .)
E d d ig  33 h a s o n ló  e s e t  v a n  l e ír v a ,  a m e ly e k  k ö zü l  
a z o n b a n  e g y n é h á n y n á l  a  g y a k o r i  r ö n tg e n e z é s  v a g y  
r á d iu m o z á s  o k o lh a tó  t a lá n .  A  s u g a r a k k a l  n em  k e z e lt  
e s e te k n é l  a  c h r o n ik u s  c h em ia i  iz g a lm a k  n y om á n  tám a d t  
id ü l t  g y u l la d á s i  á l la p o t  é s  t a lá n  v a la m ily e n  h e ly i  e lv á l ­
t o z á s , a m e ly  a  r á k  j e le n tk e z é s é t  e lő m o zd ít ja ,  j ö h e tn e k  
s z ó b a  m in t  k iv á l t ó  okok . S z e r z ő  e s e té b e n  e g y  32 é v e s 
f é r f in é l  15 é v  ó t a  f e n n á l ló  lu p u s  e r y th em a to d e s -p la q u e -  
b an  e lő r em e n t  f é n y k e z e lé s  n é lk ü l  lé p e tt  f e l  a  s z ö v e t t a n i ­
l a g  m in d en  k é t s é g e t  k iz á r ó la g  k ó r ism é z e t t  r á k o s  e l v á l ­
t o z á s .  S te ig e r -K a z a l .
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K é to ld a l i  p a p i l l i t i s  t om p a  k o p o n y a s é r i i lé s  u tá n .
T h ie s .  (K lin .  M o n a tsb l .  f . A u g e n h .  1924, 73. k ö te t .)
A  k ö z ö l t  e s e t  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n i  s z em p o n tb ó l  
i s  .é r d e k e s .  K o p o n y a ü t l e g e lé s  k ö v e tk e z t é b e n  a  s é r ü l tn é l  
c s a k  h e te k  m ú lv a ,  la s s a n  a la k u l t  k i k é t o ld a l i  p a p i l l i t i s  
k ó rk ép e  v é r z é s e k k e l .  A  lá t á s r o m lá s o n  k ív ü l i  tü n e te k :  
n a g y  f e j f á j á s  é s  h á n y á s .  J a v u l á s  c s a k  h ó n a p o k  u tán  
m u ta tk o z o t t ,  s z in t é n  c sa k  f o k o z a to s a n ,  d e  f é l  é v  a la t t  
m in d e n  tü n e t  e lm ú lt ,  K é t s é g t e le n ,  h o g y  i t t  a  s é r ü lé s s e l  
k a p c s o la tb a n  a z  a g y b a n  h a em a tom a  t ám a d t ,  am e ly  
l a s s ú  f e j lő d é s é n e k  m e gf e le lő e n  c s a k  h e t e k  m ú lv a  o k o ­
z o t t  t ü n e t e k e t .  B e c k e r  J e n ő  d r .
G la u k om á n a k  s u p r a r e li in k e z e lé s é h e z .  R e n t z .  (K lin .  
M on a tsb l .  f . A u g e n h .  1924, 73. k ö te t .)
S u p r a r e n in n e k  k ö tő h á r ty a  a lá  f e c s k e n d e z é s é n é l  a  
s z em f e s z ü l t s é g  s ü l ly e d é s e  a  n e d v t e rm e lé s  c s ö k k e n té s e  
á l t a l  k ö v e tk e z ik  b e , m íg  a  m io t ic u m o k  a  f o l y a d é k le v e ­
z e t é s  m e g k ö n n y í t é s e  á l t a l  h a tn a k . A  s z e r z ő  30 e g y é n 
40 g la u k om á s  s z em é t  k e z e lte  s u b c o n ju n c t iv a l i s a n  a d a g o lt  
s u p r a r e n in - in j e c t ió k k a l ;  e z e k  k ö zü l g la u k o m a  s im p le x  
23, g la u k om a  c h r o n ic u m  7, g la u k om a  a c u tu m  2, g la u ­
k om a  o p e r a tu m , a h o l  f e s z ü lé s em e lk e d é s  l é p e t t  f e l  3, 
g la u k o m a  s e c u n d a r iu m  5. E r e d m é n y e i  n em  m in d en b e n  
e g y e z n e k  m e g  H a m b u r g e r  e r e d m é n y e iv e l .  K ö z tü k  p é l ­
d á u l  v o l t  e s e t ,  am ik o r  a  s u p r a r e n in  n ö v e k v ő  a d a g o lá­
s a k o r  h a t á s t a la n n á  v á lt ;  v o l t  o ly a n  i s ,  a m e ly  su p ra -  
r e n in - in j e c t ió k r a  f e s z ü lé s em e lk e d é s s e l  r e a g á l t ,  a m i  m io -  
t ic u m o k n á l  s o h a s em  ta p a s z ta lh a tó .  E z  e l j á r á s  a  m ű té t i 
b e a v a tk o z á s t  n em  p ó to lja .  H a m b u r g e r  i n d i c a t io n  í g y  
m ó d o s í t j a :  g la u k o m a  s im p le x  é s  c h r o n ic u m n á l .  h a  a  
m io t ic u m o k  h a tá s t a la n o k ,  s u p r a r e n in - in j e c t ió k h o z  f o l y a ­
m o d h a tu n k ,  e z e k  s ik e r t e le n s é g e  e s e t é n  c s a k  a z  o p e r a t io  
s e g í t h e t .  G la u k om a  a c u tu m n á l  e l le n j a v a l l t .  N em  g y u l ­
la d á s o s  e r e d e tű  g la u k om a  s e c u n d a r iu m r a  u g y a n a z 
é r v é n y e s ,  a m i  a  g la u k om a  s im p le x  é s  c h r o n ic um  ra. 
G y u lla d á s o s  e r e d e tű  g la u k om a  s e c u n d a r iu m n á l  ( ir i t is 
g la u k o m a to s á n á l )  a. s u p r a r e n in - in j e c t ió k  m in d e n  e s e t ­
b e n  m e g k ís é r le n d ő k .  B e c k e r  J e n ő  d r .
A z  e g y ip t o m i  s z em b e te g s é g .  E . F a c h s .  (W ie n e r  
k l in .  W o c h e n s c h r .  1924, 564. o ld .)
J e l e n le g  E g y ip t o m  la k o s s á g á n a k  95% -a  t r a c h o ­
m á b a n  s z e n v e d . M iv e l  a z o n b a n  o t t  m á s , g y a k r a n  j e l e n t ­
k e z ő  s z em b a jo k  i s  h o n o sa k , t é v e d é s  e g y ip t o m i  s z em - 
b e t e g s é g  a la t t  t r a c h o m á t  é r t e n i .  A  v a k s á g o t  le g in k á b b  
a z  ú . n . „ o p h th a lm ia “ o k o zza , n y á r o n  f e l l é p ő  a c u t  c o n ­
j u n c t i v i t i s ,  a m e ly n e k  o k a  le g tö b b s z ö r  a g o n o c o c c u s .  
E n n e k  t e r j e d é s é b e n  le g y e k  j á t s s z á k  a  f ő s z e r e p e t .  1902 
ó t a  a  s z em é s z e t i  p r o p h y la x i s  n a g y s z e r ű e n  v a n  s z e r ­
v e z v e .  E g y ip t o m n a k  j e le n l e g  5 m o zg ó  é s  18 á l la n d ó  
s z em k ó r h á z a  v a n .  E z e n  p r o p h y la x i s  e d d ig i  h a t á s a  n em  
a n n y ir a  a  m e g b e t e g e d é s e k  s z á m b e l i  c s ö k k e n é s é b e n ,  m in t  
in k á b b  a  s z em g y u l la d á s o k  s ú ly o s  k ö v e tk e zm é n y e in e k  
m e g e lő z é s é b e n  n y i lv á n u l .  H o r a y  d r .
A  lá tó t é r  t e r h e s e k n é l .  (M e g je g y z é s e k  L ö h le in :  
T e r h e s e k  b i t e m p o r a l i s  h em ia n o p iá j a  c ím ű  c ik k éh e z .) 
S c h ö n in g e r .  (K l in .  M o n a tsb l .  f . A u g e n h .  1924, 72. k ö te t ,  
52. o ld a l.)
L ö h le in  a  t e r h e s e k  k ö rü lb e lü l  8 0% -áná l k i f e j e z e t t  
l á tó t é r b e s z ű k ül é s t  t a lá l t ,  e z z e l  s z em b en  s z e r z ő  24 g ra - 
v id á n  e g y e t l e n e g y s z e r  sem  tu d o t t  b e s z ű k ü lé s t  k im u ­
t a tn i .  A z t  h i s z i ,  h o g y  t e r h e s e k n é l  a z  i ly e n  k im e r í tő  
v i z s g á la t n á l  a  k i fá r a d á s n a k  v o ln a  v a la m i  s z e r e p e ,  
a m e n n y ib e n  i sm é t e l t e n  c o n c e n tr ik u s a n ,  e g y s z e r  pe_dig  
a  s z ín e s  h a tá r o k n a k  h em ia n o p iá s  j e l l e g ű  b e s z ű k ü lé s ét  
t a lá l t a ,  a m e ly  a z o n b a n  a m e g ism é t e l t  v iz s g á la t k o r ,  k is  
p ih e n é s  u tá n  t e l j e s e n  e l tű n t .  H o r a y  d r .
Gyerm ekorvostan.
A  k a n y a r ó  m ik r o o r g a n izm u sá n a k  j e l e n l é t é r ő l  a 
v iz e le tb e n ,  a  k iü t é s e s  e lem ek b e n  s  a  k a n y a r ó s o k  h ám ló -  
p ik k e l y e ib e n .  P . K i to s s a .  (P a  P e d ia t r a  1924, 6. fű z .)
C a r o n iá im k  s ik e r ü l t  v ö r h e n y b e t e g  g y e rm e k e k  v é ­
r é b ő l .  c s o n tv e le j é b ő l ,  l iq u o r  o e r e b r o s p in a l is á bó l  s  o rr -  
e g y  ig e n  k is , k e r e k , m a jd n em  m in d ig  p á r o s  v i r u s t  is o -  
l á ln i .  A  s e r o lo g ia i  s  e g y é b  v iz s g á la t o k  u tá n  C a ro n ia  
e z e n  v ir u s t  a  k a n y a r ó  sp e c if ik u s  k ó r o k o z ó já n a k  t a r t ja .  
S z e r z ő  a  k a n y a ró n a k  e z en , C a ro n ia  á l t a l  le ír t  v ir u s á t  
k u t a t t a  a  v iz e le tb e n  —  a  b e t e g s é g  k ü lö n b ö z ő  s z a k á b an  — , 
t o v á b b á  a  k iü t é s e s  ( e r u p t ió s )  e lem ek b e n  s a  h ám ló -  
p ik k e ly e k b e n .  S z e r z ő  a z  á l t a la  m á r  le ír t  t e c h n ik á v a l 
a z  e x a n th em á s .  a  d e s q u am a t ió s  s z a k b a n  a  r e c o n v a -  
l e s c e n t ia  k e z d e té n  v e t t  v iz e le t  ü le d é k é b ő l L ö f f l e r  v a g y  
L e i s tm a n  s z e r in t  f e s t e t t  k é s z í tm é n y e k e t ,  m e ly e k b e n  a
f e n t  l e ír t  v ír u s o k a t  á lla n d ó a n  m e g ta lá l t a .  A  v i z e l e t ­
n e k  m e g f e le lő e n  n y e r t  s z ű r e d ék e t  D i  C h r is t in a -  v a g y  
T a r o z z i -N o g a c h i - f é l e  t á p ta la jb a  o l t v a  s z in té n  s ik e r ü l t  
a  s z e r z ő n ek  a  C a r o n ia  á l t a l  l e í r t  v ir u s t  k i t e n y é s z t e r i .  
A z  í g y  iz o lá lt  t ö r z s e k e t  h a s z n á lv a  a n t ig e n  g y a n á n t ,  
ú g y  r e c o n v a le s c e n s e k ,  m in t  e z e n  tö r z s ek k e l im m u ­
n iz á l t  n y u la k  s e r u m á v a l  a z  a g g lu t in a t ió s  s  c om p lem en t -  
k ö té s i  v iz s g á la t o k  m in d ig  p o s i t i v  e r e d m én y t  a d ta k .  
S z e r z ő  c s ip e s s z e l  v e t t  h ám ló p ik k e ly e k b ő l  —  m iu tá n 
a z o k a t  12—14 ó r á n  á t  p h y s .  k o n y h a s ó o ld a tb a n  37°-on  
t a r t o t t a  —  s z in t é n  L e i s h m a n  s z e r in t  f e s t e t t  k é s z í tm é ­
n y e k e t  s  e z ek b en  i s  á l la n d ó a n  m e g t a lá l t a  —  m a jd n em  
m in d ig  n a g y  s z ám b a n  —  a  C a ro n ia  á l t a l  le ír t  c o c c u so -  
k a t  s  h a so n ló  e r e d m én y e k e t  k a p o t t  a z  e r u p t ió s  e l em e k ­
b ő l n y e r t  k é s z í tm é n y e k  v i z s g á la t a in á l  is .  A  h ám p ik ke ­
l y e k n e k  s z ű r ed ék é t  a  f e n t e m l í t e t t  tá p ta la jo k b a  o lt v a ,  
a  8—-10. n a p on  a  t á p ta la j o k  t e l j e s  z a v a r o s o d á s a  k ö v e t ­
k e z e t t  b e  s  a  k é s z í tm é n y e k  s z in t é n  m u ta t tá k  a  j e l l e g z e ­
t e s  v ír u s o k a t .  A z  í g y  n y e r t  v ír u s o k k a l  v é g z e t t  a g g lu t i ­
n a t ió s  s  k om p lem en tk ö té s i  v iz s g á la t o k  s z in té n  p o s i t i v  
e r em é n y t  a d ta k . S z e r z ő  s z e r in t  t e h á t  a  k a n y a ró  e g é s z  
t a r t a m a  a la t t  a  v e s e  ig e n  f o n to s  k i i ir i i l é s i  útját^  k é p e z i  
a  c s ir á k n a k ,  a  h á m p ik k e ly e k  p e d ig ,  m iu tá n  k ó ro k o zó  
c s i r á t  ta r ta lm a z n a k , a  fe r tő z é s t  t e r je s z th e t ik .
J a c o b o v ic s  B é la  d r .
G y om o r s e c r e t io -v iz s g á la to k  a  g y e rm e k k o r b a n .  E .  
K le m e n t s s o n .  (A c ta  P a e d ia t r a  1924, I I I .  köt.)
A  sz erző  166 e s e t b e n  1—12 é v e s  g y e r e k e k e n  v i z s ­
g á l t a  a  g y om o r s e c r e t ió t ,  E g é s z s é g e s  g y e rm e k n é l  m in ­
d ig  a la c s o n y a b b  s z a b a d  é s  k ö tö t t  s ó s a v é r t é k e k e t  k a p o t t ,  
m in t  f e ln ő t t e k n é l .  L e g k is e b b  fo k ú  a  s a v e l v á la s z t á s  e g y  
é v e s  k o rb an , m a jd  a  k ö v e tk e z ő  é v e k b e n  f o k o z a to s a n  
em e lk e d ik  é s  h é t  é v e s  k o r tó l  c o n s t a n s  m arad . A z  a c u t  
g y o m o r -  é s  b é lb e t e g s é g e k  v i z s g á la t a i  s z e r in t  n em  b e ­
f o l y á s o l j á k  a  g y om o r s e c r e t ió t .  C h r o n ik u s  b e t e g s é g e k  a  
s e c r e t io  lé n y e g e s  c s ö k k e n é s é t ,  e s e t l e g  t e l j e s  a c h y l iá t  
o k o zn a k , am i a  b e t e g s é g  g y ó g y u l á s á v a l  p á r h u z am o sa n  
j a v u l .  B e c k  R e l la  d r .
A z  e o s in o p h i l  s e j t e k  s z a p o r o d á sa  a  v é r b e n  s c a r la -  
t in á s  b e te g e k n é l  p a r e n t e r a l is a n  a d a g o l t  c a s e o s a n  u tá n .  
E . R in g w a ld .  (Z e i t s c h r i f t  f. K in d e r h e lk .  1924. 54. k ö t.,
5. fü z e t .)
A  s c a r la t in a  k ó r ism é jé n e k  f e lá l l í t á s á b a n  ig e n  f o n ­
to s  s e g é d e s z k ö z t  l á t  a  sz e r ző  a  v é r k é p b e n .  T e k in t e t t e l 
a r r a ,  h o g y  a  s c a r la t in á s  e x a n th em a  le z a j lá s a  u tá n  is  
f e n n á l l  a  le u k o c y t o s is  é s  h y p e r e o s in o p h i l ia ,  p a r e n t e r a ­
l i s a n  b e v e z e t e t t  t á j id e g e n  f e h é r je  (c a se o sa n )  h a t á s á t  
v i z s g á l t a  a z  e o s in o p h i l iá r a  s  a z t  t a lá l t a ,  h o g y  a  c a s e o ­
s a n  b e f e c s k e n d é s e  u tá n  a s c a r la t in a  k é ső b b i s z a k á b a n 
i s  f o k o z ó d o t t  a z  e o s in o p h i l ia ,  m íg  n em  s c a r la t in á b a n  
m e g b e t e g e d e t t e k  v é r k é p é b e n  s em m i i l y  i r á n y ú  v á l t o ­
z á s t  n em  lá to t t .  V iz s g á la t a i  f o l y a m á n  to v á b b á  a z t  t a ­
lá l t a ,  h o g y  a  l e u k o c y t o s i s  a z  e x a n th em á v a l  e g y id ő b en  
m e g s z ű n ik ,  de c om p l ic a t ió k n á l  ú j r a  f e l lé p .
F a rn o s  I lo n a  d r .
A z  é le s z tő  h a t á s a  k o r a s z ü lö t t  é s  d e b il is  c s e c s e ­
m ő k r e .  R e y h e r .  (Z e its c h r .  f , K in d e r h e i lk .  36. k ö t.)
A  k o r a s z ü lé s e k  n a g y  r é s z é n ek  o k á t  a z  a n y a  g r a v i ­
d i t a s  a l a t t i  v i t a m in s z e g é n y  t á p lá lk o z á s á b a n  k e r e s i .  A  
k o r a s z ü lé s ,  i l l e t v e  d e b i l i t a s  e z en  c s o p o r t j á t  B -a v i t a m in o -  
s i s n a k  t e k in t i  é s  e r r e  v e z e t i  v i s s z a  a  k o r a s z ü lö t t e k n e k  
s p a sm o p h i l iá r a  v a ló  n a g y  h a j la m o s s á g á t .  A  k ó r e l ő z ­
m é n y  a d a ta i  é s  a z  á l la t k ís é r le t i  b iz o n y ít é k o k o n  k ív ü l  
m e g g y ő z ő e k n e k  lá t s z a n a k  B - v i t a m in t a r t a lm ú  é l e s z t ő ­
v e l  e l é r t  th e r a p iá s  e r e d m én y e i .  A  d e b i l i s  c s e c s em ő kn ek  
m e g f e l e lő  tá p lá lé k  m e l l e t t  a d o t t  é l e s z t ő  r ö v id  id ő  a la t t 
l é n y e g e s  s ú ly em e lk e d é s t ,  h o s s z n ö v e k e d é s t  é s  a  h a sm e n é s  
m e g s z ű n é s é t  e r e d m én y e z t e ,  a m it  s e m  A -, s em  C -v i ta - 
m in n e l  n em  v o lt  k é p e s  e lé r n i .  B e c k  R e l la  d r .
A d a t  a  r u b eo la  d i f f e r e n t ia ld ia g n o s i s á h o z ,  k ü lö n ö s  
t e k in t e t t e l  a k io l t á s i  p h a e n om en r a . S c h e f fe r .  (Z e i t s c h r i f t  
f. K in d e r h e i lk . ,  35. k ö t . ,  5— 6. fű z .)
A  r u b eo la  d ia g n o s z t iz á lá s a  c s a k  a k k o r  okoz  n e h é z ­
s é g e t .  h a  a  k iü t é s  s c a r la t in i f o rm  j e l l e g ű .  H ú s z  i l y e n 
e s e tb e n  v é g z e t t  a  s z e r z ő  v é r k é p v iz s g á la t o t  é s  v iz s gá l t a  a  
k io l t á s i  tü n e te t .  A  v é r k é p  m in d en  e s e t b e n  a r u b e o lá n á l  
ism e r t  le l e t e t  ig a z o lt a .  A  k io l t á s i  t ü n e t  v iz s g á la t á n a k  
e r e d m é n y e  s z e r in t  r u b e o la e x a n th em á t  n o rm a l-  é s  r e -  
c o n v a le s c e n s - s e r u m  n em  o lt  k i  s  k o r a i  r u b e o la s e r u m  
p e d ig  ú g y  v is e lk e d ik ,  m in t  n o rm a ls e r u m , a za z  a  v ö r -  
h e n y e x a n th em á t  k io l t j a .  T ü d ő s  d r .
A  s c o -b u to s  d y s e r g ia .  A b e ls .  (Z e its c h r .  f. K in d e r ­
h e i lk .  36. k ö t., 6. fü z e t .)
A  s z e r z ő  e  m u n k á já b a n  a z  a v i t a m in o s i s  é s  a 
s c o r b u t  n é v  a la t t  ö s s z e f o g la l t  t ü n e t c s o p o r t  k ö z t i  v i -
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s z o n y t  v e s z i  t á r g y a lá s  e lá .  D y s e r g ia  a la t t  é r t v é n  a  
C -v i tam in b a n  s z e g é n y  s z e r v e z e t  r e n d e l le n e s  é s  e l é g t e le n  
r e a c t ió já t ,  m e ly e k k e l  a  k ü lö n f é le  in fe c t ió k r a  f e le l .  K i ­
v é v e  a c s o n t r e n d s z e r  d y s t r o p h iá s  z a v a r a it ,  a  s c o r b u t  
le g k ü lö n b ö z ő b b  t ü n e t e i :  s t o m a t i t i s  u lc e r o sa ,  g i n g i vi t i s ,  
a  b ő r e lv á lt o z á s o k ,  a  b e lső  s z e r v e k  é s  s a vó s  h á r t y á k  
v é r z é s e i  ú g y  f o g h a t ó k  fe l .  m in t  a  m in d e n n a p i  v a g y  
a c c id e n ta l i s  f e r tő z é s e k  h a tá s a  a d y s e r g iá s s á  v ál t  s z e r ­
v e z e t r e .  F a r n o s  I lo n a  d r .
A  s e rum  s ó ta r ta lm á n a k  v á l t o z á s a  c s e c s em ő k o r b a n 
é s z le l t  s ú ly in g a d o z á s o k n á l .  N a s s a u  é s  L a n d a u .  (Z e it ­
s c h r i f t  f. K in d e r h e i lk .  36. k ö t., 4— 5. fű z .)
A  s e rum  s ó t a r t a lm a  c s a k  a c u t  t o x ic o s i s n á l  m u ta t  
v á l t o z á s t .  A  n á t r iu m  m e g s z a p o r o d ik , k a liu m  k is  f o k b a n  
m e g f o g y ,  c a l c iu m  a m é sz - f  éh é  r .je -v e g y ü l  e te k  m e g s z a p o ­
r o d á s á n a k  m e g f e l e lő le g  em e lk e d ik .  A  v íz v e s z t e s é g  fo k a  
n em  ir á n y a d ó  a  s ó a n y a g c s e r e  z a v a r á r a . H y d r o la b i l i s  
c s e c s em ő k n é l  a  s e r u m  só ta r t a lm á b a n  s em m i v á l t o z á s  
s e m  á l l  b e. S t e i n e r  d r .
Közkórházi O rvostársu lat d ecem ber 1 7 - i  
év zá ró  közgyű lése .
E ln ö k :  G e r ló c z y  Z s igm o n d . J e g y z ő :  T old y  L ó r á n t .
G er ló c zy  e ln ö k  m e g n y i tó já b a n  k iem e l i ,  h o g y  e  
T á r s u la t  b e le k a p c so ló d ik  a  m a g y a r  k u l tú r a  é p ü le t é b e ,  
a h o l a z  e g y b e g y ű l t  t a g tá r s a k  e lm o n d já k  e g y m á s n a k  a 
n a g y  g y a k o r la tu k  a la t t  s z e r z e t t  ta p a s z ta la ta ik a t ,  b e ­
m u t a t j á k  a  g y a k o r ló o r v o s o k a t  é r d e k lő  t a n u ls á g o s  e s e ­
t e k e t  é s  ö s s z e f o g la ló  e l ő a d á s o k b a n  ism e r t e t ik  a z  o r v o s i 
t u d om á n y  m in d e n  s z a k á b a n  a  f o ly to n o s  f e j lő d é s  é s 
h a la d á s  p h a s is a it .  A  T á r s u la t  n em  k o n k u r r e n se  a  B u d a ­
p e s t i  K ir .  O r v o s e g y e s ü le tn e k , h a n em  k ie g é s z í t ő j e .  A 
T á r s u la t  e g é s z  m ű k ö d é s é n ek  i r á n y á t  a z  a z  a la p v e t ő 
g o n d o la t  v e z e t i ,  h o g y  a  m in d e n n a p i  o r v o s i  g y a k o r la t ­
b a n  fá ra d o zó , r o b o to ló  o r v o s  t u d om á n y o s  f e lk é s z ü l t s é ­
g é t  á lla n d ó a n  a  f o ly to n o s  f e j lő d ő  g y a k o r la t i  o r v o s tu d o ­
m á n y  s z in t j é h e z  ig a z í t s a .  G y a k o r la t i  o k ta tó is k o la  ez ,  
a m e ly  e g y s z e r sm in d  a  k ö zk ó rh á z a k b a n  m ű k ö d ő  o r v o ­
s o k a t  k om o ly  m u n k á r a  s e r k e n t i  é s  é r t é k e s  v e r s e n y z é s r e  
ö s z tö n z i .  E l i sm e r é s s e l  em lé k e z ik  m e g  a  m o s t  le lé p ő  
e ln ö k r ő l ,  H a b e r e r n  P á lró l,  a k i  n é g y  é v e n  á t  á l lo t t  a  
T á r s u la t  é lén , s  a k i  a la t t  a  b em u ta tó -ü lé s e in k  n iv e a u ja ,  
s  e z z e l  lá t o g a to t t s á g a  é s z r e v e h e t ő e n  em e lk e d e t t .  T o­
v á b b i  k ö s z ö n e té t  m o n d  T o r d a y  Á r p á d  t i tk á r n a k ,,  a k i  a  
t i s z t s é g e t ,  a  b e lé j e  h e ly e z e t t  o s z ta t la n  b iz a lom  é s  k é r é ­
s ü n k  fo ly tá n , a  m o s t  k ezd ő d ő  ú j  c ik lu s r a  i s  s z ív e s  v o lt 
e lv á l la ln i .  Ő sz in te  k ö s z ö n e t é t  k e l l  m o n d a n i a  le lé pő  
ü lé s e ln ö k ö k n e k ,  B o y th a  J ó z s e f  é s  D o n á th  G y u la  t a g ­
t á r s a k n a k ,  a  le lé p ő  p é n z tá r o su n k n a k , L é n á r d  D e z s ő  d r .- 
n a k ,  k ü lső  t i tk á r u n k n a k ,  T o ld y  L o r á n tn a k .  v a la m in t  a  
p é n z t á r v iz s g á ló -b iz o t t s á g  t a g j a in a k ,  M e d r e i  B é lá n a k  
é s  F a u s e r  Á r p á d n a k .  S a jn á la t t a l  v e s z i  tu d om á su l  a  k ö z ­
g y ű lé s .  h o g y  F a u s e r  Á r p á d  e z e n  20 é v  ó ta  v i s e l t  t i s z t ­
s é g é t  a  j ö v ő b e n  n em  h a j la n dó  v á l la ln i .  M é ly  f á jd a lo m ­
m a l  t ö l t  e l b e n n ü n k e t  a zok  t á v o z á s a ,  a k ik  ö r ö k r e  i t t ­
h a g y ta k  b e n n ü n k e t .  I g a z g a tó - ta n á c s u n k  k é t  t a g j á t  v e ­
s z í t e t t e  e l  a  n y á r o n :  B ä c k e r  J ó z s e f  e g y e t em i  m .- ta n á r t  
é s  H o r v á th  F e r e n c  m .- ta n á r t . A z o n  in d í t v á n y t  t e s z i  a  
t . k ö z g y ű lé s n e k ,  h o g y  am a  k iv á ló s á g r a  é s  n a g y  é r té k r e  
v a ló  t e k in t e t t e l ,  m e ly e t  B ä c k e r  J ó z s e f  a  m a g y a r  o r v o s -  
tu d om á n y  t e r é n  j e le n t e t t  é s  am a  n a g y  v e s z t e s é g  á té r z é -  
s é n e k  d o k u m e n tá lá s á r a ,  a m it  a  K ö z k ó r h á z i  O r v o s tá r ­
s u l a t  a z  ő  e l h u n y t é v a l  s z e n v e d e t t ,  em lé k e z e té t  k ü lö n  
g y á s z ü lé s b e n ,  é r t é k e s  é le té n e k  m é l ta tá s á v a l  ü n n e p e lj e  
m e g  a  K ö z k ó r h á z i  O r v o s tá r s u la t .
T o r d a y  Á r p á d  t i tk á r  a  T á r s u la t  id e i  t u d om á n y o s  
m ű k ö d é s é r ő l  s z á m o l  b e. 11 b em u ta tó ü lé s t  t a r t o t t a k ,  
am e ly e k n e k  t á r g y s o r o z a tá n  11 e lő a d á s  é s  40 b em u ta tás  
s z e r e p e lt . .  F e l s o r o l j a  a z  é r d e k e s e b b  é s  é r té k e s e b b  b e ­
m u ta tá s o k a t  é s  e lő a d á so k a t .  H á lá s  k ö s z ö n e t t e l  em lé ke ­
z ik  m e g  V á m o s s y  Z o l tá n  e g y e t e m i  ta n á r r ó l ,  a z  O r v o s i  
H e t i l a p  s z e r k e s z tő jé r ő l ,  a k i  a z  ü lé s j e g y z ő k ö n y v e k e t 
m in d j á r t  a z  ü l é s t  k ö v e tő  h é t e n ,  d íj t a la n u l  j e le n t e te  
m e g  la p ja  h a s á b ja in .  T o v á b b á  m e g em lé k e z ik  a  s z é k e s ­
f ő v á r o s  a d om á n y á r ól .  A  T á r s u la t o t  a z  e lm e o r v o s o k  
n a g y g y ű lé s é n  N ém e th ' Ö dön  m .- ta n á r , a  b a ln e o lo g ia i  
k o n g r e s s z u s o n  p e d ig  a  t i tk á r  k é p v is e l t e .
A  p é n z tá r i  j e le n t é s  e l f o g a d á s a  u tá n  a z  é v i  t a g ­
d í j a t  a  fő o r v o s o k  é s  k ül t a g o k  r é sz é r e  100.000 k o r o n á ­
b a n , a  k ó rh á zb a n  m ű k öd ő  o r v o s o k  r é sz é r e  p e d ig  50.000 
k o r o n á b a n  á l l a p í t o t t á k  m eg .
E z u tá n  a z  ú j t is z t ik a r  m e g v á la s z t á s a  k ö v e tk e z e t t ,
a m e ly n e k  e g y r é s z é t  a z  a la p s z a b á ly o k  é r te lm éb e n  a z  
ig a z g a tó - t a n á c s  v á l a s z t j a  m e g . E ln ö k  l e t t  a z  e d d ig i  a l-  
e ln ö k :  G e r ló c z y  Z s ig m o n d ;  a le ln ö k  H o r v á th  M ih á ly ;  
b e lső  t i tk á r :  T o r d a y  Á r p á d .  Ü lé s e ln ö k ö k :  R ó z s a  I m r e  
é s  K o f f l e r  A d o l f ;  k ü ls ő  t i tk á r :  S z e g h ő  E r n ő ; p é n z tá r o s :  
H o c h e n b u r g e r  E m i l ;  a  p é n z t á r v iz s g á ló -b iz o t t s á g  t a g j a i :  
M e d r e i  B é la  é s  L é n á r d  D e z ső . A z  in t é z ő -b iz o t t s á g  t a g ­
ja i:  R i t o ó k  Z s ig m o n d ,  F u r k a  S á n d o r ,  H a b e r e r n  J .  P á l ,  
H a s e n fe ld  A r t u r  é s  R ih m e r  B é la .  A z  ú j  t a g o k  s z ám a  16. 
A z  ü n n e p i  S em m e lw e is :e lő a d á s t  R ih m e r  B é la  m e g b e t e ­
g e d é s e  m ia t t  k é ső b b r e  h a la s z to t tá k  e l .
V E G Y E S  H Í R E K
O rv o sk a r i  N a p t á r t  a já n d ék o z  a z  O r v o s i  H e t i la p  
m in d en  e lő f iz e tő jé n ek , a k i  1925-ös é v f oly a m u n k  l e g ­
a lá b b  I .  n e g y e d é r e  e lő f iz e t é s é t  b e k ü ld ö t t e  (és e s e t l e g  
f e n n á l ló  h á tr a lé k á t  i s  k ie g y e n l í t e t t e ) .  R é g i  e lő f iz e tő in k 
s z ám á r a  m á r  d e c em b e r  14-i s z ám u n k h o z  c h e q u e - la p o t  
m e llé k e ltü n k ,  h o g y  e lő f iz e t é s ü k e t  m é g  k a r á c s o n y  e l ő t t 
m e g ú j í t h a s s á k  é s  n e k ik  a  n a p tá r t  m é g  d e c em b e rb en  
m eg k ü ld lie s sü k .  J a n u á r  4 - i e lső  s z á m u n k a t  m u ta tv á ­
n y u l  m in d e n  m a g y a r  o r v o sn a k  m e g k ü ld jü k ,  h o z z á  
c h e q u e t  m e llé k e lü n k , s  a m in t  ú j h ív e in k  e lő f iz e té s e  b e ­
é r k e z ik ,  a  n a p tá r t  a  k ö v e tk e z ő  s z ám m al  m e g k a p já k .
N a p tá r u n k  a  b u d a p e s t i  f a c u l t á s o n  s z o k á sb a n  v o l t  
o r v o s k a r i  t á r c a n a p tá r  fo rm á já r a  k é s z ü l  k i f o g á s t a l a n  
f a m e n t e s  p a p ír o n  é s  k iá l l í t á s b a n ,  13 X  8-5 cm  n a g y s á g ­
b an . 80 o ld a l t e r je d e lem b e n  (3 m m  v a s t a g ) .  A  n a p t á r i  
r é sz  u tá n ,  m e ly b e n  b e j e g y z é s e k r e  v a n  e g y  ü r e s  o ld a l  
h a g y v a ,  s  m e ly b e n  a z  e g y e t em i  s z ü n n a p o k ,  ü n n e p é ly e k ,  
k a r i  ü lé s e k ,  h a tá r id ő k  k i  v a n n a k  t ü n t e t v e ,  1. a  b u da ­
p e s t i  t e l j e s  o r v o s i  t a n á r i  é s  m a g á n ta n á r i  k a r  é s  i n t é ­
z e tek , 2. a  s z e g e d i ,  3. a  p é c s i ,  4. a  d e b r e c e n i  k a r i t a g o k  
é s  in té z e te k  la k á s c ím e ,  t e le fo n s z ám a  é s  m ű k ö d é s i  h el y ü k  
k ö v e tk e z n e k .  A z u tá n  e g y  e g y e t em i  h a tá r id ő n a p tá r ;  o k-  
m á n y b é ly e g - f o k o z a t ;  p o s ta -  é s  t á v ir d a ta r i f a ;  v o n a to k  
in d u l á s i  id e je  B u d a p e s t r ő l ;  v é g ü l  —  a m it  n a g y o n  ü d ­
v ö s n e k  f o g n a k  t a l á ln i  k a r tá r s a in k  —  a  f o r g a lm a s a b b  
m a g y a r  g y ó g y s z e r e k  é s  g y ó g y s z e r k ü lö n l e g e s s é g e k  n é v ­
s o r a  (k ö r ü lb e lü l  100) t h e r a p ia i  c s o p o r to k b a n , ö s s z e t é t e l ,  
a d a g  é s  á r  f e l t ü n t e t é s é v e l .
T a n á r t á r s a im  r é g i  ó h a ja  t e l j e s ü l  e  h e ly e s  k is  n a p ­
t á r r a l ,  m i t  1919 ó ta  n é lk ü lö z  k a ru n k , s  a m it  m in d e n k i  
o ly  h ív e n  h o rd o tt  é s  h a s z n á lt  e g y  é v e n  á t . M o s t  n é g y  
e g y e t e m e t  s z o lg á lu n k  k i  e z ze l, d e  a z t  h is z em , ö r öm e t  
o k o zu n k  v e le  é s  h a s z n á r a  v a g y u n k  m in d e n  k a r tá r s u n k -  
n ak  i s ,  m e r t  e l t e k in t v e  a  m in d e n k ir e  h a s z n o s  f e j e z e t e k ­
tő l,  m é g i s  c s a k  m in d e n  o r v o s  t a g ja  v a la m e ly ik  k a r n a k  
é s  é r d e k lő d é s s e l ,  i s k o la t á r s i  em lé k e z é s s e l  f o g ja  s z e m ­
lé ln i  a  s z o r o sa b b  k a r b a n  m a r a d ta k  s o r a k o z á sá t ,  k ik e t  
s o k s z o r  b a r á t s á g b ó l  v a g y  o r v o s i  g y a k o r la t b ó l  k i f o l y ó ­
la g  le v é lb e n  v a g y  s z em é ly e s e n  f e l  a k a r  k e r e sn i .
L e g y e n  ez  a z  ü g y e s  k is  t á r c a n a p tá r  k i f e j e z ő j e  a n ­
n a k , h o g y  a z  „O rv o s i H e t i l a p “ m e n n y ir e  m e g b e c s ü l i  e l ő ­
f iz e tő it ,  f e n n ta r tó it ,  k ik  a z  o r v o s i  k ul t ú r á é r t  — m e ly n e k  
s z o lg á la t á b a n  á l lu n k  —  á ld o z a to t  s z ív e s e n  h o zn a k  é s  
ö r öm m e l s z em lé l ik ,  m in t  izm o so d ik  la p u n k  é s  m in t  l e s z  
az  e lő f i z e t é s  m in d  k e v e s e b b  „ á ld o za t“, s  a  la p  m in d  n a ­
g y o b b  é s  n a g y o b b  „ e l le n é r té k “.
J ó l  e s ik . h o g y  a d h a tu n k  v a la m it ,  am in e k  m in ­
d e n k i ö rü l, s  e z á lt a l  m e le g e b b é  f ű z h e t j ü k  a  v i s z o n y t 
k ö z tü n k  é s  e lő f iz e tő in k  k ö zö tt .  V á m o s s y .
E lő f iz e t é s ü n k e t  1925-re —  am it  a z  50. s z ám h o z  m e l l é k e l t  
c h e q u e n  k érü n k  b e k ü ld e n i  — . a r a n y k o r o n á b a n  e m e lv e ,  
de a  s z o r z ó s z ám o t  17 .000-rő l 15.000-re l e s z á l l í t v a  — , c s a k  
10% -ka l em e ljü k , m iu t á n  la p u n k  m o s t  m á r  á l la n d ó a n  
28 o ld a la s  é s  le s z  m é g  tö b b  is .  E g y  é v r e  20 K  ( =  300.000  
p a p ír  k o r o n a ) , f é l é v r e  10 K  ( =  150.000), n e g y e d é v r e  5 K  
( =  75.000), e g y  h ó n a p r a  2 K  ( =  30.000) l e s z  a z  O r v o s i  
H e t i la p  e lő f iz e t é s i  á r a ;  —  a z  O r v o s k é p z é s é  10, i l l e t v e  
f é l é v r e  5 a r a n y k o r o n a ;  a M a g y a r  O r v o s i  A r c h í v u m é  
m arad  e g y  é v r e  6, f é l é v r e  3 a r a n y k o r o n a .  E z ek  s z e r in t  
k é r jü k  t e h á t  a  c h e q u e  k itö l té s é t .  H a  m é g  e z e n k ív ü l  
h á tr a lé k o s  ö s s z e g e k  i s  k e r ü ln e k  a  c h e q u e -r e ,  k é r ü n k  a n ­
n a k  h á t la p já n  o k v e t le n  ír á s b e l i  r é s z le t e z é s t .
_ A z  O r v o sk é p z é s  1925. é v i  X V .  é v f o ly a m á n a k  e l ő ­
f iz e té s i  d íjá t  e g é s z  é v r e  10 a r a n y k o r o n á b a n ,  f é l é v r e  5 
a r a n y k o r o n á b a n  á l la p í t o t t u k  m eg , m iv e l  a z o n b a n  a  
s z o r z ó s z ám o t  a z  a r a n y é r t é k n e k  m e g f e l e lő e n  m o s t  15.000 
p a p ír k o r o n á r a  t e t tü k ,  a z  e lő f iz e té s i  d í j a t  t u la jd o n k é p e n  
a l i g  em e ltü k .
A  jö v ő  é v b e n  a  s z ám o k  p o n to s a n  fe b r u á r b a n ,
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á p r il i s b a n ,  j ú n iu s b a n ,  o k tó b erb en  s  d e c em b e r b e n  f o g ­
n ak  m e g j e l e n n i ,  t e h á t  5 s z ám o t  a d u n k .
A  l e f o l y t  1924. é v b e n  5 fü z e te t  44 í v  t e r je d e lem ­
b en  a d tu n k .  A z  a  tö r e k v é sü n k ,  h o g y  e  t e r j e d e lm e t  e l ­
é r jü k . A  d o lg o z a to k  s z ín v o n a lá r ó l  m u n k a tá r s a in k  
n y ú j t j á k  a  b iz to s í t é k o t .
E lő f iz e t n i  le h e t  v a g y  a z  O r v o s i  H e t i l a p p a l e g y ­
id e j ű l e g  ( V I I I ,  Ü l lő i - ú t  26.. I I .  em .) v a g y  a z  O r v o s k é p z é s  
k ia d ó h iv a t a lá b a n  (V I I I ,  M á r ia -u tc a  39) v a g y  a  m e l l é ­
k e lt  c s e k k la p p a l .  A z  e lő f i z e t é s i  d íj a z  1925. e g é s z  é v f o l y a ­
m ára  10 a r a n y k o r o n a  (150.000 p a p ír k o r o n a ) ,  f é l é v r e  5 
a r a n y k o r o n a  (75.000 p a p ír k o r o n a ) .  S z o r z ó s z ám :  15.000  
k oron a . A z  O r v o s k é p z é s  s z e r k e s z tő i .
A z  O r v o sk é p z é s  3— 4. sz ám a  m e g j e l e n t ,  a k ö v e t ­
k ező  t a r t a lo m m a l:  H e r z o g  F e r e n c :  A z  in t e r m it t á ló  s á n t í -  
tá sr ó l ,  B la s k o v i t s  L á s z ló :  A  k e ttő s  k é p e k r ő l .  J á n o s s y  
G yu la :  A  c o l i t i s  c h r o n ic a  m u co sá ró l .  S im i c s k a  G á b o r :  
A  lu m b a g ó r ó l .  V a d á s z  P á l :  A  c h o le l i t h i a s i s  r ö n tg e n o -  
l o g ia i  d ia g n o s i s a .  H e r e p e y -C s á k á n y i  G y ő z ő : A z  i l la n ó  
o la jo k r ó l  é s  a z o k  a lk a lm a z á sá r ó l  a  s e b é s z e tb e n .  N o v á k  
M ik ló s :  Ö ss z e h a s o n l í tó  v iz s g á la t o k  a  s t r u m á k  k l in ik a i  
tü n e te i ,  f u n c t ió j a  é s  s z ö v e t ta n i  k ép e  k ö z ö t t .  K u b á n y i  
E n d r e :  V é r z é s c s i l la p í t á s .  S z te h lo  I s t v á n :  A z  e x t r a u te -  
r in  g r a v id i t á s  d ia g n o s i s a  é s  th e r a p iá ja .  B ű b en . I v á n : 
A  d ia th e rm ia  f e l s z ív ó  h a tá s á n a k  j e l e n t ő s é g e  a  n ő g yó ­
g y á s z a tb a n .  R o h r b ö c k  F e r e n c :  A  m a l á t a ,  m in t  h o rd o -  
m a lt , a  c s e c s em ő k  d ia e te t ik á já b a n .  K a r o l i n y  L a jo s :  A d a ­
to k  a z  o v a r iu m  b e ls ő s e c r e t ió s  m ű k ö d é s é n e k  h is t olo g iá -  
já h o z . J a n k o v i c h  L á s z ló :  Z s ír em b o lia  k im u ta tá s á n a k  
f e lh a s z n á lá s a  a  t ö r v é n y s z é k i  o r v o s ta n b a n . M a r k ó  D e z s ő : 
A  d ia g n o s t ik u s  p n e um o p e r ito n eum .
A  M a g y a r  S e x u a l -E th ik a i  O r v o s tá r s a s á g  f o ly ó  é v i  
d e c em b e r  h ó  27 -én , d . u . 6 ó rak or  t a r t j a  a la k u ló  k ö z ­
g y ű lé s é t a z  e g y e t e m i  b ő r -  é s  n em i-kl in ik a  ta n te rm é b e n  
(V I I I ,  M á r ia -u t c a  41.).
A  Z e i t s c h r i f t  f ü r  ä r z t l ic h e  F o r t b i ld u n g  k ia d ó ja :
G. F is c h e r ,  J e n a ,  a z o k n a k  a  m a g y a r  o r v o s o k n a k , k ik  
k ö z v e t le n ü l  a  k ia d ó h o z  fo rd u ln a k , a  k é t h e t e n k in t  6500 
p é ld á n y b a n  m e g j e le n ő  f o ly ó ir a to t  n e g y e d é v r e  3-60 
a r a n y m á r k á é r t  k ü ld i .  A z  e lő f iz e té s  m e g k ö n n y í t é s é r e  a  
k iad ó  36.646 s z ám  a l a t t  m a g y a r  p o s ta t a k a r é k p é n z tá r i  
c h e q u e s z á m lá t  n y i t o t t .
A  M a g y a r  O r v o s i  A r c h iv u m  X X I  „ B ó k a y “-k ö te te  
k ia d ó h iv a t a lu n k b a n  50.000 K -ér t  k a p h a tó .  F ig y e lm e z ­
t e t jü k  o lv a s ó in k a t  é s  k ö n y v tá r a in k a t ,  h o g y  e  k ö te t  a 
M a g y a r  O r v o s i  A r c h i v u m  é v f o ly a m s o r o z a tá t  e g é s z í t i  
k i, a z  e lm a r a d t  1920-as é v f o ly am o t  p ó to lv á n ,  m in t  
a n n a k id e j é n  a  X X .  „ B u d a y “-k ö te t  a z  1919-es é v f o l y a  
m o t  p ó to l t a .  A  s o r o z a t  t e l j e s s é g e  k e d v é é r t  t e h á t  b e s z e r ­
z e n d ő k , m ie l ő t t  a  c s e k é ly  p é ld á n y sz ám  e lf o g y -
A z  o r v o s i  tu d om á n y  m a g y a r  m e s t e r e i  c ím m e l  a  
M a r k u s o v s z k y  T á r s a s á g  k ia d á sá b a n  e g y  ]2Vi í v n y i  
k ö n y v  j e l e n t  m e g , m e ly  B a la s s a  J á n o s ,  M a r k u s o v s z k y  
L a jo s ,  S e m m e lw e i s  I g n á c ,  K o r á n y i  F r i g y e s ,  id . B ó k á i  
J á n o s  é s  F o d o r  J ó z s e f  é l e t r a j z á t  t á r g y a ló  em lé k b e s z é ­
d e k e t  f o g l a l j a  m a g á b a n . D ic s ő  n a g y j a in k  t a n u ls á g o s 
j e l lem z é s é t ,  m i t  k itü n ő e n  s ik e r ü l t  a r c k é p e k  s  a z  1875-i 
f a k u l t á s  c s o p o r tk é p e  d ís z í t e n e k ,  p om p á s  k o r r a jz  v e z e t i  
be, am i a z  a k k o r i  k ö z á lla p o to k n a k , m a g y a r  o r v o s n e v e ­
lé s n e k  é s  k u ta tó  tu d om á n y n a k  h ű  é s  l e b i l in c s e lő  tü k r e .
A z  e l s ő r a n g ú a n  k iá l l í t o t t  k ö n y v  b o l t i  á r a  50.000 K . 
U g y a n e n n y ié r t  k a p h a tó  a z  a z  „O rvo s i H e t i l a p “ k ia d ó -  
h iv a ta l á b a n  i s .  A  p é n z t  b ek ü ld ő k n ek  p o r tóm en te s e n  
m eg k ü ld jü k .
O r v o sd o k to r r á  a v a t t a t t a k  a  m ú lt  h é t  s z om b a tjá n :  A l l -  
m a n n  J u l i a n n a ,  A l t s t ä d t e r  L á sz ló , B a r c s i  L a jo s ,  B a r n a  
V i lm o s ,  B a r t a  F e r e n c , B á r k á n  L e o p o ld in a ,  E m ő d i  S á n ­
d o r , B u d a y  L á s z ló , F e r e n c z y  K á r o ly  Im r e ,  F is c h e r  
J e n ő ,  F o i lm a n n  J e n ő , F ö l  t é n y  i S á n d o r  I m r e ,  G e ld r ic h  
J á n o s ,  H a lá s z  Im r e ,  H a u b e r  O ttó , H o f f e n r e i c h  F e r e n c  
L ip ó t ,  H o r to b á g y i  J ú l ia ,  J a k a b  M ih á ly .  K a to n a  V i k ­
tó r ia , K o p i t s  Im r e ,  K o r o s  L a jo s , K o v á c s  J ó z s e f ,  K u r -  
h a je c z  T i v a d a r ,  L i c s m a n n  M a r g i t ,  M a z g o n  R ó z sa , M á r -  
to n f i  B é la ,  M ih a l ic s e k  P é t e r  P á l, M o ln á r  S á n d o r ,  M ü l ­
l e r  J e n ő ,  P a lc s ó  B á l in t ,  P a p p  I s tv á n ,  P e n k e r t  M ih á ly ,  
P e th e  L á s z ló ,  S im a y  A r t h u r ,  S k u l t é t h y  B é la , S z a la i  
L á s z ló , T e v e l i  Z o l tá n , T é g lá s s y  T iv a d a r ,  T o r n y a i  J á n o s ,  
k a p u v á r i  T ó t h  B é la , T ó t h  J á n o s ,  U l l e i n  F e r e n c , W i t z  
G yu la , Z á w k a y  O lg a , S z i r a  Z o ltá n , H a i n t z  Ö dön . Ü d v ö ­
z ö ljü k  a z  ú j  k a r tá r s a k a t .
46. é s  51. s z ám u n k  k i f o g y o t t .  K é r j ü k  b a r á ta in k a t ,  
k ik  n em  k ö t t e t ik ,  n em  ő r z ik  m eg  a z  O r v o s i  H e t ila p o t ,  
l e g y e n e k  o l y  jó k  é s  k ü ld j é k  b e  e  s z á m a ik a t  k ia d ó h iv a ­
ta lu n k n a k . S z ív e s e n  v á s á r o l ju k  v is s z a  50 a r a n y f i l lé r é r t .
R a g á l y o s  b e t e g s é g e k  B u d a p e s t e n .  A  t i s z t i f ő o r v o s i  h i v a t a l  
k im u t a t á s a  s z e r i n t  d e c e m b e r  1 4 - tő l  d e c e m b e r  2 0 - ig  el ő f o r d u l t :
H a s i  h a g y m á z ............  14  ( 3 )
K ü t e g e s  h a g y m á z  . . . .  —  (— )
H ó ly a g o s  ( á l - ) h im l ő  ■  • —  (— )
K a n y a r ó  ........................... 3 2 0  ( 1)
V ö r h e n y  ............................  8 0  (  6 )
S z a m á r h u r u t  ...................  13  ( 7 )
R o n c s ,  t o r o k - é s  g é g e l o b  11 ( 1)
I n f l u e n z a ..........................  6 ( 1 )
Á z s i a i  k o l e r a .................  —  (— )
G y e rm e k á g y i  l á z .......  —  (— )
B á r á n y h im lő  ................. 7 8  (— )
J á r v .  f ü l t ő m i r i g y l o b  . .  4  ( — )
V é r h a s  ...............................  1 0  ( 1)
Já rv . ag ygerin cagyhárty a lob  . —  (  1)
T r a c h o m a .....................  —  (— )
V e s z e t t s é g .....................  —  ( 1)
L é p f e n e ..........................  1 (— )
T e t a n u s  ..........................  —  (— )
A  z á r ó j e l b e n  l e v ő  s z á m o k  a  h a l á l o z á s t  j e l e n t i k .
A  s z e r k e s z t ő  f o g a d ó ó r á j á t  kedden  és p én teken  11—12-ig
tartja.
L a p u n k  m a i  s z ám á h o z  K a l l e  & C o. A k t ie n g e s e l l ­
s c h a f t  B ie b r ic h  a . R h . O n m a d in  c ím ű  p r o sp e k tu s a  v a n 
m e llé k e lv e .
_______________ A  KIAD Á SÉRT FELELŐ S VÁMOSSY ZOLTÁN .______________
M . TUD . TÁRS . SA JTÖVÁLLALATA RT . BUDAPEST . —  SZABÓ T . ISTVÁN
L E G T Ö K É L E T E 5 E B B .E R Ö S  B A C T ER IC ID  HA TÁ SÚ  A N T IS E P T IK U M  A
-L Y 5D F 0RM  '
OLDATBAN S Z A G T A L A N A M  KÉRG ES,BŐ RN EK  É S  M Ű SZEREKNEK  NEM ÁRT.
H
Ü VÖ S VÖ LG Y I  P A R K S A N A T O R IU M
K l im a t i k u s ,  p h y s i c a l i s  é s  d i a e t á s  g y ó g y i n t é z e t  H i d e g k ú t h ú t  7 8 .  T e le *  
f o n  5 0 —3 7 ,  1 4 5  —9 0 .  A j á n l a t o s  n e u r a s t h e n i á s ,  a n a e m i á s  b e t e g e k n e k ,  
t ü d ő c s ú c s h u r u t b a n ,  B a s e d o w b a n ,  é r e lm e s z e s e d é s b e n  s ze n v e d ő k n e k .
E g é s z  t é l e n  n y i t v a . V I z g y ó g y  i n t é z e t .
B O R Q Y Ó G Y IT O  ES  
K O ZM ET IK A I IN TÉZE TE
IV, Ferencz József raKpart 26 . Telefon: József 56 -76 .
D r .  JU STU S
A  l e g m o d e r n e b b diagnostikus, diétás g y ó g y i n t é z e t
,a, L IG ET -SZANA TÓR IUM "f é l e t J á n o s « ! ! .  4 7
M a g á n k l i n i k á i d k o r  h á z i  o s z t á l y .
H 1 Q N T 6 E N - O D E L B A
Or. Mandler Ottó  g yógy in té ze te  S-1C
Dr.  S Z E G Ő  K Á LMÁN  S Z A N A T Ó R I U M A
A B BÁ Z IÁ B A N  (Italia). Erő sítő -, edző -, h izla ló-, diätetikus 
kúrák. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül is fe lvétetnek
a  i i /  a  I N T É Z E T ,  V I , S z l v - u .  6 9 .  —  W asse rm an n ra  v iz sg á lt  s z o p -  
L / A J r \ n *  t a t ó s  d a d ák  f e le tt  á l la n d ó an  rende lkez ik . — T e le fo n :  93-22
Z D r .  R E I C H  M i k l ó s a i .  BUDA PEST  IV, S EM M E LW E IS -U T C A  2a n d e r - g y ö g y i n t é z e t  Telefon: j ó z s . 4 -1 2 . Lift
Nehéz munka után
édes a p ih enés , de csak ak ko r, ha te s tü n k  egész* 
séges és ha  esténkén t, m unka  u tá n  enyhe  bá* 
gy ad tságo t, nem  ped ig  ó lm os  fá rad tságo t é rzünk . 
K im erítő  m unka  u tán  te s tü n k  egészségesebb , 
ha regge l és n ap kö zb en  tiszta p ó tlékm en tes  
b ab k áv é t is zunk . A  jó  ham is íta tlan  kávé  élén« 
k íti a sz ívm ű ködés t és e lő m ozd ítja  az anyag ­
cserét. E gy szóva l: az egészség  m egóvására  szű k« 
séges.
M e in l  G y u la  r . - t .
